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) ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :- 
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ºÉ½þÒ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =ºÉEòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÒ ±ÉÉMÉÚ {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ ®äúxÉäºÉÉÆ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉªÉÖCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É½þ±Éä 
®äúxÉäºÉÉÆ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: {ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®úhÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* {ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®úhÉ ¶É¤nù ®äúxÉäºÉÉÆ 
Eäò Ê´É¶´ÉEòÉä¹ÉÒªÉ +lÉÇ {ÉÖxÉVÉÇx¨É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®äúxÉäºÉÉÆ ªÉÚ®úÉä{É 
EòÒ iÉ®ú½þ ºÉä ®äúxÉäºÉÉÆ xÉ lÉÉ CªÉÉåÊEò ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ xÉ iÉÉä ªÉÚ®úÉä{É EòÒ iÉ®ú½þ ªÉ½þ ¨ÉvªÉEòÉ±É Eäò ¤ÉÉnù 
+ÉªÉÉ +Éè®ú xÉ ½þ¨ ÉÉ®úÉ ¨ÉvªÉEòÉ±É ‘+ÆvÉEòÉ®ú¨ÉªÉ’ lÉÉ* ½þ¨ ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå 
Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ =i{ÉzÉ Eò®úÉxÉä´ÉÉ±Éä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ* ¨É½þÉ´ÉÒ®ú, MÉÉèiÉ¨É ¤ÉÖrù, 
+¶ÉÉäEò +Eò¤É®ú, Eò¤ÉÒ®ú +ÉÊn +xÉäEò xÉÉ¨É ½éþ, ÊVÉxÉEäò nùÉè®ú ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå +´É¶ªÉ ½Öþ+É* ¨ÉvªÉEòÉ±É Eäò ¦ÉÎCiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä 
‘±ÉÉäEòVÉÉMÉ®úhÉ’ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç +Éè®ú 19´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉ®úhÉ EòÉä ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ’ 
Eò½þÉ MÉªÉÉ* Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ VÉÉMÉÞÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
¨Éå Eò¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ* ºÉÉäªÉä ½ÖþB ®úÉ¹]Åõ Eäò VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉSÉäiÉxÉÉ +Éè®ú YÉÉxÉ EòÉ 
ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úÉxÉä´ÉÉ±Éä +É±ÉÉäEò EòÉä ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ’ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ’ ¶É¤nù EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉªÉÉäMÉ b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä ÊEòªÉÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä 
½þÒ {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ* Ê½þxnùÒ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ (1867 ºÉä 1900) iÉEò ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ, ®É¹]ÅÒªÉ SÉäiÉxÉÉ +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ® ¨Éå Ê½xnÒ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ ½èþ, VÉÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ 
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½èþ* ÊEòiÉÉ¤ÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÉä EòÉªÉÇ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉ EòÉªÉÇ EòÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä ºÉÆ¦É´É Eò®úxÉä EòÉ ½þ¨Éå¶ÉÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +iÉÒiÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÒ ºÉÉÄºÉ +Éè®ú vÉc÷EòxÉ EòÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +xÉäEò {ÉjÉEòÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ªÉÖMÉÉå 
ºÉä ½þÉäEò®ú MÉÖWÉ®úÒ ½èþ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
+ÆMÉ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä |ÉVVÉ´ÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊVÉxÉ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ´É½þ ½èþ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* |É´ÉÞÊkÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉÉ 
½þÉä iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ (xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ±É), Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ (ºÉÖvÉÉ®úEòÉ±É) UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ 
(MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ EòÉ±É), º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ (ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ +Éè®ú 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉvÉÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ EòÉ±É) Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É 30 ¨É<Ç 1826 ¨Éå ‘=nÂùxiÉ ¨ÉÉiÉÈb÷’ ºÉä ½Öþ+É lÉÉ* ÊVÉºÉEäò 
ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆ.ªÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É lÉä* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉ½þÒ |ÉÉ®Æú¦É 
½Öþ+É* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ±ÉIªÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÚ±ªÉÉå, 
+Îº¨ÉiÉÉ, BEòiÉÉ, +JÉhc÷iÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ =zÉÊiÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ +®úÉVÉEòiÉÉ, EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ +ÉÊnù Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉWÉ =`öÉEò®ú =ºÉºÉä ¨ÉÖÎCiÉ 
|ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¨{ÉÉÊnùiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ BEò Ê¨É¶ÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ±ÉIªÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ 
EòÒ ¤Énù®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úEäò ®úÉ¹]ÅõÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖoùgø ºÉ¨ÉÉVÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ ¦ÉÒ lÉÉ* 
<ºÉEòÉ ¸ÉäªÉ +Éè®ú |ÉäªÉ ºÉ´ÉÇVÉxÉ¨ÉÆMÉ±É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ lÉÉ* 
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o |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÆ´É½þxÉ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ  
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä ¨Éå =xÉEòÒ +½þ¨É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÉä EòÉªÉÇ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ, ´É½þ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÆ¦É´É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ½éþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ, ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ´ÉÉhÉÒ ½èþ* 
VÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ, ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ =nÂù¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ {ÉÒÊ`öEòÉ EòÉä ½þÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ Ê´É¶´É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É, <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉÊnù EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úxÉä iÉlÉÉ JÉä±ÉEÚònù, ºÉÆMÉÒiÉ, xÉÞiªÉ, Ê¡ò±¨É +ÉÊnù EòÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
 
o Ê´É¹ÉªÉ EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ :- 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ - “xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½xnÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ”* 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå º´ÉÉvÉÒxÉi´É EòÒ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä +Éè®ú näù¶É EòÒ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ 
=zÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ nùÉÊªÉi´É ÊxÉ¦ÉÉxÉå ¨Éå EòÉä<Ç EòºÉ®ú xÉ½þÓ =`öÉ 
®úJÉÒ lÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ: näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÒ xÉÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úEäò =xÉ¨Éå º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
|ÉÉÎ{iÉ EòÒ ±É±ÉEò {ÉènùÉ EòÒ* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ|É¤ÉxvÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÉ Ê´É®úÉävÉ, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ VÉÉOÉÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä 
º´ÉºlÉ B´ÉÆ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÒ |ÉiªÉäEò Ê´ÉvÉÉ EòÉ +{ÉxÉÉ BEò +±ÉMÉ ½Ò ¨É½k´É ½è* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä {ÉÚ®äú ®úÉ¹]Åõ EòÉä, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉä ¨Éå +{ÉxÉÉ +xÉÖ{É¨É 
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ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* Eò±É¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ÉèSÉÉÊ®úEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆÊiÉ ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú Êuù´ÉänùÒVÉÒxÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ÉèSÉÉÊ®úEò GòÉÆÊiÉ 
¡èò±ÉÉ<Ç +Éè®ú ªÉ½þÓ ºÉä BEò ‘=x¨Éä¹É ªÉÖMÉ’ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* 
 
o ¶ÉÉävÉÊ´É¹ÉªÉ EòÒ |Éä®úEò-¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É :- 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉx¨É ºÉä ½þÒ |Éä®úhÉÉ¶ÉÒ±É B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* EÖòUô Eò®ú ÊnùJÉÉxÉä EòÒ SÉÉ½þ 
+Éè®ú ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉÞÊkÉ =kÉ®únùÉªÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå ¨Éå ºÉä MÉÖWÉ®úiÉä 
½ÖþB VÉ¤É Eònù¨ É BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú =`öxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ, iÉ¤É ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÉ 
º´É°ü{É ¦ÉÒ ´É½þÓ ºÉä +ÉEòÉ®ú OÉ½þhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ 
VÉÉä ±ÉMÉÉ´É lÉÉ, ´É½þ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ iÉEò ¨ÉÖZÉä ±Éä +ÉªÉÉ* Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É, VÉÉä =x¨Éä¹ÉEòÉ±É lÉÉ, =ºÉEòÒ +Éä®ú ¨Éä®úÒ +ÉºlÉÉ ¶ÉxÉè:¶ÉäxÉè: 
¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç +Éè®ú ´É½þÒ ¨Éä®äú ¶ÉÉävÉ EòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* 
+vªÉÉ{ÉxÉEòÉªÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨Éä®úÒ +Ê¦É¯ûÊSÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ EòÉ ¤ÉÒVÉ {É±±ÉÊ´ÉiÉ 
½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* {É®úÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉVÉ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÒ VÉÆWÉÒ®úÉå ºÉä VÉEòc÷É ½Öþ+É lÉÉ, =ºÉEòÉä BEò +Éä®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä iÉÉä 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úEäò 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä BEò xÉªÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ÊnùªÉÉ, =xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä ¨Éé +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú 
iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É¤É±É ÊVÉYÉÉºÉÉ {ÉènùÉ ½Öþ<Ç* 
+{ÉxÉä +vªÉªÉxÉ-+vªÉÉ{ÉxÉEòÉªÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä MÉÖWÉ®úiÉä ½ÖþB ¨ÉéxÉä 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¤ÉÞ½þnÂù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä {ÉgøÉ, ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ ÊEòªÉÉ* xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ Eäò º´É®ú EòÉä 
MÉÖÆVÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå B´ÉÆ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå EòÒ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ 
®ú½þÒ* <x½þÓ ±ÉÉäMÉÉåxÉä ºÉÉäªÉä ½ÖþB ±ÉÉäMÉÉå EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ, VÉèºÉä ¨ÉÖnùÉç ¨Éå |ÉÉhÉ ¡ÚÆòEò 
ÊnùªÉä* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¤ÉÞ½þnÂù ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ´É±ÉªÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä EòÉä 
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BEò BäºÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ EòÉä<Ç +Éä®ú-UôÉä®ú xÉ½þÓ ½èþ* ¨Éé Ênù¶ÉÉ½þÉ®úÉ ´ªÉÊCiÉ ºÉÒ 
¦É]õEòiÉÒ ®ú½þÒ, iÉ¦ÉÒ ¨Éä®äú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò, +Énù®úhÉÒªÉ b÷Éì. ÊMÉ®úÒ¶É VÉä. ÊjÉ´ÉänùÒ (®úÒc÷®ú, Ê½þxnùÒ 
Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ) xÉä ¨ÉÖZÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 
‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÒ 
|Éä®úhÉÉ nùÒ* 
 
o ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÒ ={ÉÉnäùªÉiÉÉ :- 
®úÉ¹]Åõ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÞVÉxÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É iÉèªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* |ÉiªÉäEò 
ªÉÖMÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò ®úÉ¹]Åõ Eäò xÉ´ÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù 
EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 13 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ºÉ¨ÉOÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò ´É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
BEò ºÉÒ lÉÓ* ºÉ¦ÉÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉ Eäò nùÉºÉi´ÉEòÉ±É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ {ÉÆMÉÖ{ÉÉªÉ ÎºlÉÊiÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉå, ¤ÉÉèÊrùEòÉå B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ {ÉèxÉÒ oùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉOÉ ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÉ 
VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ Gò¨É¶É: Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ Eäò Ê´É¯ûrù =`ö JÉc÷É ½Öþ+É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ´ÉÉÄMÉÒhÉ =ilÉÉxÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå +{ÉxÉÒ ´ÉÉhÉÒ Eäò uùÉ®úÉ BEò +Éä®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä 
+{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* =x½þÉåxÉä ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖ¯ û{É {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Îº¨ÉiÉÉ +Éè®ú MÉÊ®ú¨ÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úÊ´É¨É¶ÉÇ ÊEòªÉÉ* 
´ÉèÎ¶´ÉEò ºiÉ®ú {É®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ ¨É½k´É Ênù±ÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÖMÉÉå-ªÉÖMÉÉå iÉEò +{ÉxÉÒ VÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ EòÉä ¤É®úEò®úÉ®ú ®úJÉxÉä ¨Éå 
ºÉIÉ¨É ½èþ* ´É½þ Eäò´É±É +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉ ½þÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ xÉ ®ú½þEò®ú +ÉVÉ EòÒ {ÉÒgøÒ EòÉ ¦ÉÒ {ÉlÉ-
|Énù¶ÉÇEò ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ* Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ¨É½k´É <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ´ªÉÉ{ÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉÊ´É¹ÉªÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå <ºÉÒÊ±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå 
Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É {É®ú {ÉÖxÉ:Ê´ÉSÉÉ®ú-Ê´É¨É¶ÉÇ ¶ÉÖ¯û ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É 
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¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ =ilÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ 
º´É®ú ¤ÉÖ±ÉÆnù ÊEòªÉÉ, ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ VÉÆVÉÒ®úÉå ¨Éå VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç VÉxÉiÉÉ EòÒ 
¨ÉÖÎCiÉ½äþiÉÖ ºÉ¨ÉÉVÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ¶ÉÆJÉ ¡ÚÆòEòEò®ú GòÉÆÊiÉ EòÒ ¨É¶ÉÉ±É VÉ±ÉÉ<Ç* =ºÉEòÉ +vªÉªÉxÉ 
+ÉVÉ Eäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä iÉlÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨É¶ÉÒ±É 
ËSÉiÉxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ+Éå EòÉä |É¶ÉºiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ={ÉÉnäùªÉ ÊºÉrù ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ =näù¶ªÉ EòÉä 
vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
o |ÉºiÉÖiÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ={É±É¤vÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ :- 
 ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖZÉä VÉÉä ºÉÉ¨ÉOÉÒ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½èþ, =ºÉ¨Éå ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ OÉÆlÉÉå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
<ºÉ °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
1. ®É<VÉ Bhb OÉÉälÉ +Éì¡ò Ê½þxnùÒ VÉxÉÇÊ±ÉV¨É (Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ) 
- b÷Éì. ®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú 
2. Eò±ÉEòkÉÉ EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ- b÷Éì. EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 
3. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ   - b÷Éì. +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
4. Ê½þxnùÒ EòÉ {ÉjÉ ºÉÉÊ½þiªÉ     - b÷Éì. Eò¨É±É {ÉÚÆVÉÉhÉÒ 
5. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò º´É¯û{É +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ® - b÷Éì. xÉ´ÉÒxÉSÉxpù {ÉÆiÉ 
6. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ    - BxÉ. ºÉÒ. {ÉÆiÉ 
7. º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ  - b÷Éì. +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
8. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ (±ÉPÉÖ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ) - EÖò. {ÉÒxÉÉ VÉÒ. EòÉä]õEò 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ OÉÆlÉÉå ¨Éå Gò¨ÉÉÆEò - 1 OÉÆlÉ ¨Éå (®úÉ<VÉ Bhb÷ OÉÉälÉ +Éì¡ò Ê½þxnùÒ VÉxÉÇÊ±ÉV¨É) 
b÷Éì. ®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú ®úÊSÉiÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ½èþ* 768 {ÉÞ¹`öÉå ¨Éå 
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{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä-Uô{Éä <ºÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ-
Ê´É¹ÉªÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ={É±ÉÎ¤vÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ ½èþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ 
¨Éå ªÉ½þ {É½þ±ÉÒ `öÉäºÉ EÞòÊiÉ ½èþ* 
 b÷Éì. EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò ‘Eò±ÉEòkÉÉ EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ : =nÂù¦É´É +Éè®ú 
Ê´ÉEòÉºÉ’ EòÉ =näù¶ªÉ lÉÉ Eò±ÉEòkÉÉ EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ {É®úxiÉÖ +{ÉxÉÉ |É¤ÉxvÉ 
EòÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê½þxnùÒ |Énäù¶É Eäò {ÉjÉÉå EòÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEò SÉSÉÉÇ Eò®úEäò ‘Ê½þxnùÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É’ xÉÉ¨ÉEò ´ªÉÉ{ÉEò ®úJÉ ÊnùªÉÉ* 
 iÉÞiÉÒªÉ OÉÆlÉ ‘Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ’ Eäò EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå B´ÉÆ 
{ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´É¶ÉÉ±É Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ Eäò {ÉjÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÖSSÉ±É 
+iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ ZÉÉÄEòÒ EòÉä ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ‘Ê½þxnùÒ EòÉ {ÉjÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ’ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉjÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ B´ÉÆ {ÉjÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò SÉ®úhÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò |ÉhÉäiÉÉ {É®ú 
|ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ‘{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò º´É¯û{É +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ®ú’ xÉÉ¨ÉEò b÷Éì. xÉ´ÉÒxÉSÉxpù {ÉÆiÉ Eäò OÉÆlÉ ¨Éå 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò º´É¯û{É +Éè®ú IÉäjÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ½èþ +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú B´ÉÆ =xÉEòÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* 
 ‘Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ’ xÉÉ¨ÉEò BxÉ. ºÉÒ. {ÉÆiÉ Eäò OÉÆlÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò ºÉÉä{ÉÉxÉÉå EòÉä ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÉÊnù {É®ú 
´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉlªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
 ‘º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ’ xÉÉ¨ÉEò OÉÆlÉ ¨Éå b÷Éì. +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä 
{ÉÚ´ÉÔ-=kÉ®ú |Énäù¶É ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ-SÉ®úhÉ EòÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå 114 GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉjÉÉå Eäò Ê´É¶Énù Ê´É´ÉäSÉxÉ uùÉ®úÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - VIII - 
 <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xÉäEòÉxÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò IÉäjÉ-Ê´É¶Éä¹É EòÉä ªÉÉ {ÉjÉEòÉ®ú Ê´É¶Éä¹É 
EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¦ÉÒ OÉÆlÉ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½éþ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ OÉÆlÉ-Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ‘Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ’ - EÖò. {ÉÒxÉÉ 
VÉÒ. EòÉä]õEò EòÉ ±ÉPÉÖ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ ½è* <ºÉ¨Éå MÉ½þ®úÒ ¶ÉÉävÉ-oùÎ¹]õ xÉ½þÓ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä ¨ÉÖZÉä BEò ¦ÉÒ BäºÉÉ |É¤ÉxvÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É ÊVÉºÉ¨Éå 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ (ªÉÉäMÉnùÉxÉ) {É®ú ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ¨Éå 
Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨Éä®úÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò  
¨ÉÉèÊ±ÉEò B´ÉÆ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* 
 
o ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
 ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ’ - <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+vªÉªÉxÉ-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ Eò<Ç Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÒ ´ªÉÉÎ{iÉ-Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ {É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ÊEòºÉÒ BEò {ÉIÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ ½Öþ+É ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò +ÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉªÉnù {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ¨Éå ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
iÉlªÉÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ºiÉ®ú {É®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½iªÉ Eäò 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉVÉÉMÉÞÊiÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnÉxÉ ®½É ½è* xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±É 
EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä nùÉä½þ®úÉ nùÉÊªÉi´É =`öÉEò®ú BEò +Éä®ú MÉt EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eäò Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ iÉÉä ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ =iEò¹ÉÇ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, 
®úÉ¹]Åõ|Éä¨É +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úEäò {É®úÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ 
VÉMÉÉxÉä EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - IX - 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ (xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É) Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ uùÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú näù¶É¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¡èò±ÉÉxÉä EòÉ 
®ú½þÉ iÉÉä Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ (ºÉÖvÉÉ®úEòÉ±É) EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ xÉä JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÉ =ilÉÉxÉ, 
{ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ, xÉ´É¤ÉÉèÊrùEò ´ÉMÉÇ EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú näù¶ÉVÉxÉÉå ¨Éå 
+Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ xÉä näù¶É ¨Éå GòÉÆÊiÉ EòÒ 
VªÉÉäÊiÉ |ÉV´ÉÊ±ÉiÉ EòÒ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ xÉä BEò ºÉÉlÉ +xÉäEò {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä 
OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò =zÉÊiÉ, 
+ÉÌlÉEò º´ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ +ÉÊnù EòÉä ÊºÉrù Eò®úxÉä ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ =nùÉkÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEäò {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ EòÒ ´ÉÉÊ½þEòÉ ¦ÉÒ 
¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉä ÊEòºÉÒ BEò VÉÉÊiÉ, BEò ºÉ¨ÉÉVÉ-Ê´É¶Éä¹É iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¨É¦ÉÉ´É +Éè®ú ºÉ¨É¶ÉÒ±É ÊSÉxiÉxÉ EòÉä ¤É±É ´ÉÆ MÉÊiÉ 
|ÉnùÉxÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 +ÉVÉ Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +xÉäEòÉxÉäEò ={ÉEò®úhÉÉå Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ Ê´É¶Éä¹É ¯ûÊSÉ {ÉènùÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ ÊEò <ºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ½þ¨É +{ÉxÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* Ê¶ÉÊIÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉVÉ <ºÉEòÉ +ÉnùÒ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ VÉxÉiÉÉ 
EòÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ* <ºÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - 
1. {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ 
2. VÉxÉ¨ÉiÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉÊiÉË¤É¤É 
3. ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =ÊSÉiÉ Ênù¶ÉÉ ÊxÉnæù¶É näùxÉÉ 
4. Eò±{ÉxÉÉ B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ* 
 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - X - 
o ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÉ ºÉÒ¨ÉÉÆEòxÉ :- 
 |ÉiªÉäEò ¶ÉÉävÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÉ +ÆiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* +iÉ: ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
¶ÉÉävÉ EòÒ EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ºÉÒ¨ÉÉ®äúJÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ Eäò +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ xÉWÉ®+ÆnùÉWÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +ÆOÉäVÉ¶ÉÉºÉEò EòÒ Eòc÷Ò ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ ºÉä MÉÖWÉ®iÉÒ lÉÒ* +iÉ: 
VÉÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ +{ÉxÉä º´É®ú EòÉä ¤ÉÖ±ÉÆnù Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ ´Éä +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ Eäò 
EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä +É{É ¤Éxnù Eò®ú´ÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÓ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ SÉäiÉxÉÉ |É¤ÉÖrù Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ =xÉEäò 
±ÉäJÉÉå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ º´ÉSUxniÉÉ +ÊvÉEò lÉÓ* ºÉÆºEÞòiÉ +Éè®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä 
+xÉÖ´ÉÉnù +ÊvÉEò ½Öþ+É ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉ ºÉ½þVÉ ±ÉäÊEòxÉ +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½äþ lÉä* 
 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ ½èþ +iÉ: ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¶ÉÖÊrù, {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú B´ÉÆ xÉèÊiÉEòiÉÉ, +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ 
+ÉèÊSÉiªÉ EòÉä ÊVÉiÉxÉÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ, =iÉxÉÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò ±ÉäJÉxÉ EòÉä xÉ½þÓ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉÊ´É¹ÉªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´É½þ Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ EÖòUô 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú ®ú½þÉ ½èþ* |ÉÊiÉ{ÉÉt Ê´É¹ÉªÉ EòÒ  ´ªÉÉÎ{iÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò Eäò 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÆEÖòÊSÉiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½þÉäMÉÉ* |ÉÊiÉ{ÉÉt Ê´É¹ÉªÉ 
EòÒ ={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉÒ¨ÉÉ®äúJÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÉä ºÉ¨Éä]õxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ =ºÉEòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ¦ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* +iÉ: |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ¨Éå ¶ÉÉävÉ´ªÉ 
Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ºÉ´ÉÉÄMÉÒhÉ °ü{É ºÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ EÖòUô 
{ÉIÉ +UÚôiÉä ®ú½þ MÉB ½þÉå* 
 
o ºÉÉ¨ÉOÉÒ-ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ :- 
 ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉéxÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ MÉ½þxÉ 
+vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ Gò¨É ¨Éå ¨ÉéxÉä =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ VÉÉÄSÉ-{É®úJÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - XI - 
{É®ú ½ÖþB +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½þ±ÉÖ+Éå 
{É®ú ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ®úÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÚ´ ÉÇ´ ÉiÉÔ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ-ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¨É±ÉÉ ±ÉäÊEòxÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {É®ú EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ºÉÉ¨ÉOÉÒ ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´É EòÉä 
±ÉäEò®ú - ‘Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ’ xÉÉ¨ÉEò OÉÆlÉ ¨Éå BEò |ÉEò®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÆÊIÉ{iÉ 
Ê´É´É®úhÉ Ê¨É±ÉÉ VÉÉä ¨Éä®äú ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEòÉ ±ÉäÊEòxÉ ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ ‘{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ’ {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉnèù´É ºÉÖoùfø ®ú½þÉ CªÉÉåÊEò 
=x¨Éä¹ÉEòÉ±É EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä {É®úÉvÉÒxÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÉä ½þ]õÉEò®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ÉèSÉÉÊ®úEò GòÉÆÊiÉ ¡èò±ÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ* Eò½þiÉä ½éþ VÉ½þÉÄ iÉ±É´ÉÉ®ú EòÒ 
vÉÉ®ú ºÉä EòÉªÉÇ ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, ´É½þÉÄ Eò±É¨É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* =ºÉ EòÉ±É EòÒ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä |ÉÊiÉ{É±É ¨ÉÖZÉä ºÉÉäSÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨Éé 
+ÉMÉä ¤ÉgøÒ ½ÚÄþ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½iªÉ,  
MÉäWÉä], +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò OÉÆlÉ, Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå iÉnÂù 
Ê´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú-Ê´É¨É¶ÉÇ{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉ B´ÉÆ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉä VÉÖcä÷ ½ÖþB ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¤Écä÷ 
ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù ½ÖþB ½éþ* 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - XII - 
) EÞòiÉYÉiÉÉYÉÉ{ÉxÉ :- 
 ÊEòºÉÒEäò |ÉÊiÉ +É¦ÉÉ®ú ªÉÉ EÞòiÉYÉiÉÉ-YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ÊVÉxÉ Ê´ÉnÂ´ÉÉxÉÉå, MÉÖ¯ûVÉxÉÉå iÉlÉÉ +Éi¨ÉÒªÉVÉxÉÉå EòÉ 
|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ B´ÉÆ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊVÉxÉEòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ºÉä ¨ÉÖZÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ, =xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÉ ¸ÉrùÉ-ºÉÖ¨ÉxÉ +Ì{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
 Ê´É¶´É-Ê´É¦ÉÚ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ SÉ®úÉSÉ®ú EòÉ |Éä®úEò-{ÉÉä¹ÉEò iÉÉä ½èþ ½þÒ ÊEòxiÉÖ +vªÉªÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
Ê´ÉtÉ-MÉÖ¯û ½þÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½èþ* ¨ÉÖZÉä |É¤ÉxvÉ-±ÉäJÉxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¸ÉräùªÉ bÉì.ÊMÉ®úÒ¶É 
VÉä. ÊjÉ´ÉänùÒ (®úÒb÷®ú, Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ) Eäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ 
EÞòiÉYÉiÉÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* =xÉEòÒ |Éä®úhÉÉ, |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ iÉlÉÉ ºÉÊGòªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ B´ÉÆ ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå 
<ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÉä ¨Éé ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉÉ´ÉÊvÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ Eò®ú ºÉEòÒ ½ÚÄþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ´ªÉºiÉiÉÉ 
Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ näùEò®ú Ê´É¹ÉªÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ®úÉEò®úhÉ ÊEòªÉÉ 
iÉlÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉEòÉ®úÒ näùEò®ú +xÉVÉÉxÉå iÉlªÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú 
|ÉiªÉIÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú näùEò®ú Ê´É¹ÉªÉ-SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå VÉÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉä 
¨Éé Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÒ* 
 ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò +vªÉIÉ |Éä®úEò B´ÉÆ ¸ÉräùªÉ bÉì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ, 
+Énù®úhÉÒªÉ |ÉÉSÉÉªÉÇ ¸ÉÒ vÉxÉ¶ªÉÉ¨É ¨Éä½þiÉÉ (bÉì. Ê´É.+É®ú.MÉÉäføÉÊhÉªÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, {ÉÉä®ú¤Éxnù®ú) 
EòÒ ¨Éé +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ ÊVÉxÉEäò +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù B´ÉÆ +¨ÉÚ±ªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ¨Éä®úÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉä 
ºÉEòÉ* 
 <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ {ÉÉä®ú¤Éxnù®ú, ®úÉVÉEòÉä]õ B´ÉÆ +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ÎºlÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå ºÉä 
¨ÉÖZÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ={É±É¤vÉ ½Öþ+É ½èþ, <xÉ ºÉ¦ÉÒ OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ¨Éé +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 ¨Éä®úÒ <ºÉ ºÉÉ®úº´ÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ¨Éé Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÒ* 
={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ªÉÊnù {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ½þªÉÉäMÉ xÉ Ê¨É±ÉiÉÉ iÉÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÒ 
¨Éä®úÒ ªÉ½þ ºÉÉvÉxÉÉ +{ÉÚhÉÇ ®ú½þiÉÒ* Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ¨Éä®äú º´ÉMÉÔªÉ Ê{ÉiÉÉVÉÒ +Éè®ú ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉVÉÒ xÉä 
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ºÉnèù´É ªÉ½þÒ SÉÉ½þÉ ÊEò +vªÉªÉxÉ EòÒ +Éä®ú ¨Éä®úÒ oùÎ¹]õ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ* =xÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ¶ÉiÉ-¶ÉiÉ 
|ÉhÉÉ¨É* 
 ¨Éä®úÒ ´ªÉºiÉiÉÉ ¨Éå ¨Éä®äú ¤Éä]äõ Ê´É¶ÉÉ±É xÉä +{ÉxÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ¦É®úÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉnèù´É ¨ÉÖZÉä 
|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ´É ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ* ´É½þ Ê´É¶Éä¹É |É¶ÉÆºÉÉ EòÉ {ÉÉjÉ ½èþ* 
 +ÆiÉiÉ: =ºÉä {É®ú¨É iÉk´É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ¸ÉrùÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½ÚÄ ÊVÉxÉEòÒ |Éä®úhÉÉ +Éè®ú 
¶ÉÎCiÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ªÉ½þ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ºÉÉEòÉ®ú ½þÉä =`öÉ* 
 
      Ê´ÉxÉÒiÉÉ, 
ÊnxÉÉÆEò : 
{ÉÉä®¤ÉÆn®       ºÉÆMÉÒiÉÉ ºÉÒ. {ÉÉ®äúJÉ 
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|ÉEò®úhÉ : 1 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
 
1. ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
1.1 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ B´ÉÆ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ {É±±É´ÉxÉ 
1.2 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉBÄ B´ÉÆ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
1.3 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É°ü{É 
1.4 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ* 
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1. ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ :- 
 ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ºÉ´ÉÇºÉÖxnù®ú ´ÉºiÉÖ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½èþ VÉèºÉä ÊEò - vÉÚ{É, SÉÉÄnù, iÉÉ®äú, 
{É¶ÉÖ-{ÉÆUôÒ, ¡Úò±É-{Éäc÷, {ÉÉévÉå <iªÉÉÊnù* |ÉEÞòÊiÉ ºÉÒ <xÉ ºÉ´ÉÇºÉÖxnù®ú ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ 
xÉä ªÉÊnù ÊEòºÉÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ®úSÉxÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ½èþ ‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ’* +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ¶ÉÎCiÉ 
EòÉä nùÉÄ´É{É®ú ±ÉMÉÉEò®ú {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ EòÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®úiÉÒ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ EòÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®úiÉÒ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÉä º{ÉÆÊnùiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
{ÉÆÊUôªÉÉå EòÒ ¤ÉÉä±ÉÒ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉä +ÉÆnùÉäÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ¾þnùªÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉèÊrùEò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É |ÉÉhÉÒ ½èþ* |ÉÊiÉ{É±É BEò xÉ BEò 
xÉÚiÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* {ÉÆUôÒ EòÒ ¤ÉÉä±ÉÒ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* 
ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¦ÉÉ´É B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉEäò ºÉÉlÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ênù¨ ÉÉMÉ EòÒ ={ÉVÉ ½èþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨ÉÉèÊJÉEò 
°ü{É ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä Ê±ÉJÉxÉä EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ nùÉä 
oùÎ¹]õ ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ (1) ´ªÉÉ{ÉEò (2) ºÉÆEÖòÊSÉiÉ* ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå Ê´É¶´É EòÒ ºÉ¦ÉÒ 
¨ÉÉèÊJÉEò B´ÉÆ Ê±ÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ (Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ) ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ½þ¨É ÊVÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®ú ®ú½äþ ½èþ ´É½þ ºÉiªÉ ½èþ, Ê¶É´É ½èþ, ºÉÖxnù®ú ½èþ +lÉÉÇiÉ 
¶ÉÉ¶´ÉiÉ ½èþ, +VÉ®ú ½èþ, +¨É®ú ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ªÉÊnù - 
‘‘{ÉÞl´ÉÒ +Éè®ú º´ÉMÉÇ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉä<Ç JÉÚ¤ÉºÉÚ®úiÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ®úSÉxÉÉ ½èþ, iÉÉä ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ*’’ 
 ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ºÉä =`öÒ ½Öþ<Ç =SSÉkÉ¨É 
iÉ®ÆúMÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú ºÉÆEò±{ÉÉå EòÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉgøxÉä ºÉä ½þ¨É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÊvÉEò PÉÊxÉ¹`ö ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä  
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½éþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä VÉÉä näùJÉÉ ½èþ, ºÉÉäSÉÉ ½èþ, ºÉÚxÉÉ ½èþ +Éè®ú +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
´É½þ ¶É¤nùÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä nÚùºÉ®åú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉiÉä ½éþ ªÉÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉä ½éþ =ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉgäø iÉÒxÉ +IÉ®úÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ªÉ½þ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ ¶É¤nù +{ÉxÉä +É{É ¨Éå 
´ªÉÉ{ÉEò B´ÉÆ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ +lÉÇ ®úJÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ =ºÉEòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¶É¤nù EòÉ 
+lÉÇ ½èþ - ‘ºÉÊ½þiÉ ½þÉäxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É’* +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉä {ÉgøEò®ú ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÉ Ê½þiÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ ½þÉä* 
 ºÉÉgäø iÉÒxÉ +IÉ®úÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ ¶É¤nù +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò letter ºÉä +ÉªÉÉ 
½Öþ+É ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå letter ºÉä literture ¶É¤nù Eäò °ü{É ¨Éå |ÉSÉ±ÉxÉ ½Öþ+É +Éè®ú ‘¶É¤nù EòÉ ºÉ¨ÉÚ½þ’ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉSÉ±ÉxÉ ½Öþ+É* +®ú¤ÉÒ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ Eäò Ê±ÉB ‘+nù¤É’ ¶É¤nù ½èþ 
ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ - +Énù®ú, +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ* ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ{ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ‘+nù¤É’ 
Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÚSÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ VÉÉÊiÉ EòÉ Ê½þiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉä {ÉgøEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú 
Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉiÉä ½éþ, VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB Ê½þiÉEòÉ®úÒ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå, ½þ¨É <iÉxÉÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ÊVÉºÉºÉä ¶É¤nù +Éè®ú +lÉÇ, ¦ÉÉ´É +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
EòÉ {É®úº{É®ú +xÉÖEÚò±ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ ½èþ* 
1.1 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ’ EòÉ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå 
{É®úº{É®ú VÉÖcä÷ ½ÖþB ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +Ê´É¦ÉÉVªÉ +ÆMÉ ½èþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ VÉèºÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, ´ÉèºÉÉ ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½éþ* ÊVÉºÉEòÉ ºÉ¤É±ÉÉäMÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ ¶É¤nù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
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ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä ½éþ, ´É½þÓ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¤Éc÷Ò +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä 
Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¾þnùªÉiÉÉ, +xÉÖ¦É´É¶ÉÎCiÉ, B´ÉÆ iÉEÇò¶ÉÎCiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +xªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨Éå ¤ÉgøÒ-SÉgøÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉÚI¨É ºÉä ºÉÚI¨É ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ 
ºÉÚI¨É ®äúJÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò ºÉÖxnù®ú ÊSÉjÉ JÉc÷É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ vÉÊxÉ¹`ö ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¨ÉÎºiÉ¹Eò ½þÉäiÉä ½éþ* =xÉEòÒ {ÉÖEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ´É½þ Eäò´É±É 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ´ÉÉhÉÒ EòÉ ¤É±É ½þÒ xÉ½þÓ näùiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEäò ºÉÉlÉ BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ 
EòÒ +Éä®ú +ÆMÉÖ±ÉÒÊxÉnæù¶É Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ +Énù¶ÉÇ¨ÉÚÌiÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½èþ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú ºÉÆEò±{ÉÉå EòÒ ¶ÉÉÎ¤nùEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ´É½þ ´ÉºjÉ{ÉÊ®úvÉÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, +É¶ÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ½þ¹ÉÇ-Ê´É¹ÉÉnù, +ÉEò¹ÉÇhÉ-Ê´ÉEò¹ÉÇhÉ +ÉÊnù Eäò iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä 
¤ÉÖxÉä VÉÉiÉä ½éþ* =ºÉ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉ º{ÉÆnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ VÉxÉiÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ näùiÉÉ ½èþ* +iÉ: ºÉÉÊ½þiªÉ ´É½þ ½èþ ÊVÉºÉEäò 
uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÊ½þiÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ½þÉä, ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉxÉxnù EòÉ ±ÉÉ¦É ½þÉä, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ =ilÉÉxÉ ½þÉä* 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ EòÉä<Ç +ÎºiÉi´É xÉ½þÓ ½èþ* +iÉ: ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ EäòÎxpùiÉ 
½èþ* 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ 
ºÉ¹]ÅõÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú º´ÉªÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
B´ÉÆ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ 
+Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +ÎºiÉi´É ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* BEò-nÚùºÉ®äú Eäò Ê¤ÉxÉÉ 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ BEòÉxiÉ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* 
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 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ‘Eò±ÉÉ-
Eò±ÉÉ Eäò Ê±ÉB’ +Éè®ú ‘Eò±ÉÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB’ <xÉ |É¶xÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ ¨ÉiÉ¨ÉiÉÉÆiÉ®ú ½èþ* 
Eò±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB CªÉÉåÊEò <ºÉºÉä ½þ¨ É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÊvÉEò PÉÊxÉ¹`ö 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¨Éå ®ú½þEò®ú 
ÊVÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½éþ, ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉ ‘ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ, ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ’ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä näùJÉ ±ÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ¨ÉÉVÉ CªÉÉ ½èþ? ªÉ½þ näùJÉ ±ÉäxÉÉ ¦ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ´ÉÉ±Éä ´ªÉÎCiÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÉä ‘ºÉ¨ÉÉVÉ’ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ú½þiÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉxÉä 
{É½þ±Éä ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä VÉèºÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, ´ÉèºÉÒ ½þÒ =ºÉEòÒ 
®úSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉ¨Éå iÉÒµÉ Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÎCiÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
<ºÉÊ±ÉB =ºÉEòÒ xÉèºÉÌMÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉä ¤Égø-SÉgøEò®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ 
xÉèºÉÌMÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, =ºÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò näùxÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
+{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ ´ªÉÎCiÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò ºÉÚI¨É Ê½þººÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ 
<ºÉÒÊ±ÉB ´ªÉÎCiÉ Eäò =iEò¹ÉÇ ªÉÉ {ÉiÉxÉ EòÉ °ü{É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨Éå |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ =ºÉEòÉ 
{ÉiÉxÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +½Æþ, Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú {ÉiÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ½þÒ 
ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú xÉ½þÓ* ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +Éè®ú {É¶ÉÖ EòÒ ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå EòÉä<Ç +xiÉ®ú xÉ½þÓ* 
 |É¶xÉ ªÉ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ MÉ½þ®úÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ EòÉèxÉ 
ÊEòºÉEòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ? ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä? ªÉ½þ |É¶xÉ nùÉäxÉÉå 
oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉäSÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
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|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½èþ* +iÉ: |Éä®úhÉÉ EòÉ =nÂùMÉ¨ÉºlÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
½þÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®úEäò ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
=ilÉÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ EòÉªÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò®úiÉä ½éþ* 
+iÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä nùÉä Eònù¨É +ÉMÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò =iEÞò¹]õ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ =iEÞò¹]õ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ SÉGò BEò-nÚùºÉ®äú {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú 
BEònÚùºÉ®äú ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ºÉ´ÉÇnùÉ MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ 
EòÊ`öxÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉEòÉ ÊEòºÉ {É®ú ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤ÉÎ±Eò nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ 
Eò½þxÉÉ +ÊvÉEò ºÉÉlÉÇEò ½þÉäMÉÉ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ´ÉÞIÉ +Éè®ú ¤ÉÒVÉ VÉèºÉÉ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ®ú½þiÉä ½éþ* BEò Eäò Ê¤ÉxÉÉ nÚùºÉ®äú EòÉ +ÎºiÉi´É ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ, ´ªÉÎCiÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÉEòÉ®ú °ü{É ½èþ <ºÉÊ±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ½èþ* 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå, ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ, ÊGòªÉÉ-|ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É 
SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +ÉVÉiÉEò ½þÉäiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, ªÉÖrù, GòÉÆÊiÉ <xÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå 
EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉªÉÇ®úiÉ ®ú½þiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉÉäMÉÉå iÉEò {É½ÖÄþSÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ <ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ½þ¨É 
+{ÉxÉä YÉÉxÉ EòÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉä ½éþ* +ÉVÉ 
EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½èþ +iÉ: VÉÉä EòÉ<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ xÉä VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ, =ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå +xÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå 
EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ lÉÉ* ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ ½þ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ =zÉÊiÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä BEò 
xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉSÉäiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 +ÆiÉiÉ: ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ nùÉäxÉÉå EòÉ 
º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +xÉxªÉÉäxªÉÉÊ¸ÉiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ½èþ iÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ iÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ BEò ÊºÉCEåò Eäò nùÉä {É½þ±ÉÚ ½éþ, BEò 
nùÒ{ÉEò EòÒ nùÉä ¤ÉÉiÉÒ ½éþ BEò ¨ÉäPÉ EòÒ nùÉä PÉ]õÉBÄ ½éþ, BEò ´ÉÞIÉ EòÒ nùÉä ¶ÉÉJÉÉBÄ ½éþ* =ºÉEòÉ 
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ºÉ¨¤ÉxvÉ ´ÉÞIÉ +Éè®ú ¤ÉÒVÉ VÉèºÉÉ ½èþ* ¤ÉÒVÉ ¨Éå ºÉä ´ÉÞIÉ +ÆEÖòÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉÒ ºÉÖxnù®ú ´ÉÞIÉ 
¨Éå ºÉä ºÉÖxnù®ú ¡ò±É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÒxÉÉå {É®úº{É®ú {É®úÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ½éþ* 
2. {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ B´ÉÆ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ {É±±É´ÉxÉ :- (ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå) 
 IùÉäjÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå 18´ÉÓ ºÉnùÒ, 17´ÉÓ ºÉnùÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¶ÉÖ¹Eò ®ú½þÒ {É®úxiÉÖ 19´ÉÓ 
ºÉnùÒ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ B´ÉÆ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ±É±ÉEò xÉWÉ®ú +É<Ç, 
<ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò =ilÉÉxÉ lÉÉ* 
 ªÉÉå iÉÉä nùÉäxÉÉå ¶É¤nù, ‘+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ B´ÉÆ {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ’ +±ÉMÉ +Ê¦ÉvÉäªÉ ½èþ {É®úxiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú ¨Éå +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½þÉä MÉªÉä ½éþ <ºÉÒÊ±ÉB <xÉ ¶É¤nùÉå {É®ú 19´ÉÓ B´ÉÆ 
20´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* 
 {ÉÖxÉ:=ilÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ ¶É¤nù {ÉÒUô±ÉÒ 3-4 ºÉnùÒ ¨Éå +ÊvÉEò +Ê¦É´ÉÞr ½Öþ+É ½èþ* 
ªÉ½þ Ê´ÉÊ¶É¹]õ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ JÉhc÷xÉ Eò®úiÉÒ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉEò ¶É¤nùEòÉä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú <xÉEòÒ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùJÉxÉä {É®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò - +ÉCºÉ¡òÉäbÇ÷ ¶É¤nùEòÉä¶É: {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ <]õ±ÉÒ ¨Éå 
14-15 B´ÉÆ 16 ºÉnùÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò ±ÉIÉhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Eò±ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ÉªÉÉ 
ºÉÉ{ÉäIÉ =ilÉÉxÉ (1) ´É½þ ªÉÖMÉ VÉ¤É BäºÉÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú lÉÉ (2) ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ VÉ¤É Eò±ÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú B´ÉÆ xÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½Öþ<Ç* 
 ´Éä¤ÉºªÉºÉ ¶É¤nùEòÉä¶É: (1) xÉªÉÉ VÉx¨É ªÉÉ {ÉÖxÉÇVÉÒ´ÉxÉ (2) ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå ¨ÉvªÉªÉÖMÉ B´ÉÆ 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú |ÉªÉÉhÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ* 
 ‘®äúxÉÉäºÉÉxºÉ’ ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ £åòSÉ ºÉä ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú <ºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ +lÉÇ {ÉÖxÉVÉÇx¨É 
nùÉè®úÉxÉ 14´ÉÒ ºÉnùÒ ¨Éå ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå ¨É½þÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò =ilÉÉxÉ ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É* ªÉ½þ 
BEò ¨É½þÉxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ GòÉÆÊiÉ lÉÒ, VÉÉä <]õ±ÉÒ ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäEò®ú ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå +MÉ±Éä nùÉä ºÉÉè 
´É¹ÉÇ iÉEò ¡èò±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, Ê¶ÉIÉÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
Eò±ÉÉBÄ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ +ÉÊnù ¨Éå xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ MÉªÉÉ* ={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉ¨ÉOÉ 
¤Énù±ÉÉ´É ‘®äúxÉäºÉÉxºÉ’ ¶É¤nù Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ½þÉäiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
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½Öþ+É* <ºÉ |ÉSÉ±ÉxÉ EòÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eò½þÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉPÉÉiÉ-|ÉÊiÉPÉÉiÉä +ÉÊnù 
ºÉ½þiÉÉ ½Öþ+É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ‘º´ÉÉiÉÆjªÉ’ ¶É¤nù Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉÉ* 
VÉÉä EÖòh`öÉ lÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò JÉiÉ®äú EòÉ b÷®ú lÉÉ |ÉÊiÉEòÉ®ú EòÒ ¶ÉÎCiÉ Eò¨É lÉÒ (´É½þÉÄ Ê½þ¨¨ÉiÉ, 
vÉèªÉÇ, ºÉÉ½þºÉ) +ÉÊnù ´ÉÉhÉÒ ¨Éå ¦É®úxÉä ±ÉMÉä* xÉiÉÒVÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ <ºÉ vÉÚ®úÉ EòÉä EÆòvÉä 
{É®ú ºÉä =JÉÉc÷ ¡éòEòxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½Öþ+É* 
1.2.1 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ (xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ) 
 <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä xÉEòÉ®É xÉ½Ó VÉÉ ºÉEòiÉÉ ÊEò {ÉÒU±Éä 150 ´É¹ÉÉç ¨Éå ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉä ½éþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ºÉä ÊxÉEò] EòÉ ºÉÆºÉMÉÇ ®½É, ÊVÉºÉºÉä 19´ÉÓ ºÉnÒ ¨Éå 
VÉÉMÉÞÊiÉ B´ÉÆ {ÉÖxÉ:VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉºÉÉ® ½Ö+É* <ºÉä ¦ÉÉ®iÉÒªÉ {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®hÉEòÉ±É Eò½É VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½è* 
 EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: b÷Éì.VÉäxºÉ iÉlÉÉ EòºÉÔVÉxºÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå 
‘®äúxÉäºÉÉxºÉ’ ¶É¤nù {É®ú |É¶xÉ ÊSÉx½þ ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ iÉÉä ºÉnùÉ ºÉä 
VÉÉMÉÞiÉ ½þÒ lÉÉ, {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ªÉÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ |É¶xÉ ½þÒ Eò¤É =`öiÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÌ¹É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ Ê¦ÉzÉ ½èþ, +iÉB´É b÷É.®äúbÂ÷b÷Ò ®äúxÉäºÉÉxºÉ EòÉä 
ºÉÉlÉÇEò xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä CªÉÉåÊEò ªÉ½þ |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ºÉ¦ªÉiÉÉ ½èþ* ´Éä <ºÉEäò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É 
EòÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ±ÉIªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* VÉèºÉä - @ñiÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®äúxÉäºÉÉxºÉ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ºÉä näùJÉÉ 
½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú <ºÉEòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ iÉÉä MÉÉèiÉ¨É ¤ÉÖrù ºÉä ½þÒ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* B¨É.MÉÉäÊ´Éxnù¨ÉÂ 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå ¨Éå Ê´É®úÉävÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¤ÉÖrù VÉÉMÉÞÊiÉ ±ÉÉxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä, ÊVÉxÉEòÉ GòÊ¨ÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ iÉÉä xÉ½þÓ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ Ê´É®úÉ]õ |ÉªÉÉºÉ lÉÉ* 
½þ¨ÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +É´ÉÉ¨É EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* +iÉB´É ‘®äúxÉäºÉÉxºÉ’ xÉªÉÉ 
JªÉÉ±É xÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ MÉÉäÊ´Éxnù¨ÉÂ xÉä <ºÉ ¨ÉiÉ EòÉ JÉÆc÷xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ªÉÚ®úÉäÊ{ÉªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä {É®ú ½þÒ VÉÉMÉÞÊiÉ +ÉªÉÒ ½èþ*’’(1) 
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 ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉSÉ ½èþ ÊEò Eò<Ç iÉÒºÉ®äú ®úÉ¹]ÅõÉå xÉä ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ 
+xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ½Úþ-¤É-½Úþ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ EòÒ* ¦ÉÉ®úiÉ xÉä +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹É Uô¤ÉÒ B´ÉÆ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉä ½ÖþB ¸Éä¹`ö Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ* 
 |É¶xÉ ªÉ½þ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä ´É½þ ZÉ]õEòÉ ÊnùªÉÉ VÉÉä ªÉÚ®úÉä{É xÉä 
{ÉÉªÉÉ? VÉ´ÉÉ¤É ½èþ ‘xÉ½þÓ’* 19´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå VÉÉä +ÉxiÉÊ®úEò B´ÉÆ ¤ÉÉÁ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉä ´É½þ |ÉÉSÉÒxÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä VªÉÉnùÉ |É¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ½èþ, ÊVÉºÉºÉä Ê´ÉYÉÉxÉ, iÉEòxÉÒEòÒ B´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®ú EòÉ +É´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É* 
¡ò±ÉiÉ: ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ nùÉè®ú ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É* 
2.2 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 19 ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ vÉÒ¨ÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉvªÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉiÉä iÉäWÉ ½þÉä MÉªÉÉ* MÉt EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É 
Ênù±±ÉÒ EòÒ JÉc÷Ò ¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´É½þÒ Ê´ÉvÉÉ ¨ÉÖÎº±É¨ÉÉå EòÒ =nÚÇù ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉªÉÒ 
MÉ<Ç* 
18 ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò ¨ÉÚvÉÇxªÉ ±ÉäJÉEò ®ú½äþ ®úÉ¨É|ÉºÉÉnù ÊxÉ®ÆúVÉxÉÒ, {ÉÆÊb÷iÉ®úÉ¨É B´ÉÆ ¨ÉÚ¶ÉÒ ºÉnùÉ 
ºÉÖJÉ±ÉÉ±É xÉÒªÉÉVÉ ÊVÉx½þÉåxÉä JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÉä ºÉÆºEÞòiÉ ºÉä Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ* vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ®ú 
¦ÉÉ®úiÉ <ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ¨Éå +É MÉªÉÉ* 
1850 Eäò ¤ÉÉnù ºÉ®ú±É =nÚÇù B´ÉÆ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ<Ç ¶Éè±ÉÒ EòÉ =iEò¹ÉÇ 
½Öþ+É* 1870 iÉEò ±ÉÉäMÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå Ê½þSÉÊEòSÉÉ ®ú½äþ lÉä* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÆSÉ {É®ú 
½þÊ®ú¶SÉxpù EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É ÊVÉx½þÉåxÉä º´ÉªÉÆ Eäò Ê±ÉB ={ÉxÉÉ¨É "¦ÉÉ®úiÉäxnÖù' SÉÖxÉÉ* ´Éä Ê´É±ÉIÉhÉ 
lÉä ÊVÉx½þÉåxÉä Eò<Ç +xÉÖÊnùiÉ B´ÉÆ ¨ÉÉèÊ±ÉEò xÉÉ]õEò, EòÉ´ªÉ, ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉÊnù Ê½þxnùÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä* 
=x½þÉåxÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* =xÉEòÉ +xÉÖEò®úhÉ Eò<Ç {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ÊEòªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ 
+Énù¶ÉÇ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ º´É¯û{É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É {ÉÆÊb÷iÉ ªÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú Eäò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò "=nùxiÉ÷ 
¨ÉÉiÉÇhb÷' ºÉä ½Öþ+É* iÉiÉÂ{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê½þxnùÒ IÉäjÉ ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* 
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¦ÉÉ®úiÉäxnÖù B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ 
ÊEòªÉÉ* ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ EòÒ "ºÉ®úº´ÉiÉÒ' {ÉÊjÉEòÉ Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉÉxÉEò °ü{É ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ ¸ÉäªÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ* 
1.2 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉBÄ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä nÚùºÉ®äú ¶É¤nù ¨Éå EòÉ´ªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉ ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É +ÉÊnù Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Eò<Ç °ü{É ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉiÉä ½éþ* <xÉ °ü{ÉÉå EòÉä Eò<Ç Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
´ÉÉb÷¨ÉªÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½éþ* ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä nùÉä 
¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 1.MÉt 2.{Ét. 
(1) MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉBÄ :- 
MÉt EòÉä ¸É´ªÉEòÉ´ªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ®úÒÊiÉEòÉ±É iÉEò Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉtÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ MÉt Ê´ÉvÉÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÒ näùxÉ ½èþ* MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ =ºÉä Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½è ÊVÉºÉ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ ªÉÖMÉ¦ÉÉ¹ÉÉ 
Eäò ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ ¨Éå |ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä* ´É½þÒ MÉt ½èþ* MÉt ¨Éå |É¨ÉÖJÉ 
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ, iÉEÇò´ÉhÉÇxÉ, ¤ÉÉèÊrùEò EòlÉÉi¨ÉEòiÉÉ +ÉÊnù iÉi´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* 
MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå - Eò½þÉxÉÒ, 
={ÉxªÉÉºÉ, VÉÒ´ÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, ÊxÉ¤ÉÆvÉ, {ÉjÉ±ÉäJÉxÉ, MÉtMÉÒiÉ, ºÉÆº¨É®úhÉ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ 
½éþ* MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* =ºÉEòÉ |ÉÉ®Æú¦É 19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå 
½Öþ+É ½èþ* ªÉä ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉBÄ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò °ü{É ¨Éå Eò<Ç xÉ Eò<Ç {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* 
<ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ¤Énù±ÉÉ´É ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®ú½þÉ 
½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉBÄ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½èþ* 
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1. ={ÉxªÉÉºÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* +ÉEòÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ iÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú 
Eäò ½þÉäiÉä ½éþ* 1. ¤ÉÞ½þnù ={ÉxªÉÉºÉ, 2. ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú 3. ={ÉxªÉÉÊºÉEòÉ* 
Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, SÉÉÊ®úÊjÉEò, 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉ¨ÉºªÉÉ|ÉvÉÉxÉ +ÉÊnù näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* SÉÊ®újÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉªÉEò +Éè®ú 
xÉÉÊªÉEòÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉä ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ EòÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòÉ±{ÉÊxÉEò EòlÉÉ EòÉ |ÉÊiÉË¤É¤É ½èþ* ¤ÉÞ½þnùVÉÒ´ÉxÉ EòÒ {ÉÚhÉÇ B´ÉÆ º{É¹]õ 
ZÉÉÄEòÒ =ºÉ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* Ê´É¶´É Eäò ¨É½þÉxÉ ËSÉiÉEòÉåxÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ ºÉä ={É±É¤vÉ ºlÉÉªÉÒ ºÉiªÉ 
+Éè®ú ÊSÉ®ÆúiÉxÉ ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä =ºÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
2. Eò½þÉxÉÒ : 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xªÉÉxªÉ ¦Éänù Eäò °ü{É ¨Éå Eò½þÉxÉÒ EòÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ 
º´ÉiÉÆjÉ Ê´ÉvÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ±ÉPÉÖ +Æ¶É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉä Ê¨É±ÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò +ÉVÉ Eäò ªÉÆjÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =ºÉÒ Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ {ÉgøEò®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉxÉxnù |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ 
½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ iÉ®ú½þ Ê´É¹ÉªÉ, +ÉEòÉ®ú B´ÉÆ SÉÊ®újÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä Eò<Ç ¦Éänù ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* 
Eò½þÉxÉÒ EòÉä ®úÉäSÉEò B´ÉÆ ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉvÉÇEò ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉ¨Éå où¹]õÉxiÉ, SÉÖ]õEÖò±Éä, Eò½þÉ´ÉiÉå-
¨ÉÖ½þÉ´É®åú, ½ÄþºÉÒ-´ªÉÆMªÉ +ÉÊnù ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ VÉMÉ½þ {É®ú ®úJÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊxÉEò]õ 
±ÉÉxÉä EòÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ Eò½þÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä {ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úÉxÉä EòÉ 
ºÉ¡ò±É ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ ±ÉäÊEòxÉ Eò½þÉxÉÒ BEò BäºÉÒ ºÉ¡ò±É ÊSÉjÉÉi¨ÉEò ´ÉºiÉÖ ½èþ VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¦ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
3. ÊxÉ¤ÉÆvÉ : 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÉ ºÉ½þÒ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É 
Eäò uùÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ* ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +É±ÉÉäSÉEòÉå EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò - ""ªÉÊnù MÉt ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
EòÒ EòºÉÉè]õÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ MÉt EòÒ MÉtEòÉ®ú EòÒ EòºÉÉè]õÒ ½èþ*'' MÉt EòÒ +xªÉ 
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Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ =ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä +±ÉMÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ¨Éå MÉt-±ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò EòlÉÉ EòÉä iÉÉäb÷-¨ÉÉäb÷ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* ´ÉºiÉÖÎºlÉÊiÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò 
ÊSÉjÉhÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò Eò<Ç |ÉEòÉ®ú ½éþ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÉ ºlÉÉxÉ |ÉvÉÉxÉ 
½èþ* =ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉ ´ªÉÊHò Ê´É¶Éä¹É EòÉ ºlÉÉxÉ, ´ÉºiÉÖ +ÉÊnù {É®ú +{ÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ªÉÉ 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉ |ÉÊiÉË¤É¤É ½èþ* VÉÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉEòÉ®ú Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½èþ, 
=ºÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹É xÉÒÊVÉ{ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
4. xÉÉ]õEò : 
ºÉÆºEÞòiÉ ¶É¤nù "°ü{ÉEò' EòÉ Ê½þxnùÒ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ ¶É¤nù xÉÉ]õEò ½èþ* +iÉ: ºÉÆºEÞòiÉ Eäò 
+ÆiÉMÉÇiÉ °ü{ÉEò Eäò ¦ÉänùÉå ¨Éå xÉÉ]õEò |É¨ÉÖJÉ ¦Éänù ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* xÉÉ]õEò EòÉ EòlÉÉxÉEò 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, {ÉÉè®úÉÊhÉEò ªÉÉ Eò±{ÉxÉÉÊ¨ÉÊ¸ÉiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ 
EòÉä |É¨ÉÖJÉiÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉÉ]õEò EòÒ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ ¨Éå +´ÉºlÉÉ {ÉÆSÉEò, +lÉÇ|ÉEÞòÊiÉ{ÉÆSÉEò, 
ºÉÆÊvÉ{ÉÆSÉEò, +lÉÉæ|ÉäIÉEò VÉèºÉä iÉk´É ®ú½þiÉä ½éþ* xÉÉ]õEò EòÉ xÉÉªÉEò vÉÒ®úÉänùkÉ |ÉEòÉ®ú Eäò MÉÖhÉÉå ºÉä 
ªÉÖHò ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ ®úÉVÉÉ, IÉÊjÉªÉ, ±ÉÉäEò|ÉÊºÉrù ªÉÉ +´ÉiÉÉ®úÒ{ÉÖ¯û¹É VÉèºÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
xÉÉªÉEò Eäò Ê´É¯ûrù EòÉªÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉ EòÉä JÉ±ÉxÉÉªÉEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ]õEò ¨Éå |ÉÉ®Æú¦É Eäò 
+ÆEò EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÎxiÉ¨É +ÆEò UôÉä]õÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* xÉÉ]õEò où¶ªÉ +Éè®ú ¸É´ªÉ EòÉ´ªÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ ºÉä ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* +iÉ: ºÉÆ´ÉÉnù =ºÉEäò Ê±ÉB ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ iÉk´É ½èþ* xÉÉ]õEò 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ ®úºÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú, ´ÉÒ®ú ªÉÉ ¶ÉÉxiÉ®úºÉ ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç BEò |É¨ÉÖJÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ, +xªÉ MÉÉèhÉ ½þÉäiÉä 
½éþ* |ÉÉªÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ]õEò ºÉÖJÉÉxiÉ ½þÒ ½þÉäiÉä ½èþ {É®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ |É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ +¤É Ê½þxnùÒ 
xÉÉ]õEò nÖùJÉÉxiÉ VªÉÉnùÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½èþ* 
5. VÉÒ´ÉxÉÒ : 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉ½þ MÉt |ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¨É½þÉxÉ ªÉÉ Ê´É¶Éä¹É 
´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxÉ °ü{É EòÉä, =xÉEäò ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÉä ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ =ºÉä "VÉÒ´ÉxÉÒ' Eò½þÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxÉSÉÊ®újÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉÒ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå 
´ªÉÊHò Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÉä ªÉÉ =xÉEäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
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6. ºÉÆº¨É®úhÉ : 
VÉÒ´ÉxÉÒ +Éè®ú ºÉÆº¨É®úhÉ BEò ÊºÉCEäò Eäò nùÉä {É½þ±ÉÚÄ ½èþ* nùÉäxÉÉå MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ºÉÚI¨É +xiÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉÒ ¨É½þÉxÉ ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò Ê±ÉB ½èþ VÉ¤É ÊEò ºÉÆº¨É®úhÉ 
ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ½èþ* ºÉÆÊIÉ{iÉiÉÉ, ®úÉäSÉEòiÉÉ, Eò½þÉxÉÒ¨ÉªÉiÉk´É, EòlÉÉ 
EòÉ xÉÉ]õÊEòªÉ |ÉÉ®Æú¦É, ±ÉªÉ¤ÉrùiÉÉ +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹É iÉk´É ®ú½þiÉä ½éþ* ºÉÆº¨É®úhÉ EòÉ ºÉ½þÒ Ê´ÉEòÉºÉ 
¨É½þÉnäù´ ÉÒ ´É¨ÉÉÇ ºÉä ½Öþ+É ½èþ VÉÒ´ÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉÒEòÉ®ú +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ BEò ¦ÉÒ ¶É¤nù VÉÉäb÷ 
xÉ½þÓ ºÉEòiÉä ½éþ VÉ¤É ÊEò ºÉÆº¨É®úhÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ VÉ½þÉÄ 
Eò½þÓ ¦ÉÒ ¨ÉÉèEòÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä EòÉä SÉÖEòiÉä xÉ½þÓ ½èþ* 
7. MÉtMÉÒiÉ : 
ªÉ½þ ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* "MÉtMÉÒiÉ' MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ BEò |ÉEòÉ®ú ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå {Ét EòÒ +{ÉäIÉÉ MÉvªÉÉi¨ÉEò iÉk´É +ÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÉ`öEò EòlÉÉi¨ÉEò 
+ÉxÉxnù |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* MÉtMÉÒiÉ Eäò nùÉä |ÉEòÉ®ú ½éþ 1.>ðÌ¨É |ÉvÉÉxÉ 2. ¤ÉÉèÊrùEò |ÉvÉÉxÉ* 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉtMÉÒiÉ {É®ú lÉÉäc÷É-¤É½ÖþiÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ MÉt EòÒ +xªÉ 
Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ iÉ®ú½þ VªÉÉnùÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ* 
(2) {ÉtÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå BEò xÉWÉ®ú b÷É±ÉÒ VÉÉB iÉÉä º{É¹]õ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
+ÉÊnùEòÉ±É ºÉä {É½þ±Éä VÉÉä ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ¨Éå {Ét Eäò iÉÒxÉÉå ¦Éänù {ÉÚhÉÇ 
°ü{É ºÉä näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉä lÉä* Eò½þxÉä EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {Ét {ÉÚhÉÇ 
°ü{É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ lÉÉ* 1.¨É½þÉEòÉ´ªÉ 2.JÉhb÷EòÉ´ªÉ 3.¨ÉÖHòEò* 
ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +xÉÖEò®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ®úÒÊiÉEòÉ±É iÉEò 
{ÉvªÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ Eäò xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±É ªÉÉxÉä +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÉä EÖòU Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä 
"MÉtEòÉ±É' Eò½þÉ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ xÉ½þÓ ÊEò MÉt Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Ét ¨Éå EÖòUô xÉ½þÓ 
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Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É ¨Éå {Ét ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* ¨É½þÉEòÉ´ªÉ, JÉhb÷EòÉ´ªÉ 
B´ÉÆ ¨ÉÖHòEò Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä EòÊ´ÉiÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ BEò xÉ<Ç ¶ÉÉJÉÉ "xÉ<Ç 
EòÊ´ÉiÉÉ' Eäò xÉÉ¨É ºÉä |ÉÉ®Æú¦É EòÒ* ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¤ÉxvÉxÉ EòÉä xÉ½þÓ 
º´ÉÒEòÉ®úÉ* +ÉVÉEò±É xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ÊxÉªÉ¨É +Éè®ú ¦ÉÉ´É EòÉ =iÉxÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þk´É xÉ½þÓ ®ú½þÉ 
ÊVÉiÉxÉÉ ¸É´ÉhÉ ºÉÖJÉ EòÉ* +ÉEòÉ®ú |ÉEòÉ®ú EòÉ ¦Éänù ÊVÉiÉxÉÉ MÉt ¨Éå ®ú½þÉ =iÉxÉÉ {Ét ¨Éå xÉ½þÓ 
®ú½þÉ* Ê¤É¨¤É, |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É, |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEòiÉÉ +ÉÊnù iÉk´ÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
½Öþ+É* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ iÉ®ú±ÉiÉÉ {Ét EòÉ |ÉvÉÉxÉ iÉk´É ½èþ* 
(3) SÉ¨{ÉÚEòÉ´ªÉ (Ê¨É¸ÉEòÉ´ªÉ) : 
SÉ¨{ÉÚEòÉ´ªÉ ¸É´ÉhÉEòÉ´ªÉ EòÉ BEò ¦Éänù ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* SÉ¨{ÉÚEòÉ´ªÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 10 ´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* SÉ¨{ÉÚEòÉ´ªÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ |ÉÊºÉrù EòÉ´ªÉ ½èþ - "xÉ±ÉSÉ¨{ÉÚ'* 
"SÉ¨{ÉÚEòÉ´ªÉ' Eäò +ÊiÉÊ®úHò "SÉ¨{ÉÚ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¦ÉÒ SÉ¨{ÉÚ EòÉ´ªÉ EòÉ |ÉÊºÉrù =.nùÉ. ½èþ* Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå SÉ¨{ÉÚEòÉ´ªÉ {É®ú BEò oùÎ¹]õ b÷É±ÉÒ VÉÉB iÉÉä ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ ®úÊSÉiÉ "ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ' 
EòÉ´ªÉ EòÉä EÖòUô Ê´ÉrùÉxÉÉå xÉä "SÉ¨{ÉÚEòÉ´ªÉ' Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå MÉt-{Ét nùÉäxÉÉå EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
(4) Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ : 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ ½èþ, VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* VÉÉä EòÉªÉÇ VÉ½þÉÄ +ºÉÆ¦É´É ºÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ ´É½þ {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ ½þÉä 
ºÉEòÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É =ºÉEòÉ {ÉÖ¹]õ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò 
¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ {É½±ÉÖ+Éå +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ¶ÉHò ¨ÉÉvªÉ¨É 
½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +iÉÒiÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉVÉ |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉÉÄºÉ 
B´ÉÆ vÉc÷EòxÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´É·É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É, Ê´ÉYÉÉxÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉÊnù 
EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ xÉÞiªÉ, Eò±ÉÉ, ºÉÆMÉÒiÉ, JÉä±ÉEÚònù, ÊSÉjÉ{É]õ +ÉÊnù EòÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ 
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¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÉ ªÉÖMÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ªÉÖMÉ 
½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ªÉÖMÉ, |ÉÊiÉº{ÉPÉÉÇ, |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ +Éè®ú ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¤ÉÖÊrù B´ÉÆ +xÉÖ¦É´É ºÉä 
{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä {ÉÚhÉÇEòÉÊ±ÉEò SÉ®ú¨ ÉºÉÒ¨ÉÉ EòÉ SÉÉ®ú SÉÉÄnù ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¨ÉÚEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ EòÉ 
¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉxÉÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ, VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É 
ºlÉÉxÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¤Écä÷-¤Écä÷ ¶ÉÉºjÉÉå, ´ÉänùÉå +Éè®ú OÉÆlÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú 
={Énäù¶ÉÉå ¨Éå VÉÉä ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ lÉÉ, ´É½þ +ÉVÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä ºÉÆ¦É´É ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
ºÉ¡ò±É Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ* 
"xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É' VÉÉä +ÆOÉäVÉÉå EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ EòÉ 
EòÉ±É lÉÉ* =ºÉ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ iÉäVÉÎº´ÉxÉÒ, +ÉäVÉ{ÉÚhÉÇ, ÊxÉ¦ÉÇªÉ, {É®ú¨ÉxªÉÉªÉ{É®úÉªÉhÉ, 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò, {ÉlÉ|Énù¶ÉÇEò ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ Eäò +xÉäEòÉxÉäEò xÉäiÉÉ+ÉåxÉä ®úÉ¹]Åõ 
EòÒ ºÉä´ÉÉ ½äþiÉÖ {ÉjÉÉå ºÉä +{ÉxÉÉ xÉÉiÉÉ VÉÉäc÷É iÉÉä =ºÉ +É´ÉÉWÉ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÆnù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB B´ÉÆ 
VÉxÉVÉxÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉÖMÉÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶ÉSÉxpù, ±ÉÉ±ÉÉ JÉbÂ÷MÉ ¤É½þÉnÖù®ú 
¨É±±É, +Î¨¤ÉEòÉ |ÉºÉÉnù ´ªÉÉºÉ, MÉhÉä¶É ¶ÉÆEò®ú Ê´ÉtÉlÉÔ, |ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù 
Êuù´ÉänùÒ, |Éä¨ÉSÉÆnù, ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ {É®úÉb÷Eò®ú, ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ±ÉI¨ÉhÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ MÉnæù, 
¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¶É¨ÉÉÇ "xÉ´ÉÒxÉ' +ÉÊnù xÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉ´ÉVÉÉ®úhÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ* 
1.3 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É°ü{É :- 
 +ÉVÉ Ê´É¶´É Fò¨{ªÉÚ]õ®ú, <x]õ®úxÉä]õ VÉèºÉä +xÉäEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ºÉä ºÉVVÉ ½þÉä 
SÉÚEòÉ ½èþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå |ÉÊiÉIÉhÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊnùJÉÉEò®ú +iªÉxiÉ iÉäWÉ MÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½éþ* BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹É Eò®úEäò Ê½þxnùÒ ¨Éå ±ÉÉäEò°üÊSÉ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +É¼´ÉÉxÉ ½èþ* ªÉ½þ EòÉªÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ±ÉMxÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ºÉä ½þÒ ÊºÉrù ½þÉä ºÉEäòMÉÉ* 
 VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ B´ÉÆ ÊxÉiÉ-xÉÚiÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ xÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä  
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¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ {ÉjÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ °üÊSÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉ Eäò +xÉÖ°ü{É +{ÉxÉä Ê±ÉB 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ IÉäjÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ CªÉÉåÊEò ªÉ½þ ªÉÖMÉ ½þÒ ‘Ê´ÉÊ¶É¹]õÒEò®úhÉ’ EòÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå, 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ({ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ) Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ º´É°ü{É |ÉºiÉÖiÉ ½éþ* 
1. +x´Éä¹ÉÒ (JÉÉäVÉÒ) {ÉÊjÉEòÉ :- 
 <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå VÉÉºÉÚºÉÒ +Éè®ú ´ÉEòÉ±ÉiÉ nùÉä ºÉ¶ÉCiÉ ºÉÉvÉxÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå, PÉ]õxÉÉ+Éå, ÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú iÉlªÉÉå EòÉ Gò¨É¤Érù ºÉÚI¨É ºÉ´ÉæIÉhÉ +vªÉªÉxÉ 
+Éè®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ iÉlªÉ EòÉä EòÉä<Ç ÊUô{ÉÉxÉÉ 
SÉÉ½äþ ªÉÉ VÉÉä +xÉÖnÂùPÉÉÊ]õiÉ ½þÉä BäºÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ +x´Éä¹ÉÒ 
(+xÉÖºÉÆvÉÉxÉÉi¨ÉEò) {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ½èþ* 
 EòÉ±{ÉÊxÉEò |ÉºÉÆMÉÉå, +¡ò´ÉÉ½þÉå, +|ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ iÉlªÉÉå +Éè®ú +ÉvÉä-+vÉÚ®äú ºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉå Eäò 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä {ÉÊjÉEòÉ Eò±ÉÖÊ¹ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò ÊxÉ´ÉÉ®úhÉÉlÉÇ ºÉiªÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ  
+xÉÖºÉÆvÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉvªÉ, ´ªÉªÉ ºÉÉvªÉ +Éè®ú Eò¹]õ ºÉÉvªÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉä EòÉä<Ç |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ¨{ÉzÉ ´ªÉÎCiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú uùÉ®úÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
§É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¤ÉÉiÉÉå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ =xÉ {É®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¡ò±ÉiÉ: +x´Éä¹ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉSSÉÒ ºÉä´ÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
2. +ÉÌlÉEò {ÉÊjÉEòÉ :- 
 ºÉ¨|ÉÊiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* +ÉVÉ ºÉ¦ÉÒ +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ Eäò {ÉÒUäô 
nùÒ´ÉÉxÉä ½èþ* +lÉÇ ºÉä ºÉ¨¤Érù ºÉ¨ÉºiÉ ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉÌlÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ¨ÉÖpùÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú, {ÉÚÄVÉÒ ¤ÉÉWÉÉ®ú, ´ÉºiÉÖ ¤ÉÉWÉÉ®ú, {ÉÆSÉ´É¹ÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 
¤ÉéEò, OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ, ¸É¨É, ¤ÉVÉ]õ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú +¤É {ÉÉ`öEòÉå EòÉä +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉä ®ú½äþ ½éþ* 
 ‘nù <EòÉäxÉÉäÊ¨ÉEò ]õÉ<¨ºÉ’, ‘nèùÊxÉEò +EòÉä±ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ’ +Éè® 
‘¡òÉ<xÉäÎx¶ÉªÉ±É BCºÉ|ÉäºÉ’ VÉèºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉjÉÉå uùÉ®úÉ =tÉäMÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ nùÒ VÉÉ 
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®ú½þÒ ½èþ* ªÉä +ÉÌlÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉä {ÉÖ¹]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* +lÉÇ¶ÉÉºjÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ 
YÉÉxÉ´ÉÉ±Éä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
3. OÉÉ¨ÉÒhÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 +{ÉxÉÉ näù¶É MÉÉÄ´ÉÉå EòÉ näù¶É ½éþ* +ÉVÉ +xÉäEòÉxÉäEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ 
+¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ °ü{É ºÉä Ê{ÉUôc÷É{ÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉºÉ½þVÉ xÉÒ®úºÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆSÉÉ®ú EòÒ 
Ê®úCiÉiÉÉ ½èþ* MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò º´É®ú EòÉä {ÉÖxÉVÉÔÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
=kÉ¨ÉÉäkÉ¨É ¨ÉÉvªÉ¨É {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ, ÊVÉºÉEòÒ +Éè®ú ºÉÖ|ÉÊiÉÎ¹`öiÉ {ÉjÉEòÉ®ú MÉhÉä¶É¶ÉÆEò®ú Ê´ÉtÉlÉÔ 
xÉä ºÉ¤ÉEòÉ vªÉÉxÉ +ÉEÞò¹]õ ÊEòªÉÉ - 
 ‘‘®úÉ¹]Åõ ¨É½þ±ÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ, |ÉEÞòiÉ ®úÉ¹]Åõ Eäò ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±É ´Éä +MÉÊhÉiÉ ZÉÉä{Écå÷ ½éþ, 
VÉÉä MÉÉÄ´ÉÉå +Éè®ú {ÉÖ®ú´ÉÉå ¨Éå ¡èò±Éä ½ÖþB JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É Eäò nèùnùÒ{ªÉ¨ÉÉxÉ ºÉÚªÉÇ ¶ÉÒiÉ±É SÉxpù +Éè®ú 
iÉÉ®úÉMÉhÉ ºÉä |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É ±ÉäiÉä ½éþ <ºÉÒÊ±ÉB ®úÉ¹]Åõ EòÉ ¨ÉÆMÉ±É +Éè®ú =ºÉEòÒ VÉc÷ =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ VÉ¤É iÉEò ÊEò +MÉÊhÉiÉ ±É½þ±É½þÉiÉä {ÉÉévÉÉå EòÒ VÉc÷Éå ¨Éå 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ VÉ±É xÉ½þÓ ºÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ*’’(2) 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ, ±ÉÉäEòEò±ÉÉ, OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |ÉSÉÉ®, EÖò]õÒ®ú =tÉäMÉ, OÉÉ¨ÉÒhÉ 
º´ÉÉºlªÉ, ½þÊ®úiÉ +Éè®ú ¶´ÉäiÉ GòÉÆÊiÉ Eäò uùÉ®úÉ MÉÉÄ´É Eäò ºÉ¨ÉOÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½äþiÉÖ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä 
‘OÉÉ¨ÉÒhÉ {ÉÊjÉEòÉ’ Eò½þxÉÉ =ÊSÉiÉ ½èþ* EÞòÊ¹É {ÉÊjÉEòÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ¨ÉÖpùÉ EÞòÊ¹É ®úºÉÉªÉxÉ, EÞòÊ¹É 
+lÉÇ¶ÉÉºjÉ, EòÒ]õxÉÉ¶ÉEò +Éè¹ÉÊvÉ, EÞòÊ¹É |ÉSÉÉ®ú, {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ, {ÉÉnù|ÉÊGòªÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®EòÒ +Éè®ú ¶ÉºjÉ 
Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
4. ´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ :- 
 ¨É½þÌ¹É xÉÉ®únù EòÒ iÉ®ú½þ vÉÖ¨ÉCCc÷ ½þÉäEò®ú, nùÉèc÷-vÉÚ{É Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉä BEòjÉ Eò®úEäò 
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú ´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò {ÉjÉEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þÓ ºÉ¡ò±É ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò ´É®únùÉxÉ º´É°ü{É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú BVÉåÊºÉªÉÉ EòÉªÉÇ®úiÉ 
½èþ, VÉÉä {É±ÉEò ¨ÉÉ®úiÉä ½þÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {É½ÖÄþSÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ iÉÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Eäò 
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Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ, =ºÉEòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É iÉlÉÉ ¦ÉÉÊ´É {ÉÊ®úhÉÉ¨É EòÉä ÊxÉnæù¶ÉÒiÉ Eò®úxÉä EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉä 
´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þ±É ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå Eäò ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
=xÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ BäºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ±ÉIªÉ ½èþ* 
5. Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ªÉ½þ BEò §ÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ lÉÒ ÊEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
ºÉä ½èþ* =ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå, Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå, iÉEòxÉÒEòÒ +Ê¦É´ÉÞÊrù ºÉä CªÉÉ ±ÉäxÉÉ-näùxÉÉ? 
±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¦ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ªÉ½þ §É¨É nÚù®ú ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
+ÉÌlÉEò, ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú |ÉÊ´ÉÊvÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉ¨ÉOÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò {É½±ÉÖ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É 
b÷É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÊjÉEòÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ºÉxÉºÉxÉÒJÉÉäVÉ +Éè®ú =kÉäVÉxÉÉi¨ÉEò iÉlªÉ 
+É VÉÉiÉä ½éþ* Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå §É¹]õÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ MÉ¤ÉxÉ Eäò ®úÉäSÉEò ¨ÉÉ¨É±Éä |ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉiÉä ½éþ, 
CªÉÉåÊEò - 
 ‘‘the more money is made available for development, the more 
corruption there seems to be !’’(3) 
 Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ vªÉÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú EäòÎxpùiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ SÉÉ½äþ ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ ½þÉä, 
ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò {ÉÊjÉEòÉ VÉMÉiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä <ÆÊMÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* =.nùÉ. ‘ªÉÉäVÉxÉÉ’ EäòxpùÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÒ BEò BäºÉÒ ½þÒ {ÉÊjÉEòÉ ½èþ* 
6. ºÉÆnù¦ÉÇ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ºÉ¨{ÉÉnùEòÉå, ±ÉäJÉEòÉå, ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ+Éå +Éè®ú ´ªÉÎCiÉ B´ÉÆ 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä =xÉEòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÆn¦ÉÉç EòÒ +É{ÉÚÌiÉ uùÉ®úÉ =x½åþ 
ºÉIÉ¨ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÆnù¦ÉÇ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÊiÉ¹`öÉxÉ ‘Ê´É¶´ÉEòÉä¶É’ ½þÉäiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ 
ºÉ¦ÉÒ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ {ÉÖ®úÉxÉä ±ÉäJÉÉå, ºÉÆnù¦ÉÇ OÉÆlÉÉå, ¡òÉä]õÉä |ÉºiÉÖÊiÉ Eäò uùÉ®úÉ Eò®úÉiÉä ½éþ* 
7. ºÉÆºÉnùÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 ºÉÆºÉnù Eäò nùÉäxÉÉå ºÉnùxÉÉå, |ÉÉnäùÊ¶ÉEò Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÉ+Éå, {ÉÊ®ú¹ÉnùÉå EòÒ EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ EòÒ  
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Ê®ú{ÉÉäÌ]õMÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉSÉäiÉ ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò +{É¨ÉÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòÉä<Ç |É¶xÉ xÉ =`äö* 
ºÉÆºÉnùÒªÉ |ÉEòÉ¶ÉEò ºÉÆ®úIÉhÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1956 EòÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉZÉEò®ú +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´É 
Eäò uùÉ®úÉ {ÉjÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* ºÉÆºÉnùÒªÉ ºÉÖ|ÉÊiÉÎ¹`öiÉ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ SÉÉèlÉÒ ºÉkÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
8. JÉä±É VÉMÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 +ÉVÉEò±É ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå B´ÉÆ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ JÉä±ÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ EòÉä<Ç 
xÉ EòÉä<Ç ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Uô{ÉiÉä ½éþ* JÉä±É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +ÊOÉ¨É adavance +Éè®ú SÉ±É running 
nùÉä |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆ´ÉÉnù Ê±ÉJÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ]õÒ¨Éå, ÊJÉ±ÉÉÊc÷ªÉÉå Eäò xÉÉ¨É, GòÒc÷É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ B´ÉÆ JÉä±É Ê´É¶Éä¹É EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É Eäò ºÉ½þÉ®äú +ÊOÉ¨É ºÉÆ´ÉÉnù EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* SÉ±É 
ºÉÆ´ÉÉnù ¨Éå JÉä±É EòÉ ÊxÉ¹{ÉIÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÖªÉÉäMªÉJÉä±É, ºÉÆ´ÉÉnù 
±ÉäJÉEò iÉlªÉÉå, Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ, +É±ÉÆEòÉÊ®úEò =ÎCiÉªÉÉÄ, ±ÉÉäEò°üÊSÉ +Éè®ú |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ 
<ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ EòÉä +ÉEò¹ÉÇEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò {ÉÊjÉEòÉ EòÉä |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ* 
 JÉä±É {ÉÊjÉEòÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ‘JÉä±É-ÊJÉ±ÉÉc÷Ò’, ‘JÉä±ÉªÉÖMÉ’, ‘ÊGòEäò]-ºÉ©ÉÉ]õ’, ‘º{ÉÉä]ÇõºÉ 
´ÉÒEò’, +ÉÊnù +xÉäEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä JÉä±É {ÉÊjÉEòÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉªÉÉ ½èþ* 
9. ´ÉÞiÉÉÆiÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 où¶ªÉ-¸É´ªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BEò ºlÉÉxÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ, ¨Éä±ÉÉ, |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ, 
Ê´É¶Éä¹É |ÉºÉÆMÉ +ÉÊnù EòÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ º{É¹]õ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ BEò Eò±ÉÉ ½èþ* 
ºÉVÉÒ´É |ÉºÉÉ®úhÉ ¨Éå ±ÉMÉä ´ÉÞkÉÉÆiÉEòÉ®ú BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ {ÉjÉEòÉ®ú ½þÒ iÉÉä ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå +É´ÉÉWÉ EòÒ 
|É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒiÉÉ, ÊxÉ¹{ÉIÉiÉÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú |É¦ÉÖi´É PÉ]õxÉÉ B´ÉÆ =kÉ®únùÉÊªÉi´É EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
‘+ÉÄJÉÉå näùJÉÉ ½þÉ±É’ VÉÉä ®äúÊc÷ªÉÉä - ]õÒ.´ÉÒ. ºÉä |ÉºÉÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þ ´ÉÞkÉÉÆiÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ BEò 
¦ÉÉMÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
10. ]äõ±ÉÒÊ´ÉWÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 v´ÉÊxÉ +Éè®ú ÊSÉjÉ Eäò |ÉÉÊ´ÉÊvÉEò YÉÉxÉ, ±ÉäJÉxÉ B´ÉÆ ´ÉÉSÉxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ iÉlÉÉ <±ÉäC]ÅõÊxÉEòÒ  
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VÉÉxÉEòÉ®úÒ, +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ +ÉÊnù ]äõ±ÉÒÊ´ÉWÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºÉ®ú±ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
11. ¡òÉä]õÉä {ÉÊjÉEòÉ :- 
 ºÉÊSÉjÉ Ê´É´É®úhÉ ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ ½èþ* ¡òÉä]õÉä {ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ÊSÉjÉ ±ÉäiÉä 
½éþ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉEò®úhÉÉå, {É¶ÉÖ+Éå, BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¦É´ÉxÉÉå, |ÉÉEÞòÊiÉEò où¶ªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þÉå Eäò 
ºlÉ±É <xÉEäò IÉäjÉ ½éþ* ÊSÉjÉÉå EòÒ Ê|Éx]õÓMÉ, BxÉ±ÉÉÌVÉMÉ, ¡òÉä]õÉäÊ¡òÊxÉË¶ÉMÉ B´ÉÆ ®úÉºÉÉªÉÊhÉEò 
ÊGòªÉÉ+Éå Eäò YÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ, ÊSÉjÉÉå ½äþiÉÖ ={ÉªÉÖÇCiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò Ê±ÉJÉxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ¡òÉä]õÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ* ¶ÉÉÎ¤nùEò Ê´É´É®úhÉ ºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ B´ÉÆ +ÉEò¹ÉÇEò BEò ÊSÉjÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: ¡òÉä]õÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* xªÉÚWÉ ®úÒ±É¨ÉäxÉ, ]äõ±ÉÒÊ´ÉWÉxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú, 
Eèò¨Éä®úÉ¨ÉäxÉ ¡òÉä]õÉä VÉxÉÉÇÊ±Éº]õ ½èþ, VÉÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò Eò±ÉÉEòÉ®ú ½èþ* 
12. ºÉ´ÉÉænùªÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 ºÉ´ÉÉænùªÉ {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉjÉEòÉ®ú ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú JÉ¤É®ú EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉä 
½éþ* =ºÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú, JªÉÉ±É {Éä¶É Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉxÉ¨Éå ¨É±ÉÉ±É xÉ½þÓ ®úJÉiÉä* ¸ÉÒ 
¦É´ÉÉxÉÒ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É xÉä {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ +Éè®ú Ê´ÉxÉÉä¤ÉÉVÉÒ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ºÉÉ´ÉænùªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É 
ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ º´ÉºlÉ {ÉÊjÉEòÉ ‘ºÉ´ÉÉænùªÉ {ÉÊjÉEòÉ’ ½èþ* MÉÉÄvÉÒVÉÒ xÉä {ÉÊjÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò +ÉèÊSÉiªÉ {É®ú +{ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éä®úÉ JªÉÉ±É ½èþ ÊEò 
BäºÉÒ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ±Éc÷É<Ç ÊVÉºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú +Éi¨É¤É±É ½þÉä, +JÉ¤ÉÉ®ú EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ 
SÉ±ÉÉªÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* +MÉ®ú ¨ÉéxÉä +JÉ¤ÉÉ®ú ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEòÉ ¨Éå ¤ÉºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉ¨ÉÉiÉ EòÉä =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ xÉ ºÉ¨ÉZÉÉªÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉÉä nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ¡èò±Éä ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä nùÊIÉhÉ 
+ÉÊ£òEòÉ ¨Éå CªÉÉ ½þÉä, <ºÉºÉä ‘<Îhc÷ªÉxÉ +ÉäÊ{ÉÊxÉªÉxÉ’ Eäò ºÉ½þÉ®äú +´ÉMÉiÉ xÉ ®úJÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä 
+{ÉxÉä =näù¶ªÉ ¨Éå ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ lÉÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ ¨Éä®úÉ ¦É®úÉäºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
+Ë½þºÉEò ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉiªÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ Eäò Ê±ÉB +JÉ¤ÉÉ®ú ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
ºÉÉvÉxÉ ½èþ*’’(4) 
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 ‘ªÉÆMÉ <Îhc÷ªÉÉ’, ‘xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ’, ‘Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ’ iÉlÉÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ‘½þÊ®úVÉxÉ’ {ÉjÉ VÉÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ªÉä ºÉ¤É ‘ºÉ´ÉÉænùªÉ {ÉÊjÉEòÉ’ Eäò =.nùÉ. ½èþ* 
 MÉÒiÉÉ|ÉäºÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ ºÉÆºlÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉä ºÉ´ÉÉænùªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ +ÆMÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¤ÉÉ±É{ÉÊjÉEòÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ, ÊSÉjÉ{É]õ 
{ÉÊjÉEòÉ, ®äúÊc÷ªÉÉå {ÉÊjÉEòÉ, Ê´ÉÊvÉ {ÉÊjÉEòÉ, +xiÉÊ®úIÉ {ÉÊjÉEòÉ +ÉÊnù +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
1.4 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ :- 
 Ê½þxnùÒ EòÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå 
EòÒ VÉx¨ÉnùÉjÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* {ÉÊjÉEòÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉÒxÉ{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉÉvÉxÉ B´ÉÆ 
¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ, ¶ÉÉ¶´ÉiÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ {ÉjÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå EòÉ 
+¨ÉÒ¹]õ ½èþ* ªÉtÊ{É ºÉÚI¨É oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú B´ÉÆ {ÉjÉEòÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç +xiÉ®ú 
xÉ½þÓ ½èþ* nùÉäxÉÉå ®úÉ¹]Åõ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú |Éä®úhÉÉ+Éå EòÒ ´ÉÉÊ½þEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ 
xÉä Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ´ÉÉhÉÒ EòÉ °ü{É ÊnùªÉÉ* 
 |ÉÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉºÉä´ÉÒ ¸ÉÒ ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ®úÉ´É xÉä º{É¹]õ °ü{É ºÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò {ÉÊ®ú´ Éä¶É ºÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå ±ÉäJÉEò |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* SÉÉ½äþ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½þÉä SÉÉ½äþ {ÉjÉEòÉ®ú* nùÉäxÉÉå ½þÒ ±ÉäJÉEò ½éþ, nùÉäxÉÉå ½þÒ ºÉVÉÇxÉEòÉ®ú ½éþ* nùÉäxÉÉå EòÉ 
EòÉªÉÇ ÊEòx½þÓ BäºÉä MÉÖhÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ VÉÉä nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ½éþ - +xÉÉÊ´É±É 
oùÎ¹]õ, ÊSÉxiÉxÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå |Éä¹ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ* nùÉäxÉÉå näù¶É +Éè®ú EòÉ±É Eäò +ÉªÉÉ¨ÉÉå {É®ú 
+{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ {É®ú¨{É®úÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =ºÉ ºÉÆÎ¶±É¹]õ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {É®ú¨{É®úÉ, =ºÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ |É´ÉÉ½þ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ, ÊVÉºÉºÉä =x½åþ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ +Éä®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ 
Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* |ÉiªÉäEò {ÉjÉ +¶ÉÆiÉ: ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ½èþ, |ÉiªÉäEò 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÒ*’’(5) 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉèxÉÒ oùÎ¹]õ, ÊSÉxiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ +Éè®ú ±ÉäJÉxÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½þÉäEò®ú 
{ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ‘ºÉiªÉÆ-Ê¶É´ÉÆ-ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ’ EòÒ +É®úÉvÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* ºÉiªÉ-
+ºÉiªÉ, +xÉÉSÉÉ®ú, ¶ÉÉä¹ÉhÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÊnù EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉ½þÒ 
Ênù¶ÉÉ {É®ú ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉ¤Érù ½þÉäiÉä ½éþ* 
 {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ §ÉÉÆÊiÉ ½þÒ ½þ®ú ´ªÉÎCiÉ Eäò º´É®ú EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç, +xiÉuÇùxuù, 
ºÉnÂù-+ºÉnÂù +ÉÊnù EòÉä näùJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þiÉÉ ½éþ* +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÎCiÉ, ¦ÉÉ´É|É´ÉhÉiÉÉ, 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ, Ê´É´ÉäEò¤ÉÖÊrù, iÉEÇò +Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
nÚù®úoù¹]õÉ EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÎCiÉ Eäò EòÉ®úhÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ªÉlÉÉlÉÇ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú EòÉ¨É xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ {É®úxiÉÖ {ÉjÉEòÉ®ú iÉÉä xÉMxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ 
+´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÊHò, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ +ÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ +{ÉxÉÉ MÉÖhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ {ÉjÉEòÉ®ú iÉÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä {É½þSÉÉxÉiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ +Éä®ú ½þ¨Éå <ÆMÉÊiÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇEòÉÊ±ÉEò ¤ÉÉiÉå xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ, VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉèlªÉÖ +ÉxÉÇ±b÷ xÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä Ê±ÉJÉÉ 
VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eò½þÉ ½èþ* BäºÉÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò IÉäjÉ Ê´É¶Éä¹É EòÒ EÖòUô PÉ]õxÉÉBÄ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB {É®úxiÉÖ {ÉjÉÉå Eäò Ê´ÉÊvÉ ºiÉÆ¦ÉÉå ºÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù, {ÉÎhb÷iÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, 
¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ {É®úÉb÷Eò®ú, Ê¶É´É{ÉÚVÉxÉ ºÉ½þÉªÉ, |Éä¨ÉSÉÆnù, 
ÊxÉ®úÉ±ÉÉ +ÉÊnù Ê±ÉÊJÉiÉ ±ÉäJÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ ºÉ´ÉÇEòÉÊ±ÉEò ¨É½þi´É ½èþ* {ÉÖºiÉEò Eäò 
°ü{É ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ BäºÉÒ {ÉÉ`ö¬ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ Ê¨É±ÉåMÉÒ VÉÉä Eò¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÒ ½Öþ<Ç 
lÉÒ* Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå ªÉ½þ °ü{É ¤É½ÖþiÉ ½þÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ +¦ÉÒ ¦ÉÒ {ÉÒUäô ½èþ* {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ ºlÉÉªÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
 {ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =iÉxÉÉ ½þÒ +xiÉ®ú ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, ÊVÉiÉxÉÉ ®ÆúMÉ +Éè®ú ÊSÉjÉ, 
¶ÉÉºjÉÒªÉ ºÉÆMÉÒiÉ +Éè®ú ºÉÖMÉ¨É ºÉÆMÉÒiÉ nùÉäxÉÉå Eò±ÉÉ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ BEò Eäò Ê¤ÉxÉÉ nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ 
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+ÉèiºÉÖCªÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* +iÉ: {ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ nùÉäxÉÉå 
+{ÉxÉä +É{É ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +Ê¦ÉzÉ ½èþ* {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨É½þi´É xÉ 
¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éå EòÉä ±ÉIªÉ Eò®úEäò +ÉSÉÉªÉÇ Ê¶É´É{ÉÚVÉxÉ ºÉ½þÉªÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä VÉ½þÉÄ näù¶É EòÉä =nÂù¤ÉÖrù Eò®úxÉä ¨Éå +lÉEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ VÉxÉiÉÉ ¨Éå 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ ½èþ*’’(6) 
 ªÉÖMÉÒxÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+ÉÆnùÉä±ÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ ºÉä ½þÒ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ 
+Énù¶ÉÇ º´É°ü{É ÎºlÉ®ú Eò®úxÉä, ±ÉÉäEò°üÊSÉ EòÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú Eò®úxÉä iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
nÚù®ú Eò®úxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ÊVÉºÉ {ªÉÉ®úÒ Ê½þxnùÒ EòÉä näù¶É xÉä +{ÉxÉÒ Ê´É¦ÉÚÊiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ, ÊVÉºÉEòÉä VÉxÉiÉÉ xÉä 
=iEòh`öÉ {ÉÚ´ÉÇEò nùÉèc÷Eò®ú +{ÉxÉÉªÉÉ, =ºÉEòÉ nù¶ÉÇxÉ ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ ¨Éå ½Öþ+É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
Ê½þxnùÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉ¦ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå {ÉjÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¶ÉCiÉ ½ÖþB* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉtEòÉ±É Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉ, VÉÒ´ÉxÉÒ, +Éi¨ÉEòlÉÉ, ªÉÉjÉÉ-´ÉÞkÉ, MÉtMÉÒiÉ, 
ºÉÆº¨É®úhÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ, b÷ÉªÉ®úÒ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÒIÉÉ, ¦Éå]õ´ÉÉiÉÉÇ, {ÉjÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+ÉåEòÉä {É±±ÉÊ´ÉiÉ-{ÉÖÎ¹{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ Eäò =zÉÉªÉEò 
|ÉlÉ¨ÉiÉ: {ÉjÉEòÉ®ú lÉä, ¤ÉÉnù ¨Éå =iEÞò¹]õ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½ÖþB* {ÉÎhb÷iÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ, ¤ÉÉèÊrùEò Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ SÉäiÉxÉÉ ½äþiÉÖ ºÉÖoùgø ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ 
iÉlÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ºÉiºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ* ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ xÉä Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉÉä ºÉä´ÉÉ EòÒ, ´É½þ º´ÉhÉÉÇIÉ®úÉå ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ ªÉÊnù 
ºÉoù¶É {ÉjÉEòÉ®ú xÉ ½þÉäiÉä iÉÉä {ÉÎhb÷iÉ ®úÉ¨ÉxÉ®äú¶É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, xÉÉlÉÖ®úÉ¨É ¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ 
MÉÖ{iÉ, MÉÉä{ÉÉ±É¶É®úhÉ ËºÉ½þ, ¨ÉÖEÖò]õvÉ®ú {ÉÉhbä÷ªÉ +Éè®ú ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ VÉèºÉä ºÉéEòc÷Éå 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÉä xÉ Ê¨É±ÉiÉä* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä 
MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É {ÉjÉEòÉ®ú EòÉä ½þÒ ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
 ¸ÉÒ ½äþ®ú¨ ¤É Ê¨É¸É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ªÉ½þÒ Eò½þÉ 
½èþ ÊEò - ‘‘ºÉ´ÉÉækÉ¨É {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ´ÉÉækÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÊjÉEòÉ ½èþ*’’ +ÆOÉäVÉÒ Eäò 
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ºÉÖ|ÉÊºÉrù xÉÉ]õEòEòÉ®ú ¤ÉxÉÉÇb÷ ¶ÉÉì xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘EÖò¶É±É {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉä Ê¦ÉzÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* +MÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ EòÉ¨É ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä `öÒEò-`öÒEò näùJÉxÉÉ +Éè®ú {É®úJÉxÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¦ÉÒ {É½þ±ÉÉ EòÉ¨É ªÉ½þÒ ½èþ*’’(7) 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå, ºÉiªÉ Eäò ºÉÆSÉªÉxÉ, Ê´É´ÉäSÉxÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉ®ú iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉºÉÞVÉxÉ B´ÉÆ ºÉÚI¨É ®úºÉ¤ÉÉävÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå BEò ½èþ, BEò-nÚùºÉ®äú Eäò {ÉÚ®úEò 
½èþ <ºÉÒÊ±ÉB iÉÉä ¤ÉxÉÉÇb÷ ¶ÉÉì xÉä `öÒEò ½þÒ Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +´É®úÉävÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ºÉ½þÉªÉEò +ÉvÉÉ®ú ½èþ*’’(8) 
4.1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ½þÒ MÉt EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä VÉx¨É 
näùxÉä ¨Éå +Éè®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå <xÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ ±ÉIªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú, 
ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú näù¶É¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¡èò±ÉÉxÉä EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* +iÉ: ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
{ÉjÉEòÉ®ú lÉä* º´ÉªÉÆ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 
 Ê½þxnùÒ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ ‘=nÂùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷’ 30 ¨É<Ç 1826 ¨Éå Eò±ÉEòkÉÉ 
ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* ÊVÉºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÆ.ªÉÖMÉÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É lÉä* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉäVÉÒxÉ’, ‘½þÊ®ú¶ÉSÉxpù SÉÎxpùEòÉ’, ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉÆvÉÖ’, ‘¤ÉÆMÉnÚùiÉ’, 
‘|ÉVÉÉÊ¨ÉjÉ’, ‘¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú’, ‘ºÉÖvÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘|ÉVÉÉÊ½iÉè¹ÉÒ’ +ÉÊnù +xÉäEò {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç, ÊVÉxÉºÉä Ê½þxnùÒ MÉt EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É* 
 <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* 
<xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ lÉÉ xÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 
Ê½þxnùÒ Eäò +É®ÆúÊ¦ÉEò MÉt ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ ®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ‘ÊºÉiÉÉ®äú Ê½þxnù’ +Éè®ú ®úÉVÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ ËºÉ½þ 
Eäò ¤ÉÒSÉ =nÚÇù-Ê½þxnùÒ +Éè®ú ºÉÆºEÞòiÉ Ê½þxnùÒ EòÉ VÉÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ SÉ±ÉÉ =ºÉEòÉ ¡òÉªÉnùÉ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ 
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Ê½þxnùÒ EòÉä ½Öþ+É* ®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ‘ÊºÉiÉÉ®äú Ê½þxnù’ =nÚÇù Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Eò®úiÉä ®ú½åþ iÉÉä ®úÉVÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ ËºÉ½þ ºÉÆºEÞòiÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BEò nù±É ¤ÉxÉÉ, ÊVÉx½þÉåxÉä ‘ºÉÖvÉÉEò®ú’ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊuùiÉÒªÉ Ê´É¶´ÉªÉÖrù Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò 
+ÆiÉ ¨Éå |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò MÉt ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò |ÉSÉÉ®ú-
|ÉºÉÉ®ú ½Öþ+É* º´ÉªÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ +Éè®ú ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉäVÉÒxÉ’ xÉÉ¨ÉEò nùÉä 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
SÉÉèvÉ®úÒ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’, ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ +ÉÊnù xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ MÉt EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÉ |ÉiªÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ±ÉäJÉEò, |ÉSÉÉ®úEò, {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò 
lÉÉ* ÊVÉx½þÉåxÉä {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÉMÉÞÊiÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* ‘¥ÉÉÀhÉ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ +iªÉÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ®ú½þÒ* OÉÉ½þEòÉå Eäò uùÉ®úÉ SÉÆnùÉ xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÉ iÉÉä {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉEò®ú SÉÆnùÉ ¦ÉäVÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
|ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉÆJªÉÉ Eò®úÒ¤É 300 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ 
lÉÒ* ªÉ½þÉÄ º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò Eò<Ç {ÉÊjÉEòÉBÄ +±{ÉVÉÒ´ÉÒ ®ú½þÓ iÉÉä Eò<Ç {ÉÊjÉEòÉBÄ 
±É¨¤Éä +®úºÉä iÉEò SÉ±ÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÉ ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò ºÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ 
¨É½þi´É ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉªÉÒ 
±ÉäÊEòxÉ ¶ÉÖrù ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ´ªÉÉEò®úhÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä BEò xÉªÉÉ º´É°ü{É Ê¨É±ÉÉ º´ÉªÉÆ Êuù´ÉänùÒVÉÒ <ºÉ¨Éå +Ê¦É°üÊSÉ ®úJÉiÉä 
lÉä* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Êuù´ÉänùÒVÉÒ EòÒ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’, ‘EòÉ¶ÉÒxÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ’ +Éè®ú ‘ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ 
{ÉÊjÉEòÉ’ <ºÉ °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç ÊVÉxÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +ÉVÉiÉEò SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ 
Eäò |ÉlÉ¨É ºÉÆ{ÉÉnùEò VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù, ‘®úixÉÉEò®ú’ +Éè®ú ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®únùÉºÉVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù º´ÉªÉÆ 
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¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ =xÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ®ú½äþ* =x½þÉåxÉä VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ, 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ VÉèºÉä MÉtEòÉ®úÉå EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ* |ÉºÉÉnùVÉÒ ‘<xnÖù’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉiÉä 
®ú½äþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ±ÉnùÉºÉ MÉ½þ¨É®úÒ, ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ, näù´ÉEòÒxÉxnùxÉ JÉjÉÒ +ÉÊnù Eäò 
uùÉ®úÉ VÉÉºÉÚºÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEò±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* ‘Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ’, ‘º´É®úÉVªÉ’, ‘+¦ªÉÚnùªÉ’, ‘Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú’ VÉèºÉÒ 
+xªÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõºÉä´ÉÉ EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ º´ÉiÉÆjÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÓ VÉèºÉä 
ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB ‘={ÉxªÉÉºÉ ±É½Öþ®úÒ’, ‘Ê½þxnùÒ xÉÉä´Éä±É’ VÉèºÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* ªÉ½þÉÄ 
º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÖrù 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ +Éè®ú ‘<xnÖù’ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
 ºÉxÉÂ 1920 Eäò ¤ÉÉnù Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* vÉ¨ÉÇ, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú, xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ VÉèºÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ IÉäjÉ {É®ú º´ÉiÉÆjÉ °ü{É 
ºÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉxÉÂ 1921 ¨Éå ‘¨ÉÉvÉÖ®úÒ’ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* <ºÉºÉä |Éä®úhÉÉ ±ÉäEò®ú 
‘¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ uùÉ®úÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ VÉMÉiÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ‘SÉÉÄnù’ ÊxÉEòÉ±ÉÒ 
MÉ<Ç* ‘Eò±ªÉÉhÉ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ 1927 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ‘Ê´É¶ÉÉ±É 
¦ÉÉ®úiÉ’, ‘½ÆþºÉ’, ‘Ê´É¶´É¦ÉÉ®úiÉÒ’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉºÉÆnäù¶É’, ‘Eò±{ÉxÉÉ’, ‘YÉÉxÉÉänùªÉ’, ‘xÉªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ’, 
‘+É±ÉÉäSÉxÉÉ’ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ IÉäjÉ ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ {É½±ÉÖ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÊjÉEòÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘Eò½þÉxÉÒ’, ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’, ‘¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ’, ‘EòlÉÉ¦ÉÉ®úiÉÒ’, 
‘xÉ´ÉxÉÒiÉ¦ÉÉ®úiÉÒ’, ‘{ÉÉÊ®úVÉÉiÉ’, ‘EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’, ‘ºÉÉÊ®úEòÉ’ VÉèºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ®ú½þÒ* ¶ÉÉävÉ 
B´ÉÆ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ jÉè¨ÉÉÊºÉEò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* BäºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
Ê´É¶´É¦ÉÉ®úiÉÒ, ‘+É±ÉÉäSÉxÉÉ’, ‘ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ’, ‘xÉÉMÉ®úÒ|ÉSÉÉÊ®úhÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉ±ÉÉäSÉxÉ’ 
+ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½éþ* nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå ‘xÉ´É¦ÉÉ®úiÉ]õÉ<Ç¨ºÉ’, ‘Ê½þxnÚùºiÉÉxÉ 
]õÉ<Ç¨ºÉ’, ‘+ÉVÉ’, ‘®úÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ’ EòÉ¡òÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ®ú½þÒ ½éþ* 
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 {ÉÊjÉEòÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ º´ÉhÉÇªÉÖMÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* <ºÉ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, 
+lÉÇ¶ÉÉºjÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ, vÉ¨ÉÇ +Éè®ú +ÉSÉÉ®ú, ÊºÉxÉä VÉMÉiÉ, EòÉxÉÚxÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, ªÉÉèxÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ, Eò±ÉÉ Ê´É¹ÉªÉEò VÉèºÉä IÉäjÉ ¨Éå +xÉäEòÉxÉäEò {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ*  
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ iÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉ¨ÉÞrù +Éè®ú MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ 
ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÉ {ÉjÉEòÉ®ú ÊVÉiÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò lÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ¶ÉÒ±É lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úªÉÖMÉ ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ näùJÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå {ÉIÉ{ÉÉiÉ, 
º´ÉÉlÉÇ, ±ÉÉ±ÉSÉ VÉèºÉä +xÉäEò iÉi´É ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ* YÉÉxÉ B´ÉÆ ºÉä´ÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ 
EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB +ÉVÉ EòÉ {ÉjÉEòÉ®ú ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú =xÉEòÒ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉÊ´É¨É¶ÉÇ ºÉÆEòÒhÉÇ ½þÉäiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò <xÉ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ =ºÉEäò +xÉÖ{É¨É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉä ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEò MÉt-{Ét EòÉ º´É°ü{É 
ÊxÉJÉ®úÉ ½èþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
1. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É    {ÉÞ.9 
2. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ - bÉì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ {ÉÞ.23 
3. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ - bÉì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ {ÉÞ.24 
4. nùÊIÉhÉ +Ê£òEòÉ ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ   {ÉÞ.26 
5. ¸ÉÒ ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ®úÉ´É - ¨ÉvªÉ¨É ´É¹ÉÇ 1, +ÆEò 1   {ÉÞ. 
6. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ - bÉì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ {ÉÞ.28 
7. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ - bÉì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ {ÉÞ.29 
8. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ - BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ   {ÉÞ.32 
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|ÉEò®úhÉ : 2 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ GòÉÆÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ* 
 
1. º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú* 
2. ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú* 
3. ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú* 
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2. Ê´ÉÊ´ÉvÉ GòÉÆÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ : 
 14´ÉÓ +Éè®ú 15´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå ªÉÚ®úÉä{É Eäò VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ xÉä Eò®ú´É]õ ¤Énù±ÉÒ* ºÉÉ¨ÉxiÉ¶ÉÉ½þÒ EòÒ 
xÉÉMÉ¡òÉÄºÉ ¨Éå ºÉä ´Éä ¨ÉÖCiÉ ½ÖþB +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ ½þ´ ÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ ºÉÉÄºÉ ±ÉÒ* 
 
2.1 xÉ´ÉVÉÉMÉÞÊiÉ EòÉ +lÉÇ - ±ÉIÉhÉ - EòÉ®úhÉ - ÊºÉÊrùªÉÉÄ :- 
(1) xÉ´ÉVÉÉMÉÞÊiÉ EòÉ +lÉÇ :- 
 ¨ÉvªÉªÉÖMÉ Eäò +ÆiÉ +Éè®ú +´ÉÉÇSÉÒxÉ ªÉÖMÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå VÉÉä xÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ EòÒ =¹ÉÉ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç 
=ºÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ {ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®úhÉ ªÉÉ ®äúxÉäºÉÉ (renaissance) Eäò °ü{É ¨Éå {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉÊnù näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå xÉªÉÉ näùJÉxÉä, VÉÉxÉxÉä EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ +Éè®ú YÉÉxÉ EòÒ Ê{É{ÉÉºÉÉ 
VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉÊºÉEò B´ÉÆ ¤ÉÉèÊrùEò ÊIÉÊiÉVÉ IÉäjÉ JÉÖ±ÉiÉä ½éþ* ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò JÉÉäVÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú 
vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò, ®ÉVÉxÉèÊiÉEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB, ÊVÉºÉä ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ’ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå, <Ç.ºÉ. 14´ÉÓ ºÉnùÒ ºÉä 17´ÉÓ 
ºÉnùÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉtÉ, Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, Ê¶ÉIÉÉ +ÉÊnù Eäò {ÉÖxÉVÉÇx¨É Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä 
‘xÉ´ÉVÉÉMÉÞÊiÉ ªÉÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 Ê´É¶´É Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ BEò +lÉÇºÉÚSÉEò PÉ]õxÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò 
+ÎºiÉi´É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉèÊrùEò 
|ÉMÉÊiÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉÞÊkÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ ±ÉIÉhÉ lÉÉ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉÉå 
Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®åú iÉÉä ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ®úIÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É, vÉ¨ÉÇªÉÖrù, EòÉMÉWÉ +Éè®ú 
UôÉ{ÉJÉÉxÉä EòÒ JÉÉäVÉ, ºÉÉ¨ÉxiÉ¶ÉÉ½þÒ EòÉ {ÉiÉxÉ, ¶É½þ®úÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊnù EòÉ®úhÉÉå xÉä 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉä ¡èò±ÉÉxÉä ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú, vÉÉÌ¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ, 
Eò±ÉÉ +Éè®ú ºlÉÉ{ÉiªÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ {ÉrùÊiÉ B´ÉÆ xÉªÉä |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ =ÊSÉiÉ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ EòÒ* 
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(2) xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò ±ÉIÉhÉ :- 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½±ÉÖ+Éå EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò ´ªÉÉ{ÉEò 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ lÉÉ* |ÉÉSÉÒxÉ Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÖxÉVÉÇx¨É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå 
EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ ÊEòªÉä ½ÖþB SÉÉ®ú ±ÉIÉhÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
 
(1) ¤ÉÉèÊrùEò´ÉÉnù : (iÉEÇò) 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÉ ¨ÉÖJªÉ ±ÉIÉhÉ ¤ÉÉèÊrùEò´ÉÉnù lÉÉ* iÉEÇò ¤ÉÉèÊrùEò´ÉÉnù EòÉ ¨ÉÚ±É lÉÉ  
<ºÉÒÊ±ÉB xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ªÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ‘¤ÉÉèÊrùEòGòÉÆÊiÉ’ Eäò °ü{É ¨Éå {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉxÉ´É +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ,´É½þ¨É iÉlÉÉ °üÊgøMÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä >ð{É®ú =`öEò®ú 
Ê´É´ÉäEò¤ÉÖÊrù B´ÉÆ iÉEÇò Eäò ¨ÉÉ{Énùhb÷ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ºÉ¤ÉEòÉ {É®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ {É®ú vÉ¨ÉÇ EòÒ {ÉEòc÷ xÉ½þÓ ®ú½þÒ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä =ºÉEòÒ oùÎ¹]õ 
Ê´É¶ÉÉ±É ¤ÉxÉ MÉªÉÒ lÉÒ* ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉÖÊrù B´ÉÆ iÉEòÉæ xÉä ±Éä Ê±ÉªÉÉ* 
xÉ´ÉÒxÉ |É¶xÉÉlÉÇ oùÎ¹]õ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä ¤ÉÖÊrù EòÒ EòºÉÉè]õÒ 
{É®ú VÉÉÄSÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þÒ º´ÉÒEòÉ®úÉ VÉÉiÉÉ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ¤ÉÉèÊrùEò´ÉÉnù xÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉªÉÖMÉ 
EòÉä ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ EòÒ lÉÒ* 
 
(2) ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù :- 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù lÉÉ* <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä ºÉ´ÉÇjÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉ¨ÉOÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò Eäòxpù ¨Éå vÉ¨ÉÇ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¨ÉÉxÉ´É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò =zÉÊiÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, +É¶ÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉ vªÉäªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É°üÊSÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉÒ* <ºÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå ¨Éå ºÉä ½þÒ ´ªÉÎCiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
½Öþ+É lÉÉ* 
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(3) ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnù (¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ ¨É½þi´É) :- 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ±ÉIÉhÉ ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnù EòÉ lÉÉ* {ÉÉ®ú±ÉÉäEò Eäò 
EòÉ±{ÉÊxÉEò ºÉÖJÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú <ºÉ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ºÉÖJÉ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ 
¤ÉgøÉ lÉÉ* JÉäiÉÒ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú +Éè®ú ´ÉÉÊhÉVªÉ {É®ú +ÊvÉEò ¦ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä 
vÉ¨ÉÇ|ÉvÉÉxÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +lÉÇ|ÉvÉÉxÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò JÉÉäVÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ näù¶É-Ê´Énäù¶É Eäò |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ ´É½þÉÄ Eäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå EòÒ +Éä®ú 
+ÉEò¹ÉÇhÉ ¤ÉgøÉ* nÚùºÉ®äú +xªÉ |Énäù¶ÉÉå EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ªÉÉjÉÉBÄ ½Öþ<Ç, <ºÉºÉä ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò JÉÉäVÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* 
 
(4) =nùÉ®úiÉÉ (Ê´É¶ÉÉ±ÉoùÎ¹]õ) :- 
 ¤ÉÉèÊrùEò´ÉÉnù, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù iÉlÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnù Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =nùÉ®úiÉÉ ¦ÉÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ 
EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ±ÉIÉhÉ lÉÉ* ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ +Ê¦É|ÉÉªÉÉå B´ÉÆ oùÎ¹]õEòÉähÉÉå ¨Éå ¨ÉvªÉªÉÖMÉ 
EòÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú =nùÉ®úiÉÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ EòÒ Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* +iÉ: 
´É½þ ºÉ¨ÉªÉ |ÉºÉÉ®ú ªÉÖMÉ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉÞÊiÉ ¨ÉÉjÉ |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉtÉ EòÉ {ÉÖxÉVÉÇx¨É xÉ½þÓ lÉÉ, 
{É®úxiÉÖ ¨ÉÉxÉ´ÉÊIÉÊiÉVÉÉå EòÒ ºÉ´ÉÇnäù¶ÉÒªÉ VÉÉMÉÞÊiÉ +lÉÉÇiÉÂ ºÉ´ÉÉæx¨ÉÖJÉÒ VÉÉMÉÞÊiÉ lÉÒ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä ¦É®äú ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´ÉºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =nùÉ®ú iÉlÉÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É VÉèºÉä +ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®úhÉ lÉÉ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +ÆvÉEòÉ®úªÉÖMÉ +ºiÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉiÉ ½Öþ+É* 
 
3. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É Eäò EòÉ®úhÉ :- 
(1) vÉ¨ÉÇªÉÖrù :- 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ {É®ú vÉ¨ÉÇªÉÖrù EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷É* <xÉ ªÉÖrùÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò 
IÉäjÉ ¨Éå xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ {É®ú¨{É®úÉ +Éè®ú ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä iÉÉäc÷ b÷É±ÉÉ* 
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+YÉÉxÉ, ´É½þ¨É, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, vÉ¨ÉÇMÉÖ¯û+Éå Eäò nÖù¹EÞòiªÉÉå +ÉÊnù {É®ú ºÉä xÉEòÉ¤É ½þ]õÉªÉä MÉªÉä* 
vÉ¨ÉÇªÉÖrùÉå Eäò nù®ú¨ªÉÉxÉ |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, B´ÉÆ Eò±ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* xÉnùÒ 
ÊEòxÉÉ®åú, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ¨ÉÉMÉÉæ {É®ú +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õ {É®ú ¶É½þ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ÖþB* ´ÉºiÉÖ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eäò 
ºlÉÉxÉ {É®ú pù´ªÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉgøÉ* ¶É½þ®ú Eäò ¨ÉÖCiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
Ê´ÉvÉÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, Eò±ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ* ÊVÉYÉÉºÉÉ +Éè®ú iÉEÇò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
+ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú vÉ¨ÉÇªÉÖrù Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÖCiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* 
 
(2) Ê´ÉÊ´ÉvÉ JÉÉäVÉ - +ÉÊ´É¹EòÉ®ú :- 
 ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú¤É±É ½èþ* MÉä±ÉäÊ±ÉªÉÉå EòÒ nÚù®ú¤ÉÒxÉ 
EòÒ JÉÉäVÉ ºÉä JÉMÉÉä±É¶ÉÉºjÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ +É<Ç* ÊnùMnù¶ÉÇEò ªÉÆjÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ªÉÉjÉÉBÄ 
B´ÉÆ xÉªÉä ¨ÉÚ±EòÉå EòÒ JÉÉäVÉ ½Öþ<Ç* <Ç. ºÉxÉ. 1492 ¨Éå EòÉä±É¨¤ÉºÉ xÉä +¨ÉÊ®úEòÉ EòÒ JÉÉäVÉ EòÒ 
iÉlÉÉ 1498 ¨Éå ´ÉÉºEòÉä nù MÉÉ¨ÉÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ +ÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉMÉÇ JÉÉäVÉÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ xÉªÉÒ 
JÉÉäVÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ xÉ<Ç nÖùÊxÉªÉÉ Eäò {ÉÊ®úSÉªÉ ¨Éå Ê´É¶´É +ÉªÉÉ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò +xÉÖ°ü{É EòÉ®úhÉ ¦É±Éä ½þÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉä {É®úxiÉÖ xÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ Eäò 
<xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÉxÉä B´ÉÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉÉäMªÉ ºÉÆ´ÉÉ½þEò xÉ Ê¨É±Éä iÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ 
EòÒ ÊºÉÊrùªÉÉå EòÉ EòÉä<Ç +lÉÇ ½þÒ xÉ ®ú½äþ* Ê´É¶´É B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +xÉäEò VªÉÉäÊiÉvÉÇ®ú Ê¨É±Éä ÊVÉx½þÉåxÉä 
xÉ´ÉVÉÉMÉÞÊiÉ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* =xÉ¨Éå nùÉxiÉä, {Éä]ÅõÉEÇò, ºÉäCºÉÊ{É+®ú VÉèºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú, 
¨ÉÉ<ÇEò±É BäxVÉä±ÉÉä VÉèºÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú, Ê±ÉªÉÉäxÉÉnÇù nù Ê´ÉxSÉÒ VÉèºÉä ÊSÉjÉEòÉ®ú iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
½þÊ®ú¶SÉxpù, {ÉÎhb÷iÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, Ê´É¹hÉÖ {É®úÉc÷Eò®ú, |Éä¨ ÉSÉÆnù, 
ÊxÉ®úÉ±ÉÉ VÉèºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú, nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ, ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ {É®ú¨É½ÆþºÉ, ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ VÉèºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå B´ÉÆ b÷Éì.BäxÉÒ ¤ÉäºÉäx]õ, ºÉÖ®äúxpùxÉÉlÉ ¤ÉäxÉVÉÔ, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ, VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü 
VÉèºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå xÉä xÉ´ÉVÉÉMÉÞÊiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* +iÉ: xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É +xÉäEò VªÉÉÊiÉvÉÇ®úÉå EòÒ 
VÉx¨É¦ÉÚÊ¨É lÉÒ* ªÉä JÉÉäVÉå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ {ÉÚ®úEò B´ÉÆ |Éä®úhÉÉ º´É°ü{É ¤ÉxÉÒ* 
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4. Ê´ÉÊ´ÉvÉ GòÉÆÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ :- 
 ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå 16´ÉÓ ºÉnùÒ ºÉä 18´ÉÓ ºÉnùÒ ÊxÉ®ÆúEÖò¶É ®úÉVÉÉ¶ÉÉ½þÒ EòÉ ªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<Ç¶´É®ú Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉVÉÉ nèù´ ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®úJÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉVªÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* 
<ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ÊxÉ®ÆúEÖò¶ÉiÉÉ +ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ* +ÉÌlÉEò +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉEòÉ®ú EòÒ 
+ºÉÁ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉiÉÒ ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú 
=ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ±ÉÉäMÉÉå EòÉ =`öiÉÉ ½Öþ+É +ºÉÆiÉÉä¹É GòÉÆÊiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ 
½þ¨ É +¨ÉÊ®úEòÉ iÉlÉÉ £òÉÆºÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå +vªÉªÉxÉ Eò®åúMÉä* ÊVÉºÉºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* 
 
(1) +¨ÉÊ®úEòÒ ®úÉVªÉGòÉÆÊiÉ (<Ç. ºÉxÉÂ 1776) 
 +¨ÉÊ®úEòÉ ¨É½þÉuùÒ{É EòÒ JÉÉäVÉ ½þÉäxÉä ºÉä ªÉÚ®úÉä{É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ näù¶ÉÉå ¨Éå ºÉä ±ÉÉäMÉ ¤ÉºÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB +ÉxÉä ±ÉMÉä lÉä* ªÉÚ®úÉä{É Eäò näù¶ÉÉå EòÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉVÉÉ =kÉ®ú +¨ÉÊ®úEòÉ ¨Éå +ÉEò®ú ¤ÉºÉxÉä 
±ÉMÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +¨ÉÊ®úEòÉ {É®ú +ÆOÉäVÉÉå EòÉ ®úÉVªÉ lÉÉ* +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEòÉå xÉä ºlÉÉÊxÉEò |ÉVÉÉ 
EòÒ ={ÉäIÉÉ EòÒ* +iªÉÉSÉÉ®ú ÊEòB <ºÉÒÊ±ÉB +¨ÉÊ®úEòxÉ |ÉVÉÉ xÉä 1776 ¨Éå +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉÉäEòGòÉÆÊiÉ EòÉ v´ÉVÉ ±É½þ®úÉªÉÉ* ºlÉÉÊxÉEò +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ +ºÉ½þEòÉ®ú +Éè®ú 
ºÉ¶ÉºjÉ GòÉÆÊiÉ Eò®úEäò ´É½þÉÄ Eäò ±ÉÉäMÉÉå xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* 
 ºÉ¶ÉºjÉ ªÉÖrù ¨Éå +¨ÉÊ®úEòxÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå VªÉÉVÉÇ ´ÉÉäË¶ÉM]õxÉ lÉä, 
ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ EòÉªÉÇEÖò¶É±ÉiÉÉ +Éè®ú näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +{ÉxÉä ºÉèxªÉ EòÉä Ê´ÉVÉªÉ EòÒ 
+Éä®ú +OÉºÉ®ú ÊEòªÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ +¨ÉÊ®úEòxÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ xªÉÉªÉÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ +Éè®ú 
+ÆiÉ ¨Éå Ê´ÉVÉªÉ ½Öþ<Ç* xªÉÉªÉÊ|ÉªÉ +Éè®ú BEòºÉÚjÉ ºÉÆMÉÊ`öiÉ VÉxÉiÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉÉEòiÉ´É®ú +ÆOÉäVÉÉå 
EòÉä {É®úÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ, ªÉ½þ =xÉEòÉ V´É±ÉÆiÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* 1776 ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉxÉiÉÉ xÉä +{ÉxÉÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ ®úSÉÉ +Éè®ú |ÉlÉ¨É ®úÉ¹]Åõ|É¨ÉÖJÉ Eäò °ü{É ¨Éå VªÉÉäVÉÇ 
´ÉÉäË¶ÉM]õxÉ SÉÖxÉä MÉªÉä* 
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(2) £òÉÆºÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ : (1789-94) 
 18´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò +ÆÊiÉ¨É ¦ÉÉMÉ ¨Éå ºÉ¨ÉOÉ ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå £òÉÆºÉ ºÉ¦ÉÒ näù¶ÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +OÉMÉhªÉ 
näù¶É lÉÉ* +xªÉ ®úÉVªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ªÉ½þÉÄ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú =tÉäMÉ EòÉ +SUôÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É lÉÉ, Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ ªÉ½þÉÄ ÊxÉ®ÆúEÖò¶É ®úÉVÉÉ¶ÉÉ½þÒ lÉÒ* ®úÉVÉÉ EòÒ ºÉkÉÉ {É®ú EòÉä<Ç +ÆEÖò¶É ªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* 
ºÉÉ¨ÉxiÉ¶ÉÉ½þÒ |ÉlÉÉ ¨Éå +xÉäEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉÄ ºÉ´ÉÇjÉ ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +xªÉÉªÉ +ºÉ½þªÉ 
½þÉä MÉªÉä lÉä* VÉÉMÉÞiÉ |ÉVÉÉ +xªÉÉªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®ú ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
ºÉxÉÂ 1789 <Ç. ¨Éå £òÉÆºÉ ¨Éå ¨É½þÉxÉ GòÉÆÊiÉ ½Öþ<Ç* 
 +¨ÉÊ®úEòxÉ GòÉÆÊiÉ Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ ºÉä EòÉ®úhÉ =kÉ®únùÉªÉÒ lÉä, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú £òÉÆºÉ EòÒ 
GòÉÆÊiÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ +xÉäEò EòÉ®úhÉ =kÉ®únùÉªÉÒ lÉä* ªÉä EòÉ®úhÉ BEònÚùºÉ®äú Eäò ºÉÉlÉ MÉ½þ®äú °ü{É ºÉä 
VÉÖcä÷ ½ÖþB lÉä* 
 ‘º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÆvÉÖi´É’ EòÉ ºÉÚjÉ +{ÉxÉÉEò®ú £òÉÆºÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ Ê´É¶´É Eäò 
<ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +OÉMÉhªÉ ½èþ* VÉxÉiÉÉ ¤ÉäEòÉ®úÒ +Éè®ú ¦ÉÚJÉ¨É®äú ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ lÉÒ* ®úÉVÉÉ ´Éè¦É´ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¨Éå 
®úiÉ lÉä* vÉÊxÉEò´ÉMÉÇ ¦ÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEòÊ´É±ÉÉºÉ ¨Éå +ÉEòh`ö bÚ÷¤Éä ½ÖþB lÉä* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ ÊVÉºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ, =ºÉEòÒ +Éä®ú näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉÉ ºÉÚxÉxÉä´ ÉÉ±ÉÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ lÉÉ* ÊEòºÉÒ 
MÉ®úÒ¤É +Énù¨ÉÒ xÉä ¨É½þ±É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉEò®ú ®úÉxÉÒ ºÉä ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - ‘‘½þ¨Éå ®úÉä]õÒ 
näù nùÒÊVÉB*’’ =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉxÉÒ xÉä ¤Écä÷ °üJÉä º´É®ú ¨Éå Eò½þÉ ÊEò - ‘‘VÉÉä PÉÉºÉ =MÉÉ ½Öþ+É ½èþ, 
=ºÉä JÉÉ ±ÉÉä*’’ <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ +iªÉxiÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç +Éè®ú ®úCiÉ®ÆúÊVÉiÉ GòÉÆÊiÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É 
½Öþ+É* =xÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ®úÉVÉÉ +Éè®ú ®úÉxÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ* ‘®úÉVªÉ |ÉVÉÉ Eäò Ê±ÉB ½èþ* ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ 
Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <Ç. ºÉxÉÂ 1776 EòÒ +¨ÉÊ®úEòxÉ GòÉÆÊiÉ ÊºÉ¡Çò ®ÉVÉxÉèÊiÉEò lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ <Ç. 
ºÉxÉÂ 1789 EòÒ £òÉÆºÉÒºÉÒ GòÉÆÊiÉ BEò ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò 
º´É°ü{É EòÒ lÉÒ* <ºÉ GòÉÆÊiÉ xÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¤É±É ¤ÉxÉiÉä £òÉÆºÉ +Éè®ú =ºÉEäò ={ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ¨Éå ºÉä MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* <ºÉ GòÉÆÊiÉ 
ºÉä BEò ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÖvÉÉ®úÉi¨ÉEò Eònù¨É EòÉ +É®Æú¦É ½Öþ+É* 
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 £òÉÆºÉÒºÉÒ GòÉÆÊiÉ EòÒ ºÉSSÉÒ iÉÉEòiÉ =ºÉEäò +Énù¶ÉÉæ +Éè®ú ÊºÉrùÉÆiÉÉå ¨Éå xÉÒÊ½þiÉ lÉÒ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É Ê´É¶´É´ªÉÉ{ÉÒ ¤ÉxÉ ºÉEòÉ* ¨É½þÉEòÊ´É ´ÉbÂ÷ºÉ´ÉlÉÇ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - 
‘‘£òÉÆºÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä EÖòUô BäºÉÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉnùÉ +¨É®ú ®ú½äþMÉÉ*’’(1) 
 <ºÉ GòÉÆÊiÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉÉ* ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ±É’ ¨Éå ‘xÉ´É¦ÉÉ®úiÉ’ 
Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä Eò±ÉEòkÉä ¨Éå ‘£òÉÆºÉ GòÉÆÊiÉ ÊnùxÉ’ ¨ÉxÉÉªÉÉ* 
 
2.1 º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnÉä±ÉxÉ +Éè® ®É¹]Å¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½xnÒ Eäò uÉ®É ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ® :- 
 ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ BEò {ÉÖ®úÉiÉxÉ näù¶É ½èþ ÊEòxiÉÖ ®ÉVÉxÉèÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä BEò 
+ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¹]Åõ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BEò xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä Ê¥É]õxÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É ¨Éå 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò ºÉÉ½þSÉªÉÇ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò xÉ´ÉÉäx¨Éä¹É Eäò ºÉÉä{ÉÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉxÉÂ 1857 <Ç. ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ 
´É½þ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ xÉä BEòVÉÚ]õ ½þÉäEò®ú Ê´Énäù¶ÉÒ +ÆOÉäVÉÉå EòÉä JÉÖ±ÉEò®ú +Éè®ú 
b÷]õEò®ú SÉÖxÉÉèiÉÒ nùÒ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1857 <Ç. Eäò <ºÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò |ÉºÉÆMÉ EòÉ ®ÉVÉxÉèÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ EÖòUô ¦ÉÒ ®ú½þÉ ½þÉä ªÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ ÊEò  <ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÒ ºÉÆ{ÉEÇò ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ lÉÒ* ´É½þÒ Ê½þxnùÒ VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå µÉVÉ, +´ÉvÉÒ ªÉÉ +xªÉ 
VÉxÉ{ÉnùÒªÉ ¤ÉÉä±ÉÒ EòÉ {ÉÊ®úvÉÉxÉ vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉä lÉÒ, {É®úxiÉÖ ¨ÉÉèÊJÉEò ¦ÉÉ¹ÉhÉÉå ¨Éå |ÉSÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉå, 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉÚSÉxÉÉ+Éå Eäò ºiÉ®ú {É®ú |ÉÉªÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
Ê½þxnùÒ lÉÒ* ÊVÉºÉä Eò¦ÉÒ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ iÉÉä Eò¦ÉÒ Ê½þxnÖù<Ç ªÉÉ Ê¡ò®ú Ê½þxnù´ÉÒ +ÉÊnù xÉÉ¨É ÊnùªÉä MÉªÉä 
lÉä, ÊVÉºÉ¨Éå =nÚÇù ¶Éè±ÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É lÉÒ* Ê½þxnùÒ Eäò <ºÉÒ ºÉ´ÉÇºÉÖ±É¦É ºÉÖ¤ÉÉävÉ °ü{É EòÉä 19´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ EòÉ +Ê¦É|ÉÉªÉ ªÉ½þ lÉÉ - 
‘ºÉ®ú±É Ê½þxnùÒ VÉxÉ¦ÉÉ¹ÉÉ’* Ê½þxnÖºiÉÉxÉÒ ¨Éå +JÉ¤ÉÉ®ú ÊxÉEò±ÉxÉä EòÒ {É½þ±É ¤ÉÆMÉÉ±É ºÉä ½Öþ<Ç* 
|ÉÊºÉrù ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò B´ÉÆ ®úÉ¹]Åõ¦ÉCiÉ ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä +{ÉxÉä +ÆOÉäVÉÒ {ÉjÉ ‘Ê½þxnÚù 
½äþ®ú±b÷’ xÉÉ¨ÉEò {ÉjÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÆºEò®úhÉ ‘¤ÉÆMÉnÚùiÉ’ xÉÉ¨É ºÉä ºÉxÉÂ 1829 <Ç. ¨Éå ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ 
+É®Æú¦É ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É½þi´É EòÉä |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉlÉ¨É ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
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º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É (ºÉxÉÂ <Ç. 1857) EòÉ ‘{ÉªÉÉ¨Éä +ÉWÉÉnùÒ’ lÉÉ* ÊVÉºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò, |ÉEòÉ¶ÉEò lÉä 
®úÉ¹]Åõ¦ÉCiÉ +VÉÒ¨ÉÖ±±ÉÉ JÉÉÆ <ºÉÒ {ÉjÉ xÉä |ÉlÉ¨É ®úÉ¹]ÅõÒªÉMÉÒiÉ ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä ÊnùªÉÉ lÉÉ*- 
""½þ¨É ½éþ <ºÉEäò ¨ÉÉÊ±ÉEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ½þ¨ ÉÉ®úÉ* 
{ÉÉEò ´ÉiÉxÉ ½èþ EòÉè¨É EòÉ =zÉiÉ ºÉä ¦ÉÒ {ªÉÉ®úÉ**''(2) 
´ÉºiÉÖiÉ: Uô: ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ {É®ú ¨ÉÖÎº±É¨É ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉ ®úÉVªÉ lÉÉ* +iÉ: ºÉ´ÉÇjÉ 
¡òÉ®úºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ½þÒ ÊxÉ¦ÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* 
¨ÉvªÉªÉÖMÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ =ºÉEòÉ ºÉÉIÉÒ ½èþ* Eò¤ÉÒ®ú, xÉÉxÉEò, VÉÉªÉºÉÒ, =º¨ÉÉxÉ ¨ÉÆZÉxÉ, ®ú½þÒ¨É, 
®úºÉJÉÉxÉ EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ =ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ ½éþ* ºÉ©ÉÉ]õ ¤ÉÉ¤É®ú EòÉä +{ÉxÉÒ xÉÒÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* 
"+{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ' +lÉÉÇiÉÂ ®úÉ¹]Åõ EòÒ, VÉxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä º´Énäù¶ÉÒ{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉä VÉÉäc÷É* 1873 <Ç. ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùxÉä ºÉÚjÉ°ü{É Eò½þEò®ú näù¶É EòÒ BEòiÉÉ 
+Éè®ú +Îº¨ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ EòÒ ºÉ¨{ÉEÇò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ - 
""ÊxÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ =zÉÊiÉ +½èþ, ºÉ¤É =zÉÊiÉ EòÉä ¨ÉÚ±É, 
Ê¤ÉxÉ ÊxÉVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ YÉÉxÉ Eäò, Ê¨É]èõ xÉ Ê½þªÉ EòÉä ºÉÚ±É*'' 
""|ÉSÉÊ±ÉiÉ Eò®ú iÉÖ VÉ½þÉxÉ ¨Éå, ÊxÉVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÊ®ú, 
VÉixÉ ®úÉVÉEòÉVÉ nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå, ¡èò±ÉÉ ´É½þ ªÉ½þ ®úixÉ*''(3) 
=ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê½þxnùÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå EòÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ½þÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* 
¤ÉÆMÉÉ±É Eäò +ÊiÉÊ®úHò MÉÖVÉ®úÉiÉ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ, {ÉÆVÉÉ¤É +Éè®ú VÉ¨¨ÉÚ-Eò¶¨ÉÒ®ú +ÉÊnù |Énäù¶ÉÉå ºÉä BEò Eäò 
¤ÉÉnù BEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò MÉÊiÉ +Éè®ú ¶ÉÊHò |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉä* =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ ÊEò xÉÞËºÉ½þ º´ÉiÉÆjÉ (Eò±ÉEòkÉÉ), +ÉVÉ 
(¤ÉxÉÉ®úºÉ), |ÉiÉÉ{É (EòÉxÉ{ÉÖ®ú), Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú (JÉÆb÷´ÉÉ), ºÉèÊxÉEò (+ÉMÉ®úÉ), EäòºÉ®úÒ ({ÉÚxÉÉ), +ÊvÉEòÉ®ú 
(±ÉJÉxÉ>ð) iÉlÉÉ VÉÉMÉ®úhÉ (ZÉÉÄºÉÒ), ¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ +ÉÊnù {ÉjÉÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eäò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÆMÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½Öþ+É* ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò ¨É½þÌ¹É 
nùªÉÉxÉÆnù, GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +®úË´Énù, "º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ½þ¨ ÉÉ®úÉ VÉx¨ÉÊºÉrù +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ' Eäò =nÂùPÉÉä¹ÉEò 
±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉÊiÉ±ÉEò, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò +OÉnÚùiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ, +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò 
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®úÉ¹]ÅõÒªÉ ÊIÉÊiÉVÉ Eäò iÉÒxÉ xÉIÉjÉ ±ÉÉ±É, ¤ÉÉ±É, {ÉÉ±É (±ÉÉ±ÉÉ ±ÉÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ, ¤ÉÉ±ÉMÉÆMÉÉvÉ®ú 
ÊiÉ±ÉEò, Ê´ÉÊ{ÉxÉ SÉÆpù {ÉÉ±É) |ÉÊºÉrù ®úÉ¹]ÅõºÉäxÉÉxÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ {É®úb÷Eò®ú, MÉhÉä¶É¶ÉÆEò®ú 
Ê´ÉtÉlÉÔ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÖ®úÉävÉÉ ¨É½þÉ¨ÉxÉÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ, Ê½þxnùÒ MÉt Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù, BEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éi¨ÉÉ ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ®úÉ¹]ÅõMÉÉªÉEò ÊxÉ®úÉ±ÉÉ +Éè®ú 
VÉxÉiÉÉ Eäò +{ÉxÉä ±ÉäJÉEò |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉä VÉÖbä÷ ®ú½äþ* ºÉÆ{ÉÉnùEò, 
ºÉÆSÉÉ±ÉEò, |ÉEòÉ¶ÉEò ªÉÉ ºlÉÉªÉÒ ±ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¨Éå =xÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå EòÒ ´ÉÉhÉÒ +Éè®ú ±ÉäJÉxÉÒ xÉä 
näù¶É Eäò EòÉäxÉä-EòÉäxÉä ¨Éå <ºÉ ºÉiªÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ÊEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ BEòiÉÉ, º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
+Éè®ú |ÉMÉÊiÉ ®úÉ¹]Åõ ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ* 
Ê½þxnùÒ Eäò ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ ¤ÉÖÆnäù±ÉJÉÆb÷ ¤ÉÉä±ÉÒ ºÉä +ÉªÉä iÉÉä ÊxÉ®úÉ±ÉÉ ¤ÉèºÉ´ÉÉb÷Ò ºÉä, 
|ÉºÉÉnù ¦ÉÉäVÉ{ÉÖ®úÒ UôÉäc÷Eò®ú ¤Égäø iÉÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä µÉVÉ ºÉä +ÉEò®ú ®úÉ¹]Åõ|É´ÉÉ½þ ¨Éå ªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ, 
nÚùºÉ®äú ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É ÊnùxÉEò®ú xÉä ¨ÉMÉ½þÒ EòÉ ¨ÉÉä½þ iªÉÉMÉEò®ú ®É¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä {ÉÖ¹]õ ÊEòªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÖ 
¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnù =nÚÇù EòÉ nùÉ¨ÉxÉ UôÉäc÷Eò®ú ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ vÉÉ®úÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÊ±ÉiÉ 
½ÖþB* +Ë½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ®úÉVªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå Eäò +OÉhÉÒ ®úÉ¹]ÅõxÉäiÉÉ ¦ÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÉävÉEò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxªÉEò®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ¨Éå =ºÉEòÒú 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä ¨Éå Eò¦ÉÒ {ÉÒUäô xÉ½þÓ ®ú½äþ* 
¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ¥ÉÀÉxÉÆnù Eäò¶É´ÉSÉÆpù ºÉäxÉ xÉä 19 ´ÉÓ +Éè®ú 20 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå Eò½þÉ lÉÉ - ""ªÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ Eäò BEò ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå BEòiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ iÉÉä 
=ºÉEòÉ ={ÉÉªÉ ½èþ-"¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå BEò ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú*' ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
½èþ =xÉ¨Éå Ê½þxnùÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ VÉMÉ½þ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ* =ºÉ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä +MÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÒ 
BEò¨ÉÉjÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä EòÉ¨É ¶ÉÒQÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉ ½þÒ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ*''(4) 
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò +ÆMÉº´É°ü{É +nùÉ±ÉiÉÉå ¨Éå Ê½þxnùÒ |ÉªÉÉäMÉ 
EòÒ ¨ÉÉÄMÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¶ÉÉºÉEò 18 +|Éè±É, 1900 <Ç. EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ½þÒ SÉÖEäò lÉä* +¤É 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ ºÉ¦ÉÒ ºiÉ®úÉå {É®ú Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ±ÉÉxÉä EòÒ, 
ÊVÉºÉä EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò EäòxpÒªÉ ºÉÚjÉvÉÉ®ú ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÄvÉÒ 
xÉä* ´Éä ¨ÉÚ±ÉiÉ: MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÒ lÉä* +ÆOÉäVÉÒ Eäò +SUäô YÉÉiÉÉ lÉä, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨ÉÆSÉ {É®ú 
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=xÉEòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ 1919 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ½Öþ+É* =ºÉºÉä {É½þ±Éä =x½åþ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä Ê½þxnùÒ EòÉ 
YÉÉxÉ xÉ½þÓ lÉÉ* =xÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ ¦ÉÒ |ÉÉªÉ: MÉÖVÉ®úÉiÉ ½þÒ lÉÉ* ºÉxÉÂ 1919 <Ç. ¨Éå =x½þÉåxÉä 
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ EòÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÉè®ú´É EòÉ ¨É½þk´É |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ - ""CªÉÉ ´Éä 
±ÉÉäMÉ VÉÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ, Eò¦ÉÒ näù¶É EòÉ ¦É±ÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ? VÉÉä 
±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ UôÉäb÷ näùiÉä ½éþ, ´Éä näù¶ÉpùÉä½þÒ ½éþ +Éè®ú VÉxÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ Eò®úiÉä 
½éþ*''(5) 
=xÉEäò =ºÉÒ º´É¦ÉÉ¹ÉÉ |Éä¨É EòÉ =nùÉkÉÒEò®úhÉ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ |Éä¨É Eäò °ü{É ¨Éå ½Öþ+É* =x½þÉåxÉä 
EòÉ¡òÒ {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®ú Ê½þxnùÒ ºÉÒJÉÒ +Éè®ú ºÉÆEò±{É ÊEòªÉÉ ÊEò ´Éä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºÉnùÉ ½þ®ú ºiÉ®ú {É®ú 
Ê½þxnùÒ EòÉ ½þÒ |ÉªÉÉäMÉ Eò®åúMÉä* =xÉEòÉ ªÉ½þ ºÉÆEò±{É =kÉ®úÉäkÉ®ú xÉ Eäò´É±É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
ºÉÆºlÉÉ ‘<Îxc÷ªÉxÉ xÉä¶ÉxÉ±É EòÉÆOÉäºÉ’ EòÉ +Ê{ÉiÉÖ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ½þ®ú ºÉäxÉÉxÉÒ iÉlÉÉ 
ºÉèÊxÉEò EòÉ ºÉÆEò±{É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1916 ¨Éå EòÉä±ÉEòkÉÉ Eäò EòÉÆOÉäºÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ Eäò ¨ÉÆSÉ {É®ú 
´Éä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòhÉÇvÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®äú* +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå 
SÉ±ÉÉxÉä EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É iÉÉä =x½þÉåxÉä Eò®úÉªÉÉ ½þÒ, ±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ ÊiÉ±ÉEò EòÉä ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå 
¦ÉÉ¹ÉhÉ näùxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ ÊEòªÉÉ* =xÉEòÒ <ºÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä +ÆOÉäVÉÒ Eäò |ÉJÉ®ú ´ÉCiÉÉ +Éè®ú ¨É®úÉ`öÒ 
Eäò Ê´ÉuùÉxÉ ÊiÉ±ÉEò xÉä ºÉSSÉä ¾þnùªÉ ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ* 
 ºÉxÉÂ 1918 ¨Éå |ÉlÉ¨É Ê´É¶´ÉªÉÖrù Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ +ÆOÉäVÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ MÉÊ`öiÉ 
ªÉÖrù-{ÉÊ®ú¹Énù ¨Éå VÉ¤É MÉÉÄvÉÒVÉÒ EòÉä ¦ÉÒ +É¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =x½þÉåxÉä ¶ÉiÉÇ ®úJÉÒ ÊEò - 
‘‘¨ÉÖZÉä Ê½þxnùÒ ªÉÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ ¨Éå ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ nùÒ VÉÉªÉä +Éè®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ +ÆOÉäVÉ 
´ÉÉ<ºÉ®úÉäªÉ EòÉä =xÉEòÉ +ÉOÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Éc÷É*’’ (6) 
 ÊnùºÉ¨¤É®ú 1916 ¨Éå ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ÊxÉnæù¶É ºÉä Ê½þxnùÒ +Éè®ú näù´ ÉxÉÉMÉ®úÒ EòÉä 
±ÉäEò®ú VÉÉä |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ½Öþ+É =ºÉEäò ºÉ¨ÉlÉÇEòÉå ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨Éº´ÉÉ¨ÉÒ +ªªÉ®ú +Éè®ú ¸ÉÒ ®ÆúMÉº´ÉÉ¨ÉÒ 
+ÉªÉÆMÉ®ú VÉèºÉä nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¦ÉÒ lÉä* <ÊiÉ½þÉºÉ MÉ´ÉÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉpùÉºÉ (´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ 
SÉäzÉÉ<Ç) Eäò |É¨ÉÖJÉ Ê¶ÉIÉÉÊ´ÉnÂù ºÉ® ]õÒ. Ê´ÉVÉªÉ ®úÉPÉ´ÉSÉÉ®úÒ xÉä Ê½þxnùÒ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ näùxÉä {É®ú VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* nùºÉ ºÉÉ±É ¤ÉÉnù (ºÉxÉÂ 1939 <Ç. ¨Éå) VÉ¤É 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò Eò<Ç ®úÉVªÉÉå ¨Éå º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ ºÉÚjÉvÉÉ®ú ºÉÆºlÉÉ EòÉÆOÉäºÉ ºÉkÉÉ ¨Éå +É<Ç iÉÉä 
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¨ÉpùÉºÉ Eäò iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ®úÉ¨ÉMÉÉä{ÉÉ±ÉÉSÉÉ®úÒ xÉä ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉtÉ±ÉªÉÉå ¨Éå Ê½þxnùÒ Ê¶ÉIÉhÉ EòÉä 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä +xªÉ ®úÉVªÉÉå EòÉä <ºÉEòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ 
näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ - ‘‘+MÉ®ú ½þ¨Éå +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÒ ½èþ iÉÉä |ÉÉÆiÉÒªÉ 
+É´É®úhÉ EòÉä ¦ÉänùxÉÉ ½þÒ {Écä÷MÉÉ* ºÉ´ÉÉ±É ªÉ½þ ½èþ ÊEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ BEò näù¶É +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ ½èþ ªÉÉ 
näù¶ÉÉå +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ EòÉ ºÉ¨ÉÚ½þ? VÉÉä ±ÉÉäMÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ BEò näù¶É ½èþ =x½åþ iÉÉä ®úÉVÉÉVÉÒ 
EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ SÉÉÊ½þB*’’ (7) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉVÉ ¦ÉÒ +xÉäEò =nùÉ½þ®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ ÊVÉxÉºÉä º{É¹]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê½þxnùÒ EòÉ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå pÖùiÉMÉÊiÉ ºÉä 
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +ºÉÆJªÉ 
xÉäiÉÉ+Éå, ±ÉäJÉEòÉå, EòÊ´ÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä Ê½þxnùÒ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉjÉÉ ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò =iÉ®úÉrÇù iÉlÉÉ 20´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò {ÉÚ´ÉÉÇvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÚSÉÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ <xÉEòÉ 
|ÉiªÉIÉ ºÉÉIÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉIÉÒ ½èþ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò <ºÉ ºÉÆEò±{É EòÉ - ‘‘+MÉ®ú º´É®úÉVªÉ Eò®úÉäc÷Éå 
¦ÉÚJÉÉå ¨É®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉ, Eò®úÉäc÷Éå ÊxÉ®úIÉ®ú ¤É½þxÉÉå +Éè®ú nùÊ±ÉiÉÉå ´É +xiªÉVÉÉå EòÉ ½èþ +Éè®ú <xÉ 
ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB ½èþ iÉÉä Ê½þxnùÒ BEò¨ÉÉjÉ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú näù¶É Eäò º´ÉÉvÉÒxÉ ½þÉäiÉä ½þÒ 
=x½þÉåxÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ nùÒ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå BEò ÊnùxÉ ¦ÉÒ JÉÉäxÉÉ näù¶É EòÉä 
¦ÉÉ®úÒ xÉÖEò¶ÉÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ½þ¨ ÉÉ®úÒ +ÉVÉÉnùÒ EòÉä VÉ¤É®únùºiÉÒ UôÒxÉxÉä´ÉÉ±Éä +ÆOÉäVÉÒ 
EòÒ ÊºÉªÉÉºÉÒ ½þEÚò¨ÉiÉ EòÉä ½þ¨ÉxÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò <ºÉ näù¶É ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ =ºÉÒ iÉ®ú½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä nù¤ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ªÉ½þÉÄ ºÉä ÊxÉEòÉ±É ¤ÉÉ½þ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(8) 
=xÉEòÒ ´ÉÉhÉÒ ºÉiªÉ ÊºÉrù ½Öþ<Ç* º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Ê½þxnùÒ EòÉä 14 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1949 Eäò ÊnùxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò °ü{É ºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ 
®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÊ®úiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
 =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå <ºÉ |ÉºiÉÉ´É Eäò |ÉºiÉÉäiÉÉ lÉä BEò 
+Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÒ nùÊIÉhÉÒ ®úÉVªÉ Eäò ºÉnùºªÉ ¸ÉÒ MÉÉä{ÉÉ±Éº´ÉÉ¨ÉÒ +ÉªÉÆMÉ®ú, <ºÉEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¸ÉÒ 
Eòx½èþªÉÉ±ÉÉ±É ¨ÉÉhÉäEò±ÉÉ±É ¨ÉÚÆ¶ÉÒ EòÒ ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ½Öþ+É ªÉ½þ ÊEò 
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®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ xÉä Ê¨É±ÉEò®ú Ê½þxnùÒ EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ EòÉ +{É½þ®úhÉ 
Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ºÉÆºÉnù ¨Éå, xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉå ¨Éå Ê½þxnùÒ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¤Égø ®ú½þÒ ½éþ ÊEòxiÉÖ Ê½þxnùÒ Eäò |É¤É±É 
{ÉIÉvÉ®ú Eò¨É ½èþ* =ºÉEäò ®úÉºiÉä ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ Eäò ºlÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉSÉÇº´É ¦ÉÒ ¤ÉÉvÉEò ½èþ* VÉ¤É ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®úiÉ ½Öþ+É iÉ¤É ªÉ½þ +É¶ÉÉ +Éè®ú |ÉiªÉÉ¶ÉÉ VÉÉMÉ°üEò lÉÒ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
½þÉäMÉÉ, ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå pÖùiÉMÉÊiÉ ºÉä |ÉMÉÊiÉ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú ºÉÆ{ÉEÇò ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê½þxnùÒ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò {Énù {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½þÉäMÉÒ* ºÉÆPÉ Eäò ¶ÉÉºÉEòÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB Ê½þxnùÒ 
EòÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ½þÉä, ºÉÆPÉ +Éè®ú ®úÉVªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤Égäø, ºÉÆPÉ Eäò 
¶ÉÉºÉEòÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ EòÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB* 
Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ÊxÉnæù¶É +xÉÖSUäônù 341 ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÆPÉ EòÉ 
ªÉ½þ EòiÉÇ´ªÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ´É½þ Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú ¤ÉgøÉBÄ, =ºÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®åú, ÊVÉºÉºÉä ´É½þ 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉi´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É 
¤ÉxÉ ºÉEäò B´ÉÆ =ºÉEòÉ ¶É¤nù¦Éhc÷É®ú ºÉ¨ÉÞrù +Éè®ú ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ ½þÉä* 
 ºÉÆ{ÉEÇò ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÒ ¶ÉÎCiÉ, IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉlªÉÇ +EòÉ]õ¬, +nù¨ªÉ 
+Éè®ú +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ºÉ½þVÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ¨Éå |É¶xÉ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉxÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉEòÉ®úÉå Eäò º´É{xÉÉå EòÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB CªÉÉ ÊEòªÉÉ? CªÉÉå +Éè®ú EèòºÉä +ÆOÉäVÉÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þ¨É {É®ú +Éè®ú ¦ÉÉÊ´É {ÉÒgøÒ {É®ú <iÉxÉÒ ½þÉÊ´É ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ 
+{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÒ +Îº¨ÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ºÉÆEò]õ ¨Éå ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ +ÉÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
VÉb÷Éå ºÉä ®úÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* VÉxÉiÉÉ VÉxÉÉnÇùxÉ ºÉä VÉÒ´ÉÆiÉ ºÉÆ{ÉEÇò EòÉ +¦ÉÉ´É ½þ¨ÉÉ®úÒ 
+Îº¨ÉiÉÉ EòÉä ÊxÉ¹|É¦É +Éè®ú JÉÉäJÉ±ÉÉ Eò®ú näùMÉÉ, <ºÉ¨Éå ½þ¨Éå EòÉä<Ç ¶ÉEò xÉ½þÓ* 
 {ÉÆÊb÷iÉ VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü xÉä ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå 13 ÊnùºÉ¨¤É®ú 1949 Eäò ÊnùxÉ ¤É½þºÉ 
¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB ªÉ½þ ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ ÊEò ªÉtÊ{É +ÆOÉäVÉÒ ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ ¤É½ÖþiÉ Ê½þiÉ ºÉÉvÉxÉ 
½Öþ+É ½èþ +Éè®ú <ºÉEäò uùÉ®úÉ ½þ¨ÉxÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô ºÉÒJÉÉ ½èþ iÉlÉÉ =zÉÊiÉ EòÒ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ÊEòºÉÒ 
Ê´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉä EòÉä<Ç ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* 
 14 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1999 ºÉä 18 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1999 Eäò ¤ÉÒSÉ ±ÉxnùxÉ ¨Éå Uô Â`ö`öÉ Ê´É¶´É Ê½þxnùÒ 
ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ½Öþ+É* Ê¥É]õxÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB b÷Éì.±ÉI¨ÉÒ±ÉÉ±É ºÉÆPÉ´ÉÒ Eäò +lÉEò 
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|ÉªÉixÉÉå ºÉä Eò<Ç ºÉÆºlÉÉBÄ ¤ÉxÉÒ, =x½åþ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ¦ÉÉ®iÉÒªÉÉå ¨Éå BEò xÉªÉÉ =iºÉÉ½þ, 
BEò xÉªÉÒ ±É±ÉEò, BEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ÊxÉ¹`öÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÒ ÊEòxiÉÖ Ê´É¶´É Ê½þxnùÒ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ Ê½þxnùÒ 
EòÉ ´ÉèÎ¶´ÉEò +ÉÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÆSÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ =nÂùMÉ¨ÉºlÉÉxÉ ½èþ ¦ÉÉ®úiÉ* VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ 
xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ iÉÉä Ê´É¶´É ¨Éå Ê½þxnùÒ EèòºÉä ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ? VÉ¤É iÉEò Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò iÉlÉÉ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆ{ÉEÇò EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÒ, VÉ¤É iÉEò Ê½þxnùÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É B´ÉÆ ¶ÉÉävÉ +Éè®ú 
Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÒ +Éè®ú VÉ¤É iÉEò Ê½þxnùÒ ¶ÉÉºÉxÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, Ê´ÉÊvÉÊxÉªÉ¨É +Éè®ú 
xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +ÉÄMÉxÉ ¨Éå xÉ´ÉÉzÉ EòÉ =iºÉ´É EèòºÉä ½þÉäMÉÉ, Ê½þxnùÒ 
EòÉ iÉÖ±ÉºÉÒnù±É EèòºÉä {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉäMÉÉ? +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ EèòºÉä ºÉ¡ò±É ½þÉäMÉÉ? 
 
2.2 ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú :- 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ 
½Öþ+É lÉÉ, VÉ¤ÉÊEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÒ ¶ÉÉºÉxÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÒ* ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÒ ¶ÉÉºÉxÉxÉÒÊiÉ 
vÉ¨ÉÇ ÊxÉ®ú{ÉäIÉ xÉ½þÓ lÉÒ* =x½þÉåxÉä Ê½þxnÖù+Éå EòÉä ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* BEò +Éä®ú 
vÉ¨ÉÇ +Éè®ú VÉÉÊiÉ EòÉ nù¤ÉÉ¤É +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉ nù¤ÉÉ´É, <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ +É¨É VÉxÉiÉÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ nùªÉxÉÒªÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ ®úIÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú VÉÉÊiÉ Eäò ÊxÉªÉ¨É +Éè®ú ¦ÉÒ Eò`öÉä®ú ½þÉä MÉªÉä* vÉ¨ÉÇ ¨Éå Eò]Âõ]õ®ú{ÉxÉ +Éè®ú 
+ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉgøÉ* ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ iÉäVÉÒ ºÉä ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ {É®ú Eò`öÉä®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉä +Éè®ú UÚô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉgøÒ* +iÉ: ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ +xÉÖ¦É´É EòÒ MÉ<Ç* Eò¤ÉÒ®ú, xÉÉxÉEò, ®úÉ¨ÉÉxÉÆnù, SÉèiÉxªÉ +ÉÊnù ºÉÆiÉÉå xÉä ¦ÉÎCiÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* ÊVÉºÉEòÉ =näù¶ªÉ vÉ¨ÉÇ-ºÉÖvÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ® Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ lÉÉ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ EòÉä<Ç ºlÉÉªÉÒ |É¦ÉÉ´É xÉ {Éc÷É* 
 <ºÉEäò ¤ÉÉnù +ÆOÉäVÉÉå EòÉ ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É +ÉªÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, UÚô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÊnù EÖò|ÉlÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
+iªÉÊvÉEò {ÉÒÊc÷iÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä Ê¡ò®ú ºÉä SÉÉ±ÉÚ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ* 
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=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EÖòUô ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä, ÊVÉxÉEòÒ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ +ÉMÉä ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ, 
<ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú ¨Éå ¨Énùnù EòÒ* ´Éä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ lÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå =zÉÊiÉ, {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú +Én¶ÉÉç EòÉ |É¦ÉÉ´É, <ÇºÉÉ<Ç 
Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå EòÉ ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É iÉlÉÉ UôÉ{ÉJÉÉxÉä EòÒ |ÉMÉÊiÉ <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ±ÉÉ¦É =`öÉEò®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Ê¡ò®ú ºÉä SÉ±É {Éc÷É* ±ÉÉbÇ÷ ¨ÉèEòÉ±Éä EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, 
¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ EÖò|ÉlÉÉ+Éå Eäò Ê´É¯ûrù ºÉÊGòªÉ +É´ÉÉVÉ =`öÉ<Ç* 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +É{ÉxÉä ¨ÉÚÌiÉ{ÉÚVÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù ºÉÆPÉ¹ÉÇ Uäôc÷ ÊnùªÉÉ +Éè®ú 
1815 ¨Éå ‘´ÉänùÉxiÉºÉÚjÉ’ ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå =x½þÉåxÉä ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå EòÉ ¦ÉÒ 
¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ +Éè®ú BEò ½þÒ <Ç¶´É®ú EòÉä ¨ÉÉxÉxÉä {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ* ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ +Éè®ú ¸ÉÒ <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú ¨É½þÉ¶ÉªÉ Eäò ½þÒ |ÉªÉixÉ lÉä ÊVÉxÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É 
ºÉxÉÂ 1860 ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB {É½þ±ÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É {ÉÉºÉ ½Öþ+É, 
ÊVÉºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòxªÉÉ EòÒ +ÉªÉÖ Eò¨É ºÉä Eò¨É 10 ´É¹ÉÇ EòÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
 ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå ¸ÉÒ <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú 
xÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ +Éè®ú EÖòUô Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®ú´ÉÉªÉÉ* 
{ÉÆÊb÷iÉ <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú Eäò |ÉªÉÉºÉ ºÉä ½þÒ ªÉ½þ ºÉÆ¦É´É ½þÉä ºÉEòÉ ÊEò ºÉxÉÂ 1856 ¨Éå 
‘Ê½þxnÚù Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É’ {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 1887 ¨Éå ¸ÉÒ ¶ÉÊ¶É´Énù ¤ÉäxÉVÉÔ xÉä 
Eò±ÉEòkÉä Eäò ÊxÉEò]õ ¤É®úÉ½þ xÉMÉ®ú ¨Éå BEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ +É¸É¨É JÉÉä±ÉÉ +Éè®ú ºÉxÉÂ 1889 ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉÉ 
®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉä ¤É¨¤É<Ç ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¶ÉÉ®únùÉºÉnùxÉ JÉÉä±ÉÉ* ®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç <ÇºÉÉ<Ç lÉÒ +Éè®ú 
+{ÉxÉä +É¸É¨É EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä <ÇºÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ lÉÒ <ºÉÊ±ÉB ºÉxÉÂ 1896 ¨Éå ¸ÉÒ EòÉ´Éæ xÉä 
Ê½þxnÚù Ê´ÉvÉ´ÉÉ +É¸É¨É JÉÉä±ÉÉ* 
 ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ Eäò ºÉ¤ÉºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ½èþ, =x½þÉåxÉä ºÉxÉÂ 1828 ¨Éå 
¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* <ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå Eäò +Én¶ÉÉç EòÉä ºÉ¨¨ÉÖJÉ 
®úJÉEò®ú EòÒ MÉ<Ç lÉÒ* =xÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ¨É½þÌ¹É näù´ÉäxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú xÉä ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
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ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä SÉ±ÉÉªÉÉ +Éè®ú JÉÚ±Éä °ü{É ºÉä ´Éänù +Éè®ú 
´ÉänùÉxiÉ EòÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä ½äþiÉÖ 
¤É½Öþ{ÉixÉÒ |ÉlÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* 
¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå ¸ÉÒ Eäò¶É´ÉSÉxpùºÉäxÉ 
EòÉ xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 1863 ¨Éå =x½þÉåxÉä ½þÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
‘¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ iÉlÉÉ VÉÉÊiÉ¦Éänù EòÉä Ö`öEò®úÉEò®ú +xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ JÉÖ±Éä+É¨É |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* +É{ÉEäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò 
MÉÉÄ´É-MÉÉÄ´É ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉ* 
 <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉxÉÂ 1875 ¨Éå º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ xÉä ‘+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
EòÒ* <xÉEòÉ =näù¶ªÉ xÉ Eäò´É±É Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ EòÉä {ÉÖxÉVÉÔÊ´ÉiÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ ¤ÉÎ±Eò VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò 
¦Éänù¦ÉÉ´É, +ÉÆiÉ®úVÉÉiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÊnù 
Eäò Ê´É¯ûrù ¦ÉÒ ÊGòªÉÉi¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉxÉÉ lÉÉ* +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù Eäò +Én¶ÉÉç Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ <ºÉ näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ EòÉªÉÇ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* 
 ºÉxÉÂ 1870 Eäò ½þÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ {É®ú¨É½ÆþºÉ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå =xÉEäò 
½þÒ Ê¶É¹ªÉ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ÊGòªÉÉi¨ÉEò +Éè®ú `öÉäºÉ °ü{É näùxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù xÉä ¨É<Ç ºÉxÉÂ 1897 
¨Éå ‘®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ Ê¨É¶ÉxÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ, ÊVÉºÉEòÉ =näù¶ªÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉä 
´ÉänùÉÎxiÉEò vÉ¨ÉÇ Eäò =VÉÉ±Éä ¨Éå |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ Eäò ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå Ê¨ÉjÉiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úxÉÉ, VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É EòÉä Ê¨É]õÉxÉÉ +Éè®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* 
 ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉÉªÉä MÉªÉä iÉ®úÒEòÉå EòÉ näù¶É Eäò +xªÉ ¦ÉÉMÉÉå, 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ¤É¨¤É<Ç iÉlÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò ±ÉÉäMÉÉå xÉä +xÉÖEò®úhÉ ÊEòªÉÉ* ‘{É®ú¨É½ÆþºÉ ºÉ¦ÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä 
ºÉxÉÂ 1849 ¨Éå BEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¤É¨¤É<Ç ¨Éå ¤ÉxÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ =näù¶ªÉ UÚô+ÉUÚôiÉ EòÉä Ê¨É]õÉxÉÉ lÉÉ* ºÉxÉÂ 
1860 ¨Éå <ºÉ ºÉ¦ÉÉ EòÉ +xiÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ VÉMÉ½þ ¸ÉÒ Eäò¶É´ÉSÉxpù uùÉ®úÉ |ÉäÊ®úiÉ 
½þÉäEò®ú BEò xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ, ÊVÉºÉEòÉ xÉÉ¨É ‘|ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ’ lÉÉ, VÉÉä 1867 ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ+É* 
<ºÉEòÉ =näù¶ªÉ ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ¨ÉÚÌiÉ{ÉÚVÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉÉ, 
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Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉÉ, ÎºjÉªÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ +ÉÊnù lÉÉ* 
¤É¨¤É<Ç Eäò xªÉÉªÉÉvÉÒ¶É ®úÉxÉÉcä÷ (1842-1901) BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò lÉä* =x½þÉåxÉ 
ºÉxÉÂ 1861 ¨Éå BEò Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ ºÉÆPÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ¦ÉÉ ºÉä +{ÉxÉÉ 
xÉÉiÉÉ VÉÉäc÷É* <ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉxÉÂ 1887 ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò Eäò Ê±ÉB BEò xÉªÉÉ ºÉÆMÉ`öxÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉEòÉ xÉÉ¨É ‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ’ ®JÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ EòÉ EòÉ¨É 
¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÉä ®úÉäEòxÉÉ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¶ÉÖÊrù iÉlÉÉ +Éi¨ÉºÉÆªÉ¨É 
EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùxÉÉ, +xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉÉ, +UÚôiÉ ´ÉMÉÉç EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉÉ 
iÉlÉÉ Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ EòÉä ¤ÉgøÉxÉÉ +ÉÊnù lÉÉ* ªÉ½þ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¸ÉÒ ®úÉxÉÉcä÷ EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨Éå 
ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* 
 <ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò Eäò EÖòUô |ÉªÉixÉ ¨ÉÖÎº±É¨É ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ºÉ®ú ºÉ°üªÉnù 
+½þ¨Énù JÉÉÄ Eäò uùÉ®úÉ ¦ÉÒ ½Öþ+É* ºÉxÉÂ 1875 ¨Éå =x½þÉåxÉä BEò ºÉÆºlÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉä ÊEò 
¤ÉÉnù ¨Éå +±ÉÒMÉgø Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä Ê´ÉJªÉÉiÉ ½Öþ<Ç* ºÉxÉÂ 1882 ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉÉ ®úÉ¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç 
xÉä {ÉÚxÉÉ ¨Éå |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ê½þxnÚù ÎºjÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ‘+ÉªÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* 
 20´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä xÉªÉÉ °ü{É |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ¸ÉÒ ®úÉxÉÉbä÷ EòÒ 
¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¸ÉÒ SÉxpùÉ´É®úEò®ú xÉä =xÉEäò EòÉªÉÉç EòÉä ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇ EòÉä +Éè®ú 
¦ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB BEò EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ºÉÆPÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç* ºÉxÉÂ 
1904 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ºÉä ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ, ÊºÉCJÉ, +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉÒ, ¥ÉÀ´ÉÉnùÒ, ¤ÉÉèrù +Éè®ú 
¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒ BEò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½ÖþB* <ºÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå näù¶É¦É®ú Eäò ºÉÖvÉÉ®ú ºÉÆPÉÉå EòÉä 
BEòºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ BEò ºÉÆºlÉÉ SÉäzÉ<Ç ¨Éå ºÉÆMÉÊ`öiÉ EòÒ MÉ<Ç 
½èþ* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ näù¶É¦É®ú ¨Éå ºÉÆªÉ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ, Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÖvÉÉ®ú ºÉÆPÉ, ÊVÉ±É®ú iÉlÉÉ |ÉÉÆiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ +ÉÊnù ºÉ¨{ÉÚhÉÇ näù¶É ¨Éå iÉäVÉÒ ºÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* 
 ºÉxÉÂ 1904 ¨Éå vÉÉ®ú´ÉÉb÷ ¨Éå ½ÖþB BEò ®ÉVÉxÉèÊiÉEò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå ¸ÉÒ MÉÉäJÉ±ÉäxÉä nùÊ±ÉiÉ´ÉMÉÇ 
Eäò Eò±ªÉÉhÉÉlÉÇ EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ ¶É{ÉlÉ OÉ½þhÉ EòÒ* 
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 ºÉxÉÂ 1905 ¨Éå ‘ºÉ´Éæx]õºÉ +Éì¡ò <Îhb÷ªÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½Öþ<Ç* ªÉtÊ{É <ºÉEòÉ 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò =näù¶ªÉ ®ÉVÉxÉèÊiÉEò lÉÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ½þÒ <ºÉEäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú, 
Ê¶ÉIÉÉºÉÖvÉÉ®ú iÉlÉÉ nùÊ±ÉiÉ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ +xÉäEò ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉªÉÇ ÊEòªÉä MÉªÉä* ºÉxÉÂ 
1911 ¨Éå SÉxpùÉ´É®úEò®ú EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨Éå ‘ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆPÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉÆPÉ 
xÉä ¤É¨¤É<Ç xÉMÉ®ú EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nù¶ÉÉ+Éå EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉªÉÇ ÊEòªÉä* ªÉ½þ ºÉÆPÉ ¤ÉÉnù ¨Éå 
‘ºÉ´Éæx]õºÉ +Éì¡ò <Îhb÷ªÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ’ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉZÉÖ±ÉEò®ú EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
 ºÉxÉÂ 1906 ºÉä 1912 Eäò ¤ÉÒSÉ näù¶É¦É®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉä Ê½þxnÚù Ê´ÉvÉ´ÉÉ +É¸É¨ÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
½Öþ<Ç* ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉèºÉÚ®ú EòÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉMÉÞ½þ (1907), Eò±ÉEòkÉä EòÉ Ê¶É±{É+É¸É¨É (1907), ¤ÉäM±ÉÉè®ú EòÉ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ+É¸É¨É (1910) føÉEòÉ EòÉ nùÉiÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ +É¸É¨É, SÉäzÉ<Ç EòÉ ¥ÉÉÀhÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
(1912) Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
 ºÉxÉÂ 1909 ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊ±ÉiÉ´ÉMÉÇ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ +Éè®ú 1910 ¨Éå +ÊJÉ±É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú |ÉÉ®Æú¦É EòÒ MÉ<Ç* ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ¤Éè`öEò ºÉxÉÂ 1917 ¨Éå 
½Öþ<Ç* =ºÉÒ ´É¹ÉÇ ºÉxÉÂ 1917 ¨Éå nùÉä +ÆOÉäVÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ b÷Éì.½þxÉÒ ¤ÉÒºÉäx]õ +Éè®ú ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉÉ®úMÉè®äú]õ 
EòÉb÷ÊºÉxºÉ xÉä SÉäzÉ<Ç ¨Éå ‘¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆPÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* =ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉxÉÂ 
1955 ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¦ÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç* +ÊJÉ±É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ºÉxÉÂ 1927 ¨Éå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò uùÉ®úÉ ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, ¤É½Öþ{ÉixÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ +ÉÊnù ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨É 
SÉÉ±ÉÚ ÊEòªÉä MÉªÉä* 
 VÉ¤ÉÊEò ®ÉVÉxÉèÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉäiÉÉ ¤ÉxÉä iÉÉä ºÉxÉÂ 1920 ¨Éå =x½þÉåxÉä ½þÊ®úVÉxÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ºÉxÉÂ 1922 ¨Éå 
+É{ÉxÉä +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä SÉÉ±ÉÚ ÊEòªÉÉ* ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò ºÉÆPÉ, xÉ<Ç iÉÉ±ÉÒ¨É 
ºÉÆPÉ +ÉÊnù EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ½þÒ xÉäiÉÞi´É EòÉ ½þÒ ¡ò±É lÉÉ* +{ÉxÉÒ ‘½þÊ®úVÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ’ 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ, 
ÊVÉºÉºÉä UÚô+ÉUÚôiÉ, VÉÉÊiÉ´ÉÉnù, {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ, ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ 
EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÉ +xiÉ ½þÉä ºÉEäò* +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÎxiÉ¨É ÊnùxÉ iÉEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ BEò ¨É½þÉxÉ  
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ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ¤ÉxÉä ®ú½äþ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ½þÊ®úVÉxÉÉå Eäò =ilÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå Eäò 
uùÉ®úÉ BEò +Ê¦ÉªÉÉxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ SÉ±ÉÉªÉÉ, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ 
+Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò Eäò Ê±ÉB ºÉ®úEòÉ®ú xÉä +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ EòÉxÉÚxÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ ÊVÉxÉEòÉ |ÉiªÉIÉ =näù¶ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÉä ®úÉäEòxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úxÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ®úÉVªÉ iÉlÉÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ ¨Éhb÷±É +ÉÊnù 
+xÉäEò ºÉÆºlÉÉBÄ ½éþ, VÉÉä ÊEò +ÉVÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ºÉÊGòªÉ ¦ÉÉMÉ ±Éä ®ú½þÒ ½èþ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÚ±É =näù¶ªÉ ªÉ½þ lÉÉ ÊEò ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò Ê´ÉºiÉÉ®ú ½þÉä +Éè®ú näù¶É ¨Éå ªÉÉäMªÉ +Éè®ú ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå =kÉ®úÉäkÉ®ú ´ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ ®ú½äþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +ÊvÉEò 
¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå, vÉÉÌ¨ÉEò +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É ºÉä 
+{ÉxÉä +É{ÉEòÉä Ê´É¨ÉÖCiÉ Eò®ú ºÉEäò* 
 
2.2.1 xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ® +ÉÆnÉä±ÉxÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ xÉäiÉÉMÉhÉ:- 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò 
¨É½þÉxÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ½éþ, =xÉ¨Éå ºÉä |É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉå EòÉ =±±ÉäJÉ <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
1. ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ :- 
 ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ (1772-1833) BEò BäºÉä ¨É½þÉxÉ ´ªÉÎCiÉ ½ÖþB ½éþ, ÊVÉx½åþ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ BEò +ÊuùiÉÒªÉ xÉäiÉÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ vÉ¨ÉÇ iÉlÉÉ 
¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ |É¦ÉÚiÉÉ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ VÉÉÊiÉÊxÉªÉ¨É <iÉxÉä Eò`öÉä®ú lÉä ÊEò =xÉEòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ Eò®úEäò 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä VÉx¨É näùxÉÉ +Éè®ú BEò Ê´É¶´ÉvÉ¨ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ 
®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ VÉèºÉä ¨É½þÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉuùÉxÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆ¦É´É lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ Eäò ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ où¶ªÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ <iÉxÉä ´ªÉÊlÉiÉ ½ÖþB 
+vªÉÉªÉ : 2  - 48 - 
ÊEò =x½þÉåxÉä <ºÉ |ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ ¶É{ÉlÉ ±ÉÒ +Éè®ú =x½þÓ Eäò |ÉªÉixÉÉå Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É 
ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ ÊxÉ¹ÉävÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É ºÉxÉÂ 1829 ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉEò Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨É ¤ÉäÎx]õEò xÉä {ÉÉºÉ 
Eò®ú´ÉÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1814 Eäò ¤ÉÉnù ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä +{ÉxÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò EòÉªÉÇ Eò±ÉEòkÉä ¨Éå 
+É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä ¨ÉÚÌiÉ{ÉÚVÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
+É´ÉÉWÉ =`öÉªÉÒ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ‘´ÉänùÉxiÉºÉÚjÉ’ +Éè®ú ‘={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå’ EòÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå 
+xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ÊEò ‘BEò ½þÒ <Ç¶´É®ú EòÉä ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*’ ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ* =x½þÉå xÉä ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú EòÉä, ÎºjÉªÉÉå Eäò 
+ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉä, Ê{ÉUôc÷Ò ½Öþ<Ç VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ =zÉÊiÉ, ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉ =ilÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ÆúMÉ¦Éänù ºÉ¨ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä* +É{ÉxÉä ºÉxÉÂ 1828 ¨Éå ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
EòÒ iÉlÉÉ BEò ½þÒ <Ç¶´É®ú {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ* <ºÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä MÉ½þxÉ 
ËSÉiÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú 23 VÉxÉ´É®úÒ ºÉxÉÂ 1830 EòÉä +É{É <ºÉ ªÉÉäMªÉ ½þÉä MÉªÉä ÊEò 
first temple of universal worship Eäò uùÉ® ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB JÉÉä±É ÊnùªÉä* +É{ÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
ºÉxÉÂ 1833 ¨Éå Ê¥ÉºÉ]õ±É ¨Éå ½Öþ<Ç* 
 
2. ¨É½þÌ¹É näù´ÉäxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú :- 
 ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ Eäò ¤ÉÉnù ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú ºÉxÉÂ 1845 ¨Éå ¸ÉÒ 
näù´ÉäxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú (1817-1905) xÉä +{ÉxÉä >ð{É®ú Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú BEò xÉ<Ç |Éä®úhÉÉ iÉlÉÉ oùgøiÉÉ 
<ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |ÉnùÉxÉ EòÒ* <ºÉºÉä {É½þ±Éä ¦ÉÒ {É½þ±ÉÒ +CiÉÚ¤É®ú, 1839 ¨Éå +É{ÉxÉä ‘iÉi´É¤ÉÉäÊvÉxÉÒ 
ºÉ¦ÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* <ºÉ ºÉ¦ÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ lÉÉ ºÉiªÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùxÉÉ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå <ºÉEäò 
Eäò´É±É 19 ºÉnùºªÉ lÉä {É®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉnùºªÉ EòÒ ºÉÆJªÉÉ ÊnùxÉ|ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÒ ®ú½þÒ ¸ÉÒ `öÉEÖò®ú 
‘iÉi´É-¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¦ÉÒ ºÉ¨{ÉÉnùEò ®ú½äþ* ºÉxÉÂ 1847 ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä 
‘@ñM´Éänù’ EòÉ +xÉÖ´ ÉÉnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 1865 ¨Éå VÉ¤É näù´ÉäxpùxÉÉlÉ ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉEò 
¤ÉxÉä iÉÉä =x½þÉåxÉä JÉÖ±Éä °ü{É ¨Éå ´Éänù +Éè®ú ´Éänù EòÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* 1847 ¨Éå näù´ ÉäxpùxÉÉlÉ º´ÉªÉÆ 
SÉÉ®ú ¥ÉÉÀhÉ Ê´ÉtÉÌlÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉ®úºÉ MÉªÉä +Éè®ú ´ÉänùÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 2  - 49 - 
+Éè®ú ‘¥ÉÀvÉ¨ÉÇ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÖºiÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä 
ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå +Éè®ú +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ vªÉÉxÉ 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ* +É{ÉxÉä ¤É½Öþ{ÉixÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºjÉÒ 
Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +É{ÉºÉ ¨Éå ¡Úò]õ {Éc÷xÉä ºÉä 
näù´ÉäxpùxÉÉlÉ ¶ÉÉÆÊiÉÊxÉEäòiÉxÉ +É¸É¨É ¨Éå SÉ±Éä MÉªÉä ´É½þÓ {É®ú 1905 ¨Éå +É{ÉEòÉ näù½þÉ´ÉºÉÉxÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ* 
3. ¸ÉÒ Eäò¶É´ÉSÉxpù ºÉäxÉ :- 
 ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå SÉ±ÉÉªÉä MÉªÉä ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò BEò +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ xÉäiÉÉ ¸ÉÒ 
Eäò¶É´ÉSÉxpù ºÉäxÉ (1838-1884) lÉä* +É{ÉxÉä ºÉxÉÂ 1881 ¨Éå ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ºÉÊGòªÉ 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉEò ºÉÉÊlÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú ‘ºÉÆMÉiÉºÉ¦ÉÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå OÉÉ¨ÉÊ¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä ½äþiÉÖ =x½þÉåxÉä +ÆOÉäVÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä BEò +{ÉÒ±É ¦ÉäVÉÒ* 
ºÉxÉÂ 1861 ¨Éå =x½þÉåxÉä indian mirror xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
uùÉ®úÉ +É{ÉxÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1863 ¨Éå 
=x½þÉåxÉä ÎºjÉªÉÉå EòÒ +´ÉºlÉÉ+Éå EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä ½äþiÉÖ ‘´ÉÉ¨ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
EòÒ* ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ ZÉÖ`äö VÉÉÊiÉ¦Éänù EòÉä `ÖöEò®úÉEò®ú +xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ JÉÖ±Éä+É¨É |ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ* ºÉÉlÉ ½þÒ ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò MÉÉÄ´É-MÉÉÄ´É ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 
1864 ¨Éå ºÉäxÉxÉä SÉäzÉÉ<Ç ¨Éå §É¨ÉhÉ Eò®úEäò ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +Én¶ÉÉç EòÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* ºÉxÉÂ 
1865-66 ¨Éå ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EÖòUô +ÉÆiÉÊ®úEò ¨ÉiÉ¦Éänù JÉcä÷ ½þÉä MÉªÉä* ¸ÉÒ ºÉäxÉ xÉä VÉxÉ´É®úÒ 
1868 ¨Éå ‘¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* BEò ºÉÆEòÒiÉÇxÉ {ÉÉ]õÔ Eäò uùÉ®úÉ |É¦ÉÉiÉ¡äò®úÒ 
¨Éå MÉÉ-MÉÉEò®ú ´É½þ <Ç¶´É®ú EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +Éè®ú ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä lÉä* 20VÉxÉ´É®úÒ, 
1883 ¨Éå ºÉäxÉ xÉä BEò ±ÉäJÉ uùÉ®úÉ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB - ‘‘¨Éé BÊ¶ÉªÉÉ EòÉ 
BEò ¤ÉÉ±ÉEò ½ÚÄþ, <ºÉEäò ºÉÉ®äú nÖù:JÉ ¨Éä®äú nÖù:JÉ ½èþ iÉlÉÉ <ºÉEòÒ ºÉÉ®úÒ |ÉºÉzÉiÉÉBÄ ¨Éå®úÒ |ÉºÉzÉiÉÉBÄ 
½éþ, BÊ¶ÉªÉÉ Eäò BEò ÊºÉ®äú ºÉä nÚùºÉ®äú ÊºÉ®äú iÉEò BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½éþ =ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò 
ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ ¨Éä®äú ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ½èþ*’’(9) 
+vªÉÉªÉ : 2  - 50 - 
 ºÉäxÉ xÉä Eò<Ç {ÉÖºiÉEåò Ê±ÉJÉÒ, ÊVÉxÉ¨Éå Ê½þxnÚù, ¤ÉÉèrù, <ÇºÉÉ<Ç, <º±ÉÉ¨É +Éè®ú SÉÒxÉ EòÒ 
vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ +SUôÒ-+SUôÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ* ´Éä ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò 
lÉä +Éè®ú <ºÉ ºÉÖvÉÉ®Eò EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 1884 ¨Éå 46 ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½Öþ<Ç* 
 
4. º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ :- 
 +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ¨É½þÉxÉ xÉäiÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ 
nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ (1824-1883) ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉÚ±É xÉÉ¨É ¨ÉÚ±É¶ÉÆEò®ú lÉÉ* =xÉEòÉ VÉx¨É 1824 ¨Éå 
]ÆõEòÉ®úÉ (MÉÖVÉ®úÉiÉ |Énäù¶É) ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* 24 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ =x½þÉåxÉä ºÉÆxªÉÉºÉ ±Éä Ê±ÉªÉÉ 
+Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉÉnù näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶É½þ®úÉå ¨Éå PÉÚ¨ÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ={Énäù¶ÉÉå ºÉä VÉxÉiÉÉ EòÉä 
±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 1871 ºÉä 1873 iÉEò +É{É MÉÆMÉÉ Eäò ÊEòxÉÉ®äú-ÊEòxÉÉ®äú PÉÚ¨ÉiÉä ½ÖþB iÉlÉÉ vÉ¨ÉÇ 
EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½ÖþB {ÉÉ`ö¶ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÉ |É¤ÉxvÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* ´Éä Eò±ÉEòkÉÉ ¦ÉÒ MÉªÉä +Éè®ú 
Eäò¶É´ÉSÉxpù ºÉäxÉ VÉèºÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úÊ´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 1874 ¨Éå ¨ÉlÉÖ®úÉ +Éè®ú 
´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÚÌiÉ{ÉÚVÉÉ EòÉ JÉhb÷xÉ Eò`öÉä®ú ¶É¤nùÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ +Éè®ú +xiÉ ¨Éå 1875 ¨Éå ¤É¨¤É<Ç ¨Éå 
+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* ºÉxÉÂ 1877 ¨Éå =x½þÉåxÉä {ÉÆVÉÉ¤É EòÉ §É¨ÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú VÉMÉ½þ-
VÉMÉ½þ {É®ú +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ {É®ú ®úÉäEò, vÉ¨ÉÇ{ÉÊ®ú´ÉiÉÔiÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB MÉÞ½þ|É´Éä¶É ÊxÉ¹ÉävÉ xÉÒÊiÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò 
Ê´É®úÉävÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ +É´ÉÉVÉ =`öÉªÉÒ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¦ÉÒ BEò EòÉªÉÇGò¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ 
Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¨ÉÚ±É ÊºÉrùÉÆiÉÉå +Éè®ú +Énù¶ÉÉæ EòÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<xÉ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå ¨Éå xÉèÊiÉEò iÉlÉÉ SÉÉÊ®úÊjÉEò =zÉÊiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB 
Ê´É¶Éä¹É ={Énäù¶ÉÉå EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÒ MÉ<Ç* <ºÉ¨Éå +vªÉÉ{ÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉä lÉä iÉlÉÉ 
Ê´ÉtÉÌlÉ+Éå EòÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ¶ÉÖ±Eò ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ lÉÒ* º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ uùÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
‘nùªÉÉxÉÆnù ´ÉèÊnùEò Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ’ +ÉVÉ ¦ÉÒ näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú =kÉ®ú|Énäù¶É iÉlÉÉ 
{ÉÆVÉÉ¤É ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ|ÉSÉÉ®ú Eäò IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näù ®ú½þÒ ½èþ* º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò |ÉªÉixÉÉå 
Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É UÚô+ÉUÚôiÉ Eäò Ê´É¯ûrù BEò ÊGòªÉÉi¨ÉEò +É´ÉÉVÉ =`öÒ* +xÉäEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉ 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®ú´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä ¦ÉÒ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ ºÉxÉÂ 1880 Eäò 
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±ÉMÉ¦ÉMÉ º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä näù¶É Eäò |ÉÉªÉ: 50 ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¶É½þ®úÉå ¨Éå +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
EòÒ* 30 +CiÉÚ¤É®ú, ºÉxÉÂ 1883 ÊnùxÉ ¨ÉÆMÉ±É´ÉÉ®ú EòÉä <ºÉ ¨É½þÉxÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉ EòÉ näù½þÉxiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
 
5. º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò BEò +Éä®ú ¨É½þÉxÉ xÉäiÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ Eäò ªÉÉäMªÉ 
Ê¶É¹ªÉ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù (1863-1902) lÉä* +É{ÉEòÒ JªÉÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É°ü{É ºÉä ºÉxÉÂ 1863 ¨Éå 
Ê¶ÉEòÉMÉÉä ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¦ÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +iªÉÊvÉEò ¤Égø MÉ<Ç* ´É½þÉÄ {É®ú =xÉEäò ´ÉänùÉå 
EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ºÉÚxÉEò®ú +¨ÉÊ®úEòÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ªÉ½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò 
º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùVÉÒ Ê´É¶´É vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ´ªÉÎCiÉ lÉä* ´É½þÉÄ Eäò ¤ÉÉnù º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ 
ªÉÚ®úÉä{É Eäò +xªÉ ¶É½þ®úÉå ¨Éå §É¨ÉhÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ iÉlÉÉ ´ÉänùÉå 
Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘<¶´É®ú BEò ½èþ +Éè®ú ´É½þÒ {ÉÚhÉÇ ºÉiªÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉEò 
½èþ*’ ´Éä |ÉiªÉäEò VÉÒ´É ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* VÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉÒ <ÎxpùªÉ {É®ú EòÉ¤ÉÚ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ iÉ¤É 
´É½þ {ÉÚhÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÉä {ÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ EäòxpùÒªÉ 
¶ÉÎCiÉ ½þÒ vÉ¨ÉÇ ½èþ* vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú VÉÉä ±Éc÷É<Ç-ZÉMÉcä÷ ½þÉäiÉä ½éþ, ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¨ÉÚJÉÇiÉÉ, MÉ´ÉÇ 
iÉlÉÉ º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù xÉä BEò Ê´É¶´É vÉ¨ÉÇ Eäò 
+Énù¶ÉÇ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå +Éè®ú ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úJÉÉ +Éè®ú <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ 
ÊEò vÉ¨ÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä VÉ±nù +{ÉxÉä EòÉä Ê´É¨ÉÖCiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä xÉ Eäò´É±É ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÎ±Eò {ÉÎ¶SÉ¨É Eäò ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ <iÉxÉä 
VªÉÉnùÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÖþB ÊEò =xÉEäò Ê¶É¹ªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ ¤Égø MÉ<Ç* Ê´Énäù¶ÉÒ Ê¶É¹ªÉÉå ¨Éå 
ÊºÉº]õ®ú ÊxÉ´ÉänùÒiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò 
¦Éänù¦ÉÉ´É +Éè®ú UÚô+ÉUÚôiÉ EòÉä ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÖ®úÉ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä* ªÉ½þ SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú VÉÉÊiÉ 
¨Éå BEòiÉÉ +Éè®ú Ê¨ÉjÉiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ´ÉänùÉxiÉ Eäò +Én¶ÉÉç EòÉä ´É½þ VÉxÉiÉÉ Eäò 
ºÉ¨¨ÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ {ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ VÉÉÊiÉ ªÉÉ 
vÉ¨ÉÇ¦Éänù EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ =xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉiÉi´É lÉÉ* <ºÉÒ =näù¶ªÉ ºÉä ºÉxÉÂ 1867 ¨Éå 
º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ Ê¨É¶ÉxÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* <ºÉ Ê¨É¶ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ =x½þÉåxÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ 
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ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä, ¤ÉÉgø {ÉÒÊc÷iÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú, ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ, 
Ê¶É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ MÉÞ½þ, +xÉÉlÉÉ±ÉªÉ, +ÉètÉäÊMÉEò ºEÚò±É, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºEÚò±É iÉlÉÉ EòÉì±ÉäVÉ +ÉÊnù EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ¦ÉÉ´É EòÉä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖxÉVÉÔÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä iÉlÉÉ VÉÉÊiÉ-
{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É EòÉä Ê¨É]õÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* 
 
6. ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ :- 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ (1869-1948) BEò =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ, nùÉ¶ÉÇÊxÉEò, 
Ê´É¶´ÉÊ¶ÉIÉEò iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò lÉä* =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò º´ÉºlÉ +Én¶ÉÉç EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ* ´Éä BEò +Éä®ú iÉÉä +Éi¨ÉºÉÆªÉ¨É, +Éi¨ÉiªÉÉMÉ, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ, ºÉiªÉnù¶ÉÇxÉ, +Ë½þºÉÉ, 
¨ÉÉxÉ´ÉºÉä´ÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Én¶ÉÉç Eäò =VVÉ´É±É |ÉiÉÒEò lÉä iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù Eäò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä* 
ºÉxÉÂ 1920 Eäò ¤ÉÉnù MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ BEò VÉxÉ+ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®ú+ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÉä ¦ÉÒ BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä EòÉä +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ¨Éå +ÊvÉEò °üÊSÉ 
±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ Eò½þÉ ÊEò VÉ¤É iÉEò +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉÉ¶É xÉ½þÓ 
½þÉä VÉÉiÉÉ, iÉ¤É iÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +lÉÇ½þÒxÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 1920 ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå 
Ê½þxnÚù ¨ÉÎxnù®úÉå ¨Éå ½þÊ®úVÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ |É´Éä¶É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå BEò º{É¹]õ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ÊxÉhÉÇªÉ 
EòÉÄOÉäºÉ xÉä Ê±ÉªÉÉ* +É{ÉxÉä VÉ¤É-VÉ¤É +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ªÉÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ ÊEòªÉÉ, iÉ¤É-iÉ¤É ºÉ¤É 
VÉÉÊiÉ ªÉÉ vÉ¨ÉÇ Eäò ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå xÉä =xÉEòÉ ºÉÉlÉ ÊnùªÉÉ* =xÉEäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå ºÉ¤É VÉÉÊiÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå 
EòÉ EòxvÉå ºÉä EòxvÉÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú EòÉ¨É Eò®úxÉä Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É Eò¨É ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå Ê½þººÉÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +É¨ÉÆÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* ¡ò±Éº´É°ü{É ÎºjÉªÉÉå ¨Éå {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ Eò¨É ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ iÉlÉÉ ÎºjÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ EÖò|ÉlÉÉ+Éå 
VÉèºÉä ÊEò - ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, ¤É½Öþ{ÉixÉÒÊ´É´ÉÉ½þ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ {É®ú ®úÉäEò +ÉÊnù Eäò |ÉÊiÉ 
ÎºjÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò VÉÉMÉ°üEòiÉÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå xÉä ¦ÉÒ <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* ºÉxÉÂ 
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1922 ¨Éå +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ EòÉªÉÇ EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ¶ÉÎCiÉ iÉ¤É Ê¨É±ÉÒ VÉ¤É |ÉlÉ¨É 
xÉÉMÉÊ®úEò +´ÉYÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤ÉÉ®únùÉä±ÉÒ EòÉªÉÇGò¨É ®JÉÉ 
+Éè®ú <ºÉ¨Éå {É½þ±ÉÉ EòÉªÉÇGò¨É +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ EòÉ lÉÉ* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÆvÉÒVÉÒ +ÉVÉÒ´ÉxÉ 
+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä SÉ±ÉÉiÉä ®ú½äþ +Éè®ú ¤É½ÖþiÉ EÖòUô =x½þÓ Eäò |ÉªÉixÉÉå EòÉ ªÉ½þÒ 
¡ò±É ½èþ ÊEò +ÉVÉ ½þÊ®úVÉxÉÉå EòÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É ´ÉèvÉÉÊxÉEò iÉÉè®ú {É®ú +xªÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
|ÉiªÉäEò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú Ê¨É±É MÉªÉä ½éþ iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ =zÉÊiÉ ½Öþ<Ç 
½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB vÉ¨ÉÇ EòÉä BEò xÉªÉä °ü{É ¨Éå 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ vÉ¨ÉÇ +Éi¨É¤ÉÉävÉ ½èþ, +Éi¨ÉYÉÉxÉ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú vÉ¨ÉÇ ´É½þ 
+ÉvÉÉ®ú ½èþ VÉÉä ½þ¨Éå {É®ú¨ÉºÉiªÉ ºÉä BEòÉEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉÉä ¾þnùªÉ EòÉä ÊxÉ¨ÉÇ±É, ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ +Éè®ú 
{ÉÊ´ÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä |Éä¨É Eò®úxÉÉ ÊºÉJÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉÉä ÊxÉ¤ÉÇ±É EòÉ ¤É±É +Éè®ú ºÉ¤É±É 
EòÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò {ÉÚVÉÉ®úÒ lÉä +Éè®ú =ºÉÒ +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨É EòÉä EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* =xÉEòÉ =näù¶ªÉ ºÉ¤ÉEòÒ ¦É±ÉÉ<Ç lÉÒ 
<ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉåxÉä ºÉ´ÉÉænùªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä SÉ±ÉÉªÉÉ* ºÉ´ÉÉænùªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ BäºÉä ´ÉMÉÇ-Ê´É½þÒxÉ, VÉÉÊiÉ 
Ê´É½þÒxÉ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ Ê´É½þÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÚ½þ EòÉä ºÉ´ÉÉÇMÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ +Éè®ú +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉåMÉä* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ - ¨Éä®äú 
º´É®úÉVªÉ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ MÉ®úÒ¤ÉÉå Eäò º´É®úÉVªÉ EòÉ ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ VÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ EòÉä ¤ÉÚ®úÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ¨Éå <xÉEòÒ ¶ÉiÉÇ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò 
ªÉ½þ |ÉlÉÉ ´ÉhÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò +Énù¶ÉÇ EòÉä +{ÉxÉÉ ±Éä +Éè®ú BEò-nÚùºÉ®äú EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä EòÒ 
¤ÉVÉÉªÉ nÚùºÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉä* 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ÎºjÉªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä iÉlÉÉ =x½åþ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉ 
Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* ºÉxÉÂ 1940 Eäò ¤ÉÉnù ‘½þÊ®úVÉxÉ’ {ÉÊjÉEòÉ 
¨Éå =x½þÉåxÉä <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +xÉäEò ±ÉäJÉÉå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ, näù´ ÉnùÉºÉÒ|ÉlÉÉ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ +ÉÊnù Eäò Ê´É¯ûrù º´ÉºlÉ 
VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä ºÉEäò* Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå =x½ÉåxÉä ªÉ½þ ºÉÖZÉÉ´É ®JÉÉ lÉÉ 
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ÊEò |ÉiªÉäEò xÉ´ÉªÉÖ´ ÉEò EòÉä ªÉ½þ `öÉxÉ ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå nù½äþVÉ xÉ½þÓ ±ÉäMÉÉ 
+Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉä ½þÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®äúMÉÉ* 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉrùÊiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ xÉ lÉä CªÉÉåÊEò <ºÉºÉä ¶É®úÒ®ú, ¤ÉÖÊrù iÉlÉÉ 
+Éi¨ÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä 1937 ¨Éå BEò xÉ<Ç 
Ê¶ÉIÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÊVÉºÉä ÊEò ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ Ê¶ÉIÉÉ Eò½þiÉä ½éþ, ®úÉ¹]Åõ Eäò ºÉx¨ÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ* <ºÉ Ê¶ÉIÉÉ 
EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ ½þºiÉEò±ÉÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <ºÉä ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
Ê¶ÉIÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ¨Éå +Éi¨É-ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ, xÉÉMÉÊ®úEòiÉÉ, +Ë½þºÉÉ, VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É 
ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò +Én¶ÉÉç EòÒ Ê¶ÉIÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ EòÉä ¤Éxnù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä lÉä* xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ 
¤Éxnù Eò®úÉxÉä EòÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉxÉÂ 1926 ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É lÉÉ ÊVÉºÉä ºÉxÉÂ 
1937 ¨Éå EòÉÄOÉäºÉÒ ¨ÉÆjÉÒ ¨Éhb÷±É xÉä ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨É EòÉ BEò ¦ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ iÉlÉÉ MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ iÉÉè®ú {É®ú ªÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* 
 ={É®úÉäCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, ¶ÉÉÎxiÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉºÉä´ÉÉ Eäò 
+Én¶ÉÉç EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉiÉä ½ÖþB MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä vÉ¨ÉÇ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ, VÉÉÊiÉ-|ÉlÉÉ +ÉÊnù ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ EÖò|ÉlÉÉ+Éå +Éè®ú +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù VÉÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Uäôc÷É lÉÉ* ´É½þ +ÉVÉ ¦ÉÒ 
ºÉÊGòªÉ °ü{É ¨Éå SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ +É¶ÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò BEò ÊnùxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
<xÉ ºÉ¤É EÖò|ÉlÉÉ+Éå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå ºÉä Ê´É¨ÉÖCiÉ ½þÉäEò®ú |ÉMÉÊiÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú +iªÉÊvÉEò pÖùiÉ MÉÊiÉ 
ºÉä +OÉºÉ®ú ½þÉäMÉÉ* =ºÉÒ ÊnùxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ®úÉ¨É-®úÉVªÉ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ {ÉÚ®úÉ ½þÉäMÉÉ* 
 
2.3 ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ênù¨ÉÉMÉ EòÒ ={ÉVÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ¤ÉÉèÊrùEò, Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É 
|ÉÉhÉÒ ½èþ* ´É½þ |ÉÊiÉ{É±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä +{ÉxÉä 
ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
+ÉxÉä´ÉÉ±Éä ªÉÖMÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* 
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 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ¨ÉÖJÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
+ÉªÉÉ =ºÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®hÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ lÉÒ* +iÉ: 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±É EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú =xÉEäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½þÒ xÉ½þÓ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¦ÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB ®úÒÊiÉEòÉ±É Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ VÉÉä ªÉÖMÉÒxÉ {É®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¤Énù±ÉÒ 
=ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷É, ÊVÉºÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉä BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ BEò Ê´ÉuùÉxÉ EòÉ ¨ÉÆiÉ´ªÉ ½èþ ÊEò - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´É±ÉÉºÉÒiÉÉ +Éè®ú 
Ê´ÉOÉ½þ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ |É´ÉÆSÉxÉÉ ºÉä +ÉªÉä ½ÖþB +ÆOÉäVÉ VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ¶ÉÉºÉEò Eäò 
°ü{É ¨Éå VÉ¨É MÉªÉä iÉ¤É ¦ÉÉ®úÊiÉªÉÉå EòÉ vªÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Eò]Öõ ºÉiªÉ EòÒ +Éä®ú MÉªÉÉ* 
 <ºÉ EòlÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½éþ* 
 
1. ®ÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ Ê´Énäù¶ÉÒ ±ÉÉäMÉ +ÉªÉä ´Éä ªÉ½þÉÄ Eäò ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉä ±ÉäÊEòxÉ 8´ÉÓ 
10´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò ¤ÉÉnù +ÉªÉä ½ÖþB <º±ÉÉ¨ÉÒ ¶ÉÉºÉEò <ºÉ näù¶É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ½þÓ 
Eò®ú ºÉEäò* ¨ÉÖMÉ±É ¶ÉÉºÉEò iÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ BäºÉä ½þÒ ªÉÖrù +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò |ÉºÉÆMÉÉå 
ºÉä ¦É®úÒ {Éc÷Ò ½èþ* 18´ÉÓ 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå b÷SÉ, {ÉÉä]ÖÇõMÉÒWÉ, £äòxSÉ, +ÆOÉäVÉ VÉèºÉä Ê´Énäù¶ÉÒ 
´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ <ºÉ näù¶É ¨Éå ÊºÉ¡Çò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò ½äþiÉÖ +ÉªÉä ±ÉäÊEòxÉ <x½þÉåxÉä näùJÉÉ ÊEò Ê½þxnÚù-
¨ÉÖÎº±É¨É ¶ÉÉºÉEòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Ê´ÉOÉ½þ SÉ±É ®ú½þÉ ½éþ <ºÉÒÊ±ÉB <x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É 
ÊEòªÉÉ* +ÆOÉäVÉÉå xÉä b÷SÉ, £äòxSÉ, {ÉÉä]ÖÇõMÉÒWÉ VÉèºÉä Ê´ÉnäÊ¶ÉªÉÉå EòÉä {É®úÉºiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖMÉ±É-
¨É®úÉ`öÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå <º]õ-<Îxb÷ªÉÉ Eò¨{ÉxÉÒ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ±ÉäÊEòxÉ BEò ¨ÉiÉ BäºÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò - ®úÒÊiÉEòÉ±É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú 
näù¶É ¨Éå Ê¥É]õÒ¶É ¶ÉÉºÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦É±Éä ½þÒ IÉÉä¦É +Éè®ú +ºÉÆiÉÉä¹É xÉ 
½þÉä ±ÉäÊEòxÉ näù¶ÉÒ Ê®úªÉÉºÉiÉÉå xÉä +¦ÉÒ iÉEò Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉEò EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ +lÉÉÇiÉÂ 
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®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènùÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÒ lÉÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 1857 ¨Éå |ÉlÉ¨É º´ÉÉiÉÆjªÉ Eäò °ü{É ¨Éå xÉÉxÉÉ¡ò®úxb÷ÒºÉ, iÉÉÊiÉªÉÉiÉÉä{Éä 
+Éè®ú ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç xÉä +ÆOÉäVÉÉå EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ªÉ½þ º´ÉÉiÉÆjªÉ 
ºÉÆOÉÉ¨É ¦É±Éä ½þÒ +ºÉ¡ò±É ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉºÉä +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ +ÉÄJÉä JÉÖ±É MÉ<Ç* ®úÉxÉÒ 
Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉÄ xÉä ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå Eò<Ç {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉä* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É, =SSÉ 
Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |É¤ÉxvÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÉä ºlÉÉxÉ, SÉÖxÉÉ´É EòÉ |É¤ÉxvÉ 
+ÉÊnù ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ MÉ<Ç ±ÉäÊEòxÉ +ÎxiÉ¨É +ÊvÉEòÉ®ú +ÆOÉäVÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå ®ú½þiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ ¨Éå +ºÉÆiÉÉä¹É ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ ±ÉÉäbÇ÷ ¨ÉèEòÉ±Éä Eäò uùÉ®úÉ =SSÉÊ¶ÉIÉÉ EòÉ |É¤ÉxvÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
½þÉäxÉä ºÉä ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ Eäò |ÉªÉixÉ ºÉä BEò +Éä®ú VÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
¤É±É´ÉkÉ®ú ¤ÉxÉÉ, ´É½þÉÄ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò |ÉªÉixÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ iÉÒµÉ ¤ÉxÉÉ* ºÉxÉÂ 
1942 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉÄOÉäºÉ xÉä ‘C´ÉÒ]õ <Îxb÷ªÉÉ’ EòÉ +Énäù¶É näùEò®ú +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEòÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ 
+{ÉxÉÉ +ÎxiÉ¨É ÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉiÉÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú 15 +MÉºiÉ 1947 Eäò ÊnùxÉ +ÆOÉäVÉÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näùxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå VÉÉä =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É ½Öþ<Ç 
<ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷É +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ, =ºÉ¨Éå ´Éä ºÉ¡ò±É ¦ÉÒ ®ú½äþ* 
 
2. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
 ¨ÉÖMÉ±É ¶ÉÉºÉEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉä ´Éè¦É´É +Éè®ú Ê´É±ÉÉºÉ EòÉ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ UôÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉEòÉ +ºÉ®ú ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷É* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ +É MÉ<Ç, ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ 
+ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú +xÉÉSÉÉ®ú EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¡èò±É MÉªÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ 
+Éè®ú EÖò®úÒ´ÉÉVÉÉå EòÒ VÉc÷iÉÉ ºÉä OÉºiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ 
±ÉäÊEòxÉ +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò +{ÉxÉä ºÉÉlÉ EÖòUô xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú, ´ÉèYÉÉÊxÉEò ¶ÉÉävÉJÉÉäVÉ +Éè®ú ºÉÖJÉºÉÖÊ´ÉvÉÉ 
VÉèºÉä ÊEò ±ÉÉ<Ç]õ, iÉÉ®ú, b÷ÉEòPÉ®ú, ®äú±É´ªÉ´É½þÉ®ú, ¨ÉÖpùhÉ +ÉÊnù ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* ÊVÉºÉºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* BEò +Éä®ú 
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¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä VÉ½þÉÄ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ, ´É½þÉÄ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É ºÉ¨ÉÉVÉ EÖòUô =nùÉ®ú ¨ÉiÉ´ÉÉnùÒ ¤ÉxÉÉ* +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò 
º´ÉªÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ lÉä <ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É Eäò nùÉè®úÉxÉ ´Éè¶ªÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ¨É½þi´É 
ÊnùªÉÉ* ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉÖxÉÉ¡òÉJÉÉä®úÒ, ÊEòºÉÉxÉ´ÉMÉÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ 
´ÉMÉÇ VÉèºÉÒ ´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå >ÄðSÉ-xÉÒSÉ, +¨ÉÒ®ú-MÉ®úÒ¤É VÉèºÉä nùÉä {ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÒºÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú 
=ºÉEòÉ º{É¹]õ |É¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
3. ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, Eò±ÉÉ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ ÊVÉiÉxÉÉ =zÉiÉ ½þÉäMÉÉ, ®ÉVÉxÉèÊiÉEò ¶ÉÉÆÊiÉ ½þÉäMÉÒ, =iÉxÉÉ ½þÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉÞrù 
½þÉäMÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ ®ú½þÒ ½èþ +iÉ: ¨ÉÖÎº±É¨É ¶ÉÉºÉEòÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +É<Ç, ´ÉèºÉä ½þÒ +ÆOÉäVÉ 
¶ÉÉºÉEòÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ {É®ú {Éc÷É +Éè®ú {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
=SSÉÊ¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ ±ÉäÊEòxÉ +ÉÆiÉÊ®úEò VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò Eò]Âõ]õ®úiÉÉ, +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ, ¤ÉÉÁÉb÷¨ ¤É®ú, `öÉEÖò®ú +Éè®ú VÉ¨ÉÒxÉnùÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ 
+iªÉÉSÉÉ®ú, ¶ÉÉä¹ÉhÉ +ÉÊnù ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉä* MÉÉÄvÉÒVÉÒ Eäò º´Énäù¶ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ JÉÉnùÒ VÉèºÉä 
UôÉä]äõ-UôÉä]äõ =tÉäMÉÉå EòÉä ¤É±É Ê¨É±ÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉÖvÉ®úxÉä ±ÉMÉÒ* 
Eò±ÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ÊSÉjÉ, ºÉÆMÉÒiÉ, xÉÞiªÉ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½éþ* <º±ÉÉ¨É ¶ÉÉºÉEòÉå xÉä 
ºÉÆMÉÒiÉ, ÊSÉjÉ +Éè®ú xÉÞiªÉ Eò±ÉÉ VÉèºÉÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä +iªÉÊvÉEò ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ {É®ú {Éc÷É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå ¦ÉÒ VÉ¤É®únùºiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú VÉÉä |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ¨ÉÉxÉnùhb÷ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉÉ®úÉÆ¶ÉiÉ: 
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+ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
|ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùiÉÒ +É<Ç ½éþ* 
 
3.1 ºÉÉÊ½iªÉEòÉ®Éå Eäò uÉ®É ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ® +Éè® Ê½xnÒ (xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±É Eäò) ºÉÉÊ½þiªÉ  
Eäò |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ®ú :- 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ®úÒÊiÉEòÉ±É Eäò ¤ÉÉnù VÉÉä xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ ±ÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É Eäò 
xÉÉ¨É ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+xÉÖ°ü{É {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½Öþ+É* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {Ét Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É* 
+ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉÖMÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ, 
Êu´ÉänÒªÉÖMÉ,|ÉºÉÉn-|Éä¨ÉSÉÆn-¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ, |ÉºÉÉnÉäkÉ®-|Éä¨ÉSÉÆnÉäkÉ®, ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ªÉÖMÉ +Éè® º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® 
ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ªÉÖMÉ, Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÖMÉ, =ilÉÉxÉ ªÉÖMÉ 
+ÉÊnù* 
 ªÉ½þÉÄ º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò ®úÒÊiÉEòÉ±É EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ 
Eäò |ÉÉ®Æú¦É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* BäºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå 
EòÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ ¨Éå ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉnùÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É, ºÉnù±É Ê¨É¸É, ±É±±ÉÖVÉÒ±ÉÉ±É 
+Éè®ú <xºÉÉ+±±ÉÉ½þ JÉÉÄ VÉèºÉä |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò MÉt ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå xÉä ºÉÆºEÞòiÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ Ê½þxnùÒ +Éè®ú =nÚÇù 
Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ 
Ê½þxnùÒ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò MÉt-{Ét ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå ½Öþ+É, ÊVÉºÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É Eäò |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ®ú :- 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ +xªÉÉäxªÉÉÊ¸ÉiÉ ½èþ* ´Éä ½þÒ ´ªÉÎCiÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå +ÊvÉEò ºÉä´ÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ ÊVÉx½åþ xªÉÉªÉ, {ÉÊ®ú¸ É¨É, ºÉiªÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ +ÉÊnù iÉi´ÉÉå 
EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉä* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå ¨Éå ºÉÆ´ÉÉnù, +OÉ±ÉäJÉ, ºiÉÆ¦É, Ê´É¶Éä¹É±ÉäJÉxÉ, Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
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+ÉÊnù ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É ´ªÉÎCiÉ {ÉjÉEòÉ®ú Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå Eäò ºÉÆEò±ÉxÉ, 
±ÉäJÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ +Éè®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ +xªÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉä |ÉEòÉ¶ÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
´ªÉÎCiÉ ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò nùÉÊªÉi´É ÊxÉ´ÉÉÇ½þ {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú lÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +xÉäEò JÉiÉ®åú +Éè®ú EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ lÉÒ* ªÉ½þ IÉäjÉ 
SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä JÉiÉ®äú ºÉä PÉÒ®úÉ ½Öþ+É lÉÉ* Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú iÉäVÉº´ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¤Éxnù 
Eò®ú´ÉÉ näùiÉÒ lÉÒ* =xÉ {É®ú VÉ¨ÉÉxÉiÉ EòÒ ¨ÉÉä]õÒ ®úEò¨É ±ÉÉnù nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, ÊVÉºÉºÉä =ºÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ¤Éxnù ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +xÉäEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå +Éè®ú Ê¥ÉÊ]õ¶É 
ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ ¨Éå ªÉÉiÉxÉÉBÄ {ÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
+xÉäEò ¨É½þÉxÉ B´ÉÆ Eò¨ÉÇ`ö {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä =ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç EòºÉ®ú xÉ½þÓ UôÉäc÷Ò* 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå ½þ¨É +ÉVÉ näùJÉ ®ú½äþ ½èþ =ºÉEäò Ê±ÉB |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä 
+xÉäEò ¨ÉÖÎ¶Eò±ÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ®ú½äþ* Ê½þxnùÒ EòÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É 
EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊVÉxÉ |É¨ÉÖJÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä |É¸ÉªÉ ÊnùªÉÉ, =xÉEòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
EòÉ =±±ÉäJÉ ªÉ½þÉÄ ºÉÆÊIÉ{iÉ °ü{É ¨Éå ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 
1. ªÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É :- 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ ªÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É EòÉ xÉÉ¨É ½þ¨Éä¶ÉÉ ªÉÉnù 
ÊEòªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ´Éä ½þÒ BäºÉä ´ªÉÊHò lÉä ÊVÉx½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É ÊEòªÉÉ 
"=nùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb' xÉÉ¨ÉEò {ÉjÉ EòÉ 30 ¨É<Ç, 1826 EòÉä ¨ÉÆMÉ±É´ÉÉ®ú Eäò ÊnùxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ B´ÉÆ +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ EÖò]õxÉÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ bä÷gø ºÉÉ±É Eäò +±{É 
ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉEäò +ºiÉ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä BEò +xªÉ {ÉjÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ, 
ÊVÉºÉä "ºÉÉ¨ÉnùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷' Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ {ÉjÉ ¦ÉÒ ¶ÉÒQÉ ½þÒ ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* 
±É¨¤Éä +®úºÉä iÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +xÉäEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÖC±É Eäò {ÉjÉ ¦É±Éä ½þÒ ±É¨¤Éä +®úºÉä iÉEò SÉ±É xÉ ºÉEäò, ÊEòxiÉÖ =xÉEòÉ 
ºÉÉ½þÊºÉEò |ÉªÉixÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ÊxÉ¹`öÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÆMÉ±ÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉ <iÉxÉÒ ÊxÉ¹`öÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ lÉÉ* {ÉjÉºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨Éå =xÉEòÉä 
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EòÉä<Ç +ÊiÉÊ®úHò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ* "=nxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉiÉÉ ¨Éå xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* ÊVÉxÉEäò Ê±ÉB =xÉEòÉä 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ {ÉjÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ ]õCEò®ú ±ÉäxÉÒ {Éc÷Ò +Éè®ú =ºÉÒ EòÉ®úhÉ =xÉEòÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ 
¦ÉÒ ½þÉäxÉÉ {Éc÷É* Ê½þxnùÒ EòÒ =zÉÊiÉ ½äþiÉÖ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä VÉÉä ={ÉÉªÉ ÊEòªÉÉ =ºÉä ¦ÉÖ±ÉÉªÉÉ xÉ½þÓ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ* ´Éä ¤É½Öþ¦ÉÉ¹ÉYÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò lÉä* ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ½þ¨Éå ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ Eò½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ 
ÊEò "=nùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb' Ê½þxnùÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÖºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ {ÉjÉ lÉÉ* Ê½þxnùÒ EòÒ {É½þ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
{ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ =xÉEòÒ ¤Éc÷Ò =xÉ±ÉÎ¤vÉ lÉÒ* =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉªÉÉ uùÉ®ú JÉÉä±ÉÉ* 
¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ÊxÉ¹`öÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ uùÉ®úÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ BäºÉÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ 
¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ, VÉÉä ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 
2. ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù :- 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò VÉxÉEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä |É¨ÉÖJÉiÉªÉÉ 
Ê½þxnùÒ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉªÉÉ °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ =xÉ ¨É½þÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå ½èþ, VÉÉä 
+{ÉxÉÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÒ +¨ÉÒ]õ UôÉ{É UôÉäb÷ VÉÉiÉä ½éþ* 18 ´É¹ÉÇ EòÒ UôÉä]õÒ ºÉÒ =©É 
¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É±ÉIÉhÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ B´ÉÆ ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =iÉxÉÉ 
EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ, ÊVÉiÉxÉÉ +xªÉ ÊEòºÉÒ xÉä xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* =xÉEòÒ ¤ÉÖÊrù |ÉJÉ®ú lÉÒ +Éè®ú =xÉ¨Éå xÉäiÉÞk´É 
EòÉ MÉÖhÉ ºÉ½þVÉ °ü{É ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ¨{ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä* 
=x½þÉåxÉä º´ÉªÉÆ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå BEò +Éä®ú ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇEòÉ±É Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå 
EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇEòÉ±É ¨Éå ºÉ¨ªÉEò Ê´É´ÉäEò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä 15 +MÉºiÉ, 1867 EòÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä "EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eò®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* =ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´Éä 
VÉxÉiÉÉ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* vÉÒ®äú-vÉÒ®äú =ºÉ¨Éå 
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®ÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* 
ÊVÉºÉºÉä VÉxÉiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½Öþ<Ç* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ VÉÉMÉÞiÉ ¦ÉÒ ½Öþ<Ç* 
"EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ' ¨ÉÉÊºÉEò ºÉä {ÉÉÊIÉEò +Éè®ú Ê¡ò®ú ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eäò Ê¶ÉJÉ®ú EòÉä UÚô ®ú½þÒ lÉÒ, =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä =ºÉEòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ +xªÉ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå ºÉÉé{É ÊnùªÉÉ +Éè®ú 1885 <Ç. ¨Éå 
=ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* 
"EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ' Eäò ¤ÉÉnù 15 +HÚò¤É®ú, 1873 ¨Éå "½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉäWÉÒxÉ' xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ ¶ÉÖrù °ü{É ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* 8 +ÆEò Eäò {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {ÉÊjÉEòÉ 
EòÉ xÉÉ¨É "½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ' Eò®ú ÊnùªÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ +iªÉÆiÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½Öþ<Ç* "EòÊ´É´ÉSÉxÉ 
ºÉÖvÉÉ' EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ näù¶É¦ÉÊHò{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +ÆOÉäVÉÉä xÉä =ºÉä ¦ÉÒ ¤Éxnù Eò®ú 
ÊnùªÉÉ* 
ºÉxÉÂ 1884 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä "xÉ´ÉÉäÊnùiÉ ½þÊ®ú¶ÉSÉxpù SÉÎxpùEòÉ' EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ {ÉÖxÉ: 
|ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ +Éè®ú =ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÎxiÉ¨É IÉhÉ iÉEò ÊEòªÉÉ* =ºÉ ¤ÉÒSÉ 
VÉxÉ´É®úÒ 1874 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ Eäò EòÉ®úhÉ "¤ÉÉ±É-¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' xÉÉ¨ÉEò 
ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ{ÉªÉÉäMÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ SÉÉ®ú ºÉÉ±É iÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÎxiÉ¨É IÉhÉÉå iÉEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
ºÉä´ÉÉ EòÒ* +{ÉxÉä 34 ºÉÉ±É Eäò +±{ÉÉªÉÖ ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
=SSÉEòÉä]õÒ iÉEò {Éþ½ÖÄþSÉÉªÉÉ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÒ |Éä®úhÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ °ü{É ºÉä Ê¶ÉIÉhÉ, ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ, 
±ÉÉäEòVÉÉMÉ®úhÉ +ÉÊnù Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ±ÉäJÉ, Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ, ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ±ÉäJÉxÉ 
+ÉÊnù Gò¨É EòÉä +ÎxiÉ¨É IÉhÉ iÉEò VÉÉ®úÒ ®úJÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉSÉäiÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉä 
ºÉ¶ÉHò ¨ÉÉvªÉ¨É ¨ÉÉxÉiÉä lÉä <ºÉÒÊ±ÉB VÉxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ näùxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú 
=SSÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ ´ÉÉhÉÒ EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä näù¶ÉºÉä´ÉÉ 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEò +ÆMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* 
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3. ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ :- 
¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ½èþ* Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ näù¶É¦ÉÊHò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¤Écä÷ |ÉÊºÉrù lÉä* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ¨Éå =x½þÉåxÉä +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ iªÉÉMÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
=xÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå ¨Éå {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ EòÉ xÉÉ¨É +OÉhÉÒªÉ ½èþ* ¦É]Âõ]õVÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò =xÉ +OÉhÉÒ 
{ÉjÉEòÉ®úÉå ¨Éå ½éþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
¦É]Âõ]õVÉÒxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉ<Ç 
VÉÉMÉÞÊiÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 1 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1877 Eäò ÊnùxÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÊºÉEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ "Ê½þxnùÒ 
|ÉnùÒ{É' EòÉä Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ |ÉäºÉ |ÉªÉÉMÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
±ÉäJÉ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* =xÉEäò ±ÉäJÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
®ÉVÉxÉèÊiÉEò iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò +É¶ÉªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* 
19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò =iÉ®úÉrÇù ¨Éå ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉä 
EÖò|ÉlÉÉBÄ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ ÊVÉºÉEäò Ê´É¯ûrù ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É +Ê¦ÉªÉÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* 
=xÉ ÊnùxÉÉå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå UôÉä]õÒ EòxªÉÉ+ÉåEòÒ ½þiªÉÉ (¤ÉÉ±É½þiªÉÉ), ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ B´ÉÆ 
VÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ VÉèºÉÒ +xÉäEò EÖò|ÉlÉÉ+ÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ZÉÆZÉÒ®úÉå ¨Éå VÉEòb÷Eò®ú ®úJÉÉ lÉÉ* <xÉ 
ºÉ¦ÉÒ Eäò Ê´É¯ûrù ¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä "Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ JÉc÷É ÊEòªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉxÉä EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* 
¦É]Âõ]õVÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉÉå +Éè®ú ¯ûÊgøªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ´ªÉÆMªÉEòlÉÉ Eò®úiÉä lÉä* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =x½þÉåxÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ - 
""¤ÉÉ¤ÉÚ nùnùÉxÉ iÉÉäc÷ Ê´É±ÉÉªÉiÉ EòÒ ®úÉ½þ Eäò Eònù¨É =`öÉB ½èþ* ¤É¤ÉÚ+ÉªÉxÉ {É®ú MÉÉå¤É®ú ½þÒ {ÉÉlÉiÉÒ 
®ú½þÒ* ¤ÉÉ¤ÉÚ ºÉÉ½þ¤É ±ÉÉ±ÉÉ ºÉÉ½þ¤É Ê¨Éº]õ®ú ºÉÉä Bhb÷ ºÉÉä Eò½äþ VÉÉxÉä EòÒ =¨ÉÆMÉ ¨Éå ¡Úò±Éä xÉ 
ºÉ¨ÉÉiÉä, {É®ú ±É±ÉÉ<xÉ EòÉè+É ½þEòxÉÒ ½þÒ ®ú½þ MÉ<Ç*''(10) 
¦É]Âõ]õVÉÒxÉä UÚô+ÉUÚôiÉ Eäò Ê´É¯ûrù ¦ÉÒ EòÉ®úMÉ®ú +Ê¦ÉªÉÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* "Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É' Eäò 
VÉÖ±ÉÉ<Ç 1884 Eäò +ÆEò ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ - ""UÚô+ÉUÚôiÉ EòÒ |ÉlÉÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +Éè®ú +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ 
½èþ CªÉÉåÊEò ªÉ½þ vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä `äöºÉ {É½ÖÄþSÉÉiÉÒ ½èþ*''(11) =x½þÉåxÉä +ÆOÉäVÉÉå Eäò ®ÆúMÉ¦Éänù B´ÉÆ 
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VÉÉiÉÒªÉ xÉÒÊiÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú Eò½þÉ ÊEò +ÆOÉäVÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉ +xÉÉnùÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ, 
=xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, VÉÉä BEò ºÉ®äú+ÉiÉ +xªÉÉªÉ ½èþ* 
=ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ¦É]Âõ]õ ÊxÉ¦ÉÔEò {ÉjÉEòÉ®ú lÉä ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò 
¤ÉføiÉä SÉ®úhÉ +ÆOÉäVÉÉå Eäò Ê±ÉB PÉÉiÉEò ÊºÉrù ½þÉä ®ú½äþ lÉä* ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ JÉÖ±Éä º´É®ú ¨Éå ¤ÉÉä±ÉxÉÉ ¦ÉÒ 
+{É®úÉvÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, Ê¥É]õÒ¶É ºÉ®úEòÉ®ú Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå BEò ¶É¤nù ¦ÉÒ Ê±ÉJÉxÉÉ MÉÖxÉÉ½þ lÉÉ, 
BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉSSÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò B´ÉÆ näù¶É¦ÉHò {ÉjÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä nùÉÊªÉi´É 
EòÉä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ* 
¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ ºÉä +{ÉxÉÉ |ÉlÉ¨É ±ÉäJÉ ‘EòÉÊ±ÉnùÉºÉ EòÒ 
ºÉ¦ÉÉ’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úÉEò®ú ±ÉäJÉxÉEòÉªÉÇ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä ‘Ê½þxnùÒ|ÉnùÒ{É’ +Éè®ú 
‘EòÉ±ÉÉEòÉÆEò®ú’ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ‘ºÉ©ÉÉ]õ’ EòÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEäò ±ÉäJÉ Ê½þxnùÒ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, =nÚÇù +Éè®ú ¡òÉ®úºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä 
lÉä {É®úxiÉÖ ‘Ê½þxnùÒ|ÉnùÒ{É’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòºÉÖvÉÉ®ú, ®úÉ¹]ÅõÒªÉSÉäiÉxÉÉ, Ê½þxnùÒ |ÉäºÉ 
iÉlÉÉ ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ* 
 
4. Eäò¶É´É®úÉ¨É ¦É]Âõ]õ :- 
 Eäò¶É´É®úÉ¨É ¦É]Âõ]õ EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1855 ¨Éå Ê¤É½þÉ®ú ¶É®úÒ¡ò ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* =x½þÉåxÉä 19´É¹ÉÇ 
EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉÆvÉÖ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
ÊEòªÉÉ* ¦É]Âõ]õVÉÒ EòÒ ªÉ½þ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ, VÉÉä Ê¤É½þÉ®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉlÉ¨É 
Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ SÉÉ±ÉÒºÉ ºÉÉ±É iÉEò (1875 ºÉä 1914 <Ç.) Ê½þxnùÒ 
|ÉSÉÉ®ú +Éè®ú VÉxÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå +Ê´É®úiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* ¦É]Âõ]õVÉÒ ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉÆvÉÖ’ Eäò 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò¤É ½ÖþB? <ºÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå +xÉäEò ¨ÉiÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä näùJÉxÉä Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ½þ¨ É <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¦É]Âõ]õVÉÒ ÊxÉ¦ÉÔEò {ÉjÉEòÉ®ú lÉä* ´Éä ÊxÉ¦ÉÔEò 
{ÉjÉEòÉ®ú Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉ¡ò±É xÉÉ]õEòEòÉ®ú ¦ÉÒ lÉä* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä xÉÉ]õEòÉå ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´Éä =nùÉ®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEò lÉä* 
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‘Ê¤É½þÉ®ú-¤ÉxvÉÖ’ {ÉÊjÉEòÉ {É½þ±Éä =nÚÇù +Éè®ú Ê½þxnùÒ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Uô{ÉiÉÒ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨Éå =xÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò´É±É Ê½þxnùÒ ¨Éå ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
 ¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä ‘Ê¤É½þÉ®-¤ÉxvÉÖ’ uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ®ÉVÉxÉèÊiÉEò-ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú ¨Éå 
ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´ÉPxÉ-¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä Ê¤É½þÉ®ú EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÊnù Eäò Ê±ÉB ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ* ¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä <iÉxÉÒ ±ÉMÉxÉ +Éè®ú Eòc÷Ò ¨Éä½þxÉiÉ ºÉä ‘Ê¤É½þÉ®ú-¤ÉxvÉÖ’ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ ÊEò 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò BEò¨ÉÉjÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò =x½åþ ¨ÉÉxÉ ¤Éè`äö ½èþ* 
 ¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò ±ÉäJÉ ¤Écä÷ ½þÒ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò +Éè®ú |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉä lÉä* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå 
¦É]Âõ]õVÉÒ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ nÚùºÉ®äú {ÉjÉEòÉ®ú ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ ªÉ½þ oùgøiÉÉ, 
=OÉiÉÉ +Éè®ú |ÉÉègøiÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ÊEòxiÉÖ Ê½þxnùÒ Eäò nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä ºÉxÉÂ 1905 <Ç. ¨Éå {±ÉäMÉ 
EòÉ |ÉEòÉä{É ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä MÉ<Ç* 
 
5. {ÉÆ. ¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±É Eäò +xªÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ iÉ®ú½þ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ VÉÒ xÉä ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú 
®úÉ¹]Åõ EòÒ =zÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä lÉä* ‘+ÉxÉxnùEòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’ <Ç. 1881 iÉlÉÉ 
‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù’ <Ç. 1892 ¨Éå =xÉEòÒ =CiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç 
lÉÒ* <xÉ nùÉä {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =xÉEäò uùÉ®úÉ ‘ÊJÉSÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘{ÉÉäB]õ’ iÉlÉÉ 
‘Eò±ÉÉÊxÉÊvÉ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉjÉÉå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
 |Éä¨ÉvÉxÉVÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò B´ÉÆ näù¶É¦ÉCiÉ lÉä =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ÊxÉ¦ÉÔEò, ÊxÉ¹{ÉIÉ, iÉlÉÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ½þÉäiÉä lÉä* ´Éä oùgø iÉlÉÉ =OÉ Ê´ÉSÉÉ®úSÉÉ±Éä ´ªÉÎCiÉ lÉä* =x½åþ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä EòÉä<Ç {É®ú´ÉÉ½þ 
xÉ½þÓ lÉÒ ÊEò +{ÉxÉÒ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú EèòºÉÉ |É¦ÉÉ´É {Écä÷MÉÉ* ‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù’ Eäò 
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ =nùÉ½þ®úhÉ ¨Éå =xÉEòÒ ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ B´ÉÆ ÊxÉ¹{ÉIÉiÉÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ - ‘‘<Ç¶´É®ú BäºÉÉ xÉ 
Eò®äú ÊEò ªÉÊnù xÉÒ®únù EòÒ BEò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ xÉ Ê¤ÉEäò, iÉÉä ¦ÉÒ ½þ¨É ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò Ê´É¯ûrù 
BäºÉÒ xÉ¹]õ |ÉlÉÉ EòÉ EònùÉÊ{É +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä ÊEò ÊVÉºÉºÉä ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ´É ºÉ¨ÉÉVÉ  
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EòÉä ½þÉÊxÉ {É½ÖÄþSÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, Ê¡ò®ú BäºÉÒ iÉÖSUô EÞò{ÉÉ ´É EòÉä{É iÉÉä ÊEòºÉÒ ÊMÉxÉiÉÒ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ*’’(12) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú |Éä¨ÉvÉxÉVÉÒ Eäò {ÉjÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉOÉÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
Eò±ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ªÉEò ÊxÉ°ü{ÉhÉ ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå ´Éä ¤Écä÷ ½þÒ EÖò¶É±É +Éè®ú 
ÊxÉ{ÉÖhÉ lÉä* ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¤Écä÷ ®úÉäSÉEò ½þÉäiÉä lÉä* =xÉ¨Éå VÉxÉiÉÉ EòÉä 
º´ÉºlÉ ºÉÆnäù¶É Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ* =xÉEäò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ ½þÒ =ºÉEäò =zÉªÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½èþ* =xÉEäò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò 
ºiÉÆ¦É ¤Écä÷ ®úÉäSÉEò lÉä* =xÉEäò {ÉjÉÉå EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉä BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä oùgø, ÊxÉ¦ÉÔEò, 
º{É¹]õ´ÉÉnùÒ, +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉÊ|ÉªÉ, Eò¨ÉÇ`ö, ºÉÉ½þºÉÒ, MÉÆ¦ÉÒ®ú, ½þÉºªÉÊ|ÉªÉ, ºÉ¾þnùªÉ +Éè®ú +vªÉªÉxÉ¶ÉÒ±É 
{ÉjÉEòÉ®ú lÉä* {ÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ®ÉVÉxÉèÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
VÉMÉiÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä nÚù®ú Eò®ú BEò xÉªÉä ®úÉ¹]Åõ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
 
6. |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É :- 
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É EòÉ VÉx¨É 27 ÊºÉiÉ¨¤É®ú 1856 EòÉä EòÉxÉ{ÉÚ®ú ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* =xÉEòÒ 
Ê¶ÉIÉÉ +ÊvÉEòkÉ®ú PÉ®ú {É®ú ½Öþ<Ç* |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ MÉtºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå 
¨Éå EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 15 ¨ÉÉSÉÇ 1873 EòÉ ÊnùxÉ Ê½þxnÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ MÉt±ÉäJÉxÉ Eäò 
<ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò <ºÉ ÊnùxÉ Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä ‘¥ÉÉÀhÉ’ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* ´Éä ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉºiÉ, ½þºÉ¨ÉÖJÉ, ÊxÉ¦ÉÔEò iÉlÉÉ +xÉäEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò 
{ÉÆÊb÷iÉ lÉä* ´Éä Ê½þxnÖùi´É Eäò |É½þ®úÒ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò +xÉxªÉ ¦ÉCiÉ lÉä* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ, Ê½þxnùÒ 
+Éè®ú näù¶É¦ÉÎCiÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½þÉäEò®ú =x½þÉåxÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 50 {ÉÖºiÉEåò Ê±ÉJÉÒ ÊEòxiÉÖ =xÉEòÒ |ÉÊºÉÊrù +ÉVÉ ¦ÉÒ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½èþ, VÉÉä 
|ÉÉªÉ: ‘¥ÉÉÀhÉ’ {ÉjÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* 
 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ BEò PÉÉ]äõ EòÉ ºÉÉènùÉ lÉÉ* EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä 
‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ ¨Éå ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä 
|ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ {ªÉÉ®úÉ {ÉjÉ ‘¥ÉÉÀhÉ’ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* EòÉxÉ{ÉÖ®ú +ÉxÉä {É®ú Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä 
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+{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ <ºÉEäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú +xÉäEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
ºÉxÉÂ 1894 iÉEò <ºÉ {ÉjÉ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ={É±ÉÎ¤vÉ 
‘¥ÉÉÀhÉ’ {ÉÊjÉEòÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉÊvÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ 
EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉ®ú±ÉiÉÉ B´ÉÆ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ½èþ Ê¨É¸É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÖ½þÉ´É®äúnùÉ®ú +Éè®ú PÉ®äú±ÉÚ 
lÉÓ* 
 Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä ‘¥ÉÉÀhÉ’ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ®ÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
+xÉäEò ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB* =x½þÉåxÉä ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¤É½ÖþiÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEäò ={Énäù¶É ¨Éå ½þ®ú xÉªÉÉ ´ÉÉCªÉ +Éè®ú xÉªÉä ´ÉÉCªÉ ¨Éå xÉªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú* ‘¥ÉÉÀhÉ’ 
{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉEò±ªÉÉhÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä Ê±ÉJÉiÉä lÉä* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ‘¥ÉÉÀhÉ’ {ÉÊjÉEòÉ ®úÉVÉ|ÉºÉÉnùÉå ºÉä ±ÉäEò®ú 
MÉÉÄ´É EòÒ SÉÉè{ÉÉ±É iÉEò ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä +Énù®ú {ÉÉiÉÉ lÉÉ* 
 Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉ½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ´É½þÉÄ ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ MÉt Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* 
 Ê¨É¸ÉVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¨Éhb÷±É Eäò ºÉ¶ÉCiÉ EòÊ´É, MÉtEòÉ®ú, {ÉjÉEòÉ®ú, xÉÉ]õEòEòÉ®ú, 
ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú, iÉlÉÉ +xÉÖ´ÉÉnùEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ ´Éä Ê½þxnùÒ Eäò {É®ú¨É iÉlÉÉ +xÉxªÉ ={ÉÉºÉEò lÉä* ºÉxÉÂ 
1894 ¨Éå <ºÉ ¨É½þÉxÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ ÊVÉºÉºÉä Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò BEò +Éè®ú ºÉä´ÉEò 
EòÉ ºlÉÉxÉ Ê®úCiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
 
7. {ÉÆ. ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉVÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÆ. ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 
EòÉ xÉÉ¨É +¨É®ú ®ú½äþMÉÉ* ºÉÆºEÞòiÉ Eäò |ÉEòÉÆb÷ {ÉÆÊb÷iÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éä =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®Eò, näù¶É|Éä¨ÉÒ +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú lÉä* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ´Éä ±ÉÉ½þÉè®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
‘Ê½þxnÚù¤ÉÉÆvÉ´É’ ¨Éå ¤ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú +xªÉ vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå +{ÉxÉä ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
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Eò®úiÉä lÉä, ±ÉäÊEòxÉ 22 +|Éè±É 1883 <Ç. EòÉä =x½þÉåxÉä ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ ºÉä ‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù’ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ{ÉÉnùxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* ´Éä |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä 
lÉä* b÷Éì. ®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 1883 <Ç. iÉEò =xÉEòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 200 ®úSÉxÉÉBÄ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÓ* 
 MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò nùÉä ¸Éä¹`ö ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB lÉä* ÊVÉºÉ¨Éå 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ näù¶É-nù¶ÉÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤Éc÷Ò ¤ÉÉiÉ 
Eò½þxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ¦ÉÒ SÉ¨ÉiEÞòiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
b÷Éì. ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - ‘‘®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¤ÉºÉä =OÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
Eäò ±ÉäJÉEò ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉä =OÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉªÉä-xÉªÉä fÆøMÉ 
JÉÉäVÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ¦ÉÒ =xÉ¨Éå JÉÚ¤É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ*’’ (13) 
 MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä Ê½þxnùÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +xÉäEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ÊEòªÉä* =xÉEäò 
‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù’ {ÉjÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Eò<Ç xÉ´ÉÒxÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ <ºÉÒ =näù¶ªÉ ºÉä ½Öþ+É lÉÉ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖ°ü{É 
EÖòUô xÉ EÖòUô +´É¶ªÉ Ê±ÉJÉÉ* 
 
8. ¨É½þÉ¨ÉxÉÉ ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1857 Eäò |ÉlÉ¨É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò nù¨ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +ÆOÉäVÉ ±ÉÉäMÉ ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉ 
¤Éè`äö lÉä ÊEò +¤É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉVÉÉnùÒ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ ®ú½þÉ* =xÉEòÉ BäºÉÉ ºÉÉäSÉxÉÉ 
ÊEòºÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò =ÊSÉiÉ ¦ÉÒ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÉ®úiÉ¨ÉÉiÉÉ xÉä {ÉÆ. ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ VÉèºÉä +xÉäEò 
ºÉÖ{ÉÖjÉÉå EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ, ÊVÉºÉxÉä ºÉxÉÂ 1857 Eäò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò +ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉÉå EòÉä oùÎ¹]õ ¨Éå ®úJÉEò®ú xÉ´É-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½äþiÉÖ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ÊVÉºÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®ÉVÉxÉèÊiÉEò +lÉÉÇiÉÂ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ ÊEòªÉÉ* 
 ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ xÉä näù¶ÉºÉä´ÉÉ EòÉ VÉÉä IÉäjÉ SÉÖxÉÉ ´É½þ Ê¶ÉIÉhÉ +Éè®ú ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò±ÉÉ EòÉ lÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ºÉxÉÂ 1885 ºÉä 1887 iÉEò ‘<Îhb÷ªÉxÉ +ÉäÊ{ÉÊxÉªÉxÉ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉjÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* 
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iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉä nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ºÉxÉÂ 
1887 ºÉä 1889 iÉEò ÊEòªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ <ºÉ |ÉlÉ¨É Ê½þxnùÒ nèùÊxÉEò EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Eò®úiÉä ®ú½äþ* <ºÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå Eò<Ç Ê´ÉuùÉxÉÉå MÉÉä{ÉÉ±É®úÉ¨É MÉ½þ¨ É®úÒ, 
+¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É SÉGò´ÉiÉÔ, ¤ÉÉ¤ÉÚ¨ÉÖEÚòxnù MÉÖ{iÉ iÉlÉÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ Ê¨É¸É +ÉÊn Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
½é* 
 ºÉxÉÂ 1908 ¨Éå ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ xÉä |ÉªÉÉMÉ ºÉä GòÉÆÊiÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ‘+¦ªÉÚnùªÉ’ xÉÉ¨ÉEò 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ =xÉEäò {ÉÉèjÉ ¸ÉÒ {ÉnÂù¨ÉEòÉxiÉ 
¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ xÉä ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* 
 ‘+¦ªÉÖnùªÉ’ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ xÉä ‘¨ÉªÉÉÇnùÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ ´Éä ºÉÆiÉÖ¹]õ xÉ½þÓ lÉä* ´Éä VÉÉä EÖòUô ºÉÉäSÉiÉä lÉä =ºÉEòÉä VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò ½äþiÉÖ 
=x½þÉåxÉä 24 +HÚò¤É®ú 1909 EòÉä ‘±ÉÒb÷®ú’ xÉÉ¨ÉEò nèùÊxÉEò {ÉjÉ EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ 
xÉä 20 VÉÖ±ÉÉ<Ç 1933 EòÉä ‘ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ’ xÉÉ¨ÉEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* +É{ÉxÉä 
ºÉÉvÉxÉ½þÒxÉ ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå VÉx¨É ±ÉäEò®ú ÊVÉºÉ ºÉÉ½þºÉ ºÉä ¤ÉgøEò®ú näù¶ÉºÉä´ÉÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ÉÉ 
EòÉ EòÉªÉÇ +{ÉxÉÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊEòªÉÉ, ´É½þ Eò¨É ±ÉÉäMÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½éþ* 
 ªÉtÊ{É ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚÊ¨É ´ÉÒ®úÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ½èþ iÉlÉÉÊ{É ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ VÉèºÉä Ê´É®ú±Éä ±ÉÉäMÉ ½þÉä ºÉEòiÉä 
½éþ* =x½þÉåxÉä näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB Eò®úÉäc÷Éå °ü{ÉªÉÉ ºÉÆOÉ½þ ÊEòªÉÉ +Éè®ú =xÉ¨Éå ºÉä BEò 
Eò®úÉäc÷ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ EòÉªÉÇ ¨Éå JÉSÉÇ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÒgøÒ EòÉä =xÉEäò ¨É½þÉxÉ 
|Éä®úhÉÉnùÉªÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ®ú½åþMÉÒ* 
 ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É 25 ÊnùºÉ¨¤É®ú 1861 ¨Éå <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Eäò Ê´ÉuùÉxÉ ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ´Éä ¤ÉÒ.B. iÉlÉÉ B±É.B±É.¤ÉÒ. EòÒ {É®úÒIÉÉ =iÉÔhÉ Eò®úEäò +vªÉÉ{ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå 
VÉÒ´ÉxÉIÉäjÉ ¨Éå =iÉ®äú* {É®úxiÉÖ näù¶É EòÒ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ®ÉVÉxÉèÊiÉEò, ¶ÉèÊIÉEò-
Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä =x½åþ näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ ÉÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ÊEòªÉÉ +iÉ: 
+vªÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉä´ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå EÚònù {Écä÷* +{ÉxÉä +ÎxiÉ¨É ºÉ¨ÉªÉ iÉEò =x½þÉåxÉä 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä näù¶É EòÒ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ EòÒ* 
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9. {ÉÆ. ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ :- 
 {ÉÆ. ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä ºÉxÉÂ 1903 ºÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ 
|ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ Eäò {ÉjÉ ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ xÉÉ¨É ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ EòÉ ½èþ 
=iÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò EòÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* =x½þÉåxÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ EòÉªÉÉEò±{É ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
=ºÉä xÉ<Ç ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ EòÒ* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä ±ÉMÉxÉ, 
ºÉSSÉÉ<Ç, {ÉÊ®ú¸É¨É +Éè®ú iªÉÉMÉ Eäò ¤É±É {É®ú Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù +Éè®ú {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ 
ÊEòªÉÉ* =xÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉ±É ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉä iÉÒxÉ oùÎ¹]õ ºÉä =iEÞò¹]õ ¤ÉxÉÉªÉÉ- 
1. <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú +Éè®ú Ê½þxnùÒ ´ÉÉCªÉ®úSÉxÉÉ B´ÉÆ {ÉnùÊ´ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
BEò°ü{ÉiÉÉ EòÒ iÉ®ú¡ò vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
2. <ºÉEäò uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå +xÉäEò ±ÉäJÉEò +Éè®ú EòÊ´É |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½ÖþB* 
3. <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå +xÉäEò ±ÉäJÉEò +Éè®ú EòÊ´É |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½ÖþB* 
 Êuù´ ÉänùÒVÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò±ÉÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É 
½Öþ+É* +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ BäºÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÉnÚÇù¦ÉÉ´É ½Öþ+É ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ nùÉäxÉÉå 
ºÉVÉMÉ ½þÉä =`äö* xÉB ±ÉÉäMÉÉå EòÉä BEò xÉªÉÉ +É±ÉÉäEò ÊnùJÉÉªÉÒ {Éc÷É* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ Ê´É¹É¨É 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê½þxnùÒ Eäò Ê±ÉB BEò +iªÉÆiÉ +vªÉ´ÉºÉÉªÉÒ ºÉä´ÉEò, BEòÊxÉ¹`ö Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ, 
ºÉÉ½þºÉÒ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú, ¤É½Öþ¦ÉÉ¹ÉÉÊ´ÉYÉ, |ÉEòÉhb÷ Ê´ÉuùÉxÉ, |ÉSÉ®ú +É±ÉÉäSÉEò, Eò`öÉä®ú +xÉÖ¶ÉÉºÉEò iÉlÉÉ 
EÖò¶É±É ªÉÖMÉ-ÊxÉªÉxiÉÉ ºÉÚjÉvÉÉ®ú ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÓ* Êuù´ÉänùÒVÉÒ ¨Éå ªÉ½þ ºÉÉ®úÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ lÉÓ* =xÉEòÒ ºÉÉÊ½þiªÉºÉÉvÉxÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉªÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ Eäò 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ ½Öþ+É* ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ÊVÉºÉ ÊxÉ¹`öÉ ºÉä Êuù´ÉänùÒVÉÒ ±ÉMÉä ½ÖþB lÉä, 
´É½þ +xªÉjÉ nÖù±ÉÇ¦É lÉÒ* =xÉEòÒ iÉ{É:ºÉÉvÉxÉÉ +Éè®ú ±ÉMÉxÉ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É lÉÉ - ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ 
EòÒ |ÉÉhÉ´ÉkÉÉ* =ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ {É®úÉb÷Eò®úVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ 
- ‘‘ºÉxÉÂ 1906 <Ç. ºÉä VÉ¤É ¨ÉéxÉä º´ÉªÉÆ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ, |ÉÊiÉ¨ÉÉºÉ 
‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ¨Éä®úÉ EòiÉÇ´ªÉ ½þÉä MÉªÉÉ* ¨Éé ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ näùJÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ, 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ºÉÒJÉxÉä Eäò Ê±ÉB* ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ |ÉiªÉäEò +ÆEò BEò ºÉ´ÉÉÈMÉ{ÉÚhÉÇ ÊSÉjÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ  
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lÉÉ*’’(14) 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ +xÉäEò°ü{ÉiÉÉ, ´ÉºiÉÖªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ, {ÉÖºiÉEò-
{É®úÒIÉÉ, ÊSÉjÉÉå, ÊSÉjÉ-{ÉÊ®úSÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Eäò ´ªÉÆMªÉÊSÉjÉÉå, ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ +ÉÊnù ¨Éå 
ºÉ´ÉÇjÉ ½þÒ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò±ÉÉ Ê´É¶ÉÉ®únù Êuù´ÉänùÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É SÉ¨ÉEò =`öiÉÉ ½èþ* 
"ºÉ®úº´ÉiÉÒ' |ÉlÉ¨É nùÉä nù¶ÉEòÉå EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÒ ÊxÉªÉÉÊ¨ÉEòÉ lÉÒ* ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
Eò±ÉÉ Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ½þÓ, VÉÒ´ÉxÉºÉÉvÉxÉÉ lÉÒ <ºÉÒÊ±ÉB 
"ºÉ®úº´ÉiÉÒ' ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå wÉÖ´ÉiÉÉÊ®úEòÉ EòÒ iÉ®ú½þ lÉÒ* |ÉJÉ®ú ºÉ¨ÉÒIÉEò 
®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ iÉÉä "ºÉ®úº´ÉiÉÒ' EòÉä Ê½þxnùÒ EòÒ VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* =xÉEäò 
¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ""ºÉ®úº´ÉiÉÒ* ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä YÉÉxÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, ´É½þ Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ 
¨ÉÖJÉ{ÉjÉ lÉÒ +Éè®ú Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÒ VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* YÉÉxÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ 
½þÉäxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ´É½þ Eò±ÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiÉªÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, BäºÉä ºÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉÉä ®úÒÊiÉ´ÉÉnùÒ 
°üÊgøªÉÉå EòÉ xÉÉ¶É Eò®úEäò xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò - ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖ°ü{É ®úSÉÉ 
VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ <ºÉÊ±ÉB =ºÉxÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉÉ½þ®ú ´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÉÊ½þiÉªÉ ¨Éå ´É½þ |ÉÊiÉ¹`öÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ VÉÉä 20 ´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå +xªÉ ÊEòºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ xÉ 
½Öþ<Ç*''(15) 
Êuù´ÉänùÒVÉÒ ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1920 iÉEò "ºÉ®úº´ÉiÉÒ' {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 
VÉxÉ´É®úÒ, 1921 EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä "ºÉÆ{ÉÉnùEò EòÒ Ê¤ÉnùÉ<Ç' xÉÉ¨ÉEò +OÉ±ÉäJÉ <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú Ê±ÉJÉÉ - ""+iÉB´É ºÉ®úº´ÉiÉÒ ºÉä ¨Éä®úÉ |ÉiªÉIÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ¨É½þÒxÉä ºÉä ÊUôzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
{É®úÉäIÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþMÉÉ +Éè®ú {É®ú¨Éä·É®ú ºÉä ¨Éä®úÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ VÉx¨ÉVÉx¨ÉÉÆiÉ®ú ¨Éå 
¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ*'' 
=xÉEòÒ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò±ÉÉ <iÉxÉÒ Eò`öÉä®ú ½þÉäiÉÒ lÉÒ ÊEò ´Éä Ë±ÉMÉ-´ÉSÉxÉ-EòÉ®úEò, Ê´É®úÉ¨É-
ÊSÉx½þÉå ºÉä ±ÉäEò®ú ¶ÉÒ¹ÉÇEò iÉlÉÉ +xÉÖSUäônù iÉEò ¤Énù±É b÷É±ÉiÉä lÉä* "ºÉ®úº´ÉiÉÒ' Eäò uùÉ®úÉ 
Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉèÊiÉEò ¤É±É ÊnùªÉÉ +Éè®ú ¤Écä÷-¤Écä÷ ÊnùMMÉVÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
{ÉÊ®ú¹EòÉ®ú ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ <ºÉÒÊ±ÉB {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò =iEò¹ÉÇ ¨Éå =xÉEäò =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä 
Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ Ê´Éº¨ÉÞiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
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10. ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ :- 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò +´ÉºlÉÉ EòÉä ºÉöoùgø Eò®úxÉä ¨Éå ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ EòÉ 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ½èþ* MÉÖ{iÉVÉÒ {É½þ±Éä =nÚÇù ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä lÉä, ¤ÉÉnù ¨Éå Ê½þxnùÒ ¨Éå {ÉvÉÉ®äú* ®úÉ¨ÉSÉxpù 
¶ÉÖC±É xÉä =x½åþ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +xÉÖ¦É´ÉÒ +Éè®ú EÖò¶É±É ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÉxÉÉ lÉÉ* 
MÉÖ{iÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É ½þÊ®úªÉÉhÉÉ Eäò MÉÖc÷MÉÉÄ´É xÉÉ¨ÉEò Eòº¤Éä ¨Éå xÉ´É¨¤É®ú 1865 EòÉä ½Öþ+É 
lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ½þÒ MÉÖ{iÉVÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉä* MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä 1886 ¨Éå "+JÉ¤ÉÉ®äú 
SÉÖxÉÉ®ú' xÉÉ¨ÉEò =nÚÇù +JÉ¤ÉÉ®ú 1888 ¨Éå "EòÉä½þxÉÚ®ú' xÉÉ¨ÉEò +JÉ¤ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* ºÉxÉÂ 
1896 ºÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xiÉ (1907) iÉEò ´É½þ Eò±ÉEòiÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ "¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ' Eäò 
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò {É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ ®ú½äþ* =xÉEòÒ ±ÉäÊJÉxÉÒ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä "¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ' +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
´Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò |É¤É±É ºÉ¨ÉlÉÇEò +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò oùgø {ÉÉä¹ÉEò lÉä 
iÉlÉÉ °üÊgø´ÉÉÊnùiÉÉ Eäò Ê¤É±ÉEÖò±É ÊJÉ±ÉÉ¡ò lÉä* MÉÖ{iÉVÉÒxÉä VÉ¤É {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É 
ÊEòªÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉÆOÉäºÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ* ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* +iÉ: MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉÞÊiÉ EòÉä ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
MÉÖ{iÉVÉÒxÉä +{ÉxÉä ±ÉäJÉÉå ¨Éå +xÉäEò Ê´ÉuùÉxÉÉå {ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, {ÉÆ.näù´ÉEòÒxÉxnùxÉ 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒ, {ÉÆ. +ÆÊ¤ÉEòÉnùkÉ ´ªÉÉºÉ, {ÉÆ.näù´ÉÒ ºÉ½þÉªÉ {ÉÉhbä÷ªÉ, ¨ÉÉvÉ´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É, ½þ®ú¤É]Çõ º{ÉåºÉ®ú, 
¨ÉèCºÉ¨ÉÚ±É®ú +ÉÊnù EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ* +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ EòÉ ÊVÉxÉ {ÉjÉÉå ¨Éå ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ =xÉ¨Éå 
"¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú', "ºÉÖvÉÉEò®ú', "EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ', "+±¨ÉÉäc÷É +JÉ¤ÉÉ®ú', "Ê½xnÒ nÒ{iÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ', "Ê¤É½þÉ®ú-¤ÉxvÉÖ', "EòÉ¶ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ', "ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ', "=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' +ÉÊnù iÉlÉÉ nèùÊxÉEò 
{ÉjÉ "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ' +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É ½éþ* 
MÉÖ{iÉVÉÒ Ê½þxnùÒ, =nÚÇù, ¡òÉ®úºÉÒ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò VÉÉxÉEòÉ®ú lÉä* ´Éä BEò 
ÊxÉ¦ÉÔEò B´ÉÆ iÉäVÉº´ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú Ê½þxnùÒ MÉt iÉlÉÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +É±ÉÉäEò lÉä* =xÉ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ ¡Úò]õ¡Úò]õEò®ú ¦É®úÒ lÉÒ +Éè®ú ´Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉ¦ªÉiÉÉ ºÉä 
+ÉäiÉ|ÉÉäiÉ lÉä* MÉÖ{iÉVÉÒ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ lÉÒ* 
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|ÉlÉ¨É, =xÉEòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå +iªÉÊvÉEò ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ lÉÒ ´Éä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò >ð{É®ú 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +ÆEÖò¶É º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉä lÉä* ÊuùiÉÒªÉ, =xÉEòÒ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |É´ÉÉ½þ¨ÉÉxÉ 
¶Éè±ÉÒ Ê´ÉJªÉÉiÉ lÉÒ* ´Éä ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ +Éè®ú nÚù®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå +Éè®ú 
=xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä, VÉÉä =xÉEòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ iÉÒºÉ®úÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ lÉÒ* º´ÉªÉÆ 
ÊxÉ¦ÉÔEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä nÚùºÉ®úÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ¤Éc÷Ò 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ oùÎ¹]õ ºÉä ÊEòªÉÉ* =xÉEòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BEò º´ÉºlÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
 
11. ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ºÉ|Éä :- 
¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ºÉ|Éä Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò BäºÉä {ÉjÉEòÉ®ú lÉä, ÊVÉx½þÉåxÉä 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú ®ÉVÉxÉèÊiÉEò nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉxÉnùhb÷ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉä* 
¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ºÉ|Éä EòÉ VÉx¨É 19 VÉÚxÉ 1871 EòÉä ½Öþ+É* =x½þÉåxÉä M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú ºÉä <x]õ®ú +Éè®ú 
Eò±ÉEòiÉÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä 1898 ¨Éå ¤ÉÒ.B. EòÒ {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ EòÒ* ´Éä B±É.B±É.¤ÉÒ. EòÒ 
iÉèªÉÉ®úÒ Eò®ú ®ú½äþ lÉä +Éè®ú =x½åþ ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ¨Éå ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ iÉ½þºÉÒ±ÉnùÉ®ú Eäò {Énù {É®ú ÊxÉªÉÖHò 
¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ =x½þÉåxÉä nùÉäxÉÉå +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ 
ÊEòªÉÉ* +{ÉxÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ªÉÉäMªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =x½åþ Ê¤É±ÉÉºÉ{ÉÖ®ú Eäò {ÉÉºÉ {ÉåbÅ÷É ¨Éå ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÉå 
EòÉ Ê¶ÉIÉEò ÊxÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉªÉ ºÉä VÉÉä vÉxÉ ¤ÉSÉÉ =ºÉºÉä =x½åþ VÉxÉ´É®úÒ 1900 ºÉä 
"UôiÉÒºÉMÉgø Ê¨ÉjÉ' xÉÉ¨ÉEò {ÉjÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå ¸Éä¹`ö 
®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÓ, =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ =ºÉ {ÉjÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* 
¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ºÉ|Éä Ê½þxnùÒ Eäò =xÉ +ÉÊnù ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå ¨Éå ºÉä lÉä, VÉÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ lÉä +Éè®ú ÊVÉx½åþ ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉä´ÉÉBÄ ºÉÖ±É¦É lÉÒ* =x½þÉåxÉä näù¶ÉºÉä´ÉÉ +Éè®ú 
Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú =xÉEäò Ê±ÉB PÉÉä®ú 
ºÉÆEò]õ =`öÉB* =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¥ÉÊ]õ¶É EòÉ±É ¨Éå º´ÉiÉÆjÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
VÉÉäÊJÉ¨ÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxiÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉÆEäòiÉ näùiÉä ½éþ ÊEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò 
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Ê±ÉB +Énù¶ÉÇ CªÉÉ ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ºÉ|Éä EòÉä iÉÒxÉ EòÉªÉÉæ Eäò Ê±ÉB ½¨Éä¶ÉÉ º¨É®úhÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* |ÉlÉ¨É, =x½þÉåxÉä ±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ ÊiÉ±ÉEò +Éè®ú =xÉEäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ iÉlÉÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ 
¨É®úÉ`öÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ +ÉäVÉº´ÉÒ +Éè®ú näù¶É¦ÉÊHò{ÉÚhÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå +xÉÖEò®úhÉ 
ÊEòªÉÉ* ÊuùiÉÒªÉ, =x½þÉåxÉä BäºÉä IÉäjÉÉå ºÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEòÉ±ÉÒ VÉ½þÉÄ Ê½þxnùÒ {ÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç 
MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú =xÉ IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä 
=zÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* iÉÒºÉ®äú =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ ºiÉ¨¦É ¶ÉÖ¯û 
ÊEòªÉÉ ªÉtÊ{É ºÉ|ÉäVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É ¤É½ÖþiÉ Eò¨É lÉÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ EòÉ±É +Éè®ú ¦ÉÒ 
Eò¨É lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä VÉÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ iÉlÉÉ VÉÉä ÊºÉrùÉÆiÉ ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ ÊEòªÉä 
=x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ´ÉèºÉÒ ½þÒ SÉäiÉxÉÉ =i{ÉzÉ EòÒ VÉèºÉÒ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä EòÒ 
lÉÒ* 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ VÉ¤É ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¤É½ÖþiÉ Eò¨ÉÒ lÉÒ, ºÉ|ÉäVÉÒxÉä 
"UôiÉÒºÉMÉgø Ê¨ÉjÉ' Eäò xÉÉ¨É ºÉä BEò +Énù¶ÉÇ {ÉÊjÉEòÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ* VÉ¤É "UôiÉÒºÉMÉgø Ê¨ÉjÉ' ¤ÉÆnù 
½þÉä MÉªÉÉ iÉÉä ºÉ|ÉäVÉÒ xÉä "ÊEòºÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' ¨ÉÉÊºÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ºÉ|ÉäVÉÒ {É®ú 
±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ ÊiÉ±ÉEò Eäò "EäòºÉ®úÒ' EòÉ ¤É½ÖþiÉ |É¦ÉÉ´É lÉÉ* "Ê½þxnù EäòºÉ®úÒ' EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 13 +|Éè±É, 
1907 ¨Éå xÉÉMÉ{ÉÖ®ú ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* "Ê½þxnù EäòºÉ®úÒ' xÉä ±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ ÊiÉ±ÉEò EòÒ =ºÉ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê½þxnùÒ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä {ÉÊ®úSÉªÉ iÉÉä ÊnùªÉÉ ½þÒ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ 
EòÉä VÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ* 
"Ê½xn EäòºÉ®Ò' xÉä ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ, =xÉ¨Éå {ÉÆ.ºÉÖxnù®ú±ÉÉ±É ¦ÉÒ lÉä, 
ÊVÉx½þÉåxÉä ¤ÉÉnù ¨Éå <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ºÉä "Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ' {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* ºÉÖxnù®ú±ÉÉ±ÉVÉÒ EòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ 
""ºÉ|ÉäVÉÒ Eäò "Ê½xn EäòºÉ®Ò' ºÉä ¨ÉÖZÉä näù¶É¦ÉÊHò EòÒ º¡ÚòÌiÉ Ê¨É±ÉÒ* ºÉ|ÉäVÉÒ EòÒ Ê´ÉuùiÉÉ, 
+ÉvªÉÉi¨É, +EÞòÊjÉ¨É ÊxÉ¹`öÉ, º{É¹]õ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉÉnùMÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉlÉÇ iªÉÉMÉ Eäò Ê±ÉB ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå 
¤Éc÷É +Énù®ú ½èþ*''(16) 
"Ê½xn EäòºÉ®Ò' VÉ¤É +{ÉxÉÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É®ú lÉÉ, =ºÉEòÒ |ÉSÉÉ®ú ºÉÆJªÉÉ 
±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉÉiÉ ½þVÉÉ®ú |ÉÊiÉªÉÉÄ lÉÒ, VÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ÊEòºÉÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
|ÉSÉÉ®ú lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ =xÉEäò ¨ÉxÉ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ BEò ®ÉVÉxÉèÊiÉEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ 
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lÉÉ VÉÉä 1920 ¨Éå "Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ½Öþ+É* ºÉ|ÉäVÉÒ xÉä =ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä SÉ±ÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊEòªÉÉ* xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä SÉÆnùÉ ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÉ º´ÉÉºlªÉ Ê¤ÉMÉc÷ MÉªÉÉ* 
5 +|Éè±É, 1925 EòÉä "Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú' EòÉ nùÉä¤ÉÉ®úÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É, {É®úxiÉÖ ºÉ|ÉäVÉÒ EòÉ º´ÉÉºlªÉ 
Ê¤ÉMÉc÷ VÉÉxÉä ºÉä ´Éä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½äþ* +ÆiÉiÉ: 23 +|Éè±É, 1926 EòÉä 
=xÉEòÉ ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
"Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú' Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ BEò |ÉEòÉ¶É ºiÉÆ¦É ½èþ, ÊVÉºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ|ÉäVÉÒ xÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÊEòªÉÉ* BEò ºÉ¡ò±É 
ºÉÆ{ÉÉnùEò EòÒ oùÎ¹]õ +Éè®ú {É½ÖÄþSÉ ÊEòiÉxÉÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB, =ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ºÉ|Éä ¨ÉÚúiÉÇ¨ÉÉxÉ 
|ÉiÉÒEò lÉä* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
1. ºÉ¨ÉÉVÉ xÉ´É®úSÉxÉÉ - MÉÖVÉ®úÉiÉ ®úÉVªÉ {ÉÉ`ö¬ {ÉÖºiÉEò ¨ÉÆb÷±É-|ÉEò®úhÉ-3 {ÉÞ.42 
2. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ - +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ-   {ÉÞ.43 
3. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ - BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ     {ÉÞ.47 
4. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ - +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ-   {ÉÞ. 
5. Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ - BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ     {ÉÞ.43 
6. ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ®úÉVÉ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù - b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ   {ÉÞ.53 
7. ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ®úÉVÉ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù - b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ   {ÉÞ.84 
8. ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ®úÉVÉ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù - b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ   {ÉÞ.92 
9. ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ +Éè®ú ºÉÖ®úIÉÉ - ®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ SÉä]õVÉÔ   {ÉÞ.132 
10. {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò º´É°ü{É +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ®ú - xÉ´ÉÒxÉSÉÆnù {ÉÆiÉ   {ÉÞ.216 
11. "Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É' - {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ VÉÖ±ÉÉ<Ç-1884 +ÆEò 
12. "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' - "|Éä¨ÉvÉxÉ' - 27 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1894 <Ç. 
13. ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ®úÉVÉ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù - b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ   {ÉÞ.76 
14. {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò º´É°ü{É +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ®ú - xÉ´ÉÒxÉSÉÆnù {ÉÆiÉ   {ÉÞ.218 
15. ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ®úÉVÉ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù - b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ   {ÉÞ.76 
16. {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò º´É°ü{É +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ®ú - xÉ´ÉÒxÉSÉÆnù {ÉÆiÉ   {ÉÞ.235 
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|ÉEò®úhÉ : 3 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
3.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
3.2 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ +lÉÇ +Éè®ú {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
3.3 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É°ü{É 
3.4 1826 ºÉä 1900 iÉEò EòÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ 
3.5 1900 ºÉä 1920 iÉEò EòÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ
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3. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
+ÉVÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨É½þk´É ¤ÉgøiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ]äõEòxÉÉä±ÉÉäVÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ 
¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +¤É ¨ÉÉjÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú |ÉÉÎ{iÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´É¶´ÉºiÉ®ú {É®ú 
BEònÚùºÉ®äú EòÉä ºÉ¨ÉÒ{É ±ÉÉxÉä EòÒ EÞòiÉEòÉªÉÇiÉÉ EòÉ ¸ÉäªÉ ªÉÊnù ÊEòºÉÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½èþ, iÉÉä ´É½þ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ½þ¨ÉÉ®úÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò, 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä Ê´ÉYÉÉxÉ, Eò±ÉÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ YÉÉxÉ <ºÉÒEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¾þnùªÉ Eäò +xiÉ®úiÉ¨É EòÉ º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉä EòÉ ¨ÉÚ±É ÊxÉÊ¨ÉiÉ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ºÉÉvÉEò Eäò Ê±ÉB ºÉÉvÉxÉÉ, iªÉÉMÉÒ Eäò 
Ê±ÉB =iºÉMÉÇ, iÉ{Éº´ÉÒ Eäò Ê±ÉB EòÉªÉÉEò¹]õ iÉlÉÉ +xÉÉÎºiÉEò, Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ºÉÆºÉÞÊiÉ Eäò 
MÉÚgø +Éè®ú ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ÊSÉjÉhÉ, +É±ÉÉäSÉEò Eäò Ê±ÉB ÊVÉ´ÉxÉ EòÒ ºlÉÚ±É +Éè®ú ºÉÚI¨ÉvÉÉ®úÉ Eäò 
Ê´É´ÉäSÉxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ´ÉVÉMÉiÉ EòÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÉMÉÇ BEò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú 
näùxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò ÊEòºÉÒ +Éä®ú ¨Éå ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ nù¶ÉÇxÉ 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ, GòÉÆÊiÉ, =ilÉÉxÉ-{ÉiÉxÉ, ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ-Ê´ÉxÉÉ¶É, |ÉMÉÊiÉ-nÖùMÉÇÊiÉ Eäò UôÉä]äõ-¤Écä÷ 
|É´ÉÉ½þÉå EòÉä |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ BEòÉxiÉ ºÉ¡ò±É ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ 
+Éè®ú Ê´É¶´É EòÉ =iEÞò¹]õ nù{ÉÇhÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* +xªÉÉªÉ EòÉ 
Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉä, xÉ´ÉÊ´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ+Éå EòÉ ´ÉÉ½þEò ¤ÉxÉxÉä, xÉ´É®úSÉxÉÉ Eäò ºÉÆnäù¶É EòÉ +OÉnÚùiÉ 
½þÉäxÉä +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå =`öxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±É½þÊ®úªÉÉå iÉlÉÉ iÉÚ¡òÉxÉÉå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä ¨Éå 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ={ÉªÉÖÇHò ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ* 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ <x½þÓ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eäò xÉÉiÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ* 
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3.2 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ +lÉÇ +Éè®ú {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ({ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ) EòÉ +lÉÇ :- 
""|ÉäºÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ ´É½þ ºÉÆºÉnù ½èþ ÊVÉºÉEòÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* 
ªÉ½þ BEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò VÉ½þÉÄ |ÉäºÉ VÉxÉiÉÉ EòÉ BEò VÉÉMÉ¯ûEò |É½þ®úÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ 
ºÉ®úEòÉ®ú +Éè®ú VÉxÉiÉÉ Eäò ¨ÉvªÉ BEò Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ºÉ¨{ÉEÇò ºÉÚjÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¦ÉÒ ´É½þ ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ 
½èþ*''(1) 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå "VÉxÉÇÊ±ÉV¨É' ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ, VÉÉä "VÉxÉÇ±É' 
ºÉä =nÂù¦ÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ¶ÉÉÎ¤nùEò +lÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ - "nèùÊxÉEò', ÊVÉºÉ¨Éå ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ Eäò 
EòÉªÉÉç iÉlÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ¤Éè` öEòÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 17 ´ÉÓ +Éè®ú 18 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå 
"{ÉÒÊ®úªÉÉäÊb÷Eò±É' Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú "Êb÷ªÉÖ®úxÉ±É' iÉlÉÉ "VÉxÉÇ±É' ¶É¤nù |ÉªÉÖHò ½ÖþB ½éþ* 20 ´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉä <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* "VÉxÉÇ±É' ºÉä ¤ÉxÉÉ 
"VÉxÉÇÊ±ÉV¨É' +{ÉäIÉÉEÞòiÉ ´ªÉÉ{ÉEò ¶É¤nù ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ±ÉäJÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ +ÉiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ ±ÉäJÉxÉ, ºÉ¨{ÉÉnùxÉ, |ÉºÉÉ®úhÉ, Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ºÉÆMÉ`öxÉ B´ÉÆ |É¤ÉxvÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½éþ* ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ ºÉÉvÉxÉ 
VÉèºÉä +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ, nÚù®únù¶ÉÇxÉ, {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ, Ê¡ò±¨É +ÉÊnù <ºÉÒEäò +xiÉMÉÇiÉ +ÉiÉä ½éþ* 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ={É±ÉÎ¤vÉ ½éþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ BEò 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ ½èþ, VÉÉä ¶ÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò Ê±ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ ½þÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¨É½þkÉ¨É ºÉÆnù¦ÉÇ ½éþ* nèùÊxÉEò Gò¨É ¨Éå PÉ]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ 
®ú½þºªÉÉänÂùPÉÉ]õxÉ ½þÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÚ±É vªÉäªÉ +xªÉÉªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
Eò®úxÉÉ, nùÉä¹É {ÉÊ®ú½þÉºÉ Eò®úxÉÉ, ºÉ±ÉÉ½þ näùxÉÉ, +ºÉ½þÉªÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú Ê¨ÉjÉ-Ê´É½þÒxÉ 
±ÉÉäMÉÉå EòÉä Ê¨ÉjÉ´ÉiÉÂ ¨ÉÉMÉÇ ÊnùJÉÉxÉÉ ½éþ* 
+ÉäCºÉ¡òbÇ÷ ¶É¤nùEòÉä¶É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉjÉEòÉ®ú Eäò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ ½èþ : 
""{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ - ±ÉäJÉxÉ +Éè®ú VÉxÉ-ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ±ÉäJÉxÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þ ´É "VÉxÉ®ú±ºÉ' 
EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þ´ÉÞÊkÉ*''(2) 
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"¨ÉÉäbÇ÷xÉ VÉ®úxÉÊ±ÉV¨É' ¨Éå Eò±ÉÇ. VÉÒ. ¨ÉÖMÉ±É®ú xÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ ÊEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ iÉiEòÉÊ±ÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÚI¨É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ YÉÉxÉ EòÉ 
EòÉªÉÇ ½éþ* BäºÉÉ EòÉªÉÇ ÊVÉºÉ¨Éå +É´É¶ªÉEò iÉlªÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä, =xÉEòÒ ¨É½þkÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
½þÒ =ºÉä iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ +lÉÉÇiÉÂ =i{ÉzÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉÉiEòÉÊ±ÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉÖÊrù¨ÉkÉÉ 
ºÉä VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉx¨ÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½éþ*''(3) 
"" "VÉxÉÇÊ±ÉV¨É' £åòSÉ ¶É¤nù "VÉxÉÔ' ºÉä ´ªÉÖöi{ÉzÉ ½éþ ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ - BEò-BEò 
Ênù´ÉºÉ EòÉ EòÉªÉÇ ªÉÉ =ºÉEòÒ Ê´É´É®úÊhÉEòÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
PÉ]õxÉÉ+Éå +Éè®ú =xÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {ÉjÉÉå EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* =ºÉ¨Éå PÉ]õxÉÉ+Éå, 
iÉlªÉÉå, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{É®úEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò 
ºÉxn¦ÉÉç EòÒ |ÉºiÉÖÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*''(4) 
|Éä¨ÉxÉÉlÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ näù¶ÉEòÉ±É, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ, 
iÉlªÉÉå EòÉ +¨ÉÚiÉÇ, {É®úÉäIÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ +Éè®ú +É±ÉÉäEò ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ*''(5) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ ¨Éå ´ÉèÊ·ÉEò ÊIÉÊiÉVÉ {É®ú PÉÊ]õiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ iÉlªÉÉi¨ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ{É®úEò |ÉºiÉÖiÉÒ Eò®úhÉ ½éþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
´ªÉÊHò, ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉxn¦ÉÉç +Éè®ú ¤É½ÖþÊ´ÉvÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½éþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
Eò½þÉxÉÒ ÊEòºÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉäMÉ ÊEòºÉÒ IÉhÉ Ê´É¶Éä¹É EòÒ {ÉEòc÷ +Éè®ú PÉ]õxÉÉ |ÉºÉÆMÉÉå EòÒ 
Eò±ÉÉi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ|É´É®úhÉ |ÉºiÉÖÊiÉ ½éþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖÊiÉ iÉÉä ½éþ {É®úxiÉÖ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ iÉÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ºÉiªÉ |ÉÊiÉ¤ÉÉävÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ* 
{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶Éè±ÉÒ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½éþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¦ÉÚJÉ ¶ÉÉÆiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉäVÉxÉ VÉ¯û®úÒ ½éþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÞÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½éþ* 
 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ({ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ) {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉVÉMÉ ®ú½þEò®ú VÉxÉiÉÉ ¨Éå nùÉÊªÉi´É ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉä EòÒ  
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Eò±ÉÉ EòÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eò½þiÉä ½éþ* "MÉÒiÉÉ' ¨Éå VÉMÉ½þ-VÉMÉ½þ {É®ú "¶ÉÖ¦ÉoùÎ¹]õ' EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½èþ ªÉ½þ 
"¶ÉÖ¦ÉoùÎ¹]õ' ½þÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå MÉÖhÉÉå EòÉä {É®úJÉxÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ®úÒ iÉk´ÉÉå EòÉä 
|ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉxÉÉ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉÊ½þiÉ ¨Éå ºÉ¨ªÉEÂò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉä ({ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ) {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +ºÉiªÉ, +Ê¶É´É +Éè®ú +ºÉÖxnù®ú {É®ú "ºÉiªÉ¨ÉÂ, Ê¶É´É¨ÉÂ, ºÉÖÆnù®ú¨ÉÂ' 
EòÒ ¶ÉÆJÉv´ÉÊxÉ ½þÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½èþ*(6) 
""{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ´É½þ Ê´ÉvÉÉ ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò EòÉªÉÉç, EòiÉÇ´ªÉÉå +Éè®ú =qäù¶ªÉÉå EòÉ 
Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* VÉÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ VÉÉªÉ ´É½þÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
½èþ*''(7) - b÷Éì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 
""ºÉÉ¨ÉÊªÉEò YÉÉxÉ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ½þÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå iÉlªÉÉå EòÒ |ÉÉÎ{iÉ, =xÉEòÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ B´ÉÆ `öÒEò-`öÒEò |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(8) - ºÉÒ.VÉÒ.¨ÉÖ±É®ú 
""{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¶ÉÒQÉiÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½éþ*''(9) - ¨ÉèlªÉÖ +ÉxÉÇ±b÷ 
""{ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå |É¤ÉÖrù ®ú½þEò®ú VÉÉä nùÉÊªÉi´É ¤ÉÉävÉ Eò®úÉiÉÉ 
½éþ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ Eäò =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½èþ*''(10)-bÉì.|ÉEòÉ¶ÉSÉxpù 
¦ÉÖ´ÉÉ±É{ÉÖ®úÒ 
b÷Éì.ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ VÉÉä¶ÉÒ xÉä {ÉjÉEòÉÊ®úúiÉÉ EòÉä ºÉÚSÉxÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ "¨ÉÉèºÉ¨É {ÉIÉÒ' ¨ÉÉxÉÉ ½éþ* =x½þÓ 
Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, ""{ÉÉè®úÉÊhÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå VÉÉä ºlÉÉxÉ +Éè®ú ¨É½þk´É xÉÉ®únù¨ÉÖÊxÉ EòÉ lÉÉ, ´É½þÒ ºlÉÉxÉ 
+ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ EòÉ ½éþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉÉ®únù +ÉEòÉ¶É {ÉÉiÉÉ±É EòÒ JÉ¤É®åú 
näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä ÊnùªÉÉ Eò®úiÉä lÉä, +ÉVÉ ´É½þÒ EòÉ¨É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ªÉÖMÉ EòÒ =¹¨ÉÉ xÉÉ{ÉxÉä EòÉ lÉ¨ÉÉÇ¨ÉÒ]õ®ú ½èþ iÉÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ-Ê´É®ú±ÉiÉÉ EòÉä 
+ÆÊEòiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¤Éè®úÉä¨ÉÒ]õ®ú ¦ÉÒ ½éþ CªÉÉåÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ =ºÉÒ ºÉä 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ +Éè®ú ´É½þ Eò¦ÉÒ ºÉiÉ½þ {É®ú Eò¦ÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå =iÉ®úEò®ú +{ÉxÉä |ÉªÉixÉ ºÉä 
ÊºÉrù¡ò±É EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ±Éä +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉÚ±É VÉÒ´ÉxÉ ºÉÊ®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ 
½þÉäiÉÉ ½éþ*.... {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ "¨ÉÉèºÉ¨É {ÉIÉÒ' ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(11) 
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ EÖòU ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®¦ÉÉ¹ÉÉBÄ <ºÉ |ÉEòÉ® ½é* 
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"Journalism is being and doing not theorizing." (12) 
"The objective of Journalism is service." (13) - M.K.Gandhi 
"Journalism is the times and the guardian, the daily mirror and 
the sun." (14) 
"Journalism is communication. It is the events of the day 
distilled in to a few word, sounds, of pictures, processed by the 
mechanics of communication to satisfy the human curiosith of a world 
that is always eager to know what's new." (15) - David Wainwright 
ºÉÉ®úÉÆ¶ÉiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå PÉ]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä 
¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ±ÉÉxÉÉ ½þÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò BäºÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ{ÉÚhÉÇ Eò¨ÉÇ ½èþ ÊEò 
ÊVÉºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ UôÉä]õÒ +Éè®ú ¤Éc÷Ò ºÉä ¤Éc÷Ò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
YÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¶É¤nù, v´ÉÊxÉ iÉlÉÉ ÊSÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ ½þÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ* ´ªÉÊHò, ºÉ¨ÉÉVÉ, näù¶É, ®úÉ¹]Åõ Eäò 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆn¦ÉÉç +Éè®ú ¤É½ÖþÊ´ÉvÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ Eò½þÉxÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½éþ* 
 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É°ü{É 
 ¦ÉÉ¹ÉÉ BEò nèù´ ÉÒ ½èþ, VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä, 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {É®úº{É®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú ¤ÉgøÉxÉä EòÉ ªÉ½þÒ BEò Ê´É¶´É´ªÉÉ{ÉÒ +Éè®ú 
ºÉ¶ÉCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉ´É ºÉÖºÉÆºEÞòiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú ªÉ¶É EòÉ 
¦ÉÉMÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* Ê´É¶´É ¨Éå ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É Eäò Ê±ÉB ±ÉMÉ¦ÉMÉ 3500 ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* Ê±ÉÊJÉiÉ °ü{É ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ ½äþiÉÖ 500 ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå 
ªÉÉ ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ¨ÉÉèÊJÉEò +Éè®ú Ê±ÉÊJÉiÉ ºÉÆSÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå 16 |É¨ÉÖJÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå SÉÒxÉÒ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê½þxnùÒ ½þÒ Ê´É¶´É EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ,  
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VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨|É¦ÉÖiÉÉ EòÒ +¨É®ú´ÉÉhÉÒ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ ¨ÉÉxÉ´É Eäò ¤ÉÖÊrù-EòÉè¶É±É, Ê´É´ÉäEò, ËSÉiÉxÉ, +ÉSÉÉ®-Ê´ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò BäºÉÒ VÉÒ´ÉÆiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +xiÉÌxÉÊ½þiÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ¶ÉÎCiÉ ½èþ 
´ªÉ´É½þÉ®úvÉÌ¨ÉiÉÉ +Éè®ú MÉÊiÉ¨ÉªÉiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ +ÉªÉÇ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ ½èþ* <ºÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ±ÉÉäEòSÉäiÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eäò |ÉºÉÉ®ú ¨Éå 
Ê½þxnùÒ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ +Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ±Éc÷É<Ç ¨Éå +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú 
¨Éå Ê½þxnùÒ xÉä iÉÉä{É EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ +xÉ¨ÉÉä±É º´É®ú ½èþ, ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉÚjÉ ½èþ* ªÉ½þ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ VÉÉ¼xÉ´ÉÒ, |Éä¨É EòÒ ¨ÉÆnùÉÊEòxÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå näù¶É EòÒ BEòiÉÉ ºÉÊzÉÊ½þiÉ 
½èþ* VÉxÉ´ÉÉhÉÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEäò =iEò¹ÉÇ EòÒ MÉÉlÉÉ ½èþ* 
Ê½þxnùÒ EòÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ =ºÉEòÒ ºÉ¶ÉCiÉ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ ¤ÉxÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå 
ºÉ¨Éx´ÉªÉ, ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò ÊSÉ®ú-º{ÉÆÊnùiÉ ¦ÉÉ´É +xÉºªÉÚiÉ ½èþ* ªÉÖMÉÒxÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ, 
±ÉÉäEò¯ûÊSÉ EòÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÆ´ÉrÇùxÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ +Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* BäºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É°ü{É EòÉä <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
1. ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ nù{ÉÇhÉ :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ nù{ÉÇhÉ ½éþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ 
½éþ* +iÉ: ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ´É½þ +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò¤É, Eò½þÉÄ, CªÉÉå, EèòºÉä CªÉÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½éþ? <ºÉ 
ºÉ¤ÉEòÉä VÉÉxÉxÉä EòÉ BEò¨ÉÉjÉ ºÉÉvÉxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ½èþ* ‘‘{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ´É½þ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ ÊVÉºÉEäò 
uùÉ®úÉ ½þ¨É +{ÉxÉä ¨ÉÎºiÉ¹Eò ¨Éå =ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÚSÉxÉÉBÄ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ, 
ÊVÉºÉä ½þ¨É º´ÉiÉ: Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉxÉ ºÉEòiÉä*’’ <ºÉ |ÉEòÉ®ú VÉ¤É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
iÉi´ÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉiÉÉ ½Öþ+É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú =i{ÉÉnùxÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½éþ, iÉ¤É VÉÉä º´ÉºlÉ 
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VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆÊSÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, =x½åþ ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉiÉÂ-+ºÉiÉÂ, où¶ªÉ-+où¶ªÉ +Éè®ú ¶ÉÖ¦É-+¶ÉÖ¦É UôÊ´ÉªÉÉå EòÉ 
nù{ÉÇhÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç EÖò®úÒÊiÉªÉÉå, +xvÉ-Ê´É¶´ÉÉºÉÉå °üÊgøªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
Uäôc÷iÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä =xÉ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* nÚùºÉ®äú +lÉÇ ¨Éå BEò 
ºÉSSÉÉ {ÉjÉEòÉ®ú +xvÉ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù +Éè®ú ºÉÆEòÒhÉÇ näù¶É¦ÉÎCiÉ Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉWÉ =`öÉiÉÉ ½éþ* 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ +SUôÉ ªÉÉ ¤ÉÚ®úÉ PÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ =ºÉEòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÊ´É¹ªÉoù¹]õÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå {É®ú 
{Éc÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ ´É½þ SÉèiÉxªÉ ÊEò®úhÉ ½éþ VÉÉä +{ÉxÉä |ÉEòÉ¶É ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ºiÉ-´ªÉºiÉÉ +Éè®ú 
Ê´É¸ÉJÉ±ÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç |ÉEòÉ¶É Ê´ÉEòÒhÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ |ÉEòÉ¶É ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÉ ½Öþ+É +xiÉºÉÂ ºÉä ÊUô{Éä +ÆvÉEòÉ®ú EòÒ {ÉiÉÉç EòÉä EòÉ]õ näùiÉÉ ½éþ* 
 
2. ºÉÚI¨É ¶ÉÎCiÉ :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ´É½þ ºÉÚI¨É ¶ÉÎCiÉ ½èþ, VÉÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ¶É®úÒ®ú +Éè®ú =ºÉEäò 
+xiÉ:Eò®úhÉ EòÉä ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÊ]õ±É +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ ½þÉä 
MÉªÉÉ ½éþ* +ÉB ÊnùxÉ EÖòUô xÉ EÖòUô BäºÉÒ Eò¯ûhÉÉVÉxÉEò, ¦ÉªÉÉ´É½þ +Éè®ú EÆò{ÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ PÉ]õxÉÉBÄ 
PÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +É¶SÉªÉÇSÉÊEòiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉVÉ ÊVÉºÉ 
°ü{É ¨Éå ¤Énù±É ®ú½äþ ½éþ =xÉEòÉ EòÉ®úhÉ EÖòUô ¦ÉÒ ½þÉä ÊEòxiÉÖ <iÉxÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ ÊEò =xÉ ºÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉ ºÉÚI¨É ÊxÉ¯û{ÉhÉ +Éè®ú |ÉºiÉÖÊiÉEò®úhÉ +xÉäEò¤ÉÉ®ú ½þ¨Éå ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
ºÉVÉMÉ|É½þ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå BEò {ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå PÉÊ]õiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÉ 
½éþ +Éè®ú ÊxÉ®úxiÉ®ú ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉÉå, 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* BäºÉÉ Eò®úxÉä ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòÉå EòÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ PÉ]õxÉÉSÉGòEòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉiÉEÇò 
¤ÉxÉä ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ´ÉÉnù ¶ÉÎCiÉ ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ ÊEò {ÉÊjÉEòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ¶É®úÒ®ú +lÉÉÇiÉÂ ºlÉÚ±É PÉ]õxÉÉSÉGò Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ  
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+lÉÉÇiÉÂ ºÉÚI¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå iÉEò EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 
3. xÉÒ®-IÉÒ®ú Ê´É´ÉäEò :- 
 {ÉÊjÉEòÉºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´É¹ÉävÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É xÉ½þÓ ½éþ* BEò º´ÉºlÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ±ÉIªÉ 
xÉÒ®-IÉÒ®ú´ÉiÉÂ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊxÉhÉÇªÉ EòÉ 
EòÉ¨É ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* VÉÉä {ÉÊjÉEòÉ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò +{ÉxÉÒ {É½ÖÄþSÉ ®úJÉiÉÒ ½éþ, =ºÉä ¨ÉÉjÉ 
ÊxÉ¹ÉävÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉxÉxÉÉ +xÉÉèÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ ½é* +ºiÉÖ {ÉÊjÉEòÉBÄ Eäò´É±É ÊxÉ¹ÉävÉÉi¨ÉEò ½Ò xÉ½Ó ½ÉäiÉÒ 
+Ê{ÉiÉÖ ´É½ ÊxÉ¨ÉÉÇjÉÒ ¦ÉÒ ½ÉäiÉÒ ½è +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ ®SÉxÉÉ Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÒ 
½è* 
 
4. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ÊxÉªÉÉÊ¨ÉEòÉ :- 
 {ÉÊjÉEòÉ Ê´ÉpùÉä½þ, +ÉGòÉä¶É +Éè®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç º´ÉºlÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ÊxÉªÉÉÊ¨ÉEòÉ ½éþ* näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ +ºÉÆiÉÉä¹É SÉÉ½äþ ´É½þ näù¶É, 
VÉÉÊiÉ, vÉ¨ÉÇ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå CªÉÉå xÉ ½þÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ =ºÉEòÉ ºÉ½þÒ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®ú 
|ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ªÉ½þ ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ PÉ]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊSÉxiÉxÉ 
EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä VÉx¨É näùEò®ú =ºÉä ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +OÉºÉ®ú ½þÉäxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ªÉÊnù ºÉSÉ¨ÉÚSÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½éþ iÉÉä ´É½þ BEò ¨ÉÉMÉÇnùÌ¶ÉEòÉ, VÉÒ´ÉxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇjÉÒ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ Ê´ÉvÉÉÊªÉEòÉ ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ, ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè®ú 
+ÉÌlÉEò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ*  
 
5. {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú :- 
 {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =ºÉEäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä VÉÉäc÷iÉÒ ½Öþ<Ç +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ PÉ]õxÉÉSÉGò ºÉä ¦ÉÒ 
VÉÉäb÷ näùiÉÒ ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =ºÉEäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú ½þÉä ®ú½äþ PÉ]õxÉÉSÉGòÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
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Eò®úÉiÉÒ ½éþ* Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ =zÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ 
ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉ¨É±Éä EòÒ ½þÒ ºÉÖPÉ xÉ½þÓ ®úJÉ {ÉÉiÉÉ, iÉ¤É ºÉÉ®äú Ê´É¶´É 
EòÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ ½þÒ CªÉÉ {É®úxiÉÖ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ xÉ Eäò´É±É ½þ¨É +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
½þÉäiÉä ½éþ ´É®úxÉÂ nÚù®-nù®úÉVÉ Eäò näù¶ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú EÖòUô ½þÒ IÉhÉ ¨Éå ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* 
ªÉ½þÒ CªÉÉå? Eò½þÓ EÖòUô PÉÊ]õiÉ ½Öþ+É xÉ½þÓ ÊEò =ºÉEòÒ JÉ¤É®ú ½þ¨É xÉ Eäò´É±É {Égø ½þÒ {ÉÉiÉä 
+Ê{ÉiÉÖ ]äõ±ÉÒÊ´ÉWÉxÉ VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉEò®úhÉ Eäò uùÉ®úÉ =ºÉ PÉ]õxÉÉ EòÉ +ÉÄJÉÉå näùJÉÉ ÊSÉjÉ ¦ÉÒ 
näùJÉ ±ÉäiÉä ½éþ* VÉxÉºÉ¨{ÉEÇò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ®äúÊb÷ªÉÉä, ]äõ±ÉÒÊ´ÉWÉxÉ, ]äõ±ÉÒÊ|Éx]õ®ú, ]äõ±ÉäCºÉ, ´ÉÉªÉ®ú±ÉäºÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ +ÉVÉ BäºÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ VÉÉä ºÉÉ®äú Ê´É¶´É EòÉä BEò SÉGò ¨Éå ½þÒ ¤ÉÉÄvÉ näùiÉä ½èþ 
+Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úiÉä ½éþ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÒ xÉ½þÓ 
+xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ |ÉÉhÉÒ ¦ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½éþ, VÉÉä =ºÉä ºÉÆEòÒhÉÇ nùÉªÉ®äú ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú +ÆiÉÊ®úIÉ EòÒ 
=ÄSÉÉ<ªÉÉå EòÉä UÚôxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½éþ* 
 
6. Ê´ÉÊ´ÉvÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò IÉäjÉ :- 
 {ÉÊjÉEòÉ IÉäjÉ xÉ Eäò´É±É Ê´ÉÊ´ÉvÉÉi¨ÉEò ½éþ +Ê{ÉiÉÖ ´ªÉÉ{ÉEò ¦ÉÒ ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
Ê´É¹ÉªÉ, EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉIÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ VÉÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉä +UÚôiÉÉ ½þÉä* +ÉVÉ ½þ®ú Ê´É¹ÉªÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +É{ÉEòÉä Ê¨É±É VÉÉªÉäMÉÒ* ½þ®ú ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ Eäò 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É VÉÉxÉEòÉ®úÒ +Éè®ú YÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ* {ÉÊjÉEòÉ 
+¤É Eäò´É±É ®úÉäSÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ªÉÉ Eäò´É±É ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨ÉÉjÉ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ 
´É®úxÉÂ ºÉÉÊ½þiªÉ, Ê¡ò±¨É, JÉä±ÉEÚònù, ´ÉÉÊhÉVªÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, vÉ¨ÉÇ, ½þÉºªÉ, ´ªÉÆMªÉ iÉlÉÉ 
OÉÉ¨ÉÒhÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ |É´Éä¶É Eò®ú SÉÖEòÒ ½éþ* EòÉä<Ç ¦ÉÒ IÉäjÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ ÊVÉºÉ¨Éå <ºÉEòÉ |É´Éä¶É xÉ½þÓ 
½Öþ+É ½þÉä* 
 
7. EÖò¶É±É ÊSÉÊEòiºÉEò :- 
 {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ BEò EÖò¶É±É ÊSÉÊEòiºÉEò EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú  
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PÉ]õxÉÉSÉGò EòÒ xÉÉc÷Ò EòÒ VÉÉÄSÉEò®ú =ºÉEäò º´ÉÉºlªÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
{ÉjÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ BEò iÉÒJÉÒ +Éè®ú iÉäWÉ xÉWÉ®ú iÉÉä ½þÉäiÉÒ ½þÒ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ Ê¶É´É EòÒ iÉÒºÉ®úÒ +ÉÄJÉ 
¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½éþ ÊEò {ÉjÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå nùÉèc÷iÉä ½ÖþB ®úCiÉ EòÒ +lÉ´ÉÉ 
=ºÉEäò ®úCiÉSÉÉ{É EòÒ {É®úÒIÉÉ Eò®úiÉÉ ½éþ, =ºÉEòÒ vÉc÷EòxÉÉå EòÉ Ê½þºÉÉ¤É Eò®úiÉÉ ½éþ, ®úJÉiÉÉ ½éþ, 
VÉ¤É ´É½þ +ÊvÉEò Ê´ÉEÞòiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½éþ iÉ¤É {ÉjÉEòÉ®ú EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ Éä¶É EòÒ 
BCºÉ-®äú Ê®ú{ÉÉä]Çõ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* ªÉ½þ EòÉ¨É ¡òÉä]õÉä {ÉÊjÉEòÉ Eäò ZÉÊ®úªÉä Eò®úiÉÉ ½éþ CªÉÉåÊEò 
ÊSÉjÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ PÉ]õxÉÉ EòÒ ºÉiªÉiÉÉ EòÉä |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BEò SÉ¶¨ÉnùÒnù MÉ´ÉÉ½þ 
EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½éþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, Eò<Ç¤ÉÉ®ú iÉÉä ÊEòxÉ Ê´ÉÊSÉjÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ 
PÉ]õxÉÉ |ÉiªÉäEò ÎºlÉÊiÉ, º{ÉÆnùxÉ-Eò¨{ÉzÉ +Éè®ú Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ-¶ÉÎCiÉªÉÉÄ +ÉÊnù EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉÉiÉÒ ½éþ* 
{ÉjÉEòÉ®ú EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EÖò¶É±É-ÊSÉÊEòiºÉEò VÉèºÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú VÉÉä 
Ê´ÉEÞòiÉ ½èþ =ºÉEòÉ ºÉÖvÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´ÉÉå EòÉä 
|ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, Ênù¶ÉÉ-¤ÉÉävÉ ¦ÉÒ näùiÉÒ ½éþ* ÊxÉ¹{ÉIÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú ÊxÉ¦ÉÔEò 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ nùÉä¹ÉÉå Eäò ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ VÉxÉ¨ÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉEòÉ ÊxÉnùÉxÉ ={ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ ºÉÖZÉÉiÉÉ ½éþ* 
 
8. ºÉ¨|Éä¹ÉhÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨|Éä¹ÉhÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É ½éþ* +ÉVÉ EòÉ ªÉÖMÉ Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉ 
ªÉÖMÉ ½èþ* <ºÉ Ê´ÉYÉÉxÉ xÉä ½þ¨Éå ®äúÊb÷ªÉÉå, ]äõÊ±ÉÊ´ÉWÉxÉ, Ê¡ò±¨É, ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ BäºÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ÊnùªÉä ½éþ, 
ÊVÉxÉEäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå PÉÊ]õiÉ PÉ]õxÉÉBÄ ½þ¨ Éå iÉÖ®úxiÉ {É±ÉEò ZÉ{ÉEòiÉä ½þÒ 
¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú =ºÉ PÉ]õxÉÉ EòÉä ºÉÚxÉiÉä ½þÒ ªÉÉ näùJÉiÉä ½þÒ +MÉ®ú ½þ¨Éå ½þÉÊxÉ EòÒ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½éþ iÉÉä ½þ¨É iÉÖ®úxiÉ ¤ÉSÉxÉä EòÉ ={ÉÉªÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ VÉxÉiÉÉ 
EòÉä ºÉSÉäiÉ Eò®úiÉÒ ½þÒ ½éþ, ºÉÉlÉ ½þÒ =ºÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉä ºÉÖ¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ¦ÉÒ 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, ªÉ½þÒ ´É½þ ºÉÉvÉxÉ ½èþ VÉÉä ½þ¨Éå Ê´É¶´É ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉ´ÉÒxÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå, 
PÉ]õxÉÉ+Éå, +xÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉEò®ú |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* Ê´É¶´É{É]õ±É {É®ú VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
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=iºÉ´É +ÉªÉÉäVÉxÉ +Éè®ú PÉ]õxÉÉSÉGò |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, =x½åþ BEò EÖò¶É±É {ÉjÉEòÉ®ú ‘¡òÒSÉ®ú’ ¶Éè±ÉÒ 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùiÉÉ ½éþ* PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ {ÉjÉÉå ¨Éå ¡òÒSÉ®ú +Éè®ú ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú 
VÉèºÉä ºÉ¨|Éä¹ÉhÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå Eäò uùÉ®úÉ YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ ´É ÊSÉxiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉ 
¦ÉÒ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 
9. ¨É½þÉxÉ ±ÉIªÉ :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ±ÉIªÉ ¨É½þÉxÉ ½èþ* ´É½þ VÉxÉ-ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ {É½þ±ÉÚ ªÉÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊSÉxiÉÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨Éå 
¡èò±Éä ½ÖþB UÚô+ÉUÚôiÉ, +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, °üÊgøMÉiÉÊ´ÉSÉÉ®ú +ÉÊnù {É®ú ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ Ê]õ{{ÉhÉÒ ´É Ê´É¶Éä¹É 
±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä +{ÉxÉä +xÉÖEÚò±É Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå gøÉ±É näùiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÓ xÉ½þÓ 
VÉxÉiÉÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ºÉ¤ÉEäò ºÉx¨ÉÖJÉ ®úJÉiÉÒ ½éþ* ÊVÉºÉ ®úÉäVÉ EòÉ VÉÉä Ê´É¹ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ, =ºÉ 
{É®ú VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÒ CªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½Öþ<Ç? =ºÉä {ÉÊjÉEòÉ ½þÒ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ xÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½éþ ´É®úxÉÂ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇiÉÉ ¦ÉÒ ½éþ* 
+ÉVÉ VÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ÉEòÉ¶É EòÉä xÉÉ{É ®ú½þÉ ½éþ, ºÉ¨ÉÖpù Eäò MÉ¦ÉÇ ¨Éå VÉÉ ®ú½þÉ ½éþ, xÉIÉjÉÉå Eäò ®ú½þºªÉÉå 
ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÉ ½éþ, vÉ®úiÉÒ +Éè®ú +ÉEòÉ¶É Eäò ¨ÉvªÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
´ÉÉªÉÖ¨Éhb÷±É Eäò ½þ®ú ºÉÉÄºÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ Ê±ÉJÉ ®ú½þÉ ½éþ, iÉ¤É <ºÉ ºÉ¨ÉºiÉ PÉ]õxÉÉSÉGò ºÉä ªÉÉ 
<ºÉ¨Éå ½þÉä ®ú½þÒ +É{ÉÉ-vÉÉ{ÉÒ ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ lÉEòxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½éþ, iÉÉä =ºÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
{Éc÷iÉÒ ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½þÒ =ºÉä BEò BäºÉä IÉäjÉ ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÒ ½éþ, VÉ½þÉÄ =ºÉEòÉ 
¨ÉÎºiÉ¹Eò ®úÉ½þiÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* =ºÉ¨Éå Uô{ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ <iÉxÉÒ ´ªÉÆMªÉ{ÉÚhÉÇ, =kÉäVÉEò, 
®úÉäSÉEò +Éè®ú JÉÖ¶ÉxÉÖ¨ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ Ê¶ÉÊlÉ±É <ÎxpùªÉÉÄ +Éè®ú lÉÊEòiÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò 
½þ±EòÉ{ÉxÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä xÉ Eäò´É±É ®úÉ½þiÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉÒ ½èþ ´É®úxÉÂ 
ªÉ½þÒ ´É½þ ÎºlÉÊiÉ ½èþ VÉÉä {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ±ÉIªÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ ºÉ½þVÉ  
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´É ºÉ®ú±É ºÉÉvÉxÉ ¦ÉÒ* 
 
10. ºÉxnäù¶É-|Éä¹ÉhÉ EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä BEò ¶ÉÎCiÉ iÉÉä näùiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ºÉxnäù¶É |Éä¹ÉhÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÒ 
¤ÉxÉiÉÒ ½èþ, ´É½þ BEò BäºÉÉ ¶ÉÎCiÉ Eäòxpù ½èþ VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ Ê¤ÉJÉ®úÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉÉiÉÉ 
½éþ +Éè®ú VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå VÉÉä ¦ÉÉ´É Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÎCiÉEòhÉ Ê¤ÉJÉ®äú ½ÖþB ½þÉäiÉä ½éþ ´Éä ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É 
{ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½þÉäEò®ú ÊEòºÉÒ BEò ¤Éc÷Ò ¶ÉÎCiÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½þÉä 
ºÉEòiÉä ½èþ* BäºÉÒ ¶ÉÎCiÉ¨ÉiÉÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉxnäù¶É |Éä¹ÉhÉ EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½éþ* +ÉªÉä ÊnùxÉ 
½þ¨ É näùJÉiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò ¨É¨Éi´É ºÉä Ê¤ÉUÖôbä÷ ½ÖþB, ¤ÉÉ±ÉEòÉå MÉÖ¨É®úÉ½þ ½ÖþB ´ªÉÎCiÉªÉÉå +Éè®ú 
=kÉ®únùÉÊªÉi´É ºÉä ¦ÉÉMÉä ½ÖþB <xºÉÉxÉÉå EòÉä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ, ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ +Éè®ú ={ÉªÉÖCiÉ ºÉxnäù¶É näùxÉä EòÉ 
EòÉªÉÇ ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 
11. |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ ´É VÉÉMÉ°üEò :- 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úÉ¹]Åõ ªÉÉ näù¶É Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉnùÉÊªÉxÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* {ÉÊjÉEòÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÒ VÉMÉ¨ÉMÉÉiÉÒ ÊEò®úhÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå ¨Éå Eäò´É±É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ½þÒ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉiÉ +Éè®ú ÊxÉhÉÇªÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ¨Éå 
ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ ¤Éc÷Ò ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÒ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨{ÉÉnùEò +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò iÉlÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉç {É®ú ¨ÉÖCiÉ ¨ÉxÉò ºÉä +{ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ 
½éþ* +iÉ: ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ®úÉ¹]Åõ EòÉä |Éä®úhÉÉ ¦ÉÒ näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ Ênù¶ÉÉ-ÊxÉnæù¶É ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ¶ÉÎCiÉ 
Ê¨É±ÉÒ* {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ½þÒ näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå Eäò ºÉÖ{iÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ =x½åþ ªÉ½þ 
|Éä®úhÉÉ nùÒ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú BEòiÉÉ VÉèºÉä VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +ÎºiÉi´É EòÉä 
ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉ ºÉEòiÉä ½èþ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´É VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ºÉÆ¦É´É ½þÉä ºÉEòÉ* 
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12. ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò :- 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå EòÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉEäò +ÆiÉoÇÎ¹] {É®ú {Écä÷ 
+É´É®úhÉ EòÉä SÉÒ®úEò®ú YÉÉxÉ±ÉÉäEò ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÒ ½èþ* BEò {ÉjÉEòÉ®ú VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ Eò½þiÉÉ ½èþ, ´É½þ 
ÊxÉ¦ÉÔEò ´É º{É¹]õ EòlÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊxÉiªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉgøiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉä ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ JÉ¤É®ú EòÉä {ÉgøEò®ú ´É½þ +ÉÆnùÉäÊ±ÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½éþ* =ºÉ¨Éå ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ 
ºÉÉ½þºÉ Eäò ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉ ÊxÉhÉÇªÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú 
ÎºlÉÊiÉ EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É +{ÉxÉÒ +xiÉoÇùÎ¹]õ EòÉä ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ±Éä VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ´É½þ º´ÉªÉÆ ½þÒ +{ÉxÉä Ê±ÉB ={ÉªÉÖCiÉ Ênù¶ÉÉ{ÉlÉ SÉÖxÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
13. ºÉÖoùgø Eòc÷Ò :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉºÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eòc÷Ò 
ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ®úÉ¹]Åõ ºÉä 
+Éè®ú ®úÉ¹]Åõ EòÉä ±ÉÉäMÉÉå ºÉä VÉÉäc÷iÉÒ ½éþ* ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ, xÉÒÊiÉªÉÉÄ, ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú EòÒ 
MÉ<Ç PÉÉä¹ÉhÉÉBÄ +ÉÊnù ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ªÉ½þ 
{ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ ÊEòxÉ xÉÒÊiÉªÉÉç EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ <xÉ 
xÉÒÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ VÉxÉ-ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉä |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ´É½þ 
ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉä ½éþ ÊEò ±ÉÉMÉÚ EòÒ MÉ<Ç xÉÒÊiÉªÉÉÄ ºÉ½þÒ ªÉÉ jÉÖÊ]õ{ÉÚhÉÇ ½éþ* {ÉjÉÉå ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¶ÉÉºÉxÉiÉÆjÉ xÉÒÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÊnù Eò®úiÉÉ ½éþ* +xªÉlÉÉ 
|É¤É±É VÉxÉ¨ÉiÉ º´ÉªÉÆ ¶ÉÉºÉxÉiÉÆjÉ ¨Éå ½þÒ +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú näùiÉÉ ½éþ* 
 
14. VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú :- 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½éþ* ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ, ´ªÉÎCiÉi´É, ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ´ÉÉhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ 
¨É½þi´É ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉ´É +ÉVÉ +{ÉxÉÒ ´ªÉ´ÉºiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ SÉÉ½þiÉÉ ½éþ ÊEò ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå 
+vªÉÉªÉ : 3  - 90 - 
PÉ]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ±ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ =ºÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉä VÉÉªÉä* 
®úÉäVÉ¨É®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EòÉ¨É +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ±ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ iÉÉä {ÉjÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½þÒ ½èþ, ºÉÉlÉ 
¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, Ê¡ò±¨É, JÉä±ÉEÚònù +ÉÊnù ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ {ÉÞ¹`ö ¦ÉÒ <ºÉ¨Éå ½þÉäiÉä ½éþ +lÉÉÇiÉÂ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* CªÉÉåÊEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ{ÉjÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
PÉ]õxÉÉBÄ, ºÉÚSÉxÉÉBÄ ½þ¨ÉÉ®äú ½þÒ +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆn¦ÉÉç ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½þÉäiÉÒ ½éþ VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½éþ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉi¨ÉEò ½éþ* ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ 
{ÉÚÌiÉ <ºÉEäò ºÉ½þÉ®äú Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* xÉÉèEò®úÒ {ÉÉxÉä Eäò <SUÖôEò, JÉä±ÉEÚònù EòÒ SÉÉ½þiÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä 
={É¦ÉÉäCiÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ-´ÉMÉÇ, vÉ¨ÉÇºÉ¦ÉÉ, ºÉiºÉÆMÉ, ¦ÉVÉxÉ-EòÒiÉÇxÉ ¨Éå °üÊSÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úiÉä ½þÒ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå, ¨ÉÚ±ªÉÉå +Éè®ú +Én¶ÉÉç Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉiªÉäEò 
´ÉMÉÇ SÉÉ½äþ ´É½þ MÉ®úÒ¤É ½þÉä ªÉÉ +¨ÉÒ®ú, ¨ÉVÉnÚù®ú ½þÉä ªÉÉ {ÉÚÆVÉÒ{ÉÊiÉ, ÊEòºÉÉxÉ ½þÉä ªÉÉ VÉ¨ÉÓnùÉ®ú, UôÉjÉ 
½þÉä ªÉÉ +vªÉÉ{ÉEò, ¶ÉÉºÉEò ½þÉä ªÉÉ |ÉVÉÉ, xÉäiÉÉ ½þÉä ªÉÉ +Ê¦ÉxÉäiÉÉ, ºÉ¦ÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå, =ºÉEòÒ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ 
´ÉMÉÇ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½éþ iÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ* ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ <ºÉºÉä 
+{ÉxÉä ÊSÉxiÉxÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÉä ¶ÉÉxiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò º´É°ü{É +Éè®ú =xÉEòÒ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉiÉä 
½ÖþB ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ BEò Eò±ÉÉ ½éþ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò ¤ÉÉävÉ EòÉä 
VÉMÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉ¶ÉCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½éþ* 
 
2. Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ =nÂù¦É´É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ :- 
 (1826 ºÉä 1900 iÉEò) 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ SÉÉä±ÉÒ-nùÉ¨ÉxÉ ºÉÉ ½èþ* ªÉÊnù Ê¶ÉÊIÉiÉ VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉgøiÉÒ iÉÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆ¦É´É ½þÒ xÉ½þÓ lÉÉ* 19´ÉÓ 
+vªÉÉªÉ : 3  - 91 - 
ºÉnùÒ Eäò {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±ÉÉ +Éè®ú =tÉäMÉvÉÆvÉä EòÉä <Çº]õ <Îxb÷ªÉÉ Eò¨{ÉxÉÒxÉä EÖòSÉ±É ÊnùªÉÉ 
lÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¤Égø ®ú½þÉ lÉÉ* |ÉÉSÉÒxÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ EòÉä ¤Éxnù Eò®ú ÊnùªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ B´ÉÆ =nùÉ®ú +ÆOÉäVÉÒ 
¶ÉÉºÉEòÉå iÉlÉÉ <ÇºÉÉ<Ç Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ Eäò ¨É½þi´É +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É 
ÊEòªÉÉ* ªÉtÊ{É EÖòUô ªÉÖ®úÉäÊ{ÉªÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ Ê´É®úÉävÉ{ÉjÉ 
EòÉä]Çõ +Éì¡ò b÷ÉªÉ®äúC]õ®úºÉÇ xÉä MÉ´ÉxÉÇ®ú VÉxÉ®ú±É EòÉä ÊnùxÉÉÆEò 5 ÊºÉ¨¤É®ú, 1827 EòÉä ÊnùªÉÉ* 
 {É®úxiÉÖ 18´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò =iÉ®úÉvÉÇ ¨Éå Eò¨{ÉxÉÒ Eäò |É¶ÉÉºÉEòÉå Eäò |É¶ÉÉºÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê¶ÉÊIÉiÉ +Énù¨ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±É ®ú½äþ lÉä* <ºÉEòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB EÖòUô EòÉì±ÉäVÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ 
MÉ<Ç* ±ÉÉbÇ÷ ¨ÉèEòÉ±Éä ½þÒ BEò BìºÉÉ ´ªÉÎCiÉ lÉÉ, ÊVÉºÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ 
+Éè®ú +{ÉxÉä =näù¶ªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ÊxÉ¨xÉ|ÉEòÉ®ú ºÉä nùÒ - ‘‘½þ¨Éå BEò BäºÉä ´ÉMÉÇ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ 
¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú +Éè®ú ±ÉÉJÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BEò Eòc÷Ò ¤ÉxÉä, ªÉ½þ ´ÉMÉÇ 
®úCiÉ iÉlÉÉ ®ÆúMÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½þÉä +Éè®ú º´ÉÉnù, Ê´ÉSÉÉ®ú, ¶É¤nù +Éè®ú ¤ÉÖÊrù ¨Éå +ÆOÉäVÉ ½þÉä*’’(16) 
 <ºÉ EòÉªÉÇ Eäò ½äþiÉÖ +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ±ÉÖ{iÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ÊVÉºÉEòÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ ½èþ <ºÉEäò 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒxÉä xÉ<Ç ¤ÉÉvÉÉ JÉc÷Ò Eò®ú nùÒ* ´ÉèºÉä ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä Ê½þxnùÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå 
{ÉÌ¶ÉªÉxÉ, +®ú¤ÉÒ, ¡òÉ®úºÉÒ, =nÚÇù VÉèºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ °üEòÉ´É]õ {ÉènùÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* +iÉ: 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÉä näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ (Ê½þxnùÒ) ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉzÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* 
 <xÉ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò |É¤ÉÖrù ´ÉMÉÇ xÉä <ºÉ +Éä®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* 
 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É : 1826 :- 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉÎhb÷iÉ VÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É xÉä VÉÉä Eò±ÉEòiÉÉ Eäò xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå 
C±ÉEÇò ½Öþ+É Eò®úiÉä lÉä, =x½þÉåxÉä |ÉlÉ¨É Ê½þxnùÒ {ÉjÉ "=nùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷' xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ 30 ¨É<Ç, 
1826 <Ç. ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ {ÉjÉ =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò Ê½þiÉ ½äþiÉÖ ÊxÉEòÉ±ÉÉ lÉÉ* {É®úxiÉÖ 
+vªÉÉªÉ : 3  - 92 - 
¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ xÉ ½þÉäxÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ {ÉjÉ +ÊvÉEò 
ÊnùxÉ iÉEò xÉ SÉ±É ºÉEòÉ +Éè®ú 4 ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1827 EòÉä ªÉ½þ ½þ¨Éå¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB +ºiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
=ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ +ÆEÖò®ú ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå 
|Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½Öþ+É +Éè®ú =kÉ®ú|Énäù¶É Ê½þxnùÒ |ÉÉÆiÉ ¨Éå =ºÉEòÉ +ÆEÖò®úhÉ Ê´É±É¨¤É ºÉä ½Öþ+É* 
 
1845 :- 
=kÉ®ú|Énäù¶É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ "¤ÉxÉÉ®úºÉ-+JÉ¤ÉÉ®ú' {É½þ±ÉÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ 
lÉÉ, VÉÉä 1845 ¨Éå EòÉ¶ÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* =ºÉä ®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ ÊºÉiÉÉ®äú Ê½þxnù xÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¸ÉÒ MÉÉäÊ´ÉxnùxÉÉlÉ lÉxiÉä, VÉÉä ¨É®úÉ`öÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¦ÉÉ¹ÉÒ lÉä +Éè®ú 
Ê½þxnùÒ +SUôÒ iÉ®ú½þ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉä lÉä* ªÉtÊ{É ªÉ½þ Ê½þxnùÒ Ê±ÉÊ{É ¨Éå ½þÉäiÉÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ =ºÉ¨Éå =nÚÇù 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ CªÉÉåÊEò ®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äú Ê½þxnù =nÚÇù ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇ lÉä* 
ªÉ½þ ±ÉÒlÉÉä ªÉÉ Ê¶É±ÉÉ {É]õ {É®ú ¨ÉÖÊpùiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉ¨Éå +ÊvÉEòkÉ®ú +®ú¤ÉÒ-¡òÉ®úºÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå 
EòÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú ½þÉäiÉÒ lÉÒ ´Éä Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ xÉÉ¨É EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ SÉ±ÉÉxÉä Eäò {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ lÉä* 
 
1850 :- 
"¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÉ¶ÉÒ ºÉä ºÉxÉÂ 1850 ¨Éå "ºÉÖvÉÉEò®ú' EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ iÉÉ®úÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉèjÉäªÉ xÉÉ¨ÉEò ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ ºÉVVÉxÉ xÉä ÊEòªÉÉ ªÉ½þ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ B´ÉÆ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ Eò½þÓ-Eò½þÓ iÉÉ®úÉ¨ÉÉä½þxÉ Ê¨ÉjÉ xÉÉ¨É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´É½þ 
Ê¨ÉjÉ xÉ½þÓ ¨ÉèjÉäªÉ lÉÉ* Eò¨ÉjÉ EòÉªÉºlÉ ½þÉäiÉä ½èþ +Éè®ú ¨ÉèjÉäªÉ ¥ÉÀhÉ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <ºÉ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉä =kÉ®ú|Énäù¶É EòÉ |ÉlÉ¨É Ê½þxnùÒ {ÉjÉ Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉEäò |ÉEòÉ¶ÉEò {ÉÆ. ®úixÉä·É®ú 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒ lÉä* =ºÉEòÒ |ÉºÉÉ®ú ºÉÆJªÉÉ 74 EòÒ lÉÒ* <ºÉEäò 50 Ê½xnÚ, 22 ªÉÚ®úÉäÊ{ÉªÉxÉ +Éè®ú 2 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ OÉÉ½þEò lÉä* =xÉºÉä 74 ¯û. ¨ÉÊ½þxÉÉ EòÒ +ÉªÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* VÉ¤É ÊEò {ÉjÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
EòÉ ´ªÉªÉ °ü. 50.00 |ÉÊiÉ ¨ÉÉ½þ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå YÉÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ºÉä EòÉ¶ÉÒ Eäò ºÉÖ|ÉÊºÉrù VªÉÉäÊiÉ¹ÉÒ ºÉÖvÉÉEò®ú Êuù´ÉänùÒ EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 3  - 93 - 
xÉÉ¨ÉEò®úhÉ ½Öþ+É* BäºÉÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É b÷ÉÊEòªÉä xÉä "ºÉÖvÉÉEò®ú' {ÉÊjÉEòÉ EòÉ +ÆEò 
=xÉEäò SÉÉSÉÉVÉÒ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå ÊnùªÉÉ, =ºÉÒ ÊnùxÉ =xÉEòÉ VÉx¨É ½þÉäxÉä ºÉä SÉÉSÉÉVÉÒ xÉä =xÉEòÉ xÉÉ¨É 
ºÉÖvÉÉEò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ* 
 
1852 :- 
ºÉxÉÂ 1852 ¨Éå +ÉMÉ®äú ºÉä "¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É' EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ±ÉÉ±ÉÉ ºÉnùÉ ºÉÖJÉ±ÉÉ±É Eäò 
ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* BEò =nÚÇù {ÉjÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* =xÉ 
nùÉäxÉÉå {ÉjÉÉå EòÒ nùÉä nùÉä |ÉÊiÉªÉÉÄ |ÉÊiÉÊnùxÉ ºÉ®úEòÉ®ú JÉ®úÒnùiÉÒ lÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú VÉÉä |ÉÊiÉªÉÉÄ JÉ®úÒnùiÉÒ 
lÉÒ =ºÉEòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ |ÉÉªÉ: Ê´ÉtÉ±ÉªÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* "¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É' ¨Éå <ÊiÉ½þÉºÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É, 
Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ MÉÊhÉiÉ +ÉÊnù {É®ú ºÉÖxnù®ú ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä 
=ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ ½èþ* 
 
1855 :- 
ºÉxÉÂ 1855 ¨Éå +ÉMÉ®úÉ ºÉä ½þÒ "ºÉ´ÉÇÊ½þiÉ EòÉ®úEò' Ê¶É´ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ xÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
=ºÉ¨Éå Ê½þxnùÒ +Éè®ú =nÚÇù nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ®ú½þiÉÒ lÉÒ, {É®ú Ê½þxnùÒ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ½þÉäxÉä ºÉä ªÉ½þ +xÉÖ¨ÉÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ ½þÒ ½þÉäMÉÒ* 
 
1861 :- 
®úÉVÉÉ ±ÉI¨ÉhÉËºÉ½þ EòÉ xÉÉ¨É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÊºÉrù ½èþ* =x½þÉåxÉä ¨É½þÉEòÊ´É 
EòÉÊ±ÉnùÉºÉ Eäò "¶ÉÉEÖòxiÉ±É' +Éè®ú "¨ÉäPÉnÚùiÉ' +ÉÊnù xÉÉ]õEòÉå EòÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ* ´Éä 
1861 iÉEò <]õÉ´Éä ¨Éå Êb÷{]õÒ Eò±ÉC]õ®ú lÉä* =xÉEäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ±ÉäJÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ 
½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ lÉÉ {É®úxiÉÖ iÉÉºÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´Éä "|ÉVÉÉÊ½þiÉè¹ÉÒ' 
xÉÉ¨ÉEò {ÉjÉ Eäò VÉx¨ÉnùÉiÉÉ lÉä* VÉÉä ºÉxÉÂ 1855 ¨Éå ÊxÉEòÉ±ÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉxÉÂ 1857 Eäò ªÉÖrù Eäò 
+vªÉÉªÉ : 3  - 94 - 
EòÉ®úhÉ ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ ½þÉä +Éè®ú ºÉxÉÂ 1861 ¨Éå {ÉÖxÉ: ÊxÉEòÉ±ÉÉ ½þÉä* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ EÖòUô ±ÉÉäMÉ 
"|ÉVÉÉÊ½þiÉè¹ÉÒ' EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 1861 ¨Éå ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BEò-nÚùºÉ®äú EòÉ {ÉÚ®úEò ®ú½þÉ ½èþ* |ÉlÉ¨É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É 1857 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EÖòUô 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä JÉÚ¤É ¦Éb÷EòÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ {É®úxiÉÖ +ÆOÉäVÉ 
ºÉ®úEòÉ®ú xÉä <xÉ ºÉÉ®úÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä EÖòSÉ±É ÊnùªÉÉ CªÉÉåÊEò ºÉ®úEòÉ®ú =xÉºÉä +ÉiÉÆÊEòiÉ 
lÉÒ* |ÉlÉ¨É º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉÉ¨É 1857 EòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ =iºÉÉ½þ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ 
Eäò Ê±ÉB `öhb÷É {Éc÷ MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +´ÉºÉÉnù +Éè®ú =nùÉºÉÒ ºÉä nù¤É MÉªÉä lÉä* 
 
1859 :- 
"vÉ¨ÉÇ|ÉEòÉ¶É' xÉÉ¨ÉEòÉ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ ºÉxÉÂ 1859 ¨Éå ¨ÉxÉºÉÖJÉ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå 
+½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: vÉ¨ÉÇ, ºÉ¨|ÉnùÉªÉ iÉlÉÉ VÉÉÊiÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ lÉÉ* 
BäºÉÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ Ê½þxnùÒ EòÉ {ÉjÉ VÉÉä ºÉxÉÂ 1867 ¨Éå +ÉMÉ®äú ºÉä Ê½þxnùÒ +Éè®ú 
ºÉÆºEÞòiÉ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
 
1863 :- 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå <ÇºÉÉ<Ç vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ªÉtÊ{É 
<xÉ ½äþiÉÖ <ÇºÉÉ<Ç vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ {É®úxiÉÖ <ºÉ =qäù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB 
=x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ +É´É±É¨¤ÉxÉ Ê±ÉªÉÉ* +iÉ: Ê½þxnùÒ ¨Éå <x½þÉåxÉä {ÉjÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ÊEòªÉä* "±ÉÉäEò¨ÉiÉ' {ÉjÉ +ÉMÉ®äú ¶É½þ®ú Eäò {ÉÉºÉ ÊºÉEòxnù®É ºÉä 1 VÉxÉ´É®úÒ, 1863 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ lÉÉ* <ºÉ¨Éå +ÊvÉEòiÉEò ¤ÉÉ<Ç¤É±É EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò 
ºÉ¨{ÉÉnùEò Ê½þxnÚù VÉÉxÉ {Éb÷iÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ xÉªÉä <ÇºÉÉ<Ç ¤ÉxÉä lÉä* 
+vªÉÉªÉ : 3  - 95 - 
={É®úÉäHò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =kÉ®ú|Énäù¶É Eäò 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ¦ÉÉMÉ ºÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +ÊvÉEò {ÉxÉ{É ®ú½þÒ lÉÒ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÔ ¦ÉÉMÉ ºÉä EòÉ¶ÉÒ ½þÒ BEò 
|É¨ÉÖJÉ Eäòxpù lÉÉ VÉ½þÉÄ ºÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEò±É ®ú½þÒ lÉÒ* =ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ lÉÉ ÊEò =kÉ®ú|Énäù¶É 
EòÒ ®úÉVÉvÉÉxÉÒ +ÉMÉ®úÉ ¨Éå lÉÒ* 
 
1867 :- 
ºÉxÉÂ 1867 iÉEò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É ºÉä ®ÆúMÉÒ ½Öþ<Ç Ê¶ÉIÉÉ =zÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* BäºÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ 
=zÉiÉÒ ºÉä {É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ±ÉÉä{É ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +xÉäEò ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ 
ºÉÆMÉ`öxÉ VÉèºÉä ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ, +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉÊ¨É¶ÉxÉ, ÊlÉªÉÉäºÉÉäÊ¡òEò±É ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ, +±ÉÒMÉgø 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÒªÉ B´ÉÆ VÉÉiÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ºÉÆºlÉÉBÄ VÉx¨É ±Éä 
®ú½þÒ lÉÒ* ªÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ºÉÆºlÉÉBÄ Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ xÉä ¤ÉxÉÉªÉÒ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù VÉÉä MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò VÉxÉEò ½èþ, =xÉEòÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ´ÉÉæ{É®úÒ ºlÉÉxÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ xÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉä 
BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä {ÉxÉ{ÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* +iÉ: 15 +MÉºiÉ, 1867 EòÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉä "EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ' 
¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®ú Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* |ÉÉ®Æú¦É 
¨Éå <ºÉ¨Éå |ÉÊºÉrù EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ <ºÉEäò 
uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ xÉ<Ç {É®Æú{É®úÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 16 {ÉÞ¹`öÉå ¨Éå Uô{ÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉEäò |ÉlÉ¨É +ÆEò EòÉä Eò±ÉEòiÉä EòÒ "xÉä¶ÉxÉ±É 
±ÉÉªÉ¥Éä®úÒ' ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ {É®ú =ºÉEòÉ +SUôÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* =ºÉEäò |ÉlÉ¨É {ÉÞ¹`ö EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 
¸ÉÒ MÉÉä{ÉÒVÉxÉ ´É±±É¦ÉÉªÉ xÉ¨É: ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ´É±±É¦ÉÉSÉÉªÉÇ EòÒ ´ÉÆnùxÉÉ EòÒ MÉ<Ç 
½èþ, VÉÉä ÊxÉ¨xÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ, 
¸ÉÒ ´É±±É¦É +ÉSÉÉªÉÇ Eäò ¦ÉMÉiÉ ¦ÉVÉxÉ ºÉ¤É {ÉÉ{É* 
+vªÉÉªÉ : 3  - 96 - 
¸ÉÒ ´É±±É¦É Eò¯ûhÉÉ Eò®úiÉ ½þ®úiÉ ºÉEò±É ºÉÆiÉÉ{É** 
VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ ¦ÉÒ =ºÉÒ +ÆEò ¨Éå Uô{Éä <¶iÉ½þÉ®ú ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ <¶iÉ½þÉ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ½èþ.... 
""Ê´ÉÊnùiÉ ½þÉä ÊEò ºÉÖ®úÊºÉEòÉå EòÉä +Éè®ú MÉÖhÉOÉÉ½þEòÉå EòÉä "EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ' +lÉÉÇiÉÂ VÉÉä ÊEò 
½þ®ú ¨ÉÊ½þxÉå ¨Éå BEò¤ÉÉ®ú |ÉÉSÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ®úÊSÉiÉ EòÉ´ªÉ 16 {ÉÞ¹`öÉå ¨Éå UôÉ{Éä VÉÉBÄMÉä =ºÉEòÉä 
JÉ®úÒnùxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ½þÉä iÉÉä EÞò{ÉÉ Eò®úEäò JÉiÉ ¤ÉxÉÉ¨É ¤ÉÉ¤ÉÖ ½þÊ®¶SÉxpù, ¨ÉÉä½þ±±ÉÉ SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ, ¤ÉxÉÉ®úºÉ 
EòÉä ¦ÉäVÉä ªÉÉ ¤ÉxÉÉ¨É MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ {ÉÉ`öEò, ¨ÉÉäÊ½þiÉÊ¨É¨É ±ÉÉ<Ç]õ |ÉäºÉ, ¨ÉÉä½þ±±ÉÉ nù¶ÉÉ¶´É¨ÉäPÉ ¨Éå ¦ÉäVÉä* 
nùÉ¨É {É½þ±Éä {ÉÞ¹`ö {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ +Éè®ú {É½þ±Éä {É½þ±Éä ÊVÉºÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eäò ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ ¦ÉäVÉÉ VÉÉB ªÉÊnù 
=xÉEòÉä ±ÉäxÉÉ ½þÉä iÉÉä <ÊiÉ±ÉÉ näù xÉ½þÓ iÉÉä =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¡äò®ú näù +Éè®ú +MÉ®ú xÉ ¡äò®åúMÉä iÉÉä ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉBMÉÉ ÊEò =x½åþ ±ÉäxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ½èþ Ê¡ò®ú ¤É®úÉ¤É®ú ¦ÉäVÉÉ VÉÉBMÉÉ +Éè®ú VÉÉä ±ÉÉäMÉ <ºÉEòÒ 
¨Énùnù Eò®åúMÉä iÉÉä =ºÉEäò xÉÉ¨É ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉBÄMÉä*''(17) 
{É®úxiÉÖ "EòÊ´É ´ÉSÉxÉ ºÉÖvÉÉ' ¶ÉÒQÉ ½þÒ ¨ÉÉÊºÉEò ºÉä {ÉÉÊIÉEò ½þÉä MÉ<Ç +Éè®ú {Ét Eäò ºÉÉlÉ 
MÉt EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* ºÉxÉÂ 1875 ¨Éå ªÉ½þ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉ<Ç +Éè®ú Ê½þxnùÒ iÉlÉÉ 
+ÆOÉäVÉÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* =ºÉ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä VÉÉxÉä ±ÉMÉä* 
+iÉ: =ºÉxÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉÉå Eäò {ÉÉ`öEòÉå EòÉ BEò ´ªÉÉ{ÉEò ´ÉMÉÇ iÉèªÉÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä 
ªÉÖMÉÉxÉÖ¯û{É ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ iÉlÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ vªÉÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ÇªÉÉå EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ÊEòªÉÉ {É®ÆúiÉÖ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ <x½þÉåxÉä <ºÉEòÉ ¦ÉÉ®ú 
+xªÉ ±ÉÉäMÉÉå {É®ú UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ºÉxÉÂ 1883 ¨Éå <ºÉEòÉ ºiÉ®ú ÊMÉ®ú MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉxÉÂ 1885 
¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ¤Éxnù ½þÉä MÉ<Ç* 
 
1868 :- 
ºÉxÉÂ 1868 ¨Éå |ÉªÉÉMÉ ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÚÊ¹ÉiÉ "´ÉÞiÉÉxiÉnù{ÉÇhÉ' xÉÉ¨ÉEò ºÉnùÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É 
Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ÊxÉEòÉ±ÉÉ, {É®ú nùÉä ´É¹ÉÇ Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ EòÉxÉÚxÉ EòÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ªÉ½þ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* 
+vªÉÉªÉ : 3  - 97 - 
1869 :- 
ºÉxÉÂ 1969 ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå +xÉäEò {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ¨Éä®ú`ö ¨Éå 
ÊMÉ®ú|ÉºÉÉnùËºÉ½þ xÉä "¨ÉÆMÉ±ÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú', +ÉMÉ®äú ºÉä "VÉMÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú', "VÉMÉnùÉxÉxnù' +Éè®ú 
"{ÉÉ{É¨ÉÉäSÉxÉ' |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* "VÉMÉiÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' |ÉÊiÉ ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú EòÉä "nùÉ¯û±É-=±É-=±ÉÚ¨É' |ÉäºÉ ºÉä 
ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* "VÉMÉnùÉxÉxnù' `öÉEÖò®úËºÉ½þ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå iÉlÉÉ "{ÉÉ{É¨ÉÉäSÉxÉ' (Ê½þxnùÒ-=nÚÇù) 
EÞò¹hÉSÉÆnù xÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* "Ê´ÉtÉnù¶ÉÇ' ¨Éä®ú`ö ºÉä iÉlÉÉ "ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉxÉÉänù' xÉèÊxÉiÉÉ±É ºÉä 
{ÉÉÊIÉEò {ÉjÉ ÊxÉEò±Éä* ºÉxÉÂ 1875 ¨Éå "ºÉ¨ÉªÉÊ´ÉxÉÉänù' iÉlÉÉ "ºÉÖnù¶ÉÇxÉ' {ÉÊjÉEòÉ {É®úº{É®ú Ê¨É±É 
MÉ<Ç* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +±¨ÉÉäb÷É ºÉä "+±¨ÉÉäb÷É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
+ÉMÉ®äú ºÉä "BVªÉÚEäò¶ÉxÉ±É MÉVÉ]õ' =nÚÇù-Ê½þxnùÒ ¨Éå ªÉÖºÉÖ¡ò+±ÉÒ +Éè®ú +¨ÉÒ®ú =nùÒxÉ Eäò 
ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ÊxÉEòÉ±ÉÉ lÉÉ* =ºÉEòÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå Eäò´É±É 50 |ÉÊiÉªÉÉÄ Uô{ÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÉ 
´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÚ±ªÉ 6 ¯ûÊ{ÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ´É¹ÉÇ "¥ÉÀYÉÉxÉ |ÉEòÉ¶É' xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ EÖòUô ¥ÉÀ 
¨ÉiÉÉxÉÖªÉÉ<ªÉÉå xÉä ¤É®äú±ÉÒ ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ lÉÉ* 
"+ÉªÉÇ-nù{ÉÇhÉ' ¨ÉÚÆ¶ÉÒ ¤ÉJiÉÉ´É®úËºÉ½þ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ¶ÉÉ½þVÉ½þÉÄ{ÉÖ®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÉäkÉ®ú |Énäù¶É ¨Éå +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå Eäò |ÉSÉÉ®ú ½äþiÉÖ ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç* 
 
1871-72 :- 
ºÉxÉÂ 1871 ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¤ÉÉgø +ÉªÉÒ* EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä "Ê½þxnÖù|ÉEòÉ¶É' iÉlÉÉ 
|ÉªÉÉMÉ ºÉä "|ÉªÉÉMÉnÚùiÉ' |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* =ºÉÒ ´É¹ÉÇ <ÇºÉÉ<ÇªÉÉåxÉä ¦ÉÒ nùÉä {ÉjÉ ÊxÉEòÉ±Éä lÉä* BEò 
¨Éä®ú`ö ºÉä "¨ÉªÉÖ®ú MÉäVÉ]õ' +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ºÉ½þ®úÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä "ºÉÉäxb÷ºÉÇ MÉVÉ]õ'* "¨ÉªÉÖ®ú MÉVÉ]õ' Ê½þxnùÒ-
=nÚÇù ¨Éå "ºÉÉäxb÷ºÉÇ MÉVÉ]õ' ¶ÉÖrù Ê½þxnùÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ªÉÖ.{ÉÒ., <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Ê®ú{ÉÉä]Çõ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ºÉxÉÂ 1871-72 ¶ÉÖrù Ê½þxnùÒ ¨Éå 5 +Éè®ú Ê½þxnùÒ-=nÚÇù ¨Éå 5 ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä 
lÉä* ºÉxÉÂ 1872 ¨Éå +ÉMÉ®äú ºÉä "|Éä¨É{ÉjÉ' xÉÉ¨ÉEò {ÉÉÊIÉEò {ÉjÉ ®úÉªÉ¤É½þÉnÖù®ú ºÉÉÊ±ÉMÉ®úÉ¨É xÉä +É®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆÊb÷iÉ ¯ûpùnùiÉ lÉä, VÉÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò |ÉÊºÉrù ºÉ¨{ÉÉnùEò lÉä* 
+vªÉÉªÉ : 3  - 98 - 
1873 :- 
ºÉxÉÂ 1873 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶ÉSÉxpù xÉä "½þÊ®ú¶ÉSÉxpù ¨ÉäMÉäZÉÒxÉ' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
ÊxÉEòÉ±ÉÒ ÊVÉºÉEòÉò xÉÉ¨É +É`ö +ÆEòÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉÚxÉ 1874 ¨Éå ¤Énù±ÉEò®ú "½þÊ®ú¶ÉSÉxpù 
SÉÎxpùEòÉ' Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉEòÉ {É½þ±ÉÉ +ÆEò 15 +HÚò¤É®ú, 1873 EòÉä ÊxÉEò±ÉÉ* <ºÉ¨Éå 
+ÊvÉEòiÉ®ú {ÉÖ®úÉiÉk´É, ={ÉxªÉÉºÉ, EòÊ´ÉiÉÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ iÉlÉÉ 
nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ±ÉäJÉ, Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ +ÉÊnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* <ºÉEòÒ 500 |ÉÊiÉªÉÉÄ 
ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉEòÒ |ÉÊiÉªÉÉÄ ºÉ®úEòÉ®ú ¦ÉÒ JÉ®úÒnùiÉÒ lÉÒ {É®úxiÉÖ <ºÉEäò näù¶É¦ÉÊHò{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú ºÉ®úEòÉ®ú xÉä <ºÉä ±ÉäxÉÉ ¤Éxnù Eò®ú ÊnùªÉÉ* ºÉxÉÂ 1880 ¨Éå "¨ÉÉä½þxÉ SÉÎxpùEòÉ' ¨Éå Ê¨É±ÉÉ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú SÉÉ®ú ´É¹ÉÇ iÉEò ºÉÆªÉÖHò °ü{É ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* 
 
1874 :- 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ |ÉSÉÉ®úÉlÉÇEò "¤ÉÉ±É-¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ 1 VÉxÉ´É®úÒ, 
1874 EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò, ¨ÉÖpùEò +Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉEò ½þÊ®ú¶SÉxpù ½þÒ lÉä* =ºÉEòÒ 
{ÉÞ¹`ö ºÉÆJªÉÉ 8 ºÉä 11 iÉEò ½þÉäiÉÒ lÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ gøÉ<Ç +ÉxÉä |ÉÊiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò 
|ÉlÉ¨É +ÆEò Eäò |ÉlÉ¨É {ÉÞ¹`ö {É®ú VÉÉä ÊxÉ´ÉänùxÉ Uô{ÉÉ lÉÉ, ´É½þ xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ 
½èþ..... 
""¨Éä®úÒ {ªÉÉ®úÒ ¤É½þxÉÉå! ¨Éé iÉÖ¨ ½þÉ®úÒ xÉ<Ç-¤É½þxÉ ¤ÉÉ±É-¤ÉÉäÊvÉxÉÒ +ÉVÉ iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉxÉä 
+ÉªÉÒ ½ÚÄþ +Éè®ú ªÉ½þÒ <ÇSUôÉ ½èþ iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉ¤É ¨ÉÊ½þxÉÉå ¨Éå BEò¤ÉÉ®ú Ê¨É±ÉÚÄ, näùJÉÉä ¨Éé iÉÖ¨É ºÉ¤É 
±ÉÉäMÉÉå ºÉä +´ÉºlÉÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ UôÉä]õÒ ½ÚÄþ CªÉÉåÊEò iÉÖ¨É ºÉ¤É ¤Éc÷Ò ½þÉä SÉÚEòÒ ½þÉä +Éè®ú ¨Éé +¦ÉÒ 
VÉx¨ÉÒ ½ÚÄþ +Éè®ú <ºÉ xÉÉiÉä ¨Éé iÉÖ¨É ºÉ¤ÉEòÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ ½ÚÄþ {É®ú iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä Ê½þ±ÉÊ¨É±ÉEò®ú 
ºÉ½äþÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ºÉÆÊMÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ* =ºÉºÉä ¨Éé iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú 
+Éè®ú +ÉÄSÉ±É JÉÉä±ÉEò®ú ªÉ½þÒ ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò VÉÉä Eò¦ÉÒ ¦É±ÉÒ-¤ÉÚ®úÒ, Eòb÷Ò-xÉ®ú¨É, Eò½þxÉÒ-
+xÉEò½þxÉÒ Eò½ÚÄþ, =ºÉä ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉZÉEò®ú IÉ¨ÉÉ Eò®úxÉÉ CªÉÉåÊEò ¨Éé VÉÉä EÖòUô Eò½ÚÄþMÉÒ iÉÖ¨½þÉ®äú 
Ê½þiÉ EòÒ ½þÒ Eò½ÚÄþMÉÒ*''(18) 
+vªÉÉªÉ : 3  - 99 - 
=ºÉÒ ´É¹ÉÇ ¨Éä®ú`ö ºÉä "xÉÉMÉ®úÒ |ÉEòÉ¶É' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ ÊVÉºÉEòÉ =qäù¶ªÉ xÉÉMÉ®úÒ B´ÉÆ Ê½þxnùÒ 
EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉMÉ ºÉä "xÉÉ]õEò |ÉEòÉ¶É' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ, ÊVÉºÉEòÉ 
=qäù¶ªÉ xÉÉ]õEòÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ* 
+±ÉÒMÉgø ºÉä ´ÉEòÒ±É iÉÉäiÉÉ®úÉ¨É ´É¨ÉÉÇ "¦ÉÉ®úiÉä-¤ÉxvÉÖ' ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ Eò®úiÉä 
lÉä* ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÚ±ªÉ 7.50 °ü{ÉªÉä lÉÉ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò ¦ÉHò B´ÉÆ ±ÉäJÉEò lÉä Ê½þxnùÒ 
EòÒ =x½þÉåxÉä VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú ºÉä´ÉÉ EòÒ +Éè®ú BEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÒ lÉÒ* 
 
1875 :- 
|ÉÊºÉrù <ÊiÉ½þÉºÉ´ÉäkÉÉ b÷Éì.iÉÉ®úÉSÉxpù Eäò +xÉÖºÉÉ®ú xÉÉlÉÇ-´Éäº]õ |ÉÉäÊ´ÉxºÉÒVÉ ¨Éå |ÉäºÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ |ÉäºÉÒb÷xºÉÒ ¶É½þ®úÉå ¤É¨¤É<Ç, ¨ÉpùÉºÉ (SÉäzÉ<Ç) iÉlÉÉ Eò±ÉEòiÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ vÉÒ¨ÉÉ lÉÉ* ºÉxÉÂ 
1875 ¨Éå EÖò±É 374 ´ÉxÉÉÇCªÉÖ±É®ú iÉlÉÉ BM±ÉÉå ´ÉxÉÉÇCªÉÖ±É®ú iÉlÉÉ 147 +ÆOÉäVÉÒ {ÉjÉÉå ¨Éå ºÉä, 102 
¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå, 86 ¤É¨¤É<Ç ¨Éå, 58 SÉäzÉ<Ç ¨Éå, 65 xÉÉlÉÇ´Éäº]õ |ÉÉäÊ´ÉxºÉÒºÉ iÉlÉÉ 63 {ÉÆVÉÉ¤É ¨Éå lÉä* 
º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ xÉä +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®ú =ºÉÒ ´É¹ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ näùxÉÒ +É®Æú¦É EòÒ* ¡ò±ÉiÉ: |ÉªÉÉMÉ ¨Éå "|ÉªÉÉMÉ-vÉ¨ÉÇ-|ÉEòÉ¶É' xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ 
{ÉÆ.Ê¶ÉJÉ®úÉJÉxÉ xÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ B´ÉÆ Ê½þxnùÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* |ÉªÉÉMÉ ºÉä 
"vÉ¨ÉÇ|ÉEòÉ¶É' {ÉÊjÉEòÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ SÉSÉÉÇ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ lÉÒ, "ºÉnÖù¶ÉÇxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' ¦ÉÒ 
|ÉªÉÉMÉ ºÉä ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú +Éè®ú ®úÉ¨É´ÉÞIÉ |ÉEòÉ¶É |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä lÉä* ¤ÉxÉÉ®úºÉ ºÉä "+ÉxÉxnù ±É½þ®úÒ' 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ vÉÒ®úVÉ¶ÉÉºjÉÒ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ {É®úxiÉÖ ºÉxÉÂ 
1876 ¨Éå xÉÉlÉÇ-´Éäº]õ |ÉÉäÊ´ÉxºÉÒVÉ +Éè®ú +´ÉvÉ ¨Éå ´ÉxÉÉÇCªÉÚ±É®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 60 lÉÒ* 
=ºÉÒ ´É¹ÉÇ ±ÉI¨ÉÒ¶ÉÆEò®ú Ê¨É¸É Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå "EòÉ¶ÉÒ{ÉÊjÉEòÉ' EòÉ VÉx¨É ½Öþ+É* ªÉ½þ <iÉxÉÒ 
¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä |ÉÊºÉrù ½Öþ<Ç ÊEò =ºÉEòÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 450 iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉ<Ç* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
´ÉxÉÉÇCªÉÚ±É®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå BEò Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò Ê¶ÉÊIÉiÉ +Éè®ú 
¤ÉÉèÊrùEò Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHòªÉÉå EòÒ iÉÒµÉ <ÇSUôÉ lÉÒ ÊEò näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä YÉÉxÉ|ÉnùÉxÉ Eò®ú VÉÉMÉÞiÉ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉB* ºÉxÉÂ 1870 "+ÉªÉÇ¦ÉÚ¹ÉhÉ' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ {ÉÆ.Ê¶É´ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå  
+vªÉÉªÉ : 3  - 100 - 
¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ Eäò EòÉªÉÇGò¨É ½äþiÉÖ ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉä ºÉxÉÂ 1906 iÉEò SÉ±ÉÒ* 
 
1877 :- 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù¨Éhb÷±É Eäò ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉnùºªÉ {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ xÉä 1 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1877 EòÉä 
+{ÉxÉÒ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò ½äþiÉÖ "Ê½þxnùÒ-|ÉnùÒ{É' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Ê½þxnùÒ 
|É´ÉvÉÇxÉÒ ºÉ¦ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉªÉÉMÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* ªÉ½þ 16 {ÉÞ¹`öÉå EòÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ÊVÉºÉEòÉ 
´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÚ±ªÉ BEò °ü{ÉªÉÉ +É`ö +ÉxÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉMÉVÉ {É®ú ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ 
+Éè®ú =ºÉEòÉ ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö ½þ®äú ªÉÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ®ÆúMÉ EòÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ¦É]Âõ]õVÉÒ EòÉ ±ÉäJÉ 
Ê´ÉxÉÉänù +Éè®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ªÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò +É¶ÉªÉ ºÉä {ÉÊ®ú¨ÉÆÊb÷iÉ 
½þÉäiÉä lÉä* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä ½þÒ <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå VÉÉä ÊºÉrùÉÆiÉ MÉt ¨Éå Ê±ÉJÉÉ lÉÉ, VÉÉä =ºÉEäò =qäù¶ªÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* ""¶ÉÖ¦É 
ºÉ®úºÉ näù¶É ºxÉä½þ {ÉÚÊ®úiÉ, |ÉEò]õ ½èþ +ÉxÉxnù ¦É®äú xÉÊSÉ nÖù¯û½þ nÖùVÉÇxÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉÉè ¨ÉÊhÉ nÒ{É ºÉ¨É 
ÊvÉ®ú xÉÊ½þ ½éþ ºÉÖZÉä Ê´É´ÉäEò Ê´ÉSÉÉ®ú =zÉÊiÉ EÖò¨ÉÊiÉ ºÉ¤É ªÉÉ¨Éå VÉ®èú Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É |ÉEòÉÊ¶É 
¨ÉÖ®úJÉiÉÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉ iÉ¨É ½þ®èú*'' 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä 'Ê½þxnùÒ-|ÉnùÒ{É' EòÉ VÉx¨É BEò 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ PÉ]õxÉÉ lÉÒ* ÊVÉºÉxÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* "Ê½þxnùÒ 
|ÉnùÒ{É' EòÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ EòÉ lÉÉ* +iÉ: +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ Eòb÷Ò xÉVÉ®ú =ºÉ {É®ú 
®ú½þiÉÒ lÉÒ* ¦É]Âõ]õVÉÒ EòÉä =ºÉEäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÖÊpùiÉ Eò®úÉxÉä ¨Éå ¤Éc÷Ò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ 
Eò®úxÉÉ {Éc÷É {É®úxiÉÖ ´É½þ +{ÉxÉä ®úÉºiÉä ºÉä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ½þ]äõ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå +|Éè±É 1908 Eäò 
+ÆEò ¨Éå {ÉÆ.¨ÉÉ±É´É¶ÉÖC±É EòÒ "¤É¨É CªÉÉ ½èþ' xÉÉ¨ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ Uô{ÉÒ ¡ò±ÉiÉ: ºÉ®úEòÉ®ú xÉä <ºÉ {É®ú 
®úÉäEò ±ÉMÉÉ nùÒ* ¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä ºÉÉ½þºÉ VÉÖ]õÉEò®ú =ºÉä {ÉÖxÉ: ÊxÉEòÉ±ÉÉ {É®úxiÉÖ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ EòÉä{É 
oùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ Ê¡ò®ú ¤Éxnù Eò®úxÉÒ {Éc÷Ò* 
1878 :- 
VÉ¤É ºÉxÉÂ 1876 ¨Éå ±ÉÉìbÇ÷ Ê±É]õxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ÉÉ<ºÉ®úÉìªÉ ¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ +ÉªÉä* =x½þÉåxÉä  
+vªÉÉªÉ : 3  - 101 - 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä, iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÉMÉÞÊiÉ Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ näù ®ú½þÒ lÉÒ =ºÉEòÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ* ªÉtÊ{É |ÉlÉ¨É º´ÉÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É 
(1857) EòÉä Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ PÉÞÊhÉiÉ nù¨ÉxÉ xÉÒÊiÉªÉÉå ºÉä EÖòSÉ±É ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
iÉlÉÉÊ{É, Ê´ÉpùÉä½þ =kÉ®ú¦ÉÉ®úiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: =kÉ®ú|Énäù¶É (=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉÉlÉÇ-´Éäº]õ |ÉÉäÊ´ÉxºÉÒVÉ) 
VÉÉMÉ®úhÉ {ÉlÉ {É®ú ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: +OÉºÉ®ú ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå uùÉ®úÉ EòÒ MÉ<Ç VÉxÉVÉÉMÉÞÊiÉ 
±ÉÉìbÇ÷ú Ê±É]õxÉ EòÉä JÉÉªÉä VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* ¡ò±ÉiÉ: =ºÉxÉä 14 ¨ÉÉSÉÇ, 1878 EòÉä ´ÉxÉÉÇCªÉÚ±É®ú |ÉäºÉ 
BC]õ EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÒ* =ºÉ EòÉxÉÚxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä ªÉ½þ +ÊvÉEòÉ®ú Ê¨É±É MÉªÉÉ ÊEò 
´É½þ näù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò, |ÉEòÉ¶ÉxÉ ªÉÉ ¨ÉÖpùEò EòÉä ªÉ½þ +Énäù¶É näù ºÉEòiÉÒ lÉÒ ÊEò ´É½þ 
ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ªÉ½þ <Eò®úÉ®úxÉÉ¨ÉÉ Eò®ú näù ÊEò +{ÉxÉä {ÉjÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ EòÉä<Ç ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
xÉ½þÓ Eò®åúMÉä* VÉÉä VÉxÉ¾þnùªÉ ¨Éå ºÉ®úEòÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ PÉÞhÉÉ EòÉ ªÉÉ pùÉä½þ¦ÉÉ´É EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®ú 
ºÉEòiÉÒ EòÉxÉÚxÉ Eäò uùÉ®úÉ ´ÉxÉÉÇCªÉÚ±É®ú |ÉäºÉ EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ {É®úxiÉÖ |ÉºÉzÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 
EòÒ ½èþ ÊEò ±ÉÉìbÇ÷ Ê±É]õxÉ Eäò ÊxÉ®ÆúEÖò¶É nù¨ÉxÉSÉGò Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉäºÉ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ 
{ÉÚhÉÇ ÊxÉ¹`öÉ ºÉä ÊxÉ¦ÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* 
ºÉxÉÂ 1878 ¨Éå xÉÉlÉÇ-´Éäº]õ |ÉÉäÊ´ÉxºÉÒVÉ ´É +´ÉvÉ ¨Éå näù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå 41 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ, VÉ¤É EòÒ ºÉxÉÂ 1877 ¨Éå EÖò±É 46 lÉÓ* ºÉxÉÂ 1878 ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÉ 
VÉÉiÉÒªÉ {ÉjÉ "EòÉªÉºlÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' |ÉªÉÉMÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* =ºÉºÉä {É½þ±Éä ºÉxÉÉiÉÊxÉªÉÉå, 
+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉÊVÉªÉÉå iÉlÉÉ ¥ÉÀºÉ¨ÉÉÊVÉªÉÉå Eäò {ÉjÉ iÉÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½äþ lÉä, {É®úxiÉÖ ÊEòºÉÒ 
VÉÉÊiÉÊ´É¶Éä¹É EòÉ ªÉ½þ {É½þ±É®ú {ÉjÉ lÉÉ* =ºÉÒ ´É¹ÉÇ "+ÉªÉÇÊ¨ÉjÉ' xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ¶ÉÒ ºÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ÊVÉºÉEäò ¨ÉÖpùEò B´ÉÆ |ÉEòÉ¶ÉEò ½þÊ®úEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õÉSÉÉªÉÇ ½Öþ+É Eò®úiÉä lÉä* 
´ÉxÉÉÇCªÉÚ±É®ú |ÉäºÉ BC]õ EòÉ Ê´É®úÉävÉ näù¶É-Ê´Énäù¶É ¨Éå |ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú 
ªÉ½þ Ê´É®úÉävÉ iÉ¤É iÉEò ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ VÉ¤É iÉEò ±ÉÉìbÇ÷ Ê±É]õxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ÉÉ<ÇºÉ®úÉäªÉ Eäò {Énù {É®ú 
+ÉºÉÒxÉ ®ú½äþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä =zÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú Eònù¨É ¤ÉgøÉiÉÒ ®ú½þÒ {É®úxiÉÖ 
ºÉxÉÂ 1979-80 ¨Éå =ºÉEòÒ MÉÊiÉ EÖòUô vÉÒ¨ÉÒ ®ú½þÒ* 
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1881 :- 
ºÉxÉÂ 1881 EòÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ªÉÖ.{ÉÒ. ¨Éå 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 55 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1881 ¨Éå EÖòUô {ÉÊjÉEòÉ VÉèºÉÒ ÊEò - "xÉ´ÉÒxÉ 
´ÉÉSÉEò', ±ÉJÉxÉ>ð ºÉä "¦ÉÉ®úiÉ-nùÒÊ{ÉEòÉ' +Éè®ú "+É®úÉäMªÉ-nù{ÉÇhÉ' |ÉªÉÉMÉ ºÉä VÉMÉzÉÉlÉ ´Éèt 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä lÉä ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÚ±ªÉ 2.50 {ÉèºÉä ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉÒ ´É¹ÉÇ "+ÉxÉxnù 
EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Ê¨ÉVÉÉÇ{ÉÖ®ú ºÉä {ÉÆ.¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É iÉlÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ<Ç* 
 
1882 :- 
Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: +OÉºÉ®ú ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1882 ¨Éå Eò<Ç ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ 
iÉlÉÉ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +É<Ç* <xÉ¨Éå "|ÉªÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' EòÉ ºlÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉ lÉÉ* =ºÉEäò 
VÉx¨ÉnùÉiÉÉ {ÉÆ.näù´ÉEòÒxÉxnùxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ lÉä* {É®úxiÉÖ ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xÉEäò {ÉjÉ Eäò Ê±ÉB nÖùJÉnùÉ<Ç ¤ÉxÉ 
MÉ<Ç* ´Éä +{ÉxÉÉ {ÉjÉ UôÉ{ÉEò®ú EÆòvÉä {É®ú ±ÉÉnùEò®ú º´ÉªÉÆ ¤ÉäSÉÉ Eò®úiÉä lÉä {É®úxiÉÖ ´É½þ º´ÉiÉÆjÉ 
ÊSÉxiÉxÉ Eäò ´ªÉÊHò lÉä* VÉÉä VÉÒ ¨Éå +ÉiÉÉ lÉÉ =ºÉä Ê±ÉJÉiÉä lÉä* =ºÉ ´É¹ÉÇ ½þÒ |ÉªÉÉMÉ ºÉä 
"¤É±Énù{ÉÇhÉ' ¨ÉÉÊºÉEò, VÉÉä ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ´ªÉÉªÉÉ¨É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ lÉÉ, |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
 
1883 :- 
ºÉxÉÂ 1883 iÉEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ xÉä EÖòUô iÉ¯ûhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉÒ lÉÒ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ 
=nùÉ®ú´ÉÉnùÒ ±ÉÉìbÇ÷  Ê®ú{ÉxÉ EòÒ =nùÉ®ú´ÉÉnùÒ xÉÒÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ 
xÉªÉÉ ®úÉºiÉÉ JÉÖ±ÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* Ê½þxnùÒ EòÒ xÉ<Ç |ÉÊiÉ¦ÉÉBÄ, Ê½þxnùÒ Eäò =ilÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò ½äþiÉÖ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ +É´É±É¨¤ÉxÉ ±Éä ®ú½þÒ 
lÉÒ* ªÉtÊ{É +lÉÇ+¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ {ÉÊjÉEòÉ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ {É¶SÉÉiÉ ¯ûEò VÉÉiÉÒ lÉÒ* 
¡ò±ÉiÉ: º´ÉÉ¨ÉÒ V´ÉÉ±ÉÉ|ÉºÉÉnù xÉä ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ ºÉä "¦ÉÉ®úiÉäxnÖù' xÉÉ¨ÉEò {ÉÉÊIÉEòÉ {ÉjÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ, {É®úxiÉÖ 
ªÉ½þ VÉxÉ´É®úÒ 1882 ¨Éå ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉÒ ´É¹ÉÇ ¤É®äú±ÉÒ ¨Éå ®úÉªÉ ¤ÉÆ¶ÉÒ±ÉÉ±É Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå 
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"ºÉiªÉ|ÉEòÉ¶É' ±ÉJÉxÉ>ð ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ¨Éå =kÉ®ú|Énäù¶É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
´É¹ÉÇ-|ÉÊiÉ´É¹ÉÇ ¤Égø ®ú½þÒ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1883-84 ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 68 ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* 
 
1885 :- 
ºÉxÉÂ 1885 ¨Éå BEò |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉ "¦ÉÉ®úiÉ-VÉÒ´ÉxÉ' EòÉ¶ÉÒ ºÉä ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò 
ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* ´É½þ iÉÖ®úxiÉ BEò |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* 1885 ¨Éå 
=ºÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |ÉÊiÉªÉÉÄ 750 |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* 
ºÉxÉÂ 1885 ¨Éå ®úÉVÉÉ®úÉ¨É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ xÉä +{ÉxÉÉ "Ê½þxnùÉäºlÉÉxÉ' ±ÉxnùxÉ ºÉä EòÉ±ÉÉEòÉÆEò®ú ±Éä 
+ÉªÉä +Éè®ú ªÉ½þÉÄ ºÉä Ê½þxnùÒ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ºÉÆºEò®úhÉ nèùÊxÉEò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ °ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Eò®úxÉä ±ÉMÉä* =ºÉÒ ´É¹ÉÇ EòÉxÉ{ÉÖ®ú Eäò ¤ÉÉ¤ÉÚ ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É, VÉÉä Ê½þxnùÒ |Éä¨ÉÒ lÉä, =x½þÉåxÉä "¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ' 
xÉÉ¨ÉEò nèùÊxÉEò {ÉjÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉÒ ´É¹ÉÇ "MÉÖVÉ®úÉiÉÒ {ÉÊjÉEòÉ' ¨ÉÖ®úÉnùÉ¤ÉÉnù Eäò 
¤ÉxÉ´ÉÉ®úÒ±ÉÉ±É Ê¨É¸É xÉä iÉlÉÉ {ÉÆ.V´ÉÉ±ÉÉ|ÉºÉÉnù xÉä +ÉMÉ®äú ºÉä "ºÉiªÉ|ÉEòÉ¶É' EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
iÉlÉÉ MÉÖ¯û¤ÉJ¶ÉËºÉ½þ xÉä EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä "¦ÉÉ®úiÉ SÉxpùÉänùªÉ' ÊxÉEòÉ±ÉÉ* MÉÆMÉÉºÉ½þÉªÉ +Éè®ú Eò±ªÉÉhÉ®úÉªÉ 
xÉä ¨Éä®ú`ö ºÉä "+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ' ÊxÉEòÉ±ÉÉ* 
 
1886 :- 
ºÉxÉÂ 1886 EòÉ ´É¹ÉÇ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¶ÉÖ¦É ÊºÉrù ½Öþ+É* ½þÉ±ÉÉÄÊEò Ê¥ÉÊ]õ¶É 
ºÉ®úEòÉ®ú xÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú näùxÉä EòÉ +É®Æú¦É Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* ºÉ®úEòÉ®ú Eäò <ºÉ 
={ÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB "Ê½þxnùÒ-|ÉÊnù{É' iÉlÉÉ "¦ÉÉ®úiÉVÉÒ´ÉxÉ' xÉä ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä vÉxªÉ´ÉÉnù ÊnùªÉÉ* =ºÉ 
´É¹ÉÇ EÖòUô xÉ<Ç ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ "®úÊºÉEò{ÉÆSÉ' |ÉªÉÉMÉ ºÉä {ÉÆ.¤É±É¦Épù Ê¨É¸É Eäò ºÉ¨{ÉÉnùxÉ iÉlÉÉ 
{ÉÆ.±ÉI¨ÉÒ|ÉºÉÉnù ¥ÉÀSÉÉ®úÒ xÉä "ºÉÖJÉ-ºÉÆ´ÉÉnù' |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* 
1887 :- 
ºÉxÉÂ 1887 EòÉ ´É¹ÉÇ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå EÖòUô +ºÉÆiÉÉä¹ÉVÉxÉEò ®ú½þÉ* {ÉjÉÉå  
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EòÒ ºÉÆJªÉÉ 77 ºÉä PÉ]Eò® 71 ®½ MÉ<Ç* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oÎ¹] ºÉä 54 =nÚÇ ¨Éå,11 Ê½xnÒ ¨Éå,4 =nÚÇ-
Ê½xnÒ ¨Éå iÉlÉÉ 2 =nÚÇ-+ÆOÉäVÉÒ ¨Éå +Éè® +´ÉvÉ ºÉä 18 =nÚÇ ¨Éå iÉlÉÉ 3 Ê½xnÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
<ºÉ ´É¹ÉÇ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦É±Éä ½þÒ +ºÉÆiÉÉä¹ÉEòÉ®úEò ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¤ÉºÉä 
iÉäVÉº´ÉÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ {ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É xÉä "¥ÉÉÀhÉ' EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* ªÉ½þ 
ºÉxÉÂ 1887 iÉEò EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* 
 
1888 :- 
ºÉxÉÂ 1888 ¨Éå iÉÒxÉ {ÉjÉ JÉÊjÉªÉÉå xÉä ÊxÉEòÉ±Éä* <xÉ¨Éå "JÉjÉÒ Ê½þiÉEòÉ®úÒ" iÉlÉÉ "JÉjÉÒ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ' nùÉäxÉÉå ¨ÉlÉÖ®úÉ ºÉä ÊxÉEò±Éä +Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ "JÉjÉÒ Ê½þiÉEòÉ®úÒ' +ÉMÉ®äú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
"¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÊMÉxÉÒ' xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä |ÉªÉÉMÉ ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉÒ* ªÉä {ÉjÉ 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ½þÉlÉÉå½þÉlÉ Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÒ +Éè®ú ºÉÖxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä VÉÉä®ú-VÉÉä®ú ºÉä {ÉgøEò®ú ºÉÖxÉÉªÉä 
VÉÉiÉä iÉÉÊEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °ü{É ºÉä ´Éä VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä VÉÉªÉä* 
 
1889 :- 
Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ºÉxÉÂ 1889 EòÉ ´É¹ÉÇ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ®úJÉiÉÉ 
½èþ* =ºÉ ´É¹ÉÇ +xÉäEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÒ* ¨ÉÚÆ¶ÉÒ näù´ÉÒ|ÉºÉÉnù xÉä "EòÉªÉºlÉ {ÉÊjÉEòÉ' +Éè®ú 
"EòÉªÉºlÉ ={ÉEòÉ®úEò' nùÉäxÉÉå ±ÉJÉxÉ>ð ºÉä ½þÒ ÊxÉEòÉ±Éä* +ÉMÉ®äú ¨Éå "EòÉªÉºlÉ ={ÉEòÉ®úEò' 
xÉÉ®úÉªÉhÉ |ÉºÉÉnù EòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É ¨Éå ÊSÉjÉMÉÖ{iÉ |ÉäºÉ ºÉä, "¸ÉÒ EòÉxªÉEÖò¤VÉÊ½þiÉEòÉ®úÒ' {ÉÆ.¤ÉÉVÉÒ±ÉÉ±É 
¶ÉÖC±É xÉä |ÉªÉÉMÉ |ÉäºÉ ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ "VÉÉ]õ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' EòÉä ¤ÉÉ¤ÉÖ Eòx½èþªÉÉ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ xÉä +ÉMÉ®äú ºÉä 
Ê´ÉtÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉäºÉ ºÉä, "+OÉ´ÉÉ±É ={ÉEòÉ®úEò' EòÉä ±ÉÉ±É ÊEò¶ÉxÉ±ÉÉ±É xÉä +ÉMÉ®äú ºÉä, 
"µÉVÉÊ´ÉxÉÉänù' ¨ÉlÉÖ®úÉ ºÉä, "+nÂù¦ÉÚiÉ ¶ÉiÉEò' +ÉMÉ®äú ºÉä, "vÉ¨ÉÇºÉ¦ÉÉ' {ÉÆ.MÉÉè®úÒ¶ÉÆEò®ú ´Éèt Eäò 
ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ¡ò¯ûJÉÉ¤ÉÉnù Eäò MÉªÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉäºÉ ¨Éå Uô{ÉiÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉÆ¦É´ÉiÉ: +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ 
Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå ÊxÉEò±ÉiÉÉ lÉÉ* <]õÉ´Éä ºÉä "Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉjÉ' EòÉä SÉÒ¨ÉxÉ±ÉÉ±É ÊxÉEòÉ±ÉiÉä* 
"¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ' ¨ÉÉÊºÉEò EòÉä, EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä {ÉÆ.®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ ÊxÉEòÉ±ÉiÉä* EòÉ¶ÉÒ ºÉä 
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"vÉ¨ÉÇºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ', |ÉªÉÉMÉ ºÉä "+ÉªÉÇVÉÒ´ÉxÉ' +Éè®ú "+É®úÉäMªÉVÉÒ´ÉxÉ', {ÉÆ.SÉxpù¶ÉäJÉ®ú Ê¨É¸É uùÉ®úÉ 
"Ê´ÉtÉvÉ¨ÉÇ nùÒÊ{ÉEòÉ', "ºÉÖMÉÞÊ½þhÉÒ', ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ½äþ¨ÉxiÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉèvÉ®úÒ uùÉ®úÉ "¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É' ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉBÄ +Éè®ú {ÉÆ.nùÉ¨ÉÉänù®ú ¶ÉÉºjÉÒ xÉä "Ê¨É¸É' xÉÉ¨ÉEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* 
 
1890 :- 
 ºÉxÉÂ 1890 ¨Éå ¦ÉÒ +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä =kÉ®ú|Énäù¶É EòÒ {ÉÊ´ÉjÉ +Éè®ú {ÉÉ´ÉxÉ¦ÉÚÊ¨É 
{É®ú VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ* ¨ÉÖVVÉ}¡ò®ú xÉMÉ®ú ºÉä ‘¥ÉÉÀhÉ-ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnùÒ-=nÚÇù ¨Éå ÊxÉEò±ÉÒ* 
‘EòÉªÉºlÉ-¨ÉÆSÉ’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò |ÉªÉÉMÉ ºÉä, ‘ÊxÉMÉ¨ÉÉMÉ¨É-{ÉÊjÉEòÉ’ ¨Éä®ú`ö ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ ±ÉäÊEòxÉ 1897 
¨Éå ªÉ½þ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉlÉÖ®úÉ ºÉä VÉ¤É ÊxÉEò±ÉÒ iÉ¤É =ºÉEòÉ xÉÉ¨É ‘ÊxÉMÉ¨ÉÉMÉ¨É SÉxpùÒEòÉ’ ½þÉä 
MÉªÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉMÉ¨ÉÉMÉ¨É ¨Éhb÷±ÉÒ Eäò uùÉ®úÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ +Éè®ú <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò 
{ÉÆ.`öÉEÖò®ú |ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ lÉä* ‘¨ÉÉäiÉÒSÉÚ®ú’ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò ¤ÉÉèEòÒ{ÉÚ®ú ºÉä ¨ÉÚÆ¶ÉÒ +¨ÉÒ®ú½þºÉxÉ xÉä iÉlÉÉ 
‘ºÉiªÉ’ {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉÖ®úÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä, ‘ºÉiªÉvÉ¨ÉÇ Ê¨ÉjÉ’ +ÉMÉ®äú ºÉä, ‘ºÉiªÉvÉ¨ÉÇ {ÉjÉ’ ¤É®äú±ÉÒ ºÉä, 
‘ºÉÉÊ½þiªÉºÉ®úÉäVÉ’ ¨Éä®ú`ö ºÉä, ‘Ê½þxnùÒ{ÉÆSÉ’ +±ÉÒMÉgø ºÉä, ‘{É®úÉä{ÉEòÉ®úÒ +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ’ +ÉMÉ®äú ºÉä, 
‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ Ê´É±ÉÉºÉ’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ’ EòÉ¶ÉÒ ºÉä, ‘ÊiÉ¨ÉÊ®úxÉÉ¶ÉEò’ EòÉ¶ÉÒ ºÉä, ‘ºÉÖnù¶ÉÇxÉSÉGò’ 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉlÉÖ®úÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ*   
 
1891 :- 
 ºÉxÉÂ 1891 ¨Éå Eò<Ç {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É ½Öþ+É* Ê¨ÉVÉÉÇ{ÉÖ®ú ºÉä ‘ÊJÉSÉc÷Ò 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, ÊVÉºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ÊJÉSÉc÷Ò ½þÉäiÉÒ lÉÒ* <ºÉ¨Éå =nÚÇù +Éè®ú Ê½þxnùÒ 
nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ <ºÉÊ±ÉB =ºÉ EòÉ xÉÉ¨É ‘ÊJÉSÉc÷Ò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ ®úJÉÉ lÉÉ* 
<ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¤ÉÉ¤ÉÚ ¨ÉÉvÉ´É|ÉºÉÉnù ´É¨ÉÉÇ ½þÉäiÉä lÉä* 
 <ºÉ ´É¹ÉÇ EÖòUô ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ ¦ÉÒ ÊxÉEò±Éä* <ºÉ¨Éå ‘Ê´ÉtÉ|ÉEòÉ¶É’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ xÉä ±ÉJÉxÉ>ð ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* ‘¤ÉÉ±ÉÊ½þiÉEò®ú’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ±ÉJÉxÉ>ð ºÉä 
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ÊxÉEò±ÉÒ* ‘xÉÉèEòÉVÉMÉÊ½þiÉ’ MÉÉèc÷|ÉäºÉ ºÉä ¤ÉÆºÉÒvÉ®ú xÉä iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉVÉxÉÊ¨ÉjÉ’ {ÉÆ.MÉhÉ{ÉiÉ®úÉªÉ xÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* ªÉä nùÉäxÉÉå ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉxÉÉ®úºÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* |ÉªÉÉMÉ ºÉä {ÉÆ.®úÉvÉÉ¨ÉÉä½þxÉ 
¶ÉÖC±É xÉä ‘®úÉ¨É{ÉiÉÉEòÉ’ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* B¨É.B±É. ¶ÉÖC±É xÉä ‘Ê¶ÉIÉEò’ +Éè®ú {ÉÆ.IÉäjÉ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ xÉä 
‘VÉMÉiÉÊ¨ÉjÉ’ ¨ÉlÉÖ®úÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* {ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úªÉhÉ Ê¨É¸É xÉä ‘¥ÉÉÀhÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É xÉä ‘¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ’ +Éè®ú ‘¶ÉÖ¦ÉÊSÉxiÉEò’ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ‘´ªÉÉ{ÉÉ®ú’ EòÉä VÉx¨É 
ÊnùªÉÉ* 
 
1892 :- 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ +OÉºÉ®ú ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ ºÉÆEò±ÉxÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ¨Éå ºÉÖ´ªÉ´ÉºlÉÉ B´ÉÆ +ÉEò¹ÉÇEòiÉÉ +ÉxÉä ±ÉMÉÒ +iÉ: 1892 ¨Éå 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå +Ê¦É´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç* EòÉ¶ÉÒ ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ |ÉºÉÉnù xÉä ‘´ªÉÉ{ÉÉ®ú Ê½þiÉè¹ÉÒ’ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉè-ºÉä´ÉEò, ‘MÉÉävÉ¨ÉÇ-|ÉEòÉ¶É’, ‘xÉÉMÉ®úÒ Ê´É®úÉävÉ’, ‘Ê´ÉYÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ’, 
‘¦ÉÉ®úiÉÊ½þiÉè¹ÉÒ’, ‘¥ÉÉÀhÉ Ê½þiÉEòÉ®úÒ’, ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ |ÉEòÉ¶É’, ‘VÉèxÉ Ê½þiÉè¹ÉÒ’, ‘IÉÊjÉªÉÊ½þiÉÉä{Énäù¶É’, 
‘ºÉiªÉªÉÖMÉ’ +ÉÊnù {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* 
 
1893 :- 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ +Ê´É®úiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* ‘+ÉxÉxnù 
EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’ ¤ÉpùÒxÉÉ®úÉªÉhÉSÉÉèvÉ®úÒ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ<Ç* <ºÉEäò ºÉÉlÉ 
‘¦ÉÉ®úiÉ|ÉiÉÉ{É’ +Éè®ú ‘ºÉÖvÉÉºÉÉMÉ®ú’ VÉèºÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò 
ºÉÉlÉ nù´ÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä MÉB* 
 
1894 :- 
 <ºÉ EòÉ±É ¨Éå Eò<Ç ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEò±ÉÒ ‘ºÉxÉÉfø¬Éä{ÉEòÉ®ú’ ºÉxÉÉfø¬ ¨É½þÉ¨ÉÆc÷±É  
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uùÉ®úÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç ªÉ½þ +ÉMÉ®äú Eäò ½þÒ®úÉ±ÉÉ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÒ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
EòÉ xÉÉ¨É YÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ‘xÉÒÊiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ’, ‘´ÉÆ¶ÉÒ¨ÉÉ±ÉÉ’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ¨ÉÖ®úÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä ´ÉÆ¶ÉÒvÉ®ú 
uùÉ®úÉ ¤ÉxÉÉ®úºÉ ºÉä ‘¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ’ ®úÉ¨É{ªÉÉ®úÒ uùÉ®úÉ, ¨ÉlÉÖ®úÉ ºÉä, Ê´É¶´ÉEò¨ÉÉÇ’ ºÉÖxnù®únäù´É Eäò uùÉ®úÉ 
ÊxÉEò±ÉÒ* 
 
1895 :-   
 =kÉ®ú|Énäù¶É ¨Éå ºÉxÉÂ 1895 ¨Éå EÖòUô +Éè®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ* <ºÉ¨Éå 
VÉÉiÉÒªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ lÉÒ* ‘VÉèxÉ MÉVÉ]õ’, ‘VÉèxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘¥ÉÉÀhÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘nùÒxÉ¤ÉxvÉÖ’, ‘EÖòºÉÖ¨ÉÉÆMÉÒ’, ‘ºÉVVÉxÉ Ê´ÉxÉÉänù’, ‘ºÉÆºÉÉ®ú nù{ÉÇhÉ’, ‘º´ÉiÉÆjÉ’ +ÉÊnù 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ B´ÉÆ ¨É½äþ¶´É®úÒ ´Éè¶ªÉ, ®úixÉÉEò®ú, xÉÉ]õ¬{ÉjÉ, xªÉÉªÉ{ÉjÉ, ºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ +ÉÊnù 
¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
 
1896 :- 
 <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEò±ÉÒ* ‘+ÉªÉÇ¦ÉÉºEò®ú’, ‘EòÉ¶ÉÒ´Éè¦É´É’, ‘ÊjÉ´ÉähÉÒ 
iÉ®ÆúMÉ’, SÉiÉÖ´ÉænùÒ {ÉÊjÉEòÉ ‘MÉÉäb÷ Ê½þiÉEòÉ®úEò’, ‘|ÉiÉÉ{É’ +ÉÊnù {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
 
1897 :- 
 ºÉxÉÂ 1897 ¨Éå Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå +Éè®ú {ÉjÉ{ÉÊjÉEòÉBÄ  ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç* VÉèºÉä ÊEò 
- ‘®úÊºÉEòÊ¨ÉjÉ’, ‘®úÊºÉEò ´ÉÉÊ]õEòÉ’, ‘Ê´ÉtÉ Ê´ÉxÉÉänù’, ‘VÉèxÉ MÉWÉ]õ’, ‘ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ{ÉiÉÉEòÉ’ +ÉÊnù 
EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç* {ÉÆ.®úÉ¨Éº´É°ü{É MÉÉèb÷ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå VÉÉä ‘ºÉxÉÉiÉxÉ 
vÉ¨ÉÇ{ÉiÉÉEòÉ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä b÷ÉªÉ¨ÉÆb÷VÉÖ¤É±ÉÒ |ÉäºÉ ºÉä Uô{ÉiÉÒ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ Ê®úEòÉbÇ÷ Eäò  
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉxÉÂ 1900 ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨ÉÖ®úÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*  
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1898 :- 
 ºÉxÉÂ 1898 ¨Éå Eò<Ç {ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ* <xÉ¨Éå EÖòUô VÉÉiÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò 
{ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ lÉÒ <xÉ¨Éå ‘+ÉªÉÇÊ¨ÉjÉ’, ‘EòÉxªÉEÖò¤VÉÊ½þiÉEòÉ®úÒ’, ‘MÉÉèc÷Ê½þiÉEòÉ®úÒ’, ‘ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ’, 
‘VÉèxÉ Ê½þiÉÉä{Énäù¶ÉEò’, ‘={ÉxªÉÉºÉ’, ‘Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉÊjÉEòÉ’, ‘iÉÆjÉ |É¦ÉÉEò®ú’, ‘={ÉxªÉÉºÉ ±É½þ®úÒ’, 
{ÉÆÊb÷iÉ {ÉÊjÉEòÉ’ +ÉÊnù {ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç* 
 
1899 :- 
 ºÉxÉÂ 1899 ¨Éå |Éä¨É-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* EÖòUô ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç VÉèºÉä ÊEò ‘näù¶ÉÊ½þiÉEòÉ®úÒ’, ‘®úÉVÉ{ÉÚiÉ’, ‘¨ÉÉlÉÖ®ú ´Éè¶ªÉ ºÉÖJÉnùÉªÉEò’, 
‘¦ÉÚÊ¨É½þÉ®ú ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊjÉEòÉ’ +ÉÊnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
 
1900 :- 
 ºÉxÉÂ 1900 EòÉ ´É¹ÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* <ºÉ ´É¹ÉÇ Eò<Ç ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç* <xÉ¨Éå ‘ºÉ´ÉÉæÊ½þiÉEòÉ®úÒ’, ‘ºÉÖnù¶ÉÇxÉ’, ‘|Éä¨É{ÉÊjÉEòÉ’, ‘ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ{ÉiÉÉEòÉ’, 
‘VÉèxÉÒ’ B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉÉäuùÉ®ú’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
 +iÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ =nÂù¦É´É 
B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ¤Éc÷Ò Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ½Öþ+É* ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ 
±ÉäÊEòxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =ºÉ¨Éå +´É®úÉävÉEò ¤ÉxÉEò®ú JÉc÷Ò ®ú½þiÉÒ* <ºÉEäò ¤ÉgøiÉä SÉ®úhÉ ¨Éå =nÚÇù +Éè®ú 
+ÆOÉäVÉÒ +ÉÊnù ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ B´ÉÆ ¨É¶ÉÒxÉ®úÒ ¨ÉÖJªÉiÉªÉÉ °üEòÉ´É]åõ {ÉènùÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* Ê¥É]õÒ¶É ºÉ®úEòÉ®ú 
+ÉªÉä ÊnùxÉ xÉªÉä-xÉªÉä |É¶ÉÉºÉÊxÉEò iÉlÉÉ ´ÉèvÉÉÊxÉEò EòÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉEò®ú =ºÉä {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ {É®úxiÉÖ 
Ê½þxnùÒ |Éä¨ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú näù¶É¦ÉCiÉ ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: <ºÉä |ÉMÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* 
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3. 1900 ºÉä 1920 iÉEò EòÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 1867 ºÉä 1900 iÉEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
1900 iÉEò EòÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ÊuùiÉÒªÉ SÉ®úhÉ EòÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå 
±ÉÉªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉÉ®Æú¦É EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ +Éè®ú ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ 
{ÉÊjÉEòÉ ºÉä ½Öþ+É* 
 20´ÉÓ ºÉnùÒ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +xÉäEò näù¶ÉÒ-Ê´Énäù¶ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ®ú½þÉ* näù¶ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É EòÒ =zÉÉªÉEò ºÉÆºlÉÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉÄOÉäºÉ ¨Éå =OÉ´ÉÉnù EòÉ 
VÉx¨É, ±ÉÉbÇ÷ EòVÉÇxÉ EòÒ jÉÖÊ]õ{ÉÚhÉÇ xÉÒÊiÉªÉÉÄ, º´Énäù¶ÉÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉ +É®Æú¦É, ¨ÉÖÎº±É¨É ±ÉÒMÉ EòÉ 
VÉx¨É iÉlÉÉ Ê´Énäù¶ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä ºÉxÉÂ 1905 ¨Éå Ê´Énäù¶É ¨Éå VÉ{ÉÉxÉ uùÉ®úÉ °üÊºÉªÉÉå 
EòÒ {É®úÉVÉªÉ +Éè®ú näù¶É ¨Éå ¤ÉÆMÉ¦ÉÆMÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´É¤ÉÉèÊrùEòÉå EòÉä ZÉEòZÉÉä®ú ÊnùªÉÉ* 
<ºÉ ¤ÉÉèÊrùEò ´ÉMÉÇ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ½äþiÉÖ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Eò®úEäò näù¶É EòÉä BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉVÉÉMÉÞÊiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, 
+Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉ ºÉÉMÉ®ú =¨Éc÷xÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É Ê½þxnùÒ Eäò 
|ÉEòÉÆb÷ {ÉÆÊb÷iÉ Ê´ÉuùÉxÉ +ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ºlÉÉÊªÉi´É iÉÉä |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É, ±ÉäÊEòxÉ 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò oùÎ¹]õ ºÉä =xÉEòÉ +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ½èþ* 
 
1900 :- 
 ºÉxÉÂ 1900 ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ VÉMÉiÉ ¨Éå BEò xÉ<Ç vÉÉ®úÉ EòÉ 
|É´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É* <ºÉEòÒ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ Eò±ÉÉ ¨Éå ‘xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ’ Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉEòÉå EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ lÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ +{ÉxÉÒ Uô{ÉÉ<Ç, ºÉ¡òÉ<Ç (¶±É¹]õ ±ÉäJÉ), EòÉMÉVÉ +Éè®ú ÊSÉjÉÉå Eäò 
EòÉ®úhÉ VÉ±nùÒ ºÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¨Éhb÷±É ¨Éå ¤ÉÉ¤ÉÚ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ nùÉºÉ, 
EòÉÆÊiÉ|ÉºÉÉnù JÉjÉÒ, ±ÉÉ±ÉÉ VÉMÉzÉÉlÉ, ®úixÉÉEò®ú, {ÉÆ.ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú 
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¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®únùÉºÉ lÉä* ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉÆ. ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉ EòÉªÉÇ +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ¨Éå 
±Éä Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ EòÉè¶É±É ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉVÉMÉiÉ ¨Éå BEò xÉ<Ç GòÉÆÊiÉ EòÉä VÉx¨É 
ÊnùªÉÉ* ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ ªÉ½þ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ ®ú½þÉ ÊEò =ºÉä +ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ  +Éè®ú 
<xÉEäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ|Éä¨ÉÒ ºÉ¨{ÉÉnùEò Ê¨É±ÉiÉä ®ú½äþ* Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù {ÉnÖù¨É±ÉÉ±É {ÉÖzÉÉ±ÉÉ±É 
¤ÉC¶ÉÒ, {ÉÆ.näù´ÉÒnùkÉ ¶ÉÖC±É, näù´ÉÒnùªÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ,  {ÉÆ. xÉÉ®úªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ  EòÉ xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò ¸ÉÒ ÊxÉ¶ÉÒlÉEÖò¨ÉÉ®ú ®úÉªÉ ½èþ* 
 ºÉxÉÂ 1900 ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ‘EòÉ´ªÉEò±ÉÉÊxÉÊvÉ’, ‘VÉèxÉÊ¨ÉjÉ’, ‘+ÉªÉÇºÉä´ÉEò’, 
‘ºÉÖnù¶ÉÇxÉ’, ‘UôiÉÒºÉMÉgø Ê¨ÉjÉ’ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ* 
 <ºÉ¨Éå ‘EòÉ´ªÉEò±ÉÉÊxÉÊvÉ’ EòÊ´ÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ ¤ÉxÉÉ®ºÉ ºÉä {ÉÆ.¨É½É´ÉÒ®|ÉºÉÉn 
¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ ´Éèt Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ +Éè®ú ‘ºÉÖnù¶ÉÇxÉ’ nù¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ 
lÉÒ, VÉÉä ¨ÉÉvÉ´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É +Éè® nä´ÉEòÒxÉÆnxÉ JÉjÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉÉnxÉ ¨Éå EòÉ¶ÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÉiÉÒ 
lÉÒ* 
 
1901 :- 
 ºÉxÉÂ 1901 ¨Éå EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú 12 {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ÊVÉxÉ¨Éå 2 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 1 
{ÉÉÊIÉEò +Éè®ú 9 ¨ÉÉÊºÉEò lÉÒ* {ÉÆ.SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ‘MÉÖ±Éä®úÒ’ xÉä VÉªÉ{ÉÖ®ú ºÉä ‘ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò’ {ÉÊjÉEòÉ 
EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* ‘ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò’ EòÒ |ÉÊºÉÊrù +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ½èþ* <ºÉEäò 
ºÉÉlÉ {ÉÆ.¸ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ¶É¨ÉÉÇ uùÉ®úÉ ‘+É®úÉäMªÉ ºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’ +Éè®ú YÉÉxÉËºÉ½þ uùÉ®úÉ ‘+´ÉvÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
 
1902 :- 
 ºÉxÉÂ 1902 ¨Éå +É`ö {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ* <ºÉ¨Éå SÉÉ®ú ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +Éè®ú 
nùÉä ¨ÉÉÊºÉEò lÉä* ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘+xÉÉlÉ®úIÉEò’ +Éè®ú ‘´ÉºÉÖxvÉ®úÉ’ ½éþ +Éè®ú ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò  
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{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘+ÉªÉÇ´ÉÊxÉiÉÉ’, ‘MÉªÉÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘nÚùvÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘µÉVÉ´ÉÉºÉÒ’ +ÉÊnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
 
1903 :- 
 ºÉxÉÂ 1903 ¨Éå EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú 18 {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* <ºÉ¨Éå 6 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 
8 Êuù¨ÉÉÊºÉEò, +Éè®ú 7 ¨ÉÉÊºÉEò lÉä* <ºÉ ´É¹ÉÇ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘MÉgø´ÉÉ±ÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, 
‘xÉÉ®únù’, ‘Ê½þiÉ´ÉÉiÉÉÇ’ +ÉÊnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘EòÉªÉºlÉ¦ÉÉºEò®ú’, 
‘¦ÉÉºEò®ú’, ‘vÉÉ¨ÉÉæ{Énäù¶É’, ‘±ÉI¨ÉÒ-={Énäù¶É±É½þ®úÒ’, ‘´ÉÉÊhÉVªÉ ºÉÖJÉ-nùÉªÉEò’, ‘ºÉ¨ÉªÉ’, 
‘®úÊºÉEò±É½þ®úÒ’ +ÉÊnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú Êuù¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘+¤É±ÉÉÊ½þiÉEòÉ®úEò’, 
‘Eò´ÉÒxpù´ÉÉÊ]õEòÉ’, ‘ÊEòºÉÉxÉ’ +Éè®ú ‘ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘vÉ¨ÉÇiÉi´É’, ‘´Éè¶ªÉÉä{ÉEòÉ®úEò’, 
‘Ê¨ÉjÉMÉÉä¹`öÒ {ÉÊjÉEòÉ’, ‘¥ÉÉÀhÉ ´ÉSÉÇº´É’  +ÉÊnù ½èþ* 
 
1905 :- 
 ºÉxÉÂ1905 ¨Éå 7 ¨ÉÉÊºÉEò B´ÉÆ 1 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
{ÉjÉ ‘º´Énäù¶É¤ÉxvÉÖ’ lÉÉ* ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå nùÉä VÉÉiÉÒªÉ, nùÉä ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò, BEò 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò, BEò ºÉÆMÉÒiÉ|ÉSÉÉ®ú ½äþiÉÖ iÉlÉÉ BEò +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉ¨Éå 
ºÉxÉÉiÉxÉvÉ¨ÉÇ, ®ú¥ÉÒÎ¹]õªÉxÉ ºÉ½þÉªÉEò, ºÉÆMÉÒiÉ¨ÉÞiÉ|É´ÉÉ½þ +ÉÊnù lÉÒ* 
 
1906 :- 
 ºÉxÉÂ 1906 ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉÆJªÉÉ 29 lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå BEòºÉÉ EòÉä<Ç 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ {ÉjÉ xÉ½þÓ lÉÉ, ÊVÉºÉä ½þ¨É =iEÞò¹]õ ¤ÉxÉÉ ºÉEäò* <ºÉ¨Éå ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ 4 lÉÓ* 
+xªÉ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘ºÉÉÊ½þiªÉ{ÉÊjÉEòÉ’, ‘¤ÉÉ±É|É¦ÉÉEò®ú’, ‘´ÉèÊnùEò ´ÉSÉÇº´É’, 
‘¥ÉÉÀhÉEÖò±ÉSÉÎxpùEòÉ’, ‘Ê´ÉxÉÉänù´ÉÉÊ]õEòÉ’, ‘®úÊºÉEò®ú½þºªÉ’ +ÉÊnù* 
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1907 :- 
 20´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉxÉÂ 1907 ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ lÉÉ* EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú 21 {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ, ÊVÉºÉ¨Éå 16 ¨ÉÉÊºÉEò, 1 
{ÉÉÊIÉEò +Éè®ú 4 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò lÉÒ* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘+¦ªÉÖnùªÉ’ +Éè®ú ‘Ê½þxnùEäòºÉ®úÒ’ EòÉ 
xÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ‘+¦ªÉÖnùªÉ’ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨É½þÉ¨ÉxÉÉ {ÉÆ. ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ lÉä* 
¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ {É½þ±Éä ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò lÉä ±ÉäÊEòxÉ ºÉ½þ ºÉÆ{ÉÉnùEò Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉ®ú 
´Éè¨ÉxÉºªÉ ½þÉäxÉä ºÉä =x½þÉåxÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉEòÉªÉÇ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ* ‘+¦ªÉÖnùªÉ’ ¨Éå ´Éä 
ºÉÆ{ÉÉnùEò Eäò ºÉÉlÉ xÉäiÉÉ ¦ÉÒ lÉä <x½þÉåxÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 1911 ºÉä 1916 iÉEò 
ÊEòªÉÉ* 
 <ºÉ ´É¹ÉÇ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘xÉÞËºÉ½þ’, ‘+nÂù¦ÉÚiÉÊ¨ÉjÉ’, ‘nùªÉÉxÉÆnù 
{ÉÊjÉEòÉ’, ‘näù´ÉxÉÉMÉ®ú xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉ®úEò’, ‘SÉxpù|ÉEòÉ¶É’ +ÉÊnù ¤ÉiÉÉªÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* <ºÉ¨Éå 
‘xÉÞËºÉ½þ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò´É±É BEò ´É¹ÉÇ iÉEò EòÉ ½þÒ ®ú½þÉ* |ÉiªÉäEò +ÆEò EòÒ {ÉÞ¹`öºÉÆJªÉÉ 40 
EòÒ lÉÓ* BEò ÊSÉjÉ +´É¶ªÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* Ê´É¶Éä¹É Eò®úEäò <ºÉ ÊSÉjÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇEò®ú, 
{ÉjÉEòÉ®ú ªÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ lÉä* 
 
1908 :- 
 ºÉxÉÂ 1908 ¨Éå 4 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 9 ¨ÉÉÊºÉEò, 1 jÉè¨ÉÉÊºÉEò, 1 {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ* ‘¦ÉÉ®úiÉ’ xÉÉ¨ÉEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘¦ÉÉ®úiÉÒ’, 
‘Eò¨É±ÉÉ’, ‘|É¦ÉÉEò®ú’ +Éè®ú ‘YÉÉxÉÉänùªÉ’ EòÉä |É¨ÉÖJÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 
1909 :- 
 ºÉxÉÂ 1909 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 26 lÉÒ* <ºÉ¨Éå 2  
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jÉè¨ÉÉÊºÉEò, 2 {ÉÉÊIÉEò, 6 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +Éè®ú 16 ¨ÉÉÊºÉEò lÉä* <ºÉ ´É¹ÉÇ {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ Eò<Ç 
{ÉjÉEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú xÉä +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É Eò¨ÉÉªÉÉ* ‘Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ’ VÉÉä |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê¡ò®ú ´É½þ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉ<Ç* <ºÉ EòÉ±É EòÒ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ’ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¸Éä¹`ö lÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨ÉÚvÉÇxªÉ Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÆ.{ÉnÂù¨ÉËºÉ½þ ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú {ÉÆ.xÉ®únäù´ É¶ÉÉºjÉÒ Eò®úiÉä lÉä* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ 
VÉÉä ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉEò±ÉÒ <ºÉ¨Éå SÉÉÄnù, =¹ÉÉ, ºÉÉ®úº´ÉiÉ, näù½þÉiÉÒ, OÉ½þ±ÉI¨ÉÒ, 
ºjÉÒvÉ¨ÉÇ, <xnÖù +ÉÊnù lÉÒ* 
 
1910 :- 
 ºÉxÉÂ 1910 ¨Éå 16 {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É ÊVÉºÉ¨Éå 12 ¨ÉÉÊºÉEò, 3 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 
+Éè®ú 1 {ÉÉÊIÉEò lÉÒ* <ºÉ ´É¹ÉÇ VÉÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ½Öþ+É =ºÉ¨Éå ‘|ÉiÉÉ{É’ 
xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉä EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉÊrù Ê¨É±ÉÒ* <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¤ÉÉ¤ÉÚ MÉhÉä¶É¶ÉÆEò®ú Ê´ÉtÉlÉÔ lÉä* 
‘|ÉiÉÉ{É’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉä EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉÊrù Ê¨É±ÉÒ* |ÉiÉÉ{É BEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ 
ÊVÉºÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¤Éc÷Ò ½þÒ ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ‘|ÉiÉÉ{É’ Eäò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉPÉ]õ lÉÉ* EÖòUô ½þÒ 
ÊnùxÉÉå ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ |ÉÊºÉÊrù ºÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ¡èò±É MÉ<Ç* <xÉ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ ‘xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ’, ‘|ÉVÉÉ¤ÉxvÉÖ’, ‘ºÉÖvÉÉÆºÉÖ’, ‘´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘ºÉä´ÉEò’ +ÉÊnù ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ‘ºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’ BEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ¦ÉÒ 
ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* 
 
1911 :- 
 ºÉxÉÂ 1911 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉÆJªÉÉ 23 lÉÒ* ÊVÉºÉ¨Éå 19¨ÉÉÊºÉEò, 
2 {ÉÉÊIÉEò, +Éè®ú 2 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò lÉÒ* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEòÉå ¨Éå ‘+±ÉÒMÉgø Êb÷º]ÅõÒC]õ MÉäVÉä]õ’ +±ÉÒMÉgø ºÉä 
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ÊxÉEò±ÉiÉÉ lÉÉ* VÉÉä ºÉxÉÂ 1920 iÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘EòÉ¨ÉvÉäxÉÖ’ 
+Éè®ú ‘¨ÉÊ½þ±ÉÉÊ½þiÉEòÉ®ú’ lÉä* ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 6 VÉÉiÉÒªÉ, 1 vÉ¨ÉÇºÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò, 1 
EÞòÊ¹ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ, 4 ÊSÉÊEòiºÉEò, 1 ¤ÉÉ±ÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ‘¨ÉÊ½þ±ÉÉÊ½þiÉEòÉ®úÒ {ÉÊjÉEòÉ’ 
EòÒ ºÉÆ{ÉÉÊnùEòÉ Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ näù´ÉÒ lÉÒ* 
 <ºÉ ´É¹ÉÇ EòÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå nùÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ ½þÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ Ê½þxnùÒ 
ÊSÉjÉ¨ÉªÉVÉMÉiÉ +Éè®ú ¨ÉªÉÉÇnùÉ* ‘¨ÉªÉÉÇnùÉ’ {ÉÆ.EÞò¹hÉEòÉxiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå +SUôÒ 
ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ, ¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò b÷Éì.ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉÆnù lÉä* <ºÉEòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÚ±ªÉ 05 lÉÉ* 
<ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉxÉÂ 1921 iÉEò ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ 
 
1912 :- 
 ºÉxÉÂ 1912 ¨Éå 13 {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ* <ºÉ¨Éå 1 nèùÊxÉEò, 2 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
iÉlÉÉ 10 ¨ÉÉÊºÉEò lÉÒ nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ {É½þ±Éä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ lÉÉ, ¤ÉÉnù ¨Éå nèùÊxÉEò 
½þÉä MÉªÉÉ* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå {É½þ±Éä ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ‘|Éä¨É’ +Éè®ú ÊuùiÉÒªÉ 
näù½þ®úÉnÚùxÉ EòÉ ‘ÊxÉ¦ÉÇªÉ’ lÉÉ, ÊVÉºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÆ. <¶´É®ú|ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ lÉä* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ºÉxÉÂ 
1915 iÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* 
 
1913 :- 
 ºÉxÉÂ 1913 ¨Éå Eò<Ç ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* <ºÉ ´É¹ÉÇ VÉÉiÉÒªÉ, 
ºjÉÒºÉ¨¤ÉxvÉÒ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ{ÉªÉÉäMÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* ‘EòÉxÉ{ÉÖ®úMÉVÉ]õ’, 
‘Ê½þxnùÒ Ê¤É½þÉ®úÒ’ +Éè®ú ‘´ÉåEò]äõ¶´É®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ +ÉÊnù ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ‘{ÉÉ]õÊ±É{ÉÖjÉ’, 
‘+±¨ÉÉäb÷ÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ +ÉÊnù nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* EÖòUô {ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Eäò ¤ÉÉnù {ÉÉÊIÉEò ½þÉä 
MÉ<Ç* <ºÉ ºÉÉ±É +SUôÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘xÉ´ÉxÉÒiÉ’, ‘|É¦ÉÉ’, ‘Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ’ +ÉÊnù EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
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1914 :- 
 ºÉxÉÂ 1914 ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 46 ½þÉä MÉ<Ç* ÊVÉºÉ¨Éå 3 nèùÊxÉEò, 1 
+vÉÇºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 5 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 37 ¨ÉÉÊºÉEò lÉÒ* nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘Eò±ÉEòkÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, 
‘Ê¤É½þÉ®úÒ +Éè®ú ºÉ´ÉÇÊ½iÉè¹ÉÒ’ lÉÒ* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘+´ÉvÉ´ÉÉºÉÒ’, ‘Ê½þxnùÒ EäòºÉ®úÒ’, 
‘®úÉVÉ¦ÉCiÉ’ +Éè®ú ‘Êb÷º]ÅõÒC]õ MÉèVÉä]õ ¤ÉÖ±Éxnù¶É½þ®ú lÉÒ* ‘+´ÉvÉ´ÉÉºÉÒ’ +ÆOÉäVÉ Eäò ½þºiÉIÉä{É Eäò 
EòÉ®úhÉ ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* 
 
1915 :- 
 ºÉxÉÂ 1915 ¨Éå EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú 29 {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå 1 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 1 +vÉÇºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 2 nèùÊxÉEò, 2 {ÉÉÊIÉEò, 22 ¨ÉÉÊºÉEò +Éè®ú 1 jÉè¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
lÉÒ* +vÉÇºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ‘+¦ªÉÖnùªÉ’ ÊVÉºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆ. EÞò¹hÉEòÉxiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ lÉä* 
{ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘|É½þ±ÉÉnù +Éè®ú ‘JÉÆbä÷±ÉÉ±É VÉèxÉ Ê½þiÉè¹ÉÒ’ +Éè®ú jÉè¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘VÉèxÉ 
Ê½þiÉäSUÖô’ ¤É¨¤É<Ç ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* 
 
1916 :- 
 ºÉxÉÂ 1916 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 13 lÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå 1 nèùÊxÉEò, 
1 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 10 ¨ÉÉÊºÉEò, 1 jÉè¨ÉÉÊºÉEò lÉÒ* nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ‘Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
{ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* nÚùºÉ®úÒ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ‘¨ÉlÉÖ®úÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®’ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ´É½þ {ÉÊjÉEòÉ 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +vÉÇ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉ<Ç* 1917 iÉEò +vÉÇºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå =ºÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘¸ÉÒ´Éè¹hÉ´É’, ‘ºÉÖvÉÉEò¹ÉÇEò’, ‘ºÉ´ÉÇÊ¶ÉIÉEò’, ‘Eäò´É±É’ 
+ÉÊnù ¨ÉÖJªÉ ½éþ* jÉè¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ‘´Éèt ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ’ lÉÒ* VÉÉä |ÉªÉÉMÉ ºÉä {ÉÆ. 
VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù ¶ÉÖC±É ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ Eò®úiÉä lÉä* 
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1917 :- 
 ºÉxÉÂ 1917 ¨Éå EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú 11 {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É ÊVÉºÉ¨Éå 1 nèùÊxÉEò, 2 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +Éè®ú 8 ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ lÉÒ* <ºÉ ´É¹ÉÇ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ‘+ÉxÉxnù’ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, VÉÉä 
¤ÉÉnù ¨Éå nèùÊxÉEò Eò®ú nùÒ MÉ<Ç lÉÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘ÊxÉ¤ÉÇ±É ºÉä´ÉEò’, 
¦ÉÉ®úiÉ¤ÉxvÉÖ’, ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘=¹ÉÉ’, ‘¸ÉÒÊ´ÉtÉ’, ‘¤ÉÉ±ÉºÉJÉÉ +ÉÊnù EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
1918 :- 
 ºÉxÉÂ 1918 ¨Éå 1 nèùÊxÉEò, 4 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 2 {ÉÉÊIÉEò +Éè®ú 24 ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉÚªÉÇ, ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉÆEò±{É, +ÉxÉxnù |ÉSÉÉ®úEò, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú, =iºÉÉ½þ VÉÉ±ÉÉèxÉ, {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉiªÉºÉäiÉÖ, ªÉÖMÉÉxiÉ®ú ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´É´ÉäSÉEò, Ê½þiÉè¹ÉÒ EòÉÊ±ÉxnùÒ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ, ®úÉ¹]ÅõºÉä´ÉEò, ºÉÖvÉÉ, Ê½þiÉè¹ÉÒ, EòÉªÉºlÉ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ, VÉèxÉ {ÉlÉ|Énù¶ÉÇEò +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ lÉÒ* 
 
1919 :- 
 ºÉxÉÂ 1919 ¨Éå EÖò±É 44 {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É ÊVÉxÉ¨Éå 2 nèùÊxÉEò, 6 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, 33 ¨ÉÉÊºÉEò, 3 Êuù¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
‘´ÉÊVÉªÉ’ +Éè®ú ‘´ÉÒ®ú¦ÉÉ®úiÉ’ lÉÒ* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ’ +iªÉÆiÉ iÉäVÉº´ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ 
lÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¨ÉÉä½þxÉnùÉºÉ Eò®ú¨ ÉSÉÆnù MÉÉÆvÉÒ lÉä* ¨ÉÉÊºÉEò +Éè®ú Êuù¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘¶ÉÎCiÉ’, ‘ËºÉvÉÖºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘¦ÉÊ´É¹ªÉ’ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½éþ* ºÉxÉÂ 1920 
¨Éå ‘¦ÉÊ´É¹ªÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉÉÊºÉEò ºÉä nèùÊxÉEò ½þÉä MÉ<Ç* 
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Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ xÉ´ÉªÉÖMÉ +Éè®ú 1920 :- 
 ºÉxÉÂ 1920 ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ VÉMÉiÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò xÉ´ÉÒxÉ ªÉÖMÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É ½Öþ+É* 
<ºÉ ºÉÉ±É Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉÊjÉEòÉBÄ nèùÊxÉEò{ÉjÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* <ºÉ ´É¹ÉÇ +É`ö 
nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* ÊVÉºÉ¨Éå EòÉ¶ÉÒ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ‘+ÉVÉ’ {ÉjÉ Ê½þxnùÒ 
EòÒ =iEÞò¹]õ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò lÉÉ* <ºÉÒ ´É¹ÉÇ º´ÉMÉÔªÉ ®úÉVÉäxpù|ÉºÉÉnù xÉä ‘näù¶É’ +Éè®ú 
¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ xÉä ‘Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ +Éè®ú 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ +¨ÉÚ±ªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉVÉÉMÉÞÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEòÒ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ OÉÆlÉÉå ¨Éå 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÉä ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ lÉÉ ´É½þ +ÉVÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä ºÉÉEòÉ®ú 
Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB +ºjÉ 
+Éè®ú ¶ÉºjÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉ nùÉÊªÉi´É ÊxÉ¦ÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* 
‘ªÉÆMÉ<Îxb÷ªÉÉ’, ‘½þÊ®úVÉxÉ’, ‘+ÉVÉ’, ‘º´Énäù¶É’, ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’, ‘|ÉiÉÉ{É’ +ÉÊnù +xÉäEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 3  - 118 - 
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 BxÉºÉÉ<C±ÉÉä{ÉÒÊb÷ªÉÉ Ê¥É]äõxÉÒEòÉ   
2 ¶ÉÉä]Çõ®ú +ÉìCºÉ¡òÉäbÇ÷ Êb÷CºÉxÉ®úÒ  1069 
3 ¨ÉÉäbÇ÷xÉ VÉxÉÇÊ±ÉVÉ¨É Eò±ÉÇ.VÉÒ.¨ÉÖMÉ±É®ú 9 
4 -** - -** - 11 
5 ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÆ{ÉÉnùxÉ |Éä¨ÉxÉÉlÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ 151 
6 ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÆ{ÉÉnùxÉ |Éä¨ÉxÉÉlÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ 151 
7 +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉjÉEòÉ®ú Eò±ÉÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 2 
8 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 21 
9 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 132 
10 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É bÉì.´Éänù|ÉiÉÉ{É ´ÉèÊnùEò 4 
11 ÊnùxÉ¨ÉÉ¨É 10-16 ¨ÉÉSÉÇ (1985-=qäù¶ªÉ{É®úEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ VÉ¯û®úiÉ ½èþ) 4 
12 Ê£òb÷¨É +Éì¡ò <x¡òÉä®ú¨Éä¶ÉxÉ  14 
13 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤É½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 37 
14 -** - -** - 37 
15 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É bÉì.´Éänù|ÉiÉÉ{É ´ÉèÊnùEò 6 
16 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 15 
17 -** - -** - 18 
18 -** - -** - 20 
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+vªÉÉªÉ : 4 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ (={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ) 
4.1 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ 
4.1.1 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
4.1.2 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉªÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
4.1.3 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
4.2 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : BEò ÊxÉ¹`öÉ{ÉÚhÉÇ Eò¨ÉÇ 
4.2.1 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú 
4.3 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå EòÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå {É®ú |É¦ÉÉ´É 
4.3.1 xÉªÉÉ +ÉÌlÉEò føÉÄSÉÉ-xÉªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
4.3.2 Ê¶ÉIÉÉ EòÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
4.3.3 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ 
4.3.4 |ÉäºÉ +Éè®ú VÉxÉ¨ÉiÉ 
4.4 º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É B´ÉÆ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.4.1 "{ÉªÉÉ¨Éä +ÉVÉÉnùÒ' GòÉÆÊiÉ EòÉ +OÉnÚùiÉ 
4.4.2 ¤ÉÆMÉ-¦ÉÆMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
4.4.3 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ 
4.4.4 ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ 
+vªÉÉªÉ : 4  - 120 - 
|ÉEò®úhÉ : 4 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ (={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ) :- 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É ¤ÉÉèÊrùEò |ÉÉhÉÒ ½èþ* VÉ¤É ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ iÉ¤É 
ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú ªÉ½þ SÉÉ½þ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò ´É½þ VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ näùJÉiÉÉ ½èþ 
=ºÉä +xªÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¤ÉEòÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* 
ÊEòºÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä näùJÉxÉÉ, {É®úJÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É-+Éi¨ÉÉ EòÒ BEò ºÉ½þVÉ 
|É´ÉÞÊkÉ ½èþ* <ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxÉ-¨ÉÉvªÉ¨É EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ½Öþ+É* +xªÉ ¶É¤nù 
¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú YÉÉxÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÒ =iEò`öÉ, ËSÉiÉxÉ B´ÉÆ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ, `öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
VÉÉxÉxÉä EòÒ |É¤É±É <ÇSUôÉ ¶ÉÎCiÉ xÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* {É½þ±Éä YÉÉxÉ°ü{ÉÒ Ênù´ ªÉ¶ÉÎCiÉ VÉÉä 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ ¨ÉÖ Â`ö`öÒ¦É®ú ±ÉÉäMÉÉå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÒ =ºÉä {ÉÊjÉEòÉ uùÉ®úÉ ºÉ´ÉÇºÉÖ±É¦É Eò®úÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* +iÉ: {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +vªÉªÉxÉ, ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ iÉlÉÉ 
‘ºÉ¤É VÉxÉÊ½þiÉÉªÉ ºÉ¤É VÉxÉ ºÉÖJÉÉªÉ’ Eäò |ÉÊiÉ ´ªÉOÉiÉÉ xÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* 
 |ÉäºÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ EòÉ +É{ÉºÉ ¨Éå SÉÉä±ÉÒ-nùÉ¨ÉxÉ EòÉ ºÉÉlÉ ½èþ* ¨ÉÖpùhÉ Eò±ÉÉ ºÉä ½þÒ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ =nÂù¦É´É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå |ÉSÉÉ®ú ½þÒ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ lÉÉ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É ¨Éå 19´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå |ÉäºÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ Ê¨ÉjÉiÉÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ‘<Îxb÷ªÉxÉ MÉVÉ]õ’ (1780) ‘¤ÉÆMÉÉ±É VÉxÉÇ±É’ (1784) +Éè®ú 
‘<Îxb÷ªÉxÉ ´É±bÇ÷’ (1791) Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä ½þÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò VÉxÉEò 
®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ (1772-1833) Eäò |ÉªÉÉºÉ ºÉä 1818 <Ç. ¨Éå ‘ºÉÆ´ÉÉnù EòÉè¨ÉÖnùÒ’ +Éè®ú 
‘Ê¨É®úÉiÉÖ±É +JÉ¤ÉÉ®ú’ ÊxÉEò±Éä* {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò ±ÉIªÉ EòÉä =x½þÉåxÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò- 
 ‘‘¨Éä®úÉ =näù¶ªÉ ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ ÊEò VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BäºÉä ¤ÉÉèÊrùEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ={ÉÎºlÉiÉ 
Eò¯Äû VÉÉä =xÉEäò +xÉÖ¦É´É EòÉä ¤ÉføÉªÉä +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉMÉÊiÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù ½þÉä*’’(1) 
+vªÉÉªÉ : 4  - 121 - 
 ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ Eäò ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´ÉxÉÒiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò Ê{ÉvÉ±Éä xÉ½þÓ ±ÉäÊEòxÉ 
=xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ xÉä ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ½þiÉ|ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò 
iÉÒºÉ®åú nù¶ÉEò ¨Éå SÉäzÉÉ<Ç Eäò MÉ´ÉxÉÇ®ú ºÉ®ú ]õÉä¨ÉºÉ ¨ÉÖxÉ®úÉä xÉä Eò½þÉ ÊEò - ‘‘...... <xÉEòÉä |ÉäºÉ EòÒ 
+ÉWÉÉnùÒ näùxÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB JÉiÉ®úxÉÉEò ½èþ Ê´Énäù¶ÉÒ¶ÉÉºÉEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
nùÉäxÉÉå BEò ºÉÉlÉ xÉ½þÓ SÉ±É ºÉEòiÉä*’’(2) 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉ®ú ]õÉä¨ÉºÉ ¨ÉÖxÉ®úÉä EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ¶ÉiÉ|ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉ½þÒ ÊxÉEò±ÉÉ +Éè®ú 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB v´ÉVÉ´ÉÉ½þEò ÊºÉrù ½Öþ<Ç* 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É Ê½þxnùÒ Eäò |ÉlÉ¨É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ‘=nùhb÷ ¨ÉÉiÉÇhb÷’ ºÉä 
½Öþ+É* ÊVÉºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò +Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ {ÉÆÊb÷iÉ ªÉÖMÉ±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É lÉä* <ºÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ EòÉ 
|ÉÉ®Æú¦É 30 ¨É<Ç 1826 <Ç. ¨ÉÆMÉ±É´ÉÉ®ú EòÉä Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* ªÉ½þ BEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ 
lÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÆOÉäVÉÒ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, ¡òÉ®úºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò {ÉjÉ iÉÉä lÉä ±ÉäÊEòxÉ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ EòÉä<Ç 
º´ÉiÉÆjÉ {ÉjÉ xÉ½þÓ lÉÉ* Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÒ +{ÉxÉÒ ÊxÉVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ½þÒ ºÉiªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉgøEò®ú =ºÉEòÉ 
+ÉxÉxnù ±Éä +Éè®ú =ºÉEòÉ ¨É½þi´É ºÉ¨ÉZÉä, <ºÉÒ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä <ºÉ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þÒ =ºÉEòÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ±ÉIªÉ lÉÉ* ªÉÖMÉ±ÉÊEò¶ÉÉä®ú EòÉä Ê½þxnùÒ 
{ÉÊjÉEòÉ Eäò VÉx¨ÉnùÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®úEò±{ÉEò Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 
4.1 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ :- 
 ‘‘Journalism is the times and the guardian, the daily mirror and 
the sun.’’(3) 
 ‘‘The press is one of the vital organs of modern life especially in 
a democracy. The press has tremendous powers and reponsibilities. 
The press must be respected.’’(4) (J.L.Nehru) 
 {ÉÊjÉEòÉ VÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ, ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +nÂù¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ  
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{ÉÒÊ`öEòÉ ½èþ* ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ´ÉÉhÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +¦ÉÖiÉ{ÉÚ´ÉÇ GòÉÎxiÉ EòÒ +OÉnÚùÊiÉEòÉ ½èþ* +É¨É ºÉ¦ÉÒ xÉè{ÉÉäÊ±ÉªÉxÉ Eäò EòlÉxÉ ºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ 
½èþ ÊEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê¶ÉEòÉªÉiÉJÉÉä®ú, ]õÒEòÉEòÉ®ú, ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú, ¤ÉÉnù¶ÉÉ½þÉå 
Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê¶ÉIÉEò ½þÉäiÉä ½éþ* SÉÉ®ú Ê´É®úÉävÉÒ {ÉjÉ SÉÉ®ú ½þVÉÉ®ú ºÉÆMÉÒxÉÉå ºÉä 
+ÊvÉEò JÉiÉ®úxÉÉEò ½þÉäiÉä ½èþ* VÉèºÉÉ ÊEò <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤É½Öþ¸ÉÞiÉ ½èþ : 
""JÉÓSÉÉä xÉ Eò¨ÉÉxÉÉå EòÉä xÉ iÉ±É´ÉÉ®ú ÊxÉEòÉ±ÉÉä 
VÉ¤É iÉÉä{É ¨ÉÖEòÉÊ¤É±É ½þÉä iÉÉä +JÉ¤ÉÉ®ú ÊxÉEòÉ±ÉÉä*''(5) (+Eò¤É® <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnùÒ) 
 +ºÉ½þÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨¤É±É, {ÉÒÊc÷iÉÉå EòÉä ºÉÖJÉ, +YÉÉÊxÉªÉÉå EòÉä VªÉÉäÊiÉ B´ÉÆ ¨ÉnùÉäx¨ÉiÉ ¶ÉÉºÉEò 
EòÉä ºÉnÂù¤ÉÖÊrù näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ* VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´É¤ÉÆvÉÖi´É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¨Éå 
ºÉIÉ¨É ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB iÉÉä VÉä¨ºÉ ¨ÉèEòb÷ÉäxÉ±b÷ xÉä <ºÉä BEò ´É®äúhªÉ VÉÒ´ÉxÉnù¶ÉÇxÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ - 
‘‘{ÉÊjÉEòÉ EòÉä ¨Éé ®úhÉ¦ÉÚÊ¨É ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¤Éc÷Ò SÉÒWÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ* ªÉ½þ EòÉä<Ç {Éä¶ÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
{Éä¶Éä ºÉä EòÉä<Ç >ÄðSÉÒ SÉÒWÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò VÉÒ´ÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä EòÉä º´ÉäSUôÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ*’’(6) 
 ±ÉÉäEòiÉÉÆÊjÉEò |É¶ÉÉºÉxÉ EòÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ½éþ - {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ* ºÉÉ¨ÉxiÉ, {ÉÉnù®úÒ iÉlÉÉ 
VÉxÉiÉÉ ªÉä ±ÉÉäEòiÉÆjÉ Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +´ÉªÉ´É ½èþ* |ÉäºÉ EòÉä ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* |ÉäºÉ 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ºÉÆºÉnù ½èþ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú BÊb÷ºÉxÉ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éä®úÒ {ÉjÉEòÉ®ú ½þÉäxÉä EòÒ ÊSÉ®ú <SUôÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä ºÉä ®ú½þ ½þÒ MÉªÉÒ* 
{ÉjÉEòÉ®úEò±ÉÉ ºÉä +ÊvÉEò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò, +ÊvÉEò Ê´É¨ÉÉä½þEò, +ÊvÉEò ®úºÉ¨ÉªÉÒ iÉlÉÉ +ÊvÉEò 
ºÉ´ÉÇiÉÉä¨ÉÖJÉÒ EòÉä<Ç nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ¨ÉÖZÉä xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ* BEò ºlÉÉxÉ {É®ú ¤Éè`öEò®ú |ÉÊiÉÊnùxÉ 
ºÉ½þºjÉÉå xÉ®-xÉÉÊ®úªÉÉå iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉÉ, =xÉºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉÉ, =x½åþ ºÉ±ÉÉ½þ näùxÉÉ, ´Éä 
CªÉÉ Eò®äú, CªÉÉ xÉ Eò®åú <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå {É®úÉ¨É¶ÉÇ näùxÉÉ, =xÉEòÉ Ê¶ÉIÉhÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®úxÉÉ 
iÉlÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉä iÉÉä =x½åþ ÊSÉføÉ ¦ÉÒ näùxÉÉ EèòºÉÉ +É¶SÉªÉÇVÉxÉEò ½þÉäiÉÉ ½þÉäMÉÉ ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú 
½þÒ ¨Éé º{ÉÎxnùiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½ÚÄþ*’’(7) 
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 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå |ÉÊiÉIÉhÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É VÉMÉiÉ EòÉ n¶ÉÇxÉ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉÆ¦É´É 
½èþ VÉÉä ºÉ¤ÉEäò +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ EäòxpùË¤ÉnÖù ½èþ* 
 
4.1.1 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ :- 
 BäºÉÉ ºÉÖxÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÆÊb÷iÉ®úÉVÉ VÉMÉzÉÉlÉ ‘MÉÆMÉÉ±É½þ®úÒ’ Eäò BEò-BEò ¶±ÉÉäEò {ÉgøiÉä VÉÉiÉä 
lÉä +Éè®ú MÉÆMÉÉ EòÉ VÉ±É BEò-BEò ºÉÒgøÒ >ð{É®ú SÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¦É±Éä ½þÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +ÉVÉ 
¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒ {ÉÉ`öEò Eäò Ê±ÉB +Ê´É¶´ÉxÉÒªÉ ½þÉä ±ÉäÊEòxÉ <ºÉºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
ºÉÖº{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÉ´É±É½þÊ®úªÉÉå {É®ú +Ê|ÉiÉ¨É |É¦ÉÉ´É 
ÊnùJÉÉªÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉÉ <iÉxÉÉ ºÉ®ú±É xÉ½þÓ lÉÉ, ÊVÉiÉxÉÉ +ÉVÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò EòÒ Eòc÷Ò 
ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ, +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ {ÉÊjÉEòÉ {ÉlÉ {É®ú ºÉnèù´É +´É®úÉävÉEò ¤ÉxÉä ®ú½äþ ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ 
º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ÊVÉiÉxÉä |ÉÊiÉ®úÉävÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ, =iÉxÉÒ ½þÒ 
´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú B´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ* VÉèºÉä ÊEò 
‘nèùÊxÉEò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ’ xÉä ±É±ÉEòÉ®úÉ ÊEò -  
‘‘¦ÉÉ®úiÉ Eäò ½þ¨É +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ {ªÉÉ®úÉ 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ½èþ VÉx¨ÉÊºÉrù +ÊvÉEòÉ®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ*’’(8) 
 
4.1.2 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉªÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ :- 
) {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå xÉªÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É :- 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ±ÉÉäEòiÉÆjÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½Öþ<Ç* xÉªÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÊ½þiÉ ¨Éå EòiÉÇ´ªÉÉå Eäò {ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉÊjÉEòÉ xÉä 
`öÉäºÉ-¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ nùÉÊªÉi´É ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ* ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÆÊjÉEò ={ÉEò®úhÉÉå EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ, 
ºÉÉIÉ®úiÉÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®úhÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {É®ú ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú EòÒ 
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¦ÉÉÆÊiÉ =¨Éc÷ ®ú½þÉ lÉÉ* +¤É {ÉÊjÉEòÉ º´ÉiÉ: ÊxÉ´ÉÊEò EòÒ ´ÉÉhÉÒ ÊºÉrù ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
{ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¦ÉÉÊ´É |ÉÊiÉ®úÉävÉEò lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò ´Éä +´É®úÉävÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÖEòiÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ ¤ÉÎ±Eò VÉÚZÉiÉÒ lÉÒ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉÖEò lÉä ±ÉäÊEòxÉ ¤Énù±ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä ¤ÉÉèÊrùEò 
¦ÉÒ ½þÉäxÉÉ {Écä÷MÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +®úÉVÉEòiÉÉ, +xÉÉSÉÉ®ú, nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú +´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ 
{ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®úEäò VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eäò Ê½þiÉÉå EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉvÉÉªÉEò +Éè®ú 
Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ oùÎ¹]õ uùÉ®úÉ ±ÉÉäEò°üÊSÉ Eäò {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú EòÉ ¨É½þÉxÉEòÉªÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ uùÉ®úÉ ½þÒ 
ºÉÆ¦É´É ½èþ* 
+ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É Eäò nùÉè®úxÉ +ÆOÉäVÉ +{ÉxÉä ºÉÉlÉ EÖòUô xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú, EÖòUô ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
¶ÉÉävÉJÉÉäVÉ +Éè®ú ºÉÖJÉºÉÖÊ´ÉvÉÉ VÉèºÉä ÊEò ±ÉÉ<Ç]äõ, b÷ÉEòPÉ®ú, ¨ÉÖpùhÉ, {ÉjÉ |ÉºÉÉ®úhÉ VÉèºÉä GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ±ÉÉB ½ÖþB lÉä, ÊVÉºÉEòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* 
®äú±É´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ xÉVÉnùÒEò +É<Ç ±ÉäÊEòxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú 
Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* 
 
) {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå xÉªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå Eäò SÉ±ÉiÉä ºÉÆ´ÉÉnù|Éä¹ÉhÉ ¨Éå 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½éþ* iÉnùÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉjÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ VÉÊ]õ±É ½Öþ<Ç ½éþ* {ÉjÉÉå Eäò 
={É¦ÉÉäCiÉÉ ´ÉMÉÇ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +ÉEòÉÆIÉÉBÄ, +{ÉäIÉÉBÄ ¤ÉÉvªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò 
ªÉÖMÉ ¨Éå ªÉÖMÉÉxiÉEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉä* 
 ‘ÊEòºÉÒ ´ªÉÎCiÉ EòÉä VÉ¤É®úxÉ {ÉjÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ’ - ªÉ½þ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +iªÉxiÉ 
{ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ VÉx¨ÉVÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ 
¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå xÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉä +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
iÉEòxÉÒEòÒ ºÉÉvÉxÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÚÆPÉxÉä, {É®úJÉxÉä +Éè®ú Ê±ÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉEòÉ®úÉå 
EòÉä ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* VÉÉäVÉä¡ò {ÉÖÊ±ÉiVÉ®ú, xªÉÖªÉÉäEÇò ´É±bÇ÷ Eäò ¶É±ÉÉEòÉ {ÉÖ¯û¹É 
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+Éè®ú EòÉä±ÉÎ¨¤ÉªÉÉ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò xªÉÖªÉÉäEÇò ºEÚò±É +Éì¡ò VÉxÉÇÊ±ÉV¨É Eäò ºÉÆºlÉÉ{ÉEò lÉä* 
=x½þÉåxÉä Eò<Ç ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ Eò½þÉ lÉÉ ¨Éä®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå Eäò´É±É VÉx¨É Eäò +ÊvÉEòÉ®ú ºÉä EòÉä<Ç VÉMÉ½þ ¦É®ú 
ºÉEòiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ¨ÉÖJÉ EòÒ ½þÒ VÉMÉ½þ ½èþ* BäºÉÉ EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊVÉºÉä ¦É®úxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç 
´ªÉÎCiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* 
 ‘VÉx¨É ºÉä ºÉ¨{ÉÉnùEò’ ´ªÉÎCiÉ VÉÉä Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É iÉèªÉÉ®úÒ Eäò =SSÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä <ºÉEäò {ÉÒUäô =ºÉEòÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ, ={ÉªÉÖÇCiÉ EòÉªÉÇ Eäò SÉÖxÉÉ´É iÉlÉÉ 
=ºÉEäò Ê±ÉB +ºÉÒÊ¨ÉiÉ ±ÉMÉxÉ +Éè®ú ºÉÆEäòxpùhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ªÉÊnù BäºÉä ´ªÉÎCiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò Gò¨É ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÉ ½èþ iÉÉä ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú¸É¨É ºÉä ¤ÉSÉiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ªÉÉÆÊjÉEò +Éè®ú <±ÉäC]ÅõÉäÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ªÉÉäMªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉä +Éä®ú ¦ÉÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÒQÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ näùiÉÒ ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå Eò¨ªÉÖÊxÉEäò¶Éx¶É ¡äòÊºÉ¨É±É 
+±]ÅõÉ¡äòC]õºÉ Eò¨{ªÉÚ]õ®ú, ºÉÆSÉÉ®ú ={ÉOÉ½þ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉÌ¨ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
SÉÖEòÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xÉäEò ={ÉEò®úhÉÉå Eäò uùÉ®úÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ, ªÉ½þ ºÉ¤É ªÉÉÆÊjÉEòÒ EòÒ näùxÉ ½èþ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ÊxÉ®úxiÉ®ú ºÉ½þªÉÉäMÉ näùiÉÒ ®ú½þÒ 
½èþ* +ÉVÉ Eäò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉ<Ç-xÉ<Ç iÉEòxÉÒEòÒ B´ÉÆ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ={ÉEò®úhÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 
¦ÉÒ =ºÉEòÉ xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É |ÉªÉÉäMÉ ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ Eò½þxÉÉ xÉÉ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ xÉ½þÓ 
½þÉäMÉÉ ÊEò SÉÉ½äþ ÊEòiÉxÉä ½þÒ xÉªÉä |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +ÉªÉä ±ÉäÊEòxÉ ºÉÆ´ÉÉnù iÉÉä 
¨ÉÉxÉ´É uùÉ®úÉ ½þÒ BEòÊjÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉBÄMÉä* +iÉ: {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É 
ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþMÉÉ +Éè®ú <ºÉEäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ 
Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* 
 
4.1.2 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ BEò xÉ<Ç +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ½èþ* |ÉlÉ¨É {ÉÉ`ö¬Gò¨É 
ºÉÆ¦É´ÉiÉ: 1938 ¨Éå +±ÉÒMÉgø ¨Éå +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* näù¶É EòÉ |ÉlÉ¨É +Éè®ú ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò 
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{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ÊxÉnæù¶ÉxÉ 1941 ¨Éå ±ÉÉ½þÉè®ú ¨Éå {ÉÆVÉÉ¤É Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 
ÊVÉºÉEòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¨ÉºÉÚ®úÒ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ºxÉÉiÉEò |ÉÉä¡äòºÉ®ú ´ÉÒ.{ÉÒ.ËºÉ½þ xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* näù¶É Eäò 
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù |ÉÉä.ËºÉ½þ Ênù±±ÉÒ +ÉªÉä +Éè®ú ´É½þÉÄ BEò xÉªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ºÉxÉÂ 
1952 ¨Éå xÉÉMÉ{ÉÖ®ú Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ EòÉ EòÉªÉÇGò¨É BEò |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ +ÉÌlÉEò 
ºÉÆEò]õ Eäò EòÉ®úhÉ ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ MÉÊ`öiÉ |ÉäºÉ +ÉªÉÉäMÉ xÉä 1954 <Ç. ¨Éå {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ {É®ú 
VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ* Eò±ÉEòkÉÉ, SÉäzÉ<Ç, ¨ÉèºÉÚ®ú, =º¨ÉÉÊxÉªÉÉ, ¤ÉèMÉ±ÉÉè®ú, Eäò®ú±É +ÉÊnù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå ¨Éå 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB ºxÉÉiÉEòÉäkÉ®ú {ÉÉ`ö¬Gò¨É ½èþ* {ÉÖhÉä, {ÉÆVÉÉ¤É, Eò±ÉÒEò]õ, ¤É®ú½þ¨É{ÉÚ®ú, MÉÖVÉ®úÉiÉ, 
ºÉÉè®úÉ¹]Åõ, ¤ÉxÉÉ®úºÉ Ê½þxnÚù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå ¨Éå BEò ´É¹ÉÔªÉ ¤ÉäSÉ±É®ú +Éì¡ò VÉxÉÇÊ±ÉV¨É EòÉ +vªÉÉ{ÉxÉ 
EòÉªÉÇ ½þÉä ®ú½þÉ ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå EòÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉÆJªÉÉ Eò®úÒ¤É 5 Eò®úÉäc÷ iÉEò 
{É½ÖÄþSÉ SÉÖEòÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå nùIÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* näù¶É ¨Éå º´ÉºlÉ B´ÉÆ 
+Énù¶ÉÇ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ {ÉÊ®ú¹Énù iÉlÉÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉªÉÉäMÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå +xÉäEò Eò¹]õÉå EòÉä ZÉä±ÉiÉÉ ½Öþ+É 
xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ =VVÉ´É±É ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ +Éä®ú pÖùiÉMÉÊiÉ ºÉä ¤Égø ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 18,140 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ VÉxÉ¨ÉÉxÉ´É EòÉä |É¤ÉÖrù ¤ÉxÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ ÊEò ÊEòºÉ {ÉjÉ 
EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò-={ÉºÉ¨{ÉÉnùEò ¤ÉxÉÉ VÉÉªÉ* |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉÉå Eäò EòÉªÉÇ EòÉ IÉäjÉ ÊºÉ¡Çò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ ®ú½äþ* +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ, nÚù®únù¶ÉÇxÉ, ºÉ®úEòÉ®úÒ |ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ, MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ 
{ÉÎ¤±ÉÊºÉ]õÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò Ê´É¦ÉÉMÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÄ, {ÉjÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ, 
EòÉ{ÉÒ®úÉ<Ç]õ®ú, ºÉ¨ÉÒIÉEò, ±ÉÉäEòºÉ¨{ÉEÇòEòiÉÉÇ EòÉ EòÉªÉÇ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ |ÉÉÊ´ÉÊvÉEòÒ 
xÉä +ÆiÉÊ®úIÉ Eäò uùÉ®ú JÉÉä±É ÊnªÉä ½éþ* ´ÉºiÉÖiÉ: {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +¤É ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉ VÉèºÉä Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ®úÉ¹]Åõ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ, EÞòÊ¹É, OÉÉ¨ÉÒhÉ-¶É½þ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ, |ÉÉEÞòÊiÉEò 
+É{ÉnùÉ+Éå ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ EòÉªÉÇGò¨É, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå Eäò =x¨ÉÚ±ÉxÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
IÉäjÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò 
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IÉäjÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½èþ* ºÉÉ®úÉ ®úÉ¹]Åõ {ÉjÉEòÉ®ú EòÉ º´ÉÉvªÉÉªÉ{ÉÒ` ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ½þÒ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É ½èþ, ÊVÉºÉä +xÉ´É®úiÉ SÉ±ÉiÉä ®ú½þxÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉªÉÖMÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò 
ºÉÉvÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®úEò®ú ªÉÖ´ÉEò +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò ÊxÉJÉÉ®ú ½äþiÉÖ ±ÉÉ±ÉÉÊªÉiÉ ½èþ* |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ 
{ÉjÉEòÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå ¨Éå {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ºÉä´ÉÉ Eäò +´ÉºÉ®ú ºÉÖ±É¦É ½éþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ´Éä 
ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ ®úÉ¹]Åõ EòÒ =iEÞò¹]õ ºÉä´ÉÉ ºÉ¨{ÉÉÊnùiÉ Eò®ú ªÉ¶Éº´ÉÒ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ 
50 ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ÊxÉVÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ºÉÆºlÉÉBÄ BäºÉä ½éþ, VÉÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ näù ®ú½äþ ½éþ* <xÉ¨Éå ¤ÉxÉÉ®úºÉ Ê½þxnÚù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ EòÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ iÉlÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉtÉ¦É´ÉxÉ ºÉÆºlÉÉ +OÉMÉhªÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ VÉ¤É±É{ÉÚ®ú, ®úÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÊnù 
+xÉäEò ºÉÆºlÉÉBÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ½èþ* +ÉVÉ +xÉäEò Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå xÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ <ºÉ IÉäjÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉ BEò ¶ÉÖ¦É ºÉÆEäòiÉ ½èþ* 
 
4.2 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : BEò ÊxÉ¹`öÉ{ÉÚhÉÇ Eò¨ÉÇ :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ BEò =tÉäMÉ ºÉä VªÉÉnùÉ VÉxÉºÉä´ÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ {É®ú¨ É ±ÉIªÉ JÉ¤É®úÉå 
EòÉä BEòÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ, =x½åþ UôÉ{ÉxÉÉ +Éè®ú |ÉºÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉÉ ½éþ* ªÉ½þ EòÉ¨É ºÉ]õÒEò +Éè®ú VÉ½þÉÄ 
iÉEò ºÉÆ¦É´É ½þÉä, ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* +{ÉxÉä EòÉ¨É ºÉä ½þÒ BEò {ÉjÉEòÉ®ú 
º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: VÉxÉiÉÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ®ú½þiÉÉ ½èþ, ªÉ½þ EòÉªÉÇ =ºÉä |É±ÉÉä¦ÉxÉÉå +Éè®ú 
¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉä nÚù®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ºÉSSÉä {ÉjÉEòÉ®ú EòÒ ªÉ½þ EòºÉÉè]õÒ ½èþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ±ÉÉäEòÊ¶ÉIÉhÉ +Éè®ú ±ÉÉäEòVÉÉMÉÞÊiÉ EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ºÉÉvÉxÉ 
½èþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå +Énù¶ÉÉæx¨ÉÖJÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ, ªÉ½þ BEò BäºÉÉ ºÉä´ ÉÉµÉiÉ ½èþ 
VÉÉä ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ +Éè®ú ÊxÉÌ±É{iÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ iÉ¦ÉÒ ªÉ½þ |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò ½þÉäiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú VÉxÉiÉÉ +Éè®ú ¶ÉÉºÉxÉ {É®ú +ºÉ®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉIÉ®úiÉÉ +Éè®ú ±ÉÉäEòVÉÉMÉ®úhÉ Eäò 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ =VVÉ´É±É ½èþ* ¤É¶ÉiÉæ ÊEò =ºÉEòÒ ºÉä´ÉÉ  
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+Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùkÉÉ ÊxÉ¹`öÉ +Éè®ú ±ÉMÉxÉ ºÉä ½þÒ EòÒ VÉÉªÉ* 
 SÉÌSÉ±É xÉä BEò¤ÉÉ®ú Eò½þÉ lÉÉ ÊEò |ÉäºÉ +lÉÉÇiÉÂ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ =tÉäMÉ BEò +ÉVÉÉnù 
xÉÉMÉÊ®úEò Eäò =xÉ ºÉ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä ºÉnùÉ VÉÉMÉÞiÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ |É½þ®úÒ ½þÉäiÉÉ ½éþ, VÉÉä =ºÉEäò 
Ê±ÉB +xÉ¨ÉÉä±É ½þÉäiÉÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå EòÉ <ºÉ +ÊvÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉ½þ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÒ ½éþ 
ÊEò ´Éä MÉ±ÉÊiÉªÉÉå EòÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉB +Éè®ú IÉÖpùiÉÉ ´É {ÉÉJÉhb÷{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É 
Eò®åú* ½þ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä nù¤ÉxÉä näùxÉä Eäò ¤ÉVÉÉB, =ºÉä =¦É®úxÉä näùxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉÉÊEò VÉxÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ nù{ÉÇhÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ º{É¹]õ ½þÉä ºÉEäò* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ, |ÉÉxiÉÒªÉiÉÉ, Eò]Âõ]õ®úiÉÉ ´É +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú <xÉ ºÉ¤ÉEäò >ð{É®ú Ë½þºÉÉ Eäò 
Ê´É¯ûrù ±Éc÷É<Ç ±Éc÷xÉÒ ½èþ* 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ BEò Ê´É¶ÉÖrù ‘ºÉä´ÉÉ´ÉÞÊkÉ-Ê¨É¶ÉxÉ’ EòÉªÉÇ ½èþ* =ºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉÊ®újÉ B´ÉÆ 
+xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉÉè½þÉnÇù +Éè®ú näù¶É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ EòÉä ºÉÖpùgø B´ÉÆ {ÉÊ®ú{ÉÖ¹]õ 
¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉºlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉä +ºÉÖxnù®ú ½èþ, 
+Ê¶É´É ½èþ iÉlÉÉ ¨ÉÉxªÉ ºÉiªÉ EòÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉÒ ½èþ, =ºÉä +{ÉxÉä º´ÉºlÉ ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ+Éå 
ºÉä ÊxÉ¯ûiºÉÉÊ½þiÉ, iÉäVÉÉä½þÒxÉ iÉlÉÉ ÊxÉÎ¹GòªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ½èþ +lÉÉÇiÉÂ VÉÉä VÉVÉÇ®ú ½éþ, ¯ûMhÉ ½éþ, {ÉÆMÉÖ ½éþ, 
VÉÉÊc÷¨ÉÉ¤Érù ½éþ* =ºÉEòÉ EòÉªÉÉEò±{É Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ºÉiªÉ ÊGòªÉÉ Eò®úxÉÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ 
|É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ ½èþ*’’(9) 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ |ÉiªÉIÉ: VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖc÷Ò ½èþ* ´É½þ BEò BäºÉÒ ¶ÉÎCiÉ ½èþ, VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úEäò VÉxÉ-¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ®úÒ ºÉÖvÉÉ®úÉå iÉlÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉEòÉ®úÒ iÉi´ÉÉå +Éè®ú 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 {ÉjÉEòÉ®ú EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ VÉxÉÊ½þiÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ®ú EòÉä =SSÉ 
+Éè®ú ºÉÖJÉnù ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ* ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ªÉ½þ BEò nùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ Eò¨ÉÇ ½èþ* <ºÉ 
nùÉÊªÉi´É¤ÉÉävÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉjÉEòÉ®ú ¨Éå ªÉ½þ ÊxÉ¹`öÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò =ºÉä ´ÉÉÎ±¨ÉEòÒ, 
´ªÉÉºÉ, ªÉÉYÉ´É±EòªÉ VÉèºÉä @ñÊ¹É¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå ÊSÉxiÉxÉ, ºÉÉvÉxÉÉ +Éè®ú iÉ{ÉºªÉÉ Eäò µÉiÉ 
EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê½þiÉ +Éè®ú Eò±ªÉÉhÉ ½äþiÉÖ +{ÉxÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ Eò®úxÉÒ ½èþ* 
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{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò EòÉ¨É ¨Éå {ÉjÉEòÉ®ú ÊVÉiÉxÉÒ ÊxÉ¹{ÉIÉiÉÉ ¤É®úiÉäMÉÉ, ÊVÉiÉxÉÒ nùÉÊªÉi´É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
+{ÉxÉÉªÉäMÉÉ, =iÉxÉÉ ½þÒ ´É½þ ÊxÉ¹{ÉIÉ, ÊxÉ¦ÉÔEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉVÉMÉ |É½þ®úÒ ¤ÉxÉ ºÉEäòMÉÉ* 
 
4.2.1 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú :- 
 VÉxÉiÉÉ EòÒ VÉ¯û®úiÉÉå, =ºÉEòÒ +É¶ÉÉ-+ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉä |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ nùÉÊªÉi´É 
{ÉjÉEòÉ®ú {É®ú ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: {ÉjÉEòÉ®ú ¨Éå ÊxÉ¹`öÉ, EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ, ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ, 
VÉÉMÉ°üEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ½þºÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ +xªÉlÉÉ ´É½þ <ºÉ {ÉÖÊxÉiÉ +Éè®ú nùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ 
EòÉªÉÇ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¡ò±É ®ú½äþMÉÉ* BEò {ÉjÉEòÉ®ú EòÉä ÊEòiÉxÉÉ ÊxÉ¦ÉÔEò, ºÉÉ½þºÉÒ +Éè®ú 
EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB <ºÉEòÉ BEò où¹]õÉÆiÉ º´ÉMÉÔªÉ ¸ÉÒ VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü Eäò <xÉ 
¶É¤nùÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+É{É VÉÉä ¦ÉÒ Ê±ÉJÉå, ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Ê±ÉJÉå* ¦ÉÒ°üiÉÉ BEò ¦ÉªÉÆEò®ú 
+{É®úÉvÉ ½èþ* ªÉÊnù +É{É Ê½þSÉÊEòSÉÉªÉåMÉä xÉ½þÓ iÉÉä nÚùºÉ®úÉ lÉ®úÉÇ½þMÉÉ, ¤É½ÖþiÉ ºÉä ±ÉÖgøEò VÉÉªÉåMÉä*’’(10) 
Ê´É¶ÉÖrù {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉ =zÉiÉ SÉÊ®újÉ ÊxÉiÉÉÆiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ½þ¨Éå +{ÉxÉä 
{ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉä EòÉä BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®úJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò =xÉEòÉ SÉÉÊ®újªÉ +IÉÖhhÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ* 
{ÉjÉEòÉ®ú EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |É±ÉÉä¦ÉxÉ ¨Éå {Éc÷Eò®ú ºÉiªÉÆ, Ê¶É´ÉÆ, ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ºÉä Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ xÉ½þÓ 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò±ÉÉ, ´ÉÞÊkÉ +Éè®ú VÉxÉºÉä´ÉÉ iÉÒxÉÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½éþ* ºÉSSÉÉ 
{ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ YÉÉxÉ ¤ÉgøÉxÉä, ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä 
=¦ÉÉ®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ ½þÉ¨ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½éþ* {ÉjÉEòÉ®ú 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ +ÉÄJÉ, EòÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÖJÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ´É½þ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úEäò 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ‘¸É´ÉhÉ’ Eò®úiÉÉ ½éþ +Éè®ú =ºÉä ±ÉäJÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÉ ®úºÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 SÉÖxÉÉèiÉÒ ZÉä±ÉxÉÉ {ÉjÉEòÉ®ú EòÉ +ÉxÉÆnù ½èþ, ´É½þ ÊEòºÉÒ nÖÇùPÉ]õxÉÉ ªÉÉ +{É®úÉvÉ ªÉÉ ªÉÖrù Eäò 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÒ iÉ½þ iÉEò VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½éþ* +iÉ: {ÉjÉEòÉ®ú EòÉä ±ÉäJÉxÉÒ EòÉ vÉxÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É, vÉèªÉÇ¶ÉÒ±É, MÉÉä{ÉxÉÒªÉ, {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ, SÉiÉÖ®ú, ´ÉÉC{É]Âõ]Öõ iÉlÉÉ nÚù®únù¶ÉÔ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå 
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ºÉä ªÉÖCiÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ BEò ºÉÉvÉxÉ ½èþ, <ºÉEäò Ê±ÉB BEòÉOÉiÉÉ, EòiÉÇ´ªÉ-ÊxÉ¹`öÉ, 
{ÉÊ®ú¸É¨É, <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ, iªÉÉMÉ, ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉ ½þÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½éþ* 
 BEò {ÉjÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÒ +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ ½þÒ ºÉSSÉä +lÉÉç ¨Éå =ºÉEòÉ {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇEò 
½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå BEò¤ÉÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò½þÉ lÉÉ ÊEò - ‘‘=x½åþ VÉÉä ¦ÉÒ Eò½þxÉÉ ½éþ 
JÉÖ±±Éä+É¨É Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÉ +ÊvÉEòÉ®ú +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ½þ¨Éå ªÉ½þ xÉ½þÓ 
¦ÉÚ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ½þ¨ Éå ªÉ½þ EòÉ¨É Ê¶É¹]õiÉÉ +Éè®ú ºÉÆªÉ¨É EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå ¨Éå ®ú½þEò®ú Eò®úxÉÉ 
½èþ*’’(11) 
 |ÉÊºÉrù {ÉjÉEòÉ®ú Bb÷´ÉÒxÉ B. ±ÉÉ½þªÉä xÉä BEò¤ÉÉ®ú Eò½þÉ lÉÉ ÊEò - ‘‘¨ÉÖZÉä MÉ´ÉÇ ½éþ ÊEò ¨Éé 
BEò ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ ½ÚÄþ* ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä EòÉªÉÉç ¨Éå {ÉÚ®úÉ ºÉÆiÉÉä¹É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨Éé ÊEòºÉÒ näù¶É EòÉ 
®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉÉ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ Eò°ÄüMÉÉ* ¨Éé vÉxÉ EòÉ xÉ½þÓ, ¶É¤nùÉå EòÉ EòÉä¶É iÉ±ÉÉºÉiÉÉ ½ÚÄþ*’’(12) 
 ´ÉºiÉÖiÉ: <ºÉ EòlÉxÉ ¨Éå ±ÉÊ½þªÉä EòÒ ½þÒ xÉ½þÓ ´É®úxÉÂ |ÉiªÉäEò {ÉjÉEòÉ®ú EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉ ´ÉÉºÉ 
½éþ* {ÉjÉEòÉ®ú SÉÉ½äþ ÊEòºÉÒ bä÷ºEò {É®ú ½þÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ IÉäjÉ-Ê´É¶Éä¹É ¨Éå =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ½þÉä, 
=ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉxÉºÉ®úÉä´É®ú ¨Éå bÚ÷¤ÉEòÒ ±ÉMÉÉiÉÒ ½èþ* ½ÆþºÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¨ÉÉäiÉÒ 
SÉÖxÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÖCiÉ¨ÉÉ±ÉÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½éþ* 
 {ÉjÉ EòÉ iÉÉä =näù¶ªÉ ½þÒ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´É½þ VÉxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®äú, 
VÉxÉiÉÉ ¨Éå ´ÉÉÆUôxÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®åú +Éè®ú VÉÉä nùÉä¹É ½þÉä, =xÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ ºÉä 
¦Éhb÷É¡òÉäc÷ Eò®äú* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ({ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ) VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉi¨ÉEò, iÉlªÉÉi¨ÉEò +Éè®ú 
ªÉlÉÉlÉÇ{É®úEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉEò |ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú iÉÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉEò®úhÉÉå Eäò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ºÉä VÉÒ´ÉxÉ´ªÉÉ{ÉÒ nÚùÊ®úªÉÉÄ 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú ºÉä +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú iÉEò EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
+´ÉMÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉYÉÉºÉÖ ½þÉä =`öÉ ½éþ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉä MÉ<Ç ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉMÉiÉ ¨Éå +xÉäEò ºÉÉvÉxÉ ={É±É¤vÉ ½éþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ 
º´É°ü{É xÉ Eäò´É±É +JÉ¤ÉÉ®ú iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå PÉÊ]õiÉ  
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ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 
4.3 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå EòÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå {É®ú |É¦ÉÉ´É :- 
 EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É ªÉÉå ½þÒ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½éþ* nùÉä ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå 
EòÉ +xiÉ®úÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB =iÉxÉÉ EòÉ®úMÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ 
føÉÄSÉä EòÉä ¤Énù±ÉxÉä´ÉÉ±Éä +ÉÌlÉEò EòÉ®úhÉ* ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ +ÉÌlÉEò ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
MÉÉèhÉ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ½èþ ÊEò Eò¦ÉÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ |ÉvÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ <xÉ nùÉäxÉÉå 
EòÉä ±Éä +ÉxÉä EòÉ nùÉÊªÉi´É VÉÉxÉä-+xÉVÉÉxÉä +ÆOÉäVÉÉå EòÉä ½þÒ ½èþ* +iÉ: +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
|ÉÊGòªÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉ ºÉ¦ÉÒ +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ, VÉÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnù Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É |ÉÉnÚù¦ÉÉÇ´É ½ÖþB* 
 
4.3.1 xÉªÉÉ +ÉÌlÉEò føÉÄSÉÉ : xÉB ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç +Ê¦É°üÊSÉ+Éå +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½èþ* 
+Ê¦É°üÊSÉªÉÉå +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå Eäò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊSÉxiÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ½èþ* 
EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå EòÉ iÉÉ±É¨Éä±É ªÉÉ 
EÖòUô ±ÉÉäMÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +Ê¦É°üÊSÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉGò¨É ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: +ÉÌlÉEò +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå ¨Éå {ÉäSÉÒnùÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ¶É½þ®ú +Éè®ú MÉÉÄ´É +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ <ÇEòÉ<ªÉÉå ¨Éå {ÉÚhÉÇ +Éè®ú BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä 
º´ÉiÉÆjÉ lÉä* ¶É½þ®úÉå ¨Éå ®úixÉVÉÊ]õiÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå, ¤ÉÉ®úÒEò ºÉÚiÉÒ ®äú¶É¨ÉÒ ´ÉºjÉÉå, ½þÉlÉÒ-nùÉÄiÉ EòÒ 
¨ÉÒxÉÉEòÉ®úÒ +ÉÊnù ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉEäò Ê±ÉBä näù¶ÉEòÒ +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
JªÉÉÊiÉ lÉÒ* <xÉ ´ÉºiÉÖ+Éå {É®ú ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ, ºÉÉ¨ÉÆiÉÉä B´ÉÆ vÉÊxÉEò ´ÉMÉÇ EòÉ +ÉÊvÉ{ÉiªÉ lÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É ¨Éå +ÆOÉäVÉ ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úªÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò¨{ÉÊxÉªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB 
º´Énä¶ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® EòÉä ¤Éxn Eò® ÊnªÉÉ ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ½Éä MÉ<Ç* 
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 xÉ<Ç ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +xÉäEòÉxÉäEò VÉÉÊiÉ-={ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
Ê´É¦ÉCiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ÊVÉºÉxÉä näù¶É EòÒ +JÉÆb÷iÉÉ EòÉä iÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ* +ÉÌlÉEò føÉÄSÉä Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ¦ÉÒ +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éc÷Ò* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ (¨ÉÉSÉÇ-1874) Eäò +ÆEò ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉ®úEòÉ®úÒ {ÉIÉ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò 
Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå {É½þ±Éä ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ ±Éc÷iÉä-Ê¦Éc÷iÉä lÉä +Éè®ú +É{ÉºÉ ¨Éå MÉ¨ÉxÉÉMÉ¨ÉxÉ xÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ 
lÉÉ, ªÉ½þ ºÉ¤É ºÉ®úEòÉ®úÒ EÞò{ÉÉ ºÉä ½Öþ+É* Ê½þxnÖùºiÉÉÊxÉªÉÉå EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò =tÉäMÉ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
¤ÉÉEòÒ xÉ ®ú½þÉ*’’(13) 
 +ÆOÉäVÉÉå EòÒ xÉ<Ç +ÉÌlÉEò xÉÒÊiÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä PÉÉä®ú +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É* ÊEòºÉÉxÉ +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉvªÉºlÉÒ ¤É½ÖþiÉ ½þÉä MÉB* OÉÉ¨ÉÒhÉ =tÉäMÉ 
xÉ¹]õ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÉäMÉ ¨ÉVÉnÚù®úÒ {É®ú +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò +ÉÊ¸ÉiÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉä* Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
MÉ´ÉxÉÇ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ VÉÉä +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, +iÉ: xÉ<Ç +ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ ¤ÉgøxÉä ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½Öþ+É* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇ ºÉä VÉxÉiÉÉ ¨Éå xÉ 
ÊºÉ¡Çò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½Ö+É ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ® Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ VÉxÉiÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ½ÉäxÉä ±ÉMÉÒ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò EòÒ +ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
+ÉªÉä, ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ EòÒ VÉc÷iÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ* BEò ½þÉäEò®ú 
¦ÉÒ ½þ¨É +xÉäEò ½éþ - <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ¡òÉªÉnùÉ +ÆOÉäVÉÉå xÉä =`öÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +¨ÉÒ®ú 
+ÊvÉEò +¨ÉÒ®ú +Éè®ú MÉ®úÒ¤É +ÊvÉEò MÉ®úÒ¤É ¤ÉxÉiÉä MÉªÉä <ºÉ ¤ÉÒSÉ BEò xÉªÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É <ºÉ ´ÉMÉÇ Eäò =nùªÉ EòÉ BEò EòÉ®úhÉ +Éè®ú lÉÉ xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ* 
 
4.3.2 Ê¶ÉIÉÉ EòÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒEò®úhÉ :- 
 +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É Eäò nùÉè®úÉxÉ VÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
+Éè®ú +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É <ºÉEäò EòÉ®úhÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå BEò +Éä®ú |ÉÉSÉÒxÉ {É®ú¨{É®úÉ 
EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näù ®ú½þÉ lÉÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä 
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¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÉäbÇ÷ ¨ÉèEòÉ±Éä xÉä xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉ¨ÉZÉÒ CªÉÉåÊEò =xÉEòÉ oùgø ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ½þ¨Éå BEò BäºÉä  |É¤ÉÖrù 
´ÉMÉÇ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ ½èþ VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú +Éè®ú Eò®úÉäc÷Éå VÉxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEäò* 
+iÉ: <x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¡òÉªÉnùÉ ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ VÉèºÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä =`öÉªÉÉ CªÉÉåÊEò ´Éä ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉÉå EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä CªÉÉåÊEò 
+ÆOÉäVÉÒ ®úÉVªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò xÉ<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ {ÉènùÉ 
½Öþ<Ç lÉÒ* <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉB oùÎ¹]õEòÉähÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éc÷Ò* ªÉ½þ 
Eò½þxÉÉ +xÉÖÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ ÊEò xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ-|ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò uùÉ®úÉ VÉÉä YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ ={É±É¤vÉ ½Öþ+É 
=ºÉºÉä ½þ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* 
18 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå <ºÉ näù¶É EòÉä ÊVÉºÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ´É½þ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É Ê¦ÉzÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå +É¤Érù lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉB ºÉÆnù¦ÉÇ +Éè®ú Ênù¶ÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ, VÉ¤É ÊEò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ YÉÉxÉ xÉB VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÉç 
EòÒ iÉÉVÉMÉÒ Ê±ÉB ½ÖþB lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +Éè®ú {ÉÉ®ú±ÉÉèÊEòEò lÉÉ iÉÉä 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ ¦ÉÉèÊiÉEò +Éè®ú <½þ±ÉÉèÊEòEò* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ ´ÉMÉÇ-Ê´É¶Éä¹É iÉEò 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉ´ÉÇºÉÖ±É¦É lÉÒ* 
±ÉÉbÇ÷ ¨ÉèEòÉ±Éä xÉä Ê½þxnÚù +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ {É®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ""nùÉäxÉÉå =ºÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ ±ÉäiÉä lÉä VÉÉä VÉxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* =xÉEòÒ 
Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉºjÉÉäiÉ vÉ¨ÉÇ lÉÉ, VÉÉä +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ Eò]Âõ]õ®úiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* 
=xÉEäò uùÉ®úÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É +Éè®ú Ê´É´ÉäEò ºÉ¨¨ÉiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉÆ¦É´É 
xÉ½þÓ lÉÉ*''(14) 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
PÉ]õxÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉäxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ªÉ½þ BEò MÉiªÉÉi¨ÉEò |ÉªÉixÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ|ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® ¨Éå ¨ÉÖJªÉ iÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ½è* 1. <ÇºÉÉ<Ç,  
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2. +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú +Éè®ú 3.´ªÉÊHòMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ* <ºÉ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ xÉä ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú-
|ÉºÉÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úxÉä {É®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò xÉ<Ç 
Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ Eò<Ç EòÊ¨ÉªÉÉÄ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå +ÆOÉäVÉ +{ÉxÉÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä SÉ±ÉÉ ºÉEäò ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +xÉäEòÉxÉäEò MÉiªÉÉ´É®úÉävÉ {ÉènùÉ 
½Öþ+É* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò ºÉÖvÉÉ®úEòÉªÉÇ +Éè®ú xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É* 
 
4.3.3 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ :- 
19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå nÖùÊxÉªÉÉ¦É®ú ¨Éå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ®äú±É, ¤ÉºÉ, º]õÒ¨É®ú +ÉÊnù xÉä ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEò BEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉgøÉxÉä 
¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úÉ¹]Åõ Eäò +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú ½þÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
®ú½þiÉÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ +ÉÌlÉEò gøÉÄSÉÉ ÎºlÉ®ú +Éè®ú +Ê´ÉEòÊºÉiÉ lÉÉ 
<ºÉÒÊ±ÉB ¤Éè±ÉMÉÉc÷Ò ºÉä +ÊvÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç lÉÒ* 
<ÆM±Éäxb÷ EòÒ +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þÉÄ Eäò =tÉäMÉ{ÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÉä MÉ<Ç ÊEò +{ÉxÉä =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É Eò½þÉÄ ºÉä ±Éä +ÉªÉä? ¦É±ÉÉ =x½åþ 
¦ÉÉ®úiÉ ºÉä +SUôÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú Eò½þÉÄ Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ lÉÉ? +iÉ: Ê¥ÉÊ]õ¶É |ÉVÉÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÆOÉäVÉ 
ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®äú±´Éä EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +Éè®ú {ÉCEòÒ ºÉc÷Eò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖ®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* 
+ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É Eäò +ÊiÉÊ®úHò +ÆOÉäVÉÉå EòÉä +ÉÆiÉÊ®úEò Ê´ÉOÉ½þÉå ºÉä B´ÉÆ ¤ÉÉ½þ®úÒ 
+ÉGò¨ÉhÉEòÉÊ®úªÉÉå ºÉä +{ÉxÉÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ MÉ¨ÉxÉÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ näùxÉÉ {Éc÷É* 
ÊVÉºÉºÉä BEò ºlÉÉxÉ ºÉä nÚùºÉ®äú ºlÉÉxÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉxÉÉ ºÉÖMÉ¨É ½þÉä ºÉEäò* =ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
<ºÉ näù¶É Eäò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ 
+ÉªÉÉäVÉxÉ xÉ ½Öþ+É ½þÉä ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ EòÉä ÊºÉrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉä MÉB* 
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Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <xÉ ºÉÉvÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä +±{É ºÉ¨ÉªÉ 
¨Éå ºÉÖÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê¨É±ÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* UÚô+ÉUÚôiÉ, ¦Éänù¦ÉÉ´É +ÉÊnù ¨Éå Eò¨ÉÒ +É<Ç* 
+É{ÉÉiÉEòÉ±É ¨Éå BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ¨ÉÉèEòÉ Ê¨É±ÉÉ* ÊEòiÉÉ¤ÉÉå, {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
+ÉÊnù EòÉä nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* =ºÉºÉä {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆEòÒhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä 
iÉÉäc÷xÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* 
 
4.3.4 |ÉäºÉ +Éè®ú VÉxÉ¨ÉiÉ :- 
xÉ<Ç +ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ ¨Éå BEò BäºÉÒ SÉäiÉxÉÉ 
VÉÉMÉÞiÉ ½Öþ<Ç ÊVÉºÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´Éä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú =xÉEòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶É Eò®úxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú <ºÉEäò Ê±ÉB |ÉäºÉ ºÉä ¤Éä½iÉ®ú +Éè®ú EòÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ ½þÉä ½þÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ 
lÉÉ* <ºÉEäò +OÉnÚùiÉ ¦ÉÒ ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ lÉä* 
ºÉxÉÂ 1950 ¨Éå, ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ¨ÉÖpùhÉEò±ÉÉ ªÉÆjÉ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ {ÉÖiÉÇMÉÉÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, =xÉ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÖºiÉEåò Uô{ÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1674 ¨Éå <Çº]õ <Îxb÷ªÉÉ Eò¨{ÉxÉÒ 
uùÉ®úÉ ¤É¨¤É<Ç ¨Éå UôÉ{ÉJÉÉxÉÉ JÉÉä±ÉÉ MÉªÉÉ* 18 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ½þÒ SÉäzÉ<Ç, Eò±ÉEòiÉÉ, ¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå 
¨ÉÖpùhÉÉ±ÉªÉ JÉÉä±ÉÉ MÉªÉÉ* EÖòUô +ÆOÉäVÉÉå +Éè®ú Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå xÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ÊxÉEòÉ±Éä ±ÉäÊEòxÉ näù¶É 
Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÒ {É½þ±É ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä ½þÒ EòÒ lÉÒ* ªÉ½þ nèùÊxÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* uùÉÊ®úEòÉxÉÉlÉ ]èõMÉÉä®ú, |ÉºÉzÉEÖò¨ÉÉ®ú ]èõMÉÉä®ú, ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ VÉèºÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
´ªÉÊHòªÉÉå xÉä 1830 ¨Éå "¤ÉÆMÉnÚùiÉ' {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ EòÒ xÉÓ´É b÷É±ÉÒ* 
ºÉxÉÂ 1830 Eäò +ÆiÉ iÉEò Eò±ÉEòiÉÉ ¨Éå iÉÒxÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ nèùÊxÉEò, BEò ÊjÉ¨ÉÉÊºÉEò, nùÉä +vÉÇ 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, ºÉÉiÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +Éè®ú BEò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* 
ºÉxÉÂ 1826 ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ {ÉjÉ "=nÂùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb' |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* ºÉxÉÂ 1834 
¨Éå "|ÉVÉÉÊ¨ÉjÉ', ºÉxÉÂ 1854 ¨Éå nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ "ºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ' |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ 
Eäò =iÉ®úÉrÇù ¨Éå näù¶É ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
<ºÉºÉä xÉB Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ ¨Éå ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½Öþ<Ç* ºÉc÷Ò ½Öþ<Ç ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉèÊiÉEò ¯ûÊgøªÉÉå 
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Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÉ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ +ÆOÉäVÉ 
¶ÉÉºÉEò EòÒ =xÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É, VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉÊ½þiÉ Eäò Ê´É¯ûrù lÉÒ* <ºÉEäò 
¡ò±Éº´É¯û{É ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú|ÉºÉÉ®ú ¨Éå EòÉ¡òÒ 
¨Énùnù Ê¨É±ÉÒ* 
|ÉäºÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÊnù Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ ¤ÉÎ±Eò ´ÉèSÉÉÊ®úEò 
Ê´ÉSÉÉ®úÊ´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäºÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ´É®únùÉxÉ 
+iªÉÊvÉEò ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ÊºÉrù ½Öþ+É* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä 
<ºÉEòÉ {ÉÚ®úÉ-{ÉÚ®úÉ ¡òÉªÉnùÉ =`öÉªÉÉ* 
|ÉäºÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå 
EòÒ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ®ú½þÒ ÊEò ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä, ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÒ 
lÉä +Éè®ú º´ÉªÉÆ ½þÒ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä lÉä* <xÉ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÖrù ºÉÉÊ½þiªÉ ½þÒ xÉ½þÓ Uô{ÉiÉÉ lÉÉ ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨É-ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, <ºÉEòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä* Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò 
"ºÉ®úº´ÉiÉÒ' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÚ®äú ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ +Éè®ú 
¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉ ºÉÉMÉ®ú =¨Éc÷xÉä ±ÉMÉÉ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ +lÉÇ 
lÉÉ ÊEò nÚùºÉ®úÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉZÉänùÉ®úÒ Eò®úxÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉä ±ÉäEò®ú xÉ<Ç-xÉ<Ç ´ÉèSÉÉÊ®úEò 
¦ÉÚÊ¨ÉªÉÉå EòÉä iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ BEò +Éä®ú VÉ½þÉÄ VÉxÉiÉÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ, ´É½þÒ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¯ûÊgøªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ 
½Öþ<Ç ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näù ®ú½þÒ lÉÒ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå Eäò |É¦ÉÉ´É º´É¯û{É +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ xÉÓ´É 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå b÷É±ÉÒ MÉ<Ç lÉÒ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå xÉªÉä-xÉªÉä +ÉÊ´É¹EòÉ®ú Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖEÚò±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ xÉ½þÓ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ xÉ´ÉVÉÉMÉÞÊiÉ Eäò EòÉ±É Eäò nùÉè®úÉxÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú vÉÉÌ¨ÉEò 
+ÆvÉ¸ÉrùÉ, ¤ÉÉÁÉb÷¨¤É®ú, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ +ÉÊnù nÚù®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
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+ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É +xÉäEò xÉB ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ½ÖþB* xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ 
=nùªÉ ½Öþ+É, xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ {ÉÖxÉ:ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É, ÊVÉºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ +ºÉ®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷É ½èþ* Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå EÖòUô xÉ<Ç |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç, VÉèºÉä ÊEò 
{ÉÊ®úSÉSÉÉÇBÄ, ´ÉèÊ·ÉEò PÉ]õxÉÉBÄ, +ÆiÉÊ®úIÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®úÉäSÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú +ÉÊnù* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò 168 
ºÉÉ±É {ÉÖ®úÉxÉä <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +ÉVÉ ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* +ÉVÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
+É¨É VÉxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú SÉÖEòÒ ½éþ* ºÉ¨ÉºiÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
+ÉVÉ +ÉvÉÖÊxÉEò iÉEòxÉÒEò EòÉä +{ÉxÉÉ SÉÖEòÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä =xÉEäò º´É¯û{É ¨Éå SÉÉ®ú SÉÉÄnù ±ÉMÉ SÉÖEäò 
½éþ* ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤Énù±ÉiÉä ¨ÉÉxÉnùhb÷ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úEäò |ÉiªÉäEò {ÉÊjÉEòÉBÄ 
+{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò 
º´É¯û{ÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* 
 
4.4 º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É B´ÉÆ xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½iªÉ :- 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ +Éä®ú ¦ÉÒ {É®ú´ÉÉxÉ SÉgøiÉÒ MÉ<Ç* ´É½þ SÉÉ½äþ 
GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉ ºÉ¶ÉºjÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½þÉä ªÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå EòÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇ - ªÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ =xÉEòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É lÉÒ* VÉxÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ +OÉnÚùiÉ lÉÒ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ VÉxÉiÉÉ EòÒ iÉÉMÉ¯ûEò {É½þ®äúnùÉ®ú, VÉxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ, 
Ê½þxnùÒ Eäò ºÉÉlÉ BEò MÉ½þ®úÒ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ Ê±ÉB ½Öþ<Ç lÉÒ* =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò MÉÉè®ú´É ºÉä 
=nùÒ{iÉ lÉÒ* ´Éä {ÉÊjÉEòÉBÄ iÉäVÉº´ÉÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò ±É¨¤ÉÒ {É®ú¨{É®úÉ - ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù, 
¨É½þÉ¨ÉxÉÉ ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ, ¸ÉÒ +®úÊ´Éxnù PÉÉä¹É, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, 
¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, MÉhÉä¶É¶ÉÆEò®ú Ê´ÉtÉlÉÔ, ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ {É®úÉ=Eò®ú, EÞò¹hÉEòÉÆiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ, 
Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ +ÉÊnù xÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ* 
""+{ÉxÉä ¨ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÉ EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÉä ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå b÷É±ÉxÉä ¨Éå  
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¨ÉÖZÉä +ÉxÉxnù +ÉiÉÉ ½èþ*''(15) VÉä¨ºÉ +ÉMÉº]õºÉ Ê½þCEòÒ EòÉ ªÉ½þ EòlÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò 
Ê±ÉB +ÉVÉ ¦ÉÒ |Éä®úhÉÉnùÉªÉEò ½èþ* ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉlÉ¨É {ÉjÉEòÉ®ú lÉä ÊVÉx½þÉåxÉä |ÉäºÉ EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
Eäò Ê±ÉB Ê¥ÉÊ]õ¶É ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊEòªÉÉ* +{ÉxÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ xÉÒÊiÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =x½þÉåxÉä 
Ê±ÉJÉÉ lÉÉ ÊEò, ""ªÉ½þ {ÉjÉ JÉÖ±ÉÉ iÉÉä ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB ½èþ ±ÉäÊEòxÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòºÉÒºÉä xÉ½þÓ*'' =ºÉ 
|ÉEòÉ®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É ªÉ½þÓ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå |ÉäºÉ EòÉä VÉx¨É näùxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ Ê½þCEòÒ EòÉä ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò nÚùiÉ ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä "Ê¨É®úÉiÉÖ±É +JÉ¤ÉÉ®ú', "ºÉÆ´ÉÉnù 
EòÉè¨ÉÖnùÒ', "¤ÉÆMÉnÚùiÉ', "<Îxb÷ªÉÉ ½äþ®úÉ±b' +ÉÊnù {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* ¡òÉ®úºÉÒ, 
+ÆOÉäVÉÒ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò {ÉÒUäô =xÉEòÒ ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
lÉÒ, ""¨Éä®úÉ =qäù¶ªÉ iÉÉä ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ ÊEò VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BäºÉä ¤ÉÉèÊrùEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ ={ÉÎºlÉiÉ 
Eò¯Äû VÉÉä =xÉEäò +xÉÖ¦É´É EòÉä ¤ÉgøÉ´Éä +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉMÉÊiÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù ½þÉä* ¨Éé +{ÉxÉä 
¶ÉÊHò ¦É®ú ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉä =xÉEòÒ |ÉVÉÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þÒ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½ÚÄþ*''(16) 
Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò +ÉÊnù ºÉ¨{ÉÉnùEò ªÉÖMÉ±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É EòÉ ‘=nÂùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷’ Ê½þxnùÒ 
+Éè®ú Ê½þxnùÒ´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ Ê½þiÉè¹ÉÒ lÉÉ* {ÉjÉ xÉä +{ÉxÉä |ÉlÉ¨É +ÆEò 30 ¨É<Ç, 1826 Eäò +ÆEò ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ - ‘‘ªÉ½þ =nÂùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷ +¤É {É½þ±Éä {É½þ±É Ê½þxnÖùºiÉÉÊxÉªÉÉå Eäò Ê½þiÉ ½äþiÉÖ VÉÉä +ÉVÉiÉEò 
ÊEòºÉÒ xÉä xÉ½þÓ SÉ±ÉÉªÉÉ {É®ú +ÆOÉäVÉÒ +Éè®ú ¡òÉ®úºÉÒ +Éè®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¨Éå VÉÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Uô{ÉiÉÉ ½èþ, 
=ºÉEòÉ ºÉÖJÉ =xÉ ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÉä VÉÉxÉä +Éè®ú {ÉgøxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½è......*’’(17) ±ÉMÉ¦ÉMÉ bä÷gø 
´É¹ÉÇ iÉEò SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä <ºÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ xÉä 4 ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1827 EòÉä +{ÉxÉÉ nù¨É iÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ* 
 ºÉxÉÂ 1826 ºÉä 1857 iÉEò Eäò EòÉ±É¨Éå +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* <xÉ¨Éå 
|É¨ÉÖJÉ lÉÓ - ‘¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú’ (EòÉ¶ÉÒ, 1845), ‘¨ÉÉiÉÇhb÷’ (Eò±ÉEòkÉÉ 1846), ‘VÉMÉnùÒ{É 
¦ÉÉºEò®ú’ (Eò±ÉEòkÉÉ-1848), ‘¨ÉÉ±É´ÉÉ +JÉ¤ÉÉ®ú’ (<xnùÉè®-1848), ‘ºÉÖvÉÉEò®ú’ (¤ÉxÉÉ®úºÉ-
1850), ‘¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É’ (+ÉMÉ®úÉ-1852), ‘ºÉ´ÉÇÊ½þiÉEòÉ®úEò’ (+ÉMÉ®úÉ-1852), ‘ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
ºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ’ (Eò±ÉEòkÉÉ-1854), ‘M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú MÉWÉ]õ’ (M´ÉÉÊ±ÉªÉ®-1856) +ÉÊnù* 
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4.4.1 "{ÉªÉÉ¨Éä +ÉVÉÉnùÒ' GòÉÆÊiÉ EòÉ +OÉnÚùiÉ :- 
 xÉäiÉÉ +VÉÒ¨ÉÖ±±ÉÉ JÉÉÄ xÉä 8 ¡ò®ú´ É®úÒ, ºÉxÉÂ 1857 EòÉä Ênù±±ÉÒ ºÉä ‘{ÉªÉÉ¨Éä +ÉVÉÉnùÒ’ EòÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* {É½þ±Éä ªÉ½þ {ÉjÉ Ê½þxnùÒ-=nÚÇù ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå Ê½þxnùÒ ¨Éå 
ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉÉ* ªÉ½þ {ÉjÉ +ÆOÉäVÉ¶ÉÉºÉEò Eäò Ê´É¯ûrù GòÉÆÊiÉ EòÉ |ÉSÉÉ®úEò lÉÉ <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉ {É®ú 
{ÉÉ¤ÉxnùÒ ±ÉMÉÉªÉÒ MÉ<Ç lÉÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉÊnù ÊEòºÉÒ Eäò {ÉÉºÉ <ºÉEòÒ |ÉÊiÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ iÉÉä <ºÉä 
®úÉVÉpùÉä½þÒ ¨ÉÉxÉEò®ú Eòc÷Ò ºÉä Eòc÷Ò ºÉWÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉ {ÉjÉ xÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉ®úhÉ ¨Éå 
+{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
 ‘{ÉªÉÉ¨Éä +ÉWÉÉnùÒ’ Eäò ¤ÉÉnù +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +É<Ç* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ 
®úÉVªÉ Eäò Ê´É¯ûrù ÊVÉxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå xÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊEòªÉÉ =xÉ¨Éå Eò±ÉEòkÉÉ EòÉ ‘Ê½þxnÚù{ÉäÊ]ÅõªÉ]õ’ 
¨ÉÖJªÉ lÉÉ* <ºÉEòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1853 ¨Éå ÊMÉ®úÒ¶ÉSÉxpù PÉÉä¹É xÉä EòÒ lÉÒ +Éè®ú ½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉÖJÉVÉÔ 
Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* ‘+¨ÉÞiÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú {ÉÊjÉEòÉ’ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
ºÉÆOÉÉ¨É EòÒ |É¤É±É ºÉ¨ÉlÉÇEò ®ú½þÒ* <ºÉ {ÉjÉ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò Ê¶ÉÊ¶É®úEÖò¨ÉÉ®ú PÉÉä¹É xÉä ‘´ÉxÉÉÇCªÉÖ±É®ú 
|ÉäºÉ BC]õ’ 1878 ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ‘+¨ÉÞiÉ¤ÉÉWÉÉ®ú {ÉÊjÉEòÉ’ EòÉä ®úÉiÉÉä®úÉiÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
¨Éå ¤Énù±É ÊnùªÉÉ* 
 ºÉxÉÂ 1868 ¨Éå |ÉÊºÉrù {ÉjÉEòÉ®ú ÊMÉ®úÒ¶ÉSÉxpù PÉÉä¹ÉxÉä ‘¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ’ xÉÉ¨É ºÉä BEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* EÖòUô ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ºÉÖ®äúxpùxÉÉlÉ ¤ÉäxÉVÉÔ xÉä <ºÉ {ÉjÉ EòÉä JÉ®úÒnù 
Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉEäò ¤ÉÉnù, ªÉ½þ {ÉjÉ ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É EòÉ 
{ÉIÉvÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ* 
  
4.4.2 ¤ÉÆMÉ-¦ÉÆMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ :- 
 ¤ÉÆMÉ-¦ÉÆMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä +xÉäEò {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ‘ªÉÖMÉÉxiÉ®ú’, 
‘´ÉÆnäù¨ ÉÉiÉ®ú¨ÉÂ’, ‘ºÉÆvªÉÉ’ +Éè®ú ‘xÉ´É¶ÉÎCiÉ’ +ÉÊnù {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +{ÉxÉÒ =OÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
Ê´É¶Éä¹É ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½Öþ<Ç* VÉ½þÉÄ iÉEò GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ, ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¤ÉÆnÚùEò +Éè®ú ¤É¨É Eäò ºÉÉlÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É lÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 4  - 140 - 
 ‘ªÉÖMÉÉxiÉ®ú’ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå BEò ªÉÖMÉÉxiÉ®úEòÉ®úÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ªÉ½þ EòÉä<Ç xÉ½þÓ VÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ 
ÊEò <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnEò EòÉèxÉ ½èþ? +xÉäEò ´ªÉÎCiÉªÉÉå xÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä 
<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´Éä VÉä±É SÉ±Éä MÉªÉä* 
 Ê´ÉÊ{ÉxÉSÉxpù {ÉÉ±ÉxÉä +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ‘´Éxnäù¨ÉÉiÉ®ú¨ÉÂ’ nèùÊxÉEò {ÉjÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ* º´É®úÉVªÉ, º´Énäù¶ÉÒ|ÉSÉÉ®ú, Ê´Énäù¶ÉÒ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú iÉlÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ 
|É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉÄMÉ lÉÒ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 ¥ÉÀ ¤ÉÉÆvÉ´É ={ÉÉvªÉÉªÉ EòÉ ‘ºÉÆvªÉÉ’ +{ÉxÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É¶Éä¹É ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ 
®½Ò* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÒxÉÉå {ÉÊjÉEòÉ+ÉåEòÒ º´ÉÉvÉÒxÉºÉÆOÉÉ¨É Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ, ÊVÉºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú ¦ÉÒ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÉªÉÇ ½þÉäiÉä ®ú½äþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB BäºÉÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
 
4.4.3 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É +Éè®ú xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ 
nùÒ* ´Éä +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò ºÉÆºlÉÉ lÉä* =x½þÉåxÉä |ÉiªÉIÉ +Éè®ú {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä nùÉä nùVÉÇxÉ ºÉä 
+ÊvÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉ¨{ÉÉnùxÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* ªÉä ½éþ - 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉäMÉäZÉÒxÉ’, ‘¸ÉÒ ½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’, ‘Ê½þxnùÒ-|ÉnùÒ{É’, ‘=ÊSÉiÉ 
´ÉCiÉÉ’, ‘¦ÉÉ®úiÉ Ê¨ÉjÉ’, ‘ºÉÉ®ºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’, ‘+ÉxÉxn EòÉn¨¤ÉxÉÒ’, ‘Ê½xnÖºiÉÉxÉ’, ‘¥ÉÉÀhÉ’, 
‘ºÉÉÊ½iªÉºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’, ‘xÉÉMÉ®Ò|ÉSÉÉÊ®hÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’ +ÉÊnù* =xÉEòÒ Ê¨ÉjÉ¨Éhb÷±ÉÒ ¨Éå ´ÉÊ®ú¹]õ 
{ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò lÉä* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ BEò ¨É½þÉxÉ 
+Énù¶ÉÇ lÉÉ* ´Éä xÉ´ÉÒxÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú SÉÖEäò lÉä +Éè®ú näù¶É iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
+vªÉÉªÉ : 4  - 141 - 
xÉ´ÉªÉÖMÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =iºÉÖEò lÉä* =xÉEäò {ÉÉºÉ |ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ ºÉÉvÉxÉ lÉä Ê¡ò®ú ´Éä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä EòÉªÉÇ EòÒ ¨ÉÆÊZÉ±É iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÊ]õ¤Érù lÉä* 
 19´ÉÓ ºÉnùÒ EòÒ SÉiÉÖÌnùEò SÉäiÉxÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÖJÉ®ú lÉÒ* =xÉ¨Éå 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚhÉÇ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ  {ÉÊjÉEòÉ EòÒ <ÇSUôÉ¶ÉÎCiÉ |É¤É±É, ºÉÆEò±{Éoùgø +Éè®ú +Énù¶ÉÇ >ÄðSÉÉ 
lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨É½þi´É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘näù¶Énù¶ÉÉ EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ½éþ +Éè®ú Ê¥ÉÊ]õ¶É 
ºÉ®úEòÉ®ú Eäò +xÉÉèÊSÉiªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊVÉºÉ ºÉÉ½þºÉ ºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò iÉäVÉº´ÉÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä 
ÊEòªÉÉ, ´É½þ ´ÉºiÉÖiÉ: +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨É½þi´É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ*’’(18) b÷Éì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É Eäò <xÉ ¶É¤nùÉå 
¨Éå º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ Eäò +iªÉÊvÉEò 
¤ÉÒVÉ ¤ÉÉäªÉä MÉªÉä lÉä* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½Öþ+É ½éþ, ÊVÉiÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
lÉÒ ´Éä ºÉ¦ÉÒ EòÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÒ lÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ <iÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´ÉÊEò ÊSÉjÉhÉ <ºÉºÉä {É½þ±Éä 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå xÉä +{ÉxÉÒ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ* +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç, ÊVÉxÉ¨Éå 
xÉÉ®úÒºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¤Éc÷Ò ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê½þxnùÒ EòÒ +{ÉxÉÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ 
EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Eò±{ÉxÉÉ Eò®úÉä 
ªÉ½þÉÄ ¨ÉÖCiÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå {ÉÆJÉ ¡èò±ÉÉxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½èþ, ¦ÉÉ¹ÉÉ, ®úºÉ +Éè®ú +±ÉÆEòÉ®ú {ÉjÉEòÉ®ú Eäò 
{ÉÒUäô ½þÉlÉ ¤ÉÉÄvÉä SÉ±ÉiÉä ½éþ*’’(19) 
 
4.4.4 ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ :- 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä  
+vªÉÉªÉ : 4  - 142 - 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò ÊuùiÉÒªÉ SÉ®úhÉ ¨Éå ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ ÉänùÒ +Éè®ú ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ+ÉåEòÉä 
näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 1900 ºÉä 1920 iÉEò Eäò EòÉ±ÉJÉÆb÷ EòÉä Êuù´ ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä 
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå 20 ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò nùÉä nù¶ÉEòÉå 
EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+ÉåEòÉ +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ±É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå xÉä 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ ¶ÉÆJÉxÉÉnù ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÚ®úÒ ¶ÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ GòÉÆÊiÉ +Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¤ÉMÉÉ´ÉiÉ 
EòÒ* 
 20´ÉÓ ºÉnùÒ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +xÉäEò näù¶ÉÒ B´ÉÆ Ê´Énäù¶ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½éþ* näù¶ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É EòÒ =zÉÉªÉEò ºÉÆºlÉÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉÆOÉäºÉ ¨Éå =OÉ´ÉÉnù EòÉ 
VÉx¨É, ±ÉÉbÇ÷ EòVÉÇxÉ EòÒ jÉÖÊ]õ{ÉÚhÉÇ xÉÒÊiÉªÉÉÄ, º´Énäù¶ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É, ¨ÉÖÎº±É¨É ±ÉÓMÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ Ê´Énäù¶ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´É ¤ÉÉèÊrùEòÉå EòÉä ZÉEòZÉÉä®ú ÊnùªÉÉ* <ºÉ EòÉ±É ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ ¶ÉÆJÉxÉÉnù ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÚ®úÒ ¶ÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ GòÉÆÊiÉ 
+Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¤ÉMÉÉ´ÉiÉ EòÒ* ªÉ½þ ªÉÖMÉ ‘Ë½þºÉÉ +Éè®ú +ÉiÉÆEò’ EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå ‘näù´ÉxÉÉMÉ®ú’, ‘xÉÞËºÉ½þ’, ‘Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ’ +Éè®ú 
‘º´Énäù¶É’ +ÉÊnù lÉä* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ {É®ú BEò +Éä®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú iÉÉä 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É EòÉä ¤ÉÖ±ÉÆnù Eò®ú ®ú½äþ lÉä* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ 
ÊiÉ±ÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ {É®ú UôÉªÉä ½ÖþB lÉä ‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ¨Éä®úÉ VÉx¨É ÊºÉrù +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ +Éè®ú ¨Éé 
=ºÉä ±ÉäEò®ú ½þÒ ®ú½ÚÄþMÉÉ*’ =xÉEòÉ ªÉ½þ xÉÉ®úÉ |ÉiªÉäEò ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ EòÉ EÆò ö`½þÉ®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
ÊiÉ±ÉEò Eäò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ±ÉäJÉÉå Eäò Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù ‘Ê½þxnùEäòºÉ®úÒ’ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ* 
‘¨É®úÉ`öÉ’, ‘EäòºÉ®úÒ’ iÉlÉÉ ‘Ê½þxnùEäòºÉ®úÒ’ xÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå VÉÉä ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ, ´É½þ 
ÊSÉ®úº¨É®úhÉÒªÉ ®ú½äþMÉÒ*  
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò xÉ´É¤ÉÉèÊrùEò ´ÉMÉÇ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ½äþiÉÖ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ +É¸ÉªÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú näù¶É EòÉä BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉ ºÉÉMÉ®ú =¨Éc÷xÉä ±ÉMÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 4  - 143 - 
 Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò xÉ<Ç vÉÉ®úÉ EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É* Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨{ÉÉnùxÉ EòÉè¶É±É ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉVÉMÉiÉ ¨Éå BEò xÉ<Ç GòÉÆÊiÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ‘ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò’, ‘+¦ªÉÚnùªÉ’, 
‘Ê½þxnùEäòºÉ®úÒ’, ‘<xnÖù’, ‘|ÉiÉÉ{É’, ‘¨ÉªÉÉÇnùÉ’ +ÉÊnù {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä näù¶É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò YÉÉxÉºÉ¦É®ú ±ÉäJÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É =zÉÊiÉ ½Öþ<Ç* Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå 
¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ¨Éå ‘+ÉVÉ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®ú½þÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò iÉ½þiÉ VÉÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ SÉ±É ®ú½þÒ lÉÒ =xÉEòÉ VÉxÉ-
¨ÉÉxÉºÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É {Éc÷É* 
 ºÉxÉÂ 1920 ¨Éå ±ÉÉ±ÉÉ ±ÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨Éå EòÉÄOÉäºÉ EòÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ½Öþ+É 
ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* Ê¶É´É|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉxÉä 5 +|Éè±É, 
1920 EòÉä ‘+ÉVÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* ‘+ÉVÉ’ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ®úÉ´É {É®úÉb÷Eò®ú xÉä +{ÉxÉä 
ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ±ÉäJÉÉå ºÉä GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå, {ÉjÉEòÉ®úÉå iÉlÉÉ ®úÉ¹]Åõ¦ÉCiÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÉ Ênù¶ÉÉ-ÊxÉnæù¶É 
ÊEòªÉÉ* 22 +CiÉÚ¤É®ú, ºÉxÉÂ 1920 Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ ±ÉäJÉ ºÉä ‘+ÉVÉ’ EòÒ iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ EòÉ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ - ‘‘+ÉVÉ Ê´ÉVªÉÉnù¶É¨ÉÒ ½èþ* {É®úÉÊVÉiÉ, {ÉÒÊc÷iÉ, ÊxÉ¤ÉÇ±É ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÒ +ÉVÉ Ê´ÉVªÉÉnù¶É¨ÉÒ EòÉ =iºÉ´É ¨ÉxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* EèòºÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½èþ? ..... EèòºÉÉ Ê´É{É®úÒiÉ 
Gò¨É ½èþ?’’(20) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå 
+¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ* ªÉ½þ ´ÉºiÉÖiÉ: º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½èþ* ½þ¨É <iÉxÉÉ 
+´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò +MÉ®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ ={É±É¤vÉ xÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ º´É°ü{É ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ½þÉäiÉÉ, 
<ºÉEòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉxÉÉ +iªÉxiÉ EòÊ`öxÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ +xÉÖ¨ÉÉxÉ +ÉVÉ ¦ÉÚiÉEòÉ±É Eäò MÉiÉÇ ¨Éå 
VÉÉ ÊUô{ÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4  - 144 - 
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 15 
2 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ +VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 81 
3 -** - -** - 37 
4 -** - -** - 37 
5 -** - -** - 38 
6 -** - -** - 38 
7 -** - -** - 38 
8 -** - -** - 33 
9 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 34 
10 Ê½xnÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò 
<ÊiÉ½ÉºÉ 
bÉì.®ú¨Éä¶É VÉèxÉ 42 
11 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¤ÉgøiÉä SÉ®úhÉ `öÉEÖò®ú nkÉ ¶É¨ÉÉÇ 42 
12 +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ {É®ú BEò xÉWÉ®ú SÉä±ÉÉ ®úÉxÉÒ ¶É¨ÉÉÇ 52 
13 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉSSÉxÉËºÉ½þ 17 
14 -** - -** - 20 
15 Ê½xnÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò 
<ÊiÉ½ÉºÉ 
bÉì.®ú¨Éä¶É VÉèxÉ 52 
16 nù xªÉÖWÉ {Éä{É®ú <xÉ <Îxb÷ªÉÉ ½äþ¨Éäxpù |ÉºÉÉnù PÉÉä¹É 25/26 
17 =nùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷ (30 ¨É<Ç, 1826) ªÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É  
+vªÉÉªÉ : 4  - 145 - 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
18 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EÞò¹hÉ Ê¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 137 
19 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ bÉì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 45 
20 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EÞò¹hÉ Ê¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 201 
 
+vªÉÉªÉ : 5  - 146 - 
|ÉEò®úhÉ : 5 
ºÉÉÊ½ÊiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ : º´É°ü{É +Éè®ú IÉäjÉ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
5.1 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ* 
5.2 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ* 
5.3 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É* 
5.4 Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉGò¨É 
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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :- 
 ¨ÉÉxÉ´É¨ÉxÉ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉÊ|ÉªÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½éþ* ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É Gò¨É¶É: {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉåxÉä iÉÉä BiÉºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ú½äþ ºÉ½äþ ºÉÆ¶ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ nÚù®ú Eò®ú 
ÊnùªÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ-IÉäjÉ ¨Éå <ºÉ iÉlªÉÉå EòÉä +¨ÉÉxªÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
 ¨ÉÉxÉ´ÉºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ* <ºÉ ±ÉIªÉ EòÒ 
|ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉ¨{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ 
¸ÉÒMÉhÉä¶É Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú, ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÊnù EòÉä ±ÉäEò®ú ½Öþ+É lÉÉ* ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
ºÉä =ºÉEòÉ EòÉä<Ç ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ Eòc÷Ò ÊxÉMÉÉ½þÉå ºÉä =ºÉä 
=±ÉZÉxÉÉ {Éc÷É* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä 
¦É±Éä ½þÒ +xÉäEò +´É®úÉävÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É ½þÉä ±ÉäÊEòxÉ +´É®úÉävÉÉå Eäò +É®úÉä½þ-+´É®úÉä½þ ¨Éå 
¦ÉÒ =ºÉxÉä +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB ½þÒ 1950 <Ç. ¨Éå +ÊJÉ±É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü xÉä {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - ‘‘VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô ÊxÉEÞò¹]õ ½èþ =ºÉEòÉ Gò¨É¶É: ¤ÉgøiÉä VÉÉxÉÉ ®úÉäEòxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ* {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉä +ÊvÉEò >ÄðSÉä nùVÉæ EòÒ iÉlÉÉ +ÊvÉEò 
=VVÉ´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòSÉäiÉxÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ½þÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÒ ½èþ ´É®úxÉÂ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ÊºÉJÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ*’’(1) 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú VÉMÉiÉ ºÉä ½Öþ+É, {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ vªÉäªÉ 
Eò½þÉÄ CªÉÉä ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, EèòºÉä ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, CªÉÉå ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, Eò¤É ½Öþ+É, ÊEòºÉEäò uùÉ®úÉ ½Öþ+É? 
<xÉ ºÉÉ®úÒ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò {ÉÒUäô EòÉèxÉ ºÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ®ú½þÒ +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå VÉÉxÉxÉä 
EòÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ VÉÉä |ÉEÞòÊiÉ ®ú½þÒ <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¨ÉÉvªÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ näù¶É-Ê´Énäù¶É EòÒ 
PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ =iºÉÖEòiÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò PÉ]õxÉÉBÄ ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò +Æ¶É ½èþ* 
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 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ Eäò Ê±ÉB BEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÆMÉ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ CªÉÉåÊEò 
½þ¨ ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +ÉÊnù EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É <xÉ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +xÉÖEÚò±É ÊSÉjÉhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú xÉªÉä-xÉªÉä 
Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ Ê´É¶´É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±É =näù¶ªÉ B´ÉÆ ±ÉIªÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
 Ê´É¶´É EòÒ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú ¤É½ÖþiÉ 
½þÒ Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå xÉ ÊºÉ¡Çò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä +{ÉxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ ¤ÉÎ±Eò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ ¤ÉÞ½þnù 
°ü{É ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ, =ºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+ÉåEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê½þxnùÒ MÉt¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ®ú½þÉ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå, MÉt¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå +Éè®ú ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ ½èþ* <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ 
¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ VÉx¨É ½Öþ+É* ±ÉäÊEòxÉ ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ iÉlÉÉ +xÉÚ`öÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
EòÒ ½þÒ näùxÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉ ®ú½þºªÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ, 
Eò¨ÉÇ`öiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrùSÉÉiÉÖªÉÇ ½éþ* ´Éä =ºÉ¨Éå +{ÉxÉä ¾þnùªÉ Eäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú iÉÒµÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ {ÉÉ`öEòÉå Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå Ê¤É`öÉ näùiÉÉ ½èþ* 
 +xªÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÉ {ÉÚhÉÇ +É¦ÉÉºÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 
<ºÉ¨Éå ºÉÖMÉÊ`öiÉ ´ÉÉCªÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, +ÉäVÉ{ÉÚhÉÇ ¶Éè±ÉÒ iÉlÉÉ iÉÒµÉiÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¶É¤nùÉå EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ ¨Éå BEò-BEò ¶É¤nù EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå 
BEò°ü{ÉiÉÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ =xÉEòÒ ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ ¨Éå ½èþ <ºÉÊ±ÉB 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÉ º¡Úò®úhÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
5.1 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ iÉiEòÉ±ÉÒxÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* ¶ÉÉ¶´ÉiÉ EòÒ 
ºÉÉvÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå EòÉ +¨ÉÒ¹]õ ½èþ* xÉÉ¨É nùÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ºÉÚI¨É ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
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ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç +xiÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* |ÉÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉºÉä´ÉÒ 
¸ÉÒ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ®úÉ´É xÉä ºÉÖº{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É 
¨Éå |ÉiªÉäEò ±ÉäJÉEò |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, SÉÉ½äþ ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½þÉä ªÉÉ {ÉjÉEòÉ®ú* nùÉäxÉÉå ½þÒ 
±ÉäJÉEò ½éþ, nùÉäxÉÉå ½þÒ ºÉVÉÇxÉÉEòÉ®ú ½éþ, nùÉäxÉÉå Eäò EòÉªÉÇ ÊEòx½þÓ BäºÉä MÉÖhÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, 
VÉÉä nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ½éþ - +xÉÉÊ´É±É oùÎ¹]õ, ÊSÉxiÉxÉ±ÉäJÉxÉ ¨Éå |Éä¹ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ* 
nùÉäxÉÉå näù¶É +Éè®ú EòÉ±É Eäò +ÉªÉÉ¨ÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ {É®Æú{É®úÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =ºÉ 
ºÉÆÎ¶±É¹]õ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {É®Æú{É®úÉ, =ºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ|É´ÉÉ½þ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¤Érù ½éþ ÊVÉºÉºÉä =x½åþ 
+{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ +Éè®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉ´ÉäÊnùiÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ |ÉiªÉäEò {ÉjÉEòÉ®ú 
+ÆiÉiÉ: ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ½èþ, |ÉiªÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÒ*’’(2) 
 +xÉÉÊ´É±É oùÎ¹]õ, ÊSÉxiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ +Éè®ú ±ÉäJÉxÉ ¨Éå |Éä¹ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ 
½þÉäEò®ú {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ‘ºÉiªÉÆ Ê¶É´ÉÆ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ’ EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÊ´ÉjÉ ¦ÉÉ´É ºÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ Eò®úiÉä ½éþ* ºÉiªÉ B´ÉÆ xªÉÉªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, 
+xÉÉSÉÉ®ú, ¶ÉÉä¹ÉhÉ iÉlÉÉ nùÉºÉiÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉx¨ÉÉMÉÇ {É®ú ±ÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB nùÉäxÉÉå EòÊ]õ¤Érù ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ* 
 ºlÉÚ±É +Éè®ú ºÉÚI¨É Eäò +´É±ÉÉäEòxÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ 
{ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÒ =ºÉºÉä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* {ÉjÉEòÉ®ú VÉMÉiÉ EòÉ ºÉÚI¨Éoù¹]õÉ ½þÉäxÉä Eäò ÊºÉ´ÉÉ nÚùºÉ®úÉ ½èþ 
½þÒ CªÉÉ? ±ÉÉèÊEòEò +Éè®ú +±ÉÉèÊEòEò VÉMÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä 
®ú½þiÉä ½éþ +Éè®ú ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É =x½åþ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú +Éè®ú 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ {ÉjÉEòÉ®ú EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú nùÉäxÉÉå EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É 
=ºÉEäò +xiÉ®úÉ±É ¨Éå ÊVÉxÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå, Eò±{ÉxÉÉ+Éå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå iÉlÉÉ +Énù¶ÉÉæ EòÉ 
ºÉVÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ, =x½åþ ´É½þ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ´É½þ vÉÉ®úÉ ½þÒ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºiÉÆ¦ÉÉå ¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* {ÉÊjÉEòÉ ´Éä nù{ÉÇhÉ ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå {ÉjÉEòÉ®ú VÉMÉiÉ 
Eäò º´É°ü{É EòÉä |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, {ÉÊjÉEòÉ ´Éä {É]õ ½èþ ÊVÉxÉ {É®ú +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ Eäò uùÉ®úÉ 
´É½þ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ*’’(3) 
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 {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ½þÒ ½þ®ú ´ªÉÎCiÉ Eäò º´É®ú EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç, =ºÉEäò 
+xiÉuÇùxuù, =ºÉEòÒ ®úÉ¨Éi´É +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉi´É ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä =ÊSÉiÉ °ü{É ºÉä xÉÉ{ÉxÉä-{É®úJÉxÉä ¨Éå 
ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÎCiÉ, ¦ÉÉ´É|É´ÉhÉiÉÉ, +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ, Ê´É´ÉäEò, ¤ÉÖÊrù, iÉEÇò iÉlÉÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉIÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú nÚù®ú¤ÉÒxÉ EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ* +iªÉÊvÉEò 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ {Éè®ú vÉ®úÉiÉ±É {É®ú 
xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ ±ÉäÊEòxÉ {ÉjÉEòÉ®ú iÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇEòÉÊ±ÉEò ¤ÉÉiÉå xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, VÉÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉèlªÉÖ +ÉxÉÇ±b÷ uùÉ®úÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä ¶ÉÒQÉiÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ 
VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò IÉäjÉ-Ê´É¶Éä¹É EòÒ EÖòUô PÉ]õxÉÉBÄ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉBÄ {É®úxiÉÖ {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉÆ¦ÉÉå ºÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå 
={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù, {ÉÆÊb÷iÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, 
|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ{É®úÉc÷Eò®ú +ÉÊnù uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ±ÉäJÉ 
ºiÉÆ¦ÉºÉÉÊ½þiªÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ* ÊVÉxÉEòÉ ºÉ´ÉÇEòÉÊ±ÉEò ¨É½þi´É ½èþ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =iÉxÉÉ ½þÒ +xiÉ®ú ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò 
ºÉÖMÉ¨ÉºÉÆMÉÒiÉ B´ÉÆ ¶ÉÉºjÉÒªÉ ºÉÆMÉÒiÉ ¨Éå ½èþ* ºÉÆMÉÒiÉ iÉÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ BEò EòÉä VÉÉxÉä Ê¤ÉxÉÉ 
nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ +ÉèiºÉÖCªÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* VÉ¤É EòÉä<Ç MÉÒiÉ 
MÉÖxÉMÉÖxÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ º´ÉiÉ: ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {É½ÖÄþSÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨É½þi´É xÉ ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ±ÉIªÉ Eò®úEäò +ÉSÉÉªÉÇ Ê¶É´É{ÉÚVÉxÉ 
ºÉ½þÉªÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ nèùÊxÉEòÉå xÉä VÉ½þÉÄ näù¶É EòÉä =nÂù¤ÉÖrù Eò®úxÉä ¨Éå 
+lÉEò |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ VÉxÉiÉÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ ½èþ* 
ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò º´É®ú EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä ½èþ*’’(4) 
 +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘ÊVÉºÉ {ªÉÉ®úÒ Ê½þxnùÒ EòÉä näù¶É xÉä +{ÉxÉÒ 
Ê´É¦ÉÚÊiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ, ÊVÉºÉEòÉä VÉxÉiÉÉxÉä =iEòh`öÉ{ÉÚ´ÉÇEò nùÉèc÷Eò®ú +{ÉxÉÉªÉÉ, =ºÉEòÉ nù¶ÉÇxÉ 
‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ ¨Éå ½Öþ+É*’’(5) 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä Ê½þxnùÒ MÉtEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
{É±±ÉÊ´ÉiÉ-{ÉÖÎ¹{ÉiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú {Ét EòÉä xÉ´ÉÉäiEò¹ÉÇ ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ Eäò 
=zÉÉªÉEò |ÉlÉ¨É {ÉjÉEòÉ®ú lÉä, ¤ÉÉnù ¨Éå ´Éä =iEÞò¹]õ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½ÖþB* {ÉÆÊb÷iÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù 
Êuù´ÉänùÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ, ¤ÉÉèÊrùEò Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ SÉäiÉxÉÉ ½äiÉÖ ºÉÖoùgø, 
´ºÉ´ÉÎºlÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ºÉiºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ xÉä Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÒ VÉÉä ºÉä´ÉÉ EòÒ, ´É½þ º´ÉhÉÉÇIÉ®úÉå ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* Êuù´ÉänùÒVÉÒ 
ºÉoù¶É {ÉjÉEòÉ®ú xÉ ½þÉäiÉä iÉÉä Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú xÉ Ê¨É±ÉiÉä* (®úÉ¨ÉxÉ®äú¶É 
ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, xÉlÉÖ®úÉ¨É ¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ, SÉiÉÖºÉæxÉ¶ÉÉºjÉÒ, MÉÉä{ÉÉ±É¶É®úhÉ ËºÉ½þ) 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É {ÉjÉEòÉ®ú EòÉä 
½þÒ ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ºÉÉ¨ªÉiÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ nùÉäxÉÉå EòÉ Ê´É´ÉÉnù +É®Æú¦É ºÉä ½þÒ 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* EÖòUô ±ÉÉäMÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä BEònÚùºÉ®äú Eäò {ÉÚ®úEò ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ iÉÉä EÖòUô 
<ºÉEòÒ {ÉÞlÉEòiÉÉ {É®ú ¤É±É näùiÉä ½éþ* <ºÉ Ê´É´ÉÉnù EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB SÉÉä]Ò Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå +Éè®ú 
=iEÞò¹]õ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ºÉ´ÉÉækÉ¨É {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ´ÉÉækÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½èþ* ¸Éä¹`ö {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉä Ê¦ÉzÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ nùÉÊªÉi´É 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä näùJÉxÉÉ +Éè®ú {É®úJÉxÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ EòÉªÉÇ =ºÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä ªÉ½þ EòÉªÉÇ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºlÉÉªÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¨É½þkÉÉ iÉ¤É ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉ¤É ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò ¶ÉÉävÉEò {ÉÚ®úÉxÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä näùJÉxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ +OÉ±ÉäJÉÉå EòÉ ¨É½þi´É ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½èþ* 
ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* <xÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò 
ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ¨ÉÉèÊ±ÉEò |É¶xÉÉå {É®ú |ÉJÉ®ú ËSÉiÉxÉ, ºÉiªÉÊ|ÉªÉiÉÉ, ºÉiÉiÉ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ +Éè®ú SÉÖºiÉ 
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iÉÉWÉMÉÒ ºÉä ½þÒ +{ÉxÉä ºÉÆ{ÉÉnùxÉEòÉªÉÇ EòÉ ºÉSSÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉSSÉÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò ªÉÉ 
{ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ±ÉÉäEò°üÊSÉ +Éè®ú ±ÉÉäEòÊ´É¶´ÉÉºÉÉå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ B´ÉÆ ®úÉ¹]Åõ Eäò 
ºÉ´ÉÇiÉÉä¨ÉÖJÉÒ ¨ÉÆMÉ±ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É®ú ÊxÉ®ÆúiÉ®ú oùÎ¹]õ ®úJÉiÉÉ ½èþ* BSÉ.b÷¤±ÉÚ.¨ÉÌºÉSÉ¨É EòÉä ¸ÉrùÉÆVÉÊ±É 
+Ì{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉxÉÉÇb÷ ¶ÉÉì xÉä Eò½þÉ ÊEò - ‘‘EÖò¶É±É {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉä Ê¦ÉzÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
+MÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ EòÉ¨É ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä `öÒEò-`öÒEò näùJÉxÉÉ +Éè®ú {É®úJÉxÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä 
¦ÉÒ {É½þ±ÉÉ EòÉ¨É ªÉ½þÒ ½èþ*’’(6) {ÉjÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ªÉlÉÉlÉÇ ´É½þÒ ½èþ, VÉÉä ºÉÆ¦É´É ½þÉä SÉÖEòÉ ½þÉä, 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ªÉlÉÉlÉÇ ´É½þ ½èþ VÉÉä ºÉÆ¦É´É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 
VÉÉEò®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ xÉÉ¨É ½þÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ* VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ BEò ºlÉÉxÉ iÉÉä ¤ÉxÉÉ ½þÒ ±ÉäiÉÒ 
½èþ, =ºÉEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* ®úSÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÉä ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ, ´É½þ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò Gò¨É¶É: ±ÉäJÉÉå xÉä Eò®ú ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É 
EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ vÉ¨ÉÇªÉÖrù Eäò +ºjÉ-¶ÉºjÉ lÉä* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ {É½þ±ÉÒ ºÉÒgøÒ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ªÉÉ ±ÉäJÉÉå EòÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ* +É±ÉÉäSÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ B´ÉÆ {ÉÖ®ú¹EòÉ®ú |ÉÉÎ{iÉ ºÉä =ºÉEòÉ ¨ÉxÉÉä¤É±É ¤ÉgøiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉºÉÞVÉxÉ ¨Éå ®ú¨É VÉÉiÉÉ ½èþ* nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +ÆEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¸ÉÒ´ÉÞÊrù 
Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ºÉÆÎ¶±É¹]õ ®úJÉiÉä ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ {É®úº{É®ú ºÉÆÎ¶±É¹]õ ½èþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
BEòiÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ÊSÉxiÉxÉvÉÉ®úÉ B´ÉÆ 
®úÉMÉÉi¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ +JÉhb÷iÉÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* iÉlªÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ BEò ½èþ* =xÉEòÉ ¨ÉÚ±É =nÂùMÉ¨É 
BEò ½èþ, =xÉEòÒ ¨ÉÚ±É SÉäiÉxÉÉ BEò ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ B´ÉÆ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ 
Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉ¨É¦ÉÉ´É EòÉ  
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|ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 
5.2 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò CªÉÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷ ½èþ? +Éè®ú =xÉ¨Éå ÊEòxÉ-ÊEòxÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB? +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ xÉÒÊVÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ EòÉèxÉ-
EòÉèxÉ ºÉÒ ½èþ? =ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
1. ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* 
2. ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
3. ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆ{ÉÉnùÊEòªÉ Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ B´ÉÆ +OÉ±ÉäJÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB* 
4. ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ B´ÉÆ =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
5. ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú iÉlÉÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ Eònù¨É Ê¨É±ÉÉEò®ú SÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ 
VÉxÉiÉÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ =i{ÉzÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
6. ¤ÉÉ±ÉºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ +xÉäEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úxÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ EòÉªÉÇ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
7. xÉªÉä-xÉªÉä ±ÉäJÉEòÉå +Éè®ú EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú =x½åþ |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉÉ 
+Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ<Ç |ÉÊiÉ¦ÉÉ+Éå EòÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉxÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
EòÉªÉÇ ½éþ* 
8. xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò =ilÉÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
9. ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ xÉ´É+ÆEÖòÊ®úiÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ  
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iÉ]õºlÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* =ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ nÖù®úÉOÉ½þ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇOÉ½þ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ 
½þÉäEò®ú EòÉä<Ç EòÉ¨É xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
10. <ºÉ¨Éå Ê´ÉYÉÉxÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, {ÉÖ®úÉiÉi´É, +ÉvªÉÉi¨É +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ 
Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
11. ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ, VÉÒ´ÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ +É´É¶ªÉEò ´ÉºiÉÖBÄ +ÉÊnù Eäò 
Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¦ÉÒ <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB* ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =ÊSÉiÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ 
|ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEäò* 
 
5.3 ºÉÉÊ½þÊiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É :- 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉÉ®Æú¦É näùJÉä <ºÉºÉä {É½þ±Éä 
Ê´É·É ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É £òÉÆºÉ ¨Éå ½Öþ+É* ºÉxÉÂ 1665 <Ç. ¨Éå £òÉÆºÉ EòÒ {ÉÉÌ±ÉªÉÉ¨Éäx]õ Eäò ºÉnùºªÉ bä÷ÊxÉºÉb÷Ò 
ºÉä±ÉÉåxÉä £òÉÆºÉ EòÒ ®úÉVÉvÉÉxÉÒ {ÉäÊ®úºÉ ºÉä ‘Ênù VÉxÉÇ±É bä÷ºÉ ºÉ´Éå]ÂõºÉ’ xÉÉ¨ÉEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
ÊxÉEòÉ±ÉÒ* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ +xÉäEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É* £òÉÆºÉ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ <ÆM±Éäxb÷ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û ½Öþ<Ç* ÊVÉºÉ¨Éå bä÷ÊxÉ¤É±É b÷Ò¡òÉå xÉä 
‘nù Ê®ú´ªÉÚ’, Ê´ÉJªÉÉiÉ ±ÉäJÉEò BÊb÷ºÉxÉ +Éè®ú =xÉEäò Ê¨ÉjÉ º]õÒ±É xÉä ºÉxÉÂ 1711 ¨Éå ‘nù 
º{ÉäC]äõ]õ®ú’ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ, VÉÉä Ê´É¶ÉÖrù °ü{É ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉxÉÂ 
1846 ¨Éå <ÆM±Éäxb÷ ¨Éå ºÉÖ|ÉÊºÉrù ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘nù ¨ÉÆlÉ±ÉÒ Ê®ú´ªÉÚ’ EòÉ 
VÉx¨É ½Öþ+É* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú £òÉÆºÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ xÉä ªÉÉä®ú{É Eäò +xÉäEò näù¶ÉÉå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉMÉÉ ÊnùªÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò VÉÉMÉ®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉ®äú Ê´É¶´É ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ =nùªÉ 
½Öþ+É* 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ¡òÒ Ê´É±É¨¤É ºÉä +É<Ç* näù¶É ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÉ {ÉjÉ  
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ºÉxÉÂ 1780 <Ç. ¨Éå ‘Ê½þCEòÒVÉ MÉVÉä]õ’ xÉÉ¨É ºÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ÊxÉEò±ÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉxÉÂ 1793 <Ç. 
¨Éå ‘<Îxb÷ªÉxÉ ´É±bÇ÷’ +Éè®ú ºÉxÉÂ 1816 <Ç. ¨Éå ‘¤ÉÆMÉ±ÉÉ MÉVÉä]õ’ (¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¨Éå) |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* <xÉ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ näù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå +SUäô-+SUäô ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ ÊxÉEòÉ±Éä VÉÉä +{ÉxÉÒ-
+{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É Eò¤É 
ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú =xÉEòÒ CªÉÉ °ü{É®äúJÉÉ lÉÒ? +¤É ½þ¨É <ºÉEòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®åúMÉä* {É®úxiÉÖ <ºÉ 
Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉÉjÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ½þÒ ½èþ* 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +Ê¦ÉzÉ ½èþ* <Çº]õ-<Îxb÷ªÉÉ Eò¨{ÉxÉÒ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±ÉÉ +Éè®ú =tÉäMÉ xÉ¹]õ |ÉÉªÉ: ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®úxiÉÖ EÖòUô 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ +ÆOÉäVÉ |É¶ÉÉºÉEòÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ Eäò ¨É½þi´É +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É 
ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ Eäò |ÉhÉäiÉÉ ±ÉÉbÇ÷-¨ÉèEòÉ±Éä ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ Eäò 
=näù¶ªÉ EòÉä ´ªÉÉJªÉÉÊªÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þ¨Éå BEò BäºÉä ´ÉMÉÇ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ 
¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, VÉÉä ½þ¨ ÉÉ®äú +Éè®ú ±ÉÉJÉÉå Eäò ¨ÉvªÉ BEò ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ*’’(7) 
 ¨ÉèEòÉ±Éä EòÒ <ºÉ Ê¶ÉIÉÉ Ê´É¹ÉªÉEò xÉÒÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉä +ÉPÉÉiÉ 
{É½ÖÄþSÉÉ* Ê½þxnùÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉxÉä BEò xÉªÉÉ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ JÉc÷É Eò®ú ÊnùªÉÉ* Ê´ÉEòÉºÉ 
¨Éå +´É®úÉävÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ Ê¶ÉÊlÉ±É {Éc÷ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ ¨ÉèEòÉ±Éä EòÒ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÖþB 
+Éè®ú =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |É¤ÉÖrùÉå EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ =`öÉªÉÉ* Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
ÊEò ªÉ½þÒ ºÉä {É½þ±ÉÉ ‘¨ÉÉxÉÊºÉEò MÉqù®ú’ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ EòÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú +xÉäEòò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå EòÉä ZÉä±ÉiÉä ½ÖþB Ê½þxnùÒ 
EòÉ |É¤ÉÖrù ´ÉMÉÇ <ºÉ +Éä®ú |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½Öþ+É* ÊVÉºÉ¨Éå Ê½þxnùÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú 
BEò lÉä* 
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 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ lÉÒ* <ºÉ EòÉ±É EòÒ ºÉ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ¨{ÉzÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ 
lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÒ VÉ¤É SÉSÉÉÇ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ iÉÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
EòiÉÇ´ªÉ Eò¨ÉÇ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉä ½ÖþB ¶ÉÉä{ÉäxÉ½þÉ®ú xÉä +{ÉxÉÉ +¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ - 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ ÊEò ´Éä ªÉÖMÉ EòÒ ªÉÖCiÉ½þÒxÉ +Éè®ú ÊxÉ®úlÉÇEò ®úqùÒÊEòiÉÉ¤ÉÉå 
EòÒ ¤ÉÉgø Eäò Ê´É¯ûrù ¤ÉÉÆvÉ EòÉ EòÉ¨É Eò®åú*’’(8) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÉªÉÇ 
½éþ ÊxÉ¹{ÉIÉ ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ, ¨ÉÉèÊ±ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´ÉÞÊrù iÉlÉÉ +|É¨ÉÉÊhÉiÉ +Éè®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ®úÊ½þiÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ÊiÉ®úºEÞòiÉ Eò®úxÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¨Éä®úÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+ÉåEòÉ ªÉ½þ 
EòiÉÇ´ªÉ IÉäjÉ +iªÉÆiÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 ºÉxÉÂ 1867 iÉEò {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ B´ÉÆ |É¤ÉÖrù ´ÉMÉÇ EòÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
Ê¶ÉÊIÉiÉ ±ÉÉäMÉ Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä MÉB* ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
{É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ ºÉÆEòÒhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÔiÉ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +xÉäEò 
xÉ´ÉºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* <xÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
xÉ´ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉä 
+ÊvÉEò |É¤É±É ¤ÉxÉÉªÉÉ* BäºÉä Ê¶ÉÊIÉiÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉ´ÉÉæ{É®úÒ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò 
+ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* 15 
+MÉºiÉ, 1867 EòÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä 
ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
+iÉ: Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ SÉÉ½äþ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ½þÉä ªÉÉ +xªÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆEò <x½þÓ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä 
{ÉÊjÉEòÉ Eäò ¸ÉÒMÉhÉä¶É EòÉ ¸ÉäªÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉºÉÆOÉÉ¨É, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* <xÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä ºÉ¨É{ÉÚ®úEò ½èþ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EÖòUô {ÉjÉÉå xÉä =ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ {ÉÖ¹Eò±É |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
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ÊEòªÉÉ {É®úxiÉÖ +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉEòÉå xÉä =ºÉä EöòSÉ±É ÊnùªÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú 
{Éä®ú¶ÉÉÊxÉªÉÉå EòÉä ZÉä±ÉiÉä ½ÖþB Ê½þxnùÒ EòÉ |É¤ÉÖrù ´ÉMÉÇ <ºÉ +Éä®ú |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½Öþ+É* ÊVÉºÉEäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É {ÉÆ.ªÉÖMÉ±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É xÉä 30 ¨É<Ç, 1826 <Ç. ¨Éå Eò±ÉEòiÉä ºÉä "=nùxiÉ 
¨ÉÉiÉÇhb÷' xÉÉ¨ÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉlÉ¨É ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ Eäò EòÉ®úhÉ EÖòUô ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 
¤Éxnù ½þÉä MÉ<Ç* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ EòÒ <ºÉ |ÉlÉ¨É {ÉÊjÉEòÉ EòÒ +ÉªÉÖ ¦É±Éä ½þÒ +±{ÉVÉÒ´ÉÒ ®ú½þÒ 
±ÉäÊEòxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
 
5.4 Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉGò¨É :  
(xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ) 
1845, ¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú :- 
 ºÉxÉÂ 1845 ¨Éå ®úÉVÉÉÊ¶É´É|ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äúÊ½þxnù xÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä |ÉlÉ¨É ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ 
‘¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò ¸ÉÒ MÉÉäË´Énù lÉiÉä, VÉÉä 
¨É®úÉ`öÒ ¦ÉÉ¹ÉÒ lÉä* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Ê½þxnùÒ Ê±ÉÊ{É ¨Éå ½þÉäiÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
=nÚÇù ®ú½þiÉÒ lÉÒ* <ºÉ¨Éå +®ú¤ÉÒ-¡òÉ®úºÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå EòÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú ®ú½þiÉÒ lÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ =nÚÇù <iÉxÉÒ EòÊ`xÉ lÉÒ ÊEò ÊVÉºÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ EòÊ`öxÉ lÉÉ* 
 
1850 : ºÉÖvÉÉ®úEò {ÉÊjÉEòÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1850 ¨Éå ‘ºÉÖvÉÉEò® {ÉÊjÉEòÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ iÉÉ®úÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉèjÉäªÉ xÉä ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ 
{ÉÊjÉEòÉ Ê½þxnùÒ +Éè®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä =ºÉä Ê½þxnùÒ 
|Énäù¶É EòÉ |ÉlÉ¨É {ÉjÉ Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉ¨Éå YÉÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ {ÉÉ`ö¬ºÉÉ¨ÉOÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* 
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1852 : ¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É :- 
 ºÉxÉÂ 1852 ¨Éå ‘¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +ÉMÉ®úÉ ºÉä ±ÉÉ±ÉÉ ºÉnùÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É Eäò 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ®úÉ GòªÉ ºÉ®úEòÉ®ú ¦ÉÒ Eò®iÉÒ lÉÒ* 
<ºÉEòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ MÉÉÄ´É +Éè®ú ¶É½þ®ú Eäò Ê´ÉtÉ±ÉªÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå MÉÊhÉiÉ, 
<ÊiÉ½þÉºÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ºÉÖxnù®ú ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É ¦ÉÒ Eò®úiÉä lÉä* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò nùÉäxÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ºÉ¨É{ÉÚ®úEò ½èþ* 1857 Eäò 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EÖòUô {ÉjÉÉå xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä =kÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
®úÉ¹]Åõ|Éä¨É ºÉä ºÉ¦É®ú EÖòUô ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä ±ÉäÊEòxÉ +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ nù¨ÉxÉxÉÒÊiÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ BäºÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉÉå EòÉä EÖòSÉ±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
 ºÉxÉÂ 1867 iÉEò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉ¨ÉOÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ, 
ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉ¹]õ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +xÉäEò xÉ´ÉºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ 
EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ |É¤ÉÖrù ½þÉä ®ú½äþ lÉä, =x½þÉåxÉä 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®ú 
®ú½äþ lÉä* BäºÉä |É¤ÉÖrùÉå ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä {ÉÖxÉ: VÉÉMÉÞiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò VÉxÉEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù EòÉ ºlÉÉxÉ 
ºÉ´ÉÉæ{É®úÒ ½èþ* 
 
 
 
+vªÉÉªÉ : 5  - 159 - 
5.4.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ (1867 ºÉä 1900 iÉEò) 
1867 : EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ :- 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½Öþ+É, VÉ¤É 1857 Eäò 
|ÉlÉ¨É º´ÉÉiÉÆjªÉºÉÆOÉÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É ªÉÖrù ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ 
ºÉÆOÉÉ¨É ¦É±Éä ½þÒ ÊxÉ¹¡ò±É ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉºÉä ºÉ¨ÉOÉ näù¶É ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÒ ±É½þ®ú nùÉèc÷ 
MÉªÉÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉèxÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ ÊEò ªÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉ Eäò VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå, VÉxÉ-
VÉxÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉÒ ½èþ iÉÉä <ºÉEäò Ê±ÉB {ÉÊjÉEòÉ ºÉä ¤ÉgøEò®ú +Éè®ú EòÉä<Ç 
¸ÉäªÉEò®ú ¨ÉÉvªÉ¨É ½þÉä ½þÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú ¡ò±ÉxÉä¡Úò±ÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* 
 15 +MÉºiÉÂ, 1867 EòÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒxÉä ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ 
®úJÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò +É®ÆúÊ¦ÉEò +ÆEòÉå ¨Éå |ÉÊºÉrù EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ xÉ<Ç |É´ÉÞÊkÉªÉÉå 
ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò +ÆEòÉå EòÒ {ÉÞ¹`ö ºÉÆJªÉÉ 16 ½þÉäiÉÒ lÉÒ* <ºÉEäò 
|ÉlÉ¨É {ÉÞ¹`ö {É®ú ‘¸ÉÒMÉÉä{ÉÒVÉxÉ ´É±±É¦ÉÉªÉ xÉ¨É:’ Ê±ÉJÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 
´É±±É¦ÉÉSÉÉªÉÇ EòÒ ´ÉÆnùxÉÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ lÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ - 
‘‘¸ÉÒ ´É±±É¦É +ÉSÉÉªÉÇ Eäò ¦ÉVÉiÉ ¦ÉVÉxÉ ºÉ¤É {ÉÉ{É 
¸ÉÒ ´É±±É¦É Eò¯ûhÉÉ Eò®úiÉ ½þ®úiÉ ºÉEò±É ºÉÆiÉÉ{É**’’ 
 <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉlÉ¨É iÉÉä näù´É EòÊ´É EòÉ ‘+¹]õªÉÉ¨É’, nùÒxÉnùªÉÉ±É ÊMÉÊ®ú EòÉ 
‘+xÉÖ®úÉMÉ¤ÉÉMÉ’ SÉxnù ´É®únùÉ<Ç EòÉ ‘®úÉºÉÉä’, VÉÉªÉºÉÒ EòÉ ‘{ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉ’, Eò¤ÉÒ®ú EòÒ ºÉÉJÉÒ, Ê¤É½þÉ®úÒ 
Eäò nùÉä½äþ, ÊMÉ®úvÉ®únùÉºÉ EòÉ ‘xÉ½Öþ¹É xÉÉ]õEò’ iÉlÉÉ MÉÖÊ±ÉºiÉÉ EòÉ Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù VÉèºÉÒ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ 
Uô{ÉiÉÒ ®ú½þÒ* 
+vªÉÉªÉ : 5  - 160 - 
 ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ <iÉxÉÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½þÉä MÉ<Ç ÊEò ¨ÉÉÊºÉEò ºÉä {ÉÉÊIÉEò 
°ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* {Ét Eäò ºÉÉlÉ MÉt xÉä ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ ±Éä Ê±ÉªÉÉ* MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ±ÉÉäEòÉäÎCiÉªÉÉå iÉlÉÉ 
¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉ |ÉSÉÖ®ú |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò <xÉ ±ÉäJÉÉå EòÒ ¶Éè±ÉÒ MÉ´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò lÉÒ <ºÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä ±ÉäJÉ VÉ¤É 
{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä iÉ¤É BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ ½ÆþMÉÉ¨ÉÉ (iÉ½þ±ÉEòÉ) ¨ÉSÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ {É½þ±Éä BäºÉä ±ÉäJÉEò lÉä, ÊVÉx½þÉåxÉä ‘xÉä¶ÉxÉäÊ±É]õÒ’ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉnùªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò 
iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå +Éè®ú EÖò|ÉlÉÉ+Éå {É®ú ¦ÉÒ ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ ¨Éå ºÉÉ¨ÉOÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ* ‘¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ’ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ +Éè®ú +xªÉ Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ 
¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ +ÉªÉÖ 26 ´É¹ÉÇ EòÒ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* 
 =x½þÉåxÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä nùÉ¯ûhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ MÉ½þxÉ, ËSÉiÉxÉ, ¨ÉxÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘ªÉtÊ{É ºÉ¦ÉÒ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä +xÉÖ¦É´É Eò®ú ®ú½äþ lÉä {É®úxiÉÖ ÊEòºÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þ ºÉÉ½þºÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉVÉ =`öÉB* +iÉ: <ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä +ÉMÉä +ÉEò®ú Ê´É¶Éä¹É EòÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(9) 
 
1876 : EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1876 ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ {ÉÉÊIÉEò ºÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ +ÆOÉäVÉÒ +Éè®ú Ê½þxnùÒ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
+xÉäEò ¨É½þÉxÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä <ºÉEòÉä +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ näùEò®ú ºÉ´ÉÉÄ®úÉ* ¸ÉÒ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ, ¤ÉÉ¤ÉÚ 
ËºÉ½þ, ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ JÉjÉÒ, ±ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉnùÉºÉ, {ÉÆ. Ê¤É½þÉ®úÒ±ÉÉ±É SÉÉè¤Éä, ¨ÉÚÆ¶ÉÒ 
Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù ¶ÉÉºjÉÒ +ÉÊnù Eäò ±ÉäJÉÉå EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 5  - 161 - 
 ¤ÉÉnù ¨Éå ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉä <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú +xªÉ ±ÉÉäMÉÉå {É®ú UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ, ÊVÉºÉEäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉxÉÂ 1883 ¨Éå <ºÉEòÉ ºiÉ®ú ÊMÉ®ú MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉxÉÂ 1885 ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 
¤Éxnù ½þÉä MÉ<Ç* 
 
1873 : ½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉäMÉäZÉÒxÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1873 ¨Éå ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉäMÉäZÉÒxÉ’ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEò±ÉÒ lÉÒ* ÊVÉºÉEäò 
ºÉÆ{ÉÉnùEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù lÉä* <ºÉ xÉÉ¨É ºÉä ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ÊºÉ¡Çò +É`ö ¨ÉÊ½þxÉå iÉEò ÊxÉEò±ÉÒ* 
<ºÉEäò ¤ÉÉnù VÉÚxÉ 1874 ¨Éå <ºÉEòÉ xÉÉ¨É ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ 
EòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò 25 +CiÉÚ¤É®ú, 1873 EòÉä ÊxÉEò±ÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå +ÊvÉEòkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ, 
EòÊ´ÉiÉÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, BäÊiÉ½þÉÊºÉEòiÉÉ, {ÉÖ®úÉiÉÉÎi´ÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò iÉlÉÉ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò 
±ÉäJÉ, Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, ´ªÉÆMªÉ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ 500 |ÉÊiÉªÉÉÄ Uô{ÉiÉÒ 
lÉÒ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉä 100 |ÉÊiÉªÉÉÄ ºÉ®úEòÉ®ú JÉ®úÒnùiÉÒ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ BEò +ÆEò ¨Éå ‘EòÊ´É ¾þnùªÉ 
ºÉÖvÉÉ®úEò’ xÉÉ¨ÉEò ±ÉäJÉ EòÉä ºÉ®úEòÉ®ú xÉä +¶±ÉÒ±É PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ JÉ®úÒnùÒ ¤Éxnù 
Eò®ú nùÒ* 
 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ °ü{É näùxÉä EòÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉäªÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ {ÉÊjÉEòÉ 
EòÉä ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉ Ê±ÉJÉä, VÉÉä ºÉ¦ÉÒ Eäò 
uùÉ®úÉ º´ÉÒEòÉ®äú MÉB iÉlÉÉ =ºÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ MÉ<Ç* º´ÉªÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, {ÉÉè®úÉÊhÉEò, ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +ÉÊnù +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
Ê±ÉJÉå, ÊVÉxÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ ¦ÉÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ lÉÒ* =x½þÉåxÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ¦ÉÒ ¤Écä÷ ½þÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉÌ¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä vÉ¨ÉÇ Eäò 
¨É½i´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ - ‘‘ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ =zÉÊiÉ EòÉ ¨ÉÚ±É vÉ¨ÉÇ ½èþ, VÉ½þÉÄ vÉ¨ÉÇ 
{ÉÊ®ú¹EÞòiÉ xÉ½þÓ, ´É½þÉÄ Eò¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ =zÉiÉ xÉ½þÓ*’’(10) 
 
+vªÉÉªÉ : 5  - 162 - 
1874 : ¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ :- 
 ºÉxÉÂ 1874 ¨Éå ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê½þiÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ‘¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’ 
xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* 1 VÉxÉ´É®úÒ, 1874 Eäò ÊnùxÉ <ºÉEòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉEäò ¦ÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò, ¨ÉÖpùEò, |ÉEòÉ¶ÉEò +ÉÊnù º´ÉªÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù lÉä* 
<ºÉEäò |ÉiªÉäEò +ÆEò Eäò ¨ÉÚ±ªÉ føÉ<Ç +ÉxÉä lÉÉ* <ºÉ¨Éå {ÉÞ¹`öÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 8 ºÉä 12 iÉEò EòÒ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ* {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉlÉ¨É +ÆEò Eäò |ÉlÉ¨É {ÉÞ¹`ö {É®ú VÉÉä ÊxÉ´ÉänùxÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ, ´É½þ 
xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ - ‘‘¨Éä®úÒ {ªÉÉ®úÒ ¤É½þxÉÉå! ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ BEò xÉ<Ç ¤É½þxÉ 
¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ, +ÉVÉ iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉxÉä +É<Ç ½ÚÄþ +Éè®ú ªÉ½þÒ <ÇSUôÉ ½èþ iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉ¤É 
¨ÉÊ½þxÉÉå ¨Éé BEò¤ÉÉ®ú Ê¨É±ÉÚÄ* näùJÉÉä, ¨Éé iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä +´ÉºlÉÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ UôÉä]õÒ ½ÚÄþ CªÉÉåÊEò +¤É 
iÉÖ¨É ¤Éc÷Ò ½þÉä SÉÖEòÒ ½þÉä +Éè®ú ¨Éé +¦ÉÒ VÉx¨ÉÒ ½ÚÄþ +Éè®ú <ºÉ xÉÉiÉä iÉÖ¨É ºÉ¤ÉEòÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ ½ÚÄþ* 
<ºÉ¨Éå ¨Éé iÉÖ¨ÉºÉä ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú +ÉÄSÉ±É JÉÉä±ÉEò®ú ªÉ½þÒ ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò ¨Éé Eò¦ÉÒ ¦É±ÉÒ-¤ÉÚ®úÒ, 
Eòc÷Ò-xÉ®ú¨É, Eò½þÓ-+xÉEò½þÓ Eò½ÚÄþ, =ºÉä ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉZÉEò®ú IÉ¨ÉÉ Eò®úxÉÉ CªÉÉåÊEò ¨Éé VÉÉä 
EÖòUô Eò½ÚÄþMÉÒ ºÉÉä iÉÖ¨½þÉ®äú Ê½þiÉ EòÒ Eò½ÚÄþMÉÒ*''(11) 
 
1876 : Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É :- 
 ºÉxÉÂ 1877 Eäò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉÉå ¨Éå ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ºÉ´ÉÉækÉ¨É ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ lÉÉ* {ÉÆ. 
¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ xÉä <ºÉä ÊºÉiÉ¨¤É®ú 1877 EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ* <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦É]Âõ]õVÉÒ +{ÉxÉä 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉªÉÉMÉ EòÒ Ê½þxnùÒ |É¤ÉÌvÉxÉÒ 
ºÉ¦ÉÉ xÉä ÊEòªÉÉ* 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ EòÉ =nùªÉ BEò GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ PÉ]õxÉÉ lÉÒ* 
<ºÉxÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* {ÉjÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¤Éc÷Ò 
ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ {ÉèxÉÒ xÉWÉ®ú 
¤É®úÉ¤É®ú <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ {É®ú ®ú½þiÉÒ lÉÒ* 
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 ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ¨Éå iÉnùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ ½þÉäiÉä lÉä* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ V´É±ÉÆiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ‘¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ’ {É®ú <ºÉ 
{ÉjÉxÉä +{ÉxÉä ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä º{É¹]õ ÊEòB ½èþ - ‘‘EòxªÉÉ EòÒ +ÉªÉÖ 12 ºÉä 14 
´É¹ÉÇ +Éè®ú ±Éc÷Eäò EòÒ +ÉªÉÖ 18 ºÉä 20 ´É¹ÉÇ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB*’’(12) 
 Ê½þxnùÒ MÉt ¶Éè±ÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ Eäò 
|ÉÊiÉ =ºÉxÉä ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ EòÒ xÉÒÊiÉ +{ÉxÉÉªÉÒ lÉÒ* Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ‘Ê½þxnùÒ 
|ÉnùÒ{É’ EòÉ +iªÉxiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
 
1881 : +ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ :- 
 ºÉxÉÂ 1881 ¨Éå ‘+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Ê¨ÉVÉÉÇ{ÉÖ®ú ºÉä {ÉÆÊb÷iÉ 
¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉVÉÒ xÉä ÊxÉEòÉ±ÉÒ* <ºÉEòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò VÉÖ±ÉÉ<Ç, 1881 EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ+É lÉÉ* ={ÉÉvªÉÉªÉVÉÒ ½þÒ =ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò B´ÉÆ |ÉEòÉ¶ÉEò lÉä* <ºÉEäò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {ÉÞ¹`öÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ 44 ½þÉäiÉÒ lÉÒ* {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ B´ÉÆ ±ÉäJÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
 
1883 : ¥ÉÉÀhÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1883 ¨Éå |ÉÊºÉrù ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘¥ÉÉÀhÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä ½Öþ+É* 
ªÉ½þ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É lÉä* 1887 iÉEò <ºÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä ½þÉäiÉÉ lÉÉ* OÉÉ½EòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ nùÉå ºÉÉä EòÒ lÉÒ* =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ 
nùªÉxÉÒªÉ lÉÒ* +iÉ: <ºÉEäò ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉ ¦ÉÉ®ú JÉbÂ÷MÉ Ê´É±ÉÉºÉ|ÉäºÉ, ¤ÉÉÆEòÒ{ÉÚ®ú Eäò ¤ÉÉ¤ÉÚ ®úÉ¨ÉnùÒxÉ 
ËºÉ½þ xÉä Ê±ÉªÉÉ* <ºÉEòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò 15 ¨ÉÉSÉÇ, 1883 EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ lÉÉ* Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò 
ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå <ºÉÒ {ÉjÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÉÊ½þiªÉ Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ 
<ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘¥ÉÉÀhÉ’ <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ {É®ú lÉÒ* <ºÉ 
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{ÉÊjÉEòÉxÉä MÉt ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ<Ç* Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
+iªÉxiÉ ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉÖ¤ÉÉävÉ lÉÒ* 
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÆOÉäVÉÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ, +¡òºÉ®úÉå EòÒ 
JÉÖ¶ÉÉ¨Énù, VÉxÉiÉÉ EòÒ º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ iÉlÉÉ ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ ÊxÉ®úIÉ®úiÉÉ {É®ú ºÉÉ®úMÉÌ¦ÉiÉ ´ªÉÆMªÉ EòºÉEò®ú 
+{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ±ÉÉäMÉÉå iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå 
<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉªÉÉjÉÉ ¨Éå <ºÉxÉä 
+{ÉxÉÉ +¨ÉÚ±ªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
 
1893 : ‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù’ :- 
 ‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù’ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò |ÉÊºÉrù EòÊ´É B´ÉÆ ±ÉäJÉEò {ÉÆ.¤ÉpùÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ 
SÉÉèvÉ®úÒ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ lÉä* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ, 
Ê¨ÉVÉÉÇ{ÉÖ®ú ºÉä <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉÉÊºÉEò 
°ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* <ºÉ {ÉjÉ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉnèù´É EòÉ´ªÉ¨ÉªÉ ½þÉäiÉä lÉä* 
 
1894 : ½þÊ®ú¶SÉxpù EòÉè¨ÉÖnùÒ :- 
 <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¸ÉÒ {ÉÆSÉ¨ÉËºÉ½þ lÉä* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉÉÊºÉEò °ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ* 
 
1895 : xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®únùÉºÉ ºÉÖvÉÉEò®ú Êuù´ÉänùÒ, EòÉÊ±ÉnùÉºÉ 
+Éè®ú ®úÉvÉÉEÞò¹hÉnùÉºÉ Eäò ºÉÆªÉÖCiÉ ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ BEò jÉè¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* <ºÉEòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |Éä®úhÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå EòÉ¡òÒ ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* ºÉxÉÂ 1907 
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ºÉä <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨ÉÉÊºÉEò °ü{É ºÉä ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®únùÉºÉ, 
®úÉ¨ÉSÉxpù¶ÉÖC±É, ®úÉ¨ÉSÉxpù´É¨ÉÉÇ +Éè®ú ´ÉähÉÒ|ÉºÉÉnù VÉèºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä lÉä* ¨ÉÉÊºÉEò 
°ü{É ºÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉxÉÂ 1919 iÉEò SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉxÉÂ 1920 ¨Éå {ÉÖxÉ: 
ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ jÉè¨ÉÉÊºÉEò ½þÉä MÉ<Ç <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <ºÉEòÉ ºÉÆ{ÉÉnEò ¸ÉÒMÉÉè®úÒ¶ÉÆEò®ú ½þÒ®úÉxÉÆnù +ÉäZÉÉ, 
¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®únùÉºÉ, SÉxpùvÉ®ú¶É¨ÉÉÇ MÉÖ±Éä®úÒ +Éè®ú ´ÉähÉÒ|ÉºÉÉnù ‘{ÉÚhÉÇ’ lÉä* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä Ê½þxnùÒ +Éè®ú 
xÉÉMÉ®úÒÊ±ÉÊ{É Eäò ±ÉäJÉÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ +ÉÊnù lÉä* <ºÉ 
ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ±ÉäJÉÉå ¨Éå ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉxnù, VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ, Eò¯ûhÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ B´ÉÆ b÷Éì. 
¤ÉSSÉxÉËºÉ½þ Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºlÉÉxÉ <ºÉÊ±ÉB +xÉÖ{É¨É ½èþ ÊEò ªÉ½þ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå VÉÒÊ´ÉiÉ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ 
º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò |ÉÉ®Æú¦É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÉVÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ±ÉäJÉÉå ¨Éå VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ <ºÉEòÉ ºiÉ®ú ÊxÉ¨xÉ ½èþ* {É½þ±Éä VÉèºÉÒ Î¶±É¹]õ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
EòÉ <ºÉ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ* 
 
1897 : ®úÊºÉEò ´ÉÉÊ]õEòÉ : ®úÊºÉEò Ê¨ÉjÉ :- 
 ºÉxÉ. 1897 ¨Éå EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä EòÊ´ÉiÉÉ|ÉvÉÉxÉ nùÉä ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* 
|ÉlÉ¨É ‘®úÊºÉEòÊ¨ÉjÉ’ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ‘®úÊºÉEò´ÉÉÊ]õEòÉ’* ‘®úÊºÉEò´ÉÉÊ]õEòÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ b÷ÉªÉ¨ÉÆb÷ 
VÉÖÊ¤É±ÉÒ|ÉäºÉ ºÉä µÉVÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ±ÉÉ±É MÉÖ{iÉ uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
 
5.4.2 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ :- (1900 ºÉä 1920 iÉEò) 
1900 :  ºÉ®úº´ÉiÉÒ : 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ºÉxÉÂ 1900 EòÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ oùÎ¹]õ 
ºÉä º´ÉhÉÇEòÉ±É lÉÉ* ºÉxÉÂ 1900 ¨Éå ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ EòÉ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ 
½Öþ+É +Éè®ú ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ {ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É* ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ Eäò =nùªÉ ºÉä ½þÒ 
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ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ iÉäVÉÒ +É<Ç* EòÉ¶ÉÒxÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ Eäò 
+xÉÖ¨ÉÉänùxÉ ºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ºÉÊSÉjÉ Ê½þxnùÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ |ÉlÉ¨ÉÉÆEò VÉxÉ´É®úÒ 
1900 EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* ÊVÉºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¨Éhb÷±É ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ VÉMÉzÉÉlÉnùÉºÉ 
®úixÉEòÉ®ú, ¤ÉÉ¤ÉÚ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉnùÉºÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®únùÉºÉ, {ÉÆ.ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ 
EòÉÌiÉEò |ÉºÉÉnù JÉjÉÒ VÉèºÉä ºÉÖÊ´ÉJªÉÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä* <Îxb÷ªÉxÉ |ÉäºÉ, |ÉªÉÉMÉ ºÉä Uô{ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÚ±ªÉ iÉÒxÉ °ü{ÉªÉä +Éè®ú |ÉÊiÉºÉÆJªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉ SÉÉ®ú +ÉxÉä lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò {ÉÒUäô ªÉ½þÒ ±ÉIªÉ lÉÉ - ‘‘<ºÉEäò xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ Eäò´É±É ªÉ½þÒ ¨ÉÖJªÉ 
=näù¶ªÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ®úÊºÉEòÉå Eäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¦Éhb÷É®ú EòÒ 
+ÆMÉ{ÉÖÎ¹]õ, ´ÉÞÊrù +Éè®ú ªÉlÉÉ¶ÉCªÉ {ÉÚÌiÉ ½þÉä iÉlÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÖ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ±ÉÊ±ÉiÉ ±ÉäJÉxÉÒ =iºÉÉÊ½þiÉ 
+Éè®ú =kÉäÊVÉiÉ ½þÉäEò®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÉÊ®úiÉ OÉxlÉ®úÉÊVÉ EòÉä |ÉºÉ´É Eò®èú*’’(13) 
 MÉt-{Ét, EòÉ´ªÉ, xÉÉ]õEò, ={ÉxªÉÉºÉ, SÉ¨{ÉÚ, <ÊiÉ½þÉºÉ, VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ, ½þÉºªÉ, {ÉÊ®ú½þÉºÉ, 
{ÉÖ®úÉ´ÉÞkÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, Ê¶É±{É, Eò±ÉÉ EòÉè¶É±É +ÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ªÉlÉÉºÉÆ¦É´É |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉä ¨É½þi´É 
näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ {É½þ±Éä +ÆEò EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
 ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ±ÉäJÉÉå uùÉ®úÉ YÉÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖzÉªÉxÉ ¨Éå =xÉEòÒ ÊEòiÉxÉÒ °üÊSÉ lÉÒ* ‘Ê½þxnùÒ Eäò 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ’ (xÉ´É¨¤É®ú 1913), ‘±ÉäJÉÉå EòÒ SÉÉä®úÒ’ (ÊnùºÉ¨¤É®ú 1913), ‘½þVÉÉ®ú´É¹ÉÇ EòÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ’ (ÊºÉiÉ¨¤É®ú 1914), ‘ºÉ¨{ÉÉnùEòÉå ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEòÉå +Éè®ú ±ÉäJÉEòÉå EòÉ EòiÉÇ´ªÉ’ (1 
VÉÖ±ÉÉ<Ç 1915) +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨¤Érù ½èþ* {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ, 
YÉÉxÉÊ{É{ÉÉºÉÖ +Éè®ú ºÉSÉä¹]õ ºÉ¨{ÉÉnùEò ½þÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ ÉÉ ¤ÉgøÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉä 
ºÉ¨ÉÞrù Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ xÉä 1900 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +iªÉxiÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ EòÒ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ +xÉäEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ºlÉÉªÉÒi´É 
Ê¨É±ÉÉ, ÊVÉxÉEòÉ +{ÉxÉÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¨É½þi´É ½èþ* ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò lÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ¦ÉÒ +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ lÉÒ* 
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1901 : ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò :- 
 {ÉÆ. SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ‘MÉÖ±Éä®úÒ’ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ºÉxÉÂ 1901 ¨Éå VÉªÉ{ÉÚ®ú ºÉä ‘ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò’ 
¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEò±ÉÒ* MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ |ÉÊºÉrù ±ÉäJÉEò +Éè®ú Ê´ÉuùÉxÉ lÉä* =xÉEòÒ ¤ÉÉèÊrùEò 
|ÉJÉ®úiÉÉ <iÉxÉÒ lÉÒ ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå ¨Éå =xÉEòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEòiÉä lÉä* 1902 ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¸ÉÒ VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É VÉèxÉ Eò®úiÉä lÉä* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 
+{ÉxÉÒ {ÉÉÆÊb÷iªÉ{ÉÚhÉÇ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉrù lÉÒ* 
 
1903 : ±ÉI¨ÉÒ :- 
 <ºÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Ê¤É½þÉ®ú ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ±ÉÉ±ÉÉ 
¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÒxÉ lÉä* 
 
1907 : +¦ªÉÖnùªÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1907 ¨Éå +xÉäEòÉxÉäEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉjÉÉå EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ½Öþ+É* <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå xÉªÉä 
ªÉÖMÉ EòÒ º{É¹]õ ZÉ±ÉEò ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* ºÉxÉÂ 1907 ¨Éå ‘Ê½þiÉ´ÉÉiÉÉÇ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ<Ç* <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ±ÉÉ±ÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÒxÉ lÉä* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ ‘Ê½þiÉ´ÉÉnùÒ’ 
Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆ.EòÉ±ÉÒ|ÉºÉzÉ EòÉ´ªÉ Ê´É¶ÉÉ®únù EòÉä ½èþ* {É½þ±Éä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
{ÉÆ.¯ûpùnùiÉ ¶É¨ÉÉÇ lÉä* ¶É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ iÉEò <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆÊb÷iÉ VÉMÉzÉÉlÉ 
|ÉºÉÉnù SÉiÉÖ´ÉænùÒ ¦ÉÒ ®ú½äþ* 
 <ºÉEäò +ÊiÉ®úCÊiÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ‘+¦ªÉÚnùªÉ’ EòÉ VÉx¨É ½Öþ+É* <ºÉEäò |ÉlÉ¨É ºÉÆ{ÉÉnùEò +Éè®ú 
{ÉÊjÉEòÉ Eäò VÉxÉEò ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ lÉä* ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò 
¤Énù±ÉiÉä ®ú½äþ* ‘+¦ªÉÖnùªÉ’ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ´ÉºÉxiÉ {ÉÆSÉ¨ÉÒ Eäò ÊnùxÉ ½Öþ+É lÉÉ* {É½þ±Éä ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 
+vÉÇºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +Éè®ú Ê¡ò®ú nèùÊxÉEò{ÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* nèùÊxÉEò °ü{É ¨Éå ªÉ½þ 1918 
iÉEò Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* 
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1909 : <xnÖù :- 
 ¨É½þÉEòÊ´É VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ‘<xnÖù’ 1909 ¨Éå |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ<Ç* Ê½þxnùÒ 
EòÉ´ªÉVÉMÉiÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É <ºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 8 ´É¹ÉÉæ iÉEò 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉ<Ç vÉÉ®úÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ºÉä {ÉÖ¹]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä +ÉMÉÉ¨ÉÒ 10 
´É¹ÉÉæ iÉEò ¤Éxnù ®ú½þxÉÉ {Éc÷É* VÉxÉ´É®úÒ 1927 ¨Éå <ºÉEòÉ {ÉÖxÉ|ÉÇEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É ÊVÉºÉEòÒ 
ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ ºÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ - 
 ‘‘+Éi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉ MÉiÉ nùºÉ ´É¹ÉÉæ ¨Éå +xÉäEò +SUôÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò nù¶ÉÇxÉ ½ÖþB ½éþ* 
<xÉ¨Éå |É¦ÉÉ, +Éè®ú ±ÉÊ±ÉiÉÉ nùÉä {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ +{ÉxÉÒ JÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ lÉÓ* <xÉ nùÉäxÉÉå xÉä +Éè®ú 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |É¦ÉÉ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ nùÉªÉ®úÉ ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå ¤Éc÷É EòÉ¨É ÊEòªÉÉ, {É®ú ¦ÉÚÊ¨É ={ÉVÉÉ>ð xÉ ½þÉäxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä {ÉxÉ{É xÉ ºÉEòÓ +Éè®ú +ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ ºÉÚJÉ MÉ<Ç* ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉªÉä °ü{É ¨Éå ÊxÉEò±ÉÒ lÉÒ 
+Éè®ú +SUôÒ ÊxÉEò±ÉÒ lÉÒ {É®úxiÉÖ ÊJÉ±ÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ½þÒ iÉÉäc÷ ±ÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ +SUôÉ lÉÉ, 
SÉ±É xÉ ºÉEòÉ* xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ {ÉÊjÉEòÉ xÉªÉä fÆøMÉ ºÉä +Éè®ú MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä ÊxÉEò±É ®ú½þÒ 
½èþ*........ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå +{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þÒ BEò {ÉjÉ ½èþ*’’(14) 
 ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ nèùÊxÉEò +Éè®ú ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ IÉäjÉ ¦ÉÒ ¤Égø MÉªÉÉ 
½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉÊvÉEò {ÉjÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ Eò±ÉÉ xÉä ¦ÉÒ EÖòUô =zÉÊiÉ EòÒ ½èþ* ‘<xnÖù’ xÉä 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉªÉÉ* ´É½þ +{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ 
½èþ* 
 
1910 : |ÉiÉÉ{É :- 
 <ºÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò 
¸ÉÒMÉhÉä¶É¶ÉÆEò®ú Ê´ÉtÉlÉÔ lÉä* Ê´ÉtÉlÉÔVÉÒ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ¡òÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ 
½Öþ<Ç* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ |ÉÊºÉÊrù <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¦ÉÒ ®ú½þÒ ÊEò <ºÉ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ 
½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉxÉºÉxÉä ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå 
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GòÉÆÊiÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÒ ¦ÉÒc÷ ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* Ê´ÉtÉlÉÔVÉÒ xÉä ‘|ÉiÉÉ{É’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉEòÉå EòÒ 
ºÉÖ¹ÉÖ{iÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ* ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘xÉ´ÉÒxÉ’ VÉèºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå +Éè®ú 
®úiÉxÉ±ÉÉ±É VÉÉä¶ÉÒ VÉèºÉä ºÉ¨{ÉÉnùEò EòÉ VÉx¨É ‘|ÉiÉÉ{É’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ ½Öþ+É lÉÉ* Ê½þxnùÒ EòÒ 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ‘|ÉiÉÉ{É’ EòÒ JªÉÉÊiÉ +{ÉÚ´ÉÇ lÉÒ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* 
 
1911 : ¨ÉªÉÉÇnùÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1911 ¨Éå {ÉÆ.EÞò¹hÉEòÉxiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨Éå ‘¨ÉªÉÉÇnùÉ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
(|ÉÉ®Æú¦É) ½Öþ+É* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ |ÉªÉÉMÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* <ºÉ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò ±ÉäJÉÉå EòÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 1911 ºÉä 1920 iÉEò ªÉÉxÉä |ÉÉ®Æú¦É Eäò nùºÉ ´É¹ÉÉæ iÉEò <ºÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ‘+¦ªÉÚnùªÉ’ |ÉäºÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ¶ÉÒ Eäò YÉÉxÉ¨Éhb÷±É 
ºÉä ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* EÖòUô ½þÒ ¨ÉÊ½þxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù <ºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò b÷Éì.ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉxnù ¤ÉxÉä* <ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +xÉäEò Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEòÉå EòÉä ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEòÉå ¨Éå ‘|É´ÉÉºÉÒ’ 
Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò EòÉ ¨É½þi´É <ÊºÉ±ÉB ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå +xÉäEòÉxÉäEò ±ÉäJÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½ÖþB* ‘¨ÉªÉÉÇnùÉ’ {ÉÊjÉEòÉ ºÉxÉÂ 1923 <Ç. iÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* 
 
1913 : ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
 {ÉÆ. ®úÉ¨ÉxÉ®äú¶É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå |ÉªÉÉMÉ ºÉä ‘ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
½Öþ+É* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ =näù¶ªÉ Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 
+ÉVÉiÉEò +xÉ´É®úiÉ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ <ºÉ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ¨É½þi´É ½èþ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉÉªÉ: Ê´ÉuùiÉÉ{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 5  - 170 - 
1913 : |É¦ÉÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1913 ¨Éå ½þÒ |ÉÊºÉrù ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ‘|É¦ÉÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä ÊxÉEò±ÉÉ* 
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ‘xÉ´ÉxÉÒiÉ’ xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ {ÉÆ. ±ÉI¨ÉhÉ MÉnæù xÉä ÊEòªÉÉ ªÉ½þ BEò 
¨ÉÉÊºÉEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1917 iÉEò <ºÉxÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÒ* 
 
1915 : ¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ :- 
 ¸ÉÒ {ªÉÉ®äú±ÉÉ±É nùÒÊIÉiÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉÊEò¶ÉÉä®ú MÉÖ{iÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ºÉxÉÂ 1915 ¨Éå 
‘¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨ÉÖ®úÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* <ºÉ ºÉÉ±É ‘iÉ®ÆúÊMÉhÉÒ’ xÉÉ¨ÉEò 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¦ÉÒ ½Öþ+É* ÊVÉºÉEäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¸ÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ®úÉ¨É ´ªÉÉºÉ lÉä* ªÉ½þ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ¶ÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* 
 
1917 : ¤ÉÉ±ÉºÉJÉÉ :- 
 ªÉ½þ BEò ¤ÉÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ªÉ½þ BEò ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ <Îhb÷ªÉxÉ |ÉäºÉ, 
|ÉªÉÉMÉ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆ. näù´ÉÒnùkÉ ¶ÉÖC±É lÉä VÉÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ 
{ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¦ÉÒ ®ú½þ SÉÖEäò lÉä* <ºÉ ¤ÉÉ±ÉºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ¤ÉSSÉÉå EòÒ 
YÉÉxÉÊ{É{ÉÉºÉÉ EòÉä =nùÒ{iÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½èþ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |ÉÉSÉÒxÉ 
EòÊ´É {ÉÆ. ±É±±ÉÒ|ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ ¦ÉÒ Eò®ú SÉÖEäò ½éþ* 
 
1920 : Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú :- 
 Ê½þxnùÒ Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÊ´É +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú ºiÉÆ¦É EòÊ´É 
¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ JÉÆb÷´ÉÉ ºÉä 
½Öþ+É* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =iEÞò¹]õ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ 
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|ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò |É¨ÉÖJÉ ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå ¨Éå {ÉÆ. ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ºÉ|Éä +Éè®ú `öÉEÖò®ú UäônùÒ ËºÉ½þ ¦ÉÒ 
lÉä* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå <ºÉEäò +xÉäEò º´É°ü{ÉÉå uùÉ®úÉ ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ ´ÉÞÊrù ½þÉä 
®ú½þÒ ½éþ {É®úxiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ VÉÉä =näù¶ªÉ lÉÉ, ´É½þ +ÉVÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú 
JÉÉºÉiÉÉè®ú ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ÊxÉ¹{ÉIÉ ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ÉVÉ VÉÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ 
¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ ´Éä ¦ÉÒ ÊxÉ¦ÉÔEò ½þÉäEò®ú ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ EòÉ EòÉªÉÇ xÉ½þÓ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
+ÉVÉ Eäò xÉ´É|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¤ÉÉävÉ´ªÉÉ{ÉEò xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÒ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ±ÉIªÉ ÊºÉ¡Çò vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ ½èþ* 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’, ‘Ê½þxnùÒ-|ÉnùÒ{É’, ‘¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’, ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’, 
‘ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò’, ‘Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú’ VÉèºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ iÉ®ú½þ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÊjÉEòÉ ={É±É¤vÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* 
 Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ 
ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ´ªÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúÊVÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä 
{ÉgøxÉÉ +ÊvÉEò {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå, BäºÉä iÉi´É ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºiÉ®ú EòÉä 
ÊMÉ®úÉ ®ú½äþ ½éþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ bÉì.®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 197 
2 ¨ÉvªÉ¨É, ´É¹ÉÇ-1, +ÆEò-1 ¸ÉÒ ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ®úÉ´É  
3 {ÉjÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú {ÉÎhbiÉ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ]ÆõbxÉ 
35 
4 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 201 
5 ¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ (|ÉlÉ¨É +ÆEò, 1874) ºÉÆ.¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹` 
6 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 202 
7 -** - -** - 203 
8 {ÉjÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú {ÉÎhbiÉ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ]ÆõbxÉ 
36 
9 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 206 
10 ½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ (¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ, |ÉlÉ¨É +ÆEò, 25 +C]Úõ¤É®ú, 
1873) 
 
11 ¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ (|ÉlÉ¨É +ÆEò, 1874) ºÉÆ.¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹` 
12 Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É (24 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 1900) {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]  
13 ºÉ®úº´ÉiÉÒ (xÉ´É¨¤É®ú, 1913) ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ ÉänùÒ  
14 <xnÖù (VÉxÉ´É®úÒ, 1927) VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù  
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|ÉEò®úhÉ : 6 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ SÉ®úhÉ 
 
6.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù{ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ (1826 ºÉä 1867) 
6.2 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ (1867 ºÉä 1900) 
6.3 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ (1900 ºÉä 1920) 
6.4 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
6.5 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÒ (¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ) {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ º´É¯û{É 
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6. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ SÉ®úhÉ :- 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ näùJÉiÉÉ ½èþ, =ºÉä +xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä ¤ÉiÉ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ 
½þÒ ºÉ¤É EòÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉÉ ¦ÉÒ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä {É®úJÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É +Éi¨ÉÉ EòÒ BEò ºÉ½þVÉ |É´ÉÞÊkÉ ½èþ* <ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÊHò EòÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ VÉxÉ¨ÉÉvªÉ¨É EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ½Öþ+É* ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò 
+ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆSÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÆEäòiÉ ¨Éå VÉ¤É ½þÉ´É¦ÉÉ´É ´ªÉHò 
½þÉäiÉä ½éþ, iÉ¤É ºÉÆSÉÉ®ú EòÒ ºÉÚI¨ÉÎºlÉÊiÉ +Éè®ú VÉ¤É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ºlÉÚ±ÉÎºlÉÊiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÚSÉxÉÉ, |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú +Ê¦É´ÉÞÊrù EòÉä BEò ´ªÉÊHò ºÉä nÚùºÉ®úÒ ´ªÉÊHò iÉEò ºÉ¨|ÉäÊ¹ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ ¨ÉÉxÉ´É±ÉÉ±ÉºÉÉ ¤É½ÖþiÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú YÉÉxÉ|ÉÉÎ{iÉ EòÒ =iEòh`öÉ, ÊSÉxiÉxÉ B´ÉÆ 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ +ÉEòÆúÉIÉÉ xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ `öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò 
EÖò¶É±ÉIÉä¨É´É½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ xÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ* 
{É½þ±Éä YÉÉxÉ¯û{ÉÒ Ênù´ªÉ¶ÉÊHò VÉÉä EÖòUô ºÉÖÊ´ÉvÉÉºÉ¨{ÉzÉ ¨ÉÖ`Âö`öÒ¦É®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¤É{ÉÉäiÉÒ lÉÒ =ºÉä 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ uùÉ®úÉ ºÉ´ÉÇºÉÖ±É¦É Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +vªÉªÉxÉ, ÊSÉxiÉxÉ¨ÉxÉxÉ +Éè®ú 
+Éi¨ÉÉÊ¦É´ªÉÊHò EòÒ |É´ÉÞÊkÉ iÉlÉÉ "ºÉ¤ÉVÉxÉ Ê½þiÉÉªÉ, ºÉ¤ÉVÉxÉ ºÉÖJÉÉªÉ' Eäò |ÉÊiÉ ´ªÉOÉiÉÉ xÉä 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ*  
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ EòÉ xÉÉ¨É ½þÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½èþ* VÉÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ BEò ºlÉÉxÉ iÉÉä ¤ÉxÉÉ ½þÒ ±ÉäiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* OÉÆlÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÉä ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ lÉÉ, ´É½þ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ 
Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ Eäò {ÉjÉ vÉ¨ÉÇªÉÖrù Eäò +ºjÉ-¶ÉºjÉ lÉä ½äþ®ú¨¤É Ê¨É¸É 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ªÉ½þÒ Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉ´ÉÉækÉ¨É 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ´ÉÉækÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½èþ*''(1) 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ {É½þ±ÉÒ ºÉÒgøÒ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉÒ ¡Úò]õEò®ú ®úSÉxÉÉBÄ, ±ÉäJÉÉå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú´ÉÉiÉÉ 
½èþ* +iÉ: {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÆMÉ ½èþ* ´É½þ |É¤ÉÖrù {ÉÉ`öEò Eäò Ê±ÉB BEò BäºÉÉ 
nù{ÉÇhÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ´Éä Ê´É·É EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ, ®úÉ¹]Åõ Eäò =ilÉÉxÉ-{ÉiÉxÉ iÉlÉÉ IÉäjÉ 
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Ê´É¶Éä¹É EòÒ V´É±ÉÆiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ºÉÖ{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò lÉ¨ÉÉÇ¨ÉÒ]õ®ú {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ ½þÒ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä nÚù®ú¤ÉÒxÉ Eò½þÉ VÉÉªÉ iÉÉä +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ CªÉÉåÊEò ´Éä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå 
½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú-nÚù®ú EòÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ +É¦ÉÉºÉ näù näùiÉä ½èþ* 
{ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ EòÉ SÉÉä±ÉÒ-nùÉ¨ÉxÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ªÉÊnù Ê¶ÉÊIÉiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ½þÓ 
¤ÉgøiÉÒ iÉÉä ¶ÉÉªÉnù {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ lÉÉ* +ÆOÉäVÉÉå EòÒ EÚò]õxÉÒÊiÉ 
B´ÉÆ "<º]õ-<Îxb÷ªÉÉ Eò¨{ÉxÉÒ' xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±ÉÉ B´ÉÆ =tÉäMÉ EòÉä EöòSÉ±É ÊnùªÉÉ* ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¶ÉxÉè:¶ÉxÉè: ¤Égø ®ú½þÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô =nùÉ®ú ¨ÉiÉ´ÉÉnùÒ ¤ÉÉèÊrùEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå xÉä +ÆOÉäVÉÒ 
Ê¶ÉIÉÉ Eäò ¨É½þk´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ* 18 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò 
=iÉ®úÉrÇù ¨Éå MÉ´ÉxÉÇ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +ÉªÉä ½ÖþB ±ÉÉìbÇ÷ ¨ÉèEòÉ±Éä xÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä 
VÉx¨É ÊnùªÉÉ* =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò, ""½þ¨Éå BäºÉä ´ÉMÉÇ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú +Éè®ú ±ÉÉJÉÉå Eäò ¨ÉvªÉ BEò Eòc÷Ò ¤ÉxÉä, ªÉ½þ ´ÉMÉÇ ®úHò iÉlÉÉ ®ÆúMÉ ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½þÉä +Éè®ú º´ÉÉnù, Ê´ÉSÉÉ®ú ¶É¤nùÉå +Éè®ú ¤ÉÖÊrù ¨Éå +ÆOÉäVÉ ½þÉä*''(2) 
=ºÉ EòÉªÉÇ ½äþiÉÖ +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ VÉèºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú ........ ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É¯û{É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ EòÉ xÉ ÊºÉ¡Çò |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É ¤ÉÎ±Eò =ºÉEòÉ |ÉSÉÉ®ú|ÉºÉÉ®ú 
¦ÉÒ ½Öþ+É* <ºÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +xÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ ¿ÉºÉ ½Öþ+É* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ÊVÉºÉEòÒ 
¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ lÉÒ <ºÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ xÉä xÉ<Ç ¤ÉÉvÉÉ JÉc÷Ò Eò®ú nùÒ* +iÉ: Ê½þxnùÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¯ûEòÉ´É]õ +É<Ç ½Öþ<Ç lÉÒ* 
<xÉ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò |É¤ÉÖrù ´ÉMÉÇ xÉä <ºÉ +Éä®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉÆ.VÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É xÉä VÉÉä Eò±ÉEòkÉä Eäò xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå C±ÉEÇò ½Öþ+É 
Eò®úiÉä lÉä, =x½þÉåxÉä |ÉlÉ¨É Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ "=nùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷' xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ 30 ¨É<Ç, 1826 <Ç. 
¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉ´ÉÇºÉ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ 
¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉiÉ ½èþ* |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉuùÉxÉÉå +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
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EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ ÊEòªÉä ½éþ* EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É |É´ÉÞÊkÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉä MÉªÉä 
½éþ* Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ näùJÉxÉä Éä YÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ SÉ®úhÉÉå 
EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ +Éè®ú EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, xÉ ÊEò 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå* 
{ÉÆ.+Î¨¤ÉEòÉ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉä "ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ' ¨Éå, ""|ÉÉ®Æú¦ÉEòÉ±É Eäò 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ, nÚùºÉ®äú nùÉè®ú Eäò {ÉjÉ, xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÒ ZÉ±ÉEò, nèùÊxÉEò {ÉjÉÉå EòÉ ªÉÖMÉ +ÉÊnù ¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÉä 
±ÉäEò®ú EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*''(3) 
xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ EòÉ¶ÉÒ uùÉ®úÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ "Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ' ¨Éå 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ - |ÉlÉ¨É =ilÉÉxÉ (1826-
1867), ÊuùiÉÒªÉ =ilÉÉxÉ (1867-1920) +Éè® +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É (1920 Eäò ¤ÉÉnù)* (4) 
¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ xÉä "MÉÖ{iÉÊxÉ¤ÉÆvÉÉ´É±ÉÒ' ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É SÉ®úhÉ 1845 
ºÉä 1877 iÉEò, ÊuùiÉÒªÉ SÉ®úhÉ 1877 ºÉä 1890 iÉEò +Éè®ú iÉÞiÉÒªÉ SÉ®úhÉ ºÉxÉÂ 1890 Eäò ¤ÉÉnù 
¨ÉÉxÉÉ ½èþ* (5) 
b÷Éì.®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú xÉä +{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ|É¤ÉxvÉ "®úÉ<VÉ Bhb÷ OÉÉälÉ +Éì¡ò Ê½þxnùÒ 
VÉxÉÉÇÊ±ÉV¨É' ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò SÉ®úhÉÉå EòÉä Uô: EòÉ±ÉJÉhb÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉÒiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* +É®ÆúÊ¦ÉEò 
ªÉÖMÉ (1826-1867), =ilÉÉxÉ B´ÉÆ +Ê¦É´ÉÞÊrù ªÉÖMÉ |ÉlÉ¨É SÉ®úhÉ (1867-1883) B´ÉÆ ÊuùiÉÒªÉ 
SÉ®úhÉ (1883-1900), Ê´ÉEòÉºÉªÉÖMÉ, |ÉlÉ¨É (1900 ºÉä 1921) B´ÉÆ ÊuùiÉÒªÉ (1921-1935) 
iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ* (6) 
b÷Éì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É xÉä +{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ|É¤ÉxvÉ "Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ' ¨Éå EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ..... 
1. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ =nùªÉ (1826-1867) 
2. ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ, nÚùºÉ®äú nùÉè®ú EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ (1867-1900) iÉlÉÉ 
3. 20 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +Éè®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ nùÉè®ú* (7) 
b÷Éì.®úÉ¨ÉSÉxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä "{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ¨Éå EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ..... 
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""=nùªÉEòÉ±É (1825-1867), ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ (1867-1900), ÊiÉ±ÉEò ªÉÉ Êuù´ ÉänùÒªÉÖMÉ 
(1900-1920), MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ (1920-1949) +Éè®ú º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ*''(8) 
b÷Éì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä, ""º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ'' ¨Éå {ÉÚ´ÉÔ =kÉ®ú 
|Énäù¶É ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ÊxÉ¨xÉ SÉ®úhÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉÒiÉ ÊEòªÉÉ ½è- 
1. =nÂù¦É´É EòÉ±É    (1900-1920 <Ç) 
2. Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ±É (Eò.) GòÉÆÊiÉEòÉ±É (1921-1947 <Ç.) 
(JÉ.) ´ÉèÊ´ÉvªÉEòÉ±É (1948-1962 <Ç.) 
3. ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉ±É ªÉÉ +tiÉxÉEòÉ±É  (ºÉxÉÂ 1963 <Ç. ºÉä +¤ÉiÉEò) (9) 
b÷Éì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ +{ÉxÉä BEò ±ÉäJÉ ¨Éå 
"º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ' ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ......................... 
1. ¤ÉÒVÉ´É{ÉxÉEòÉ±É (1826-1867), 2. +ÆEÖò®úhÉEòÉ±É (1867-1905), 3. {É±±É´ÉxÉEòÉ±É 
(1905-1929), 4. ¡ò±ÉxÉEòÉ±É (1930-1947) (10) 
b÷Éì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ xÉä "¤ÉÞ½þnù Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä¶É' ¨Éå "Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ +Éè®ú +¦ÉÉ´É' xÉÉ¨ÉEò +vªÉÉªÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ 
EòÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ =x½þÉåxÉä EòÉä<Ç EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ*(11) 
¨Éä®úÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <xÉ ºÉ¤ÉEòÉä Ê¨É±ÉÉEò®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ 
ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 1.¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ (|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ªÉÖMÉ) (1826-1867), 
2.¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ (1867-1900), 3.Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ (1900 ºÉä 1920), 4.MÉÉÄvÉÒªÉÖMÉ (1920-
1947), 5.º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ (1947 ºÉä +ÉVÉiÉEò)* 
VÉ½þÉÄ iÉEò ¨Éä®úÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉEòÉªÉÇ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ®äúJÉÉ EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ½èþ, ¨Éä®úÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* +iÉ: 1826 ºÉä ±ÉäEò®ú 1920 iÉEò EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½äþiÉÖ 1920 iÉEò EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ SÉ®úhÉ* 
 
6.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù{ÉÚ´ ÉÇ {ÉÊjÉEòÉBÄ (1826 ºÉä 1867 iÉEò) :- 
Ê½xnÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {É½±ÉÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½Eò {ÉjÉ ‘=nxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb’ ½è, ÊVÉºÉä {ÉÆ.ªÉÖMÉ±É  
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ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É xÉä ¨É<Ç, 1826 EòÉä Eò±ÉEòkÉä ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 1894 ¨Éå VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ 
Eäò ¡Öò¡äò®äú ¦ÉÉ<Ç ¸ÉÒ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉnùÉºÉ xÉä ‘Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉjÉÉå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ’ Ê±ÉJÉÉ 
iÉ¤É =x½þÉåxÉä Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äúÊ½þxnùÒ Eäò ‘¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú’ (1845) EòÉä Ê½þxnùÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ 
{ÉjÉ ¨ÉÉxÉÉ lÉÉ* ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ xÉä 1905 ¨Éå +{ÉxÉä {ÉjÉ ¨Éå 
<ÊiÉ½þÉºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ VÉÉä ±ÉäJÉ¨ÉÉ±ÉÉ vÉÉ®úÉ´ÉÉÊ½þEò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ ½éþ, =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ‘¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú’ ºÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ* 1931 iÉEò ªÉ½þ ¨ÉiÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÉxªÉ 
®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ ‘¨ÉÉäbÇ÷xÉ Ê®ú´ªÉÚ’ +Éè®ú ‘|É´ÉÉºÉÒ’ Eäò ={ÉºÉ¨{ÉÉnùEò ¸ÉÒ ´ÉVÉäxpùxÉÉlÉ ¤ÉnùªÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ EòÉä 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ {ÉjÉÉå EòÉä JÉÉäVÉiÉä-JÉÉäVÉiÉä ®úÉvÉÉEòÉÆiÉ näù´É {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ ¨Éå ‘=nùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷’ EòÒ |ÉÊiÉªÉÉÄ 
Ê¨É±ÉÒ, iÉ¤É Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ 1845 ºÉä ÊJÉºÉEò®ú 1826 iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ* 
¤ÉÉ¤ÉÚ µÉVÉäxpùxÉÉlÉ EòÒ <ºÉ JÉÉäVÉ EòÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ {ÉÆ.¤ÉxÉÉ®úºÉÒnùÉºÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ Eäò 
‘Ê´É¶ÉÉ±É ¦ÉÉ®úiÉ’ xÉä ÊEòªÉÉ* 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ xÉä MÉiÉ 30 ¨É<Ç, 1996 ¨Éå +{ÉxÉÒ <ÊiÉ½þÉºÉ ªÉÉjÉÉ Eäò 170 ´É¹ÉÇ 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä =ºÉEòÒ +ÉªÉÖ +ÆOÉäVÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä SÉÉ½äþ 46 ´É¹ÉÇ Eò¨É ½èþ 
(CªÉÉåÊEò 1780 ¨Éå {É½þ±ÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ ‘¤ÉÆMÉ±ÉÉ MÉWÉ]õ’ ÊVÉºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò VÉä¨ºÉ 
+ÉMÉº]õ Ê½þCEòÒ lÉä, Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉÉ) ÊEòxiÉÖ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ (¤ÉÆMÉ±ÉÉ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®) ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ* 
 ‘=nùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 30 ¨É<Ç, 1826 {ÉÆ.ªÉÖMÉ±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖC±É xÉä ÊEòªÉÉ* 
{ÉÆ.ªÉÖMÉ±ÉÊEò¶ÉÉä®ú BEò EòÉxªÉEÖò¤VÉ ¥ÉÉÀhÉ lÉä* EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä +ÉEò®ú Eò±ÉEòkÉä Eäò ºÉnù®ú Ênù´ÉÉxÉÒ 
+nùÉ±ÉiÉ ¨Éå {É½þ±Éä ´Éä C±ÉEòÔ Eò®úiÉä lÉä, ¤ÉÉnù ¨Éå ´Éä ´ÉEòÒ±É ½þÉä MÉB* ªÉ½þ {ÉjÉ =x½þÉåxÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò Ê½þiÉ-½äþiÉÖ ÊxÉEòÉ±ÉÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ xÉ ½þÉäxÉÉ, {ÉjÉ EòÉä 
Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉä ´É +ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ +ÊvÉEò ÊnùxÉÉå iÉEò xÉ½þÓ 
SÉ±É ºÉEòÒ* +Éè®ú 11 ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1827 EòÉä ½þ¨Éå¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB +ºiÉ ½þÉä MÉªÉÒ* 
 EòÉ¶ÉÒ ºÉä ‘¤ÉxÉÉ®úºÉ +JÉ¤ÉÉ®ú’ {É½þ±ÉÒ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, VÉÉä VÉxÉ´É®úÒ 
1845 ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉä ®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù "ÊºÉiÉÉ®äúÊ½þxn' xÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ¨Éå 
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+ÊvÉEòkÉ®ú +®ú¤ÉÒ-¡òÉ®úºÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå EòÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ªÉtÊ{É ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå lÉÒ, 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉ¨Éå =nÚÇù ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ, CªÉÉåÊEò ®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ‘ÊºÉiÉÉ®äú Ê½þxnù’ =nÚÇù 
¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä* ´Éä Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ xÉÉ¨É EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ SÉ±ÉÉxÉä Eäò {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ lÉä* <ºÉ 
{ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÆ. MÉÉäÊ´Éxnù ®úPÉÖxÉÉlÉ lÉkÉä lÉä* 
 ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä +{ÉxÉä +ÆOÉäVÉÒ Eäò {ÉjÉ ‘Ê½þxnÚù½äþ®ú±b÷’ EòÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä 
´ªÉÉ{ÉEò |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 19 ¨É<Ç, 1829 EòÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå ‘¤ÉÆMÉnÚùiÉ’ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* 
<ºÉEäò |ÉlÉ¨É ºÉÆ{ÉÉnùEò xÉÒ±É®úiÉxÉ ½þÉ±ÉnùÉ®ú lÉä* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ +®ú¤ÉÒ +Éè®ú ¡òÉ®úºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* 
 1846 ¨Éå Eò±ÉEòkÉä ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘<Îxb÷ªÉxÉ ºÉxÉ’ ¦ÉÒ ‘Ê½þxnÚù½äþ®ú±b÷’ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÉÄSÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå (Ê½þxnùÒ, ¡òÉ®úºÉÒ, +ÆOÉäVÉÒ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, =nÚÇù) ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉEäò Ê½þxnùÒ JÉÆb÷ 
(|ÉÊiÉ) EòÉ xÉÉ¨É ‘¨ÉÉiÉÇhb÷ lÉÉ* 1848 ¨Éå ‘¨ÉÉ±É´ÉÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnùÒ =nÚÇù ¨Éå ÊxÉEò±ÉÒ +Éè®ú 
1849 ¨Éå Eò±ÉEòkÉä ºÉÆ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå ‘VÉMÉnùÒ{É ¦ÉÉºEò®ú’ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* 
 1850 ¨Éå ¤ÉxÉÉ®úºÉ ºÉä iÉÉ®úÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉèjÉäªÉ xÉä ‘ºÉÖvÉÉEò®ú’ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* VÉÉä {É½þ±Éä 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ EòÒ Êuù¦ÉÉ¹ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ 1853 ºÉä Eäò´É±É Ê½þxnùÒ ¨Éå ÊxÉEò±ÉxÉä 
±ÉMÉÒ* <ºÉ¨Éå ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ, YÉÉxÉ|ÉÉÎ{iÉ EòÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ lÉÒ* +ÉÊn ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÆ.ªÉÖMÉ±ÉÊEò¶ÉÉä®ú 
¶ÉÖC±É xÉä 1850 ¨Éå ‘ºÉÉ¨Énùhb÷ ¨ÉÉiÉÇhb÷’ {ÉÊjÉEòÉ xÉÒEòÉ±ÉÒ* 1852 ¨Éå ¨ÉÚÆ¶ÉÒ ºÉnùÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É Eäò 
ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¨Éå ‘¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É’ +ÉMÉ®úÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉ¨Éå <ÊiÉ½þÉºÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É, MÉÊhÉiÉ, 
Ê¶ÉIÉÉ B´ÉÆ +xªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ºÉÖxnù®ú ±ÉäJÉ ®ú½þiÉä lÉä* 
 1850 Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú 1857 Eäò º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò ¤ÉÉnù iÉÉä ¤ÉÆMÉÉ±É 
+Éè®ú =kÉ®ú|Énäù¶É ºÉä +xÉäEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEò±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* 1867 ¨Éå 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’, ‘¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É’, M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú MÉVÉ]õ’, ‘ºÉ´ÉÇÊ½þiÉEòÉ®úEò’, ‘|ÉVÉÉÊ½þiÉè¹ÉÒ’, 
‘vÉ¨ÉÇ|ÉEòÉ¶É’, ‘¦ÉÉ®úiÉJÉÆb÷É¨ÉÞiÉ’, ‘iÉi´É¤ÉÉäÊvÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’, ‘YÉÉxÉnùÉÊªÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’, ‘ºÉiªÉnùÒ{ÉEò’, 
‘®úiÉxÉ|ÉEòÉ¶É’ +ÉÊnù {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ EòÉä Eò±ÉEòkÉä ºÉä ½þ]õÉEò®ú 
+ÉMÉ®úÉ, ¦É®úiÉ{ÉÖ®ú, M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú, <]õÉ´ÉÉ, +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù, ¤É®äú±ÉÒ, VÉ¨¨ÉÖ-Eò¶¨ÉÒ®ú iÉlÉÉ ±ÉÉ½þÉè®ú iÉEò 
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Ê´ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ º´É®ú <iÉxÉÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä 
=¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä xÉ½þÓ +ÉiÉÉ lÉÉ, VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¡Úò]-
¡Úò]õEò®ú näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú xÉ ÊºÉ¡Çò 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú, {ÉjÉEòÉ®ú lÉä ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò lÉä* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ VÉÉä 
SÉäiÉxÉÉ <xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉÊnù{iÉ ½Öþ<Ç =ºÉEòÉ iÉäVÉÉä¨ÉªÉ |ÉEòÉ¶É +ÉVÉiÉEò ¡èò±É ®ú½þÉ ½èþ* 
 <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù{ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÒ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ EòÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù{ÉÚ´ÉÇ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘¤ÉÖÊrù{ÉEòÉ¶É’ (+ÉMÉ®úÉ, 1952) iÉlÉÉ xÉ´ÉÒxÉSÉxpù®úÉªÉ EòÒ ‘YÉÉxÉ|ÉnùÉÊªÉxÉÒ’ 
{ÉÊjÉEòÉ (±ÉÉ½þÉè®ú, 1866) xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ* 
 
6.2 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ : 1867 ºÉä 1900 iÉEò :- 
 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÎxiÉ¨É iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉå ¨Éå ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, Ê¤É½þÉ®ú, =kÉ®ú|Énäù¶É, ®úÉVÉºlÉÉxÉ, 
¨ÉvªÉ|Énäù¶É, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÊnù IÉäjÉÉå ºÉä ¸Éä¹`ö ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ |ÉlÉ¨É {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É ½þ¨É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù EòÒ 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ (EòÉ¶ÉÒ, 1867) ºÉä Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 15 
+MÉºiÉ 1867 EòÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ* ´É½þ ¨ÉÉÊºÉEò ºÉä ¶ÉÒQÉ {ÉÉÊIÉEò +Éè®ú 1857 ¨Éå 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉ<Ç* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò ºÉÉlÉ ‘¤ÉÉ±É¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpù 
¨ÉäMÉäZÉÒxÉ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù EòÉ 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ´É½þÒ ºlÉÉxÉ ½èþ, VÉÉä ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ EòÉ ½èþ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå {É®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ +¨ÉÒ]õ UôÉ{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ BEò ¨É½þÉxÉ +Énù¶ÉÇ 
lÉÉ* ´Éä xÉ´ÉÒxÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú SÉÖEäò lÉä +Éè®ú näù¶É iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉ´ÉªÉÖMÉ 
EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò =iºÉÖEò lÉä* =xÉEòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå xÉ ÊºÉ¡Çò ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
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ÊxÉJÉÉ®ú +ÉªÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ¦É±Éä ½þÒ =xÉEäò {ÉÉºÉ |ÉºÉÉ®ú iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ºÉÒÊ¨ÉiÉ ºÉÉvÉxÉ lÉä* 
ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ =xÉEòÉä EòÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ xÉ½þÓ lÉÉ, xÉ ½þÒ Ê½þxnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ =xÉEòÉä EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É 
ºÉ½þªÉÉäMÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä EòÉªÉÇ EòÒ ¨ÉÆÊVÉ±É iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÊ]õ¤Érù lÉä* 
=xÉ ÊnùxÉÉå Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÆOÉäVÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨É½þk´É +ÊvÉEò lÉÉ, Ê¡ò®ú 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò ºÉ½þEòÉªÉÇEò®úÉå xÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò 
+Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* =ºÉEòÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú 
EòÉ, ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ Eäò ={ÉªÉÖHò ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ, {ÉÊjÉEòÉ Eäò Eò±Éä´É®ú EòÉä ºÉÄ´ÉÉ®úxÉÉ +Éè®ú =ºÉ¨Éå |ÉÉhÉ 
¡ÚÆòEòxÉä EòÉ lÉÉ* +iÉ: =xÉEòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå xÉ ÊºÉ¡Çò ¦ÉÉ¹ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊxÉJÉÉ®ú +ÉªÉÉ 
½Öþ+É ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ VÉxÉSÉäiÉxÉÉ |Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ =ºÉä |ÉiÉÒÊnùxÉ +xÉäEòÉxÉäEò ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ ÊxÉ¹`öÉ ¤Éc÷Ò ¤É±É´ÉiÉÒ +Éè®ú +É¶ÉÉ´ÉÉxÉ lÉÒ <ºÉEäò Ê±ÉB ´Éä ºÉ¤ÉEÖòUô 
ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉi{É®ú ®ú½þiÉä lÉä* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Eò®úÒ¤É 350 ºÉä +ÊvÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 19 ´ÉÓ ºÉnùÒ EòÒ 
SÉiÉÖÌnùEò SÉäiÉxÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÖJÉ®ú lÉÒ* =xÉ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚhÉÇ°ü{É ºÉä =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉ, ´ÉÉiÉÉÇBÄ iÉlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½þÉäiÉä lÉä* ªÉä ¨ÉÖJªÉiÉªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉäJÉ lÉä* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ =xÉ {É®ú 
Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Uô{ÉiÉÒ lÉÒ* <xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ VÉxÉ-VÉÉMÉÞÊiÉ EòÉ ºiÉ®ú ¨ÉÖJÉ®ú 
ÊEòªÉÉ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¨Éhb÷±É Eäò ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉnùºªÉ {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ xÉä ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1877 ¨Éå |ÉªÉÉMÉ 
ºÉä "Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É' ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 33 ´É¹ÉÇ iÉEò ÊxÉ®úxiÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ<Ç* 1910 ¨Éå {ÉÆ.¨ÉÉvÉ´É¶ÉÖC±É EòÒ BEò EòÊ´ÉiÉÉ "VÉ®úÉ ºÉÉäSÉÉä iÉÉä ªÉÉ®úÉå ªÉ½þ ¤É¨É CªÉÉ ½èþ?', 
"Ê½þxnùÒ-|ÉnùÒ{É' Eäò +´ÉºÉÉxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉÒ* +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ºÉnèù´É Eäò 
Ê±ÉB ¤Éxnù Eò®ú ÊnùªÉÉ* <ºÉÒ ¨ÉvªÉ ¨Éå |ÉªÉÉMÉ ¨Éå ºÉä "Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ', "´ÉÞiÉÉÆiÉ nù{ÉÇhÉ', 
"|ÉªÉÉMÉnÚùiÉ', EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä "Ê½þxnÚù|ÉEòÉ¶É' (1880) iÉlÉÉ ±ÉÊ±ÉiÉ{ÉÖ®ú ºÉä "¤ÉÖxnäù±ÉJÉhb÷' ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú  
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{ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* 
1871 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ "+±¨ÉÉäc÷É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' EòÉ =kÉ®ú|Énäù¶É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 1918 iÉEò Eò®úÒ¤É 47 ´É¹ÉÇ iÉEò Eò¦ÉÒ {ÉÉÊIÉEò iÉÉä Eò¦ÉÒ 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉEò±ÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä +ÉÄSÉÊ±ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ´ªÉÉ{ÉEò 
VÉxÉVÉÉMÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú +xÉäEòÉxÉEò ±ÉäJÉEò, {ÉjÉEòÉ®ú iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉä* 
¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉÌiÉEò|ÉºÉÉnù xÉä "Ê½þxnùÒ Ênù{iÉÒ |ÉEòÉ¶É' 1872 ¨Éå ÊxÉEòÉ±ÉÉ* Eò±ÉEòkÉä ºÉä 
"Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉÆvÉÖ' ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É, VÉÉä 1874 ¨Éå {É]õxÉÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä 
±ÉMÉÉ* "Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉÆvÉÖ' Ê¤É½þÉ®ú EòÒ |ÉlÉ¨É {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò "VÉ¤É±É{ÉÖ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú', 
"¦ÉÉ®iÉ{ÉÊjÉEòÉ', "xÉÉ]Eò |ÉEòÉ¶É', "xÉÉMÉ®Ò-|ÉEòÉ¶É', "¦ÉÉ®iÉ¤ÉÆvÉÖ' +ÉÊn {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Ö<Ç* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉ lÉä, "¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ', 
"=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' +Éè®ú "ºÉÆSÉÉ±ÉEò lÉä {ÉÎhb÷iÉ nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É* 17 ¨É<Ç, 1879 ¨Éå ªÉ½þ ±ÉPÉÖ 
+ÉEòÉ®ú EòÉ Ê½þxnùÒ nèùÊxÉEò ½þÉä MÉªÉÉ, +Éè®ú EÖòUô ¨ÉÊ½þxÉä ¤ÉÉnù ¤Éxnù ½þÉä MÉ<Ç* 1898 ¨Éå {ÉÖxÉ: 
nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É +Éè®ú BEò ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉnù ¤Éxnù ½þÉä MÉ<Ç* 1899 ¨Éå ¤Écä÷ 
+ÉEòÉ®ú +Éè®ú Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå {ÉÖxÉ: ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEò±ÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò +ÉÊnù ºÉ¨{ÉÉnùEò 
{ÉÆ.UôÉä]õÉ±ÉÉ±É Ê¨É¸É lÉä* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 57 ´É¹ÉÉæ iÉEò SÉ±ÉÒ* +iÉ: EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÉä <ºÉEäò nùÉä-nùÉä 
¤ÉÉ®ú ºÉ¨{ÉÉnùEò ½þÉäxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* "¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ' Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉlÉ¨É {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, VÉÉä 
½þVÉÉ®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå Uô{ÉiÉÒ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1965 ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ¤Éxnù ½þÉä MÉ<Ç* 
Eò±ÉEòkÉä ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ nÚùºÉ®úÒ {ÉÊjÉEòÉ "ºÉÖvÉÉºÉÉ®ú 
ÊxÉÊvÉ' lÉÒ* 1879 ¨Éå {ÉÆ.nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnùÊ¨É¸É Eäò |ÉªÉixÉ ºÉä {ÉÆ.ºÉnùÉxÉxnù Ê¨É¸É Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå 
<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä +xÉäEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨É½þk´É <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä lÉÉ ÊEò ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ¶ÉÖrù 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ =ºÉxÉä ¤Éc÷Ò iÉäVÉº´ÉÒiÉÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä =`öÉªÉÉ* 
7 +MÉºiÉ, 1880 EòÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò "=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ªÉ½þ {ÉÆ.nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù  
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Ê¨É¸É EòÒ +{ÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 15 ´É¹ÉÇ iÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É lÉÉ, ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ Uô{ÉÉ<Ç +SUôÒ lÉÒ* "=ÊSÉiÉ ´ÉHòÉ' ªÉlÉÉxÉÉ¨É 
iÉlÉÉMÉÖhÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä +{ÉxÉÒ JÉ®úÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÚxÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ "¦ÉÉ®úiÉ Ê¨ÉjÉ', 
"ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ', "EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ' +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É¶xÉÉå {É®ú ZÉMÉc÷É ¨ÉÉä±É 
Ê±ÉªÉÉ* =ºÉxÉä +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ xÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ ¤Éc÷Ò ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ ºÉä Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* 
"´ÉxÉÉÇCªÉÖ±É®ú |ÉäºÉ BC]õ' EòÉ ¦ÉÒ bÆ÷Eäò EòÒ SÉÉä]õ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ 1895 iÉEò 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* 
<xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ |Énäù¶ÉÉå ºÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ, 
ÊVÉºÉxÉä Ê½þxnùÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå |ÉlÉ¨É nèùÊxÉEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ {ÉÊjÉEòÉ 
½èþ* 1885 ¨Éå EòÉ±ÉÉEòÉÆEò®ú ºÉä ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ uùÉ®úÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ Ê½þxnùÒ |É´Éä¶É 
ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉlÉ¨É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* {ÉÆ.¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ <ºÉEäò 
ºÉ¨{ÉÉnùEò lÉä* ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ Eäò +xÉäEò ¨ÉÚvÉÇxªÉ {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ lÉä 
VÉèºÉä ÊEò - ‘‘+¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É SÉGò´ÉiÉÔ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, MÉÉä{ÉÉ±ÉnùÉºÉ 
MÉ½þ¨É®úÒ +ÉÊnù* ªÉ½þ BEò ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnùÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, ÊVÉºÉxÉä Ê½þxnùÒ näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ iÉlÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ BEò VÉÉMÉ°üEò |É½þ®úÒ EòÒ iÉ®ú½þ EòÒ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê¶ÉÊIÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä BEò xÉªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ÊnùJÉÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ B´ÉÆ º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ xÉÓ´É b÷É±ÉÒ MÉ<Ç*’’ 
 ‘Ê½þxnùÒ ¤ÉÆMÉ´ÉÉºÉÒ’ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ nèùÊxÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉä BEò ½èþ* 1890 ¨Éå 
{ÉÆ.+¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É SÉGò´ÉiÉÔ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* SÉGò´ÉiÉÔ nùºÉ ´É¹ÉÉç iÉEò <ºÉ 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* <ºÉEòÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¨É½þi´É <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ½èþ ÊEò - 
‘‘Eò±ÉEòkÉä EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò iÉÒºÉ®äú nùÉè®ú Eäò ¸Éä¹`ö ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, 
¤ÉÉ¤ÉÚ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ {É®úÉc÷Eò®ú, {ÉÆ.+Î¨¤ÉEòÉnùkÉ |ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆ.±ÉI¨ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ MÉnæù xÉä 
‘¦ÉÉ®iÉÊ¨ÉjÉ’ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®xÉä ºÉä {É½±Éä <ºÉÒ¨Éå EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ‘{ÉjÉEòÉ®Ò’ EòÉ ªÉ½ |ÉlÉ¨É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ  
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lÉÉ*’’(12) 
 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÎxiÉ¨É iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉå ¨Éå {ÉÆVÉÉ¤É, ¨ÉvªÉ|Énäù¶É, ®úÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÊnù IÉäjÉÉå 
ºÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É* 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +xiÉ iÉEò 
Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú näù¶É Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ®úÉVªÉÉå ºÉä 
ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉEòÉ ¤ÉÒVÉ ´É{É ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* EòÉ±ÉÉEòÉÆEò®ú xÉ®äú¶É ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ Eäò |ÉªÉixÉÉå ºÉä ±ÉxnùxÉ ¨Éå 1883 ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç 
+Éè®ú ªÉ½þÉÄ ºÉä Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ xÉÓ´É {Éc÷Ò* 1883 ºÉä 1885 iÉEò ±ÉxnùxÉ ºÉä 
‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ jÉè¨ÉÉÊºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå Ê½þxnùÒ, =nÚÇù +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* ªÉ½þ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ 1885 ¨Éå ±ÉxnùxÉ ºÉä EòÉ±ÉÉEòÉÆEò®ú +É<Ç +Éè®ú ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
|ÉÊºÉÊrù ¦ÉÒ ½Öþ<Ç* 
 
6.3 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ : (1900 ºÉä 1920 iÉEò) 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÎxiÉ¨É SÉ®úhÉ ªÉÉxÉä ÊEò Êuù´ ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ 
{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, <ºÉ ºÉ¨ÉªÉÉÊ´ÉÊvÉ (1900 ºÉä 1920) iÉEò EòÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä Êuù´ ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò 
xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò <ºÉ SÉ®úhÉ Eäò |É´ÉiÉÇEò º´ÉªÉÆ +ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ 
lÉä* 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 20´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +xÉäEò näù¶ÉÒ-Ê´Énäù¶ÉÒ 
PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ºlÉÉªÉÒi´É iÉÉä |ÉÉ{iÉ 
xÉ½þÓ ½Öþ+É, ±ÉäÊEòxÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò oùÎ¹]õ ºÉä =xÉEòÉ +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ½èþ* BEò +Éä®ú 
‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¨{ÉÚhÉÇ VÉMÉiÉ EòÉä ºÉÚªÉÇ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ +É±ÉÉäÊEòiÉ Eò®ú 
®ú½þÉ lÉÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú |ÉªÉÉMÉ ºÉä ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ =nùªÉ 
½Öþ+É* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÞVÉxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå 
‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ* Êuù´ ÉänùÒVÉÒ 1903 ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¤ÉxÉä, 
iÉ¤É =x½þÉåxÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉä Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* =x½þÉåxÉä 20 
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´É¹ÉÉç iÉEò ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ Ê´ÉuùiÉÉ, EòÉªÉÇnùIÉiÉÉ, {ÉÊ®ú¸É¨É ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºiÉ®ú EòÉä =zÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 1920 ºÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ {Énù¨É±ÉÉ±É {ÉÖzÉÉ±ÉÉ±É ¤ÉJ¶ÉÒ 
xÉä ÊEòªÉÉ* näù´ÉÒnùªÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ ‘¨ÉºiÉ’ ¦ÉÒ <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ®ú½äþ* {ÉÆ.¸ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ xÉä 
‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 20 ´É¹ÉÇ iÉEò ÊEòªÉÉ* ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ Eäò =näù¶ªÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ 
Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.½þ®ú|ÉEòÉ¶É MÉÉèb÷ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ =näù¶ªÉ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÉMÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉ®úhÉ iÉÉä =ºÉEòÉ +ÆMÉ lÉÉ*’’(13) 
 b÷Éì.´Éänù|ÉiÉÉ{É ´ÉèÊnùEò EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ +Éè®ú ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ <xÉ nùÉä ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú vÉÉ®úÉ+Éå EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ* 20´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò {É½þ±Éä ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB, =x½åþ nùÉä vÉÉ®úÉ+Éå ¨Éå Ê´É¦ÉCiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ EòÒ iÉ®ú½þ +xÉäEò |ÉJÉ®ú |ÉSÉÉ®úEò, VÉÖZÉÉ°ü iÉlÉÉ iÉäVÉº´ÉÒ {ÉjÉ 
|ÉÉªÉ: ½þ®ú |ÉÉÆiÉ ºÉä ÊxÉEò±Éä iÉlÉÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¸ÉÒ´ÉÞÊrù +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ 
¸ÉÞÆMÉÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉjÉ ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ, +Ê½þxnùÒ IÉäjÉÉå +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÉå ºÉä ÊxÉEò±Éä*’’(14) 
 ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù 20´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò ¤ÉgøiÉä SÉ®úhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ 
EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú VÉMÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä ºÉ¨ÉÞrù ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1900 ºÉä ±ÉäEò®ú 
+ÉVÉÉnùÒ {ÉÚ´ÉÇ iÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉÉå +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú |ÉºÉÉ®úhÉ näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* ÊVÉiÉxÉÒ +ÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç =iÉxÉÒ 
ºÉxÉÂ 1900 ºÉä 1920 iÉEò EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úVÉMÉiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆJªÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
=iºÉÉ½þVÉxÉEò xÉ½þÓ ®ú½þÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò±ÉÉ +Éè®ú Ê¶É±{É ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +´É¶ªÉ ½þÒ 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ SÉ®úhÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú 
+¦ªÉÖnùªÉ =iÉxÉÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò +{ÉäÊIÉiÉ lÉÉ* ½þÉÄ, EÖòUäôEò {ÉjÉ +´É¶ªÉ ½þÒ ¨É½þk´É 
±ÉäEò®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú |ÉºÉÉÊ®úiÉ ½ÖþB* =xÉ¨Éå +¦ªÉÖnùªÉ, |ÉiÉÉ{É, Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ, Ê½þxnùÒ EäòºÉ®úÒ, 
º´ÉiÉÆjÉ, Ê´É·ÉÊ¨ÉjÉ, +ÉVÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +ÉÊnù EòÉ xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
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|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {ÉjÉ nèùÊxÉEò ½þÒ +ÊvÉEò ®ú½äþ* ªÉÉå iÉÉä ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ 
®ú½þÉ ÊEòxiÉÖ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ Eò¨É* "ºÉ®úº´ÉiÉÒ' ªÉÊnù <ºÉ SÉ®úhÉ EòÒ ºÉÉÊ½þÊiªÉEòiÉÉ ºÉä ªÉÖHò {ÉÊjÉEòÉ 
®ú½þÒ iÉÉä +ÉVÉ, Ê´É·ÉÊ¨ÉjÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ ºÉä ªÉÖHò B´ÉÆ VÉÉMÉÞÊiÉ ºÉä ºÉVÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
ÊSÉxiÉxÉvÉÉ®úÉ Eäò {ÉjÉ ®ú½äþ ½éþ* vªÉÉxÉ ºÉä näùJÉä iÉÉä <ºÉ SÉ®úhÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
SÉäiÉxÉvÉÉ®É EòÒ +ÊvÉEò |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* |ÉlÉ¨É Ê´É·ÉªÉÖrù +Éè®ú =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ½þÒ |É¨ÉÖJÉ 
EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ªÉ½þ ºÉ½þVÉ EòÉ¨ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÉä VÉÉxÉä-
ºÉ¨ÉZÉä* =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ iÉ¦ÉÒ ºÉÉlÉÇEò ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É ´É½þ xÉ Eäò´É±É +{ÉxÉä |ÉÊiÉ ±ÉäÊEòxÉ +{ÉxÉä 
ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ®ú½äþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ªÉ½þ ¤É®únùÉºiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ ÊEò 
=ºÉEäò +ÎºiÉi´É EòÉä JÉiÉ®úÉ {ÉènùÉ ½þÉä +Éè®ú ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉxÉÉ-{É½þSÉÉxÉÉ xÉ VÉÉªÉä* <ºÉÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {É®ú =ºÉä Ê´É·É Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú VÉMÉiÉ ºÉä xÉVÉnùÒEòÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨É½þk´É =ºÉEòÒ iÉiEòÉÊ±ÉEòÉ, +ÉEòÉ®ú, |É¦ÉÉ´É +Éè®ú 
Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ ºÉä ½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ÊnùªÉÉ 
VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ =ºÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ªÉÉ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä nÚù®úMÉÉ¨ÉÒ |É¦ÉÉ´É CªÉÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå Eäò IÉäjÉ ¨Éå ±ÉÉäEòÊ½þiÉ +Éè®ú ±ÉÉäEò¯ûÊSÉ ªÉä nùÉä iÉk´É ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ ¨É½þk´É ®úJÉiÉä 
½èþ* EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú ªÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ iÉk´É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eäò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* 
 
6.4 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉlÉ¨É =ilÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ 
EòÉä {ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ Eò½þxÉÉ =ÊSÉiÉ ½þÒ ½èþ CªÉÉåÊEò <ºÉ ºÉ¨ÉªÉÉ´ÉÊvÉ ¨Éå ®úSÉä MÉB ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
VÉÉMÉÞÊiÉ ±ÉÉxÉÉ ½þÒ lÉÉ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 1826 EòÒ ‘=nxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷’ {ÉÊjÉEòÉ ºÉä {É½þ±Éä ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* 
¦ÉÉ®úiÉ {É®ú <º]õ-<Îxb÷ªÉÉÄ Eò¨{ÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÆOÉäVÉÒ ®úÉVªÉ +Éè®ú ±ÉÉäbÇ÷ ¨ÉäEòÉ±Éä EòÒ 
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´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò ¤ÉÉnù xÉ ÊºÉ¡Çò +ÆOÉäVÉÒ ±ÉäÊEòxÉ =nÚÇù, ¡òÉ®úºÉÒ, +®ú¤ÉÒ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
Ê½þxnùÒ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ MÉt EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò ½äþiÉÖ 
+ÆOÉäVÉÉå xÉä ºÉÉäSÉÉ ÊEò ªÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉ {É®ú ¶ÉÉºÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ iÉÉä ªÉ½þÉÄ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä 
Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úxÉÒ ½þÉäMÉÒ* <ºÉEòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB EÖòUô EòÉì±ÉäVÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç* 
 +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê½þxnùÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +xÉäEò xÉªÉä-xÉªÉä +´É®úÉävÉ +É ®ú½äþ lÉä* 
Ê½þxnùÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ {É®úÊºÉªÉxÉ +Éè®ú =nÚÇù °üEòÉ´É]õ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ* |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò SÉÉ®ú 
MÉt ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ =nÚÇù Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ Ê½þxnùÒ +Éè®ú ºÉÆºEÞòiÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉÆ.ªÉÖMÉ±É ÊEò¶ÉÉä®ú ¶ÉÖEò±É xÉä Eò±ÉEòkÉä ºÉä 30 ¨É<Ç, 1826 Eäò 
ÊnxÉ ‘=nxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè® ªÉ½Ò ºÉä Ê½xnÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É 
½Ö+É* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ½èþ* <ºÉ 
SÉ®úhÉ Eäò +OÉnÚùiÉ º´ÉªÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù lÉä* 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÎxiÉ¨É iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉå ¨Éå 
=xÉEòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä Ê½þxnùÒ |Énäù¶ÉÉå ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 25 {ÉÊjÉEòÉ+Éå +Éè®ú +JÉ¤ÉÉ®úÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ ±ÉäJÉEòÉå, ºÉ¨{ÉÉnùEòÉå, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉ ¨Éhb÷±É 
iÉèªÉÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¨Éhb÷±É EòÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¨Éhb÷±É Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 
1858 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉ ºÉÖvÉÉ’ EòÉ ¨ÉÉÊºÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* {É½þ±Éä 
iÉÉä EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ½þÒ |ÉºÉÉÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ {ÉÉÊIÉEò ºÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
½Öþ<Ç iÉÉä =ºÉ¨Éå Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ iÉÉä ½Öþ+É ½þÒ ±ÉäÊEòxÉ Eò<Ç ´É¹ÉÉæ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉnù 
<ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +Éè®ú xÉèÊiÉEò ±ÉäJÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* <ºÉ {ÉjÉ EòÉ 
ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉCªÉ lÉÉ ‘º´Éi´É ÊxÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉ MÉ½èþ’* ´ÉºiÉÖiÉ: ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉ ÊºÉ¡Çò Ê½þxnùÒ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò VÉxÉEò lÉä, ±ÉäÊEòxÉ ´Éä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¦ÉÒ VÉxÉEò lÉä* Ê½þxnùÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉä ´É½þÒ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ, VÉÉä ¤ÉÆMÉ±ÉÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ EòÉä ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ* +{ÉxÉä =nùÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò,  
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ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä JÉÖ±ÉÉ ¤ªÉÉè®úÉ Uô{ÉiÉÉ lÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò VÉxÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊiÉ¹`öÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú {ÉÚ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ lÉä +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÒ* {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò °ü{É ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¦ÉÒ ´ÉÞÊrù EòÒ* ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É MÉt EòÒ +xÉäEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ 
VÉx¨É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* ¨ÉÉèÊ±ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉºÉÞVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +xÉäEòÉå xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉ 
+xÉÖ´ÉÉnù ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú B´ÉÆ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
Eäò <ºÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ EòÉªÉÇ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ 
ÊnùJÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÉ xÉÉ¨É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¤Écä÷ 
MÉÉè®ú´É ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 
6.4.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ =zÉªÉxÉ, 
Ê½þxnùÒ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉ±ÉJÉÆb÷ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå {É®ú¨{ÉÊ®úiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ ½Öþ+É* ¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ MÉt Eäò +É®Æú¦É ºÉä {Ét Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ +xÉäEò MÉt 
Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ VÉx¨É ½Öþ+É* EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É 
|É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É Eäò |ÉlÉ¨ÉSÉ®úhÉ EòÉä (1867 ºÉä 1900) ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ±ÉäJÉEò +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®ú EòÒ BEò ¨Éhb÷±ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç* ÊVÉx½þÉåxÉä 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖ°ü{É +{ÉxÉä 
EòÉ´ªÉ +Éè®ú ±ÉäJÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò ¦ÉÉ¹ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =iEò¹ÉÇ ¨Éå 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <xÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ º´ÉÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
xÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉEò®ú °üÊgøªÉÉå, 
{É®ú¨{É®úÉ+Éå, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå ºÉä ¨ÉÖCiÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* <ºÉ ±ÉIªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ 
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ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú B´ÉÆ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä VÉÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä <ºÉ¨Éå VÉÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ ´É½þ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
 
1. ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ :- 
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊkÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò |ÉiªÉäEò EòÊ´É, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
B´ÉÆ {ÉjÉEòÉ® xÉä +{ÉxÉä näù¶É Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ ®úÒÊiÉ-
xÉÒÊiÉªÉÉå EòÒ ËxÉnùÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä º´Énäù¶É |Éä¨É EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <x½þÉåxÉä +iÉÒiÉ MÉÉè®ú´É 
EòÉ ªÉ¶ÉÉäMÉÉxÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÒ nÖù®úÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ IÉÉä¦É ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ* näù¶É Eäò =iEò¹ÉÇ 
+Éè®ú +{ÉEò¹ÉÇ Eäò Ê±ÉB =kÉ®únùÉªÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉEò®ú <xÉ {ÉjÉEòÉ®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉä EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ VÉÉä ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉMÉÖ{iÉ EòÒ ‘¦ÉÉ®úiÉ-¦ÉÉ®úiÉÒ’ ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ<Ç =ºÉEòÉ 
=nÂùMÉ¨É ºlÉ±É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ½èþ* +{ÉxÉä |ÉÊiÉ{ÉÉtÉå EòÉä ´ªÉÆMªÉÉäÎCiÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ 
iÉÉä Eò½þÓ +iÉÒiÉ Eäò |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ |ÉºÉÆMÉÉå Eäò uùÉ®úÉ* +ÆOÉäVÉÉå EòÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉxÉÒÊiÉ {É®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä 
+{ÉxÉä xÉÉ]õEò ‘¦ÉÉ®úiÉnÖùnÇù¶ÉÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ pù¹]õ´ªÉ ½èþ - 
+ÆOÉäVÉ ®úÉVªÉ ºÉÖJÉ ºÉÉVÉ ºÉVÉä ºÉ¤É ¦ÉÉ®úÒ 
{Éè vÉxÉ Ê´Énäù¶É SÉÊ±É VÉÉiÉ ªÉ½èþ +ÊiÉ JªÉÉ®úÒ* 
ÊiÉÊ½þ {É®ú Ê]õCEòºÉ EòÒ ¦ÉÉ®úÒ +É¡òiÉ +É<Ç 
½þÉÄ ½þÉÄ ! ¦ÉÉ®úiÉnÖùnÇù¶ÉÉ xÉ näùJÉÒ VÉÉ<Ç* 
+lÉ´ÉÉ 
¦ÉÒiÉ®-¦ÉÒiÉ®ú ºÉ¤É ®úºÉ SÉÚºÉè, ½ÄþÊºÉ-½ÄþÊºÉ Eäò iÉxÉ-¨ÉxÉ-vÉxÉ ¨ÉÚºÉè* 
VÉÉÊ½þ®ú ¤ÉÉiÉxÉ ¨Éå +ÊiÉ iÉäVÉ, CªÉÉå ºÉÊJÉ ºÉVVÉxÉ ! xÉË½þ +ÆMÉ®äúVÉ*’’(15) 
 nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉÉå EòÒ EÖòUô +SUôÒ xÉÒÊiÉ-®úÒÊiÉªÉÉå EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò nùÉä {ÉIÉ ½éþ (1) näù¶É|Éä¨É +Éè®ú (2) ®úÉVÉ¦ÉÎCiÉ* |ÉlÉ¨É {ÉIÉ Eäò 
+ÆiÉMÉÇiÉ =x½þÉåxÉä ‘Ê½þxnùÒ, Ê½þxnÚù, Ê½þxnÚùºiÉÉxÉ’ EòÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ ÊEòªÉÉ, iÉÉä nÚùºÉ®äú {ÉIÉ ¨Éå ‘VÉÊVÉªÉÉ 
Eò®ú’ xÉ ±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +ÆOÉäVÉ ®úÉVÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ  
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´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò °ü{É ¨Éå +É<Ç ½èþ* 
 
2. ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ |É´ÉÞÊkÉ : (ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ) 
 B¨É ±É¨¤Éä +®úºÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ EÖò®úÒÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ 
¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ nùÒ* ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ, º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ, 
º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉiÉÒlÉÇ iÉlÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù +ÉÊnù ºÉÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ =ilÉÉxÉ 
¨Éå Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ, 
¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, +¶{ÉÞ¹ªÉiÉÉ (UÚô+ÉUÚôiÉ) VÉÉiÉ-{ÉÉÄiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É, °üÊgøªÉÉå +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉ+Éå ºÉä OÉºiÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ±ÉäJÉ, EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉEò®ú +ÆvÉEòÉ®ú{ÉÚhÉÇ ªÉÖMÉ 
EòÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* <xÉ {É®ú +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ, ¥ÉÀÉäºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊnù EòÉ MÉ½þ®úÉ 
|É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É +Éè®ú |Éä¨ÉvÉxÉ VÉèºÉä EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÒ oùÎ¹]õ ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ lÉÒ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´Énäù¶ÉÒ ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò |ÉªÉÉäMÉ {É®ú ¦ÉÒ ¤É±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨É½ÄþMÉÉ, 
+EòÉ±É +Éè®ú ¨É½þÉ¨ÉÉ®úÒ ºÉä jÉºiÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ {É®ú ¦ÉÒ EòÊ´É EòÒ oùÎ¹]õ MÉ<Ç ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ 
+Éè®ú näù¶É EòÒ Gò¨É¶É: ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ½þÒxÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå Eò¯ûhÉÉ EòÉ ¨É½þÉ|É´ÉÉ½ ¤É½þiÉÉ 
xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ªÉ½þ {ÉÒc÷É où¹]õ´ªÉ ½èþ - 
""®úÉä´É½Öþ ºÉ¤É Ê¨É±ÉÒ, +É´É½Öþ ¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉ<Ç 
½þÉÄ ! ½þÉÄ ! ¦ÉÉ®úiÉnÖùnÇù¶ÉÉ xÉ näùJÉÒ VÉÉ<Ç**''(16) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò º´É®ú 
|É¤É±É °ü{É ¨Éå ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½ÖþB ½èþ* 
 
3. ¦ÉÎCiÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ¸ÉÒ MÉÉä{ÉÉ±ÉSÉxpù, ={ÉxÉÉ¨É ÊMÉÊ®úvÉ®únùÉºÉ Eäò ¦ÉÎCiÉ¨ÉÚ±ÉEò {ÉÚ´ÉÇ 
ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ º´ÉªÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù {É®ú <iÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ÊEò =x½þÉåxÉä ´É±±É¦ÉÉSÉÉªÉÇ uùÉ®úÉ 
ºÉÆºlÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÖÎ¹]õ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ nùÒIÉÉ ±ÉÒ lÉÒ, +iÉ: ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÉ +É®ÆúÊ¦ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú 
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EÞò¹hÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xªÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ xÉä ¦ÉÒ ®úÉ¨É iÉlÉÉ EÞò¹hÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
{ÉnùÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÎCiÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ º´Énäù¶ÉÉxÉÖ®úÉMÉ 
ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ <Ç¶´É®ú¦ÉÎCiÉ ¦ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½èþ* {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉMÉÖhÉ +Éè®ú ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÎCiÉ 
EòÉä MÉÉèhÉ ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉEäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå {É®ú¨{É®úÉ EòÉ ½þÒ +xÉÖºÉ®úhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
näù¶É¦ÉÎCiÉ, näù¶ÉÉxÉÖ®úÉMÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
 {É®ú¨{É®úÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ xÉ¶´É®úiÉÉ, ¨ÉÉä½þ, 
¨ÉÉªÉÉ EòÒ ´ªÉlÉÇ-Ê´É¹ÉªÉÉ¶ÉÎCiÉ ½þÒ ÊxÉxnùÉ +ÉÊnù {É®ú ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò fÆøMÉ ºÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ 
ÊEòªÉä ½éþ* näù¶ÉÊ½þiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨Éx´ÉªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú 
VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ xÉä näù¶É¦ÉÎCiÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ näùEò®ú VÉÉÊiÉªÉiÉÉ, 
®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ EòÉä BEò ºÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú JÉc÷É Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
 
4. ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ +ÆvÉÉxÉÖEò®úhÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå, +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ, °üÊgøªÉÉå +ÉÊnù {É®ú 
JÉÖ±ÉEò®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉä ½éþ* <xÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ½ÄþºÉiÉä-½ÄþºÉÉiÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ SÉÉ¤ÉÖEò ¡ò]õEòÉ®ú EòÉ EòÉ¨É 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉÉäÎCiÉªÉÉÄ +Éè®ú ¨ÉÖEòÊ®úªÉÉÄ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ Ê|ÉªÉ ¶Éè±ÉÒ ½èþ* 
 
5. BEòÊxÉ¹`ö ºÉÆEò±{É :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÉlÉ |É¤É±É <SUôÉ¶ÉÎCiÉ, pùgø ºÉÆEò±{É +Éè®ú =ÄSÉÉ 
+Énù¶ÉÇ VÉÖc÷É ½Öþ+É lÉÉ* ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú, Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ 
ºÉ¨ÉlÉÇxÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
½Öþ+É ½èþ +Éè®ú +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉ +xÉÉSÉÉ®ú, +iªÉÉSÉÉ®ú, MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊVÉºÉ 
ºÉÉ½þºÉ ºÉä =ºÉ EòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ÊEòªÉÉ ½éþ, ´É½þ +{ÉxÉä+É{É ¨Éå +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½èþ* b÷Éì. 
®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò oùgø ºÉÆEò±{É {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ 
- ‘‘®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå VÉÉä °üÊgøÊ|ÉªÉiÉÉ, +ÆvÉ-{É®ú¨{É®úÉÊ|ÉªÉiÉÉ, ¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ JÉÖ¶ÉÉ¨Énù 
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+Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ½þÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ, =ºÉä näùJÉiÉä ½ÖþB Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå 
EòÒ ÊxÉ¦ÉÔEò ±ÉäJÉxÉ ¶Éè±ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÒ SÉ¨ÉEò =`öiÉÒ ½éþ, =xÉ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ½þºÉ lÉÉ +Éè®ú =ºÉ 
ºÉÉ½þºÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´Éä ¤ÉäÊºÉ®ú {Éè®ú EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä ¨Éå xÉ½þÓ Eò®úiÉä lÉä ´É®úxÉÂ ´Éä ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ 
EòÒ näù¶É iÉlÉÉ Ê´Énäù¶É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨Éå =ºÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä lÉä* EòÉ¤ÉÖ±É-
ªÉÖrù, VÉÖ±ÉÚºÉ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÉå EòÒ ±Éc÷É<Ç +ÉÊnù {É®ú VÉÉä EÖòUô Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉºÉä +Éä®ú ºÉÉ¡ò-
ºÉÖlÉ®úÉ Ê±ÉJÉxÉÉ +ÉVÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ½éþ*’’(17) 
 
6. =SSÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ :- 
 ¦É®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå ¨Éå =SSÉEòÉäÊ]õ EòÒ +Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ lÉÒ* =x½åþ +lÉÇ ÊSÉxiÉÉ 
+{ÉxÉä Ê±ÉB xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò {ÉjÉÉå Eäò ºÉEÖò¶É±É ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB lÉÒ* <ºÉEäò SÉ±ÉiÉä =x½åþ |ÉÉªÉ: 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ =`öÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ lÉÒ* =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É EòÉ |É¶xÉ xÉ½þÓ lÉÉ* {ÉÉ`öEòÉå EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ lÉÒ* =xÉEòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ Ê´ÉEòºÉÊiÉ xÉ½þÓ lÉÒ +Éè®ú xÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
{ÉjÉÉå ¨Éå =x½åþ EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É °üÊSÉ lÉÒ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ =SSÉ 
+Énù¶ÉÇ Eäò |É¨ÉÉhÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +Éè®ú EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
 
7. ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |É¶xÉ :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ PÉÊxÉ¹`ö ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉºÉÞVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¦ÉÒ VÉÊ]õ±É lÉÒ* +iÉ: <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ +OÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ JÉc÷É ½Öþ+É lÉÉ* =ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ BEò 
ºÉ¨ªÉCiÉ vÉÉ®úÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä JÉÖ±ÉEò®ú 
+{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ½þÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÒ lÉÒ ÊEò ´Éä ÊxÉ®úxiÉ®ú näù¶É EòÒ 
|ÉMÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö ®ú½åþMÉä* =xÉEòÉä ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ ÊEò Ê¤ÉxÉÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ 
Eäò =ilÉÉxÉ ºÉä näù¶É EòÉä =zÉÊiÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú xÉ½þÓ ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä ´É½þÓ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ* 
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 Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB iÉnùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¤É®úÉ¤É®ú Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ oùgø vÉÉ®úhÉÉ lÉÒ ÊEò näù¶ÉÉäzÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É ¨Éå BEò 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ =zÉÊiÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB +Éè®ú =ºÉ {Énù {É®ú Ê½þxnùÒ ½þÒ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ 
½èþ, CªÉÉåÊEò ªÉ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÒ |ÉvÉÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò +xÉäEò 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
 
8. +xÉ±ÉÆEÞòiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò =ºÉxÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +{ÉxÉä ®úÉºiÉä {É®ú SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ* =ºÉ 
ªÉÖMÉ Eäò {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´É½þ Ênù¶ÉÉ ¨ÉÉäc÷ nùÒ +Éè®ú =xÉEòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÉäc÷ 
ÊnùªÉÉ* <ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉOÉ½þ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Eò±ÉÉ{ÉIÉ MÉÉèhÉ ½þÉä MÉªÉÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ +xÉ±ÉÆEÞòiÉ ½þÉä MÉªÉÒ ÊVÉºÉºÉä =ºÉ¨Éå xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½Öþ+É* 
  
9. ºÉÉ¨ÉOÉÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÉ¨ÉOÉÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊºÉrù½þºiÉ lÉä* =x½þÉåxÉä ªÉ½þ 
EòÉªÉÇ ¤Écä÷ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò fÆøMÉ ºÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* =xÉEòÉ ªÉ½þ {ÉIÉ ¤Éc÷É +ÉEò¹ÉÇEò +Éè®ú ºÉVÉÒ´É 
lÉÉ* ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ °ü{É ºÉä {Éä¶É ÊEòªÉä VÉÉiÉä, ¤É½ÖþiÉ ºÉä ¶ÉÒ¹ÉÇEò ±ÉÉäEòÉäÎCiÉ Eäò 
+ÆiÉMÉÇiÉ ®úJÉä VÉÉiÉä lÉä, ÊVÉºÉºÉä ´Éä +Éè®ú ¦ÉÒ +ÉEò¹ÉÇEò ±ÉMÉiÉä lÉä* ªÉä ¶ÉÒ¹ÉÇEò {ÉÉ`öEòÉå EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä lÉä* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ {ÉjÉÉå ¨Éå ‘ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú´É±ÉÒ’, 
‘ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ’, ‘|ÉÉÎ{iÉ º´ÉÒEòÉ®ú’, ‘ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ +ÉÊnù ºiÉÆ¦É ¦ÉÒ iÉnùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉOÉÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÉªÉÇ Eäò |ÉiÉÒEò lÉä, +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±ÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ½þÒ Ê±ÉJÉÉ 
½èþ - ‘‘=xÉEäò ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÆºEò®úhÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä ºÉ¤É ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¨ÉÖCiÉ Eòh`ö ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú ´Éä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê½þxnùÒ MÉt Eäò |É´ÉiÉÇEò ¨ÉÉxÉä MÉªÉä..... ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ÊxÉJÉ®úÉ ½Öþ+É Ê¶É¹]õ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
°ü{É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ Eò±ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ |ÉEò]õ ½Öþ+É*’’(18) 
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 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ °ü{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É, xÉ´ÉÒxÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉåxÉä BEò +Éä®ú iÉÉä <ÊiÉ´ÉÞiÉÉi¨ÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ Ênù±ÉÉªÉÒ, +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÉäc÷Eò®ú xÉªÉä ¨ÉÉMÉÇ EòÉä |É¶ÉºiÉ ÊEòªÉÉ* 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ¨ÉxÉ ¨Éå BäºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +´É¶ªÉ lÉÒ ÊVÉºÉºÉä +ÉMÉä 
SÉ±ÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +iÉÒiÉ Eäò MÉÉè®ú´É MÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®úhÉ EòÉ º´É®ú +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
¨ÉÖJÉ®ú ½þÉä ºÉEòÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ |ÉiªÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú {ÉjÉEòÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú iÉlÉÉ xÉ<Ç ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ ¤ÉÉèÊrùEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 
6.3.2 ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 1900 ºÉä 1920 iÉEò Eäò 
EòÉ±ÉJÉÆb÷ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úEòÉ±É, =ilÉÉxÉEòÉ±É Eäò xÉÉ¨É ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò ¤ÉÉnù 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½Öþ+É* 
´ÉèºÉä iÉÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ xÉÉ¨ÉEò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉxÉÂ 1900 <Ç. ¨Éå +É®Æú¦É ½þÉä SÉÖEòÉ 
lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉxÉÂ 1903 <Ç. ¨Éå ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ EòÉªÉÇ¦ÉÉ±É 
ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ iÉ¦ÉÒ ºÉä Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÉ +É®Æú¦É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ EòÉä EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉåxÉä 
VÉÉMÉ®úhÉ ºÉÖvÉÉ®ú-EòÉ±É ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò =x½þÉåxÉä 20 ºÉnùÒ Eäò +É®Æú¦É ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ {ÉÊjÉEòÉ 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ¶ÉÖrù {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå VÉÉä EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ =ºÉºÉä Ê½þxnùÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú, {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ½Öþ+É +iÉ: <ºÉÒ EòÉ±É EòÉä ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ EòÉ±É 
¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEòiÉÉ, 
Ê´É±ÉÉºÉÒiÉÉ EòÉ VÉÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ UôÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉEäò nù±Énù±É ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú 
VÉÉMÉ®úhÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú =ºÉä VÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 VÉèºÉä ÊEò {É½þ±Éä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpùEòÉ±É iÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EÖòUô ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ VÉx¨É iÉÉä ½þÉä ½þÒ SÉÖEòÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ {ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ®ú 
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xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ªÉ½þ ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ ÊEò ‘<Îxb÷ªÉxÉ xÉä¶ÉxÉ±É EòÉÄOÉäºÉ’ 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉxÉÂ 1885 ¨Éå ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ {É®úxiÉÖ Ê¥ÉÊ]õ¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÒ nù¨ÉxÉEòÉ®úÒ xÉÒÊiÉ SÉ±É 
®ú½þÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ |É¶ÉÎºiÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÊ±ÉJÉEò®ú ºÉ®úEòÉ®ú 
EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ lÉÒ* +ÆOÉäVÉÉå xÉä ¦ÉÒ ºÉÖvÉÉ®ú Eäò xÉÉ¨É {É®ú UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ºÉÖvÉÉ®ú iÉÉä +´É¶ªÉ ÊEòªÉä 
±ÉäÊEòxÉ +ÎxiÉ¨É ºÉkÉÉ =xÉEäò ½þÉlÉ ¨Éå ®ú½þxÉä ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉBÄ +{ÉÚhÉÇ ®ú½þiÉÒ 
lÉÒ* +ÉÌlÉEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* 
ÊVÉºÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ ½þÒ lÉÉ 
ÊEò º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù, nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ, MÉÉä{ÉÉ±ÉEÖò¹hÉ MÉÉäJÉ±Éä, ¤ÉÉ±ÉMÉÆMÉÉvÉ®ú ÊiÉ±ÉEò, 
nùÉnùÉ¦ÉÉ<Ç xÉ´É®úÉäVÉÒ VÉèºÉä º´É®úÉVªÉ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |Éä¨ÉÒ näù¶É¦ÉCiÉÉå, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú B´ÉÆ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEòÉå ºÉä Ênù¶ÉÉ Ê¨É±É ®ú½þÒ lÉÒ <ºÉÒÊ±ÉB Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå, ºÉÉÊ½þÎiªÉEòÉ®úÉå B´ÉÆ 
{ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ näùEò®ú =x½åþ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇ{ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, 
vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò IÉäjÉÉå ¨Éå EÚò]õxÉÒÊiÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ 
EòÒ VÉÆVÉÒ®úÉå ºÉä VÉEòc÷xÉä EòÉ VÉÉ±É ¤ÉÖxÉÉ* +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä BäºÉä 
VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉÉªÉÉ ÊVÉºÉºÉä ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä +ÆOÉäVÉÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉgøÒ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ EÖòUô ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ|Éä¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ, +ÆOÉäVÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É±É´ÉkÉ®ú ½þÉä MÉ<Ç ÊVÉºÉºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ 
ÊEòªÉÉ* <ºÉ °ü{É ¨Éå Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +iÉÒiÉ EòÉ MÉÉè®ú´ÉMÉÉxÉ, 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ iÉlÉÉ =VVÉ´É±É ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ±ÉäJÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä, <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÊ´É ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ ®úÊSÉiÉ ‘¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ’ EòÉ´ªÉ 
EòÒ ªÉ½þ {ÉÆÎCiÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ - 
‘‘½þ¨É EòÉèxÉ lÉä CªÉÉ ½þÉä MÉªÉä, +Éè®ú CªÉÉ ½þÉåMÉä +¦ÉÒ 
+É+Éä Ê´ÉSÉÉ®åú +ÉVÉ Ê¨É±ÉEò®ú, ªÉä ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ºÉ¦ÉÒ*’’(19) 
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 Êu´ÉänÒªÉÖMÉ Ê½xnÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ ‘º´ÉhÉÇªÉÖMÉ’ Eò½É VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½é* 
Êu´ÉänÒªÉÖMÉ EòÒ EÖòUô |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉiÉÉªÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
 
1. ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ :- 
 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÉ´ÉPÉÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉä 
{ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ lÉÒ* näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ lÉÒ* näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ 
EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå, Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå +ÉÊnù xÉä {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ 
EòÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É +Ê¦É¶ÉÉ{É ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ ½äþiÉÖ GòÉÎxiÉ Eò®úxÉä B´ÉÆ iªÉÉMÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä {ÉÖ¹]õ ÊEòªÉÉ näù¶É EòÒ +ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉÄ, +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, 
ZÉÖ`öÒ {É®ú¨{É®úÉBÄ +ÉÊnù EòÉä xÉ¹]õ Eò®úEäò xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ +Éi¨ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ B´ÉÆ näù¶ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉä VÉMÉÉxÉä 
EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 
2. ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ ¨Éå ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÉ ºÉ½þVÉ B´ÉÆ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊSÉjÉhÉ 
|ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò =ºÉºÉä ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÒxÉ-½þÒxÉ ÊEòºÉÉxÉÉå 
EòÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉ, ¨ÉVÉnÚù®ú B´ÉÆ Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ½þVÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò xÉªÉÉ °ü{É 
|ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* +É¨É-+Énù¨ÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ xÉªÉä °ü{É ºÉä 
+Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê¶ÉIÉÉ ®úÊ½þiÉ xÉÉ®úÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ B´ÉÆ {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ EòÉ ¤Éc÷É 
ºÉÆÎ¶±É¹]õ ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 
3. +Énù¶ÉÇ, xÉÒÊiÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ :- 
 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉ®ú ®úÉ¹]Åõ{Éä¨ÉÒ lÉä* BEò +Énù¶ÉÇ ®úÉ¹]Åõ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ <xÉ 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ lÉÉ* +iÉ: =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ±ÉäJÉÉå ¨Éå 
+Énù¶ÉÇ ¨ÉÚ±ªÉÉå B´ÉÆ xÉÒÊiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* =x½þÉåxÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå +ºÉnÂù 
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{É®ú ºÉnÂù EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ÊnùJÉÉªÉÒ MÉ<Ç ½èþ* +Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ ½äþiÉÖ º´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´É EòÉ iªÉÉMÉ, 
EòiÉÇ´ªÉ{ÉÉ±ÉxÉ, +Éi¨ÉMÉÉè®ú´É B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê½þiÉºÉÉvÉEò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 
4. ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ (ºÉÆªÉiÉ B´ÉÆ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ) :- 
 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉ B´ÉÆ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ÊVÉiÉxÉÉ ¦ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ´É½þ ºÉÆªÉiÉ°ü{É ¨Éå Ê¨É±ÉÉ 
½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ VÉèºÉÒ ÊVÉxnùÉÊnù±ÉÒ +Éè®ú SÉÖ±É¤ÉÖ±ÉÉ½þ]õ <ºÉ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <xÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå 
xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ, ¤ÉÉÁÉb÷¨¤É®ú, Ê´ÉnäùÊ¶ÉªÉÉå EòÉ +xvÉÉxÉÖEò®úhÉ, iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
+ÉÌlÉEò +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Êuù´ÉänùÒVÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ {É®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* Êuù´ ÉänùÒVÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ, vÉ¨ÉÉÇb÷¨¤É®ú iÉlÉÉ Ê´Énäù¶ÉÒ 
ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò +xvÉÉxÉÖEò®úhÉ {É® ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä +SUôÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ* ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ EòÉä 
Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ xÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
´ÉÉ<ÇºÉ®úÉªÉ ±ÉÉbÇ÷EòVÉÇxÉ EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉhÉÉå ºÉä PÉÉªÉ±É Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ - 
""¤ÉÉä±Éä +Éè®ú Eò®äú EÖòUô +Éè®ú, ªÉ½þÒ ½èþ ºÉ¤É ºÉSSÉä Eäò iÉÉè®ú 
¨ÉxÉ¨Éå EÖòUô ¨ÉÖÄ½þ {Éä EÖòUô +Éè®ú, ªÉ½þÒ ½èþ ºÉiªÉ Eò®ú ±ÉÉä MÉÉè*''(20) 
 +É.¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ +ÆvÉÉxÉÖEò®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ 
ÊJÉ±±ÉÒ =c÷ÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ - 
""+SÉÖEòxÉ {ÉÊ½þ®úÒ ¤ÉÚ]õ ½þ¨É b÷É]õÉ ¤ÉÉ¤ÉÖ ¤ÉxÉxÉä bä÷®úÉiÉ-bä÷®úÉiÉ* 
±ÉÉMÉäxÉ +É´Éä VÉÉªÉ ºÉ¦ÉxÉ ¨ÉÉÆ EòhfÖø ¡Úò]õ iÉ¤É ¤ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉ*''(21) 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ({ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ) ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ-|ÉÉäiÉ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú EòÒ |É´ÉÞÊkÉ {ÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É EòÉä º´ÉiÉÆjÉ Eò®úÉxÉä ½äþiÉÖ º´ÉÉlÉÇ B´ÉÆ ´Éè®ú ¦ÉÉ´É iªÉÉMÉEò®ú {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò 
ºÉnÂù¦ÉÉ´É B´ÉÆ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +iÉÒiÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ 
OÉ½þhÉ Eò®úEäò =VVÉ´É±É ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
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EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä, vÉÉÌ¨ÉEò +Éb÷¨¤É®úÉå iÉlÉÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ °üÊgøªÉÉå EòÉä JÉi¨É Eò®úEäò xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ EòÉ 
‘ºÉÆSÉÉ®ú’ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ 
EòÉä =SSÉkÉ¨É Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú {É½ÖÄþSÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ* b÷Éì.xÉMÉäxpù Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½äþ iÉÉä - ‘‘<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
+ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò±ÉÉi¨ÉEò ºÉ¨ÉÞÊrù EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, {ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®úhÉ, 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {ÉÖxÉ¯ûilÉÉxÉ +ÉÊnù Eäò °ü{É ¨Éå Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÉ ¨É½þi´É +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ*’’(22) 
 
6.5 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ º´É°ü{É :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ +xÉäEò {ÉjÉEòÉ®úÉå +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ªÉÖMÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úÒ ½èþ* |É¨ÉäJÉ °ü{É ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ÊVÉxÉ SÉ®úhÉÉå EòÉ 
=±±ÉäJÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =xÉ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ, Êuù´ ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ 
=nÂùPÉÉä¹ÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¶É¤nù EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ´É½þ EòÉ±É VÉ½þÉÄ ºÉä 
+xÉäEò xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É Ê´ÉvÉÉ+ÉåxÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ* nÚùºÉ®äú ¶É¤nù ¨Éå ½þ¨É =ºÉä ‘=x¨Éä¹ÉEòÉ±É’ ¦ÉÒ Eò½þiÉä 
½éþ* ªÉ½þ ¶É¤nù ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ‘ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ’ 
Eäò xÉÉ¨É ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ºÉÖvÉÉ®ú ¦ÉÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä {ÉÖ¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þÉÄ ½þ¨É ‘xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É +lÉÉÇiÉÂ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ’ iÉEò EòÒ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®åúMÉä* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ BEò ¨É½þÉxÉ 
+Énù¶ÉÇ lÉÉ ´Éä xÉ´ÉÒxÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú SÉÖEäò lÉä +Éè®ú näù¶É iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
xÉ´ÉªÉÖMÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò =iºÉÖEò lÉä* =xÉEäò {ÉÉºÉ |ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ |ÉºÉ®ú Eäò Ê±ÉB ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
ºÉÉvÉxÉ lÉä* ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ =xÉEòÉä EòÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ xÉ½þÓ lÉÉ xÉ ½þÒ Ê½þxnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ =xÉEòÉä 
EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ºÉ½þªÉÉäMÉ lÉÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä EòÉªÉÇ EòÒ ¨ÉÆÊVÉ±É iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
EòÊ]õ¤Érù lÉä* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÆOÉäVÉÒ {ÉjÉÉå EòÉ ¨É½þi´É +ÊvÉEò lÉÉ* =ºÉ 
ªÉÖMÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò ½þÒ ºÉ¤ÉEÖòUô ½þÉäiÉÉ lÉÉ* =ºÉEòÉ +ÊvÉEò 
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ºÉ¨ÉªÉ {ÉjÉ EòÉ Eò±Éä´É®ú ºÉÄ´ÉÉ®úxÉä, =ºÉ¨Éå |ÉÉhÉ ¡ÚÆòEòxÉä +Éè®ú +ÊvÉEòÉÊvÉEò ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ Eäò 
={ÉªÉÖCiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: =ºÉä |ÉÊiÉÊnùxÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* =ºÉ EòÉ±É Eäò {ÉjÉÉå EòÒ ÊxÉ¹`öÉ ¤Éc÷Ò ¤É±É´ÉiÉÒ 
+Éè®ú +É¶ÉÉ´ÉÉxÉ lÉÒ, <ºÉEäò Ê±ÉB ´Éä ºÉ¤ÉEÖòUô ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉi{É®ú ®ú½þiÉä lÉä* 
 19´ÉÓ ºÉnùÒ EòÒ SÉiÉÖÌnùùEò SÉäiÉxÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÖJÉ®ú lÉÒ* =xÉ¨Éå 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä 
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉ <ÇSUôÉ-¶ÉÎCiÉ |É¤É±É, ºÉÆEò±{É oùgø +Éè®ú +Énù¶ÉÇ >ÄðSÉÉ lÉÉ* <x½þÓ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ, |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ÉjÉÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨É½þi´É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì. EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸ÉxÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
Ê±ÉJÉÉ lÉÉ - ‘‘näù¶É-nù¶ÉÉ EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ <xÉ {ÉjÉÉå ¨Éå ½èþ +Éè®ú Ê¥ÉÊ]õ¶É ºÉ®úEòÉ®ú Eäò 
+xÉÉèÊSÉiªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊVÉºÉ ºÉÉ½þºÉ ºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò iÉäVÉº´ÉÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ÊEòªÉÉ, ´É½þ 
´ÉºiÉÖiÉ: ½þ®ú oùÎ¹]õ ºÉä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨É½þi´É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ*’’(23) <ºÉºÉä º{É¹]õ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊEò =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ Eäò +iªÉÊvÉEò ¤ÉÒVÉ ¤ÉÉäªÉä MÉªÉä 
lÉä* 
 
6.5.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ º´É°ü{É :- 
1. {ÉjÉÉå EòÒ Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö {É®ú ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉCªÉ Ê±ÉJÉä* 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* <xÉºÉä {ÉjÉÉå Eäò =näù¶ªÉ +Éè®ú º´É°ü{É EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉÉå Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉCªÉÉå ºÉä ªÉ½þ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉÉå Eäò =näù¶ªÉ |ÉÉªÉ: ºÉ¨ÉÉxÉ lÉä* ‘ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉCªÉ ºÉä 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ‘½þÊ®ú nÖùJÉ iÉ¨É ºÉ®ú´ÉjÉ’, ‘VÉxÉ{ÉlÉ nù®ú ºÉÉ´Éä’, 
‘nùÉä¹É ´ªÉºÉxÉ V´É®ú Ê´É¹ÉªÉ ½þ®ú’ =ºÉÒ +É¶ÉªÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉä ½éþ* =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò {ÉjÉEòÉ®ú ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä ÊEò +É{ÉºÉÒ ¡Úò]õ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ÊnùxÉ|ÉÊiÉÊnùxÉ Ê¤ÉMÉc÷iÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
ÊVÉºÉEòÉ |ÉiªÉIÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú ´ªÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉä 
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Eäò Ê±ÉB ‘ºÉ´ÉÉèÊ½þiÉ’ EòÒ ªÉ½þ ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ¨ÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ‘Ê´É½þÉªÉ Eò{É]õÉÊxÉ’ VÉèºÉä 
ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉCªÉÉå EòÉä ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉiªÉ´ÉÉÊnùiÉÉ Eò¨ÉÇ`öiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ Eäò ¦ÉÉ´É 
nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ =näù¶ªÉ näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* 
 
2. {ÉjÉÉå EòÒ ÊxÉªÉ¨ÉÉ´É±ÉÒ :- 
 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä {ÉjÉÉå ¨Éå =xÉEäò ¨ÉÚ±ªÉ, |Éä¹ÉhÉ iÉlÉÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉºÉä {ÉÉ ö`EòÉå +Éè®ú OÉÉ½þEòÉå EòÉä ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ +ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* {ÉjÉÉå EòÒ ÊxÉªÉ¨ÉÉ´ÉÊ±ÉªÉÉå ºÉä BEò 
¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ vªÉÉxÉ´ªÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨{ÉÉnùEò +{ÉxÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ 
+ÉÊnù ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉä lÉä* +ºÉ¨ÉlÉÇ ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ Ê±ÉB VÉÉiÉä lÉä* Ê´ÉtÉÌlÉªÉÉå +Éè®ú 
{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ÉjÉ =ÊSÉiÉ iÉlÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉ {É®ú Ê´ÉiÉ®úÒiÉ ÊEòB VÉÉiÉä lÉä* {ÉjÉÉå ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEòÉå Eäò Ê±ÉB ½þÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä lÉä* ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ+Éå ºÉä 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÚ±ªÉ +ÊvÉEò Ê±ÉB VÉÉiÉä lÉä, ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨{ÉÉnùEò +{ÉxÉä {ÉjÉÉå EòÉä 
VÉÒÊ´ÉiÉ ®úJÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉäiÉä lÉä* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉ BEò ´ÉMÉÇ BäºÉÉ ¦ÉÒ lÉÉ VÉÉä {ÉjÉÉå EòÉ 
¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ ¦ÉäVÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä ºÉ¨{ÉÉnùEòÉå EòÉä {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* 
+ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ Eò<Ç ={ÉªÉÉäMÉÒ {ÉÊjÉEòÉ +ÊvÉEò ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò xÉ½þÓ SÉ±É 
ºÉEòÒ +iÉ: =ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¤ÉÒSÉ ¨Éå ½þÒ ¤Éxnù Eò®ú näùxÉÉ {Éc÷É* 
 
3. ±ÉäJÉÉå Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò :- 
 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ +Éè®ú VÉxÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò Eäò EòÉªÉÇ 
EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä +ÉEÞò¹]õ +Éè®ú VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
=näù¶ªÉ lÉÉ* <ºÉEäò Ê±ÉB +ÉEò¹ÉÇEò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ÊnùªÉä VÉÉiÉä lÉä VÉèºÉä ÊEò - ‘+ÆOÉäVÉ ºjÉÉäiÉ’, ‘BÆM±ÉÉä 
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<Îxb÷ªÉxÉ ¶ÉÎCiÉ MÉÉiÉÒ ½èþ’, ‘|ÉäÊ®úiÉ Eò±ÉÉ{ÉÒ Eò±É®ú´É’, ‘ºÉ®úEòÉ®ú ½þ¨É Ê½þxnÖùºiÉÉÊxÉªÉÉå {É®ú ¶ÉEò 
CªÉÉå Eò®úiÉÒ ½èþ?’, ‘¨ÉÉVÉÉÇ®ú¦ÉÚ¹ÉEò’ +ÉÊnù ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä +ÉEÞò¹]õ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉEò¹ÉÇEò +Éè®ú ¨ÉxÉÉä½þÉ®úÒ ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ 
ªÉÖMÉ ¨Éå UôÉä]äõ ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ =iÉxÉÉ xÉ½þÓ lÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ±É¨¤Éä ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå EòÉ* Eò½þÓ-Eò½þÓ {ÉÚ®äú 
´ÉÉCªÉ ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇEò ÊnùB VÉÉiÉä lÉä, BäºÉä ¶ÉÒ¹ÉÇEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå iÉäVÉEò +Éè®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ½þÉäiÉä lÉä* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ±ÉäJÉ ªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É näùxÉä EòÒ |ÉlÉÉ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ªÉÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå BäºÉÉ EòÉä<Ç |ÉSÉ±ÉxÉ 
näùJÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ¨É näùxÉä EòÒ |ÉlÉÉ 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÎxiÉ¨É nù¶ÉEò ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
½Öþ<Ç* Eò½þÓ-Eò½þÓ UônÂù¨É xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä VÉÉiÉä lÉä* <xÉ xÉÉ¨ÉÉå Eäò {ÉÒUäô {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½þÒ |É¨ÉÖJÉ lÉÒ* 
 
4. Ê´É¹ÉªÉºÉÚSÉÒ :- 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉºÉÚSÉÒ EòÉ +¦ÉÉ´É näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ lÉÉ ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉÉå Eäò {ÉÉ`öEòÉå EòÉ +iªÉÊvÉEò 
+¦ÉÉ´É lÉÉ*  ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉä* Ê´É¹ÉªÉºÉÚSÉÒ xÉ näùxÉä Eäò {ÉÒUäô 
BEò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ lÉÉ ÊEò {ÉÉ`öEò Eò¨É ºÉä Eò¨É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä BEò¤ÉÉ®ú =±É]õ-{É±É]õ Eò®ú 
näùJÉå* 19 ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò +ÎxiÉ¨É nù¶ÉEò ¨Éå VÉ¤É {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÒ iÉÉä +vªÉªÉxÉ 
EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +É®Æú¦É ¨Éå Ê´É¹ÉªÉºÉÚSÉÒ ªÉÉ iÉÉä ¨ÉÖJÉ {ÉÞ¹`ö {É®ú +lÉ´ÉÉ nÚùºÉ®äú 
{ÉÞ¹`ö {É®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉºÉä xÉ Eäò´É±É {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨É½þk´É ¤ÉgøÉ ¤ÉÎ±Eò 
{ÉÉ`öEòÉå EòÉä ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½Öþ<Ç* +{ÉxÉä <ÎSUôiÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå {Égø ±ÉäxÉä EòÉ 
¨ÉxÉÉä´ ÉèYÉÉÊxÉEò iÉ®úÒEòÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* Ê´É¹ÉªÉºÉÚSÉÒ näùxÉä EòÒ <ºÉ Eò±ÉÉ ºÉä 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
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5. Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EòÉ±É ¨Éå Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä ±ÉäÊEòxÉ VªÉÉå-VªÉÉå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ, Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ MÉ<Ç* nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´ÉèºÉä ½þÒ {ÉjÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉiÉä lÉä, ÊVÉxÉEòÉ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ VÉMÉiÉ ¨Éå EÖòUô ¨É½þk´É ½þÉäiÉÉ lÉÉ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå iÉÉä xÉªÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉÉå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÒ 
Ê´ÉYÉÎ{iÉ Uô{ÉiÉÒ lÉÒ ÊEòxiÉÖ +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úEò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉjÉÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå EòÉä =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ : ªÉ½þ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ "¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ' EòÉ lÉÉ, VÉÉä "¦ÉÉ®úiÉäxnÖù' ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
""Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ nèùÊxÉEò {ÉjÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ xÉÚiÉxÉ-xÉÚiÉxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä 
+±ÉÆEÞòiÉ, EòÉ´ªÉ, xÉÉ]õEò, |É½þºÉxÉ, {ÉÆSÉÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ºÉÖxnù®ú ºÉ¡äònù EòÉMÉVÉ {É®ú 
]õÉ<Ç{É Eäò +IÉ®úÉå ¨Éå {É½þ±ÉÒ ÊºÉiÉ¨¤É®ú ºÉxÉÂ 1885 ºÉä ÊxÉiªÉ |ÉÊiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÉ 
½èþ*''(24) 
"Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉÆvÉÖ' ¨Éå ®úÉVÉÉ®úÉ¨É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ Eäò nèùÊxÉEò "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ' EòÉ ¤Éc÷É ½þÒ +ÉEò¹ÉÇEò 
Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
""näùÊJÉB ! näùÊJÉB !! +´É¶ªÉ näùÊJÉB!!! 
Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ 
Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ BEò ½þÒ nèùÊxÉEò {ÉjÉ 
VÉÉä |ÉÊiÉÊnùxÉ 
EòÉEòÉÆEò®ú (ÊVÉ±ÉÉ |ÉiÉÉ{ÉMÉgø) ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
<ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò 
®úÉVÉÉ ®úÉ¨É{ÉÉ±É ËºÉ½þ ¤É½þÉnÖù®ú ½éþ 
iÉlÉÉ <ºÉ¨Éå +xÉäEò ªÉÉäMªÉ {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ*''(25) 
<ºÉ {ÉjÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, nä¶ÉÒ-Ê´Énäù¶ÉÒ ®úÉVªÉÉå EòÉ ´ÉÞiÉÉÆiÉ, ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ¨ÉÖJÉÒ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú, EòÊ´ÉiÉÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ÊxÉiÉ-xÉªÉä-xÉªÉä ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* 
+vªÉÉªÉ : 6          - 203 - 
 
6. +OÉ±ÉäJÉ :- 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ ¦Éänù Eäò +ÊiÉÊ®úHò ±ÉäJÉ nùÉä |ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉäiÉä lÉä* BEò 
+OÉ±ÉäJÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ Ê´É¶Éä¹É ±ÉäJÉ* +OÉ±ÉäJÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò uùÉ®úÉ Ê±ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹É 
±ÉäJÉ +xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò uùÉ®úÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò +ÊvÉEòiÉ®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå +OÉ±ÉäJÉ 
ºÉ¨{ÉÉnùÊEòªÉ ºiÉ¨¦ÉÉå ¨Éå Ê±ÉJÉä VÉÉiÉä lÉä* 
+OÉ±ÉäJÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò Ê´É¶Éä¹É ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ {ÉÊ®ú{ÉÉ]õÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* +OÉ±ÉäJÉ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹É±ÉäJÉ nùÉä |ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉäiÉä lÉä* 1.Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò 
+Éè®ú 2.´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò* Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ±ÉäJÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ±ÉäJÉEò Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú 
+Ê¦É´ªÉHò ½þÉäiÉä lÉä +Éè®ú ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉ, =iºÉ´É, ªÉÉjÉÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ* Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ±ÉäJÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ +ÊvÉEòiÉ®ú ®úÉäSÉEò +Éè®ú +ÉEò¹ÉÇEò 
½þÉäiÉä lÉä* 
 
7. |É¶xÉÉäkÉ®ú :- 
±ÉäJÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò iÉkEòÉ±ÉÒxÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ªÉjÉ-iÉjÉ 
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò |É¶xÉÉäkÉ®ú ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* ±ÉäJÉEò EòÉ =qäù¶ªÉ ¤Écä÷ ½þÒ ºÉÒvÉä ºÉ®ú±É °ü{É ºÉä 
+{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* BäºÉÒ 
|É¶xÉÉäkÉ®úÒ ¨Éå ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ ¨ÉÖEòÊ®úªÉÉÄ  
|É¶xÉÉäkÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤Éc÷Ò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ lÉÒ* VÉèºÉä ÊEò..... 
""º´ÉMÉÇ CªÉÉ ½èþ? Ê´É±ÉÉªÉiÉ* 
¨É½þÉ{ÉÉ{É EòÉ ¡ò±É CªÉÉ ½èþ? Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå VÉx¨É ±ÉäxÉÉ* 
¨É½þÉ{ÉÉ{ÉÒ EòÉèxÉ? näù¶É¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +JÉ¤ÉÉ®úÉå EòÉ BÊb÷]õ®ú* 
vÉ¨ÉÇ CªÉÉ? SÉÉèEòÉ ±ÉMÉÉEò®ú JÉÉxÉÉ, º´ÉÉlÉÇ ºÉÉvÉxÉ ¨Éå xÉ SÉÚEòxÉÉ* 
Eò®ú¨É EòÉ ¡Úò]õ ½þÉ EòÉèxÉ - Ê½þxnùÒ* 
xÉÉVÉxÉÒxÉ EòÉèxÉ - ¤ÉÒ¤ÉÒ =nÚÇù* 
+´ÉxÉÊiÉ EòÒ SÉ®ú¨ÉºÉÒ¨ÉÉ CªÉÉ? - ±Éc÷Eò{ÉxÉ EòÉ ¤ªÉÉ½þ* 
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ºÉ´ÉÉ®ú Eäò ÊºÉ®ú {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú EòÉèxÉ? - ºÉÉ¨ÉÆiÉ* 
¨ÉnÇù Eäò EòxvÉä {É®ú ºjÉÒ? - b÷Éè±ÉÒ ¨Éå ¤É½ÖþÊ®úªÉÉ*''(26) 
BäºÉä |É¶xÉÉäkÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉVÉÒ´ÉxÉ ¨Éå nùÉä¹É fÚÄøgäø iÉlÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊføªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºiÉ®ú 
EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉÉnùEòÉå xÉä BäºÉÒ ½þÒ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊEòªÉÉ* 
Ê´É¹ÉªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò {ÉjÉEòÉ®ú ¤Éc÷Ò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò 
ºÉÉ¨ÉOÉÒ {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ ®úJÉiÉä lÉä ÊVÉºÉºÉä YÉÉxÉÉVÉÇxÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ¦ÉÒ* Eò½þÓ-
Eò½þÓ ºÉiªÉ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÖxnù®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç =SSÉEòÉäÊ]õ 
EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +É¶ÉªÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ gÆøMÉ ºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
 
8. SÉÖ]õEÖò±Éä :- 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå SÉÖ]õEÖò±Éä Ê±ÉJÉxÉä EòÒ {ÉÊ®ú{ÉÉ]õÒ ¦ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉªÉÒ ½èþ* 
{ÉjÉEòÉ®ú +{ÉxÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉ vªÉÉxÉ +´É¶ªÉ ®úJÉiÉä lÉä* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ 
VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* 
SÉÖ]õEÖò±ÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉjÉÉå EòÉä +ÉEò¹ÉÇEò ¤ÉxÉÉiÉä lÉä* MÉÆ¦ÉÒ®ú Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ 
+vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä >ð¤ÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨{ÉÉnùEò SÉÖ]õEÖò±ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úiÉä lÉä* ÊVÉºÉºÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¶ÉIÉhÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
 
9. +É±ÉÉäSÉxÉÉ :- 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úEòÉ±É EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ªÉ½þ ºlÉÉªÉÒ ºiÉÆ¦É lÉÉ* <ºÉ¨Éå 
ºÉ¨{ÉÉnùÊEòªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉäJÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÉ`öEòÉå iÉlÉÉ {ÉjÉÉå Eäò ¨ÉiÉ EòÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ +Éè®ú MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ* 
 
10. |ÉÉÎ{iÉ º´ÉÒEòÉ®ú :- 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ªÉÉ |ÉäÊ®úiÉ{ÉjÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå "|ÉÉÎ{iÉ º´ÉÒEòÉ®ú'  
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¶ÉÒ¹ÉÇEò BEò ºlÉÉªÉÒ ºiÉÆ¦É ½þÉäiÉÉ lÉÉ* ÊVÉºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ +Éè®ú 
{ÉÖºiÉEò +lÉ´ÉÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉBÄ Eò½þÓ ±ÉPÉÖ iÉlÉÉ Eò½þÓ nùÒvÉÇ Ê]õ{{ÉhÉÒ Eäò ºÉÉlÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ* "|ÉÉÎ{iÉ º´ÉÒEòÉ®ú' Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú Eò½þÓ-Eò½þÓ "EÖò¶É±ÉiÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú' ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
 
11. ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú :- 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå +Éè®ú Ê´É¶Éä¹É Eò®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* ºlÉÉÊxÉªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä {ÉÉ`öEòÉå +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò 
¤ÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú ¦ÉÒ MÉ½þ®úÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÉ`öEò EòÒ +ÉÌlÉEò-¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÊPÉ®äú ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä =ºÉ EòÉ±É EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +xªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÖ±ÉZÉÉªÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEäò BEòÊxÉ¹`ö 
ºÉÆEò±{É EòÒ oùgøiÉÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå ±ÉäJÉxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ, Eò¨ÉÇ`öiÉÉ, ºÉÉ½þºÉ, 
º{É¹]õ´ÉÉÊnùiÉÉ, ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºiÉ MÉÖhÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉä* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò MÉÖhÉ-nùÉä¹É EòÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ 
½þÒ =xÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ lÉÉ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ´Éä +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä +xÉÊ¦ÉYÉ lÉä* +iÉ: 
=xÉEòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ BEò +SUäô Ê¶ÉIÉEò ªÉÉ ={Énäù¶ÉEò EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê½þiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå 
ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ <ºÉ ªÉÖMÉ xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉ 
{ÉÉ`ö {ÉgøÉªÉÉ* +iÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå =ºÉ 
ªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
 
6.6 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ :- 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò {ÉÚ®úÉ ªÉÖMÉ ½èþ* +iÉ: 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ º{É¹]õ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®úxÉÉ ¤Éc÷É nÖù¹Eò®ú EòÉªÉÇ ½èþ 
CªÉÉåÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÉ<Ç iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉ¨ÉªÉ 
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Eäò +xÉÖ°ü{É =ºÉEòÒ Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ +Éè®ú º´É°ü{É ¨Éå +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ* EòÉä<Ç {ÉjÉ +ÉVÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ½þÉäiÉÉ lÉÉ iÉÉä EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù ´É½þ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉÖJªÉ 
Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ lÉÉ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉMÉä 
¤ÉgøÒ ½éþ* =xÉ¨Éå ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ]õÒEòÉ-
Ê]õ{{ÉhÉÒ ½þÉäiÉÒ lÉÓ* ‘¤ÉÆMÉnÚùiÉ’ ‘=nùhb÷ ¨ÉÉiÉÇhb÷’, ‘|ÉVÉÉÊ½þiÉè¹ÉÒ’, ‘ºÉ´ÉÇÊ½þiÉEòÉ®úEò’ +ÉÊnù <ºÉÒ 
¸ÉähÉÒ Eäò +xiÉMÉÇiÉ lÉä* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½ÖþB lÉä ÊVÉx½þÉåxÉä BäºÉä {ÉjÉÉå Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú lÉä* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ +xÉäEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É lÉÉ* {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä =x½þÓ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
+{ÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½è* 
 ¦ÉÉ®iÉäxnÖªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ ¨ÉÉä]ä iÉÉè® {É® nÉä oÎ¹] ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½é* 
(1) Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ* 
(2) ºÉ¨ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ* 
 +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ={ÉªÉÖÇCiÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä* 
 
6.6.1 Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
1. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¨ÉÚ±É SÉäiÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò lÉÒ* =xÉEòÉ ±ÉIªÉ +ÆOÉäVÉ 
¶ÉÉºÉEò ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÉ +ÉÆEò±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É näùxÉÉ lÉÉ* ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå näù¶É EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ* b÷Éì.´ÉÉºÉÖnäù´É |ÉºÉÉnù xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ  
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¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - 
 ‘‘ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ <iÉxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ÊSÉjÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå xÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉ EòÉ±É 
¨Éå +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* =xÉ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
ºÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ lÉÉ* =xÉ¨Éå 
¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ, ´ÉÞrù +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ 
=±±ÉäJÉ ½Öþ+É +Éè®ú =x½åþ ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä ‘¤ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’ VÉèºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ{ÉªÉÉäMÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú +xªÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ*’’(27) 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘¤ÉxÉÉ®úºÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ (EòÉ¶ÉÒ, 1882), ‘|ÉªÉÉMÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ (|ÉªÉÉMÉ, 1882), ‘+¤É±ÉÉ Ê½þiÉEòÉ®úEò’ (±ÉJÉxÉ>ð, 1884), ‘¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ’ (EòÉxÉ{ÉÖ®ú, 
1885), ‘¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÊMÉxÉÒ’ (|ÉªÉÉMÉ, 1888), ‘ºÉÖMÉÞÊ½þhÉÒ’ (Ê¶É±ÉÉÆMÉ, 1889), ‘¦ÉÉ®úiÉnù{ÉÇhÉ’ 
(Eò±ÉEòkÉÉ, 1889), ‘VÉMÉiÉÊ¨ÉjÉ’ (¨ÉlÉÖ®úÉ, 1891), ‘ºÉÖnù¶ÉÇxÉ’ (1900) +ÉÊnù =ºÉEòÉ±É EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
+¨ÉÚ±ªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä BEò xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* 
 
2. ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 ªÉtÊ{É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ |ÉÉªÉ: {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ lÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå EÖòUô {ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÉ º´É°ü{É ½þÒ ‘®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉ’ EòÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <xÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå näù¶É EòÒ 
nÖùnÇù¶ÉÉ ÊnùJÉÉEò®ú =ºÉEäò =rùÉ®ú EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç* <xÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå {É®ú 
ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ Eòc÷Ò xÉWÉ®ú ®ú½þiÉÒ lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
°ü{É ºÉä SÉÉ±ÉÚ ®úJÉÉ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò +nù¨ªÉ ºÉÉ½þºÉ +Éè®ú =iEò]õ 
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näù¶É|Éä¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* BäºÉä {ÉjÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ Ê¨É¸É, 
{ÉÆ.Eäò¶É´É®úÉ¨É ¦É]Âõ]õ, |Éä¨ÉvÉxÉ, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ +ÉÊnù xÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú näù¶É|Éä¨É EòÉ 
xÉ´ÉÒxÉ ºÉÆnäù¶É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä ÊnùªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉjÉÉå ¨Éå =ºÉ EòÉ±É EòÒ nùÉä |É¨ÉÖJÉ PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉxÉÂ 1857 
EòÉ |ÉlÉ¨É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É +Éè®ú ºÉxÉÂ 1885 ¨Éå EòÉÆOÉäºÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉä ±ÉIªÉ Eò®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ Ê¥ÉÊ]õ¶É ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ nÖù®ÆúMÉÒ xÉÒÊiÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
Eäò VÉÒiÉä-VÉÉMÉiÉä ÊSÉjÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò |ÉlÉ¨É {ÉjÉ ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÉ +iªÉxiÉ ¾þnùªÉÊ´ÉnùÉ®úEò ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ¯ûÊhÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ =ºÉ EòÉ±É Eäò |ÉÉªÉ: ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú BEò 
|É¨ÉÖJÉ +ÆMÉ lÉÒ +ÆOÉäVÉÉå EòÒ ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú näù¶É EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ºÉä ´Éä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉä +iÉ: 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå näù¶É Eäò =rùÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ ¨Éå 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÒ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ’ (Eò±ÉEòkÉÉ, 
1854), ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉxvÉÖ’ ({É]õxÉÉ, 1873), ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉäÊVÉxÉ’ (EòÉ¶ÉÒ, 1873), ‘½þÊ®ú¶SÉxpù 
SÉÎxpùEòÉ’ (EòÉ¶ÉÒ, 1874), ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ (|ÉªÉÉMÉ, 1877), ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ (Eò±ÉEòkÉÉ, 
1878), ‘ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’ (Eò±ÉEòkÉÉ, 1879), ‘=ÊSÉiÉ´ÉCiÉÉ’ (Eò±ÉEòkÉÉ, 1880), ‘¥ÉÉÀhÉ’ 
(EòÉxÉ{ÉÖ®ú, 1883) +ÉÊnù =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ lÉÒ* 
 ªÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå =xÉ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú 
xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ EòÉ ºiÉ®ú =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ* 
 
3. ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ BEò GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ 
xÉä {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò {ÉÚ®úÒ {ÉÒgøÒ EòÉä xÉ<Ç ¦ÉÉ¹ÉÉ, xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú, 
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xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉ<Ç ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä <ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ÊEòªÉÉ, ÊEòxiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê´É¶ÉÖrù ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤ÉxÉ MÉ<Ç* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 1873 <Ç. ¨Éå ‘½þ®úÎ¶SÉxpù ¨ÉèMÉäVÉÒxÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ 
{ÉÊjÉEòÉ xÉªÉä ±ÉäJÉEòÉå Eäò ºÉÆMÉ`öxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÒ <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉÖJÉ {ÉjÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Ê½þxnùÒ EòÒ +{ÉxÉÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ* =xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
=näù¶ªÉ näù¶É EòÒ =zÉÊiÉ lÉÉ* ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ =xÉEäò |ÉÉhÉ lÉä* Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú näù¶É|Éä¨É EòÒ 
+¨ÉÒ]õ UôÉ{É ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¨É-ºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘Eò±{ÉxÉÉ Eò®úÉä, ªÉ½þÉÄ 
¨ÉÖCiÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå {ÉÆJÉ ¡èò±ÉÉxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½èþ, ¦ÉÉ¹ÉÉ, ®úºÉ, +Éè®ú +±ÉÆEòÉ®ú {ÉjÉEòÉ®ú Eäò {ÉÒUäô 
½þÉlÉ ¤ÉÉÄvÉä SÉ±ÉiÉä ½éþ*’’(28) 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ EòÉ ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ (1877), {ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É EòÉ 
‘¥ÉÉÀhÉ’ (EòÉxÉ{ÉÖ®ú, 1883), |Éä¨ÉvÉxÉ EòÉ ‘+ÉxÉxnùEòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’ (1881), +Éè®ú ‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù’ 
(1892) +Éè®ú ‘xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’ (EòÉ¶ÉÒ, 1890) +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆ{ÉEÇò xÉä =ºÉ EòÉ±É EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* <xÉ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ, Eò½þÉxÉÒ, ÊxÉ¤ÉxvÉ, ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ ½þÒ ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ, 
<ºÉ¨Éå nèùÊxÉEò ªÉÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +±{É ®ú½þiÉä lÉä* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´Éä 
¨ÉÖJªÉiÉ: ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ lÉÓ* ÊVÉºÉxÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉäEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä VÉx¨É näùxÉä +Éè®ú 
=x½åþ Ê´ÉEòºÉÊiÉ Eò®úxÉä ¨Éå EòÉä<Ç EòºÉ®ú xÉ½þÓ UôÉäc÷Ò* ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ¨Éå ¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò +OÉ±ÉäJÉ, 
ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉå +ÉÊnù Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, ÊVÉxÉºÉä =ºÉEòÒ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEòiÉÉ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉ¨{ÉÉnùEò EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉÉ ÊEò VÉ¤É näù¶É¦É®ú EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÒ 
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BEò xÉ ®ú½þÒ iÉÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ BEòiÉÉ EòÉ YÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉ<ÇSÉÉ®åú EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå ¨Éå EèòºÉä +É 
ºÉEòiÉÉ ½èþ? +iÉ: ½þ¨É ±ÉÉäMÉ ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉÒvÉä ¨ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ <ºÉÒÊ±ÉB SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò 
ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ +{ÉxÉä 
=näù¶ªÉ ¨Éå ¤É®úÉ¤É®ú |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ®ú½þÒ* 
 ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨Éå <ºÉ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 
4. vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* BäºÉÒ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú =ilÉÉxÉ EòÉ lÉÉ* ´Éè¹hÉ´É, ¶Éè´É, ¥ÉÀ, 
+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉÒ ºÉ¦ÉÒ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ +Éè®ú +Én¶ÉÉç EòÉ ¤ÉJÉÉxÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
¤Éc÷Ò +ºÉÆMÉÊiÉ +É MÉªÉÒ lÉÒ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò 
{É®Æú{É®úÉ+Éå ¨Éå {É±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +Éè®ú nÚùºÉ®äú vÉ¨ÉÇ¨ÉiÉ ºÉä +xÉÊ¦ÉYÉ ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ BEò oùÎ¹]õ ºÉä 
xÉ½þÓ näJÉ {ÉÉ ®ú½äþ lÉä* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¶ÉÖrù ±ÉÉèÊEòEò xÉ lÉÒ, =xÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É vÉ¨ÉÇ ªÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÉ ¦ÉÚiÉ ºÉ´ÉÉ®ú lÉÉ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú ¨Éå <ÇºÉÉ<Ç vÉ¨ÉÇ |ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä 
ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ ¦É±Éä ½þÒ =xÉEòÉ ¦ÉÒ ¨ÉÚ±É =näù¶ªÉ +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ* 
 vÉÉÌ¨ÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘±ÉÉäEòÊ¨ÉjÉ’ (1863), ‘YÉÉxÉ|ÉnùÉÊªÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’ (1866), 
‘ºÉiªÉnùÒ{ÉEò’ (1866), ‘¨ÉÆMÉ±ÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘+ÉªÉÇ{ÉÊjÉEòÉ’ (1875), ‘+ÉªÉÇnù{ÉÇhÉ’ (1870), 
‘vÉ¨ÉÇ|ÉEòÉ¶É’ (1859), ‘iÉi´É¤ÉÉäÊvÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ’ (1859) +ÉÊnù +xÉäEòÉxÉäEò {ÉÊjÉEòÉBÄ |É¨ÉÖJÉ 
lÉÓ* <ºÉ¨Éå +xÉäEò ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ Eäò {ÉIÉvÉ®ú iÉlÉÉ +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
19´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå +xÉäEò ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* 
 
5. VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
  vÉÉÌ¨ÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ +xÉäEò VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* <xÉ  
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VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ =näù¶ªÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ºÉÆMÉ`öxÉÉi¨ÉEò lÉÉ* =xÉEòÉ 
±ÉIªÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ VÉÉÊiÉ EòÒ ÊxÉxnùÉ ªÉÉ +´ÉxÉÊiÉ EòÉ xÉ½þÓ lÉÉ* <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
ºÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò VÉÉiÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ±ÉÉäMÉ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä, ÊVÉºÉºÉä +ÉMÉä 
SÉ±ÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉ =ilÉÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ 
¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ* 
 VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ =nùªÉ EòÉÆOÉäºÉ Eäò VÉx¨É Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ½Öþ+É* BEò iÉ®ú¡ò 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò EòÉÆOÉäºÉ Eäò uùÉ®úÉ BEòiÉÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É näù ®ú½äþ lÉä iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú VÉÉiÉÒªÉ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉjÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆMÉ`öxÉ EòÉ ¤ÉÒVÉ ¤ÉÉä ®ú½äþ lÉä* 
 vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú VÉÉÊiÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ =nùªÉ |ÉÉªÉ: =kÉ®ú|Énäù¶É ¨Éå +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò 
½Öþ+É* 20´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå +xÉäEò VÉÉiÉÒªÉ {ÉjÉ +xªÉ |ÉÉÆiÉÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉ: ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú 
VÉÉiÉÒªÉ ´É vÉÉÌ¨ÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ VÉÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEò±ÉÒ ±ÉäÊEòxÉ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ¨Éå 
Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉ ºÉEòÒ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÒ {ÉÚhÉÇ ={ÉäIÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò oùÎ¹]õ ºÉä BäºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨É½þi´É +´É¶ªÉ ½éþ* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: 19´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò =iÉ®úÉrÇù ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* VÉÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ lÉÓ* 
 
6.6.2 ºÉ¨ÉªÉ (+É´ÉÊvÉEò) EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 Ê´É¹ÉªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä nèùÊxÉEò, ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò, {ÉÉÊIÉEò, ¨ÉÉÊºÉEò, 
jÉè¨ÉÉÊºÉEò +ÉÊnù ¤ÉiÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* <xÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉjÉEòÉ®ú 
EòÉ vªÉäªÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä näù¶É-nù¶ÉÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉxÉÉ +Éè®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ °üÊgøªÉÉå EòÉä iÉÉäc÷ xÉªÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉxÉÉ lÉÉ* 
 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* ‘ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ’ 
(1854), ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ (1885) +Éè®ú ‘¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ’ (1885) ÊºÉ¡Çò iÉÒxÉ ½þÒ nèùÊxÉEò {ÉjÉ lÉä* 
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=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå +ÊvÉEòkÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú 
±ÉäJÉ ®ú½þiÉä lÉä ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ xÉ½þÓ lÉÉ* EòÉä<Ç BEò Ê´É¹ÉªÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ºÉÆSÉÉ±ÉEò {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ 
lÉÉäc÷Ò-lÉÉäc÷Ò VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eò®úÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB >ÄðSÉÒ EòÓ¨ÉiÉ SÉÖEòÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ 
lÉÒ* ¤É½ÖþiÉ Eò¨É {ÉjÉ <ºÉä +nùÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ lÉä* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä lÉä iÉlÉÉ 
=xÉEòÉ Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úEäò =x½åþ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* Eäò´É±É {ÉÖ®úÉxÉÒ JÉ¤É®åú Uô{ÉiÉÒ 
lÉÓ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÆEò±ÉxÉ ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÒ VÉxÉiÉÉ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉÒÊ±ÉB 
Ê½þxnùÒ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þiÉä lÉä* <ºÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå =xÉEäò Ê±ÉB BEò ½þÒ ®úÉºiÉÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú|ÉvÉÉxÉ ±ÉäJÉÉå EòÉä 
¨É½þi´É näù* <ºÉ ¦ÉÉ´É EòÉ ºÉÒvÉÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É =ºÉ EòÉ±É EòÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå {É®ú {Éc÷É* MÉt 
EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ Ê¨É±É VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉªÉÒ-xÉªÉÒ Ê´ÉvÉÉBÄ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÒ* 
 
1. nèùÊxÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ : 
) ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ :- 
 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉlÉ¨É nèùÊxÉEò {ÉjÉ ‘ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ’ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®ú ºÉäxÉ Eäò 
uùÉ®úÉ VÉÚxÉ 1854 ¨Éå Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ÊºÉ¡Çò Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ xÉ½þÓ 
lÉÒ* ªÉ½þ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ (Ê½þxnùÒ) Êuù¦ÉÉ¹ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ÊVÉºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 1868 iÉEò ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ¦ÉÉMÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú, ±ÉäJÉä, 
ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ ±ÉäJÉ +ÉÊnù Ê½þxnùÒ ¨Éå ®ú½þiÉä lÉä* {ÉÊjÉEòÉ Eäò =iÉ®úÉvÉÇ ¨Éå ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þiÉä lÉä* 
 ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®, ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ EòiÉÇ´ªÉ, VÉÉiÉÒªÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉ |É¨ÉÖJÉ ®ú½þiÉä lÉå* 
+{ÉxÉä <ºÉÒ º´É®ú Eäò EòÉ®úhÉ +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ EòÉä{É¦ÉÉVÉxÉ ½þÉäxÉÉ {Éc÷É* +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ |É¶xÉÉå 
(ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå) Eäò |ÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò ´É½þ 
ªÉÖMÉÒxÉ GòÉÆÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ lÉÉ* 
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) Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ :- 
 ªÉ½þ Ê½þxnùÒ |Énäù¶É ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ nÚùºÉ®úÉ nèùÊxÉEò{ÉjÉ lÉÉ* <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
®úÉVÉÉ®úÉ¨É±ÉÉ±É ËºÉ½þ xÉä 1 xÉ´É¨¤É®ú, 1885 <Ç. EòÉä EòÉ±ÉÉEòÉÆEò®ú ºÉä ÊEòªÉÉ* ´ÉèºÉä iÉÉä +MÉºiÉ 
1883 <Ç. ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉÉ®Æú¦É ±ÉxnùxÉ ¨Éå ½Öþ+É, ´É½þÉÄ +CiÉÚ¤É®ú 1885 iÉEò ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå Ê½þxnùÒ +ÆOÉäVÉÒ nùÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ¤É |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
½Öþ+É iÉ¤É Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ nèùÊxÉEò °ü{É ¨Éå +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ +É´ÉÞÊkÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò °ü{É ¨Éå ®úÊ´É´ÉÉ®ú Eäò 
ÊnùxÉ ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉÉ* 
 <ºÉ {ÉjÉ EòÉä {ÉÆ.¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ, {ÉÆ.+¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É SÉGò´ÉiÉÔ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ±ÉÉ±É¤É½þÉnÚù®ú, 
{ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, MÉÉä{ÉÉ±É®úÉ¨É MÉ½þ¨É®úÒ +ÉÊnù ¨É½þÉxÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò Ê¨É±Éä* 
 ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇEò ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ* |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
´É¹ÉÉæ ¨Éå =ºÉxÉä EòÉÆOÉäºÉ Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ +ÎxiÉ¨É ´É¹ÉÇ ¨Éå =ºÉxÉä EòÉÆOÉäºÉ EòÉ 
ºÉÉlÉ UôÉäc÷Eò®ú +ÆOÉäVÉÒ +É´ÉÞÊkÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ 
ÊEòªÉÉ* 
 
) ¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ :- 
 EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä 1885 <Ç. ¨Éå ½þÒ ‘¦ÉÉ®úiÉÉänùªÉ’ xÉÉ¨ÉEò nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç* 
ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò lÉä* +ÉÌlÉEò {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ BEò ´É¹ÉÇ ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* 
 
) ¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ :- 
 ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* 1886 ¨Éå ‘ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖvÉÉ´É¹ÉÇhÉ’ ¤Éxnù ½þÉä 
VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 1897 ¨Éå Eò±ÉEòkÉä ºÉä ±ÉPÉÖ +ÉEòÉ®ú EòÒ ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ nèùÊxÉEò 
°ü{ÉÉÆiÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ* EÖòUô ¨ÉÊ½þxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ {ÉÖxÉ: nèùÊxÉEò ºÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉ<Ç* {ÉÖxÉ: 15 
xÉ´É¨¤É®ú, 1911 EòÉä nèùÊxÉEò °ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç VÉÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ näùfø ºÉÉ±É iÉEò nèùÊxÉEò 
°ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* 
+vªÉÉªÉ : 6          - 214 - 
 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ nèùÊxÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB BEò Ê´ÉÊSÉjÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ½èþ ÊEò 
Ê½þxnùÒ |Énäù¶É ºÉä ‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +xªÉ EòÉä<Ç {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* 
+xªÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò-|ÉEòÉ¶ÉEò Eò®úiÉä lÉä* ±ÉäÊEòxÉ 
+xÉäEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä nèùÊxÉEò ºÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉªÉÉÆiÉ®ú EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* +iÉ: Ê½þxnùÒ |Énäù¶É ºÉä nèùÊxÉEò {ÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå BEò¨ÉÉjÉ 
‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’ ½þÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* 
 ={É®úÉäCiÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 19´ÉÓ ºÉnùÒ nèùÊxÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB 
Ê{ÉUôc÷ MÉªÉÒ lÉÒ* <ºÉEäò nùÉä EòÉ®úhÉ ½éþ* {É½þ±ÉÉ-Ê½þxnùÒ {ÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
xÉÒ®úºÉiÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊSÉjÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ BäºÉÒ lÉÒ ÊEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ªÉÉ 
¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ±ÉÉäMÉ JÉ®Òn xÉ½Ó {ÉÉiÉä lÉä, iÉÉä nèÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½Ò nÚ® EòÒ 
®½Ò* 
 nÚùºÉ®úÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ®ú½þÉ ÊEò VÉÉä nèùÊxÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ lÉÒ =ºÉ¨Éå ªÉ½þ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ Ê¤É±ÉEÚò±É 
xÉ½þÓ lÉÉ ÊEò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úEäò BEò ºÉSSÉÒ Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEäò* 
 
2. ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉBÄ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç* 
=ºÉ EòÉ±É ¨Éå |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ +ÊvÉEòkÉ®ú ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÒ lÉä* ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’, 
‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉÆvÉÖ’, ‘EòÉ¶ÉÒ{ÉÊjÉEòÉ’, ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’, ‘ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ’, ‘=CiÉ´ÉCiÉÉ’, ‘¦ÉÉ®úiÉVÉÒ´ÉxÉ’, 
‘®úÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘Ê½þxnùÒ ¤ÉÆMÉ´ÉÉºÉÒ’, ‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù’, ‘¸ÉÒ ´ÉåEäò]äõ¶´É®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ +ÉÊnù 
BäºÉä ½þÒ {ÉjÉ lÉä* ªÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ |É¨ÉÖJÉiÉªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò lÉÓ* VÉÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ SÉäiÉxÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤Énù®úÒÊiÉªÉÉå, EÖò|ÉlÉÉ, ®úÉ¹]Åõ|Éä¨É, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ, +ÆOÉäVÉÉå EòÒ 
EÚò]õxÉÒÊiÉ, MÉt ¨Éå Ê´ÉEòºÉÊiÉ ½þÉä Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÒ lÉÒ* ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÔiÉ ½þÉä ®ú½þÒ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ {ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¨ÉÉÊºÉEò lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ iÉÖ®úxiÉ ½þÒ {ÉÉÊIÉEò ½þÉä 
MÉ<Ç, ¤ÉÉnù ¨Éå 1875 ºÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉ<Ç* 
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 ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉÆvÉÖ’ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÒ lÉÉ* 1892 iÉEò ªÉ½þ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ 
±ÉäÊEòxÉ 1893 ºÉä ¨ÉÉÊºÉEò ½þÉä MÉ<Ç* ºÉxÉÂ 1902 ¨Éå ªÉ½þ ¨ÉÉÊºÉEò ºÉä {ÉÉÊIÉEò ½þÉä MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 
1904 iÉEò {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ {ÉÖxÉ: 19 +CiÉÚ¤É®ú 1905 EòÉä ªÉ½þ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò °ü{É ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
 ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¤Éc÷É ½þÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ lÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå {ÉÉÊIÉEò lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 20´ÉÓ ºÉnùÒ ºÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉªÉÉ* ÊnùxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä {É½þ±Éä 
¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ´ÉÉ®ú, Ê¡ò®ú ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú +Éè®ú Ê¡ò®ú <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ®úÊ´É´ÉÉ®ú Eäò ÊnùxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ VÉ¤É ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ iÉ¤É ºÉä =ºÉEòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ PÉ]õiÉÒ 
MÉ<Ç* =ºÉEòÉ +ÉEòÉ®ú-|ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ¤É®úÉ¤É®ú {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* +ÆiÉ ¨Éå xÉ ´É½þ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ®ú½þ 
ºÉEòÉ +Éè®ú xÉ ºÉxÉÉiÉxÉÒ* 
 ‘®úÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É, Ê¡ò®ú ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉ®ú 
ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉÉ 1904 ¨Éå ªÉ½þ nèùÊxÉEò ½Öþ+É* 
 ‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù’ ¦ÉÒ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ½þÉä MÉ<Ç* 
 ‘¸ÉÒ ´ÉåEäò]äõ¶´É®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ |ÉÊºÉrù ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ |ÉlÉ¨É Ê´É¶´É ªÉÖrù Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ nèùÊxÉEò °ü{É ºÉä Uô{ÉxÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉ {ÉjÉxÉä Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò xÉ½þÓ ÊxÉEòÉ±ÉÉ ±ÉäÊEòxÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ 
|ÉlÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉä ½ÖþB ={ÉEòÉ®ú, Ê´ÉiÉ®úhÉ |ÉlÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* =ºÉ¨Éå ½þÉä±ÉÒ, 
®úÉ¨ÉxÉ´É¨ÉÒ, VÉx¨ÉÉ¹]õ¨ÉÒ, nù¶É½þ®úÉ, Ênù{ÉÉ´É±ÉÒ +ÉÊnù iªÉÉè½þÉ®ú {É®ú |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ BEò ½þÒ fÆøMÉ Eäò ÊSÉjÉ 
Uô{ÉiÉä lÉä* 
 
3. {ÉÉÊIÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 nèùÊxÉEò, ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÉÊIÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ ¦ÉÒ +ÊvÉEò lÉÒ* EÖòUô ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò +Éè®ú ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ {ÉÉÊIÉEò °ü{É ¨Éå ÊxÉEò±Éä lÉä* 
‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù’, ‘¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÊMÉxÉÒ’, ‘¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É’, ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’, ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ +Éè®ú ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉxvÉÖ’ 
BäºÉÒ ½þÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ lÉÒ* 
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 1860 ºÉä {É½þ±Éä BEò ¦ÉÒ {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç lÉÓ* 1861 ¨Éå {É½þ±ÉÉ 
{ÉÉÊIÉEò ‘|ÉVÉÉÊ½þiÉ’ <]õÉ´ÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨Éä®ú`ö ºÉä ‘Ê´ÉtÉnù¶ÉÇ’ xÉèxÉÒiÉÉ±É 
ºÉä ‘ºÉ¨ÉªÉÊ´ÉxÉÉänù’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
 +xªÉ {ÉÉÊIÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘ºÉ´ÉÇÊ½þiÉ’, ºÉ®úº´ÉiÉÒ |ÉEòÉ¶É’, ‘VÉèxÉ¤ÉÉävÉEò’, 
+¤É±ÉÉÊ½þiÉEòÉ®úEò’, ‘ÊuùVÉ {ÉÊjÉEòÉ’ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ lÉä* 
 {ÉÉÊIÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå |ÉªÉÉMÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉMÉä ®ú½þÉ* nùºÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå ½þÒ ´É½þÉÄ ºÉä 
SÉÉ®ú {ÉÉÊIÉEò ‘|ÉªÉÉMÉÊ¨ÉjÉ’, ‘¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÊMÉxÉÒ’, ‘+ÉªÉÇ VÉÒ´ÉxÉ’ +Éè®ú ‘+É®úÉäMªÉ VÉÒ´ÉxÉ’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½ÖþB* 
 
4. ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 29´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +ÊvÉEòkÉ®ú ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* <ºÉEäò +xÉäEò 
EòÉ®úhÉ lÉä* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ =ºÉ EòÉ±É ¨Éå +xÉäEò Ê´É{É®úÒiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ 
½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* ºÉ¨{ÉÉnùEò ½þÒ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ ½þÉäiÉä lÉä* BEò ½þÒ ´ªÉÎCiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉÉå EòÉ 
ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* BEò ¨É½þÒxÉä iÉEò Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úiÉä lÉä* ¤ÉÉnù ¨Éå +{ÉxÉÒ <SUôÉ+Éå 
EòÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉEòÉ®ú Eò®úiÉä näùJÉiÉä lÉä* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ OÉÉ½þÉEòÉå EòÒ 
xÉÒ®úºÉiÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä 
¤ÉÉ½þ®úÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ +É¶ÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* +{ÉxÉÒ {ÉÚÆVÉÒ ºÉä {ÉÊjÉEòÉ SÉ±ÉÉiÉä lÉä* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÉÊºÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ¡òÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉVÉxÉEò lÉÉ* Eò<Ç ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉÉå EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉÊºÉEò °ü{É ºÉä ½Öþ+É lÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÒ Eò<Ç ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉxvÉÖ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉäVÉÒxÉ’, 
‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’, ‘¤ÉÉ±É¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’, ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’, ‘+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’, ‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù’, 
‘¥ÉÉÀhÉ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpùEò±ÉÉ’ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ lÉÓ* 
 <xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ Eò<Ç vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ ¦ÉÒ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* 
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 <xÉ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå =xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò =ilÉÉxÉ +Éè®ú 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ, ÊVÉºÉEäò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ºÉÆºEò®úhÉ ¦ÉÒ ÊxÉEò±Éä lÉä* ªÉtÊ{É 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆJªÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉÉÊºÉEòÉå EòÉ +ÉÊvÉCªÉ ®ú½þÉ, iÉlÉÉÊ{É ´É½þ ªÉÖMÉ ¨ÉÖJªÉiÉ: 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEòÉå EòÉ ½þÒ lÉÉ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´É®úhÉÉå ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ 
´ÉMÉÔEò®úhÉ +ÉºÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* Ê´É¹ÉªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÒ +xÉäEò°ü{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
+xÉäEò EòÉäÊ]õªÉÉÄ ÊxÉvÉÉÇ®úÒiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä BEòºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú ¤ÉgøxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
VÉÉä ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç, ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ, =xÉ {É®ú {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉ vªÉÉxÉ MÉªÉÉ* |ÉÉSÉÒxÉ °üÊgøªÉÉÄ, 
¤ÉÉÁÉb÷¨¤É®ú, vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ +ÉÊnù {É®ú =x½åþ +iªÉÆiÉ ÊSÉgø lÉÓ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ EòÒ ºÉSSÉÒ |ÉMÉÊiÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú =xÉ¨Éå ¤Écä÷ VÉÒ´ÉxiÉ ±ÉäJÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå +´ÉÉÊvÉEò °ü{É ºÉä ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò +xÉäEò °ü{É ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉä ±ÉäÊEòxÉ 
<xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ¤Éc÷É EòÉªÉÇ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEòÉå xÉä ÊEòªÉÉ, 
´ÉèºÉÉ +xªÉ ÊEòºÉÒxÉä xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò EòÒ Eòc÷Ò ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ, +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
+Éè®ú ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ =zÉÊiÉ ¨Éå GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ Eònù¨É 
=`öÉªÉä lÉä*  
 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ º´ÉhÉÇ ªÉÖMÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò 
+xÉäEò °ü{É ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±É EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ føÉ<Ç ºÉÉä 
ºÉä iÉÒxÉ ºÉÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ ºÉÆJªÉÉ +ÎxiÉ¨É xÉ½þÓ ½èþ CªÉÉåÊEò iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ºiÉ®ú {É®ú ªÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉÆºlÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä xÉ½þÓ Eò®úÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +¤É iÉEò ÊVÉiÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +É ºÉEòÒ ½èþ +Éè®ú ÊVÉxÉEòÒ 
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+iªÉÊvÉEò SÉSÉÉÇ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, =x½þÓ ¨Éå ºÉä EÖòUô BäºÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ UôÉÄ]õ ±ÉÒ MÉ<Ç ½éþ, ÊVÉx½þÉåxÉä 
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ÊEòB ½èþ* ªÉ½þÉÄ BäºÉÒ |É¨ÉÖJÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ =±±ÉäJÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ  +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* BäºÉÒ |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
1. EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ 
2. ½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉWÉÒxÉ 
3. ½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ 
4. +ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ 
5. xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù 
6. Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ 
7. ¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ 
8. ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ 
9. =ÊSÉiÉ ´ÉCiÉÉ 
10. Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É 
11. ¥ÉÉÀhÉ 
12. ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
 
1. EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ :- 
 ºÉxÉÂ 15 +MÉºiÉ 1967 <Ç. EòÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* =xÉEòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ xÉä =x½åþ EÖòUô ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÊºÉEò 
ºÉä {ÉÉÊIÉEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú 1857 <Ç. ºÉä ´É½þ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò °ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
 {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä ½þÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´É½þ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +É®Æú¦É EòÒ MÉ<Ç lÉÒ* ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò +ÆEòÉå ¨Éå näù´É EòÉ 
‘+¹]õªÉÉ¨É’, nùÒxÉnùªÉÉ±É ÊMÉÊ®ú EòÉ ‘+xÉÖ®úÉMÉ ¤ÉÉMÉ’, SÉxpù EòÊ´É EòÉ ‘®úÉºÉÉä’, ÊMÉ®úvÉ®únùÉºÉ EòÉ  
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‘xÉ½Öþ¹É’ Eò¤ÉÒ®ú EòÒ ºÉÉJÉÒ, Ê¤É½þÉ®úÒ Eäò ‘nùÉä½äþ’ VÉèºÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ Uô{ÉiÉÒ lÉÒ* 
 ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ VÉèºÉä-VÉèºÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÔiÉ ½þÉäiÉÒ MÉ<Ç =ºÉEäò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉiÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {Ét Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ MÉt +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä VÉÉxÉä ±ÉMÉä* 
 ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉCªÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ* 
  ‘‘JÉ±É MÉMÉxÉ ºÉÉå ºÉVVÉxÉ nÖùÊJÉ ¨ÉÊiÉ ½þÉåÊ½þ, 
       ½þÊ®ú{Énù ¨ÉÊiÉ ®ú½èþ* 
   +{ÉvÉ¨ÉÇ UÚô]èõ, º´Éi´É ÊxÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉ MÉ½èþ, 
      Eò®ú nÖù:JÉ ¤É½èþ**’’(29) 
 ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ EòÒ ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ xÉÒÊiÉ ºÉä +ÆOÉäVÉÉå EòÉä näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ MÉÆvÉ +ÉxÉä ±ÉMÉÒ, 
ÊVÉºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä =x½þÉåxÉä ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ¤Éxnù Eò®ú nùÒ* 
 ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ |ÉÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä lÉä* {ÉÆ. 
®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ, ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ JÉjÉÒ, ±ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉnùÉºÉ, +Î¨¤ÉEòÉnùkÉ ´ªÉÉºÉ, 
¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ +ÉÊnù EòÉ xÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* |ÉiªÉäEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò 
|ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* =xÉEäò ±ÉäJÉÉå EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ªÉtÊ{É Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |Éä¨ÉÒ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É lÉä 
iÉÉä ¦ÉÒ ½þÊ®ú¶SÉxpù Eäò ±ÉÊ±ÉiÉ ±ÉäJÉÉå xÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå BäºÉÒ VÉMÉ½þ ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ lÉÒ ÊEò 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò |ÉiªÉäEò +ÆEò Eäò Ê±ÉB ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ]õEò]õEòÒ ±ÉMÉÉªÉä ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* <ºÉ 
{ÉÊjÉEòÉxÉä xÉB-xÉB ±ÉäJÉEòÉå EòÉä ¦ÉÒ VÉx¨É ÊnùªÉÉ*’’(30) 
 Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò ±ÉäJÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä 
{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ®ú½þiÉä lÉä* VÉ½þÉVÉ EòÉ ºÉ¡ò®ú, ªÉÖ´É®úÉVÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉ¶ÉÒ ¨Éå CªÉÉ-CªÉÉ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB, ¶É¤nù ¨Éå |ÉäÊ®úiÉ ¶ÉÎCiÉ, xÉÉèEò®úÉå EòÉä Ê¶ÉIÉÉ, Ê´ÉOÉ½þ ¶ÉÆEòÉ, ¦ÉÚEò¨{É, º´É{xÉ, 
ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ, ¨ÉÚEò |É¶xÉ +ÉÊnù |ÉvÉÉxÉ ±ÉäJÉÉå Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ½éþ* <ºÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ¤Éc÷Ò ±ÉÖ¦ÉÉ´ÉxÉÒ +Éè®ú 
+ÉEò¹ÉÇEò ½þÉäiÉÒ lÉÓ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú BEò |ÉvÉÉxÉ ±ÉäJÉ <ºÉEäò ¤ÉÉnù nùÉä-SÉÉ®ú Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ 
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+Éè®ú +xiÉ ¨Éå UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ JÉ¤É®åú {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* =xÉEòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò +ÆOÉäVÉÒ 
¨Éå ‘ºÉ¨É®úÒ +Éì¡ò ÊxÉ=VÉ’ +Éè®ú Ê½þxnùÒ ‘ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú´É±ÉÒ’ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ 
±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* +xÉäEò ¤ÉÉ®ú ½þÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä lÉä* |ÉiªÉäEò 
+ÆEò ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Uô{ÉiÉÒ lÉÒ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉnèù´É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò lÉÒ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ º´É®ú MÉÚÆVÉiÉÉ lÉÉ* +ÆOÉäVÉÉå EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ ºÉä 
¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÉMÉÞÊiÉ, ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ Eäò º´É®ú EòÉä ¤ÉÚ±ÉÆnù Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä 
lÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ EòÉ BEò-BEò {ÉÞ¹`ö {ÉÊ´ÉjÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ +ÉVÉ Eäò 
{ÉjÉÉå xÉä {ÉÉ<Ç* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ´É¹ÉÇ ¤Ébä÷ MÉÉè®ú´É¨ÉªÉ lÉä ±ÉäÊEòxÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ´É½þ 
{ÉÊjÉEòÉ +{ÉxÉÉ MÉÉè®ú´É JÉÉäxÉ ±ÉMÉÒ* ºÉ®úEòÉ®úÒ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ 
{É®ú xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ* +{ÉxÉä ´ªÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò 
EòÉ ¦ÉÉ®ú {ÉÆ.ÊSÉxiÉÉ¨ÉhÉÒ EòÉä ºÉÉé{É ÊnùªÉÉ* EÖòUô ÊnùxÉÉå iÉEò {ÉÊjÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ÊxÉEò±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* 
<ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉ¨{ÉÉnùEò Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ¨É¶ÉÆEò®ú ´ªÉÉºÉ xÉä ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉVÉÉ 
Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äúÊ½þxnù xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÒ xÉÓnùÉ EòÒ iÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù <iÉxÉä IÉÖ¤vÉ ½þÉä MÉªÉä ÊEò 
=x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉxÉÉ ½þÒ ¤Éxnù Eò®ú ÊnùªÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ EòÉ ¨É½þi´É +ÎxiÉ¨É ÊnùxÉÉå ¨Éå <iÉxÉÉ ÊMÉ®ú MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉEäò 
¨ÉÚ±É =näù¶ªÉ EòÉä ±ÉÉäMÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉiÉä lÉä ÊEò <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä Eò½þÉ 
½èþ ÊEò - ‘‘ªÉ½þ nÖù¦ÉÉÇMªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò ÊVÉxÉ ±ÉÊ±ÉiÉ ±ÉäJÉÉå Eäò Ê±ÉB =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÉäMÉ 
]õEò]õEòÒ ±ÉMÉÉªÉä ®ú½þiÉä lÉä* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò {ÉÚ®úÒ {ÉÒgøÒ EòÉä 
¦ÉÉ¹ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ nùÒ lÉÒ* BäºÉÒ |É¨ÉÖJÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä {ÉÖxÉ:¨ÉÖÊpùiÉ Eò®ú 
xÉ¹]õ ½þÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(31) 
 ºÉxÉÂ 1885 <Ç. ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò ÊxÉvÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉªÉÇ ¤Éxnù ½þÉä 
MÉªÉÉ* 
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2. ½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉVÉÒxÉ :- 
 ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò Uô½þ ´É¹ÉÉæ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä EòÉ¶ÉÒ ºÉä ½þÒ 15 
+CiÉÚ¤É®ú, 1873 <Ç. EòÉä ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉVÉÒxÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* 
=ºÉ¨Éå {ÉÖ®úÉiÉi´É, ={ÉxªÉÉºÉ, EòÊ´ÉiÉÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, 
nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ±ÉäJÉ, Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB VÉÉiÉä lÉä* 
<ºÉEòÒ 500 |ÉÊiÉªÉÉÄ ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÓ* <ºÉEòÒ |ÉÊiÉªÉÉÄ ºÉ®úEòÉ®ú ¦ÉÒ JÉ®úÒnùiÉÒ lÉÒ* 
 ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉäVÉÒxÉ’ Eäò ¨ÉÖJÉ {ÉÞ¹`ö {É®ú +ÆOÉäVÉÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉÉå Eäò uùÉ®úÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉjÉÉå EòÒ ªÉ½þ BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ lÉÒ ÊEò 
{ÉÉ`öEòÉå EòÉä ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò ±ÉäJÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB VÉÉiÉä lÉä* 
 
3. ½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ :- 
 1874 ºÉä ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉVÉÒxÉ’ EòÉ xÉÉ¨É ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ ½þÉä MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ´É½þ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖxnù®ú fÆøMÉ ºÉä ºÉ¨{ÉÉÊnùiÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* xÉ´Éå +ÆEò ¨Éå ‘½þÊ®ú¶SÉxpù 
¨ÉèMÉäVÉÒxÉ’ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ ½þÉä MÉªÉÉ* ºÉ®úEòÉ®ú ¦ÉÒ <ºÉEòÒ 100 |ÉÊiÉªÉÉÄ 
JÉ®úÒnùiÉÒ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤ÉÉiÉå Uô{ÉxÉä ±ÉMÉÒ iÉÉä 
ºÉ®úEòÉ®ú xÉä =ºÉEòÒ 100 |ÉÊiÉªÉÉÄ ±ÉäxÉÒ ¤Éxnù Eò®ú nùÓ* 
 <ºÉ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ½þÉäiÉÒ lÉÒ* Ê½þxnùÒ +Éè®ú 
+ÆOÉäVÉÒ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ±ÉäJÉ ½þÉäiÉä lÉä* +xªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò ¨ÉiÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉä VÉÉiÉä lÉä* µÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê±ÉÊJÉ ½Öþ<Ç EòÊ´ÉiÉÉBÄ +ÊvÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
+xªÉ MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ xÉÉ]õEò +ÊvÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä lÉä* 
 ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ Eäò ¨É½þi´É EòÉä ¤ÉiÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò 
- ‘‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ 
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¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °üÊSÉ ¡èò±ÉÉxÉä, Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä 
+Éè®ú Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉxÉä 
Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =ÊSÉiÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ*’’(32) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ {ÉÊjÉEòÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä Ê½þxnùÒ MÉt EòÉä {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ Eò®úxÉä EòÉ +Éè®ú 
=ºÉEòÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú ºÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ¡èò±ÉÉxÉä EòÉ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ¶ÉÖrù 
+Éè®ú ºÉ®ú±É °ü{É +{ÉxÉÉEò®ú VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ VÉÉä |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ, =ºÉEòÉ nù¶ÉÇxÉ 
<ºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
 
4. ½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ B´ÉÆ ¨ÉÉä½þxÉ SÉÎxpùEòÉ :- 
 ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ 1876 <Ç. iÉEò iÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ±ÉäÊEòxÉ 
1880 <Ç. ºÉä =ºÉEäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½þÉä MÉ<Ç* |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ EòÊ`öxÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ +iÉ: |ÉEòÉ¶ÉxÉ ®úÉäEò näùxÉÉ {Éc÷É* =nùªÉ{ÉÖ®ú Eäò {ÉÆ.¨ÉÉä½þxÉ {ÉÆb÷¬É VÉÉä ‘¨ÉÉä½þxÉ SÉÎxpùEòÉ’ EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä, ´Éä ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ EòÉ +{ÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä lÉä ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ºÉä +xÉÖ¨ÉÊiÉ ¨ÉÉÄMÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä <ºÉEäò Ê±ÉB 
+{ÉxÉÒ +Éä®ú ºÉä º´ÉÒEÞòÊiÉ ¦ÉÒ näù nùÒ* +iÉ: +Î¶´ÉxÉ ¶ÉÖC±É1, ºÉÆ´ÉiÉ 1937 ºÉä nùÉäxÉÉå {ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÉ ºÉÆªÉÖCiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ¶ÉÒ ºÉä ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉVÉÒxÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉä½þxÉ SÉÎxpùEòÉ’ EòÉ ºÉÆªÉÖCiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒxÉ 
ºÉÉ±ÉÉå iÉEò ®ú½þÉ* ÊEòxiÉÖ ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É JªÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ 
EòÒ <ºÉÊ±ÉB ºÉxÉÂ 1884 <Ç. ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ±Éä Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
{ÉÖxÉ: <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ‘xÉ´ÉÉäÊnùiÉ ½þÊ®ú¶SÉxpù’ xÉÉ¨É ºÉä Eò®úxÉä ±ÉMÉä* EÖòUô ÊnùxÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ 
EòÉ ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ =xÉEäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç xÉä ‘xÉ´ÉÉäÊnùiÉ ½þÊ®ú¶SÉxpù’ Eäò iÉÒºÉ®äú +ÆEò EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ {ÉÆb÷¬ÉVÉÒxÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ¤Éxnù Eò®úxÉä EòÉ xÉÉäÊ]õºÉ näù ÊnùªÉÉ* 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÚ±ÉiÉ: ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉVÉÒxÉ’, ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ +Éè®ú ‘xÉ´ÉÉäÊnùiÉ 
½þÊ®ú¶SÉxpù’ VÉèºÉä xÉÉ¨É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÔiÉ ®ú½þÒ* ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ ZÉä±ÉiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
ºÉnèù´É Eäò Ê±ÉB ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* 
 
5. Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉÆvÉÖ :- 
 Ê½þxnùÒ EòÉ {É½þ±ÉÒ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ ‘+±¨ÉÉäc÷É +JÉ¤ÉÉ®ú’ lÉÒ, nÚùºÉ®úÒ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò 
{ÉÊjÉEòÉ ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉÆvÉÖ’ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ |ÉÉÆiÉ EòÒ oùÎ¹]õ Ê¤É½þÉ®ú EòÒ {É½þ±ÉÒ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* 
ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ nÖùJÉnù +É¶SÉªÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò Ê¤É½þÉ®ú EòÒ <ºÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
+¤É iÉEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇxÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ* <ºÉEäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É 
±ÉÉäMÉÉå EòÉä VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô +xÉÖ¨ÉÉxÉ ªÉjÉ-iÉjÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ {É½þ±Éä ´É¹ÉÇ Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ nÚùºÉ®äú ´É¹ÉÇ {É]õxÉÉ ºÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ <ºÉEòÉ ¨ÉÖpùhÉ EòÉªÉÇ MÉÉä{ÉÉ±ÉSÉÆnù Eäò uùÉ®úÉ {ÉÚ®úhÉ |ÉEòÉ¶É xÉÉ¨ÉEò |ÉäºÉ ºÉä 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉÆvÉÖ’ {É]õxÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <ºÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ {É]õxÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ Eäò ÊxÉEò]õ lÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå <ºÉ VÉMÉ½þ EòÉä MÉhÉä¶ÉnùkÉ 
®úÉäb÷ xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 1922 <Ç. ¨Éå <ºÉEòÉ {ÉÖxÉ: |ÉEòÉ¶ÉxÉ {É]õxÉÉ ÊºÉ]õÒ Eäò 
‘ºÉiªÉ ºÉÖvÉÉ®úEò’ |ÉäºÉ ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú BEò ´É¹ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉEòÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¡òiÉÖ½þÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ 
½þÉä MÉªÉÉ* 
 {ÉÆ.+Î¨¤ÉEòÉ|ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É, {ÉÆ.Eäò¶É´É®úÉ¨É ¦É]Âõ]õ iÉlÉÉ ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù 
MÉÖ{iÉ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú <ºÉEäò +ÉÊnù ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÆ.nùÉ¨ÉÉänù®ú ¶ÉÉºjÉÒ lÉä ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú 
<ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¤Énù±ÉiÉä ®ú½äþ* 1874 <Ç. Eäò ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ Eäò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ +ÆEòÉå ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÚÆ¶ÉÒ ½þºÉxÉ +±ÉÒ <ºÉEäò |ÉlÉ¨É ºÉÆ{ÉÉnùEò lÉä* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ Eäò¶É´É®úÉ¨É ¦É]Âõ]õ, 
{ÉÆ.nùÉ¨ÉÉänù®ú ¶ÉÉºjÉÒ, ¸ÉÒ®úÉ¨É|ÉºÉÉnù Ênù±É¶ÉÉ½þ +ÉÊnù xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ 15 xÉ´É¨¤É®ú, 1887 <Ç. ºÉä Ênù±É¶ÉÉ½þ xÉä ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉxvÉÖ’ +Éè®ú =ºÉEäò |ÉäºÉ ºÉä VÉ¤É +{ÉxÉÉ 
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ºÉ¨¤ÉxvÉ iÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ iÉ¤É {ÉÆ.Eäò¶É´É®úÉ¨É ¦É]Âõ]õ xÉä {ÉÖxÉ: ‘Ê¤É½þÉ®ú¤ÉxvÉÖ’ EòÉ |É¤ÉxvÉ, ºÉ¨{ÉÉnùxÉ +Éè®ú 
ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
 ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 1872 ºÉä ½Öþ+É, iÉ¤É ºÉä ±ÉäEò®ú 25 ´É¹ÉÉæ iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú 
<ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* 1897 <Ç. Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 6 ºÉÉ±ÉÉå iÉEò <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
¤Éxnù ®ú½þÉ* 1903 ¨Éå {ÉÖxÉ: {ÉÆ.Ê¶É´ÉxÉxnùxÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEòi´É ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÉ* =xÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆ.xÉxnùxÉEÖò¨ÉÉ®ú näù´É ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù MÉ½þ¨É®úÒ xÉä 
1911 iÉEò <ºÉEòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 1912 ¨Éå Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù ´É¨ÉÉÇ xÉä +Éè®ú 1913 ¨Éå 
ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú PÉÉä¹É Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ¨Éå ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ 
Eäò nùÒPÉÇ ºÉ¨ÉªÉEòÉ±É ¨Éå +xÉäEò ¨É½þÉxÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ* 
 ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò +xÉäEò 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Uô{ÉiÉä lÉä* {ÉÆ.Eäò¶É´É®úÉ¨É 
¦É]Âõ]õ, ½þ®úxÉÉlÉ |ÉºÉÉnù, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù +ÉÊnù <ºÉEäò ±ÉäJÉEò lÉä* 
 ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¦ÉÔEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* +{ÉxÉÒ 
ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå JÉ]õEòxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ ¤Éc÷Ò 
ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ EòÒ nùÊ¨ÉiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ªÉ½þÒ <ºÉEòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉ®úhÉ lÉÉ* |ÉÉ®Æú¦É ºÉä 
½þÒ ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ BEò ÊxÉ¦ÉÔEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, VÉÉä Ê¤É½þÉ®ú Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¤É®úÉ¤É®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ* 
 ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÔiÉ +xÉäEò ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘Ê¤É½þÉ®ú 
¤ÉxvÉÖ’ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* Eäò¶É´É®úÉ¨É ¦É]Âõ]õ VÉ¤É iÉEò <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ®ú½äþ iÉ¤É ªÉ½þ 
{ÉÊjÉEòÉ VÉxÉiÉÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ½Öþ<Ç* MÉ½þ¨É®úÒVÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉEòÉ±É ¨Éå <ºÉEòÒ +SUôÒ =zÉÊiÉ ½Öþ<Ç* 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ±ÉÉ±É +Éè®ú {ÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®ú Ê¨É¸É Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉEòÉ±É ¨Éå <ºÉEòÒ ¤Éc÷Ò ¤ÉnùxÉÉ¨ÉÒ ½Öþ<Ç* 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É EòÉä ½þÒ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÔiÉ Eò®ú =ºÉä vÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ÊVÉºÉEòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä OÉÉ½EòÉå EòÉä ¦ÉÉ®úÒ +ÉPÉÉiÉ {É½ÖÄþSÉÉ +Éè®ú ªÉ½þÒ ½þÉ±É {ÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®ú Ê¨É¸É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ  
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½Öþ+É* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ‘Ê¤É½þÉ®ú ¤ÉxvÉÖ’ xÉä +{ÉxÉä {ÉSÉÉºÉ ´É¹ÉÇ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò =iÉÉ®-SÉgøÉ´É 
näùJÉä* ªÉ½þ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉEòÉ±É EòÒ ¤Éc÷Ò ½þÒ VÉÒ´ÉxiÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* <ºÉEòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ ¦É®úÒ {Éc÷Ò ½èþ +iÉ: <ºÉEòÉ ¨É½þi´É +ÉVÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ ½èþ* 
 
6. Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É :- 
 ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 1 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1877 EòÉä ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½Öþ+É* 
{ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ xÉä <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ªÉ½þ lÉÉ ÊEò 
ºÉ¤ÉºÉä >ð{É®ú +ÆOÉäVÉÒ Eäò ¤Écä÷ +IÉ®úÉå ¨Éå ‘nù Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ <ºÉEäò xÉÒSÉä näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ ¨Éå ‘Ê½þxnùÒ 
|ÉnùÒ{É’ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ =±±ÉäÊJÉiÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* Ê¡ò®ú =ºÉEäò xÉÒSÉä xÉÉ]õEò, ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú´É±ÉÒ, 
<ÊiÉ½þÉºÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, nù¶ÉÇxÉ +ÉÊnù ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ÊVÉºÉºÉä, 
{ÉjÉ Eäò ´ÉhªÉÇ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ´ÉèÊ´ÉvªÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ +Éè®ú ‘½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ’ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå 
{É®ú SÉ±ÉÉ lÉÉ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ªÉ½þ {ÉjÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò lÉÉ ÊEòxiÉÖ 1885 <Ç. Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þ |É¨ÉÖJÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉjÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
 ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ |ÉäºÉ, |ÉªÉÉMÉ ¨Éå Uô{ÉiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þÒ ºÉä nùÉä +ÆEò ½þÒ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB lÉä ÊEò ±ÉÉbÇ÷ Ê±É]õxÉ EòÉ |ÉäºÉ BC]õ {ÉÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ* |ÉäºÉ´ÉÉ±Éä xÉä ‘|ÉnùÒ{É’ Eäò 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò Ê±ÉB <xEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ* ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ 
ºÉÉ®úÉ ¤ÉÉäZÉ ¦É]Âõ]õVÉÒ {É®ú +É {Éc÷É* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ +ÆEò ¤ÉxÉÉ®úºÉ ±ÉÉ<Ç]õ 
|ÉäºÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ {ÉÉ`öEò Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÖÊpùiÉ ½Öþ+É ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ 
Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ <ºÉ |ÉäºÉ xÉä {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç* Ê¡ò®ú 
1884 ºÉä 1886 iÉEò ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉªÉÉMÉ ºÉä ½Öþ+É ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉäºÉ´ÉÉ±ÉÉå 
ºÉä ¦É]Âõ]õVÉÒ EòÉ ¨ÉiÉ¦Éänù ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ |ÉªÉÉMÉ ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºlÉÉxÉÉå {É®ú 
ºlÉÉxÉÉxiÉ®ú ÊEòªÉÉ* 1895 ¡ò®ú´É®úÒ ºÉä <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ºÉä ½Öþ+É ±ÉäÊEòxÉ BEò ´É¹ÉÇ 
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¦ÉÒ {ÉÚ®úÉ xÉ ½Öþ+É lÉÉ ÊEò ‘|ÉnùÒ{É’ ¨Éå ‘¤É¨É CªÉÉ ½èþ’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä BEò EòÊ´ÉiÉÉ Uô{ÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå 
ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ MÉÆvÉ ¨É½þºÉÚºÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú +|Éè±É, 1908 ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¤Éxnù ½þÉä 
MÉªÉÉ bä÷gø ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉnù {ÉÖxÉ: 1909 ¨Éå BEò xÉªÉä fÆøMÉ ºÉä <ºÉEòÉ ¨ÉÖpùhÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ºÉä ½þÒ 
¶ÉÖ¯û ½Öþ+É, ÊEòxiÉÖ {ÉÉÄSÉ +ÆEòÉå Eäò ¤ÉÉnù 1910 <Ç. ¨Éå ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉÖ{iÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ* 
 ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ Eäò ±ÉäJÉÉå Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå b÷Éì. ®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò 
‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ EòÒ ºÉÆÊSÉEòÉ+Éå EòÉä näùJÉxÉä ºÉä BäºÉÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå 
+xªÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ¦ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Uô{ÉiÉÒ lÉÓ* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå b÷Éì. ¨ÉvÉÖEò®ú 
¦É]Âõ]õ EòÉ ªÉ½þ EòlÉxÉ où¹]õ´ªÉ ½éþ - ‘‘EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú 148 ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ 
¨Éå |ÉÉ{ªÉ ½éþ* <xÉ¨Éå ¦ÉÒ +xÉäEò ±ÉäJÉEò BäºÉä ½èþ ÊVÉxÉEòÉ xÉÉ¨É +¦ÉÒ iÉEò YÉÉiÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ 
½èþ*’’(33) 
 ‘Ê½þxnùÒ|ÉnùÒ{É’ EòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú, =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù, näù¶É-nù¶ÉÉ 
EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÊnù lÉÉ* <xÉ EòÉªÉÉæ Eäò Ê±ÉB +JÉÆb÷ iÉ{ÉºªÉÉ ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ xÉä 
EòÒ ´ÉèºÉÒ =xÉäEò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉÉå ¨Éå ¶ÉÉªÉnù ½þÒ ÊEòºÉÒ xÉä EòÒ ½þÉä* ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ªÉ½þ {ÉjÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB +Ì{ÉiÉ {ÉjÉ lÉÉ* =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå VÉ¤ÉÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ VÉèºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÉxÉÉ +{É®úÉvÉ lÉÉ =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ xÉä <xÉ 
ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉÉå Eäò Ê±ÉB ¤ÉÖ±ÉÆnù +É´ÉÉVÉ =`öÉ<Ç* 1877 ºÉä 1890 iÉEò ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ¨Éå 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò, EÖò`öÉ®úÉPÉÉiÉ, vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ EÖò®úÒÊiÉªÉÉç EòÉ JÉÖ±ÉEò®ú 
Ê´É®úÉävÉ ½Öþ+É* +{ÉxÉä =OÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¦ÉÔEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò EòÉ®úhÉ ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
ÊºÉ®únùnÇù EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú, xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ +xÉäEò Ê´ÉvxÉ ¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉÉ 
½Öþ+É +{ÉxÉä =näù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ¨Éå +OÉºÉ®ú ®ú½þÉ* +ÉVÉ ¦ÉÒ =ºÉEòÒ |ÉÊiÉªÉÉÄ Ê½þxnùÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú näù¶ÉºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉ +É¼´ÉÉxÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½éþ* 
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7. ¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ :- 
 ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’, {ÉÆÊb÷iÉ UôÉä]Öõ±ÉÉ±É Ê¨É¸É <ºÉEäò +ÉÊnù ºÉ¨{ÉÉnùEò +Éè®ú {ÉÆ.nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É 
|É¤ÉxvÉEò, 17 ¨É<Ç, 1878 <Ç. ¨Éå Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É lÉÉ* ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ Eäò ¨ÉÖJÉ {ÉÞ¹`ö 
{É®ú =ºÉEòÉ =näù¶ªÉ ¨ÉÖÊpùiÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ - VªÉÉäºiÉÖ ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉxÉÉÆ ªÉä¹ÉÉÆ ºÉ´Éæ ¨ÉxÉÉä®úlÉÉ:*’ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå 
ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ {ÉÉÊIÉEò lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå +{ÉäÊIÉiÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä {É®ú nùºÉ´Éå 
+ÆEò ¨Éå ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ½þÉä MÉªÉÒ* ºÉÉ±É ¦É®ú ¨Éå ½þÒ =ºÉä Eò<Ç ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ Ê¨É±É MÉB* 15 VÉÚxÉ, 
1893 ºÉä ´É½þ ºÉÊSÉjÉ Uô{ÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ +ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ¤Éc÷É ½þÉä MÉªÉÉ* iÉÒxÉ ºÉÉ±É Eäò 
¤ÉÉnù <ºÉEòÉ +ÉEòÉ®ú +Éä®ú ¦ÉÒ ¤Éc÷É ½þÉä MÉªÉÉ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ SÉÉ®ú-{ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÉæ iÉEò ´É½þ =¤É±É ºÉÖ{É®ú 
®úÉªÉ±É EòÉMÉVÉ {É®ú Uô{ÉiÉÉ ®ú½þÉ* 1897 ¨Éå ½þÒ UôÉä]äõ +ÉEòÉ®ú ¨Éå ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ EòÉ nèùÊxÉEò +ÆEò 
ÊxÉEò±ÉÉ +Éè®ú EÖòUô ½þÒ ¨ÉÊ½þxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* 1898 ¨Éå {ÉÖxÉ: =ºÉEòÉ nèùÊxÉEò 
ºÉÆºEò®úhÉ ÊxÉEò±ÉÉ ÊEòxiÉÖ BEò ´É¹ÉÇ Eäò ¤ÉÉnù Ê¡ò®ú ¤Éxnù ½þÉä MÉªÉÉ* 
 ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ Eäò +ÉÊnù ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÆÊb÷iÉ UôÉä]Öõ±ÉÉ±É Ê¨É¸É lÉä* =x½þÉåxÉä 1883 iÉEò 
=ºÉEòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆ.½þ®ú¨ÉÖEÖòxnù ¶ÉÉºjÉÒ, {ÉÆ.VÉMÉzÉÉlÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ, 
{ÉÆ.+¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ, {ÉÆ.®úÉvÉÉEÞò¹hÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ®úÉ¨ÉnùÉºÉ ´É¨ÉÉÇ, b÷Éì.BºÉ.Eäò.´É¨ÉæVÉ +Éè®ú 
{ÉÆ.nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É xÉä <ºÉEòÉ ºÉ¨{ÉÉnùEòi´É ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ lÉÉ* 
 ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ ¶ÉÖrù ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* näù¶É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ´ÉÉÊhÉVªÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ =ºÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ lÉÉ* ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉå ºÉä 
näù¶Énù¶ÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* BEò =nùÉ½þ®úhÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ - ‘‘EòÉ¶¨ÉÒ®ú ¨Éå ¤Éc÷É 
¦ÉÉ®úÒ +EòÉ±É {Éc÷É ½èþ* ºÉÚxÉxÉä ¨Éå +ÉªÉÉ ½èþ ÊEò EòÉ¶¨ÉÒ®ú Eäò ÊxÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå ¨Éå ºÉä |ÉÉªÉ: BEò 
ÊiÉ½þÉ<Ç +Énù¨ÉÒ iÉÉä näù¶É UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉMÉ MÉªÉä +Éè®ú BEò ÊiÉ½þÉ<Ç ¨É®ú SÉÚEäò +Éè®ú ¤ÉÉEòÒ ¦ÉÚJÉä ¨É®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB ´É½þÓ {É®ú  {Écä÷ ½éþ*’’(34) =ºÉEäò {É½þ±Éä ¦ÉÒ BEò +ÆEò ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ 
lÉÉ ÊEò - ‘‘ºÉÖºÉ¦ªÉ |ÉVÉÉÊ½þiÉè¹ÉÒ ®úÉVÉ ±ÉÉäMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå EòÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ näù Eäò =iºÉÉÊ½þiÉ 
Eò®úiÉä ½éþ*’’(35) CªÉÉåÊEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ |ÉVÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ º´É°ü{É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
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 BäºÉä +ÆEò±ÉäJÉÉå Eäò uùÉ®úÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ +SUôÉ ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®äú iÉÉÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +É ºÉEäò* <ºÉ |ÉEòÉ®ú "¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ' ¨Éå ÊºÉ¡Çò ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ½þÉºªÉ 
Ê´ÉxÉÉänù ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ ]õÉ±É nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* {ÉÊjÉEòÉ EòÉ vªÉäªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä ºÉVÉMÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ +Éè®ú 
<ºÉEäò Ê±ÉB VÉÊ]õ±É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä lÉä* 
ªÉtÊ{É "¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ' |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú 
Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +xªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò ±ÉäJÉ ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä lÉä* Ê½þxnùÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò YÉÉxÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú =ºÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ 
EòiÉÇ´ªÉ lÉÉ* ÊVÉxÉEòÉ ´É½þ 57 ´É¹ÉÉç iÉEò ÊxÉªÉ¨É{ÉÚ´ÉÇEò {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* =ºÉxÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ xÉ½þÓ EòÒ CªÉÉåÊEò ªÉ½þ =ºÉEäò =qäù¶ªÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú EòÒ SÉÒVÉ lÉÒ* 
 
8. ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ :- 
¦ÉÉ®iÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå Eò±ÉEòiÉÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå "ºÉÉ®ºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' 
EòÉ xÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* =ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 13 VÉxÉ´É®úÒ, 1879 <Ç. ¨Éå +É®Æú¦É 
½Öþ+É lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò SÉÉ®ú ºÉÉÆZÉÒ lÉä* ºÉnùÉxÉÆnù, nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù, MÉÉäÊ´Éxnù xÉÉ®úÉªÉhÉ +Éè®ú 
¶ÉÆ¦ÉÖxÉÉlÉ* <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò {ÉÆ.ºÉnùÉxÉÆnù, ºÉÆªÉÖHò ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÆ.nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù, ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆ{ÉÉnùEò 
{ÉÆ.MÉÉäÊ´Éxnù xÉÉ®úÉªÉhÉ +Éè®ú ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò {ÉÆ.¶ÉÆ¦ÉÖxÉÉlÉ lÉä* 
"ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' ÊxÉiÉÉxiÉ ±ÉÉäEò{É®úEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <ºÉä ¤É½ÖþiÉ OÉÉ½þEò xÉ½þÓ 
Ê¨É±Éä ªÉ½þ <ºÉEòÉ nÖù¦ÉÉÇMªÉ lÉÉ, VÉÉä Ê¨É±Éä lÉä ´Éä `öÒEò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ SÉÖEòÉiÉä lÉä* <ºÉxÉä 
12 ºÉÉ±É iÉEò Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÒ +ÆiÉiÉ: 1890 ¨Éå ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäEò®ú <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä 
¤Éxnù Eò®úxÉÉ {Éc÷É* 
"ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' Eäò |ÉlÉ¨É +ÆEò ¨Éå ½þÒ =ºÉEäò |ÉªÉÉäVÉxÉÉå EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 
1. VÉ¤É iÉEò näù¶É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ =zÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, iÉ¤É iÉEò iÉÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ =zÉÊiÉ EòÉä EòÉèxÉ 
{ÉÚUôiÉÉ ½èþ, Gò¨ÉÉäzÉÊiÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ EòÒ ªÉ½þ nù¶ÉÉ 
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½èþ ÊEò ¤É½ÖþiÉ iÉÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ÊEòºÉä Eò½þiÉä ½èþ? Ê½þxnùÒ 
Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +iªÉÆiÉ ½þÒ +±{É ½èþ* Ê´É¶ÉÖrù Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ºÉ´ÉÉænªÉäxÉ Eò®úxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* 
2. +ÆOÉäVÉÒ VÉèºÉÉ +É¶ÉÉxÉÖ°ü{É ¡ò±É |ÉºÉ´É Eò®äú <ºÉÊ±ÉB ªÉlÉÉlÉÇ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÞÊrù Eò®úxÉÉ ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉ ½èþ* 
3. näù¶É-näù¶ÉÉÆiÉ®ú EòÒ |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ, ºÉÉ¨ÉÊªÉEò PÉ]õxÉÉ |ÉEòÉ¶É Eò®úEäò º´ÉänùÊ¶ÉªÉÉå EòÉä 
¤É½Öþnù¶ÉÇxÉ Eò®úÉxÉÉ* 
4. ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉlÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¶ÉÊHò ÊxÉiÉÉxiÉ ½þÒxÉ +Éè®ú BEòÉxiÉVÉÒhÉÇ ½þÉä 
MÉ<Ç =ºÉEòÒ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ +Éè¹ÉÊvÉ uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÎº´ÉiÉÉ, iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ +Éè®ú +ÉäVÉÎº´ÉiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå 
EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ* 
5. <ºÉ näù¶É Eäò ±ÉÉäMÉ ´ÉÉÊhÉVªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ iÉlÉÉÊ{É ±ÉÉ¦É xÉ½þÓ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +Éè®ú 
Eöònù®úiÉÒ +É{ÉÊkÉ+Éå ºÉä ±ÉÉäMÉ ÊxÉvÉÇxÉ ½þÉäiÉä VÉÉiÉä ½éþ <ºÉÊ±ÉB <xÉEòÉ |ÉÊiÉÊ´ÉvÉÉxÉ Eò®úxÉÉ, 
BEòÉºlÉÉ{ÉxÉ, ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú +Éè®ú ºÉi{É®úÉ¨É¶ÉÇ näùxÉÉ +ÉÊnù* 
"ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' ±ÉÉäEòÉä{ÉªÉÉäMÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, =ºÉ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ±ÉÉäEòVÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
näù¶Énù¶ÉÉ EòÉ ¤Éc÷É ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉxÉÒÊiÉ, vÉ¨ÉÇ, º´ÉÉºlªÉ, 
¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ näù¶É-Ê´Énäù¶É Eäò |É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ ½þÉäiÉä lÉä* ºÉÉ®äú Ê½þxnùÒ 
|Énäù¶É ¨Éå <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É +Énù®ú lÉÉ* nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉÉ±Éä ¦ÉÒ <ºÉEäò ¨É½þk´É +Éè®ú º´É®ú 
ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉä* ºÉÉlÉ ½þÒ EÖòUô BäºÉä {ÉjÉ +Éè®ú ±ÉÉäMÉ lÉä VÉÉä {ÉÊjÉEòÉ Eäò =iEò¹ÉÇ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ 
+Éè®ú <¹ªÉÉÇ ºÉä Ê´É¯ûrù ¤ÉÉä±ÉxÉä ¨Éå +ÉèÊSÉiªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ±ÉÉÆvÉ VÉÉiÉä lÉä* 
"ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ]äõgøÒ lÉÒ, CªÉÉåÊEò =ºÉEäò xÉ iÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ OÉÉ½þEò 
lÉä +Éè®ú xÉ EòÉä<Ç nÚùºÉ®úÒ ¤Éc÷Ò +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ ={É±É¤vÉ lÉÒ* ºÉÆSÉÉ±ÉEò-ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå xÉä >ÄðSÉä 
+Énù¶ÉÇ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, <ºÉÊ±ÉB =x½åþ ªÉlÉÉºÉÆ¦É´É =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò 
IÉÊiÉ{ÉÚÌiÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ lÉÒ* 
"ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ {ÉÚ®äú Ê½þxnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½Öþ<Ç lÉÒ* =ºÉ  
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ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå +Éè®ú {ÉÉ`öEòÉå xÉä <ºÉEäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ |ÉºÉzÉiÉÉ |ÉEò]õ EòÒ lÉÒ* BEò 
´É¹ÉÇ Eäò ¤ÉÉnù nùÉä ºÉ{iÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB VÉ¤É {ÉjÉ-|ÉEòÉ¶ÉxÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ®úÉäEò ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ, 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä VÉèºÉä - ¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ, Ê¨ÉjÉ-Ê´É±ÉÉºÉ, VÉMÉiÉÊ¨ÉjÉ, 
¦ÉÉ®úiÉ¤ÉxvÉÖ, EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ +ÉÊnù xÉä ºÉÖvÉÉºÉÉ®úÊxÉÊvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB 
+{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ |ÉEò]õ EòÒ lÉÒ, ÊVÉºÉºÉä =ºÉEòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
+iÉ: "ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ +Éè®ú ÊxÉ¦ÉÔEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* ={ÉªÉÖHò 
Ê´É´É®úhÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò "ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' xÉä näù¶É, ºÉ¨ÉÉVÉ ®úÉ¹]Åõ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
=zÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +lÉEò |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
 
9. =ÊSÉiÉ ´ÉHòÉ :- 
"=ÊSÉiÉ ´ÉHòÉ' EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 7 +MÉºiÉ, 1880 <Ç. EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* =ºÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ {ÉÆ.+Î¨¤ÉEòÉ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú EòÉä ºÉ®úº´ÉiÉÒ ªÉÆjÉ 
ºÉä Uô{ÉEò®ú Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* "=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' Eäò |ÉlÉ¨É +ÆEò Eäò ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö {É®ú 
Uô{ÉÉ Ê´É´É®úhÉ ÊxÉ¨xÉ|ÉEòÉ®ú ½èþ ÊVÉºÉºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 1880 ºÉä ½þÒ 
|ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* 
""=ÊSÉiÉ ´ÉHòÉ 
"Ê½þiÉÆ ¨ÉxÉÉä½þÊ®ú SÉ nÖù±ÉÇ¦É ´ÉSÉ:' 
¦ÉÉMÉ : 1 - Eò±ÉEòkÉÉ, ºÉ¨´ÉiÉÂ 1939 ¸ÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖC±É |ÉÊiÉ´ÉÉnù-+ÉMÉÉ¨ÉÒ 
+ÆEò : 1 - ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú 7 +MÉºiÉ, ºÉxÉÂ 1880 <ºÉ´ÉÒ - ´ÉÉÌ¹ÉEò b÷ÉEò ´ªÉªÉ ºÉÊ½þiÉ 3'' 
ªÉ½þ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ +iªÉÆiÉ ½þÒ iÉäVÉº´ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò |ÉÊºÉrù 
±ÉäJÉEò <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ¤É®úÉ¤É®ú Ê±ÉJÉiÉä lÉä* "=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' +ÉèÊSÉiªÉ EòÉ +ÉOÉ½þÒ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ ¦ÉÉ´É ºÉä =ÊSÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä º{É¹]õ Eò®ú näùiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +xÉäEò 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ +xÉ¤ÉxÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ, ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ iÉlÉÉ +xÉäEò 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä =ºÉEòÒ JÉ]õ{É]õ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* 
"=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ={É±ÉÎ¤vÉ =ºÉEòÒ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ ½èþ* ´É½þ BEò  
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iÉäVÉº´ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ, ÊVÉºÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É¶xÉÉå EòÉä ¤Éc÷Ò ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ ºÉä =`öÉªÉÉ lÉÉ* +ÆOÉäVÉ 
¶ÉÉºÉEò Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nù¶ÉÉ ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ nÖù¤ÉÇ±É ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ 
lÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ EòÒ =zÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉä®únùÉ®ú +É´ÉÉVÉ 
=`öÉªÉÒ lÉÒ* 
"=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' =nùÉ®ú ¨ÉiÉ´ÉÉnùÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò 
lÉä* =xÉ ÊnùxÉÉå ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú +ÉªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÒSÉ |ÉÉªÉ: Ê´É´ÉÉnù ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä lÉä ÊEòxiÉÖ 
<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ÊEòºÉÒ ºÉä EòÉä<Ç Ê´É®úÉävÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* "=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' EòÒ =nùÉ®úiÉÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò lÉÒ 
ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÊxÉ¶ÉÖ±Eò Uô{ÉiÉä lÉä* 
ºÉ¨{ÉÉnùEò EòÒ =nùÉ®úxÉÒÊiÉ EòÉ BEò |É¨ÉÉhÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò 1885 <Ç. ¨Éå ¶ÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ¨Éå Ê½þxnÚù-
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò ZÉMÉcä÷ Eäò EòÉ®úhÉ VÉ¤É ºÉ¤É ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå {É®ú {ªÉÖÖÊxÉÊ]õ´É ]èõCºÉ ±ÉMÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ, iÉ¤É =xÉEäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå 31 VÉxÉ´É®úÒ, 1885 Eäò +ÆEò ¨Éå <ºÉEòÒ ÊxÉxnùÉ EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ* 
={ÉªÉÖÇHò Ê´É´É®úhÉÉå ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò "=ÊSÉiÉ´ÉHòÉ' xÉä +É®Æú¦É ¨Éå +ÉèÊSÉiªÉ Eäò {ÉliÉ 
ºÉ¨ÉlÉÇxÉ EòÉ VÉÉä ºÉÆEò±{É ÊEòªÉÉ lÉÉ, =ºÉEòÉ =ºÉxÉä Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
 
10. +ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ :- 
{ÉÆ.¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ "|Éä¨ÉvÉxÉ' uùÉ®úÉ ºÉ¨{ÉÉÊnùiÉ "+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' ¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ EòÉ +É®Æú¦É ¸ÉÉ´ÉhÉ ¨ÉÊ½þxÉä ¨Éå ºÉxÉÂ 1881 <Ç. EòÉä ½Öþ+É lÉÉ* <ºÉEòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò 
¤ÉxÉÉ®úºÉ ±ÉÉ<]õ ªÉxjÉÉ±ÉªÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ {ÉÉ`öEò uùÉ®úÉ ¨ÉÖÊpùiÉ ½Öþ+É +Éè®ú Ê¨É®úVÉÉ{ÉÖ®ú ºÉä ¸ÉÒ 
´ÉähÉÒ|ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ uùÉ®úÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 1881 <Ç. ºÉä 1908 <Ç. Eäò ¤ÉÒSÉ 27 ´É¹ÉÉç Eäò 
+ÆiÉ®úÉ±É ¨Éå "+ÉxÉÆnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' {ÉÉÄSÉ ¤ÉÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
"+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå "|Éä¨ÉvÉxÉ' VÉÒ EòÉä |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¤Éc÷Ò EòÊ`öxÉÉ<Ç EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É CªÉÉåÊEò =xÉEäò {ÉÉºÉ +{ÉxÉÉ |ÉäºÉ xÉ½þÓ lÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É "+ÉxÉxnù-
EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Eäò ¨ÉÖpùhÉ Eäò Ê±ÉB =x½åþ +xÉäEò |ÉäºÉÉå EòÒ ¶É®úhÉ ±ÉäxÉÒ {Éc÷Ò* "+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' 
EòÉ +{ÉxÉÉ |ÉäºÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þ EòÊ`öxÉÉ<Ç nÚù®ú ½þÉä MÉªÉÒ* 
"+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Eäò ºiÉÆ¦É ¤Écä÷ +ÉEò¹ÉÇEò iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ½þÉäiÉä lÉä* ÊVÉxÉ¨Éå  
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ºÉÆ{ÉÉnùÊEòªÉ, ºÉ¨¨ÉÊiÉºÉ¨ÉÒ®ú, ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ, |ÉäÊ®úiÉEò±ÉÉÊ{É, Eò±É®ú´É, |ÉÉÎ{iÉ º´ÉÒEòÉ®ú +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÖJªÉ lÉä* |ÉÉÎ{iÉ-º´ÉÒEòÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ ¨Éå {ÉÖºiÉEòÉå, {ÉjÉÉå iÉlÉÉ 
OÉÉ½þEòÉå EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* 
ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ "|Éä¨ÉvÉxÉ'VÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú ±ÉäJÉÉå ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* +{ÉxÉä ½þÒ 
=¨Éc÷iÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä +ÆÊEòiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |Éä¨ÉvÉxÉ xÉä <ºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ lÉÉ* nÚùºÉ®åú ±ÉäJÉEòÉå Eäò ±ÉäJÉ <ºÉ¨Éå xÉ½þÓ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ®ú½þiÉä lÉä* <ºÉ {É®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnùVÉÒ xÉä 
=xÉºÉä BEò¤ÉÉ®ú Eò½þÉ lÉÉ ÊEò, ""VÉxÉÉ¤É ! ªÉ½þ ÊEòiÉÉ¤É xÉ½þÓ ÊEò VÉÉä +É{É +Eäò±Éä ½þÒ +{ÉxÉä 
±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ, ¤ÉÎ±Eò +JÉ¤ÉÉ®ú ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ¨Éå +xÉäEò VÉxÉÊ±ÉÊJÉiÉ ±ÉäJÉ ½þÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ*''(36) 
"+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Eäò ¨ÉÖJÉ {ÉÞ¹`ö {É®ú +ÆÊEòiÉ +xÉäEò =nùÉ½þ®úhÉÉå ºÉä =ºÉEäò Ê´É¹ÉªÉÉå 
EòÉä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÆÊiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉºiÉÖ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ÊVÉºÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ lÉÉ =ºÉEòÉ Ê´É´É®úhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ - Eò¨ÉÇ, vÉ¨ÉÇ, xÉ´ÉÒxÉ +Éè®ú |ÉÉSÉÒxÉ 
Ê´É¹ÉªÉSÉªÉxÉ, EòÉ´ªÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, ®úº¨ÉÉäÊ®ú´ÉÉVÉ, ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊnù* 
{ÉÊjÉEòÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¤Écä÷ ½þÒ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò B´ÉÆ ½þÉºÉ-{ÉÊ®ú½þÉºÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉä lÉä* 
{ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ´ªÉHò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ iÉ®úÒEòÉ ¤Éc÷É ½þÒ +ÉEò¹ÉÇEò ½þÉäiÉÉ 
lÉÉ* ºÉxÉºÉxÉÒJÉäVÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉIÉ¨É lÉÒ* 
"+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ®ú±É, ºÉÖ¤ÉÉävÉ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò iÉlÉÉ ºÉÖ¤ÉÉävÉ ½èþ* =ºÉEòÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ËVÉnùÉÊnù±ÉÒ +Éè®ú ´ÉèªÉÉÊHòEòiÉÉ EòÒ UôÉ{É ½èþ* ´ÉÉCªÉÉå EòÒ ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÖ¤ÉÉävÉiÉÉ 
nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* 
"+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' |Éä¨ÉvÉxÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ<Ç lÉÒ* ºÉÆ{ÉÉnùEò Eäò GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ =ºÉ¨Éå ºÉ¡ò±É +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç* ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, 
vÉ¨ÉÇ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +ÉÊnù ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉxÉÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ ®ú½þÉ* 
"+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¨ÉÖHò EÆò`ö ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ lÉÒ* "Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É', 
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"EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ', "¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ' iÉlÉÉ "ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ' xÉä ¦ÉÒ <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ VÉMÉ½þ-VÉMÉ½þ {É®ú 
¦ÉÚÊ®ú-¦ÉÚÊ®ú |Éú¶ÉÆºÉÉ EòÒ ½èþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò =VVÉ´É±É ¦ÉÊ´É¹ªÉ +Éè®ú 
nùÒvÉÉÇªÉÖ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ +ÉEòÉÆIÉÉBÄ VÉiÉÉªÉÒ lÉÒ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ Ê½þxnùÒ EòÉ ¶ÉÖrù +Éè®ú {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ °ü{É º{É¹]õ xÉ½þÓ 
½Öþ+É lÉÉ* Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ +xÉÖ®úÉMÉ Eò¨É lÉÉ* +iÉ: "+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' EòÉä 
JÉ®úÒnùxÉä´ ÉÉ±Éä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É lÉä* ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ ÊºÉ¡Çò "+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Eäò Ê±ÉB ½þÒ xÉ½þÓ lÉÒ 
¤ÉÎ±Eò =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ lÉÒ* Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉVÉxÉiÉÉ iÉÉä =nùÉºÉÒxÉ lÉÒ ½þÒ ±ÉäÊEòxÉ =SSÉ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ =nùÉºÉÒxÉ lÉä* 
|Éä¨ÉvÉxÉVÉÒ EòÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉ SÉxnùÉ ´ÉºÉÚ±É Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ 
Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* ±ÉÉäMÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ SÉxnùÉ xÉ½þÓ näùiÉä lÉä* |ÉävÉxÉVÉÒ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ 
ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ lÉä <ºÉÊ±ÉB =x½åþ Ê´É¶Éä¹É EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ {Éc÷É, ´Éä +{ÉxÉä JÉSÉæ 
ºÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÉä SÉ±ÉÉiÉä lÉä* 
<xÉ ¤ÉÉvÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù "+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB ¤Éxnù 
®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉnèù´É Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ* =xÉEòÉ =qäù¶ªÉ "ºÉÖÊ´ÉYÉ' +Éè®ú "ºÉVVÉxÉÉå' Eäò Ê±ÉB ºÉÖªÉÉäMªÉ 
ºÉÉ¨ÉOÉÒ {Éä¶É Eò®úxÉÉ lÉÉ* +iÉ: <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½èþ ÊEò <ºÉEäò ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ {É®ú 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ¨Éå EÖòUô Ê´É±É¨¤É +´É¶ªÉ ½Öþ+É* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: "+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå +´É®úÉävÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉ¨{ÉÉnùEò EòÒ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò =ilÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÊGòªÉiÉÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÊnù ÊVÉxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
lÉÉ, ´É½þ +ÉVÉ ¦ÉÒ |Éä®úhÉÉº{Énù ½èþ* 
 
11. ¥ÉÉÀhÉ :- 
{ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É xÉä 1883 <Ç. ¨Éå EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ "¥ÉÉÀhÉ' EòÉ 
ºÉ¨{ÉÉnùxÉ-|ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ +ÆEò 15 ¨ÉÉSÉÇ, 1883 ¨Éå 
½þÉä±ÉÒ Eäò ÊnùxÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú Eäò xÉÉ¨ÉÒ ªÉÆjÉÉ±ÉªÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* "¥ÉÉÀhÉ' Eäò ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö {É®ú 
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ºÉ¤ÉºÉä >ð{É®ú BEò +Éè®ú =ºÉEäò xÉÒSÉä +rÇùSÉÆpùÉEÞòiÉ ÊSÉx½þ +ÆÊEòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ "BEò' 
BEòiÉÉ +Éè®ú +rÇùSÉÆp ½þÊ®¶SÉxpù EòÒ º¨ÉÞÊiÉ EòÉ tÉäiÉEò ½èþ* BEò Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå "¥ÉÉÀhÉ' ¨Éå 
Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""CªÉÉ iÉÖ¨½åþ ºÉnùÉ "¥ÉÉÀhÉ' Eäò ¨ÉºiÉEò {É®ú BEò EòÉ ÊSÉx½þ näùJÉEò®ú 
=ºÉEäò ¨É½þk´É EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ? iÉÉä Ê¡ò®ú CªÉÉå xÉ½þÓ ºÉ¤É ZÉMÉcä÷ EòÉä UôÉäc÷ Eäò ºÉiÉ ÊSÉiÉ 
ºÉä BEò EòÒ ¶É®úhÉ ½þÉäiÉä? CªÉÉå xÉ½þÓ BEò ½þÉäxÉä +Éè®ú BEò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä?''(37) 
+rÇùSÉxpù Eäò xÉÒSÉä Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉCªÉ "¶ÉjÉÉä®úÊ´É MÉÖhÉÉ´ÉÉSªÉÉ nùÉä¹ÉÉ´ÉÉSªÉÉ MÉÖ®úÉä®úÊ{É' 
®ú½þiÉÉ lÉÉ* <ºÉÒ +rÇùSÉxpù ¨Éå ½þÒ EÖòUô ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù "|Éä¨É B´ÉÆ {É®úÉä vÉ¨ÉÇ:' ´ÉÉCªÉ ¦ÉÒ ÊxÉEò±ÉÉ* 
<ºÉEäò ={É®úÉÆiÉ "¥ÉÉÀhÉ' xÉÉ¨É +ÆOÉäVÉÒ iÉlÉÉ xÉÉMÉ®úÒÊ±ÉÊ{ÉªÉÉå ¨Éå Uô{ÉiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É {ÉÊjÉEòÉ 
¤ÉÉÆºÉÒ{ÉÖ®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Ö< iÉÉä "¥ÉÉÀhÉ' ¶É¤nù EòÉä ½þÒ ¤Écä÷ +rÇùSÉxpù ¨Éå UôÉ{ÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* 
<ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {ÉÞ¹`ö {É®ú ºlÉÉxÉ, ÊiÉÊlÉ, JÉÆb÷ +Éè®ú ºÉÆJªÉÉ ¦ÉÒ +ÆOÉäVÉÒ iÉlÉÉ xÉÉMÉ®úÒÊ±ÉÊ{ÉªÉÉå ¨Éå 
Ê±ÉJÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* +ÆiÉ ¨Éå ÊxÉªÉ¨ÉÉ´É±ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* 
"¥ÉÉÀhÉ' ¨Éå |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ Uô{ÉiÉÒ lÉÓ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉ 
¤Éc÷É +¦ÉÉ´É lÉÉ +Éè®ú VÉÉä ±ÉäJÉEò lÉä ¦ÉÒ, ´Éä º´ÉªÉÆ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ {ÉjÉ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò lÉä 
<ºÉÊ±ÉB =x½åþ º´ÉªÉÆ {ÉjÉ Eäò {ÉÞ¹`öÉå EòÉä ¦É®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, "¥ÉÉÀhÉ' EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ 
xÉä +xÉäEò ±ÉäJÉEòÉå Eäò ±ÉäJÉÉå EòÉä +É¨ÉÆÊjÉiÉ Eò®ú =x½åþ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* "¥ÉÉÀhÉ' Eäò 
±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ½þÊ®ú+ÉévÉ +Éè®ú ®úÉvÉÉEÞò¹hÉnùÉºÉ |ÉÊºÉrù lÉä* BEòÉvÉ ±ÉäJÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú ¸ÉÒvÉ®ú 
{ÉÉ`öEò Eäò ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB lÉä* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¦ÉÒ +xªÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò ±ÉäJÉ ¦ÉÒ ªÉlÉÉäÊSÉkÉ 
°ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB lÉä* 
"¥ÉÉÀhÉ' EòÒ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉºiÉÖ ¨Éå ¤Éc÷Ò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ lÉÒ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ =ºÉ¨Éå ¤Éc÷Ò =iEÞò¹]õiÉÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ 
VÉÉiÉÒ lÉÒ* ªÉ½þ näù¶É|Éä¨ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊSÉjÉ <ºÉEäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¤Éc÷Ò 
º{É¹]õiÉÉ ºÉä JÉÓSÉä MÉB ½éþ* 
"¥ÉÉÀhÉ' Eäò ¨ÉÖJÉ {ÉÞ¹`ö {É®ú =ºÉEäò ÊxÉªÉ¨É Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* 
+xªÉ {ÉÞ¹`öÉå {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ½þÉäiÉä lÉä* =ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò EòÊ´ÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ, ÊxÉ¤ÉxvÉ, 
xÉÉ]õEò +Éè®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ ÉÉnù ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä =ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò 
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ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå vÉ¨ÉÇ, xÉªÉä ¡èò¶ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ 
+ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* =ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ näù¶É-Ê´Énäù¶É Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ÊEòB VÉÉiÉä lÉä* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä +ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, =ºÉÒºÉä "¥ÉÉÀhÉ' +Ê±É{iÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòÉ* =xÉ ÊnùxÉÉå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÒ ¤Écä÷ ºÉÉ½þºÉ EòÉ EòÉªÉÇ lÉÉ* VÉÉä |ÉEòÉ¶ÉEò +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É xªÉÉèSUôÉ´É®ú Eò®úxÉä EòÉä 
iÉi{É®ú ½þÉäiÉÉ, ´É½þÒ <ºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä ºÉEòiÉÉ lÉÉ* "¥ÉÉÀhÉ' EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¦ÉÒ =ºÉÒ 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ EòÉä<Ç +ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É =qäù¶ªÉ xÉ½þÓ lÉÉ* =x½þÓ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, 
"ªÉ½þ iÉÉä ºÉ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ EÖòUô Eò¨ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ ½þÉäiÉä, JÉSÉÇ ¦É®ú 
ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ ¦ÉÒ MÉxÉÒ¨ÉiÉ ½èþ*''(38) 
Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ +SUôÒ xÉ½þÓ lÉÒ* ¨ÉEòÉxÉÉå Eäò ÊEò®úÉB ºÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
VÉÒ´ÉxÉ-ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½þÉäiÉÉ lÉÉ <ºÉÊ±ÉB "¥ÉÉÀhÉ' EòÉ VÉÒ´ÉxÉ OÉÉ½þEòÉå Eäò SÉxnäù {É®ú ½þÒ ÊxÉ¦ÉÇ®ú lÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ ´É½þ SÉxnùÉ =iÉxÉÉ Eò¨É Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ ÊEò "¥ÉÉÀhÉ' EòÉ JÉSÉÇ xÉ½þÓ SÉ±É {ÉÉiÉÉ lÉÉ* 
=ºÉEäò OÉÉ½þEò +xÉäEò lÉä ±ÉäÊEòxÉ =vÉÉ®ú Eäò +ÊvÉEò lÉä* 
Ê¨É¸ÉVÉÒ ¨ÉxÉ¨ÉÉèVÉÒ ´ªÉÊHò lÉä* +{ÉxÉä ¨ÉÉèVÉÒ{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ´Éä ºÉÉÊ½þiªÉ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉä lÉä 
±ÉäÊEòxÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úxÉÉ =xÉEäò Ê±ÉB ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ lÉÉ* +iÉ: ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú =ºÉEäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä ºÉÉé{ÉÒ MÉ<Ç* 8 ´Éä ´É¹ÉÇ Eäò 
{É½þ±Éä +ÆEò ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ ®úÉ¨ÉnùÒxÉËºÉ½þ Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù "¥ÉÉÀhÉ' ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ÊxÉEò±ÉxÉä 
±ÉMÉÉ* =ºÉEäò +ÉEòÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ±ÉäÊEòxÉ +MÉºiÉ 1894 <Ç. ¨Éå Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ 
ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú "¥ÉÉÀhÉ' {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 12 ´É¹ÉÇ +Éè®ú 3 ¨É½þÒxÉå ½þÒ 
¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½éþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: "¥ÉÉÀhÉ' +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ BEò ÊxÉ¦ÉÔEò {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* =ºÉxÉä näù¶ÉÉäzÉÊiÉ ¨Éå 
¤ÉÉvÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú EòÉªÉÉç EòÒ Eò]Öõ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* =ºÉEäò ÊºÉrùÉÆiÉ 
´ÉÉCªÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ ZÉ±ÉEòiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±Éä +xvÉÊ´É·ÉÉºÉÉå, ¨ÉiÉ¨ÉiÉÉÆiÉ®úÉå +Éè®ú 
EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉ =ºÉxÉä VÉ¨ÉEò®ú Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =ºÉä +xÉäEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå ºÉä  
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MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷É* 
 
12. xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù :- 
"+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò |Éä¨ÉvÉxÉVÉÒ xÉä "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' xÉÉ¨É ºÉä BEò 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 1 
ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1892 EòÉä ½Öþ+É lÉÉ* |Éä¨ÉvÉxÉVÉÒ "vÉxÉ' B´ÉÆ "¤ÉÉnù±É' Eäò ¤Écä÷ |Éä¨ÉÒ lÉä <ºÉÒÊ±ÉB 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉÉ ={ÉxÉÉ¨É "|Éä¨ÉvÉxÉ' ®úJÉÉ lÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ (¨ÉÉÊºÉEò) xÉÉ¨É "+ÉxÉxnù 
EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ' +Éè®ú "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' ®úJÉä* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, =x½þÉåxÉä "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' Eäò +ÆEòÉå 
+Éè®ú ºÉÆJªÉÉ+Éå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´É¹ÉÉÇ +Éè®ú Ê¤ÉxnÖù VÉèºÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉEòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ 19 ¨ÉÉSÉÇ, 1896 <Ç. iÉEò ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ ¨ÉÉÊºÉEò {ÉÊjÉEòÉ ½þÉä MÉ<Ç* 
<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ®ú½þÒ ÊEò Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ =ºÉEäò +ÉEòÉ®ú ¨Éå ÎºlÉ®úiÉÉ xÉ½þÓ 
®ú½þÒ* +xÉäEò¤ÉÉ®ú =ºÉEäò +ÉEòÉ®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ* +É®Æú¦É ¨Éå =ºÉEòÉ +ÉEòÉ®ú UôÉä]õÉ lÉÉ* 
¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉEäò +ÉEòÉ®ú ¨Éå nÚùxÉÒ ´ÉÞÊrù ½þÉä MÉ<Ç* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEäò {ÉÞ¹`öÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ®ú ½þÒ lÉÒ* 
"xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' +ÆOÉäVÉÒ Eäò EòÉ±Éä ¨ÉÉä]äõ ¤Écä÷ +IÉ®úÉå ¨Éå UôÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* EÖòUô ÊnùxÉÉå iÉEò 
|Éä¨ÉvÉxÉ Eäò +xÉÖVÉ {ÉÆ.´ÉÉºÉÖnäù´É |ÉºÉÉnù ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä =ºÉEòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' 
EòÉä +ÉEòÉ®ú ¨Éå ¤ÉÞ½þnù Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ¦ÉÒ =x½þÉå xÉä ½þÒ ÊEòªÉÉ* 
"xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' Eäò |É¨ÉÖJÉ ºiÉÆ¦É Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ, ´É¹ÉÉÇ +Éè®ú @ñiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½þÉäiÉä 
lÉä* =ºÉ |É¨ÉÖJÉ ºiÉÆ¦É Eäò +ÊiÉÊ®úHò =ºÉ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò 
+ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉ SÉÌSÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* ½þÉºÉ-{ÉÊ®ú½þÉºÉ Eäò Ê±ÉB |É½þºÉxÉ, SÉÖ]õEÖò±Éä iÉlÉÉ |É¶xÉÉäkÉ®ú ½þÉäiÉä 
lÉä* <xÉ Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò ÊEòºÉÒ Eäò Ê´Énäù¶É VÉÉxÉä {É®ú ½þ¹ÉÇ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* xÉÉMÉ®úÒ 
EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÒ =ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ lÉÉ* |Éä¨ÉvÉxÉ "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä lÉä* ºÉÉlÉ ½þÒ =xÉ {É®ú +{ÉxÉÒ Ê]õ{{ÉhÉÒ +Éè®ú 
ºÉ¨¨ÉÊiÉ ¦ÉÒ |ÉEò]õ Eò®úiÉä lÉä* {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ ±ÉäJÉ ¤Écä÷ ½þÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ lÉä* =ºÉ¨Éå 
{ÉÉ`öEòÉå EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ lÉÉ* 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ®ú±É, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò, ¨ÉxÉÉä½þ®ú B´ÉÆ |ÉÉÆVÉ±É  
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½èþ* <ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Eò½þÉ´ÉiÉÉå +Éè®ú ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉ +SUôÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* +®ú¤ÉÒ, ¡òÉ®úºÉÒ, 
ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É Eäò ¶É¤nùÉå EòÉ ºÉÖxnù®ú |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É 
½èþ* 
|Éä¨ÉvÉxÉVÉÒ näù¶É-nù¶ÉÉ ºÉä +iªÉxiÉ ÊSÉÎxiÉiÉ lÉä* ºÉ¨ÉÉVÉ, vÉ¨ÉÇ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ´Éä BEò xÉªÉÉ 
¨ÉÉäc÷ ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä <ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉåxÉä {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ* Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
=zÉÊiÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEòÉ {É®ú¨É ±ÉIªÉ lÉÉ* 
"xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' ±ÉäJÉEò |Éä¨ÉvÉxÉ Eäò ¦ÉÉ<Ç, ¦ÉiÉÒVÉä +Éè®ú Ê¨ÉjÉ ½þÒ lÉä* ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
"xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ, =xÉ ÊnùxÉÉå Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ={ÉäIÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É 
lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ={ÉäIÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ºÉ½þxÉÉ {Éc÷É lÉÉ, 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' ¦ÉÒ {ÉÉ`öEòÉå ºÉä ={ÉäÊIÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ lÉÒ* OÉÉ½þEòÉå EòÒ ¤ÉÉiÉå ¤Éc÷Ò 
Ê´ÉÊSÉjÉ lÉÒ ªÉÉ iÉÉä ´É½þ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉä Eò¨É ËEò¨ÉiÉ SÉÖEòÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä ªÉÉ º{É¹]õ Eò½þ näùiÉä lÉä ÊEò 
´É½þ SÉÆnùÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB +ºÉ¨ÉlÉÇ lÉä* ±ÉäÊEòxÉ =xÉ ºÉ¦ÉÒ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ |Éä¨ÉvÉxÉ 
=ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ VÉÉ®úÒ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä CªÉÉåÊEò ´Éä Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB EÞòiÉºÉÆEò±{É lÉä* +ÆiÉiÉ: "xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù' BEò ÊxÉ¦ÉÔEò {ÉjÉ lÉÉ, ÊVÉºÉxÉä ºÉnèù´É ºÉiªÉ EòÉ 
ºÉÉlÉ Ê±ÉªÉÉ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 8 
2 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 203 
3 ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÆ.+Î¨¤ÉEòÉ|ÉºÉÉnù 9 
4 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ - 
jªÉÉänù¶É ¦ÉÉMÉ EòÉ iÉÞiÉÒªÉ JÉÆb÷ 
xÉÉMÉ®Ò |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ 341 
5 MÉÖ{iÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉ´É±ÉÒ ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ 11 
6 ®úÉ<VÉ Bhb÷ OÉÉälÉ +Éì¡ò Ê½þxnùÒ VÉxÉÉÇÊ±ÉV¨É 
1. The Beginning of Hindi Journalism, 1826-1867 
2. The Rise of Hindi Journalism in the 19th Century, 1867-
1883 
3. The Growth of Hindi Journalism, 1883-1900 
4. Development of Hindi Journalism in the 20th Century (1), 
1900-1921 
5. Development of Hindi Journalism in the 20th Century (2), 
1921-1935 
6. Contemporary press, 1936-45 
42 
7 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 15 
8 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É bÉì.®úÉ¨ÉSÉxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 16 
9 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnÉä±ÉxÉ +Éè® Ê½xnÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®iÉÉ 
bÉì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 7 
10 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
bÉì.+VÉÖÇxÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 7 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
11 ¤ÉÞ½þnù Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä¶É bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 9 
12 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 212-213 
13 ºÉ®úº´ÉiÉÒ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½þ®ú|ÉEòÉ¶É MÉÉèc÷ 8 
14 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ - 23 ¨É<Ç, 1976 - Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò 150 ´É¹ÉÇ  
15 ¦ÉÉ®úiÉ nÖùnÇù¶ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶ÉSÉxpù  
16 -** - -** -  
17 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ®úÉiÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 29 
18 Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ (14 ´ÉÉÄ 
ºÉÆºEò®úhÉ) 
+É. ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É 429 
19 ¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ  
20 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì xÉMÉäxpù 33 
21 -** - -** - 45 
22 -** - -** - 145 
23 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 22 
24 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ bÉì.´ÉÆ¶ÉÒvÉ®ú ±ÉÉ±É  37 
25 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ b÷Éì.®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 70 
26 -** - -** - 71 
27 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 204 
28 -** - -** - 65 
29 EòÊ´É´ÉSÉxÉ ºÉÖvÉÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 15 +MÉºiÉ, 1967  
30 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 77 
31 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ bÉì.EÞò¹hÉÊ¤É½þÉ®úÒ Ê¨É¸É 369 
32 -** - -** - 321 
+vªÉÉªÉ : 6          - 240 - 
 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
33 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ =nÂù¦É´É +Éè®ú 
Ê´ÉEòÉºÉ 
bÉì.®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú 167 
34 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ BxÉ.ºÉÒ.{ÉÆiÉ 72 
35 -** - -** - 76 
36 -** - -** - 82 
37 ¥ÉÉÀhÉ {ÉÆ.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É  
38 -** - -** -  
 
+vªÉÉªÉ : 7  - 241 - 
|ÉEò®úhÉ : 7 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
- |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
7.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÉ +lÉÇ 
7.2 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ =näù¶ªÉ 
7.3 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨É½þi´É 
7.4 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºlÉÉxÉ 
7.5 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò ºÉ½þÉªÉEò ºÉÉvÉxÉ 
7.6 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå EòÉ ¨É½þi´É 
7.7 {ÉÊjÉEòÉ EòÉ EòiÉÇ´ ªÉ 
7.8 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ nùÉÊªÉi´É 
7.9 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
7.10 {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
1. Ê¶É¶ÉÖ½þiªÉÉ 
2. ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ 
3. Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ 
4. nù½äþVÉ |ÉlÉÉ 
5. +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ 
6. ºjÉÒ nù¶ÉÉ 
7. +xªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ÇªÉÉÄ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 242 - 
7. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :- 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ªÉÊnù ½þ¨É 18´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®åú iÉÉä ½þ¨Éå YÉÉiÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ´É½þ 
ºÉ¨ÉªÉ +iªÉxiÉ +ÆvÉEòÉ®ú{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉVÉxÉEò lÉÉ* ¨ÉÖMÉ±ÉËºÉ½þÉºÉxÉ Ê½þ±É SÉÖEòÉ lÉÉ +Éè®ú 
|ÉÉxiÉÉå ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þÉå EòÒ +ÉMÉ ¦Éc÷Eò ®ú½þÒ lÉÓ* BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÒ +É{ÉºÉÒ ¡Úò]õ 
iÉlÉÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ºÉä ±ÉÉ¦É =`öÉEò®ú <ºÉ näù¶É ¨Éå +{ÉxÉÉ ®úÉVªÉ EòÉªÉ¨É Eò®ú ¤Éè ä`ö iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò ´É 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò °ü{É ¨Éå =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉ JÉÚ¤É ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ* +ÆOÉäVÉÉå EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ =nùÉºÉÒxÉ xÉÒÊiÉªÉÉå Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
vÉÉÌ¨ÉEò ´É ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå +´ªÉ´ÉºlÉÉ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÓ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ Eäò 
+ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå vÉEäò±ÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉÉ®úÉå +Éä®ú +iªÉÉSÉÉ®ú, +xÉÉSÉÉ®ú, nù¨ÉxÉ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¡èò±É ®ú½þÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +xÉäEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå +Éè®ú EÖòºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú 
¤ÉxÉ SÉÖEòÉ lÉÉ* ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ lÉÒ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù +Éè®ú Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉä 
ºÉÆ{ÉEÇò Eò¨É* ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ +ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå ¦É]õEò ®ú½þÒ lÉÒ* <xÉ ºÉ¤É nù¶ÉÉ+Éå EòÉä 
näùJÉEò®ú 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå EÖòUô +OÉMÉhªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÉä B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä 
<ºÉ +´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eònù¨ É =`öÉªÉÉ* =xÉEäò |ÉªÉixÉ º´É°ü{É ‘¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ’ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ½Öþ+É* ÊVÉºÉ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊjÉEòÉ 
EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ +iªÉxiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ* 
 
7.1 ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ +lÉÇ :- 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ BEò MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½èþ, xÉ ÊEò BEò VÉc÷ +Éè®ú ÎºlÉ®ú 
´ªÉ´ÉºlÉÉ* =ºÉEòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ MÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
=ºÉ MÉÊiÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò´É±É +SUäô iÉi´ÉÉå EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ¤ÉÖ®äú iÉi´ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
¨Éå ºÉ¨Éä]õ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ªÉä +SUäô iÉi´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉMÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¤ÉÖ®äú iÉi´É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ* ªÉå +ÊxÉ¹]õ iÉi´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¶É®úÒ®ú {É®ú ¡òÉäc÷Éå 
EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ®ú½þEò®ú =ºÉä Eò¹]õ näùiÉä ®ú½þiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉEòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò MÉÊiÉ EòÉä ®úÉäEòiÉä ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 7  - 243 - 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä º´ÉºlÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB <xÉ ¡òÉäc÷Éå EòÉä SÉÒ®-¡òÉc÷Eò®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä º´ÉºlÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò <ºÉ EòÉªÉÇ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú Eò½þiÉä ½éþ* º¨É®úhÉ ®ú½äþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¡òÉäcå÷ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ ªÉÉ EÖò|ÉlÉÉBÄ, vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦Éänù¦ÉÉ´É ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú 
<xÉEòÒ |ÉEÞòÊiÉ |ÉiªÉäEò ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ <ºÉÒÊ±ÉB <x½åþ nÚù®ú 
Eò®úxÉä ªÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉä MÉªÉä |ÉªÉixÉ ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉå ¨Éå iÉlÉÉ ºÉ¦ÉÒ ªÉÖMÉÉå ¨Éå 
BEòºÉ¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É Eò®úiÉä* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ EòÉªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ Eäò {ÉlÉ EòÉä |É¶ÉºiÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ =xÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå, °üÊgøªÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
VÉÉä ÊEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå EòÉä ÊxÉ¤ÉÇ±É ¤ÉxÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú ®úÉäc÷É ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉEò®úhÉÉå Eäò uùÉ®úÉ =ºÉEòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ ªÉÉ =ºÉEäò 
|É¦ÉÉ´É EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É BEò BäºÉä º´ÉºlÉ 
VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ªÉÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB BEò BäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò 
+xiÉMÉÇiÉ {ÉÖxÉ:º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 +iÉ: ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÉ ´É½þ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÉªÉÇ +Éè®ú |ÉªÉixÉ ½èþ, VÉÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå, vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¦Éänù¦ÉÉ´É +ÉÊnù EòÉä nÚù®ú 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò ªÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ °ü{É ¨Éå EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊVÉºÉEòÉ =näù¶ªÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ SÉ®úhÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ´ªÉÎCiÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ 
ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò º´ÉºlÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉxÉÉ ½èþ* 
 
7.2 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ =näù¶ªÉ :- 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ =näù¶ªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉ´ÉºÉÆSÉÉ®ú, ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ, VÉÉMÉ®úhÉ, 
xÉ´Éº¡ÚòÌiÉ, ºÉÊGòªÉiÉÉ +Éè®ú MÉÊiÉ¨ÉªÉiÉÉ Eäò ºÉÆnäù¶É EòÉ |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú |ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ* 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò =näù¶ªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÊ{ÉiÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòB lÉä - ‘‘{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ =näù¶ªÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ <SUôÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ iÉlÉÉ <x½åþ ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÉ =näù¶ªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò nùÉä¹ÉÉå EòÉä 
ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò |ÉEò]õ Eò®úxÉÉ ½èþ*’’(1) 
+vªÉÉªÉ : 7  - 244 - 
 ¨É½þÉnäù´ ÉÒ ´É¨ÉÉÇ xÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉä 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ - ‘‘{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ BEò ®úSÉxÉÉ¶ÉÒ±É Ê´ÉtÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉMÉè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉä ¤Énù±ÉxÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* +iÉ: {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉ +{ÉxÉä nùÉÊªÉi´É +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉÉå EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ 
ÊxÉ¹`öÉ{ÉÚ´ ÉÇEò Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB CªÉÉåÊEò =ºÉEäò {Éè®úÉå EòÉä Uô±ÉÉå ºÉä <ÊiÉ½þÉºÉ Ê±ÉJÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*’’(2) 
 
7.3 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨É½þi´É :- 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉä ½Öþ+É, VÉÉä ½þÉä ®ú½þÉ ½éþ ªÉÉ 
VÉÉä ½þÉäMÉÉ <ºÉ ÊjÉEòÉ±É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ºÉ¨ÉºiÉ Ê½þºÉÉ¤É {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
<ºÉ ºÉ¨ÉºiÉ EòÉªÉÇ-Ê´ÉvÉÉxÉ Eäò {ÉÒUäô {ÉjÉEòÉ®ú EòÉ Ê´É¶Éä¹É ½þÉlÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ VÉÉä IÉ¨ÉiÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ º´É®ú 
+lÉ´ÉÉ |ÉhÉäiÉÉ ¦ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½éþ* {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÚiÉ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* {ÉjÉEòÉ®ú EòÉä nÚùºÉ®äú ¶É¤nù ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ênù´ªÉ oùÎ¹]õ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉVÉMÉ EòÉxÉ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉEòÉ®ú <iÉxÉÉ ¸É¨É Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò 
ÊVÉºÉ ¸É¨É Eäò +´É±É¨¤ÉxÉ {É®ú {ÉjÉEòÉ®ú |ÉiªÉäEò {ÉjÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä BäºÉÉ º´ÉSUô nù{ÉÇhÉ 
¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ nù{ÉÇhÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò UôÊ¤É EòÉä ÊxÉ½þÉ®úEò®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ +´É¶ªÉ ½þÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
½éþ* {ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉä iªÉÉMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ´É½þ iªÉÉMÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÊGòªÉÉ Eäò {ÉÒUäô {ÉjÉ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉBÄ ½þÒ =ºÉEòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É 
½þÉäiÉÒ ½èþ* |ÉiªÉäEò {ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ EòÒ +É´ÉÉWÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ {ÉjÉEòÉ®ú 
EòÒ +É´ÉÉWÉ +Éè®ú =ºÉEäò Ênù±ÉÉå EòÒ vÉc÷EòxÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ* {ÉjÉEòÉ®ú ÊVÉxÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ 
ºÉÞÎ¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ, ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ºÉÉÊ½þiªÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +ÉVÉ Eäò VÉÉMÉ°üEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉjÉ +ÉiÉä ½þÒ 
Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, ÊºÉxÉä¨ÉÉ, JÉä±ÉEÚònù, JÉÉt´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ ËEò¨ÉiÉ, Ê´É´ÉÉ½þ 
Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ, +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ SÉSÉÉÇ, {ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ, ¤Énù±ÉiÉÉ ½Öþ+É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
|É´ÉÉ½þ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÉ ½èþ* ªÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 245 - 
B´ÉÆ ºlÉÉxÉ {É®ú ±ÉÉäMÉ BEòÊjÉiÉ ½þÉäEò®ú Ê´ÉSÉÉ®ú-Ê´É¨É¶ÉÇ Eò®úiÉä lÉä, `öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +ÉVÉEò±É 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ Eäò Ê±ÉB +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ Ê¤ÉxnÖù ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ* <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¸ÉÒ 
Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - ‘‘ºÉÆ´ÉÉnù{ÉjÉ +ÉVÉ EòÒ VÉxÉiÉÉ EòÉ BäºÉÉ ºÉÉlÉÒ +Éè®ú Ê¨ÉjÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ªÉ½þ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò {É½þ±ÉÚ ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉä ½éþ, VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
EòÉä<Ç +ÆMÉ xÉ½þÓ ½éþ, EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉÉxÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉå VÉxÉiÉÉ =ºÉEäò 
uùÉ®úÉ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ +É¶ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½þÉä*’’(3) 
 
7.4 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºlÉÉxÉ :- 
 {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå CªÉÉ ºlÉÉxÉ ½èþ? +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ¨É½þi´É CªÉÉå 
ÊnùªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ? <ºÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¨xÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
ÊEòB VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
(1) {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ* 
(2) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉä |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ Eò®úxÉÉ* 
(3) ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =ÊSÉiÉ Ênù¶ÉÉ ÊxÉnæù¶É näùxÉÉ* 
(4) ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ näùxÉÉ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷Éå {É®ú JÉ®úÒ =iÉ®úxÉä´ ÉÉ±ÉÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÒ BEò xÉ´ÉÒxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®åúMÉÒ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉSSÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ªÉÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ+Éå {É®ú <ºÉ iÉ®ú½þ 
|ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÒ ½èþ ÊEò +xiÉ ¨Éå ´Éä Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù ½þÉäiÉä 
½è ªÉÉ ‘¤É½ÖþVÉxÉÊ½þiÉÉªÉ’ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ* 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +ÊvÉEòÉÊvÉEò °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÒ VÉÉä IÉ¨ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ªÉÊnù =ºÉ¨Éå {ÉÚhÉÇ ºÉSSÉÉ<Ç ½þÉä iÉÉä =ºÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
¤É±É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ´ªÉÎCiÉ EòÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ÊSÉxiÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ±ÉäJÉÉå +Éè®ú 
Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉå ¨Éå ºÉSSÉÉ<Ç ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú +´É¶ªÉ {Éc÷iÉÉ ½éþ* 
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{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ ½þÉä {É®ú =xÉ¨Éå iÉlªÉ +Éè®ú ºÉiªÉ EòÒ ºÉÆMÉÊiÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ VÉx¨ÉVÉÉiÉ |É´ÉÞÊkÉ ºÉä ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
 º´É¦ÉÉ´É Eäò +xÉÖ°ü{É ¨ÉÉxÉ´É xÉ<Ç-xÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä 
+xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +{ÉxÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉ ½éþ iÉlÉÉ =ºÉEòÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ¨Éå ±ÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå PÉÊ]õiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò 
±ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ Eäò ºÉÉlÉ PÉ]õxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉÉå, =ºÉEòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå +Éè®ú =ºÉEòÒ ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò Ê±ÉB 
½þÉä ®ú½äþ ={ÉÉªÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉSÉäiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÊjÉEòÉBÄ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ EòÒ ±ÉÉäEòMÉÖ¯û ½éþ* <ºÉ °ü{É ¨Éå {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÉä =ºÉEäò EòiÉÇ´ªÉÉå EòÉ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉÉºÉEò ´ÉMÉÇ EòÉä ºÉSÉäiÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå xÉªÉÉ ¤É±É Ênù±ÉÉiÉÒ ½èþ* +É¨É VÉxÉiÉÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå EòÉä <ºÉÊ±ÉB Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ºÉÆºÉnù ªÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉºÉ¦ÉÉ, 
EòÉªÉÇ{ÉÉÊ±ÉEòÉ (ºÉ®úEòÉ®) +Éè®ú xªÉÉªÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ <xÉ iÉÒxÉÉå ºiÉÆ¦ÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå 
EòÉä SÉiÉÖlÉÇ ºiÉÆ¦É EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ Ê´ÉpùÉä½þÒ Eäò VÉx¨ÉnùÉiÉÉ +Éè®ú ÊxÉhÉÉÇªÉEò EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* ¶ÉÉºÉEò EòÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ* näù¶É Eäò ºiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ VÉÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
+¦ÉÒ iÉEò xÉ½þÓ ½Öþ+É* ªÉÊnù =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉjÉÉå xÉä Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú näù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå xÉä 
±ÉÉäEòSÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É xÉ ÊEòªÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eò¦ÉÒ <iÉxÉÉ 
ºÉ¶ÉCiÉ xÉ ½þÉä {ÉÉiÉÉ +Éè®ú ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ÊVÉiÉxÉÒ ¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ, ´É½þ Eò¦ÉÒ xÉ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ¶ÉÆEòÉ xÉ½þÓ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ÊEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò +Énù¶ÉÇ EòÉ ºÉÆ´É½þxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +OÉnÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ½èþ* 
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7.5 ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉ½þÉªÉEò ºÉÉvÉxÉ :- 
 VÉèºÉä ÊEò {É½þ±Éä ½þÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÆOÉäVÉÒ ®úÉVªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ ½þÒ 
+É®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ näù¶É ¨Éå EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +´ÉºlÉÉBÄ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ 
ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ¡èò±ÉÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ½Öþ<Ç* ªÉä ºÉ½þÉªÉEò 
ºÉÉvÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - 
 
7.5.1 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eäò ºÉÉvÉxÉ :- 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eäò ºÉ½þÉªÉEò EòÉ®úhÉÉå ¨Éå |ÉlÉ¨É lÉä* 
+ÆOÉäVÉÉå xÉä <ºÉ näù¶É ¨Éå +{ÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú iÉlÉÉ ´ÉÉÊhÉVªÉ EòÉä ºÉÖSÉÉ°ü °ü{É ºÉä ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB +É´ÉÉMÉ¨ÉxÉÉå Eäò ºÉÉvÉxÉÉå, iÉÉ®ú, nÚù®ú¦ÉÉ¹É, ºÉ¨ÉpùÒVÉ½þÉVÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É +ÆOÉäVÉÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÌlÉEò ´É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ±ÉÉ¦É iÉÉä ½Öþ+É, {É®ú 
ºÉÉlÉ ½þÒ <xÉºÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |Énäù¶ÉÉå EòÉä {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò nÚù®úÒ ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ PÉ]õiÉÒ MÉ<Ç* 
<ºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ CªÉÉåÊEò +¶ÉÉÆÊiÉ +Éè®ú +´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò 
¤ÉÒSÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ vªÉÉxÉ +ÊvÉEò +ÉEòÌ¹ÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ºÉÉlÉ ½þÒ, +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´É ºÉÆSÉÉ®ú Eäò ºÉÉvÉxÉÉå Eäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò Ê±ÉB nÚù®-nÚù®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉÉ +Éè®ú =ºÉºÉä ±ÉÉ¦É 
=`öÉxÉÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä nÚù®-nÚù®ú iÉEò ¡èò±ÉÉEò®ú ºÉÖoùgø VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉä ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ 
ºÉ®ú±É ½þÉä MÉªÉÉ* 
 
7.5.2 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ´É +Énù¶ÉÇ :- 
 ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
näù¶ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉEÇò ¤ÉgøxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå ¨Éå {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉ 
|ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú ½Öþ+É* <ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É +xÉäEò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉÄJÉå 
JÉÖ±É MÉ<Ç +Éè®ú ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä ±ÉMÉä* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå EÖòUô 
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+ÆOÉäVÉÒ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä VÉèºÉä ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ bä÷Ê´Éb÷ ½äþªÉ®ú (David Hare), Eèò®úÒ (Carry), ¨ÉèEòÉ±Éä 
(Macaulay) +ÉÊnù Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É Eäò BEòÉÊvÉEò ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå {É®ú ¤Éc÷É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ |É¦ÉÉ´É {Éc÷É +Éè®ú =xÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú ½Öþ+É* 
 
7.5.3 <ÇºÉÉ<Ç Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É :- 
 <ÇºÉÉ<Ç Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå 
+º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +xÉäEò Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉÄ ªÉÚ®úÉä{É, EòxÉÉc÷É, 
+¨ÉÊ®úEòÉ +ÉÊnù ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉªÉä ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ <ºÉ näù¶É ¨Éå <ÇºÉÉ<Ç vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉÉ lÉÉ* <ºÉ =näù¶ªÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò lÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò ÊxÉEò]õ 
ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉiÉä +Éè®ú =x½åþ +{ÉxÉÒ ºÉä´ÉÉ+Éå uùÉ®úÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò °ü{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®äú <ºÉÊ±ÉB 
=xÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ iÉlÉÉ +xÉÉlÉÉ±ÉªÉ +ÉÊnù 
JÉÉä±Éå* <ºÉEäò nùÉä |É¦ÉÉ´É ½ÖþB* |ÉlÉ¨É iÉÉä ªÉ½þ ÊEò Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå Eäò |ÉSÉÉ®ú Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É 
VÉxÉiÉÉ ¨Éå BEò xÉ´ÉÒxÉ VÉÉMÉÞÊiÉ EòÒ ±É½þ®ú +ÉªÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò ¨É½þi´É EòÉ +xÉÖ¦É´É 
ÊEòªÉÉ* nÚùºÉ®úÉ |É¦ÉÉ´É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò <ÇºÉÉ<Ç Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå Eäò vÉ¨ÉÇ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ |ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
ºÉSSÉä ®úÉ¹]Åõ|Éä¨ÉÒ ºÉ½þxÉ xÉ Eò®ú ºÉEäò +Éè®ú näù¶É Eäò vÉ¨ÉÇ, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ EòÒ ®úIÉÉ Eäò 
Ê±ÉB, BEò xÉ´ÉÒxÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ =näù¶ªÉ Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ EòÒ +SUôÉ<ªÉÉå EòÉä 
xÉªÉä fÆøMÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úJÉxÉÉ iÉlÉÉ =x½åþ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉÉè®ú´É EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ EòÉ YÉÉxÉ 
Eò®ú´ÉÉxÉÉ lÉÉ* 
 
7.5.4 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ UôÉ{ÉJÉÉxÉÉå EòÒ |ÉMÉÊiÉ :- 
 <ºÉ näù¶É Eäò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÞiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
UôÉ{ÉJÉÉxÉÉå EòÒ |ÉMÉÊiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉªÉ¨É ½þÉä 
VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå UôÉ{ÉJÉÉxÉä EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ iÉäVÉÒ ºÉä ½Öþ+É* ¡ò±ÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ 
EòÉªÉÇ +ÊvÉEò ºÉ®ú±É ½þÉä MÉªÉÉ CªÉÉåÊEò <x½þÓ UôÉ{ÉJÉÉxÉÉå EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä VÉÉä +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
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iÉlÉÉ {ÉÖºiÉEåò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉÉ +É®Æú¦É ½Öþ<Ç* =ºÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä VÉMÉÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú näù¶É Eäò EòÉäxÉ-EòÉäxÉä ¨Éå ¡èò±ÉxÉä 
±ÉMÉä +Éè®ú nÚù®-nÚù®ú Eäò näù¶ÉÉå iÉEò =xÉäEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ±ÉäEò®ú =xÉºÉä ¦ÉÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
Eò®úÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É ½Öþ+É* 
 
7.5.5 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÒ ¤É½Öþ±ÉiÉÉ :- 
 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÒ SÉ®ú¨ÉºÉÒ¨ÉÉ 
xÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ nùÒ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ 
ºÉä ±ÉäEò®ú näù´ÉnùÉºÉÒ |ÉlÉÉ iÉEò +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú VÉÉiÉÒªÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É iÉEò 
+{ÉxÉä Eò]Öõ °ü{É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉä VÉVÉÇÊ®úiÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ 
°üEò ºÉÒ MÉ<Ç lÉÒ <ºÉÒÊ±ÉB +É´É¶ªÉEòiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ lÉÒ ÊEò <ºÉ VÉc÷iÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB EÖòUô |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ <x½þÓ ºÉ¤ÉEòÉ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É lÉÉ* 
 
7.6 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå EòÉ ¨É½þi´É :- 
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÖxÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤Énù±ÉÉ´É ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå Eäò ¨É½þi´É EòÉä 
+ÉVÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ +º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÖoùgø ®úÉVªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå EòÒ +iªÉxiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
 º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´É½þ ½èþ VÉÉä ÊEò +{ÉxÉä ºÉ¨ÉºiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉå EòÒ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ =zÉÊiÉ +Éè®ú 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ±ÉIªÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =xÉEäò =ÊSÉiÉ xªÉÚxÉiÉ¨É 
VÉÒ´ÉxÉºiÉ®ú EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä {É®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ iÉ¦ÉÒ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½èþ VÉ¤É ÊEò 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä VÉVÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ+Éå, vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¦Éänù¦ÉÉ´É +ÉÊnù ºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Ê´É¨ÉÖCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä* ªÉ½þ 
EòÉ¨É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò EòÉªÉÉæ ºÉä ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ºÉiÉÒ ½þÉäxÉä 
EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÇ:Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ Ênù±É ºÉä º´ÉÉMÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä 
+vªÉÉªÉ : 7  - 250 - 
½éþ* ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ JÉÚ¤É ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉÊiÉ´ÉÉnù +ÉVÉ ¦ÉÒ {ÉxÉ{É ®ú½þÉ ½èþ, {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ +ÉVÉ 
¦ÉÒ ½èþ, nù½äþVÉ ±ÉäxÉÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ BEò Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉä Eäò´É±É EòÉxÉÚxÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú nÚù®ú Eò®úxÉä ¨Éå ½þ¨É +ºÉ¡ò±É ®ú½äþ ½éþ, xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ +ÉVÉ ¦ÉÒ SÉÉ±ÉÖ ½èþ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò 
+xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå ºÉä ½þ¨É +ÉVÉ ¦ÉÒ Ê´É¨ÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉä ½éþ* ªÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½þ¨Éå +{ÉxÉÒ 
|ÉMÉÊiÉ EòÉä ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÒUäô EòÒ +Éä®ú JÉÓSÉ ®ú½þÒ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÖxÉ:ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò EòÉªÉÉç ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ EòÒ 
ºÉÞÎ¹]õ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* +iÉ: ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê½þiÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨ÉÉå uùÉ®úÉ <xÉ ¤ÉÉvÉÉ+Éå 
EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ +ÉVÉ ½þ¨É +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú <xÉ ¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉä nÚù®ú 
Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ xÉ iÉÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÖxÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ +Éè®ú xÉ º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ Eò±{ÉxÉÉ* +iÉ: ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå EòÉ ¨É½þi´É +Éè®ú +É´É¶ªÉEòiÉÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ +iªÉÊvÉEò ½éþ* 
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÒ* 
(1) ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ BEò ¨É½þi´É ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉEäò uùÉ®úÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eäò +xÉÖEÚò±É 
VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* BäºÉÉ ½þÉäxÉä ºÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉä VÉÒ´ÉxÉ Ê¡ò®ú 
ºÉä ¤ÉºÉÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É ½þÉäMÉÉ +Éè®ú ´Éä ¦ÉÒ ÊxÉÏ¶SÉiÉ ½þÉäEò®ú º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näù ºÉEäòMÉÒ* 
(2) ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ BEò +Éè®ú ¨É½þi´É ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉEäò uùÉ®úÉ ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ |ÉlÉÉ EòÉä 
®úÉäEòÉ ªÉÉ Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉªÉ 10-12 ´É¹ÉÇ ºÉä ¦ÉÒ 
Eò¨É +ÉªÉÖ EòÒ ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨É BäºÉä 
Ê´É´ÉÉ½þÉå EòÉä ®úÉäEòxÉä ¨Éå +Éè®ú ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ =ÊSÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ <ºÉ näù¶É EòÒ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ - 
‘VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ’ ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉOÉ ®úÉ¹]Åõ +ÉVÉ +iªÉÊvÉEò {ÉÒÊc÷iÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ¦ÉÒ 
½þ±É ½þÉä ºÉEäòMÉÉ* 
(3) ºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇ EòÉ BEò ¨É½þi´É nù½äþVÉ|ÉlÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½èþ* ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ nù½äþVÉ Eäò nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäòMÉÉ* 
(4) VÉÉÊiÉ´ÉÉnù ®úÉ¹]ÅõÒªÉ BEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB PÉÉiÉEò ½èþ* <ºÉ PÉÉiÉEò +´ÉºlÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®úEòÉªÉÇ EòÉ +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É ½èþ* <ºÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ B´ÉÆ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 251 - 
±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò VÉÉMÉ°üEòiÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ +Éè®ú ´É½þ EòÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ 
½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ* 
(5) iÉlÉÉEòÊlÉiÉ +º{ÉÞ¶ªÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ VÉÉä nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ 
½èþ, =ºÉºÉä |ÉiªÉäEò ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ* +ÉVÉ =xÉEòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉÖvÉÉ®ú ½Öþ+É 
½èþ +Éè®ú ´É½þ ºÉÆ¦É´É ½Öþ+É ½èþ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ uùÉ®úÉ SÉ±ÉÉªÉä MÉªÉä +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É* ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ½þ¨Éå VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäMÉÒ, =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇ EòÉ ½þÒ ¨É½þi´É |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉäMÉÉ* 
(6) +xiÉÇVÉÉiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þÉå Eäò Ê±ÉB +ÊvÉEò +xÉÖEÚò±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úEäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
BEòiÉÉ +Éè®ú ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¤ÉgøÉxÉä Eäò Ê±ÉB, xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ Eäò nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
±ÉÉäMÉÉå EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ Eäò {ÉÆVÉÉå 
ºÉä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä UÖôc÷ÉEò®ú xÉ´É¦ÉÉ®úiÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå ºÉÖvÉÉ®úEòÉªÉÇ Eäò ¨É½þi´É 
EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉ¦ÉÒ iÉÉ®úhÉÉå (Ê´É´ÉäSÉxÉÉ) ºÉä ºÉÖvÉÉ®úEòÉªÉÇ EòÉ ¨É½þi´É +Éä®ú ¦ÉÒ º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉªÉäMÉÉ* 
 
7.7 Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ EòiÉÇ´ªÉ :- 
 ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú nèùÊxÉEò{ÉjÉÉå ¨Éå 
±ÉÉäEò¨É½þi´É, näù¶ÉÒ-Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, ´ÉÉÊhÉVªÉ +Éè®ú JÉä±ÉEÚònù Eäò 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÒ ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þÉå, 
ºÉ¨¨Éä±ÉxÉÉå, ¨ÉÖ¶ÉÉªÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ±ÉäJÉÉå EòÉä {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 OÉÉ¨ÉÒhÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ |ÉiªÉäEò |É¤ÉÖrù ´ªÉÎCiÉ +iªÉÆiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ EÞòÊ¹É|ÉvÉÉxÉ ®úÉ¹]Åõ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä EÞòÊ¹É Ê´É¹ÉªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ 
+Éä®ú ¦ÉÒ vªÉÉxÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉiªÉäEò UôÉä]õÒ-¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +Énù¨ÉÒ +ÉVÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå ¨Éå 
JÉÉäVÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò +xÉäEò ±ÉäJÉÉå SÉÉ½äþ ´É½þ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ½þÉä ÊVÉºÉºÉä ±ÉäJÉEò 
+vªÉÉªÉ : 7  - 252 - 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ =ºÉ VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä ¨Éå EòÉªÉÇ 
Eò®úiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É Ênù¶ÉÉ näùxÉÉ, =ºÉä ºÉ¶ÉCiÉ Eò®úxÉÉ, =ºÉºÉä |É¦ÉÉ´É +Éè®ú +ÉäVÉ {ÉènùÉ 
Eò®úxÉä EòÉ EòÉ¨É ºÉ¨ÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ {ÉlÉ|Én¶ÉÇxÉ +Éè® ®É¹]ÅÒªÉ Ê½iÉÉå EòÉ ºÉVÉMÉ 
|É½®Ò ¤ÉxÉÉ näiÉÉ ½è* 
 +ÉVÉ Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´É¶´É EòÉ nù{ÉÇhÉ ¤ÉxÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉIÉ ºÉ½þÒ 
iÉº´ÉÒ®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉºiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå ¨Éå =iEòÒhÉÇ ®ú½þiÉä ½éþ* 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò YÉÉxÉ +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù EòÒ ½èþ, ¨ÉÚEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½èþ 
+Éè®ú º´É{xÉ ¨Éå ®ÆúMÉ ¦É®äú ½èþ* ªÉ½þ BEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú EòÒ SÉÒWÉ ½èþ ÊEò 
´É½þ Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ JÉÉäVÉÉå +Éè®ú nùÉ¶ÉÇÊxÉEòÉå Eäò >ÄðSÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ºÉ¨ÉZÉ ºÉEäò, {É®ú 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ xÉä =ºÉä ¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉºÉä MÉ½þxÉ ºÉä MÉ½þxÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ®ú±É ¦ÉÉ¹ÉÉ 
¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉÉÊ½þÎiªÉEòÉå EòÒ >ÄðSÉÒ =c÷ÉxÉ, vÉ¨ÉÇMÉÖ¯û+Éå EòÉ 
Ênù´ ªÉYÉÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå EòÒ MÉ½þxÉ JÉÉäVÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ EòÉä +ÉEòÉ¶É ºÉä =iÉÉ®úEò®ú ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ 
Eäò ±ÉÉ¦É Eäò Ê±ÉB vÉ®úiÉÒ {É®ú ±ÉÉ ÊnùªÉÉ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÒ ¨ÉÚ±É oùÎ¹]õ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ 
xÉä Ê±ÉJÉÉ lÉÉ - ‘‘¨Éä®úÉ =näù¶ªÉ ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ ÊEò VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BäºÉä ¤ÉÉèÊrùEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
={ÉÎºlÉiÉ Eò°Äü, VÉÉä =xÉEäò +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉMÉÊiÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù 
½þÉä* ¨Éé +{ÉxÉä ¶ÉÎCiÉ¦É®ú ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉä +{ÉxÉÒ |ÉVÉÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þÒ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉÊEò ¶ÉÉºÉEò VÉxÉiÉÉ EòÉä +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ näùxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú +Éè®ú ºÉÖ®úIÉÉ 
{ÉÉ ºÉEåò +Éè®ú VÉxÉiÉÉ =xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉä ºÉEäò ÊVÉxÉEäò uùÉ®úÉ ¶ÉÉºÉEòÉå ºÉä ºÉÖ®úIÉÉ {ÉÉªÉÒ 
VÉÉ ºÉEäò +Éè®ú =ÊSÉiÉ ¨ÉÉÄMÉä {ÉÚ®úÒ Eò®úÉ<Ç VÉÉ ºÉEäò*’’(4) 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä 
|ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå ºÉ½þÒ °ü{É ºÉä VÉxÉiÉÉ VÉxÉÉnÇùxÉ EòÉ {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò {ÉÚ®úEò ½éþ* ªÉÊnù {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ xÉä |É´ÉrÇùxÉ ÊnùªÉÉ iÉÉä 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ xÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +xÉÖEÚò±É ¦ÉÚÊ¨É iÉèªÉÉ®ú EòÒ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ 
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Eäò {ÉjÉEòÉ®ú näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºEòÉ®ú Eäò =zÉªÉxÉ {É®ú +{ÉxÉÒ 
+]Úõ]õ xÉèÊiÉEò +ÉºlÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä lÉä ÊEò ‘®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉxÉÒÊiÉ’ EòÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉèºÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ nÚùºÉ®äú ={ÉÉªÉ ºÉä xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* 
 |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ EòÉ {ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú Eò®úiÉÉ ®ú½äþMÉÉ* {ÉjÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ¹Éc÷ªÉÆjÉ xÉ½þÓ ®úSÉiÉÉ ¤ÉÎ±Eò {ÉjÉEòÉ®ú VÉÉä iÉlªÉ, ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ 
±ÉäJÉxÉÒ ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ, =ºÉä {ÉÉEò®ú VÉxÉiÉÉ VÉxÉÉnÇùxÉ º´ÉiÉ: |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊjÉEòÉ 
VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉEò ½èþ* ªÉ½þ xÉ ¨ÉÉÊ±ÉEòÉå Eäò |ÉÊiÉ =kÉ®únùÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ ÊEòºÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú ªÉÉ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ÊºÉ®ú ZÉÖEòÉxÉä EòÉä ¤ÉÉvªÉ ½èþ, =ºÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É näùxÉÉ ½èþ* 
 
7.8 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ nùÉÊªÉi´É :- 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉxÉ nùÉÊªÉi´É EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ 
½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉºiÉÞiÉ {ÉÊ®úIÉäjÉ EòÉä näùJÉxÉä {É®ú ªÉ½þ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÉ |ÉiªÉäEò IÉäjÉ 
{ÉjÉEòÉÊ®iÉÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ +É ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉ nùÉÊªÉi´É ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ 
1. ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =ÊSÉiÉ Ênù¶ÉÉ ÊxÉnæù¶É näùxÉÉ, 
2. MÉ®úÒ¤ÉÒ =x¨ÉÚ±ÉxÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ, 
3. xÉ´ÉÒxÉ +ÉÌlÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ, 
4. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉÉ, 
5. vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {É½±ÉÖ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú, 
6. ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä ºÉSÉäiÉ Eò®úxÉÉ, 
7. ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú, 
8. xÉ<Ç-xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ xÉÒÊiÉªÉÉå +Éè®ú ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ±Éä VÉÉxÉÉ, 
9. ¨ÉÊ½þ±ÉÉ VÉMÉiÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ MÉÖhÉ-nùÉä¹É {É®úEò Ê´É´ÉäSÉxÉ, 
10. ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ, 
11. {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ, 
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12. Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÉä VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ, 
13. nùÊ±ÉiÉÉäilÉÉxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
14. näù¶É EòÒ +JÉÆc÷iÉÉ EòÒ ®úIÉÉ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉ {ÉÉ`ö {ÉgøÉxÉÉ* 
 +ÉVÉ EòÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ nùÉÊªÉi´É IÉäjÉ ÊnùxÉÉäÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB 
={ÉªÉÖÇCiÉ nùÉÊªÉi´É Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¦ÉÒ +xÉäEò IÉäjÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉ +¦ÉÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ, ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉEò]õ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½éþ, VÉèºÉä - Ê½þxnÚù EòÉäc÷ Ê¤É±É, 
ÊEò¶ÉÉä®-ÊEò¶ÉÉäÊ®úªÉÉå EòÉ ¨ÉÖCiÉ Ê¨É±ÉxÉ, ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê¶ÉIÉÉ, VÉÉiÉ-{ÉÉiÉ iÉÉäc÷xÉä Eäò Ê±ÉB 
+xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú, Ê´É´ÉÉ½þ Ê´ÉSUäônù Eäò |É¶xÉ, Ê¶ÉIÉÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå ¡èò±ÉÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú, xÉ¶ÉÒ±Éå ´ÉºiÉÖ+Éå +Éè®ú ¨ÉÉnùEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÊnù +xÉäEò 
V´É±ÉÆiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú +ÉVÉEò±É {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå JÉÖ±Éä+É¨É ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ¦ÉÉ¹ÉÉMÉiÉ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, xÉèÊiÉEò +Éè®ú +Énù¶ÉÇMÉiÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´É´ÉÉnùÉå EòÉä ¤É½þºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉ {É®ú +{ÉxÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ näùxÉÉ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ ½éþ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉºiÉÒhÉÇ IÉäjÉ ºÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þ¨Éå¶ÉÉ ºÉä ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
±ÉÉäEòÉSÉÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ½äþiÉÖ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉEäò uùÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå, Ê¶É¶ÉÖ½þiªÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, 
´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, UÚô+ÉUÚôiÉ +ÉÊnù EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ ¤ÉÒc÷É =`öÉªÉÉ* 
 
7.9 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ :- 
 {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´É Eäò Ê´ÉºiÉÞiÉ {É]õ±É {É®ú ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ ½èþ ÊEò 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ uùÉ®úÉ +¤É iÉEò ÊEòxÉ-ÊEòxÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä {ÉÉªÉÉ ½èþ ªÉÉ ÊEòºÉ-
ÊEòºÉ IÉäjÉ ¨Éå ºÉÆ¦É´É ½èþ* {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò iÉ¨ÉÉ¨É +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* EÖòUô ®úÉäMÉ +¤É {ÉÚ´ÉÇ VÉx¨É Eäò {ÉÉ{ÉÉå EòÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò ®úÉäMÉ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ ¤ÉgøxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ +¤É 
EòÉä<Ç +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù xÉ½þÓ näùiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¤ÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ EòÉ¨É ¤Éc÷É 
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nÖù¹Eò®ú ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉÒ {É®ú¨{É®úÉ+Éå, °üÊgøªÉÉå +Éè®ú ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÉäSÉ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉä BEòÉBEò ¤Énù±É {ÉÉxÉÉ ºÉ½þVÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨ÉÆnù MÉÊiÉ ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ, +ÉºlÉÉ 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ¤Énù±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÎCiÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÚ½þÉå EòÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ BEò +Ê¦ÉªÉÉxÉ Uäôc÷xÉÉ  {Éc÷iÉÉ ½èþ* BäºÉä EòÉªÉÇ EòÉ +É®Æú¦É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤Éc÷Ò ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå {É®ú¨{É®úÉ EòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÉ |É¤É±É Ê´É®úÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, {É®ú 
vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉ¤ÉEÖòUô `öÒEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½äþiÉÖ VÉ¤É ¦ÉÒ xÉªÉÉ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ VÉÉB iÉÉä ªÉ½þ vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB ÊEò ÊVÉºÉ ´ÉMÉÇ ½äþiÉÖ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú 
¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É CªÉÉ ½èþ? =ºÉ ºÉÆnäù¶É EòÒ ¨ÉÚ±É v´ÉÊxÉ BäºÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉ EòÒ VÉÉB ÊEò ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉ¨ÉÚ½þ EòÉä =ºÉ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê½þiÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Écä÷* BäºÉÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ½äþiÉÖ ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò 
½þÉäMÉÉ ÊEò =ºÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå, =ºÉEòÒ nèùÊxÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå iÉlÉÉ =ºÉEäò 
{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ +SUôÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½þÉÄÊºÉ±É EòÒ VÉÉB* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ VÉ½þÉÄ BEò 
nÖù¹Eò®ú |ÉÊGòªÉÉ ½èþ, ´É½þÓ nÖù¹Eò®ú EòÉªÉÇ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ +ÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
<ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ±ÉÉäMÉÉå Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +É ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉªÉä +ÉSÉÉ®-Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä MÉÊiÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä 
|ÉªÉÉºÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉäMÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä ºÉ¡ò±É ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* Ê´ÉYÉÉxÉ, EÞòÊ¹É, ÊSÉÊEòiºÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ =xÉ IÉäjÉÉå ¨Éå iÉäVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉEòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ, 
®äúÊb÷ªÉÉå B´ÉÆ nÚù®únù¶ÉÇxÉ VÉèºÉä ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ lÉÉ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ±ÉÉäMÉ nÖùÊxÉªÉÉ 
Eäò +xªÉ näù¶ÉÉå B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉä {ÉgøEò®ú +{ÉxÉÒ EÚò{É¨ÉÆbÚ÷iÉÉ, EÖÆò`öÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉMªÉ´ÉÉnù EòÉä UôÉäc÷Eò®ú xÉ´ÉÒxÉoùÎ¹]õ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ*  
+ÉVÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê´ÉºiÉ®úhÉ VÉMÉiÉ ¨Éå IÉäjÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå EòÒ 
|ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ½þÉä ®ú½þÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú ´ÉÞÊrù =ºÉ iÉlªÉ EòÒ tÉäiÉEò ½èþ ÊEò =xÉEòÉ 
¦ÉÊ´É¹ªÉ =VVÉ´É±É ½èþ, {É®ú +ÉVÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ {É®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
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¨ÉÖJªÉ ¯û{É ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ, =ºÉä näùJÉEò®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò oùÎ¹]õ ºÉä ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ +ÊvÉEò Ê½þººÉÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ¤ÉºÉÉ ½Öþ+É ½èþ <ºÉÊ±ÉB ½þ¨Éå OÉÉ¨ÉÒhÉ 
VÉÒ´ÉxÉ, =ºÉEòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ+Éå +Éè®ú ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä ½äþiÉÖ ºÉÉäSÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* +ÉVÉ 
=ºÉ ¶É½þ®úÒEò®úhÉ +Éè®ú Eò¨{ªÉÖ]õ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå =xÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ +iªÉÆiÉ nÖù:JÉnù ½þÉäMÉÒ* 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò uùÉ®úÉ VÉ½þÉÄ BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þÓ ´É½þ BEò |É½þ®úÒ 
EòÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ iÉÉä VÉ¯û®úÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ =ºÉ ºÉÒ¨ÉÉ 
iÉEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉB VÉ½þÉÄ näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +{ÉxÉÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬, +{ÉxÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ 
+Îº¨ÉiÉÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉ¹]õ Eò®ú näù <ºÉÒÊ±ÉB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉä{ÉxÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ, VÉ¤É =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ EòÒ ¤ÉxÉÉ´É]õ +É VÉÉªÉäMÉÒ iÉÉä 
ªÉ½þ ¶ÉÉä¦ÉÉ xÉ½þÓ näùMÉÉ* 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ iÉÉä |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ÊxÉªÉ¨É ½èþ, =ºÉÊ±ÉB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ iÉÉä ½þÉäiÉä ½þÒ ®ú½þxÉä SÉÉÊ½þB* 
ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ nùÉä iÉk´É ½éþ, =ºÉ¨Éå ÊºÉrùÉÆiÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É ºÉEòiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ¨ÉÚ±É 
º´É®ú ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú +´ÉèYÉÉÊxÉEò +´ªÉ´É½þÉÊ®úEò |ÉlÉÉ+Éå ÊVÉxÉºÉä näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä 
½þÉÊxÉ ½þÉä =xÉEòÉä iªÉÉMÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò +ÎºiÉk´É EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
+xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ½éþ, VÉÉä =xÉEäò +ÎºiÉi´É Eäò Ê±ÉB JÉiÉ®É ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä 
näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ, ÊxÉ®úIÉ®úiÉÉ, ¤ÉäEòÉ®úÒ, +ÉÌlÉEò +xªÉÉªÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù, 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå ¤ÉføiÉÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ, VÉÉÊiÉMÉiÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É, xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ +xªÉÉªÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* =xÉ¨Éå ºÉä +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ BäºÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ näù¶ÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =xÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä, {ÉÚ®äú ®úÉ¹]Åõ EòÉä B´ÉÆ {ÉÚ®äú Ê´É¶´É EòÉä +´ÉMÉiÉ Eò®úÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå, ®äúÊb÷ªÉÉå, nÚù®únù¶ÉÇxÉ +ÉÊnù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä |ÉiªÉäEò ´ªÉÊHò EòÉä =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä 
iÉlÉÉ =xÉºÉä ÊxÉ{É]õxÉä EòÒ Ê¶ÉIÉÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ´É½þ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ 
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ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =ÊSÉiÉ +Éè®ú ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ EòÉ YÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå 
{É®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÚ±É nùÉÊªÉi´É ½èþ* 
+ÉVÉ EòÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå näù¶É EòÉä +JÉÆb÷ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
¨ÉVÉ¤ÉÚiÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úxÉÉ vÉ¨ÉÇÊxÉ®ú{ÉäIÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
ÎºlÉ®ú Eò®úxÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉMÉÉç EòÉä BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ºÉ¨ÉÒ{É ±ÉÉEò®ú BEòVÉÚ]õ Eò®úxÉÉ, 
IÉäjÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÚ±É =qäù¶ªÉ ½èþ* 
 
7.10 xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½xnÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ® +ÉÆnÉä±ÉxÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :- 
18 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÎxiÉ¨É SÉ®úhÉ iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê¥É]õÒ¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnùÒ xÉÓ´É {Éc÷ 
SÉÖEòÒ lÉÒ* +ÆOÉäVÉÉå EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉkÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ {ÉiÉxÉ EòÒ 
+Éä®ú VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ BEò ÊSÉxiÉÉVÉxÉEò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉÆEò]õ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ* 
BEò +Éä®ú iÉÉä {É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ {É®ú¨{É®úÉ +Éè®ú °üÊgøªÉÉå ºÉä ÊSÉ{ÉEäò ®ú½þxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ OÉ½þhÉ Eò®úEäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉ BEò BäºÉÉ ´ÉMÉÇ 
¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ +Éä®ú ={ÉäÊIÉiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä näùJÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú 
{ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ |ÉiªÉäEò ¤ÉÉiÉ EòÉ ºÉiªÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ ´ÉMÉÇ +ÆOÉäVÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +xÉÖªÉÉªÉÒ lÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊxÉ®úlÉÇEò 
¤ÉiÉÉEò®ú =ºÉEòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå =ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÒ* 
ªÉ½þÉÄ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ iÉlÉÉ <ÇºÉÉ<Ç vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉSÉÉ®ú iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
+xÉäEò =SSÉÊ¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Ê½þxnÚù |ÉlÉ¨É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É (1857 <Ç.) ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ EòÉ 
{ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú <ÇºÉÉ<Ç ½þÉä MÉªÉä* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ nÖù¦ÉÉÇMªÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ lÉÉ ÊEò 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {É®úÉVÉªÉ EòÒ +¤É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú vÉÉÌ¨ÉEò {É®úÉVÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®úÊhÉiÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* 
BäºÉä ÊxÉ®úÉ¶ÉÉªÉÖHò +Éè®ú +ÆvÉEòÉ®úªÉÖHò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå EÖòUô BäºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉ EòÉªÉÉ {É®ú ºÉä 
xÉè®úÉ¶ªÉ EòÒ EèòSÉÖ±ÉÒ =iÉÉ®ú ¡éòEòxÉÒ ½èþ iÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ±ÉÉäEòÉSÉÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* =ºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
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Ê´É´ÉäÊSÉiÉ EòÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ vÉÉÌ¨ÉEò °üÊgøªÉÉÄ, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ* +iÉ: =kÉ®ú|Énäù¶É Eäò Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇxÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÉä +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÆjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ 
¤Éc÷Ò nùªÉxÉÒªÉ +´ÉºlÉÉ lÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =SSÉ´ÉMÉÇ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉ |É¦ÉÖöi´É lÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦Éänù¦ÉÉ´É ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ¦Éänù¦ÉÉ´É ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ¨Éå lÉÉ* ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
¤Éc÷Ò nùÒxÉ-½þÒxÉ nù¶ÉÉ lÉÒ* Ê¶ÉIÉÉ =SSÉ´ÉhÉÇ Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÒ* ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ 
xÉÉ¨É¨ÉÉjÉ EòÉä lÉÒ* =ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, +xÉ¨Éä±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, 
ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, Ê¶É¶ÉÖ½þiªÉÉ, {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ +ÉÊnù VÉÉä EÖò|ÉlÉÉBÄ lÉÓ, ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ* 
=ºÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ´ÉMÉÇxÉä VÉÉiÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÉ¨ÉÉ¨ÉÊVÉEò ºÉÆMÉ`öxÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* =ºÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå <ÇºÉÉ<Ç Ê¨É¶ÉxÉÊ®úªÉÉå xÉä ¦ÉÒ EÖòUô EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ {É®úxiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ 
¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä <ÇºÉÉ<Ç vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnù EòÒ xÉÓ´É EòÉä ºÉ¶ÉHò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB* 
=zÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ½þÒ =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉWÉ =`öxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä ¥ÉÀÉäºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉWÉ =`ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* ªÉtÊ{É ¥ÉÀÉäºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå ½Öþ<Ç* ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä "ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ' {É®ú ®úÉäEò ±ÉMÉÉxÉä EòÉ ¦É®úºÉEò |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ* iÉlÉÉÊ{É =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +xÉäEò ¶ÉÉJÉÉBÄ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +xªÉ |Énäù¶ÉÉå ¨Éå ¶ÉÖ¯û ½Öþ<Ç iÉÉÊEò 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* 
=ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú xÉä "Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½' Eäò Ê±ÉB 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 1856 ¨Éå EòÉxÉÚxÉ {ÉÉºÉ Eò®úEäò Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉä 
¨ÉÉxªÉ `ö½þ®úÉªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ ½ÖþB* 
¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ ªÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +Éè®ú nùÊJÉhÉ iÉEò ¡èò±ÉÉ* 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: ¨É½þÉnäù´É MÉÉäË´Énù ®úÉxÉÉbä÷, VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä, ¨ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉ®úÒ +ÉÊnù 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò =ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½ÖþB* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÉäkÉ®ú |Énäù¶É ¨Éå ªÉ½þ 
EòÉªÉÇ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù +Éè®ú =xÉEäò ¨Éhb÷±É Eäò ºÉ½þEòÉªÉÇEòÉ®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
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Eò®ú ®ú½äþ lÉä* MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå xÉ¨ÉÇnù +ÉÊnù EòÊ´É xÉä "nùÉÆÊb÷ªÉÉä' VÉèºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÒ 
¦É®ú{ÉÚ®ú ºÉÊGòªÉiÉÉ ÊnùJÉÉ ®ú½äþ lÉä* nùÊIÉhÉ ¨Éå iÉè±ÉÖMÉÖ ¦ÉÉ¹ÉÒ ´ÉÒ®äú¶ÉË±ÉMÉ¨ÉÂ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ =ºÉ 
ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ®ú½þÒ* 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ¨Éå ±ÉMÉä =xÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä ÎºjÉªÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉä +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉä =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É ¤É±É ÊnùªÉÉ* 
<xÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå uùÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºlÉÉ+Éå +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úHò "VÉ±É´ÉÉ-B-iÉÖ®' (ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ) iÉlÉÉ 
"+´ÉvÉ +JÉ¤ÉÉ®' EòÉxÉ{ÉÖ®ú ¨Éå "ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É <¨|É¨ÉÚx]õ ºÉÉäºÉÉ<]õÒ', +±ÉÒMÉgø ¨Éå "Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ 
ºÉÉäºÉÉ<]õÒ', "VÉ±ÉºÉÉ-B-Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ' |ÉEòÉ¶É +ÉÊnù EòÒ ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç iÉÉÊEò 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖxÉ: VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò +Éè®ú vÉ¨ÉÇ{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä ®úÉäEòÉ 
VÉÉ ºÉEäò*''(5) 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* 
{ÉÆ.VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û xÉä =ºÉ |É¦ÉÉ´É Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ, ""¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
|É¦ÉÉ´É iÉEòxÉÒEòÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +ÉªÉÉ* =xÉ xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå xÉä =ºÉ 
ÊIÉÊiÉVÉ EòÉä JÉÉä±ÉÉ VÉÉä ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ºÉÆEòÊSÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ*''(6) =ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉÉ±ÉÉ 
±ÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉxÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉHò ÊEòB-""iÉEÇò{ÉÚhÉÇ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ VÉx¨É =xÉ{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ, VÉÉä {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ |É¦ÉÉ´É 
xÉä {ÉènùÉ EòÒ*''(7) 
+iÉ: {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ªÉtÊ{É =ºÉ¨Éå 
EÖòUô jÉÖÊ]õªÉÉÄ ¦ÉÒ lÉÒ iÉlÉÉÊ{É =xÉ jÉÖÊ]õªÉÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ, ""ªÉ½þ BEò BäºÉÒ SÉÉ¤ÉÒ lÉÒ ÊVÉºÉxÉä 
=ºÉ JÉVÉÉxÉä EòÉ iÉÉ±ÉÉ JÉÉä±É ÊnùªÉÉ VÉ½þÉÄ ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ +ÉxÉä 
EòÉ +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É*''(8) 
=kÉ®ú |Énäù¶É Eäò VÉÉ]õ ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ®ú½äþ* =x½þÉåxÉä ºÉxÉÂ 1890 ¨Éå 
¨Éä®ú`ö ¨Éå BEò "VÉÉ]õ EòÉÆ£äòºÉ' EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ, ÊVÉºÉEòÉ =qäù¶ªÉ Ê´É´ÉÉ½þ |ÉlÉÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉÉ 
lÉÉ* =ºÉxÉä "VÉÉ]õ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' {ÉjÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ*''(9) xÉä¶ÉxÉ±É ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É EòÉx£äòºÉ EòÒ 
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ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½Öþ<Ç, ÊVÉºÉEòÒ ¶ÉÉJÉÉ =kÉ®ú|Énäù¶É ¨Éå JÉÉä±ÉÒ MÉ<Ç* {ÉÆÊb÷iÉ +ªÉÉävªÉÉxÉÉlÉ, ±ÉÉ±ÉÉ 
¤ÉèVÉxÉÉlÉ +Éè®ú {ÉÆÊb÷iÉ ¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ +ÉÊnù =ºÉ ºÉÆºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò iÉlÉÉ ¨ÉÖJªÉ 
ºÉnùºªÉ lÉä* =ºÉ |ÉEòÉ®ú =kÉ®ú|Énäù¶É ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºlÉÉxÉÉå {É®ú +xÉäEò VÉÉiÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉBÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
½Öþ<Ç, VÉÉä ÊxÉ¨xÉ|ÉEòÉ®ú ºÉä ½éþ*''(10) 
Gò¨É ºlÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ EòÉ xÉÉ¨É 
1 ¨ÉlÉÖ®úÉ MÉÉèb÷ ¥ÉÉÀhÉ ºÉ¦ÉÉ 
2 ¨ÉlÉÖ®úÉ EòÉªÉºlÉ ºÉ¦ÉÉ 
3 ¨ÉlÉÖ®úÉ +OÉ´ÉÉ±É ºÉ¦ÉÉ 
4 MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú EòÉªÉºlÉ ºÉ¦ÉÉ 
5 MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú ]äõ¨{É®åúºÉ B¶ÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ 
6 MÉÉVÉÒ{ÉÖ®ú EòÉªÉºlÉ ºÉ¦ÉÉ 
7 MÉÉVÉÒ{ÉÖ®ú ½þÉ<Ç EòÉº]õ Ê®ú¡òÉä¨ÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]õÒ 
8 ¤É®äú±ÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ +¨ÉÞiÉ´ÉuÇùxÉÒ ºÉ¦ÉÉ 
9 ¤É®äú±ÉÒ EòÉªÉºlÉ ºÉ¦ÉÉ 
10 ¤É®äú±ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ ºÉ¦ÉÉ 
11 <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù EòÉªÉºlÉ ºÉ¦ÉÉ 
12 <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Ë½þnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ 
13 ¤ÉÊ±ÉªÉÉ EòÉªÉºlÉ ºÉ¦ÉÉ 
=ºÉ |Éänù¶É ¨Éå ¨ÉÖÎº±É¨É ºÉ¨ÉÉVÉxÉä +{ÉxÉÒ ºÉÆºlÉÉBÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ {É®úxiÉÖ EÖòUô Eò¨É* <xÉ 
VÉÉiÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* +iÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉåxÉä 
B´ÉÆ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù +{ÉxÉÉ ºÉ¶ÉHò 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå ¨Éå VÉÉMÉÞiÉiÉÉ 
+ÉxÉä ±ÉMÉÒ* 
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1. Ê¶É¶ÉÖ½þiªÉÉ :- 
ªÉ½þ |ÉlÉÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ®úÉVÉ{ÉÚiÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ lÉÒ* ´Éä ±ÉÉäMÉ ±Éc÷EòÒ EòÉä +{ÉxÉä 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB +{É¨ÉÉxÉVÉxÉEò ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊiÉlÉÉ +{ÉxÉÒ ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò {ÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä fÚÄøføxÉÉ ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ {ÉÉiÉä lÉä* EòxÉÇ±É ]õÉä= Eäò EòlÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ""ªÉtÊ{É vÉ¨ÉÇ <ºÉ +iªÉÉSÉÉ®ú 
EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ iÉlÉÉÊ{É ®úÉVÉ{ÉÖiÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB VÉÉä ÊxÉªÉ¨É lÉä, ´Éä 
oùgøiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¤ÉÉ±É½þiªÉÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ näùiÉä lÉä* ªÉ½þ |ÉlÉÉ nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤Ég MÉ<Ç lÉÒ {É®úxiÉÖ 
ªÉ½þ |ÉlÉÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå º{É¹]õ °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÒ ½èþ*''(11) {ÉÒ.´ÉÒ.EòÉxÉä Eäò 
¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ""EÖòUô ªÉÚ®úÉäÊ{ÉªÉxÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ OÉÆlÉÉå EòÒ jÉÚÊ]õ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ ÊEò ªÉ½þ 
|ÉlÉÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ lÉÒ*''(12) {É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò]Öõ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò ±Éb÷Eäò Eäò VÉx¨É {É®ú 
JÉÖ¶ÉÒ ¨ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú ±Éc÷EòÒ Eäò VÉx¨É {É®ú nÖù:JÉ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*''(13) 
‘‘SÉÉ½äþ VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä, 18´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå +Éè®ú 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ªÉ½þ EÖò|ÉlÉÉ 
BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<Ç ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ lÉÒ*’’(14) ªÉtÊ{É ºÉxÉÂ 1765 ¨Éå ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå EòÉxÉÚxÉ Eäò 
+ÉvÉÒxÉ Ê¶É¶ÉÖ½þiªÉÉ EòÉä +{É®úÉvÉ PÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <iÉxÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ |ÉlÉÉ 
Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä VÉÉ®úÒ ®ú½þÒ* =SSÉ Ê½þxnÚù EòxªÉÉ Eäò VÉx¨É EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ ¨ÉÉxÉxÉä ±ÉMÉä 
lÉä, ªÉtÊ{É =x½åþ =ºÉ +Énù¨ÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÖEòxÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä +{ÉxÉÒ EòxªÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* =ºÉä ZÉÖ ä`ö MÉ´ÉÇ +Éè®ú ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ½þÒ EòxªÉÉ ½þiªÉÉ VÉèºÉÒ EÖò|ÉlÉÉ 
xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ*’’(15) 
 =kÉ®ú|Énäù¶É ¨Éå ªÉ½þ EÖò|ÉlÉÉ +ÊvÉEòkÉ®ú ®úÉVÉ{ÉÚiÉÉå, VÉÉ]õÉå, MÉÖVVÉ®úÉå, +É½þÒ®ú iÉlÉÉ 
iªÉÉÊMÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ lÉÓ*’’(16) VÉ¤É Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉEäò Ê´É¯ûrù +Ê¦ÉªÉÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ iÉÉä MÉ´ÉÇxÉ®ú VÉxÉ®ú±É xÉä ¦ÉÒ 1870 Eäò EòÉxÉÚxÉ ¨Éå <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÒ*''(17) <ºÉ EòÉxÉÚxÉ EòÒ vÉÉ®úÉ 1 EòÉä +±ÉÒMÉgø ÊVÉ±Éä Eäò 57 MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, 
VÉ½þÉÄ {É®ú ªÉ½þ EÖò|ÉlÉÉ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ* 
 
 ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ iÉÉÊ±ÉEòÉ <ºÉ ÊVÉ±Éä EòÒ iÉÒxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉSSÉÉä EòÒ ºÉÆJªÉÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½éþ* 
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VÉÉnùÉäxÉ   {ÉÖ®ú±É®ú    SÉÉè½þÉxÉ 
±ÉbEäòò- ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ  ±Éb÷Eäò - ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ  ±Éb÷Eä - ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ 
284 - 112    413 - 158    246 - 80 
913 - 648    210 - 186    256 - 205 
1197 - 760    712 - 344    502 - 285(18) 
 ºÉxÉÂ 1870 Eäò EòÉxÉÚxÉ EòÒ vÉÉ®úÉ 1 EòÉä ºÉ½þÉ®úxÉ{ÉÖ®ú ¨ÉÖVÉ}¡ò®úxÉMÉ®ú +Éè®ú MÉÉVÉÒ{ÉÚ®ú 
ÊVÉ±ÉÉå ¨Éå ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÖVÉ}¡ò®úxÉMÉ®ú ÊVÉ±Éä Eäò EÖò¶ÉÉä±ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå {ÉÖÆb÷Ò®ú ®úÉVÉ{ÉÚiÉÉå ¨Éå <ºÉ 
|ÉlÉÉ xÉä ¦ÉªÉÆEò®ú °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ*’’(19) <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú |ÉÉÆiÉ Eäò +xªÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉ 
EòÉxÉÚxÉ EòÉä ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
 <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÉ ºÉÊGòªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* ºÉ®úÉEò®ú +Éè®ú VÉxÉiÉÉ EòÉä <ºÉEäò |ÉÊiÉ VÉMÉÉªÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò 
+Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ EÖò|ÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* +iÉ: <ºÉEòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¶ÉIÉÉ EòÉ 
|ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉB* 
 
2. ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ :- 
 ½þ¨ ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÒ EÖò|ÉlÉÉ ¤É½ÖþiÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ* 19´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå iÉÉä <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
xÉä ¦ÉªÉÆEò®ú °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ±Éc÷Eäò-±Éb÷ÊEòªÉÉå EòÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò 
MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´É´ÉÉ½þÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä 
+ÊvÉEò xÉÖEò¶ÉÉxÉ ±Éb÷ÊEòªÉÉå EòÉä ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
 VÉÉä ±Éb÷ÊEòªÉÉ ¤ÉÉ±É½þiªÉÉ ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉÒ lÉÒ, =xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ 5 ªÉÉ 10 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ 
¨Éå Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ |ÉlÉÉ EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå 
+iªÉÊvÉEò ½èþ* =x½åþ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ EòÉä<Ç +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ 
lÉÉ* <ºÉºÉä ¤ÉÉ±Énù¨{ÉÊiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÖ®úÉ |É¦ÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉä EòÉä VÉx¨É näùiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ Eò¨É +ÉªÉÖ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ +ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ªÉÉäMªÉ VÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÒ EòÉ SÉÖxÉÉ´É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¦ÉÒ näù¶É ¨Éå 
¤ÉgøiÉÒ ½èþ* 
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 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ VÉèºÉÒ EÖò|ÉlÉÉ EòÉ VÉx¨É <ºÉÒÊ±ÉB ½Öþ+É ÊEò ±Éc÷EòÒ 
Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÉä b÷®ú ¤ÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ ÊEò Eò½þÓ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉä±ÉÒ-¦ÉÉ±ÉÒ ±Éc÷EòÒ EòÉ ¶ÉÒ±É ¦ÉÆMÉ xÉ ½þÉä 
VÉÉªÉ +lÉ´ÉÉ =ºÉEòÒ +ÊvÉEò +ÉªÉÖ ½þÉäxÉä {É®ú ´É½þ +{ÉxÉÒ EòÉ¨É-´ÉÉºÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ 
<VVÉiÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ¹`öÉ {É®ú `åöºÉ xÉ {É½ÖÄþSÉÉ näù* ªÉÊnù EòÉä<Ç ±Éc÷EòÒ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
nÖù¦ÉÉÇMªÉ´É¶É +{ÉxÉä ºÉiÉÒi´É EòÉä JÉÉä näùiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ lÉÉ BEò 
+xªÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ lÉÉ ÊEò ±Éb÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ +ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ ½þÉä VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB iÉÉÊEò =ºÉEòÉ ºÉiÉÒi´É ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®ú½þ ºÉEäò* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ¦ÉÒ 
lÉÉ* +{ÉxÉä ¤É½Öþ{ÉixÉÒi´É EòÒ |ÉlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +Éè®ú ¶ÉÉºÉEò ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Ê½þxnÚù ±Éb÷EòÒ EòÉä 
VÉ¤É®únùºiÉÒ vÉ¨ÉÇ{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úÉEäò +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä lÉä* <xÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉÉÄ-
¤ÉÉ{É +{ÉxÉÒ ±Éc÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ +±{É +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ Eò®ú näùiÉä lÉä* |ÉÉªÉ: ¤ÉÉ±É{ÉixÉÒ ºÉÉºÉ Eäò 
uùÉ®úÉ ºÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ, +±{É +ÉªÉÖ ¨Éå ¤ÉSSÉÉäÆ EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉEò®ú +{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ EòÉä JÉÉä ¤Éè`öiÉÒ iÉlÉÉ 
+±{ÉÉªÉÖ Eäò EòÉ®úhÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÖJÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉäMÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* 
 ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ Ê´ÉEò]õ lÉÓ* ´É½þÉÄ <ºÉEòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤É½ÖþÊ´É´ÉÉ½þ +Éè®ú 
+xÉ¨Éä±ÉÊ´É´ÉÉ½þ ºÉä ¦ÉÒ lÉÉ* Ê¨ÉºÉÉ±É Eäò iÉÉè®ú {É®ú ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò BEò 80 ´É¹ÉÔªÉ ´ÉÞrù EòÒ Eò®úÒ¤É 
nùÉä ºÉÉè {ÉÎixÉªÉÉÄ lÉÓ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä UôÉä]õÒ {ÉixÉÒ EòÒ =©É +É`ö ºÉÉ±É EòÒ lÉÓ*’’(20) 
 19´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù¶É ¨Éå <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉVÉ 
=`öÒ* +iÉ: <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ¤Éc÷Ò iÉäVÉÒ ºÉä +{ÉxÉÉ 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* ‘+ÉªÉÇ-nù{ÉÇhÉ’ xÉä Ê¶ÉEòÉªÉiÉ EòÒ ‘‘Ê½þxnÚù, vÉxÉ Eäò ±ÉÉ±ÉSÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ 
+±{É+ÉªÉÖ´ÉÉ±ÉÒ ±Éb÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ +ÊvÉEò +ÉªÉÖ Eäò {ÉÖ¯û¹É ºÉä Eò®ú näùiÉä ½éþ* +iÉ: <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
EòÒ |ÉlÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB Eònù¨É =`öÉxÉä SÉÉÊ½þB*’’(21) ±ÉÉ®äúxºÉ MÉVÉ]õ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
‘ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, EòxªÉÉ+Éå EòÒ ½þiªÉÉ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¨ÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú +ÉÊnù EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ¤Éxnù 
Eò®ú ÊnùªÉÉ {É®úxiÉÖ ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ VÉèºÉÒ EÖò|ÉlÉÉ Ê½þxnÖù+Éå +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå ¨Éå lÉÓ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
Ê½þxnÖù+Éå ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* EÖòUô ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ 6 ªÉÉ 7 ºÉÉ±É EòÒ EòxªÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ 60 ªÉÉ 70 
´É¹ÉÇ Eäò ¤ÉÚgäø +Énù¨ÉÒ ºÉä {ÉèºÉä Eäò ±ÉÉ±ÉSÉ ¨Éå Eò®ú näùiÉä* <ºÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ ÊEò 
{ÉÉäiÉä ¶ÉÒQÉ ¨É®ú VÉÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉ ±Éc÷EòÒ EòÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ*’’(22) 
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{É®úxiÉÖ nÖù¦ÉÉÇMªÉ ªÉ½þ lÉÉ ÊEò ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉVÉ xÉ½þÓ =`öÉ ®ú½äþ lÉä 
<ºÉÒÊ±ÉB ‘|ÉªÉÉMÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ xÉä ´ÉÉ<ºÉ®úÉªÉ ºÉä <ºÉä ºÉJiÉÒ ºÉä nù¤ÉÉxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ*’’(23) 
‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú BäºÉÉ Eònù¨É Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ ¨Éå ½þºiÉIÉä{É xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ +Éè®ú 
+xªÉ Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ ÊxÉªÉ¨ÉÉå xÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ +ÉªÉÖ 26 ºÉÉ±É iÉEò EòÒ ¨ÉÉxÉÒ ½èþ*’’(24) 
 ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ºÉÆMÉ`öxÉÉå +Éè®ú =xÉEäò xÉäiÉÉ+Éå xÉä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ, Eäò¶É´ÉSÉxpù, <Ç¶´É®úSÉxpù-
Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú, º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ +ÉÊnù xÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* ¤É¨¤É<Ç 
|Énäù¶É ºÉä B¨É.´ÉÒ.¨ÉÉ±ÉÉ´ÉÉ®úÒ VÉÉä {ÉÉ®úºÉÒ lÉä, <x½þÉåxÉä ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ Ê´É°ürù +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* 
=ºÉxÉä "xÉÉäÊ]õºÉ +ÉìxÉ <x¡åò]õ ¨ÉèÊ®úVÉ <xÉ <Îxb÷ªÉÉ' +Éè®ú "BxÉ¡òÉä®úºÉÚ< Ê´Éb÷Éä½þb÷' xÉÉ¨É Eäò +{ÉxÉä 
nùÉä xÉÉäÊ]õºÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB* ´É½þ =ºÉä EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò ½äþiÉÖ BEò EòÉxÉÚxÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
+iÉ: =ºÉxÉä ºÉÉ®äú näù¶É ¨Éå §É¨ÉhÉ Eò®ú VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ {ÉÊ´ÉjÉ EòÉªÉÇ ¨Éå 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä +{ÉxÉÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ* 
"Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ' (EòÉ±ÉÉEòÉÆEò®ú) xÉä ¨ÉÉ±ÉÉ´ÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉlÉÖ®úÉ ¨ÉÒË]õMÉ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB Ê±ÉJÉÉ, ""=ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þÉÄ {É®ú BEò Eò¨Éä]õÒ MÉÊ`öiÉ EòÒ MÉ<Ç 
+Éè®ú ¨ÉÉ±ÉÉ´ÉÉ®úÒ EòÉ |ÉªÉixÉ +´É¶ªÉ ¡ò±É näùMÉÉ*''(25) ¨ÉÉ±ÉÉ´ÉÉ®úÒ Eäò xÉÉäÊ]õºÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¨Éå 
¨Éä®ú`ö Eäò Ê½þxnÖ+ÉåxÉä ´ÉÉ<ÇºÉ®úÉìªÉ EòÉä BEò º¨É®úhÉ {ÉjÉ ¦ÉäVÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå Eò½þÉ MÉªÉÉ ÊEò, ""=ºÉ 
+|ÉÉEÞòÊiÉEò +Éè®ú +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê´É¶´É <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå Eò½þÓ ¦ÉÒ EÖòUô xÉ½þÓ 
Ê±ÉJÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ EÖò|ÉlÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¤ÉÉvÉEò ½èþ*''(26) 
{É®úxiÉÖ EÖòUô {É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú |ÉÊiÉÊGòªÉÉ´ÉÉnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ Ê´É´ÉÉ½þ +ÉªÉÖ EòÉä 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ®úEòÉ®úÒ ½þºiÉIÉä{É EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÓ* "ºÉVVÉxÉÊ´ÉxÉÉänù' +Éè®ú "|ÉªÉÉMÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' nùÉäxÉÉå xÉä ºÉ®úEòÉ®úÒ ½þºiÉIÉä{É EòÉ Eòc÷É Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ*''(27) "" "¦ÉÉ®úiÉ¤ÉxvÉÖ' xÉä ¦ÉÒ 
ºÉ®úEòÉ®úÒ ½þºiÉIÉä{É EòÉ Eòc÷É Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ*''(28) 
ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ +Éè®ú =nùÉ®ú´ÉÉnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå "¥ÉÉÀhÉ', "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ' +Éè®ú 
"+±¨ÉÉäb÷É +JÉ¤ÉÉ®' xÉä ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÉ JÉÖ±Éä °ü{É ¨Éå Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ*''(29) Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
+ÉªÉÖ EòÉä ¤ÉgøÉxÉä ½äþiÉÖ ""´Éè{]õÒº]õ Ê¨É¶ÉxÉ®úÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ' xÉä ¦ÉÒ BEò º¨É®úhÉ {ÉjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú  
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EòÒ ºÉä´ÉÉ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úvÉÒxÉ |ÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ*''(30) 
"Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ' Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÉlÉ®úºÉ ¨Éå ¤ÉC¶ÉÉä xÉÆnùÊEò¶ÉÉä®ú +ÉxÉ®äú®úÒ ¨ÉÉÊVÉº]Åèõ]õ EòÒ 
+vªÉIÉiÉÉ ¨Éå ¥ÉÀ´ÉÆ¶É ¨É½þk´É xÉÉ]õEò ºÉÆºlÉÉ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½Öþ<Ç* =ºÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nù¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ näùxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉ¨Éå BEò |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ Eò®úEäò |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ ÊEò 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòxªÉÉ EòÒ +ÉªÉÖ 8 ´É¹ÉÇ Eäò +ÊiÉÊ®úHò 12 ´É¹ÉÇ +Éè®ú ±Éb÷Eäò EòÒ +ÉªÉÖ EòxªÉÉ 
ºÉä 5 ´É¹ÉÇ +ÊvÉEò ªÉÉxÉÒ ÊEò 17 ´É¹ÉÇ ½þÉäxÉÒ ´ÉÉÊ½þB*''(31) xÉä¶ÉxÉ±É ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É EòÉÆOÉäºÉ EòÒ 
¨ÉÒË]õMÉ 29 ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1889 EòÉä ¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå ½Öþ<Ç, ÊVÉºÉ¨Éå |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòxªÉÉ EòÒ +ÉªÉÖ Eò¨É ºÉä Eò¨É 14 ´É¹ÉÇ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB*''(32) 
º{É¹]õ ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´É®úÉävÉÒ lÉä 
±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +ÉÆiÉÊ®úEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå ºÉä º´ÉªÉÆ ½þÒ ¨ÉÖÊHò 
{ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
+iÉ: =ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä oùÎ¹]õ ¨Éå ®úJÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê¥É]õÒ¶É ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ºÉxÉÂ 1889 
¨Éå +ÉªÉÖ Eäò |É¶xÉ {É®ú BEò ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò Eònù¨É EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ÊEò ªÉ½þ Eònù¨É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÒÊiÉÊ®ú´ÉÉVÉÉå ¨Éå ºÉÒvÉÉ ½þºiÉIÉä{É ½èþ {É®úxiÉÖ Ê½þxnùÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò =nùÉ®ú +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ VÉÖlÉxÉä <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉ |ÉEòÉ®ú näùJÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ =ºÉ |É¶xÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç* 
ºÉ®úEòÉ®úÒ Eònù¨É EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB "Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ' xÉä Eò½þÉ ÊEò ªÉ½þ +ÉªÉÖ ¤ÉgøxÉÒ 
SÉÉÊ½þB +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ Eònù¨É ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ½èþ*''(33) <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú "+±¨ÉÉäb÷É 
+JÉ¤ÉÉ®ú' xÉä ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB*''(34) 
{É®úxiÉÖ {É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä =ºÉEòÉ PÉÉä®ú Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* "ÊJÉSÉb÷Ò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú' 
xÉä BEò ±ÉäJÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ, ""Ê½þxnÚù+Éå ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ê´É´ÉÉ½þ vÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxvÉxÉ ½èþ, xÉ ªÉÚ®úÉä{É EòÒ iÉ®ú½þ 
EòÉxÉÚxÉxÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ +Éè®ú Ê½þxnÖùù vÉÉÌ¨ÉEò OÉÆlÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ +ÉxÉä {É®ú Ê´É´ÉÉ½þ 
+{ÉÊ´ÉjÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ |ÉÉªÉ: EòxªÉÉ EòÉä 10 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: 
=ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ 10 ´É¹ÉÇ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ½þÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉ®úEòÉ®úÒ 
ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò Eònù¨É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ vÉÉÌ¨ÉEò |ÉlÉÉ+Éå ¨Éå ½þºiÉIÉä{É ½èþ* Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÆÊb÷iÉÉå EòÒ BEò ¨ÉÒË]õMÉ 
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Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä BEò º¨É®úhÉ-{ÉjÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB*''(35) '' "¦ÉÉ®úiÉVÉÒ´ÉxÉ' xÉä 
<ºÉ ¤ÉÒ±É EòÉä Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ Eäò Ê±ÉB +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉxÉÒ Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ xÉä ºÉxÉÂ 
1858 EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eäò Ê´É{É®úÒiÉ Eò½þÉ*''(36) +{ÉxÉä ¡ò®ú´É®úÒ +ÆEò ¨Éå =ºÉxÉä Eò½þÉ, ''ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ ÊEò ºÉ®úEòÉ®ú =iÉxÉÒ ¶ÉÒQÉiÉÉ ¨Éå =ºÉ Ê¤É±É EòÉä CªÉÉå {ÉÉºÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½èþ? VÉ¤É ÊEò ªÉ½þ Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ Eäò Ê´É{É®úÒiÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå =ºÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ ½þÉä ®ú½þÉ 
½èþ*''(37) 
+iÉ: ºÉ®úEòÉ®ú xÉä =ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉxÉÂ 1891 ¨Éå BEò EòÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
{É®úxiÉÖ ªÉ½þ ºÉ¨ÉÚ±É °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* =.nùÉ. ºÉxÉÂ 1893 ¨Éå +ÉMÉ®äú ¨Éå BEò ¤ÉÉ±É{ÉixÉÒ 
EòÉä +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ¦É®úiÉÒ Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ SÉÚÄÊEò =ºÉEäò {ÉÊiÉxÉä =ºÉEäò ºÉÉlÉ VÉ¤É®únùºiÉÒ ºÉÆ¦ÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´É½þ SÉÉ®ú ¨ÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ ¨É®ú MÉ<Ç* ´É½þ ¤ÉÉ±É{ÉixÉÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò °ü{É ºÉä ½þ±EòÒ iÉlÉÉ 
Eò¨ÉVÉÉä®ú lÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÉä ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ iÉEò xÉ½þÓ +ÉxÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É lÉÉ* +iÉ: +Ê¦ÉªÉÖHò EòÉä 
nùÉä ´É¹ÉÇ EòÉ EòÉ®úÉ´ÉÉºÉ Ê¨É±ÉÉ*''(38) 
 
3. Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ :- 
¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½-|ÉlÉÉ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä |É¦ÉÉ´É b÷É±É ®ú½þÒ lÉÒ* +xÉäEò EòxªÉÉBÄ 
+{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊEòiÉxÉÉ 
Eò¹]nùÉªÉÒ ½þÉäiÉÉ =ºÉEòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úxÉÉ ºÉ®ú±É xÉ½þÓ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò ºÉÖJÉ ºÉä 
´ÉÆÊSÉiÉ ½þÉäEò®ú BEò nùªÉxÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* iÉ¯ûhÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´Éä 
{ÉÖxÉ:Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ BEò ºÉ¨ÉªÉ JÉÉiÉÒ, VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú ºÉÉäiÉÒ, ºÉ¡äònù Eò{Écä÷ 
{É½þxÉiÉÒ +Éè®ú PÉ®ú Eäò EòÉªÉÇ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¤ÉÉäZÉ =`öÉiÉÒ* ºÉ¤ÉºÉä ¾þnùªÉpùÉ´ÉEò ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ lÉÒ 
ÊEò =ºÉä |ÉiªÉäEò ¶ÉÖ¦É +´ÉºÉ®ú ºÉä nÚù®ú ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ* SÉÚÄ ÊEò ´É½þ +¶ÉÉä¦ÉxÉÒªÉ lÉÉ* ´É½þ ÊEòºÉÒ 
xÉ´É´ÉvÉÚ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þiÉÒ* 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB Ê¡ò®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ ¨Éå, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉ ½èþ* +xÉäEò 
vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉvÉÉ®úÉå {É®ú =ºÉä +xÉÖÊSÉiÉ `ö½þ®úÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê½þxnÚù {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
+ÉVÉ ¦ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ VÉÉä nÖùnÇù¶ÉÉ ½èþ, =ºÉä ´Éä ±ÉÉäMÉ ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉä ½èþ VÉÉä BäºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå 
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EòÉä VÉÉxÉiÉä ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ {É±ÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ nùÉºÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
|ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ =ºÉ {É®ú +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ±ÉÉnùÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú näùJÉ®äúJÉ 
Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò +ÆiÉMÉÇiÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÖJÉ, +É¶ÉÉ, +ÉEòÉÆIÉÉ, +{ÉxÉä 
´ªÉÊHòi´É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉä EòÒ <ÇSUôÉ, +{ÉxÉÉ BEò PÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ +ÉÊnù ºÉ¤ÉEòÉ 
¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eò®ú näùxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
<ºÉEòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ 
+Éè®ú ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉäZÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½éþ* ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ nù¶ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
nùªÉxÉÒªÉ ½èþ* ªÉ½þ +xªÉÉªÉ ½èþ ÊEò =xÉ ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÖJÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞÊrù ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB* 
+iÉ: Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä EòÒ +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ* 
ÊVÉºÉºÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ +´ÉºlÉÉ, ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +xÉÉSÉÉ®ú, ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ iÉlÉÉ 
vÉ¨ÉÇ{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉÊnù EòÉä ®úÉäEòÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ =xÉEäò ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¤É¤ÉÉÇnùÒ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú {É®ú¨ÉÉ´É¶ªÉEò lÉÉ* 
¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÒ iÉ®ú½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉ xÉ ½þÉäxÉÉ ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ BEò Eò±ÉÆEò 
®ú½þÉ ½èþ* ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ Eäò |ÉªÉixÉÉå ºÉä ±ÉÉìbÇ÷ Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨É ¤ÉèÎx]õEò 1829 ¨Éå ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ {É®ú 
®úÉäEò ±ÉMÉÉ SÉÖEäò lÉä, VÉ¤É ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ {É®ú ®úÉäEò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉ¤É ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå EòÉ vªÉÉxÉ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ {É®ú MÉªÉÉ* 
 <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú Eäò EòÉªÉÇ ¤É½ÖþiÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ®ú½äþ* ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò 
¨ÉxÉÒ¹ÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú xÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉÊGòªÉ |ÉªÉixÉÉå ºÉä Ê¥É]õÒ¶É ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ºÉxÉÂ 1856 ¨Éå <ºÉä 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú xÉä BEò =nùÉ½þ®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ BEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ*(39) 
 {É®úxiÉÖ ºÉxÉÂ 1856 Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ ªÉ½þ EÖò|ÉlÉÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä 
JÉÉªÉä VÉÉ ®ú½þÒ lÉÓ* Eò]Âõ]õ®ú{ÉÆÊlÉªÉÉå xÉä <ºÉEòÉ {ÉÚ®úVÉÉä®ú Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆMÉ`öxÉÉå Eäò 
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xÉäiÉÉ+Éå Eäò |ÉªÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä =ºÉä ºÉ¨ÉÚ±É =JÉÉc÷ ¡èòEòxÉä EòÉ 
¤ÉÒc÷É =`öÉªÉÉ* 
 <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ¤ÉÆMÉÉ±É ºÉä nÚùºÉ®äú ®úÉVªÉÉå ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉ* 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå MÉÆMÉÉvÉ®ú ¶ÉÉºjÉÒ, Ê´É¹hÉÖ¶ÉÉºjÉÒ ®úÉxÉÉbä÷, MÉÉä{ÉÉ±É ½þÊ®ú näù¶É¨ÉÖJÉ, VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä 
+ÉÊnù +xÉäEò ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ °ü{É ÊnùªÉÉ* nùÊIÉhÉ ¨Éå 
<ºÉ EòÉªÉÇ EòÉä iÉä±ÉÖMÉÖ¦ÉÉ¹ÉÒ ´ÉÒ®äú¶ÉË±ÉMÉ¨ÉÂ xÉä {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÉäkÉ®ú |Énäù¶É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù¨Éhb±É 
Eäò ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÊGòªÉ lÉä* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºjÉÒnù¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ EòÉ¨É +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆºlÉÉ{ÉEò º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* {ÉÆVÉÉ¤É ¨Éå ¸ÉrùÉ®úÉ¨É Ê¡ò±±ÉÉè®úÒ xÉä 1877 ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
‘¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ’ Ê±ÉJÉEò®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÉ {ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* 
 Ê½þxnÚù ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ +ÊvÉEòkÉ®ú 8 ªÉÉ 9 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ +Éè®ú VÉ¤É 
´Éä Ê´É´ÉÉ½þ ªÉÉäMªÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉiÉÒ iÉÉä +{ÉxÉÒ EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ´É¶É EÖòUô xÉ EÖòUô Eò®ú ¤Éè`öiÉÒ iÉÉä 
=ºÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊMÉ®ú VÉÉiÉÒ* 
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÉ nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* 
‘¥ÉÉÀhÉ’ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå <x½þÉåxÉä º{É¹]õ Eò½þÉ ÊEò ‘‘ªÉÊnù ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÒ |ÉlÉÉ =`ö VÉÉB iÉÉä 
Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÒ xÉ ®ú½äþ*’’(40) ´Éä xÉ Eäò´É±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä, 
´É®úxÉÂ VÉÉä ±ÉÉäMÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ½þÉå, =xÉEòÉä VÉä±É Eäò ºÉ±ÉÉJÉÉå ¨Éå ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ‘‘BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉWÉÉ `ö½þ®úÉ nùÒ VÉÉB VÉÉä EòÉ¨É´ÉiÉÔ ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ Eäò 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ½þÉäiÉä ½éþ*’’(41) Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ 
näù¶ÉÉäzÉÊiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ*’’(42) 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉä ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ Eäò ±ÉäJÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ +Éè®ú 
¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘MÉ¦ÉÇÊxÉ®úÉävÉ Eäò 
ºÉ¦ÉÒ ºÉÖ®úIÉÉi¨ÉEò Eònù¨É =`öÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ ªÉÊnù EòÉä<Ç ¨ÉÊ½þ±ÉÉ MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä 
´É½þ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ Eò®úÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ* ªÉÊnù MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ¨Éå +ºÉ¡ò±É ½þÉä VÉÉiÉÒ iÉÉä ´É½þ 
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+ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò Ê¶É¶ÉÖ EòÉä ¦ÉÚJÉÉ ¨ÉÉ®úEò®ú ¨ÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ* ªÉtÊ{É ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú ®ú½äþ ½èþ {É®úxiÉÖ ÊEòºÉÒ ¨Éå ªÉ½þ ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
®ú½þÉ lÉÉ ÊEò <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉVÉ =`öÉBÄ* +iÉ: <ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä +ÉMÉä +ÉEò®ú Ê´É¶Éä¹É EòÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(43) ‘+ÉªÉÇxÉ’ ¨ÉÉÊºÉEò xÉä ¦ÉÒ <ºÉEäò 
Ê±ÉB EòÉxÉÚxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {É®ú VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ*’’(44) 
 ‘+±¨ÉÉäc÷É +JÉ¤ÉÉ®ú’ xÉä Eò½þÉ, ‘‘|ÉiªÉäEò ¤ÉÖÊrù¨ ÉÉxÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉxÉÚxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ 
+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ +ÊvÉEòkÉ®ú ±ÉÉäMÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò EòÉxÉÚxÉ EòÉä +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ ¨Éå ½þºiÉIÉä{É 
ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ ½þºiÉIÉä{É ºÉÉ®äú näù¶É ¨Éå +ºÉÆiÉÉä¹É =i{ÉzÉ Eò®åúMÉÉ*’’(45) 
 <xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉEäò Ê´É¯ûrù ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB =xÉ VÉÉiÉÒªÉÉå ºÉÆºlÉÉ+Éå Eäò 
|ÉºiÉÉ´É EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ, VÉÉä <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù lÉä* ‘|ÉªÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’ xÉä =ºÉ 
¨ÉÒË]õMÉ EòÒ EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ, VÉÉä ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 
18 VÉxÉ´É®úÒ 1885 ¨Éå EòÉªÉºlÉ {ÉÉ`ö¶ÉÉ±ÉÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå ½Öþ<Ç lÉÒ* <ºÉ ¨ÉÒË]õMÉ ¨Éå |ÉºiÉÉ´É 
{ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò Ê½þxnÖù+Éå ¨Éå {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(46) 
 ‘+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ’ +Éè®ú =ºÉEòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ ‘+ÉªÉÇnù{ÉÇhÉ’ xÉä BEò ±ÉäJÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ‘‘Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå xÉä 
+{ÉxÉÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú =x½þÉåxÉä Ê¶ÉEòÉªÉiÉ EòÒ ÊEò Ê´ÉvÉÖ®ú ÊEòiÉxÉÒ 
½þÒ ¤ÉÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉ¤É ÊEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä ªÉ½þ +xÉÖ¨ÉÊiÉ xÉ½þÓ*’’(47) 
 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨Éä®ú`ö ¨Éå VÉÉ]õ EòÉÆ£äòºÉ xÉä 1890 ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ EòÉxÉÚxÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ*’’(48) 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ 
Eäò {ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉÓ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ <ºÉ nÖùnÇù¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉxÉ{É ®ú½þÒ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä 
+ÊvÉEò nùÉä¹ÉÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä* +ÆiÉiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò 19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÎxiÉ¨É nù¶ÉEò 
¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå BEò xÉ´ÉÒxÉSÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®ú <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÚ±É 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ ¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* 
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4. nù½äþVÉ|ÉlÉÉ :- 
 VÉ¤É ºÉä ¨ÉÉxÉ´É BEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½Öþ+É, iÉ¦ÉÒ ºÉä ´É½þ ¨ÉÉxÉ, ¨ÉªÉÉÇnùÉ +Éè®ú 
|ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ¦ÉÚJÉÉ ®ú½þÉ* ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉ¤ÉºÉä vÉxÉÒ +Éè®ú +Énù®úhÉÒªÉ ÊnùJÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
®ú½þÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ, ÊVÉxÉ EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ, 
=xÉ¨Éå ´É®ú¨ ÉÚ±ªÉ |ÉlÉÉ ÊVÉºÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ¶É¤nù ¨Éå ½þ¨É ‘nù½äþVÉ|ÉlÉÉ’ Eò½þiÉä ½èþ, BEò ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÉä BEò ¤ÉÉäZÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò +ÊvÉEòkÉ®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB 
=ºÉ nù½äþVÉ EòÒ ®úEò¨É VÉÖ]õÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ÊEò ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
¨Éå SÉÖEòÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ iªÉÉè½þÉ®úÉå +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þÉå +ÉÊnù +´ÉºÉ®úÉå {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
+É{ÉEòÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú UôÉä]äõ +Éè®ú ºÉÉnäù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò =iºÉ´ÉÉå xÉä 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ +Éè®ú ËEò¨ÉiÉÒ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ºÉä SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ Ê´É´ÉÉ½þ|ÉlÉÉ 
¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: ÊnùJÉÉ´Éä ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÔiÉ ½þÉä MÉ<Ç +Éè®ú =ºÉ {É®ú +ÊvÉEò ´ªÉªÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ºÉÉ 
½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ SÉGò ¨Éå ´É½þ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {ÉÒºÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, VÉÉä ¨ÉvªÉ¨É +Éè®ú ÊxÉvÉÇxÉ lÉÉ* 
 +iÉ: <ºÉ |ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÖvÉÉ®ú+ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉªÉä VÉÉxÉä EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éc÷Ò* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ lÉÉ ÊEò <ºÉ |ÉlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +xÉäEò ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ 
+Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ ‘nù½äþVÉ Eäò nùÉxÉ´É’ ºÉä ®úIÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ* nù½äþVÉ SÉÖEòÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ±Éc÷EòÒ Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¨É½þÉVÉxÉ ºÉä @ñhÉ ±ÉäiÉä lÉä +lÉ´ÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÉä ¤ÉäSÉiÉä 
ªÉÉ ÊMÉ®ú´ÉÒ ®úJÉiÉä lÉä* VÉÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ =ÊSÉiÉ ´É®ú¨ÉÚ±ªÉ VÉÚ]õÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉä ´Éä +{ÉxÉÒ ±Éc÷ÊEòªÉÉå 
EòÒ ¶ÉÉnùÒ +ªÉÉäMªÉ, ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ªÉÉ ¤ÉÚgäø {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ Eò®úÉEäò +{ÉxÉÉ {ÉÒUôÉ UÖôb÷ÉiÉä lÉä* nù½äþVÉ 
EòÒ ®úEò¨É Eò¨É ½þÉäxÉä {É®ú ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ¤É½Úþ Eäò >ð{É®ú +xÉäEò +iªÉÉSÉÉ®ú ½þÉäiÉä lÉä +Éè®ú nùÉä 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå iÉxÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É®úÉävÉ 
¨Éå BEò +Ê¦ÉªÉÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ <ºÉEäò {ÉÒUäô VÉÉä =näù¶ªÉ ®ú½þÉ ´É½þ ªÉ½þ ÊEò <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ ºÉä VÉxÉ¨ÉiÉ 
EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úEäò <ºÉEòÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú näùxÉä ºÉä BEò ¦ÉªÉÆEò®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÉäMÉ ºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉÖCiÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ* B¨É.Eäò.MÉÉÆvÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘+ÊvÉEò ´ªÉªÉ´ÉÉ±Éä Ê´É´ÉÉ½þ xÉä nÖù±½åþ 
+Éè®ú nÖù±½þxÉ Eäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉä EÖòSÉ±É ÊnùªÉÉ* Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ¨Éå +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú vÉxÉ 
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xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ Eò{Écä÷, +É¦ÉÚ¹ÉhÉ +Éè®ú EòÓ¨ÉiÉÒ JÉÉxÉä xÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ Eò¨É®ú iÉÉäc÷ 
nùÒ*’’(49) 
 19´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå =i{ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå xÉä Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå +ÊvÉEò ´ªÉªÉ EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä Eäò |É¶xÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉÉ {ÉÖ®úVÉÉä®ú +Ê¦ÉªÉÉxÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* <xÉ ºÉÆMÉ`öxÉÉåxÉä VÉÉä 
+ÊvÉEòiÉ®ú VÉÉiÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¤ÉxÉä lÉä, =x½åþ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ* Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ¨Éå ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* ªÉÚÆ ½þÒ Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå xÉ Eäò´É±É MÉ®úÒ¤ÉÒ ¤ÉÎ±Eò 
+xÉèÊiÉEòiÉÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±É ®ú½þÒ lÉÓ* 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +´ªÉ´É½þÉÊ®úEò |ÉlÉÉ EòÒ 
+Éä®ú JÉÓSÉÉ* 15 ¡ò®ú´É®úÒ 1884 Eäò ‘¥ÉÉÀhÉ’ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉEòÉ®ú Eäò Ê¡òVÉÚ±ÉJÉSÉÔ EòÒ SÉSÉÉÇ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘EòVÉÇ ±ÉäEò®ú, 
¨ÉEòÉxÉ ÊMÉ®ú´ÉÒ ®úJÉEò®ú, +{ÉxÉÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò vÉxÉ Eäò´É±É iÉlÉÉEòÊlÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¨ÉÉxÉ|ÉÊiÉ¹`öÉ xÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB Ê¡òVÉÚ±ÉJÉSÉÔ +SUôÒ xÉ½þÓ, CªÉÉ ´Éä ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉÒ EòÉ EòÉ¨É ½èþ?’’(50) 
 ‘¥ÉÉÀhÉ’ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ÊºÉ¡Çò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉEò®ú xÉ½þÓ UôÉäc÷ nùÒ ½èþ* ´Éä 
½þ®ú EÖò®úÒÊiÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉnùÉxÉ ¦ÉÒ ºÉÖZÉÉiÉä ½èþ ‘‘¶ÉEòiªÉÉxÉÖºÉÉ®ú JÉSÉÇ Eò®úxÉä EòÒ ®úÒÊiÉ 
ÊxÉEò±É VÉÉªÉ iÉÉä EòÉ¨É EòÉ EòÉ¨É ÊxÉ¦É VÉÉªÉ +Éè®ú {ÉÒUäô EòÒ JÉ]õ{É]õ xÉ ®ú½äþ*’’(51) 
 ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’ xÉä ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÉxªÉEÖò¤VÉ ¥ÉÉÀhÉÉå ¨Éå 
´ªÉÉ{iÉ <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Eò½þÉ, ‘‘¥ÉÉÀhÉÉå Eäò <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå ±Éc÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ iÉ¤É iÉEò 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ VÉ¤É iÉEò ±Éc÷EòÒ EòÉ ¤ÉÉ{É ´É®ú Eäò ¤ÉÉ{É EòÉä nùÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå +SUôÒ vÉxÉ®úÉÊ¶É xÉ 
näùiÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊVÉxÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +ÊvÉEò ÊxÉvÉÇxÉ lÉä, ¤ÉÖgøÉ{Éä iÉEò ´É½þ +´Éè´ÉÉÊ½þEò 
¤Éè`öÒ ®ú½þiÉÒ lÉÓ* =xÉEòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ Eò¹]õ¨ÉªÉ +Éè®ú nùªÉxÉÒªÉ ½èþ*’’(52) +ÊvÉEò 
´ªÉªÉ´ÉÉ±ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
 ‘¦ÉÉ®úiÉ¤ÉxvÉÖ’ (+±ÉÒMÉg) xÉä nÖù:JÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ, ‘‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå 
+ÊvÉEò ´ªÉªÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÉäMÉ ÊxÉvÉÇxÉ ½þÉäiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú ´Éä <ºÉ ´ªÉªÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä ¨Éå 
+ºÉ¡ò±É ½éþ* +iÉ: ªÉ½þ +SUôÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ºÉ®úEòÉ®ú <ºÉ¨Éå ½þºiÉIÉä{É Eò®åú iÉÉÊEò =xÉEòÉä xÉ¹]õ  
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Eò®úxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEäò*’’(53) 
 nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ½þiªÉÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ lÉÓ ‘+ÉªÉÇnù{ÉÇhÉ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
‘‘±ÉÊ±ÉiÉÉ|ÉºÉÉnù EòÉxªÉEÖò¤VÉ ¥ÉÉÀhÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ EòÒ ½þiªÉÉ <ºÉ EòÉ®úhÉ Eò®ú nùÒ CªÉÉåÊEò ´Éä 
nù½äþVÉ ¨Éå 500 ªÉÉ 600 °ü{ÉªÉä xÉ½þÓ näù {ÉÉ ®ú½äþ lÉä*’’(54) xÉ Eäò´É±É ¥ÉÉÀhÉ ¤ÉÎ±Eò IÉÊjÉªÉ +Éè®ú 
´Éè¶ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÊvÉEò nù½äþVÉ näùEò®ú ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ EòÉä +É¨ÉÆÊjÉiÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* +iÉ: <ºÉ |ÉlÉÉ Eäò ¤ÉÖ®äú 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É EòÉä näùJÉEò®ú ºlÉÉxÉÒªÉ B´ÉÆ VÉÉiÉÒªÉ ºÉÆMÉ`öxÉÉåxÉä Eònù¨ É =`öÉxÉä EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* 
‘¨ÉªÉÚ®ú MÉVÉ]õ’ (¨Éä®ú`) xÉä =ºÉ ºÉ¦ÉÉ EòÒ EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ, VÉÉä +ÆVÉÖ¨ÉxÉ-B-Ê½þxnù 
ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ Eäò |ÉvÉÉxÉ ¨ÉÚÆ¶ÉÒ {ªÉÉ®äú±ÉÉ±É uùÉ®úÉ ½þÉ{ÉÖc÷ ¨Éå ¤ÉÖ±ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÓ* <ºÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉä 
Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÒ{É Eäò MÉÉÄ´ÉÉå +Éè®ú Eòº¤ÉÉå ºÉä BEòÊjÉiÉ ½ÖþB lÉä* <ºÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå Ê¡òVÉÚ±É JÉSÉÇ 
Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ EòÒ MÉ<Ç +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå nù½äþVÉ xÉ ±ÉäxÉä EòÉ |ÉhÉ Ê±ÉªÉÉ*’’(55) <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
EòÒ BEò ºÉ¦ÉÉ +ÉMÉ®äú ¨Éå MÉ´É¨Éæx]õ EòÉì±ÉäVÉ Eäò |ÉÉÆMÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉ<Ç, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¦ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ ±ÉäEò®ú nù½äþVÉ |ÉlÉÉ ®úÉäEòxÉä EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÒ*’’(56) BäºÉÒ ºÉ¦ÉÉ 
‘+ÆVÉÖ¨ÉxÉ-B-Ê½þxnù ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ’ Eäò |ÉvÉÉxÉ ¨ÉÚÆ¶ÉÒ {ªÉÉ®äú±ÉÉ±É xÉä <]õÉ´ÉÉ ÊVÉ±Éä ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºlÉÉxÉÉå 
{É®ú EòÒ, ÊVÉxÉ¨Éå nù½äþVÉ xÉ näùxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÊEòB MÉB*''(57) ¨ÉÚÆ¶ÉÒ {ªÉÉ®äú±ÉÉ±É xÉä ºlÉÉxÉÒªÉ 
ºÉ®úEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê±ÉªÉÉ iÉÉÊEò Ê½þxnÖ+Éå ¨Éå <ºÉ Eò±ÉÆEò EòÉä ºÉ¨ÉÚ±É xÉ¹]õ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò*’’(58) ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉä¶ÉxÉ±É EòÉÆ£äòºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉºlÉÉåxÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ ºlÉÉxÉÒªÉ 
BäºÉÉäÊ¶ÉB¶ÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ, ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú ¨Éå ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ¤É®äú±ÉÒ 
EòÉªÉºlÉ ºÉ¦ÉÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò ½äþiÉÖ ÊxÉ¨xÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ 
ÊEòB (1) ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ (2) nù½äþVÉ |ÉlÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ (3) ¨ÉÉnùEò {ÉnùÉlÉÉæ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ Eò®úxÉÉ 
(4) 50 ´É¹ÉÇ ºÉä +ÊvÉEò +ÉªÉÖ EòÒ ´ªÉÎCiÉ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ xÉ Eò®úxÉÉ (5) ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ 
(6) VÉÖ+É xÉ JÉä±ÉxÉÉ (7) ¤É½ÖþÊ´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù {É®ú ®úÉäEò*’’(59) 
 ºÉ¦ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä EòÉªÉºlÉ, ¦ÉÉMÉÇ´É, SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ¥ÉÉÀhÉ, ´Éè¶ªÉ, VÉèxÉ +Éè®ú +xªÉ xÉä 
Ê´É´ÉÉ½þ ´ªÉªÉ ¨Éå Eò]õÉèiÉÒ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ* xÉÉSÉ{ÉÉ]õÔ, +ÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ 
+xÉÉ´É¶ªÉEò ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉä Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå ±Éä +ÉxÉÉ +Éè®ú ¨ÉÆMÉÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ, ÊuùiÉÒªÉ 
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EòÉªÉºlÉ EòÉÆOÉäºÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 16 +Éè®ú 17 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1888 ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½Öþ<Ç* 
<ºÉ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 4 ªÉÉ {É ºÉè EòÉªÉºlÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉVªÉÉå BxÉ.b÷¤±ÉÚ.{ÉÒ., +´ÉvÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, ºÉÒ.{ÉÒ. 
®úÉVÉ{ÉÚiÉÉxÉÉ, Ê¤É½þÉ®ú +Éè®ú ¤É¨¤É<Ç ºÉä +ÉªÉä* ®úÉªÉ ½þ®úºÉÖJÉ®úÉªÉ ‘EòÉä½äþxÉÚ®ú’ +JÉ¤ÉÉ®ú ±ÉÉ½þÉè®ú Eäò 
º´ÉÉ¨ÉÒ xÉä <ºÉ EòÉÆ£äòºÉ EòÒ +vªÉIÉiÉÉ EòÒ* <ºÉ¨Éå |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÊEòB MÉªÉä ÊEò |ÉiªÉäEò ®úÉVªÉ 
¨Éå <ºÉEòÒ ¶ÉÉJÉÉ JÉÉä±ÉxÉÒ SÉÉÊ½þB, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ |ÉlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB, Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå 
Ê¡òVÉÚ±ÉJÉSÉÔ EòÉä ®úÉäEòÉ VÉÉB +Éè®ú nù½äþVÉ|ÉlÉÉ EòÉ {É®ú½äþVÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB*’’(60) ‘+ÉªÉÇnù{ÉÇhÉ’ xÉä 
¨Éä®ú`ö +OÉ´ÉÉ±É ºÉ¦ÉÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ lÉÉ ÊEò ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ ´ªÉªÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB*’’(61) <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ÊuùiÉÒªÉ VÉÉ] EòÉÆ£äòºÉ EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ 27 
ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1871 ¨Éå ¨ÉlÉÖ®úÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉºÉÉ®ú +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå 
´ªÉªÉ EòÒ Eò]õÉèiÉÒ +ÉÊnù +xªÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉ´ÉÇºÉ¨¨ÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®úiÉ ½ÖþB*’’(62) <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ´Éè¶ªÉ 
EòÉÆ£äòºÉ ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ºÉä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ®ú½þÒ* <ºÉEòÒ ºÉ¦ÉÉ 27 iÉlÉÉ 28 ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1864 ¨Éå 
ºÉ½þÉ®úxÉ{ÉÖ®ú ¨Éå ºÉ¨{ÉzÉ ½Öþ<Ç* <ºÉxÉä ºÉ´ÉÇ-ºÉ¨¨ÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ÊEò VÉÉÊiÉ Eäò ±Éb÷Eäò-
±Éc÷ÊEòªÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉB, Ê´É´ÉÉ½þ ´ªÉªÉ ¨Éå Eò]õÉèiÉÒ EòÒ VÉÉB, ¤ÉÉ±É-Ê´É´ÉÉ½þ 
EòÉä ®úÉäEòÉ VÉÉB +Éè®ú ºÉ¦ÉÉxÉä ¥ÉÉÀhÉÉå +Éè®ú IÉÊjÉªÉÉå ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ ÊEò ´Éä =xÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ nåù*’’(63) 
 ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É½þ®ú ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É EòÉÆ£äòºÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå 
½Öþ<Ç, ÊVÉºÉ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ¨ÉÞiªÉÖ +ÉÊnù +´ÉºÉ®úÉå {É®ú +ÊvÉEò ´ªÉªÉ xÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É 
ºÉ´ÉÇºÉ¨¨ÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*’’(64) 
 VÉÉiÉÒªÉ ºÉÆMÉ`öxÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ®úEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä ¨Éå 
ºÉÊGòªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* ‘EòÉäÊ½þxÉÚ®ú +JÉ¤ÉÉ®ú’ xÉä ¤É®äú±ÉÒ ¨ªÉÚÊxÉÊºÉ{É±É EòÊ¨É]õÒ EòÒ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 
EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* Eò¨Éä]õÒ xÉä ‘xÉä]õÒ´É ¨Éè®úÒWÉ BäCºÉ{ÉåºÉÒ´É’ xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ®úJÉÒ* +Éè®ú <ºÉ¨Éå |ÉlÉ¨É ºlÉÉxÉ {É®ú +ÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä 200 °ü{ÉªÉå <xÉÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå 
®úJÉä* <ºÉ <xÉÉ¨É EòÉä ¡òiÉä½þ{ÉÖ®ú Eäò <Ç¶´É®únùÉ xÉä VÉÒiÉÉ*’’(65) ‘±ÉÉ®äúxºÉ MÉVÉ]õ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
¨ÉÉè±É´ÉÒ ¡èòVÉ +VÉÒVÉ ºÉ®úvÉxÉÉ (ÊVÉ±±ÉÉ ¨Éä®ú`ö) Eäò iÉ½þºÉÒ±ÉnùÉ®ú xÉä BäºÉä Ê´É´ÉÉ½þÉå {É®ú Eò®ú 
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±ÉMÉÉxÉä EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ*’’(66) ‘xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®úÉnù’ Ê¨ÉVÉÉÇ{ÉÖ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉÉèxÉ{ÉÖ®ú Eäò ¨ÉèÊVÉº]Åäõ]õ 
xÉä ®úÉVÉÉ ¶ÉÆEò®únùkÉ nÖù¤Éä Eäò PÉ®ú {É®ú ÊnùxÉÉÆEò 27 ¨ÉÉSÉÇ, 1893 EòÉä BEò ¨ÉÒË]õMÉ EòÒ, ÊVÉºÉ¨Éå 
Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå Eò¨É ´ªÉªÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*’’(67) 
 
5. +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ :- 
 +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ +lÉ´ÉÉ +UÚôiÉ |ÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ BEò EòÉ±ÉÉ vÉ¤¤ÉÉ, 
{ÉÖ®úÉiÉxÉ EòÉägø +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É Eò±ÉÆEò ½èþ* ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå ºÉä +UÚôiÉ =SSÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ®ú½äþ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ Ê´É¶´É Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ näù¶É ¨Éå BäºÉÉ 
=nùÉ½þ®úhÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½éþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦ÉªÉÆEò®ú °ü{É ½þ¨Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú b÷®úÉ ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ* +º{ÉÞ¶ªÉ 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °ü{É ¨Éå UÚôxÉÉ +Éè®ú näùJÉxÉÉ iÉEò ¨ÉxÉÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ 
ºÉ¤ÉºÉä xÉÒSÉÒ ½èþ* Ê¶ÉIÉÉ, vÉ¨ÉÇ, {Éä¶Éä EòÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÊnù +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò 
ÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ªÉå +º{ÉÞ¶ªÉ VÉÉÊiÉ Eäò ºÉnùºªÉ ½éþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå 
<ºÉEòÒ nù¶ÉÉ ºÉÆiÉÉä¹ÉVÉxÉEò xÉ½þÓ ½èþ* UÚô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò BEòiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäxÉä ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ BEò +SUôÉ +Æ¶É 
+UÚôiÉ ¤ÉxÉEò®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä ®úÉ¹]Åõ EòÒ |ÉMÉÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, ÊxÉ¨xÉ º´ÉÉºlªÉ, +Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú nùÊ®úpùiÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ* <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ ¡ò±É ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä xÉÖEò¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: 
ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉxÉ¨ÉiÉ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉºÉä +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ =x¨ÉÚ±ÉxÉ VÉ±nùÒ ½þÒ ½þÉä ºÉEäò* ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
xÉä `öÒEò ½þÒ Eò½þÉ, ‘‘+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉä ¨Éé vÉ¨ÉÇ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É Eò±ÉÆEò ¨ÉÉxÉiÉÉ ½éþ*’’ ´Éä ±ÉÉäMÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þiÉä +Éè®ú =x½åþ xÉÒSÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ* ±ÉÉäMÉ xÉ Eäò´É±É <ºÉEäò 
º{É¶ÉÇ ¨ÉÉjÉ ºÉä +{ÉÊ´ÉjÉ ½þÉä VÉÉiÉä lÉä* <ºÉ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä EòÉä Ê½þxnÚù Eò½þiÉä +Éè®ú Ê½þxnÚù 
näù´ÉÒ-näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚVÉÉ ¦ÉÒ Eò®iÉä, {É®úxiÉÖ =SSÉ ´ÉMÉÇ =xÉEòÉä UÚôxÉÉ {ÉºÉxnù xÉ½þÓ Eò®úiÉä* <x½åþ 
¨ÉÎxnù®úÉå +ÉÊnù ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ* ªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨Éè±ÉÉ +ÉÊnù føÉäxÉä VÉèºÉä 
UôÉä]äõ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä lÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä =xÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+vªÉÉªÉ : 7  - 275 - 
½þiªÉÉ Eò®ú nùÒ MÉ<Ç ½èþ iÉlÉÉ ´Éä VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ BEò ¨ÉÞiÉEò Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ 
Eò®úiÉä ½éþ*  
 ´Éä Ê½þxnÚù ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê½þxnÚù vÉÉÌ¨ÉEò ºlÉÉxÉÉå ¨Éå |É´Éä¶É xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä, =x½åþ º{É¶ÉÇ 
Eò®úxÉÉ {ÉÉ{É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ, ´Éä ¨ÉxÉSÉÉ½þÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä iÉlÉÉ xÉMÉ®ú ºÉä nÚù®ú ®ú½þiÉä* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ¦ÉÉMÉ ºÉnèù´É ºÉä {ÉÒUôc÷É ®ú½þÉ {É®úxiÉÖ +ÆOÉäVÉÒ ®úÉVªÉ 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú näù¶É ¨Éå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÊnù EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ xÉä <x½åþ BEòºÉÉlÉ ¤Éè`öxÉä EòÉ 
+´ÉºÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå - ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ, º´ÉÉ¨ÉÒnùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ, 
º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ {É®ú¨É½ÆþºÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù +ÉÊnù xÉä <ºÉ +Éä®ú vªÉÉxÉ näùEò®ú +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* 
 19´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò <ºÉ VÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ±ÉMÉä ºÉ¦ÉÒ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú ±ÉäJÉEò +ÉÊnù 
=SSÉ´ÉhÉÇ (ÊuùVÉ) Eäò lÉä <ºÉÒÊ±ÉB ºÉÆ¦É´ÉiÉ: +xªÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÒ §ÉÉÆÊiÉ <ºÉ |ÉlÉÉ {É®ú iÉäVÉ SÉÉä]õ 
Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EÖòUäôEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ {É®ú =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 ‘Ê½þxnùÒ-|ÉnùÒ{É’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘ªÉ½þ |ÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä +xÉÖÊSÉiÉ +Éè®ú +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ lÉÓ, 
CªÉÉåÊEò ªÉ½þ vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÉvÉEò lÉÓ*’’(68) +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ xÉä ½þÊ®úVÉxÉÉå uùÉ®úÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉÊGòªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ* ±ÉÉ±ÉÉ ±ÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
Ê´ÉSÉÉ®ú VÉèºÉä <Ç¶´É®ú ºÉ´ÉÇ¶ÉÎCiÉ¨ÉÉxÉ ½èþ ºÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç ½éþ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, xªÉÉªÉ 
ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB ½èþ, Eò¨ÉÇ iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉ¦ÉÒ EòÉä EòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB, |Éä¨É +Éè®ú ¸ÉrùÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä Ê¨É±ÉxÉÒ SÉÉÊ½þB*’’(69) +ÉMÉä =x½þÉåxÉä PÉÉä¹ÉhÉÉ 
EòÒ, ‘‘VÉ¤É iÉEò näù¶É EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò =zÉÊiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ, VÉ¤É iÉEò näù¶É EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
EòÉ ¤Éc÷É ´ÉMÉÇ +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½äþMÉÉ, VÉ½þÉÄ iÉEò nùÊ±ÉiÉ ´ÉMÉÇ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
½èþ, VÉ¤É iÉEò =xÉEòÒ =zÉÊiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ, iÉ¤É iÉEò näù¶É EòÒ =zÉÊiÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ*’’(70) 
 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ¡Öò±Éä +Éè®ú iÉiÉÂ {É¶SÉÉiÉÂ Eäò®ú±É ¨Éå xÉÉ®úÉªÉhÉ MÉÖ¯û xÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: 
<ºÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ CªÉÉåÊEò ªÉä nùÉäxÉÉå ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ ¨Éå =i{ÉzÉ ½ÖþB lÉä* ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊjÉEòÉ xÉä ¦ÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 276 - 
UÖô+ÉUÚôiÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ‘¥ÉÉÀhÉ’ 3,3,4,6 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘|Éä¨É B´ÉÆ {É®úÉävÉ¨ÉÇ’ xÉÉ¨ÉEò 
±É¨¤Éä ±ÉäJÉ ¨Éå ¶ÉÖpùÉå Eäò |ÉÊiÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú EòÒ ´Éä ËxÉnùÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
  =CiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò +ºÉ{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É Ê´É®úÉävÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ ´Éä Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ BäºÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä lÉä ÊEò +´ÉhÉÉç (¶ÉÖpùÉå) Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
 
6. ºjÉÒnù¶ÉÉ :- 
19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ VÉÉä ±É½þ®ú SÉ±ÉÒ =ºÉ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ 
EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉÉ EäòÎxpùªÉ Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þÉ* ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ, <Ç¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú ºÉä ±ÉäEò®ú 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå Eò´Éæ, VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä, ¨É½þÉnäù´É MÉÉäË´Énù ®úÉxÉbä÷ +ÉÊnù +Éè®ú iÉä±ÉÖMÉÖ ¦ÉÉ¹ÉÒ IÉäjÉ¨Éå 
´ÉÒ®äú¶ÉË±ÉMÉ¨É iÉEò xÉä ÎºjÉªÉÉå EòÒ ÊMÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç nù¶ÉÉ {É®ú xÉ Eäò´É±É ËSÉiÉÉ ´ªÉHò EòÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 
ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, +xÉ¨Éä±ÉÊ´É´ÉÉ½þ VÉèºÉÒ EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÉä ®úÉäEòEò®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ 
Eäò uùÉ®ú ÎºjÉªÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò +xÉlÉEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä* ®úÉVÉÉ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ 
EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¨ÉÉxÉÉ iÉÉä <¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú xÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ 
+Éè®ú ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ EòÉä, +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê¨É¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä, Eò´Éæ, 
®úÉxÉbä÷ +ÉÊnù xÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ +ÉÊnù Eäò Ê±ÉB +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉiÉä ®ú½äþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÉäkÉ®ú 
|Énäù¶É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +ÉÊnù ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´ÉÆ {ÉjÉEòÉ®úÉå <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä VÉÖZÉiÉä ®ú½äþ* MÉÖVÉ®úÉiÉ 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ xÉ¨ÉÇnù +ÉÊnù xÉä ºjÉÒ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ näùxÉä EòÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ* <ºÉ IÉäjÉ 
¨Éå +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆºlÉÉ{ÉEò º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉªÉÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
ºjÉÒnù¶ÉÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
Eò¨É xÉ lÉÉ* ¸ÉrùÉ®úÉ¨É Ê¡ò±±ÉÉè®úÒ uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ Ê½þxnùÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
"¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ' ºjÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ {É½þ±ÉÚ+Éå EòÉä =¦ÉÉ®úiÉÉ ½èþ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ÎºjÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ÊSÉxiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ªÉ½þ º{É¹]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ Eäò ¨É½þk´É EòÉä {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ËSÉiÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <iÉxÉÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå, ËSÉiÉEòÉå, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ÎºjÉªÉÉå EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 277 - 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú =xÉEòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ SÉ±ÉÉ ®ú½äþ lÉä* ªÉ½þ 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ ¨É½þVÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò xÉÉiÉä ½þÒ xÉ½þÓ SÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò {ÉÒUäô 
{ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÒ BEò ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õ lÉÒ* "¥ÉÉÀhÉ' {ÉÊjÉEòÉxÉä ºjÉÒnù¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ® 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ºÉÊGòªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ* Ê¨É¸ÉVÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
lÉä* ´Éä =ºÉ nù¶ÉÉ EòÉä näù¶É Eäò Ê±ÉB nÖù¦ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* ""näù¶É Eäò nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä ÎºjÉªÉÉå EòÉ 
=ÊSÉiÉ +Énù®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, ´Éä Eäò´É±É nùÉºÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®úJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ*''(71) 
=ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå ºjÉÒ EòÉä {É®úÉvÉÒxÉ nù¶ÉÉ +Éè®ú =ºÉä nùÉºÉÒ ¨ÉÉxÉxÉä EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ |É¤É±É Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä lÉä* ´Éä ºjÉÒ EòÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +Énù®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
+ÊvÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* ´Éä ÎºjÉªÉÉå EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ 
EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½èþ CªÉÉåÊEò =xÉEäò Ê¤ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* ´Éä ÎºjÉªÉÉå EòÒ ¨É½þkÉÉ 
EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ, =xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ {É®ú VÉÉä®ú näùiÉä ½éþ, Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ +Éè®ú 
¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½èþ CªÉÉåÊEò <xÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ* 
ÎºjÉªÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´Éä +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò ={ÉÉªÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ¨Éå ºÉ´ÉÉÇvÉÒEò 
¤É±É ´Éä ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ {É®ú näùiÉä ½éþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ =ºÉEòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉèºÉä ÊEò - ""ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ EòÒ SÉÉ±É =`ö ºÉÒ MÉ<Ç ½èþ*''(72) ""{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¤É Eò½þÓ {ÉÉ`ö¶ÉÉ±ÉÉBÄ ½éþ, =xÉEäò Ê±ÉB ªÉÊnù ½èþ ¦ÉÒ iÉÉä xÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½èþ*''(73) ""¨É®únùÉå 
EòÒ iÉÉä ºÉ¦ÉÉBÄ ¦ÉÒ ½éþ, +JÉ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ ½éþ, {ÉÖºiÉEò ¦ÉÒ ½éþ, {É®ú ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ={Énäù¶É EòÒ EòÉä<Ç 
SÉÉ±É ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ*''(74) 
Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´Éä ½þ®ú iÉ®ú½þ ºÉä ÎºjÉªÉÉå Eäò ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ªÉÖÊHòªÉÉÄ ½þÒ 
ºÉÉäSÉÉ Eò®úiÉä lÉä* 
 
7. +xªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®É<ªÉÉÄ : (ºªÉÉ{ÉÉ, VÉÖ´ÉÉ, Ê®¶´ÉiÉ, xÉ¶ÉÉJÉÉä®Ò, ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ +Éè® ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®) 
={ÉªÉÖÇHò Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ½þ¨É näùJÉ SÉÖEäò ½èþ ÊEò 19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÆiÉ ¨Éå MÉÖ±ÉÉ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ 
¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ vÉÉÌ¨ÉEò °üÊgøªÉÉÄ, +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +®úÉVÉEòiÉÉ, ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ ´ªÉÉ{iÉ lÉÓ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¤Éc÷Ò ½þÒxÉnù¶ÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÉ lÉÉ* <xÉ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 278 - 
EÖò|ÉlÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉEò]õ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ +xªÉ 
EÖò|ÉlÉÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ* BäºÉÒ EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* 
 
) ºªÉÉ{ÉÉ :- 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú ¨Éå "ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ' VÉèºÉÒ EÖò|ÉlÉÉ xÉä ¤É±É´ÉkÉ®ú °ü{É vÉÉ®úhÉ 
Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ºªÉÉ{ÉÉ VÉèºÉÒ EÖò|ÉlÉÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ lÉÒ* Ê|ÉªÉVÉxÉ Eäò ¨É®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
ÎºjÉªÉÉå Eäò Eò¯ûhÉ GòxnùxÉ, SÉÒJÉ {ÉÖEòÉ®ú +Éè®ú UôÉiÉÒ {ÉÒ]õxÉä EòÉä ºªÉÉ{ÉÉ Eò½þiÉä ½éþ* ªÉ½þ {É®ú¨ {É®úÉ 
EÖòUô VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò 
Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* "¥ÉÉÀhÉ' {ÉÊjÉEòÉ Eäò 15 +{Éè±É, 1883 Eäò +ÆEò ¨Éå "ºªÉÉ{iÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò ±ÉäJÉ 
¨Éå <ºÉEòÉ º{É¹]õ ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* EòÉ¶ÉÒ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú Ê|ÉªÉ Ê¨ÉjÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ JÉjÉÒ 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò ''IÉÊjÉªÉÉå ¨Éå VÉ½þÉÄ ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù +xÉäEò EÖò|ÉlÉÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ ´É½þÉÄ BEò 
ºlÉÉ{Éä EòÒ ¦ÉÒ BäºÉÒ §É¹]õ |ÉlÉÉ ½èþ*""(75) "¥ÉÉÀhÉ' {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ |ÉiÉÒÊGòªÉÉ 
½èþ ÊEò ªÉ½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉ +Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB ´Éä ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ {É®ú ¤É±É näùiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ, <ºÉEòÉ ={ÉÉªÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - ""ªÉÊnù <ºÉEäò ºÉÉlÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå Eäò {ÉgøÉxÉä 
EòÉ =tÉäMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ºªÉÉ{ÉÉ CªÉÉ, +xÉäEò EÖò®úÒÊiÉ +{ÉxÉä +É{É =`ö VÉÉB*''(76) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ +Éè®ú EÖò|ÉlÉÉ EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ EòÉªÉÇ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 
) VÉÖ+É:- 
ªÉ½þ EÖò|ÉlÉÉ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ EòÉ BEò +ÆMÉ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú 
Ê¤ÉxÉºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ ¨Éå +xÉä¯û =iºÉ´É, {É´ÉÇ +Éè® iªÉÉè½þÉ®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½éþ* <xÉ +´ÉºÉ®úÉå {É®ú VÉÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ |ÉSÉÊ±ÉiÉ lÉÒ, =xÉ {É®ú VÉ¨ÉEò®ú Ê´É®úÉävÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
xÉä ÊEòªÉÉ* ½þÉä±ÉÒ {É®ú ¨ÉÊnù®úÉÊnù Eäò ºÉä´ÉxÉ EòÉ iÉlÉÉ nùÒ{ÉÉ´É±ÉÒ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú VÉÖ+É +ÉÊnù EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 279 - 
Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* "¥ÉÉÀhÉ' Eäò 15 +MÉºiÉ, 1883 Eäò +ÆEò ¨Éå VÉÖ+É®úÒ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ ÊEò - ""BEò VÉÖ+É®úÒ xÉä {ÉSÉÉºÉ ¯û{ÉªÉå ½þÉ®ú Eäò +¡òÒ¨É JÉÉ±ÉÒ*''(77) <ºÉ {É®ú +MÉ±Éä ½þÒ 
´ÉÉCªÉ ¨Éå ´Éä Ê]õ{{ÉhÉÒ Eò®úiÉä ½éþ - ""¤ÉÖ®äú EòÉ¨É EòÉ ¤ÉÖ®úÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É iÉÉä ½Öþ+É ½þÒ ½èþ*''(78) =ºÉºÉä 
º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ÊEòiÉxÉä VÉÉMÉ¯ûEò lÉä* nùÒ{ÉÉ´É±ÉÒ Eäò {É´ÉÇ {É®ú 
"VÉÖB' EòÒ EÖò®úÒÊiÉ +¦ÉÒ iÉEò SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ* ±ÉÉäMÉÉå EòÒ VÉÉä ¤ÉÚ®úÒ ÊxÉªÉiÉ ½èþ, ´É½þ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ 
½èþ* =ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉI¨ÉÒ{ÉÊiÉ (vÉÊxÉEò) ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
´É½þ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®ú¸É¨É EòÒ {ÉÚÆVÉÒ ¦ÉÒ MÉ´ÉÉÄ näùiÉä ½éþ* <ºÉ ¤ÉÖ®úÉ<Ç EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ "¥ÉÉÀhÉ' {ÉÊjÉEòÉ 
xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ - ""ªÉÉå näùJÉÉä iÉÉä {Éä]õ¦É®ú ®úÉä]õÒ xÉ½þÓ ½èþ, Eò¨É®ú {É®ú ±ÉÆMÉÉè]õÒ xÉ½þÓ ½èþ, {É®ú =xÉºÉä 
{ÉÚUäô iÉÉä EòÉä<Ç Eò½þiÉÉ ½èþ "ºÉÉè ½þÉ®äú" EòÉä<Ç Eò½þiÉÉ ½èþ "{ÉSÉÉºÉ ½þÉ®äú' vÉxªÉ ½þÒ vÉxªÉ {É®ú¨{É®úÉ*''(79) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä |É¨ÉÖJÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ UÖô+É ¤ÉÎ±Eò UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 
) Ê®ú¶´ÉiÉ :- 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ VÉx¨ÉVÉÉiÉ |ÉEÞòÊiÉ ½èþ ÊEò "¨Éä®úÉ ½èþ' +Éè®ú "¨ÉÖZÉä Ê¨É±Éä'* <ºÉÒ |ÉEÞòÊiÉ xÉä 
VÉÉxÉä-+xÉVÉÉxÉä Ê®ú¶´ÉiÉ EòÉä VÉx¨É näù ÊnùªÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É "MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÉ±É' lÉÉ* 
+iÉ: ¶ÉÉºÉEò Eäò uùÉ®úÉ +É¨É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ VÉÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ, nù¨ ÉxÉ +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ 
lÉÉ, =ºÉxÉä Ê®ú¶´ÉiÉ VÉèºÉÒ ºÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ näù ÊnùªÉÉ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¨Éå Ê®ú¶´ÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É ¨Éå BEò BäºÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ lÉÒ ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
Ê®ú¶´ÉiÉ xÉ½þÓ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå §É¹]õÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú Ê®ú¶´ÉiÉ ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ* "¥ÉÉÀhÉ' {ÉÊjÉEòÉ xÉä <ºÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉä ½ÖþB 15 ¨ÉÉSÉÇ, 1883 
Eäò +ÆEò ¨Éå ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉEò®ú +ÆOÉäVÉÉå EòÒ ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ +Éè®ú |É¶ÉÉºÉxÉ EòÒ iÉÒµÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* 
""Ê®ú¶´ÉiÉ EòÉä =x½þÉåxÉä SÉÉä®úÒ, b÷EèòiÉÒ, VÉÖ+É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ*''(80) <ºÉ {ÉÊjÉEòÉxÉä +ÆOÉäVÉ 
¶ÉÉºÉxÉ ¨Éå {ÉxÉ{ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ <ºÉ ¤ÉÖ®úÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉÉ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉÉ 
+Éè®ú Eò½þÉ ÊEò - ""+{ÉxÉä näù¶É¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉÖJÉ-nÖJÉ VªÉÉå EòÉ iªÉÉå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ 
EòiÉÇ´ªÉ ½èþ*''(81) 
+vªÉÉªÉ : 7  - 280 - 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉ¦ÉÔEò +Éè®ú º{É¹]õ´ÉÉnùÒ lÉÒ* 
=x½þÉåxÉä +ÆOÉäVÉ +¡òºÉ®úÉå Eäò EòÉä{É EòÒ ËSÉiÉÉ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ <ºÉ EÖò®úÒÊiÉ Eäò Ê´É°ürù 
º{É¹]õ °ü{É ºÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉÆiÉ´ªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 
) xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ, ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ +Éè®ú ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú :- 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉ 
{ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ* ½þÉä±ÉÒ Eäò iªÉÉè½þÉ®ú {É®ú ¨ÉÊnù®úÉ{ÉÉxÉ (xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ) EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÉä ´ÉhÉÉÇ¸É¨É ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¶ÉÚpùÉå ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÖ®úÉ<Ç EòÉ¡òÒ ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ 
±ÉäÊEòxÉ =SSÉ´ÉhÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉÄ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ EòÉ ±Éc÷EòÉ 
SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉÉ Ê¤ÉMÉc÷ VÉÉªÉ {É®ú ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÉ ÊuùVÉi´É =ºÉEòÉä <ºÉ nùÉä¹É EòÉä ¤ÉSÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä =xÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉEò®ú Ê´É®úÉävÉ 
ÊEòªÉÉ* 
""¨Ét{ÉÉxÉ, MÉÊhÉEòÉMÉ¨ÉxÉ, ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú EòÒ ®úÒÊiÉ, 
¤É±É EòÊ®ú ®úÉäEòÉä VÉÉÊiÉ xÉË½þ +Éè®ú ½Öþ nÖùJÉnù EÖò®úÒÊiÉ*''(82) 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú, xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ EòÉ ¦ÉÒ {ÉÖ®úVÉÉä®ú ºÉä Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ®ú½åþ* Ê¨É¸ÉVÉÒ 
xÉä "EòÉxÉ{ÉÖ®ú ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉ' xÉÉ¨ÉEò +{ÉxÉÒ |ÉÊºÉrù EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉÊnù®úÉ, 
+¡òÒ¨É, MÉÉÆVÉÉ +ÉÊnù xÉ¶ÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ B´ÉÆ EòÉä`äö {É®ú xÉÉSÉ-MÉÉxÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* 
"EòÊ±É EòÉèiÉÖEò ¯û{ÉEò' xÉÉ]õEò ¨Éå ¦ÉÒ Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä ¨ÉÊnù®úÉ{ÉÉxÉ, SÉÊ®újÉ½þÒxÉiÉÉ, ´Éä¶ªÉÉMÉ¨ÉxÉ +ÉÊnù 
EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úEäò +ÉSÉ®úhÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ =qäù¶ªÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EÞòiÉ 
"¦ÉÉ®úiÉnÖùnÇù¶ÉÉ' ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ, ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÎkÉ +ÉÊnù EòÉä ¯û{ÉEò {ÉÉjÉ Eäò uùÉ®úÉ 
ÊnùJÉ±ÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ °ü{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¨ÉÚ±É 
ÊSÉxiÉÉ ®úÉ¹]ÅõÉäzÉÊiÉ EòÒ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ®úÉ¹]ÅõÉäzÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ, 
=xÉEäò {ÉIÉvÉ®ú lÉä* ´Éä ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò VÉ¤É iÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ, +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉÉå +Éè®ú ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå 
ºÉä ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ, iÉ¤É iÉEò ®úÉ¹]Åõ EòÒ =zÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* +iÉ: ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 281 - 
EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ, ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ Eäò {ÉIÉ ¨Éå VÉÉä®ú-VÉÉä®ú ºÉä |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* Ê¶É¶ÉÖ½þiªÉÉ {É®ú Ê´É®úÉävÉ 
Eò®úEäò xÉÉ®úÒ (±Éb÷EòÒ) EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ* nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ, 
Ê¡òVÉÚ±ÉJÉSÉÔ, ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ, ¨ÉÊnù®úÉ{ÉÉxÉ, VÉÖ+ÉJÉÉä®úÒ, Ê®ú·ÉiÉ +ÉÊnù ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉ |É¤É±É Ê´É®úÉävÉ 
ÊEòªÉÉ* =x½åþ ´Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä CªÉÉåÊEò =xÉºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ xÉèÊiÉEò 
{ÉiÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÉä 
ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ¨ÉÉxÉiÉä lÉä* ÊxÉ¶SÉiÉ ½þÒ <xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ Ênù¶ÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®ú 
nùÒ, ÊVÉºÉ ºÉä xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É* 
+vªÉÉªÉ : 7  - 282 - 
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11. nù Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ nù 10 ´ÉÓ xÉä¶ÉxÉ±É ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É EòÉÆ£äòºÉ,   {ÉÞ.19 
12. Ê½þº]ÅõÒ +Éì¡ò vÉ¨ÉÇ¶ÉÉºjÉ, ´ÉÉä±ªÉÚ¨É ÊuùiÉÒªÉ, JÉhb÷ |ÉlÉ¨É : ´ÉÒ.´ÉÒ.EòÉxÉä, {ÉÞ.509 
13. ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ 159-11 
14. Ê¥É]õÒ¶É ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É {ÉÉäÊ±ÉºÉÒ BZÉb÷ Ê¡ò¨Éä±É <x¡äò]äõºÉÉ<Çb÷ <xÉ <Îxb÷ªÉÉ  
- ±ÉÊ±ÉiÉÉ ´ÉÉÊhÉOÉÉ½þÒ,        {ÉÞ. 6 
15. ´É½þÓ,          {ÉÞ. 7 
16. VÉÚb÷ÒÊ¶ÉªÉ±É ºÉäxºÉºÉ, BxÉ.b÷¤É±ªÉÚ.{ÉÒ., 20 ¡ò®ú´É®úÒ, 1875 
17. ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, {ÉÖÊ±ÉºÉ, ¨É<Ç 1872, xÉ.13-17 (B) 
18. **   **  ** 13-17 (B) 
19. ´É½þÓ, VÉxÉ´É®úÒ, 1870, xÉ 55-56 (B), ¡ò®ú´É®úÒ 1874 xÉ 73-77 (B) 
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+Éè®ú ¨É<Ç 1874, xÉ 42-43 (B) 
20. ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É (Eò), |ÉÉä.Ê´É{ÉÒxÉ SÉxpù    {ÉÞ.54 
21. "+ÉªÉÇnù{ÉÇhÉ', ¨ÉÉSÉÇ 1881, Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ :  
BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1881,      {ÉÞ.206 
22. "±ÉÉä®äúxºÉ MÉVÉ] ', 14 ¡ò®ú´É®úÒ, 1883, ** 1883,     {ÉÞ.160-61 
23. "|ÉªÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú', 28 ¨É<Ç, 1883, ** 1883,    {ÉÞ.46 
24. "EòÊ´É´ÉSÉxÉ ºÉÖvÉÉ', ¨ÉÉSÉÇ 1883,  ** 1883,    {ÉÞ.245 
25. "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ', 18 ¨ÉÉSÉÇ 1885, ** 1885,    {ÉÞ.222 
26. ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, {ÉÖÊ±ÉºÉ, |ÉÉäºÉÒËb÷MºÉ, xÉ´É¨¤É®ú 1886, xÉ.131-168 {ÉÞ.55 
27. "ºÉVVÉxÉ Ê´ÉxÉÉänù' +Éè®ú "|ÉªÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®', 24 ¨ÉÉSÉÇ, 1886, Ê®ú{ÉÉä]Çõ  
+ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ : BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1886,  {ÉÞ.260 
28. "¦ÉÉ®úiÉ ¤ÉxvÉÖ', 10 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1886, ** 1886,    {ÉÞ.653 
29. "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ', 26 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, iÉlÉÉ "+±¨ÉÉäb÷É +JÉ¤ÉÉ®ú' 27 ÊºÉiÉ¨¤É®ú,  
1886 ** 1886,        {ÉÞ.688 
30. ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, VÉÚb÷ÒÊ¶ÉªÉ±É |ÉÉäºÉÒËb÷MºÉ, ¨ÉÉSÉÇ 1888 xÉÆ.79-81 
31. Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ, 30 xÉ´É¨¤É®ú, 1889, Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ :  
BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1889,      {ÉÞ.704 
32. "Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É', VÉÚxÉ 1790, ** 1890,     {ÉÞ.616 
33. ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, VÉÚb÷ÒÊ¶ÉªÉ±É |ÉÉäºÉÒËb÷MºÉ, +MÉºiÉ 1893 xÉÆ.187-196 
34. Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ, 30 xÉ´É¨¤É®ú, 1889, Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ :  
BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1889,      {ÉÞ.705 
35. "ÊJÉSÉb÷Ò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú', 17 VÉxÉ´É®úÒ, 1891, ** 1891,   {ÉÞ.59-60 
36. "¦ÉÉ®úiÉ VÉÒ´ÉxÉ', 19 VÉxÉ´É®úÒ, 1891 ¨É<GòÉä Ê¡ò±¨É, xÉä½þ¯û ¨Éä¨ÉÉäÊ®úªÉ±É 
¨ªÉÚÊVÉªÉ¨É B´ÉÆ ±ÉÉ<¥Éä®úÒ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ* 
37. ** 9 ¡ò®ú´É®úÒ, 1891 ** 
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38. ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, VÉÚb÷ÒÊ¶ÉªÉ±É |ÉÉäºÉÒËb÷MºÉ, +MÉºiÉ 1893 xÉÆ.187-196 
39. ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, {ÉÎ¤±ÉEò, 4 ¨ÉÉSÉÇ, 1856 xÉÆ.19-30 
40. |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, "OÉÆlÉÉ´É±ÉÒ',      {ÉÞ.321 
41. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É     {ÉÞ.223 
42. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É     {ÉÞ.223 
43. "EòÊ´É´ÉSÉxÉ ºÉÖvÉÉ', 11 ¨ÉÉSÉÇ, 1878 
44. "+ÉªÉÇxÉ', 1 VÉÚxÉ, 1878, Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ : 
BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1878,      {ÉÞ.518-19 
45. "+±¨ÉÉäb÷É +JÉ¤ÉÉ®ú', 6 +HÚò¤É®ú, 1884 ** 1884,   {ÉÞ.602 
46. "|ÉªÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú', 21 VÉxÉ´É®úÒ, 1885, ** 1885,   {ÉÞ.6 
47. "+ÉªÉÇ nù{ÉÇhÉ', +|Éè±É 1892,   ** 1892,   {ÉÞ.158 
48. BxÉ.b÷¤É±ªÉÚ.{ÉÒ. VÉÚb÷ÒÊ¶ÉªÉ±É ºÉäxºÉºÉ, 20 ¡ò®ú´É®úÒ, 1875 
49. "nù º]õÉä®úÒ +Éì¡ò ¨ÉÉªÉ BCºÉ{ÉÒ®úÒªÉxºÉ-Ê´Énù ]ÅõlÉ' 1857 - B¨É.Eäò.MÉÉÆvÉÒ  {ÉÞ.9 
50. ¥ÉÉÀhÉ : |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, 8/10     {ÉÞ. 
51. **  ** ** +ÆEò-2 
52. "EòÊ´É´ÉSÉxÉ ºÉÖvÉÉ', 21 ¨ÉÉSÉÇ, 1877, Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ : 
BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1877,      {ÉÞ.366 
53. "¦ÉÉ®úiÉ ¤ÉxvÉÖ', 13 VÉÚxÉ, 1878 ** 1878     {ÉÞ.537 
54. "+ÉªÉÇnù{ÉÇhÉ', ¡ò®ú´É®úÒ 1865 ** BxÉ.b÷¤É±ªÉÚ.{ÉÒ. 1865,   {ÉÞ.127 
55. "¨ÉªÉÚ®ú MÉVÉ] ', 10 ¨É<Ç, 1870, ** BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1870, {ÉÞ.211 
56. "+ÉMÉ®úÉ +JÉ¤ÉÉ®', 30 VÉÚxÉ, 1870, ** 
57. "xÉÚ®ú-=±É-+JÉ¤ÉÉ®', 1 ¨É<Ç, 1872 ** 1872,    {ÉÞ.227 
58. "+ÉMÉ®úÉ +JÉ¤ÉÉ®', 18 +|Éè±É, 1888, **     {ÉÞ.260 
59. nù Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ nù 11 ´ÉÓ xÉä¶ÉxÉ±É ºÉÉäÊ¶ÉÊ±ÉV¨É EòÉÆ£äòºÉ,   {ÉÞ.12 
60. EòÉªÉºlÉ +JÉ¤ÉÉ®ú, 24 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1888, Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ : 
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BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1888,      {ÉÞ.646 
61. "+ÉªÉÇnù{ÉÇhÉ', VÉxÉ´É®úÒ 1892 ** 1892     {ÉÞ.37 
62. "VÉÉ]õ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®', VÉxÉ´É®úÒ 1892 ** 1892     {ÉÞ.35 
63. "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ', 5 VÉxÉ´É®úÒ, 1865, ** 1895,    {ÉÞ.23 
64. "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ', 27 VÉxÉ´É®úÒ, 1801, ** 1801,    {ÉÞ.80 
65. "Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ', 27 VÉxÉ´É®úÒ, 1801, ** 1801,    {ÉÞ.232 
66. ±ÉÉ®äúxºÉ MÉVÉ]õ, 22 5VÉÖ±ÉÉ<Ç, 1870 ** 1870 
67. "xÉÉMÉ®úÒ ÊxÉ®úÉn', 6 +|Éè±É, 1893, Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ : 
BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1893,      {ÉÞ.280 
68. "Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É', 17 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 1874 Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÚVÉ {Éä{ÉºÉÇ : 
BxÉ.b÷¤É±ªÉÖ.{ÉÒ. BxÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É-1874,      {ÉÞ.293 
69. nù +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ : ±ÉÉ±ÉÉ ±ÉÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ     {ÉÞ.136-137 
70. nù +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ : ±ÉÉ±ÉÉ ±ÉÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ      {ÉÞ.223 
71. ¥ÉÉÀhÉ 8/10 
72. |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ : "OÉÆlÉÉ´É±ÉÒ'       {ÉÞ.190 
73. **  ** "OÉÆlÉÉ´É±ÉÒ',      {ÉÞ.201 
74. **  ** "OÉÆlÉÉ´É±ÉÒ'      {ÉÞ.190 
75. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É     {ÉÞ.226 
76. xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É     {ÉÞ.227 
77. **  **        {ÉÞ.236 
78. **  **        {ÉÞ.236 
79. **  **        {ÉÞ.225 
80. **  **        {ÉÞ.237 
81. **  **        {ÉÞ.237 
82. **  **        {ÉÞ.237 
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ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ : ({ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ) xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÉ Ênù´ªÉ +ÉºÉ´É 
 ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä {É®úJÉxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ¨Éå <ºÉEòÒ +xÉÖ{É¨É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ* +iÉÒiÉ EòÉä 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉä VÉÉäc÷Eò®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÉä |É¤ÉÖrù ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ¶ÉÖ¦ÉEòÉªÉÇ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ 
ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ¨ÉÉjÉ PÉ]õxÉÉ-´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ Ê´ÉMÉiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÒ º¨ÉÞÊiÉ 
uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä VÉÒVÉÒÊ´É¹ÉÉ ¶ÉÎCiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÊGòªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
|ÉMÉÊiÉ EòÉ +Ê¦É±ÉäJÉ ½èþ* ªÉ½þ VÉÒ´É-VÉMÉiÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ +IÉªÉ ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ ½èþ* 
 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¨ÉÚ±É |É´ÉÞÊkÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ºÉä ½þÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ +ÉEòÉÆIÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ xÉèÊiÉEò ¤ÉÖÊrù EòÉ |ÉºÉÉ®ú ½èþ* 
½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉ¹]Åõ B´ÉÆ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉBÄ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ºÉ¶ÉCiÉ ºÉÉvÉxÉ ½èþ* +iÉÒiÉ Eäò MÉÉè®ú´É EòÒ MÉÉlÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå 
ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉMÉÊiÉ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉÉäEò°üÊSÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú näù¶É ¨Éå VªÉÉå-VªÉÉå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
ºÉÉlÉ ½þÒ iªÉÉå-iªÉÉå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ VÉx¨É º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÆSÉÉ®ú, näù¶É|Éä¨É Eäò =nùªÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ SÉäiÉxÉÉ 
Eäò =nùªÉ ½äþiÉÖ ½Öþ+É* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå xÉ´É-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉEòÉ±É EòÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ 
º´ÉhÉÇªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* iÉ{É:{ÉÚiÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÒ {É®ú¨{É®úÉ xÉä =nùÉkÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ®ú¨ÉEò®ú, 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÉMÉ®ú EòÉ ¨ÉÆlÉxÉEò®ú ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ xÉ´ÉxÉÒiÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ, VÉÉä 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ º´ÉÌhÉ¨É Ê´É¦ÉÚÊiÉ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 1826, 1885, 1920, 1948 
+ÉÊnù ´É¹ÉÉç EòÉ +iªÉxiÉ ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½éþ* iÉ{É:{ÉÚiÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
xÉ´ÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ®úÒ EòÉªÉÇ EòÉä ºÉ¨{ÉzÉ Eò®úÉxÉä ¨Éå BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ* 
|ÉiªÉäEò oùÎ¹]õ ºÉä Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ =iEò¹ÉÇ ½Öþ+É ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä 
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ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò IÉäjÉ EòÉä 
º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤É½Öþ=näù¶ÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ |ÉMÉÊiÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú +OÉºÉ®ú ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉÖº{É¹]õ ½èþ ÊEò =nÂù¦É´É, Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä 
=nÂù¤ÉÉävÉxÉ, VÉÉMÉ®úhÉ, GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ xÉ´ÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå EòÒ Ênù¶ÉÉ näùxÉä ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä ªÉ½þ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ¦ÉÚiÉEòÉ±É EòÒ ºÉÆ®úÊIÉEòÉ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÒ 
Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉEòÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ÊxÉªÉÉÊ¨ÉEòÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ +{ÉäÊIÉiÉ ½èþ* 
 
xÉ´ÉªÉÖMÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =nùªÉ :- 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ´ÉªÉÖMÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =nùªÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò 
+OÉnÚùiÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù EòÉ =nùªÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ PÉ]õxÉÉBÄ BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä PÉÚ±ÉÒ-Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ºÉSÉ 
iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ºÉä ½þÒ xÉ´ÉªÉÖMÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä {É®Æú{É®úÉ+Éå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå Eäò ¤ÉxvÉxÉ ºÉä ½þ]õÉEò®ú 
®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÉäc÷É* ÊEòºÉÒ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
xÉ´ÉÒxÉ|É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ =nÂù¦É´É SÉ¨ÉiEòÉÊ®úEò PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå BEòÉBEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
=ºÉEäò ¤ÉÒVÉ =ºÉEäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®úÉ VÉ¨ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +xÉÖEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
{ÉÉä¹ÉhÉ {ÉÉEò®ú +ÆEÖòÊ®úiÉ B´ÉÆ {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå xÉ´ÉªÉÖMÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¤Éc÷Ò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ½èþ* 
 xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò +OÉnÚùiÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ {ÉjÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå 
Eäò ºÉÉlÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |ÉnùÒ{iÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¨Éhb÷±É Eäò ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ 
¦É]Âõ]õ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, |Éä¨ÉvÉxÉ, +Î¨¤ÉEòÉnùkÉ ´ªÉÉºÉ +ÉÊnù ´ÉÊ®ú¹`ö {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ xÉä =iEò¹ÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 ºÉxÉÂ 1867 ºÉä ±ÉäEò®ú 1884 iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +´ªÉ´ÉºlÉÉ, 
{É®úº{É®ú, Ê´Éuäù¹É, iÉlÉÉ +¶ÉÉÆÊiÉ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ´ªÉÉ{iÉ lÉÉ* Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò 
ºÉÆEò]õ ÊnùxÉ nÖùMÉÖxÉä ®úÉiÉ SÉÉèMÉÖxÉä ¤ÉgøxÉä ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +¶ÉÉÆÊiÉ UôÉ MÉ<Ç* {ÉÚ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ iÉ¤ÉÉ½þÒ Eäò 
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EòMÉÉ®ú {É®ú lÉÉ +ÆOÉäVÉÉå EòÒ +xÉÒÊiÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê½þiÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÉ ={ÉäIÉÉ ¦ÉÉ´É VÉèºÉä 
+xÉäEòÉxÉäEò MÉÌ½þiÉ |ÉªÉÉºÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +Éè®ú |É¤ÉÖrù ´ÉMÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù {É®ú¨{É®úÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É {É®ú¨{É®úÉ Eäò ¨ÉvªÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä ªÉÉärùÉ ¤ÉxÉä* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò näùxÉ ªÉ½þ ®ú½þÒ ÊEò <x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ EòÉä {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ °ü{É 
|ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ* 
<x½þÉåxÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ¨ÉvªÉ¨ÉÉMÉÇ +{ÉxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇºÉ¨¨ÉiÉ º´É°ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÆOÉäVÉÒ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, ¡òÉ®úºÉÒ, +®ú¤ÉÒ ºÉä ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ EÖÆòÊ`öiÉ Ê½þxnùÒ EòÉä 
=¤ÉÉ®úxÉä Eäò ¸ÉäªÉºEò®ú EòÉªÉÇ uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù xÉä Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¦É´ªÉ ¦É´ÉxÉ EòÒ xÉÓ´É 
®úJÉÒ* 
 =nÂù¦É´ÉEòÉ±É EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ =¤Éc-JÉÉ¤Éc÷ +Éè®ú +{ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ 
lÉÓ* ´ªÉÉEò®úhÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ iÉÉä ¶ÉÖrù lÉÒ +Éè®ú xÉ ½þÒ =ºÉ¨Éå |É´ÉÉ½þ lÉÉ* 1867 ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¨Éhb÷±É xÉä Ê½þxnùÒ MÉt EòÉä ´É½þÓ °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉä Ê½þxnùÒ |Énäù¶É EòÒ VÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
Eäò +xÉÖ°ü{É lÉÉ* ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò, ºÉVÉÒ´É, |É´ÉÉ½þ{ÉÚhÉÇ MÉt ºÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ |ÉäªÉ ¦ÉÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
EòÉä ½þÒ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉ +Éè®ú +ÉÆM±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆ{ÉEÇò BEò 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ EòÒ {É®ú¨ {É®úÉ {É®ú +ÉÆM±É ºÉÆ{ÉEÇò xÉä +ÉPÉÉiÉ ÊEòªÉÉ, 
ÊVÉºÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ* näù¶É¨Éå ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ 
¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå ½Öþ<Ç, ÊVÉºÉxÉä ºÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¡èò±ÉÉxÉä EòÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊgøªÉÉå EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú ½þÉäxÉä ºÉä VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÚ±ªÉ ¤Énù±Éä* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
+ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É Eäò |ÉlÉ¨É =ilÉÉxÉ (¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ) ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò uùxuù EòÉ º´É°ü{É ´ªÉCiÉ ½Öþ+É* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú =xÉEòÒ {ÉÒgøÒ Eäò {ÉjÉEòÉ®úÉå EòÉä SÉiÉÖ¨ÉÖÇÖJÉÒ nùÉÊªÉi´ÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®ú =`öÉxÉÉ 
{Éc÷É* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉiÉÉxÉÖMÉÊiÉEòiÉÉ, EÚò{É¨ÉÆbÚ÷EòiÉÉ, ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ +Éè®ú º´ÉÉlÉÇ{É®úÉªÉhÉiÉÉ Eäò VÉÉ±É 
EòÉä ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®ú, =x½åþ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, xªÉÉªÉ +Éè®ú ºÉiªÉ Eäò =nùÉkÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
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EòÉä |ÉÊiÉ¹`öÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ´ÉÉ½þxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
B´ÉÆ Ê½þxnùÒ MÉt EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä ºÉÖºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ MÉÖ¯ûkÉ®ú nùÉÊªÉi´É <x½þÓ {ÉjÉEòÉ®úÉå 
EòÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ {Éc÷É* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ º´ÉiÉ: 
Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ {Éc÷É* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ näù¶É-Ê´Énäù¶É EòÒ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå +{ÉxÉä näù¶É 
EòÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ <xÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä ÊEòªÉÉ* ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, vÉÉÌ¨ÉEòÊ´É´ÉÉnù, ºjÉÒÊ¶ÉIÉÉ ÊxÉ¹ÉävÉ, VÉÉÊiÉ-¦Éänù, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ VÉèºÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉªÉÉ* 
 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ BEò Ê½þººÉÉ ½èþ* +iÉ: Ê½þxnùÒ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ näùJÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä, VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
(1) ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå MÉt EòÉ |ÉÉ®Æú¦É <ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ½Öþ+É* MÉt EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, ÊxÉ¤ÉÆvÉ +ÉÊnù EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* 
(2) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÉ-+{ÉxÉÉ ±ÉäJÉxÉ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ‘ÊxÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ’ (®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ) 
VÉxÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ lÉÓ, +iÉ: SÉiÉÖÌnùùEò =zÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉxÉä ¦É®úºÉEò 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* +Éè®ú +{ÉxÉÒ =ÊzÉiÉ ¨Éå näù¶ÉÉäzÉÊiÉ EòÉä JÉÉäVÉÉ MÉªÉÉ* 
(3) {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ºÉä PÉÊxÉ¹`ö ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®ú½þÉ* 19´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå, ±ÉäJÉEòÉå, ËSÉiÉEòÉå xÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* 
Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä +xªÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò EòÉªÉÇ EòÉä +ÉMÉä 
¤ÉgøÉªÉÉ* 
(4) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ±ÉäJÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½Öþ+É* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ <ºÉÒ ªÉÖMÉ 
ºÉä ½Öþ<Ç* 
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(5) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ, vÉÉÌ¨ÉEò +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú °üÊgøªÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ ½Öþ+É iÉlÉÉ 
ÊSÉxiÉxÉ ¨Éå Ê´É´ÉäEò ºÉ¦ªÉiÉÉ +ÉªÉÒ* 
(6) ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú iÉlÉÉ ¤É®úÉ¤É®úÒ EòÉ nùVÉÉÇ Ênù±ÉÉªÉä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ =¦É®äú* 
(7) ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò uùÉ®úÉ VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±Éä =ºÉ¨Éå BEòºÉÉlÉ ºÉ¦ÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò|ÉlÉÉ {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä ÊEò -®úÉVÉÉ ®úÉ¨ÉÉ¨Éä½þxÉ®úÉªÉ (ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ 
xÉÉ¤ÉÚnùÒ), <¶´É®úSÉxpù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ®ú (Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ), ¤É½þ®úÉ¨ÉVÉÒ ¨ÉÉ±É¤ÉÉ®úÒ (¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ 
ÊxÉ¹ÉävÉ), ¨É½þÉxÉ MÉÉåÊ´Énù ®úÉxÉÉbä÷ (ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ ÊxÉ¹ÉävÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ), 
¨É½þÌ¹É Eò´Éæ (Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ¸É¨É), º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù (ÊºjÉªÉÉå EòÒ 
{É®úÉvÉÒxÉiÉÉ nÚù®ú Eò®úxÉÉ, ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ, ¤ÉÉ±É Ê´É´ÉÉ½þ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ), º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ 
(ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´É´ÉÉ½þ´ÉªÉ EòÉä ¤ÉgøÉxÉÉ, ºjÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ), ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
BäxÉÒ¤ÉÒºÉäx]õ (¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ), MÉÉÆvÉÒVÉÒ (¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ±ÉÇMxÉ, näù´ ÉnùÉºÉÒ |ÉlÉÉ xÉÉ¤ÉÚnùÒ, {ÉnùÉÇ|ÉlÉÉ xÉÉ¤ÉÚnùÒ, ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ) +ÉÊnù +xÉäEò 
EòÉªÉÉç ºÉÖÊ´ÉÊnùiÉ ½éþ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ªÉ½þÉÄ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ ÊEò 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú ºjÉÒºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ºÉÉ®úÒ ËSÉiÉÉ =SSÉ ´ÉhÉÉç iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÒ <xÉ¨Éå ºÉä 
+xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ +Éè®ú ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉÄ ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ ¨Éå lÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ VÉÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ lÉÒ 
=xÉEòÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É °ü{É ºÉä UÚôxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, CªÉÉåÊEò ºÉ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ºÉ´ÉhÉÇ lÉä* VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä +Éè®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ MÉÖ¯û VÉèºÉä +´ÉhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ BEò¨ÉÉjÉ ºÉÖvÉÉ®úEò lÉä, VÉÉä ¶ÉÖpùÉå EòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉä ½éþ* 
 Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉIÉhÉ lÉä* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå MÉt 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉMÉ®úÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù¨Éhb÷±É +Éè®ú =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
±ÉÉäMÉÉå xÉä ¤É½ÖþiÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ* +xÉÖ´ ÉÉnù Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉEò®ú Ê½þxnùÒ EòÉä 
|ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå =zÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ®ú½äþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ÊxÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ (Ê½þxnùÒ) EòÒ =zÉÊiÉ 
¨Éå ½þÒ ‘näù¶ÉÉäzÉÊiÉ EòÉ ¨ÉÚ±É’ näùJÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú vÉ¨ÉÇºÉÖvÉÉ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòÉªÉÇ <xÉ ±ÉäJÉEòÉå 
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uùÉ®úÉ ÊEòªÉä MÉªÉä* ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå xÉä {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEòÉ±ÉÒ +Éè®ú ºÉÉè ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉEò±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* ®úÒÊiÉEòÉ±É EòÒ <ÊiÉ´ÉÞiÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ Eäò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É 
xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ ½Öþ+É* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ 
EÖòUô +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ lÉÓ* 
 
Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
(1) Ê½þxnùÒ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú VÉ½þÉÄ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¨Éå +xÉäEò ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB lÉä, ´É½þÓ Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¨Éå ªÉ½þ 
EòÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä Eò®úxÉÉ {Éc÷É* ±ÉäJÉxÉ +Éè®ú ±ÉäJÉEòÉå EòÒ +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ, 
Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ªÉ½þ EòÉªÉÇ +Éè®ú ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉ¤É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ®ú +Ê¶ÉÊIÉiÉ ½þÉä* Ê¶ÉIÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ±ÉäJÉEòÉå EòÒ Ê±ÉJÉÓ ¤ÉÉiÉå EÖòUô lÉÉäcä÷ ºÉä 
±ÉÉäMÉÉå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÒ* <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå EòÉ |ÉiªÉIÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 
+Éè®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò Ê½þººÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ* 
(2) Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ºÉä VÉÖcä÷ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ IÉäjÉ Ê´É¶Éä¹É iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ lÉÒ* 
Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ BEò iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ lÉÉ* 
(3) ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, ¨É®úÉ`öÒ, ¨É±ÉªÉÉ±É¨É, iÉä±ÉÖMÉÖ +ÉÊnù +xÉäEò IÉäjÉÉå ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ VÉ½þÉÄ +ÆOÉäVÉÉå +Éè®ú 
+ÆOÉäVÉÒªÉiÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ, ´É½þÒ Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä ½Öþ+É* 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ +ÉÊnù xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¨Éå {ÉÖxÉ°üilÉÉxÉ EòÉ +Æ¶É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ* 
(4) 1857 EòÒ GòÉÆÊiÉ ºÉä Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB Ê½þxnùÒ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ={ÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉnù +Éè®ú ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnù Ê´É®úÉävÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÖJÉ®ú ®ú½þÉ* 
(5) ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEòÉå Eäò ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå +Éè®ú Ê½þxnùÒ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä 
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ÊEò - ºiÉ®ú ®úSÉxÉÉ, ±ÉMxÉºÉÆºlÉÉ, Ê¶ÉIÉhÉ, vÉ¨ÉÇ, ºjÉÒºÉÖvÉÉ®ú +ÉÊnù IÉäjÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ* 
(6) Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ VÉèºÉä ÊEò - ‘EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ’, ‘|ÉªÉÉMÉºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú’, ‘¦ÉÉ®úiÉ¤ÉxvÉÖ’, 
‘Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ’, ‘+±¨ÉÉäb÷É +JÉ¤ÉÉ®’, ‘xÉÉMÉ®úÒÊxÉ®úÉn’, ‘Ê½þxnùÒ|ÉnùÒ{É’, ‘¥ÉÉÀhÉ’ +ÉÊnù xÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ oùÎ¹]õ ±ÉMÉÉªÉÒ* Ê¶É¶ÉÖ½þiªÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, 
´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ, UÖô+ÉUÚôiÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ´ÉÞÊrù, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ¤ÉÉÁÉb÷¨¤É®ú +ÉÊnù {É®ú |É½þÉ®ú 
ÊEòªÉÉ* 
 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ :- 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ vÉ®úiÉÒ EòÒ MÉÆvÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ, ºÉ¨ÉªÉ 
EòÒ ¨ÉÉÄMÉ Eäò +xÉÖ°ü{É, ºÉ½þVÉ, ºÉVÉÒ´É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò Eäò +lÉEò |ÉªÉixÉ ºÉä ºÉÆ¦É´É ½Öþ+É* 
 150 ´É¹ÉÇ Eäò {É®úÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÉÇzÉÊiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É|Éä¨É B´ÉÆ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ EèòºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ lÉÓ? <ºÉ |É¶xÉ Eäò =kÉ®ú ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
½þÊ®ú¶SÉxpù +Éè®ú =xÉEòÒ {ÉjÉEòÉ®ú ¨Éhb÷±ÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉ {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÒ ‘+ÉÊnù |ÉÊiÉYÉÉ’ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä =nÂù¤ÉÉäÊvÉiÉ 
Eò®úxÉÉ ½þÒ lÉÉ* Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ VÉMÉiÉ Eäò ¶É±ÉÉEòÉ {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù +Éè®ú =xÉEäò 
ªÉÖMÉÒxÉ Ê¨ÉjÉ¨Éhb÷±ÉÒ xÉä {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ®úÉä¨É-®úÉä¨É ¨Éå ¦É®ú 
ÊnùªÉÉ* 
 ºÉÉ®úÉÆ¶É ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉ´É Eäò +¦ªÉÖnùªÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ EòÉ 
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ªÉÖMÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä +ÊvÉEòÉÊvÉEò ´ªÉÉ{ÉEò iÉlÉÉ ¨ÉÖCiÉMÉÉ¨ÉÒ 
¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB oùgø ºÉÆEò±¶ÉÒ±É lÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÉ VÉÉMÉ®úhÉ 19´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* 
näù¶É EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É ºÉÆOÉÉ¨É 1857 <Ç. ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ªÉ½þ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É +ºÉ¡ò±É 
®ú½þÉ, näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäxÉÉ {Éc÷É* +iÉ: ÊxÉ®úÉ¶É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå +É¶ÉÉ EòÒ 
VªÉÉäiÉ VÉMÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò ={ÉÉªÉ ÊEòªÉä MÉªÉä* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå xÉä 
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VÉxÉ-VÉxÉ ¨Éå VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* näù¶É EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ {É®ú ¤ÉÖÊrù´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä xÉ Eäò´É±É +ÉÄºÉÚ 
½þÒ ¤É½þÉªÉä ±ÉäÊEòxÉ +{ÉxÉä =nÂù¤ÉÉävÉEò º´É®ú ¨Éå ºÉ¦ÉÒ EòÉä VÉMÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nùÉºÉiÉÉ, Ê¥É]õÒ¶É ¶ÉÉºÉEò EòÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉEòÉ®úÒ xÉÒÊiÉ, MÉ®úÒ¤É +Éè®ú +¨ÉÒ®ú Eäò 
¤ÉÒSÉ EòÉ ´Éè¨ÉxÉºªÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå EòÉ EÖòSÉGò +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
®úÉ¹]Åõ|ÉäÊ¨ÉªÉÉå Eäò º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ näù ®ú½þÒ lÉÒ* ºÉxÉÂ 1826 ºÉä 1919 <Ç. EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå, 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò MÉ¦ÉÇ ¨Éå =nÂù¦ÉÚiÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä 
VÉMÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* Ê´É¶´É <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ºÉÖ|ÉÊºÉrù 1885 EòÉ ´É¹ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ 
EòÉ ´É¹ÉÇ ½èþ* MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ MÉÉäJÉ±Éä, ¤ÉÉ±É MÉÆMÉÉvÉ®ú ÊiÉ±ÉEò, ±ÉÉ±ÉÉ ½þ®únùªÉÉ±É, ´ÉÒ®ú ºÉÉ´É®úEò®ú, 
±ÉÉ±ÉÉ ±ÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ VÉèºÉä |ÉJÉ®ú xÉäiÉÉ+Éå ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ], |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
Ê¨É¸É, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, MÉhÉä¶É ¶ÉÆEò®ú Ê´ÉtÉlÉÔ, ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ´É Ê´É¹hÉÖ {É®úÉc÷Eò®ú +ÉÊnù {ÉjÉEòÉ®úÉå xÉä 
näù¶É EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉiÉiÉ |Éä®úhÉÉ nùÒ ºÉxÉÂ 1885 ºÉä 1919 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò 
Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä VÉxÉ-VÉxÉ ¨Éå VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ +iÉ: |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä {É®úJÉiÉä 
½ÖþB <ºÉ EòÉ±ÉÊ´ÉvÉ EòÉä ‘VÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É’ Eò½þxÉÉ ºÉÉ®úMÉÌ¦ÉiÉ ½þÉäMÉÉ* VÉÉMÉ®úhÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ =nÂù¤ÉÉävÉxÉ EòÉ ºÉÖ{ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* {ÉjÉEòÉ®úÉå Eäò +É¼´ÉÉxÉ {É®ú ºÉÖ¹ÉÖ{iÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå xÉä 
+ÉÄJÉå JÉÉä±ÉÒ, ´Éä ºÉÊGòªÉ ½þÉäEò®ú º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÒ ®úIÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå +OÉºÉ®ú ½ÖþB* 
20 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò |ÉlÉ¨É +Éè®ú ÊuùiÉÒªÉ nù¶ÉEò ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É Eäò tÉäiÉEò ½éþ* 19 ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò =iÉ®úÉrÇù ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå SÉiÉÖÌnùEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½Öþ+É* ´ÉèªÉÊHòEò VÉÉMÉÞÊiÉ, xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, 
º´Énäù¶É |Éä¨É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¤É±É ½þÉäiÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÆM±É¶ÉÉºÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ iÉÒµÉ +ºÉÆiÉÉä¹É ¤ÉgøiÉÉ 
MÉªÉÉ* 
ºÉxÉÂ 1885 ºÉä 1919 <Ç. iÉEò Eäò ¤ÉÒSÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä VÉÉMÉ®úhÉ Eäò º´É®ú 
EòÉä MÉÖÆVÉÉªÉ¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ* +ÆiÉiÉ: Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±É EòÒ EòlÉÉªÉÉjÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú Eäò =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
ºÉ¦ÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ "ªÉiÉä¨ÉÊ½þ º´É®úÉVªÉä' +Éè®ú "¤É½ÖþVÉxÉ Ê½þiÉÉªÉ' Eäò =nÂùPÉÉä¹ÉEò ®½þÒ ½éþ* +xªÉÉªÉ, 
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+YÉÉxÉ, |É{ÉÒc÷xÉ +Éè®ú |É´ÉÆSÉxÉÉ Eäò ºÉÆ½þÉ®úEò {ÉjÉ{ÉÊjÉEòÉ xÉä VÉxÉiÉÉ EòÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ 
|ÉnùÉxÉ EòÒ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉäå +Éè®ú |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå uùÉ®úÉ =nÂù¤ÉÉäÊvÉiÉ 
½þÉäEò®ú ÊxÉ®úÉ¶É VÉxÉiÉÉ EòÉä =iºÉÉ½þ VÉMÉÉxÉä EòÉ +Éè®ú xÉªÉä-xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä 
ºÉnèù´É ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä |Éä®úhÉÉ EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå EòÉä 
xÉ¹]õ Eò®úxÉä iÉlÉÉ SÉiÉÖÌnùEò VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ËºÉ½þxÉÉnù Eò®úxÉä ¨Éå +Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ªÉä 
{ÉÊjÉEòÉBÄ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
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OÉÆlÉÉxÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ 
{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ - 1 
+ÉvÉÉ®ú-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
Gò¨É ºÉÆ.  {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò xÉÉ¨É 
1.  EòÊ´É´ÉSÉxÉºÉÖvÉÉ 
2.  ½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉèMÉWÉÒxÉ 
3.  ½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ 
4.  ½þÊ®ú¶SÉxpù SÉÎxpùEòÉ B´ÉÆ ¨ÉÉä½þxÉSÉÎxpùEòÉ 
5.  Ê¤É½þÉ®ú¤ÉÆvÉÖ 
6.  Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É 
7.  ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ 
8.  ºÉÉ®úºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ 
9.  =ÊSÉiÉ ´ÉCiÉÉ  
10.  +ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ 
11.  ¥ÉÉÀhÉ 
12.  xÉÉMÉ®úÒ xÉÒ®únù 
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ºÉ½þÉªÉEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
Gò¨É ºÉÆ.  {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ xÉÉ¨É 
1.  ¤ÉÉ±É¤ÉÉäÊvÉxÉÒ 
2.  ºÉ®úº´ÉiÉÒ 
3.  =nÂùxiÉ ¨ÉÉiÉÇhb÷ 
4.  ¤ÉÆMÉnÚùiÉ 
5.  |ÉVÉÉ-Ê½þiÉè¹ÉÒ 
6.  ºÉ´ÉÇÊ½þiÉEòÉ®úEò 
7.  ¦ÉÉ®úiÉ¤ÉxvÉÖ 
8.  ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò 
9.  +¦ªÉÖnùªÉ 
10.  Ê½þxnùÒ EäòºÉ®úÒ 
11.  +ÉªÉÇ nù{ÉÇhÉ 
12.  |ÉªÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
13.  Ê½þxnùÉäºiÉÉxÉ 
14.  +±¨ÉÉäb÷É +JÉ¤ÉÉ®ú 
15.  |ÉªÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
16.  ºÉVVÉxÉ Ê´ÉxÉÉänù 
17.  ÊJÉSÉc÷Ò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
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18.  ¦ÉÉ®úiÉVÉÒ´ÉxÉ 
19.  ¨ÉªÉÚ®ú MÉVÉ]õ 
20.  ±ÉÉ®äúxºÉ MÉVÉ]õ 
21.  +ÉMÉ®úÉ +JÉ¤ÉÉ®ú 
22.  xÉÚ®ú-=±É-+JÉ¤ÉÉ®ú 
23.  EòÉ¨ÉºlÉ +JÉ¤ÉÉ®ú 
24.  VÉÉ]õ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
25.  ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò {ÉjÉ 
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ºÉ½ÉªÉEò ºÉÆn¦ÉÇ OÉÆlÉ 
Gò¨É ºÉÆ. OÉÆlÉ Eäò xÉÉ¨É      ±ÉäJÉEò/ºÉÆ{ÉÉnùEò 
21  Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ  ®úÉVÉÒ´É nÖù¤Éä 
22.  Ê½þxnùÒ Eäò ªÉ¶Éº´ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú    IÉä¨ÉSÉxpù ºÉÖ¨ÉxÉ 
23.  ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ     ½äþ®ú¨¤É Ê¨É¸É 
24.  +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå  b÷Éì. ºÉÆiÉ¤ÉC¶É ËºÉ½þ 
  ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ     
25.  {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò º´É°ü{É B´ÉÆ |É¨ÉÖJÉ {ÉjÉEòÉ®ú  xÉ´ÉÒxÉSÉxpù {ÉÆiÉ 
26.  ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ      ºÉiªÉEäòiÉÖ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
27.  ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ   bÉì.ºÉÉäxÉÒ Ê¶É´Éäxp SÉxp 
28.  ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ   b÷Éì. ´ÉÆ¶ÉÒvÉ®ú±ÉÉ±É 
29.  ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ    b÷Éì. xÉMÉäxpù 
30.  ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù OÉÆlÉÉ´É±ÉÒ 1, 2, 3,    ºÉÆ. ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®ú nùÉºÉ 
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ºÉ½þÉªÉEò +ÆOÉäVÉÒ OÉÆlÉ 
Gò¨É ºÉÆ. OÉÆlÉ Eäò xÉÉ¨É     ±ÉäJÉEò/ºÉÆ{ÉÉnùEò   
1.  nù xªÉÖVÉ {Éä{É®ú <Îxb÷ªÉÉ   ½äþ¨Éäxpù|ÉºÉÉnù PÉÉä¹É 
2.  ®úÉ<VÉ Bhb÷ OÉÉälÉ +Éì¡ò Ê½þxnùÒ VÉxÉÇÊ±ÉV¨É b÷Éì. ®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú 
3.  ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É ¤ÉèEòOÉÉ=xb÷ +Éì¡ò <Îxb÷ªÉxÉ B.+É®ú.näùºÉÉ<Ç 
xÉä¶ÉxÉÊ±ÉV¨É (ÊuùiÉÒªÉ ºÉÆºEò®úhÉ)    
4.  nùÒ Êb÷ºEò´É®úÒ +Éì¡ò <Îxb÷ªÉÉ   VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉ½äþ¯û 
5.  nù +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ     ±ÉÉ±ÉÉ ±ÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ 
6.  <Îxb÷ªÉxÉ xÉä¶ÉxÉÊ±ÉZÉ¨É Bhb÷ Ê½þxnÚ   ½äþ¨ÉºlÉ, SÉÉ±ºÉÇ BSÉ. 
ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É Ê®ú¡òÉä¨É     
7.  Ê½þº]õÒ +Éì¡ò vÉ¨ÉÇ¶ÉÉºjÉ       
  (´ÉÉä±ÉÚ¨É, ÊuùiÉÒªÉ - JÉhb÷,|ÉlÉ¨É) 
8.  Ê¥ÉÊ]õ¶É ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É {ÉÉäÊ±ÉºÉÒ Bhb÷  ±ÉÊ±ÉiÉÉ {ÉÉÊhÉOÉ½þÒ 
  ¡òÒ¨Éä±É <x¡äò]õºÉÉ<b÷ <xÉ <Îxb÷ªÉÉ 
9.  nù º]õÉä®úÒ +Éì¡ò ¨ÉÉ<Ç BCºÉ{ÉÒÊ®úªÉÆºÉ   B¨É. Eäò. MÉÉÆvÉÒ 
Ê´Énù pÖù°ülÉ 
10.  Ê®ú{ÉÉä]Çõ +Éì¡ò <Ç.10´ÉÓ xÉä¶ÉxÉ±É ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É EòÉÆ£äòºÉ 
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{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ (ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò) 
(+) Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
Gò¨É ºÉÆ. {ÉÊjÉEòÉ Eäò xÉÉ¨É 
1.  ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnÚùºiÉÉxÉ (Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò 150 ´É¹ÉÇ) 
2.  VÉ±É´ÉÉ-B-iÉÚ®ú 
3.  +´ÉvÉ +JÉ¤ÉÉ®ú 
4.  Ê®ú{ÉÉä]Çõ +ÉìxÉ xÉäÊ]õ´É xªÉÖVÉ {Éä{ÉºÉÇ 
5.  xÉÉMÉ®úÒ {ÉÊjÉEòÉ 
6.  ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉäiÉÖ 
7.   ºÉÉÊ½þiªÉÉ¨ÉÞiÉ 
8.  +ÉVÉ 
(¤É) +ÆOÉäVÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
Gò¨É ºÉÆ. {ÉÊjÉEòÉ Eäò xÉÉ¨É 
1.  BxÉ. b÷¤±ÉÚ. {ÉÒ. VÉÚb÷ÒÊ¶ÉªÉ±É ºÉåºÉºÉ, 
2.  ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, {ÉÖÊ±ÉºÉ 
3.  ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, VÉÚb÷ÒÊ¶ÉªÉ±É |ÉÉäºÉÒÊb÷MºÉ 
4.  ½þÉä¨É Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ, {ÉÎ¤±ÉEò 
5.  Ê®ú{ÉÉä]Çõ - 11´ÉÓ xÉä¶ÉxÉ±É ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É EòÉÆ£äòºÉ 
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¶É¤nùEòÉä¶É 
1. |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò Ê½þxnùÒ EòÉä¶É   - ®úÉ¨ÉSÉxpù ´É¨ÉÉÇ 
2. ¤ÉÞ½þiÉ Ê½þxnùÒ EòÉä¶É       - EòÉÊ±ÉEòÉ |ÉºÉÉnù 
3. xÉÉ±ÉÆnùÉ ¶É¤nùEòÉä¶É       -  
4. {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ EòÉä¶É   -  b÷Éì. ºÉÖvÉÒxpù, b÷Éì. ®úÉ¨É|ÉEòÉ¶É 
5. {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ YÉÉxÉ-EòÉä¶É - ªÉÉEÖò¤É +±ÉÒ JÉÉÄ 
